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1. INTRODUCCIDN.
1.1.- La investlgacldn del lenguaje infantil.
El eetudio de la adquislcidn del lenguaje infantil con todas 
sua complejidades, euele presentarse como terreno bastante movedizo. Se 
hace dificil seguir minuciosemente este lento aprendizaje de la lengua 
en el niRo. Hay que conter con la dificultad que ocasiona la pobreza 
del o de los sistemas estudiados y la imposibilidad de interroger al 
sujeto hablante sobre sus intenciones. Por eso, como bien dice A.Gré­
goire (l), las muestras recogidas, por lo general, pecan de inauficien 
tes y, quizâs, seen inexactes. A peser de las dificultades, el tema del 
lenguaje infantil,sin embargo, tiens tel importancia que son muchos los 
investigadores que lo han abordado desde diferentes perspectivas cientl 
ficas. Giuseppe Francescato dice al respecte: "Tanto los lingOlstas co­
mo los psicdlogos frecuentamante se han detenido maravillados frente a 
este fendmeno de la adquislcidn del lenguaje infantil, expresando su in 
terds de muy diverses formas"(2).
Ya anteriormente,el mismo Bloomfield nos lo did a entender de 
la siguiente manerai "Cada niPfo adquiere en los primeros aRos de vida 
las especfficas costumbres lingOfsticas propias del grupo en el que ha 
nacido". Y mâs adelante aRade reflriéndose a los lingOIstss; "Sin duda, 
esta es la mdxima prestacidn intelectual que cada uno de nosotros esté 
obligado a cumplir"(3)
W.F.Leopold dice: "Para el niRo es tarea extremadamente difi­
cil el aprender las convenciones de los adultos en la clasificacidn de
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los fendmanos de la realidad, y es fascinante poder seguir el desarrollo 
a partir de los primeros nûcleos nebulosos no convencionales hasta las 
categorlas sancionadas por el ambiente." (4).
El interds que S. Cily Gaya ha mostrado por el estudio del 
lenguaje infantil se manifiesta en estos termines: "Desde hace aRos, me 
senti tentado por inclinacidn profesional a estudiar el procaso adqui- 
sitivo de la lengua materna desde la primera infancia hasta més ailé de 
la adolescencia... No puede haber dudas en que aprendemos nuestra lengua 
materna por imitacidn de las personas que nos rodean. La comunidad par­
lante impone de buenas a primeras un sistema cerrado y autosuficiente de 
signos verbales que el niRo trata de imitar; y el proceso de imitacidn 
y ajuste a la norma social recorre varias etapas, con velocidad variable 
segdn las facultades mimâticas individuales y segdn la presidn mayor o 
manor que el medio familiar, primero, y social despuds ejerce sobre cada 
niRo".(5).
En otra obra y con relacidn a la investlgacldn del lenguaje in 
fantil seRala: "Nos agradarfa ver prolongadas estas observaciones en su 
doble vertiente lingOIstica y pedagdgica:LingOfstica, porque el conoci- 
miento del habla infantil puede explicar el por qud y el cdmo de numéro 
SOS fendmenos que la sincronla y la historié de las lenguas nos plante- 
an" (6).
Estas consideraciones justifican de sobra el interds por si 
lenguaje infantil en las investigaciones sobre el aprendizaje de la 
lengua materna, interds que ha ido creciendo a medida que la profun- 
,()idad de los estudios lingUfsticos revelaba en toda su amplitud la 
complejidad de los problèmes planteados por el estudio de este apren­
dizaje en la variedad de las ciencias que estân implicadas en dl direc-
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ta 0 indlrectamente (la lingOIatlca, la paicologfa, la biologie, la 
sociologie, la antropologla, la pédagogie, etc.) y, por dltimo, la im­
portancia de las coneecuencias que de él se pueden deducir.
El interds por los estudios sobre el lenguaje infantil se ha 
incrementado en las dltimaa ddcadas, debidndose fundamentalmente a dos 
hechost 1) el resurgimiento de las teorlas lingOIsticas ante la conse- 
cucidn de au "status" propio y 2) sobre todo, la posibilidad de efec- 
tiva colaboracidn entre lingOfstas y psicdlogos,que ha originado la apa- 
ricidn de una nueva disciplina denominada psicolinqDIsitca. Y asl^ en la 
primera publicacidn antoldgica de los estudios ya editados en el campo 
de esta nueva ciencia, un amplio volumen de Sol Saporta, Psycholinguis­
tics: A book of readings (1961) aparecs un apartado, el sexto de los o- 
cho que comprends, dedicado a la "Adquislcidn del lenguaje, bilingOismo 
y cambio lingOIstico".
Tambidn por habarsa tornado la gramética como objeto de anâli­
sis psicolingOIstico, podemos encontrar numerosos estudios,ralacionados 
mâs o menos directamente con los problèmes del desarrollo de la sinta­
xis en si lenguaje infantil.
En esta llnea se puedei situer las investigaciones y trabajos 
del grupo de la Universidad de California de Berkeley (cfr. Slobin y co- 
laboradores, 1967).
Algunos psicdlogos, como Carrol (1941-56-62) y Pimsleur (1961- 
62, hasta el 66) han analizado tambiân de manera sugestiva y prometedora 
la naturaleza de la aptitud lingOIstica y han intentado construit tests 
para averiguar ciertos prondsticos sobre la aptitud del aprendizaje de 
la langue.
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Bajo semejante orientacidn Slama-Cazacu (1968) en su excelente 
tratado de psicolingOIstica, considéra un grupo de problèmes sobre el e- 
prendizaje de lenguas extranjeras que forzoaamente requieren relacidn dl 
recta con los de la adquislcidn del lenguaje infantil.
Lo qua diferencia a este tipo de estudios sobre el lenguaje in 
fantil de los que se realizaban en el pasado es que ahora dominan la vl- 
eidn y el interds lingQIsticos y su orientacidn no depends tanto de la 
investigacidn psicoldgica. Por eso la investigacidn reciente sobre el 
lenguaje infantil responds mds a la axigencia da eetudiarlo como "un 
sistema" linguOIstico vdlido en si mismo y por si mismo, con todas las 
consecuenciaa que esta concepcidn implies (7).
A este tratamiento del lenguaje infantil excluslvamen te lin­
gOIstico corresponde el articule de Alarcos Llorach quien en sus prime­
ras llneas nos indice las dos orientaciones bajo las que se ha investi- 
gado sobre el lenguaje infantil: " Depuis longtemps déjà, psycologues 
et pédagogues avaient observé le particularités du langage d'évolution 
vers l'état adulte. Plus tard seulement, les lingOistes s'intéressè­
rent a ce problème afin de recueillir dans le comportement llngOistique 
de l'enfant des informations applicables è l'étude de la langue en gene­
ral" (8).
En cuanto al planteamiento sincrdnico del problème significa 
considérer el sistema lingOIstico del niRo como un todo cerrado. Este 
opera, tnedi ante la interaccidn del mismo sistema y los hechos socioldgi- 
,ços contsxtuales, més los progresos epistemoldgicos del niRo,hacia una 
mayor distincidn y asimllacidn de ostructuras més minuciosas y aén. no 
percibidas. En este sistema cada elemento saca su razdn de ser de los
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otros, por los qua esté condicionado y a los qua condiciona a su vez.
En otras palabras, significa considerar el problsma desde un punto de 
vista estructural. "Se estudia el desarrollo del lenguaje del niRo no 
como simple yuxtaposicidn da elementos aislados entre si, sino como la 
orgénica formacidn da un sistema destinado a proporcionar el "cddigo" 
que el niRo utilizaré (9).
Durante la dltima quincena,los lingUistas y psicdlogos, en es­
pecial los psicolingQlstas, se hen dedicado con singular atencidn al len
guajs infantil como campo préférants de sus investigaciones. A esta ma­
yor relevancia del tema ha contribuldo la aplicacldn da los nuevos mode 
los tedricos an lingOIstica y de métodos de anélisis mâs prdximos que,de 
manera experimental,han seguido més de cerca, bajo la directriz de la 
peico.lingOIstica, los procesos y comportamientos del niRo ante la pro- 
gresiva adquislcidn del lenguaje. Se ha seguido reuniendo material,bien 
de palabras, bien de sonidos adquiridos por los niRos en diverses esta- 
dios de su desarrollo. Pero se ha polarizado més la atencidn y el inte­
rds por la observacidn del aspecto organlzativo del lenguaje, experimen­
tal en la medida de lo posible, proporcionândonos una visidn mâs dinémi- 
ca y vital del hocho lingOIstico.
El anélisis de la tendencia transformacionalista ha revelado 
también la Importancia del lenguaje infantil bajo este dltimo aspecto. 
Intenta describir o buscar la explicacidn de cdmo el niRo se apodera de 
un sistema estructurado en constante y répida evolucidn y, ademâs,en los 
niRos de las més diverses lenguas. Con este fin,se lleva a cabo actual- 
mente en la Universidad de California,Berkeley, bajo la direccidn de Su­
san Ervin-Tripp, 3ohn Gumperz y Dan I Slobin, una investigacidn de caréc 
ter interlingOIstico sobre el proceso de la adquislcidn del lenguaje in-
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fantil. Las lenguas consideradas son el inglds, el samoano, el koya 
(india), el tzetal (mejicana), el espaRol, el ruso y el finds. Y pa- 
rece clato que el nlRo da cada una da las distintas lenguas conside­
radas se presents como activo manipulador y generador de la lengua y 
no como un puro imitador o absorbante pasivo de la misma. Esta dltima 
caracterlstica esté mds présenta en la investigacidn anteriormente r£ 
alizada sobre la adquisicidn del lenguaje, an especial a partir de 
Wilhelm von Humboldt. Y eeto as lo que mds vienen destacando los estju 
dios contempordneos: la presencia en el niRo de un orden operative 
que controls la propia adquisicidn de la gramdtica de su lengua. Tal 
orden no puede explicarse an tdrminos de puro condicionamiento o de 
asociacidn de reflajoe (estimulo y respuesta concatenados y reforza- 
dos) como peneaba Skinner, eino sobre todo requiriendo la accidn de 
los procesos mentales especfficos, que accionan desde dentro del niRo. 
Elio no implies necesariamente una hipdtesis innatista, sino qua pos­
tula mds bien el papel dominante que debe asignarse a determinados m£ 
canlsmos interiores da naturaleza autdnticamente psiquica (id).
En esta nueva visidn de los procesos gramaticales introdu -
cida por Chomsky (li) y deearrollada recientemente an una direccidn mds 
integral del lenguaje (Chafe 1967) se increments todavfe mds la in­
vestigacidn an este terreno. Bajo esta dptica se sitdan especialmente 
los estudios recientes de Chomsky, Katz, Fodor, McNeill, Miller, Len- 
naberg, Slobin y otros que parten de la hipdtesis de la creativldad 
lingOistica del niRo, hipdtesis deducida, no tanto de eupuestos filo- 
sdficos, lo qua implica una postura apriorfstica, sino inducida a par­
tir de las observaciones hechas.
Pero, para nosotros, quien major sitda el factor innato an
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la adquisicidn de la lengua es Jakobson: "L'acquisition du langage 
par un enfant est, elle aussi, soumise h l'action conjuguée de la na­
ture et de l'éducation. L'innéité est la base nécessaire de l'accul­
turation. Cependant le rapport entre les deux facteurs est inversé: 
chez l'enfant, c'est 1 'acquisition qui est le facteur déterminant et 
chez les oisillons ou les autres jeunes animaux, c'est 1 'hérédité. 
L'enfant ne peut commencer h parler s'il n'a pas de contact avec des 
locuteurs, mais aussitôt ce contact établi, quelle que soit la langue 
de son milieu, il 1 'acquerra è condition qu'il n'ait pas dépassé 7 
ans, alors que toute autre langue supplémentaire peut être apprise 
aussi pendant 1'adolescence ou la maturité. En d'autres termes, l'a­
pprentissage du système initial de communication, aussi bien par les 
oiseaux ou autres animaux que par les hommes, n'est possible qu'entre 
deux limites chronologiques de maturation.".. ."La question de savoir 
dans quelle mesure le pouvoir hérité d'appréhender, d'adapter et de 
s'approprier la langue des aînés implique le caractère inné des uni- 
versaux linguistiques est absolument vaine et relève de la pure spécu­
lation. Il est évident que les structures héritées et les structures 
acquises sont étroitement liées les unes aux autres, qu'elles s'influ­
encent et se complètent mutuellement.".. ."L'un des exemples les plus 
frappants de 1'aptitude è opérer des ajustements continus Intenses est 
celui de l'enfant qui apprend sa langue par une Imitation créatrice, 
auprès de ses parents et d'autres adultes, en dépit de 1'alleégatlon 
récente -et insoutenable- selon laquelle il n'aurait besoin de rien 
d'autre que d'une "certaine adaptation superficielle è la strcture de 
leur comportement.".."Le don que possède l'enfant d'acquérir un idiome 
quelconque comme première langue et, plus généralement peut-être, l'ap-
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tltude de l'homme, surtout dans sa Jeunesse, è maîtriser des structu­
res linguistiques étrangères, doivent découler tout d'abord des ine - 
tructions codées dans la cellule germinale, mais cette hypothèse gé - 
nétique ne nous autorise pas è conclure que, pour le petit apprenti - 
la langue des adultes n'est rien de plus qu'une "matière brute".(12).
De estas notas se desprende que el eetudio de la adquisi 
cidn del lenguaje se sitda en el ârea comân de una psicologla del a - 
prendizaje y de una biologla de la adaptacidn. Ademés,los debates so­
bre lo innato y lo adquirido precisan y suponen un avanzado dominio 
de los aspectos universales de la fonologfa y de la sintaxis de las 
lenguas naturales,aspectos estos que aûn no estân suficientamante in- 
vestigados.
Ante la multiplicidad de los datos y las numerosas investi­
gaciones referidas sobre este problems, encontréndonos todavia en una 
situacidn de sdlo indicaciones générales sobre el mismo, podemos, no 
obstante, preguntarnos acerca del significado fundamentai de tal in­
vestigacidn en la actualidad. Presentamos a continuacidn una répida 
panorâmica de lo que en el s. XX se ha realizado en la investigacidn 
del lenguaje infantil.
Con palabras de G. F rancescato: "El acta de nacimiento de 
la lingOIstica infantil se puede encontrar en 1856, cuando eparece el 
volumen Kind und Welt del pslcdlogo alemén Sigismund, uno de les dis« 
cipulos y colaboradores de la escuela herbatina"(l3). Después de este 
,iniclo todavia se tiene que esperar a finales de siglo para asistir a 
un verdadero florecimiento de los estudios. Se puede situar entre 1860 
y 1908 el primer gran momento del estudio del lenguaje infantil,en el
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que se estabiecen las basas problemâticas y metodoldgicas y donde ya 
se sugisren las primeras vlas de investigacidn, ofreciéndonos las pri­
meras sportaciones de datos. El trabajo de Stern sintetiza y presents 
de una manera organizada précticamente todo lo que se habfa recogido 
y examinado hasta el momento.
En estos primeros estudios domina como factor comdn a todos 
elloe el hecho de haberse realizado dentro de un ambiente psicoldgico. 
En cualquiera ds elios puede observarse que los criterios de psrtinen- 
cia, tanto en la descripcidn, como en la explicacidn, pertenecen al do 
minio de la paicologfa y no al de la lingOIstica. Es més, tampoco pue­
den incluirse, por lo menos la mayorfa de elles, en el campo de inves­
tigacidn de la recién inaugurada ciencia de la psicolingOIstica.
Este période del estudio del lenguaje infantil bajo el pris­
ma exclusive de los conocimientos e intéressa psicoldgicos culmina con 
Uundt y sus discfpulos, en particular Neumann -1902- (14),
A partir de los Stern,son muchos los que investigan con gran 
interés el lenguaje infantil, tanto psicdlogos como lingOlstas, sin con 
tar con pedagogos, médicos, educadores, fisidlogos etc.,que también lo 
abordan desde su propio punto de vista.
En los cofflienzos de nuestro siglo,los estudios sobre esta pro 
blemética se maniflestan en dos direcciones opuestas,segdn prevalezca 
uno de los dos términos de esta relacidn: Psicologla— LingOIstica o 
LingOIstica - Psicologla.
En la primera fase donde la lingOIstica esté subordinada al 
interés y enfoques tedricos de la psicologla, destacan en la investiga­
cidn de los fendmenos del lenguaje los psicdlogos W.V/undt (1901) y G.H. 
Mead (1904),quienes consideran que el lenguaje es la Have para el co -
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noclmiento de la psiqua humane. La psicologla lingOIstica de 'i. Wundt 
Tué utilizada por los lingOlstas histdricos.Entre otros el propio Otto 
Jespersen sigue su posicidn, siendo este el primer lingOista que dedi- 
ca todo un capitulo al problems del lenguaje infantil en su volumen de 
sintasis (1922). Sin embargo, una orientacidn histdrica apenas si pbrmi- 
te una aplicacidn del anélisis psicoldgico,en cuanto descripcidn posi - 
tiva de los datos contemporéneos,al observador.
Sdlo bajo la orientacidn descriptivo-sincrdnica, introducida 
por Saussure y otros estrueturalistas (Sapir, Bloomfield) ha sido posi­
ble un fecundo encientro entre la lingOIstica y la psicologla sobre una 
base verdaderamente cientifica.
Por una parte, el "mentalisme" como caracterlstica de la psi - 
cologla europea que se preocupa de explorer el pensamiento dentro del 
lenguaje. En esta situacidn se encuentran las Investigaciones de K. y 
Ch. BOhler, respectivamente en los aRos 1918 y 1928. También muestran 
gran interés por el problems del lenguaje infantil bajo este enfoque men 
tallsta Delacroix (1924-34), Guillaume (1925), Decroly (1934), F. Kainz 
(1941) y A. Gemeli (1934) (15 ).
Por otra parte, los psicdlogos americanos favorecieron siempre 
una orientacidn comportamentista en el estudio del lenguaje, reduciéndo- 
lo a la serle del mecanismo puramente exterior de estimulo y respuesta. 
Bajo esta orientacidn se encuentran los trabajos de F.H. Allport (1924), 
A.P.Weis (1929^ J.R.Kantor (1936; B.F.Skinner (1957). Pero no siguen es­
ta los estudios de G.A.Miller y 3.B.Carrol.
Ya casi al final de seta etapa,en la que dentro de la relacidn 
"psicologla-lingOIstica", acentuândose el interés por la primera, en 1936^ 
es Leuiis el que supera con una nueva sintesis la realizada por los Stern,
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orreclendonos en elle una mayor preocupacldn por los hechos de fonética. 
En 1933 se dedlca un ndmero entero de la "Revue de Psychologie" a lospro 
blemas comunes del lenguaje y de la psiquis. Pero los autores siguen ca­
da uno su direccidn sin mostrar ningûn efén por llegar a una investiga - 
cidn basada en la colaboracidn de psicdlogos y lingOlstas sobre los pro- 
blemas comunes y,en especial,sobre el de la adquisicidn del lenguaje in- 
fantil.
En una segunda fase de investigacidn sobre zonas dsl lenguaje 
compartidas por la psicologla y la lingOIstica, se cambia el orden de 
relacidn entre las dos disciplinas, prevaleciendo mâs los planteamientos 
de la lingOIstica que los de la psicologla. El lingOIsta preclsaba del 
auxilio de los psicdlogos con el fin de comprender mejor la organlzacidn 
de los datos lingOIsticos, por cuanto estos tendian a acentuar la auto­
nomie de la ciencia lingOIstica. En los E.E.UU. L .Bloomfield,aunque re - 
chazaba formalmente el planteamiento psicoldgico (antimentalista),sin em 
bargo, su punto de partida en el anâlisis lingOIstico implicaba una cier 
ta forma del comportamiento psicoldgico (1914-1933). E.Sapir (1922), que 
se oponla a la relacidn indiferenciada entre psicologla y lingOIstica,ten 
dia a separar bien los fendmenos lingOIsticos de sus posibles conexiones 
con las competencias de la psicologla.
En Europa Ch.Bally e, impllcitamente, la Escuela de Praga con- 
tribuyeron con el mdtodo funcional a psicologizar la lingOIstica, Sobre 
todo en Bally la visidn funcional dsl lenguaje le llevaba a postular la 
presencia relevante del factor expresivo-afectivo como un components fun 
damental dentro del proceso dinâmico del lenguaje.
A pesar de una faite de sistemâtica colaboracidn entre psicdlo
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gos y lingOlstas, los estudios sobre el lenguaje infantil continuan aOn 
desarrollândose en toda serle de direcciones. Se siguen las inuestigacJo 
nés "longitudinales" de Ronjat (1913), de Van Ginneken (1917) y algunos 
mâs. A.Grégoire publics en 1933-37 los decisivos materiales recogidos en 
la observacidn del lenguaje de sus hijos, ofreciéndonos por primera vez 
toda séria de datos completos y organizados. Con la ayuda de esta inves 
tigacidn R.Jakobson, en 1936, en el congreso de lingOlstas de Bruselas, 
y después mâs ampliamente en 1941 llega a la formulacidn de su revolucio 
naria teorla (LéA.lois phoniques du langage enfantin et leur place dans 
la phonologie générale).
En América W.F.Leopold publics cuatro volûmenes (1939-49) de- 
dicadoe al estudio sobre la ad..^uislcidn lingOIstica de sus dos hijos.En 
esta obra también trata en parte de la investigacidn sobre un caso de bi 
lingOIsmo infantil. Siguiendo a Jakobson se multiplican las investigacio 
nés cientificas,tanto en América (Velten 1943) como en los palses de 
Europa oriental (Ohnesorg, 1948 y 1959; Kaczmarek, 1953). En la Europa 
occidental las investigaciones obedecen a la llnea tedrica dirigida por 
Cohen.
A partir de las Investigaciones de Piaget y de Irwin, Me Car- 
thy(17) ofrece una nueva. sintssis en la psicologla, ^udiéndose decir 
desde elle que ya no existe un sdlo manual de psicologla que no dedique 
un capitulo al tema del lenguaje infantil, bajo el aspecto de la adquisi 
cidn del lenguaje. El mismo Miller iiumina nuevos aspectos de este tema 
al establecer un contacte més Intime entre el hecho de la lengua y el pro 
blema de la comunicacidn. También el estudio sobre la relacidn lenguaje 
y pensamiento, estrechamente unido a la adquisicidn del lenguaje,recibe 
nuevo impulse en la URSS con Vygotsky. Coincidiendo, ademés, con el real
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ce de la psicolingOlstica por esta âpoca, como ciencia que toma deflni- 
tivament* impulao con motivo del simposio en la Universidad de India­
na en 1953.Las publicaciones editadas por un psicdlogo y por antropolo- 
gos-lingOistas Osgood y Sebeok adquieren también gran relieve cuando tra 
tan sobre el problems del lenguaje infantil. Por esta razdn puede hablar 
A.Grégoire en uno de sus artlculoe de "un renacimiento del estudio del 
lenguaje infantil".
En el mundo de habla espaRola se publics, bajo la direccidn de
S.Gily Gaya en la Universidad de Puerto Rico,una serie de trabajos agru- 
pados bajo el tXtulo del libre "Funciones gramaticales en el habla infan 
til",1960.
Desde ahora el tipo de sxperimentacidn rigido,que era legado 
de la psicologla behaviorista (S-R, o estimulo respuesta) es sustituido 
por nuevas concepciones "mentalistas". El reciente incremento "mentalis- 
ta" cada vez més propio de los estudios psicoling01sticos y en los de 
la adquisicidn del lenguaje, derivan del patente influjo ejercido por 
Chomsky bajo la interpretacidn de los fendmenos lingOIsticos (especial­
mente Chomsky, 1959 y 68). Naturalmente, el influjo mayor del modelo Chôme 
kiano ha contribuldo a una mayor claridad en los problèmes tedricos con- 
cernientes a la gramética. Tal penetracidn en la gramética como objeto 
de un anélisis psicolingOIstico tendrâ que encontrarse con numerosos es­
tudios expérimentales sobre el desarrollo de la sintaxis infantil.Un ejam 
plo tlpico nos lo proporciona la publicacidn acerca del desarrollo del 
lenguaje infantil, bajo el titulo "The genesis of language; a psycholin- 
quistic approach" de F Smiht y G.A Miller (1966). En él se resalta la 
convergencia de los nuevos modèles de la teorla lingOIstica y la verifi-
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cacldn experimental de los procedimientos psicoldgicos. Este es el mo­
mento en el que se comienzan investigaciones y prospecciones tedricas 
nuevas, tanto por parte de los lingOistas como de psicdlogos y, con fre- 
cuencia,colaborando ambos en un mismo proyecto (Slama-Cazacu, Weir, V. 
Raff1er, Ruke-Dravina, Bromn, Bellugi, Fraser, Tabouret-Keller, Ldzine, 
Miller, Kaper). Tambitfn recientemente se ha venido dedicando una seccidn 
compléta al lenguaje infantil en los recientes congresos internacionales 
de Fontftica y de LingOIstica, lo mismo que en reunionea partlculares de 
expertes (MIT, 1965; Edimburgo, 1966) y en el Segundo Congreso Interna­
cional para la EnseManza del EspaMol, en Madrid, 1971.
Junto con Smith y Miller podemos estar de acuerdo an considé­
rer que asi como el interds por los hechos lingOIsticos es un fendmeno 
propio del siglo XX, también el interés por el lenguaje infantil, consi- 
derado an si mismo, as un fendmeno de este siglo, apenas tenido an cuen- 
ta anteriormente.
Hoy ante el innegable progress de la ciencia lingOIstica en el 
dominio de los objetos que requieren una investigacidn orientada, créâ­
mes que no sdlo puede, sino qua debe deducirse el significado de la in - 
vestigacidn sobre el lenguaje infantil y toda la problemética de su ad - 
quisicidn,a partir de la consideracidn de determinadoe factures funda - 
mentales y caractères tlpicos del aspecto lingOIstico. Y ello aun sien - 
do considerado el lenguaje infantil en una articulada prospectiva teleo- 
Idgica. Por lo tanto, la situacidn més iddnea de tal problems nos parece 
que se encuentra en un cuadro de explicacidn lingOIstica; por eso,de ahl 
partimos como base de anélisis del corpus recogido.
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A contlnuacldn reflejamos las ideas mâs dominantes que,ba- 
Jo esta nusva situacidn lingOfstica, intsntan explicar sn si mismo si 
problems ds la adquisicidn del Isnguajs sn el niMo y orisntan la mayo 
rla de las invsstigacionss qua mâs o msnos acaban ds hacsrss y las qua 
ss sstén llsvando a cabo.
Con Friedrich Kainz (18) participamos ds la idea ds qua si len 
guajs se sinteeie viva de libsrtad y de imposicidn, de crsatividad y de 
tradicion , Tal dialdctica se refleja en su devenir,tanto individual co 
mo social: per una parts, el sistema lingOistico sn cuanto "dado" im - 
prsgna al hablante sn una postura ds rscsptividad, ds sumisidn, donds 
la imitacidn , intsnsa,psro no como factor puraments pasivo, sino como 
un intsnto ds rsproducir sslectivamsnts si comportamiento verbal ds los 
mayores, ocupa la mayor parts ds la actividad linguistics del niho. Por 
otra parts, la afirmacidn ds la personalidad lingOlstica sn su singula- 
ridad y originalidad activa,permits rssaltar si factor ds la espontanei 
dad,qua ss impons sn slntssis lingOlstica sn diverse grado ds causali - 
dad conscients,segûn si nivsl ds madursz mental y ds sxperisncia del ha 
blants.
El influjo qua ss viens advirtiendo ds estos dos factorss, 
si ds sslectividad dentro ds una actuacidh imitativa del Isnguajs ds los 
mayores y si ds la sspontansidad qua buses mediants una accidn mâs o me 
nos creadora del niPto con exprssiones lingOfsticas proplas, personalss, 
tal influjo varia segdn la naturalsza ds los subsistemas lingUisticos.
Dssde un ssntido prâctiço y ds manera directa,hemos seguido 
ds csrca las invsstigacionss rscientes qua mencionamos ahora con breve- 
dad.
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Se ha hecho mucha Investigacidn sobre el lenguaje escrlto, 
pero muy poco sobre el lenguaje oral. En estos dlas se realizan in - 
vestigaciones en el lenguaje oral de los mayores como en Espaha, en 
Mâjico y en Francia. En Suecia tambiân se hace esta tipo de investi­
gacidn, bajo la direccidn de Beng Loman, en la Universidad de Lund y 
en el departamento Institutionen FBr Nordiska Sprâk, pero sdlo en al 
aspecto de la sintaxis. En cambio apenas encontramos estudios sobre 
el lenguaje oral de los nihos (19).
Aunque la investigacidn dialectoldgica versa sobre el len-. 
guaje oral y se ha recogido de modo directo, no lo consideramos como 
de interâs para este tipo de investigaciones, por ser sus finalidades 
mâs concretas y polarizadas hoy por hoy hacia una preferencia por la 
bfisqueda del lëxico y el estado de la langue en su aspecto morfofond- 
tico. Ademâs, sdlo nos ofrece un lenguaje oral de los mayores y prefe- 
rentemente de hombres. Bien es cierto que,a veces,recogen algunas for 
mas de los niPlos, pero son formas muy aisladas y ûnlcamente pretend en 
confirmer o contraster fendmenos morfofonoldgicos con los ya recogidos 
de los encuestados. Por lo tanto, no hemos tenido presents este material 
en la realizacidn de nuestro trabajo.
Una investigadora americana, Ruth Weir, ha grabado los mondlo 
gos de su niPto en la cama, despuds de haber apagado la luz. El libro que 
recoge estos materiales se titula; Language in the crib,en 1962. Ha pre 
tendido la autora, al recoger el material,que el niMo estuviese tranqui 
lo. Las grabaciones estân hechas con una diferencla de tiempo entre una 
,y otra de,aproximadamente,un mes. Su corpus parece que ofrece las majo­
res garanties para obtener la verdadera actualizacidn del lenguaje en 
el niPfo. Por lo tanto, nos informa al details y de una manera espcntâ
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nea sobre el estado de eu lenqua.lei extensidn de las oraciones , qud 
nûmero de slntagmas conatituyen sus oraciones, algo sobre el encade- 
namiento de las oraciones, tipoe de oraciones, quë errores cometen en 
en el orden de las palabras dentro de la oracidn con relacidn al ha - 
bla de los mayores e igualmente en la conjugacidn, las concordancias 
y la pronunciacidn, lo mismo que ddnde abundan sus errores y ddnde no.
En cuanto a poder conocar su lëxico active y sentidos exactes de la p.a 
labra para el niho, se consigue mediants la informacidn que nos ofre - 
cen sus preguntas y respuestas. Tambidn nos puede proporcionar dates 
reales sobre la funcidn que para el niho tiens el lenguaje.
Otra investigacidn realizada por C.Fraser, U. Bellugi, R.Brou/n, 
se recoge en la obra t "Control of Grammar in Imitation. Comprehen­
sion and Production*, publicada an Journal of Verbal Learning and Ver - 
bal Behavior. Esta investigacidn pretends aclarar el estado de relacidn 
entre la comprensidn que los nlMos tienen de la lengua y eu produccidn. 
Mediants un anélisis de la gramâtica de la comprensidn y de la gramâti- 
ca de la produccidn y comparando ambas entre si, buscan cuâl de las dos 
fases presentan una gramâtica mâs evolucionada. Intentan comparer la com 
prensidn y la produccidn del lenguaje en los niPtos a partir de determi - 
nadas oraciones o partes de la oracidn . Se hace muy dificil, por no de- 
cir imposible, llegar a realizar la gramâtica de la comprensidn y mâs tji 
devis si los niffos aun no hablan, pero... pueden entender.
Como ya se ha dicho la diferencia entre la comprensidn y la p m  
duccidn esté dada por la difarsncia de sus respectivas gramâticas.Los re- 
sultados positivos a los que ha llegado tal investigacidn han sido los 
de clasificar segdn un orden de adquisicidn en el lenguaje, por parte de 
los niPfos, estas très fases: la ds la imitacidn, la de la comprensidn y
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flnalmente,la de la produccidn. Estas investigaciones confirman que 
para los niPlos el entendimiento de las formas lingOfsticas résulta 
mis dificil que su imitacidn y, ademâs, que la produccidn de las for 
mas lingOfsticas es tambiân mis dificil que su comprensidn. En sin - 
tesis las razones que aducen son las siguientest
1.- Porque el niffo en la produccidn de las formas lingOfs- 
ticas tiens que actualizar casi al mismo tiempo un mayor nûmero de 
esfuerzos psicoldgicos.
2.- Porque la comprensidn y la produccidn son mâs diffciles 
que la imitacidn, ya que aquellas exigen que hayan entendido el signi 
ficado de la oracidn, lo que no es condicidn indispensable para la imi 
tacidn. Esta sdlo précisa de la destreza motriz perceptiva (control de 
mûsculos y sentidos), que no es entendimiento.
En otra investigacidn de Jean Berko: The Child's Learning of 
English Morphology. Word 14, 195B, p. 77-150, se intenta averiguar lo 
que los nihos saben sobre las conjugeciones. Llegan a establecer unas 
correlaciones entre los resultados y la edad, de tal forma que a mayor 
edad los resultados son majores.
Por su sentido prâctico nos merece aprecio mayor el libro de 
Mette Kon^e sobre el lenguaje de nihos, Barnesproq. K^benhavn, 1972.En 
âl se ha propuesto demostrar unos rasgos esenciales del lenguaje infan 
til y los mâtodos que se utilizan para investigarlos. La intencidn de 
esta investigacidn se ha orientado tanto sobre un interâs cientifico cc> 
mo, en especial, hacia una pedagogia prâctica en la enserTanza de la len 
gua.
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Desde un punto de vieta llngQIetlco ai libro trata varios te 
mas sobre los cuales versa en la actualidad la investigacidn del lengua 
je infantile Ofrece una visidn general de cdmo se apropian los nlMos del 
lenguaje y présenta métodos que pueden servir para sstudiar su lenguaje. 
Contiens transcripciones de grabaciones para analizar y discutir e indi- 
ca trabajos que adn estân por hacer. Estas indicaciones nos han orienta 
do bas tante sobre el modo de tratar el material y , a veces, hemos se - 
guide sus indioeciohes con relacidn a algunos puntos que debieran tra - 
tarse en la descripcidn del lenguaje infantil.
Se ha seguido de cerca el proyecto que se lleva a cabo en Di- 
nanarca sobre la sintaxis del lenguaje infantil y sobre el cual se ha 
adelantado un libro de Elisabeth Hausen, Syntaksen i barnesproq, K^ben- 
havn, 1975.
El material de que dispone este proyecto es de unas cincuen- 
ta a sesenta mil oraciones. Ahora se encuentra en la fase de anâlisis, 
por lo que aûn no contamos con resultados. Sin embargo, en este libro 
ya se adelantan ciertos rasgos como caracteristicas del lenguaje infan­
til.
El fin del proyecto consiste en averiguar algo mâs sobre la 
evolucidn sintâctica y cdmo la construccidn de la oracidn varia segdn 
las situaciones en las que se utilize el lenguaje. El trabajo tambiân 
se hace ccntando con psicdlogos. En el anâlisis se investigan varios 
rasgos entructurales. Lo interesante es que el mâtodo que emplean abre 
posibilidades,tanto para una descripcidn de rasgos estructurales que se 
encuntran, como para una averiguacidn de la frecuencia con que se dan es 
tos rasgos. Asi hay posibilidad de averiguar cdmo varian los rasgos se-
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gdn la edad,como y de qje manera varia la sintaxis segdn la situacidn en 
que se emplea el lenguaje.
Desde una perspectiva mâs morfoldgica que sintâctica, bajo in 
tereses muy pedagdgicos y refiriândose sdlo a los niPlos de sais aPfos he 
mos tenido presente la investigacidn realizada por Janine Mâresse-Polaert 
Etude sur le langage des enfants de 6 ans.Neuchâtel. 1969.
Transcribe la lengua que hablan los niPfos y extras algunas ca- 
racteristicas de la adquisicidn del lenguaje, dificultades e incorreccio 
nés.
En esta misma lines de mayor consideracidn morfoldgica sobre 
el estudio del lenguaje infantil nos h*n sido muy dtiles las precisiones 
y orientaciones consignadas en la valiosa aportacidn que sobre la lengua 
espaPtola nos proporciona Samuel Cili Gaya en su libro .Estudios de lengua 
je infantil,Barcelona. 1972.
Se ha tenido en cuenta tambiân la investigacidn que represents 
el libro. Le langue écrite de l’enfant.Paris.1973. de Jean Simon. Si bien 
su objeto sdlo se refiere a la lengua escrita de los niPtos bajo el aspec 
to pedagdgico y psicoldgico, no obstante,nos ha servido en varias ocasio 
nés, puesto que con frecuencia lo compara con el lenguaje oral y,ademâs, 
porque versa sobre edades que casi coinciden con las que nosotros estudia 
mos.
" Todas estas investigaciones directes sobre el lenguaje infantil
que hemos referido de manera explicita, nos han ayudado mucho en la des - 
cripcidn de nuestro corpus y de un modo especial nos han dado ideas y ma-
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neras o métodos para analizarlo. Tambiân el hecho de tratar cada una de 
allas el lenguaje de los niMos a partir de los très y cuatro ahos ha con 
tribuido a que las temgamos mâs présentas a la hora de plantearnos y re 
alizar el tratamiento de nuestro corpus.
Como sintesis general ante la consideracidn ûltima de cuanto vie 
ne a ser acerVecomûn sobre la evolucidn en el aprendizaje de la lengua y 
que realmente ha operado permanentemente sobre las directrices que gulan 
nuestro estudio,podemos decir en resumen lo siguente.
En la adquisicidn de la lengua el niMo aprende a manejar prin- 
cipios y reglas en vez de palabras y oraciones sueltas (20). En el pla - 
no fonoldgico el niMo tiens que aprender a distinguir entre un nûmero 
reducido de factores dist±itivos. En el piano sintâctico y semântico va a 
tener que distinguir entre un nûmero mucho mâs grande de elementos, pero 
todavfa limitado (morfemas gramaticales y lâxico). Por sso la adquisicidn 
de la lengua se realize tan râpidamente, porque los principios pueden uti 
lizarse en muchos casos y ocasiones distintas de enunciacidn.
Lo que poco a poco esté aprendiendo el niMo es quâ restriccio- 
nes hay para el empleo de las reglas que ya ha aprendido y ddnde tiene 
que utilizer una régla que modifies lo que ha aprendido. Y precisamente 
es la adquisicidn de los principios y de las reglss en la estructura pro 
funds de las langues donde sa descubre una samejanza entre todas las len 
guas (universales lingOfsticos). De ahi que se advierta una cierta cro - 
nologfa relativa en el aprendizaje y desarrollo del lenguaje infantil,
Todos los datos parecen demostrar que la evolucidn lingOfstlca 
del niMo se acerca a una complejidad cada vez mâs grande en dos lineas 
générales:
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1.- Una dlferenciacidn ascendante en cuanto a entendimiento y 
utiiizacidn de Formas lingOfsticas.
2.- Una integracidn ascendante de las partes en unidacUes cada 
vez mâs amplias.
Para que se desarrollen ambas actividades es necesario que el 
niMo esté redeado de lenguaje.
Sobre aspectos mâs concretos seMalamos ahora los puntos ya co-
munes en al desarrollo de la evolucidn del lenguaje en el niMo,aegûn las
investigaciones que sobre él se han realizado, con el fin de saber sobre 
quâ hallazgos ya adquiridos nos movemos al hacer la descripcidn de nues­
tro corpus. Y, puesto que nuestra investigacidn se centra sobre el aspec 
to sintâctico, ofrecemos aquello que sobre este punto se sienta consoli- 
dado.
Desde un comienzo y con referencia al balbuceo parece que es 
un intente de ensayo con el fin de adiestrar los drganos articulatorios 
propios para hablar. De una manera especial el niMo aprende a contrôler 
los movimi entos de la lengua. Muchos sonidos producidos por el niMo en 
este perlodo desaparecen después al limitarse ûnicamente a aquellos po- 
cos que son dtiles al sistema de la lengua de su entorno. La entonacidn 
del lenguaje de los mayores va penetrando en el niMo,de tal forma,que 
hasta pueden hablar -en lenguaje negro- aparentando dar la entonacidn 
real de oraciones que comienzan y terminan.
Durante el perlodo del balbuceo el niMo sigue una traysctoria
que va desde un estado de independencia hasta llegar a depender mâs y 
,,mâs de la lengua de su contorno. Prueba de ello es el hecho de que tam- 
bién los sordos balbucean durante los primeros meses de su vida, pero 
al llegar a los cinco o sais meses ya no lo hacen. En el 1941 R.Jakobson
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publicd un gran articule con el titulo, Klnderprache, Aphasie nud all- 
gemeine Leutgsetze (Lenguaje del niMo,zfasia y le—yes générales del so 
nido), en el que sometid la adquisicidn del sonido en el lenguaje da los 
niMos a un anâlisis fonoldgico y lo considerd dentro de una perspecti v 
va general y cotnpard los distintos sonidos con las diferentes lenguas(2l). 
Jakobson desmuestra qua an un anâlisis lingOistico la adquisicidn del 
sistema fondmico esté lleno de sentido y es muy consecuente. Sigue el 
principio sobre el contrasts maximal y parte de lo simple y no dividido 
hacia lo dividido y diferenciado. Esta secuencia de escalones (consonan­
ts/ vocal, ^  ; contrasts entre b y por una parte, y £  , por otra,
etc...) as vélida para los sonidos qua el niMo empieza a emitir despuds 
de dejar el balbuceo (22).
Iniciada la aproximacidn al lenguaje de los mayores, el niMo 
ee apropia mayormente de su sistema entre los dos y cuatro aMos.
Alredsdor de los cuatro aMos, la mayorla de los niMos disponen
ya de un Idxico que supers las mil palabras (1.300 a 1.500), qua pueden
combiner para realizar miles de oraciones.Generaiment—e ya controlan y 
dominan la parte fondtica del lenguaje, inclusive, cuando hablan ellos 
mismos. Ademds, dominan las regies normales para construir oraciones y 
para realizar las conjugaciones da los verbos (réguleras).
A partir de los cuatro aMos el desarrollo es lento. Hasta los 
eiete aMos estdn mejorando su pronunciacidn y, cuando llegan a seta e - 
dad, la mayorla ya domina la pronunciacidn igual que sus mayores; pero 
muchos niMos,todavla a los siete aMos,tienen dificultades en la articu- 
lacidn de /s/ y /l/ (23).
En este perlodo de cuatro a siete aMos aumenta su conocimien- 
to sobre las réglas de sintaxis y conjugacidn para saber ya a los siete
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aMos, mis o menos, el sistema total de su lengua, al mismo tiempo que 
aumenta muchisimo su lâxico.
De los siete aMos en adelante hasta los trace lo que con mâs 
frecuencia suele ocurrir es un afianzamiento mayor sobre la extensidn 
en cuanto a saber lo que significan las palabras y las relaciones se- 
mânticas, ademâs de su ârea de utiiizacidn o propiedad (ddnde y cdmo 
se emplean).
En cuanto al modo o maneras de aprenderlo son tan indivi - 
duales, dentro de sus particulares experiencias, que apenas se pue - 
den advertir rasgos générales. Cuando ya llegan a la pubertad, se de- 
tiene el proceso de aprendizaje de la lengua materna y ya no aprencfen 
mâs acerca del sistema, la prueba es que los niMos que estân retrasa- 
dos y adn no han aprendido todo el sistema,no lo adquieren ya pasada 
la pubertad. Sin embargo, el enriquecimiento del lâxico s£ se puede au 
mentar durante toda la vida.
En la cronologla absolute lo que se puede averiguar es que 
se de una regularidad e igualdad en la adquisicidn del lenguaje duran 
te los primeros aMos, porque cuanto ocurre estâ régido bioldgicament% 
pero,cuando ya son mayores,depends mâs de eu propia experiencia y de 
factores sociales (24). En el interesante encuentro entre el desarro­
llo del lenguaje infantil y su medio ambiante o estado social se llega 
a coincidir sobre la idea de que no exista una conexidn obligatoria , 
exacta y mecânica entre una determinada class social y cierto tipo de 
lenguaje. Pero se da una probabilidad muy grande de que cierto lengua­
je ses el utilizado en una determinada clase social. Asi se suele ad - 
judicar, con no poca fundamentacidn, una serie de caracteristicas del 
lenguaje como propias de las clases bajas y clases médias.
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Para la clase baja se suele catacterlzar su lenguaje como el 
resultado de oraciones simples y cortas y sin apenas oraciones subor - 
dinadas. Abundan las oraciones mal construidas, imcompletas o no ter - 
minadas. Se suelen emplear con mucha frecuencia ciertas oraciones y ex 
presiones. La variacidn del lâxico es minime y suele incluirse en un nû 
mero muy limitado de tipos de oraciones (25).
En la clase media los niMos se axpresan por medio de oracio - 
nés mâs amplias y, con frecuencia, compuestas. Utilizan subordinaciones 
para indicar las relaciones lâgicas, temporales,espaciales, etc. Cunplen 
mejor la prâctica de las reglas que indice la norme de la lengua. Tie - 
nen mâs variacidn en cuanto a tipos y modelos de oraciones. Para préci­
ser las signifieacionés de las oraciones con mayor exactitud emplean la 
diferencia entre adjetivos y adverbios.
Evidentemente estesdlo son indicaciones générales sobre las di 
ferencias que se observan entre el lenguaje de los niMos de clase baja 
y los de clase media, lo que indice que si hay relacidn entre educacidn, 
estado social y la expresidn lingOlstica. Pero estas diferencias si se 
advierten claras en los dos extremos (los mâs educados y los menos), sin 
embargo, queda un grupo intermedio que participa de las caracteristicas 
de los dos. Por otra parte, tambiân hay que tener en cuenta que no sdlo 
influye en el niMo el lenguaje que oye de sus mayores, sino que, ademâs 
cuenta mucho la postura que adoptan los mayores en cuanto a hablar, tra 
ter y conversar con los niMos. Por ejemplo, el dar expllcaciones de las 
negaciones y de los por quâ de las cosas, ayuda a distinguir y usar con 
mâs frecuencia y propiedad los variados recursos de la lengua. Las ma - 
dres de la clase media explican el cdmo y el por quâ de los objetos y 
de los actos, mlentras que las de la clase baja sdlo lo indican con la
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gesticulacidn o la accidn, sin usar apenas el isnguajs.
Esta breve consideracidn eobre los puntos centrales en los 
que hoy concurre la investigacidn del lenguaje infantil nos permits 
dibujar el asentamiento y el punto de partida que necesarlamente debe 
marcar el sentido de nuestro trabajo. Por eso apenas hemos tocado cuan 
to se ha realizado en la primera fase del aprendizaje lingOistico, que 
ha sido muchisimo, y hemos preferido indicar los lugares comunes a los 
que ha llegado la investigacidn sobre el lenguaje del niMo a partir de 
los cuatro aMos. Como dice M.M.Lemis; "...en realidad sabemos muy poco 
de esta verificacidn documentada del peso ds tree aMos a ocho" (26). 
Nuestro trabajo pretends aportar algo sobre esta edad del niMo, al des- 
cribir el corpus de niMos y niMas de cuatro a ocho aMos.
Sin embargo, consideramos de capital importancia cuanto se ha 
hecho en la fase previa a nuestro punto de partida, ds tal forma que lo
hemos tenido en cuenta con vistas a que nuestra descripcidn del corpus
tenga un sentido de continuidad. A parte de que en los primeros aMos ya, 
prdcticamente,se llega a aprender lo bâsico de un determinado sistema 
lingOistico, la presencia de esta fase de investigacidn sobre la prime­
ra adquisicidn del lenguaje, Idgicamente, nos indicarâ las posibles pro 
yecciones hacia las que debe tender la actividad del lenguaje en el ni­
Mo desde los cuatro aMos en adelante, y que necesariamente arrojarân lu 
ces sobre el anâlisis del lenguaje en aMos posteriores.
Para seMalarnos este contexte inicial de la actividad lingOfs
J;ica del niMo durante sus très primeros aMos y que, naturalemente, pre-
suponemos, hemos tenido en cuenta, principalmente, los trabajos ya clâ- 
sicos en este ârea de investigacidn. Pero de un modo mâs inmediato nos
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Memos centrado en âstosi
GREGOIRE, A: L * Apprentissage de la parole pendant les deux
années de l'enfance, Paris, 1937 
L'Apprentissage du langage, II, la troisième
année et le années suivantes, Paris-Libge,1947.
JAKOBSON, Ri Langage enfantin et aphasie, Paris 1969.
LEWIS, M.H.t Infant Speech: A study of the Beginnings of Lan­
guage, New York,Humanities Press; Londres, Rout- 
ledge & Kegan Paul, 1951.
f* ..
ALARCOS LLORACH, E.: Apprentissage du langage, en Le langage. 
Encyclopedia de la Pléiade, Belgique, 1966,
FRANCESCATO,G. :E1 lenguaje infantil, Barcelona, 1971.
MENYUK, Paula: Sentences Children Use.The Massachusetts Ins­
titute of Technology, 1969.
PIAGET,J.: Le langage et la pensée chez l'enfant, Neuchâtel, 
Suisse,1968.
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1.2.- El material.
Sobre la fase del lenguaje infantil, a partir de los cuatro 
aMos, se han realizado poeas investigaciones en nuestro pals.Pero fue 
re de nuestras fronteras se ha hecho bastante en estos âltimos aMos.
Esto que,sobre todo,es verdad en el lenguaje de los mayores, lo es to 
devis mâs en el lenguaje de los niMos, donde apenas hay investigacio­
nes acerca de su lengua oral. Naturalemente se investigan muchos as - 
pectos distintos de la totalidad que forma la evolucidn lingOlstica.
Esta evolucidn comprende entre otras cosas: el vocabulario, formacidn 
de abstractos,destreza para comunicar , difersnciacidn de comunicacidn, 
lenguaje y estado social, sintaxis, pronunciacidn, orden de palabras, 
conjugacidn, oraciones subordinadas, extensidn de la oracidn, creativi- 
dad verbal, etc.
Nosotros nos interesamos sobre todo por la sintaxis. El traba 
jo se propone averiguar algo mâs sobre la evolucidn sintâctica a partir 
de la descripcidn lingOlstica del material recogido en Madrid, durante 
el primer trimestre del aMo 1971.
El punto de partida de la desctipcidn lo constituye el lengua 
je de niMos y niMas de Madrid de 4 a 8 aMos,considerado como sistema pro 
pio. Es decir intentâmes desciibir el corpus de estos niMos como forma 
normal de habla, pero dentro de su propio sistema de réglas, puesto que 
el sistema es lo que tiene ya el niMo. En la prâctica es dificil hacer- 
lo y, sobre todo, pesado, porque el lenguaje de los niMos se encuentra 
en una dinâmica de evolucidn muy râpida y por eso habria que hacer gra-
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Riâtlcas para cada une da les distintos nivelas en que se da y, ademâs, 
tambidn porque inconscientemente une compara sus resultados con los de 
los mayores. Por eso para la descripcidn de la sintaxis es hace un anâ­
lisis sistsmâtico del corpus , pero como una descripcidn del lenguaje 
propio de los niffos, al que se aplica el esquema de un lenguaje general.
Entre la opcidn de comparer la descripcidn de este corpus con 
el lenguaje de los mayores o presenter una descripcidn del lenguaje del 
niffo como sistema autdnomo, hemos optado principalmente por esta segun- 
da alternative. Sdlo en algunos momentos, donde résulta aclarativo para 
la explicacidn de ciertos estados de la oracidn, contrastâmes el material 
de los niffos con el estado normativo del lenguaje en los mayores.En este 
sentido se ha pratendido que no aparezca la descripcidn del corpus como 
un desvio del lenguaje normal practicado por los mayores, puesto que lo 
que interesa es ofrecer cdmo es el lenguaje de los niffos.
El material contiens 50 textes realizados por algo mâs de 200 
niffos repartidos en 50 grupos de 4 d 5 niffos par cada grupo.A cada affo 
le corresponde 10 grupos, 5 de niffos y 5 de niffas. Preferimos no agruper 
niffos con niffas por inconvenientes de reunidn, al existir sdlo colegios 
de niffos y de niffas por ssparado y tambiân por inconvenientes de comuni­
cacidn, puesto que con ello motivabamoa un contexte anormal de relacidn 
interlocutiva entre ellos.
Evidentemente deberâ llegar a realizarse el estudio total so­
bre el lenguaje infantil que ses expresidn de todas y cada una de las 
clases sociales en sus diferentes actualizaciones geogrâficas. Nosostros 
como aportacidn a este estudio hemos preferido optar por el tipo de ex - 
presidn mâs generalizada,comprendiendo la clase media. Y para conseguir 
esta finalidad hemos considerado representatives los niffos de los cole-
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glos slgulentes, donde se hloieron las grabaciones:
Colegio Nuestra Sra del Pilar, Castelld,56
Colegio Santa Cristina, Castelld, 61.
Colegio F. Santa Ana S. Rafael, Doctor Esquerdo,53
El material as producto de una dnica situacidn comunicativa, 
la escolar y siempre an parecidos contextes de relacidn interlocutiva, 
puesto qua en todos los casos se encontraban solos el encuestador con 
los 4 d 5 niMos, hablando en grupo. Se ha trabajado sobre 50 textes que 
han originado 1189 enunciados y 2833 oraciones.
La recogida del material ha sido realizada por medio de graba 
ciones registradas en el magnetdfono tipo Telefunken M-300.
Dentro de los tree tipos de grabaciones practicadas para la 
recogida da material con vistas a la investigacidn del lenguaje (las 
grabaciones espontdneas, semiespontdneas y formalizadas, segdn estdn 
mds 0 menos dirigidas por los intereses de la investigacidn), hemos op 
tado por las semiespontdneas o semidirigidas.
El primer tipo de grabaciones, las espontdneas, no nos pare - 
cid oportuno por la serie de dificultades tdcnicas que conlleva y por 
las desventajas que proporciona. Al tener qua recoger sdlo sus interven- 
ciones y sin que estâmes présentas , ni hagamos preguntas, supone todo 
un despliegue de elementos tdcnicos que no son fdciles de resolver,ni 
estaban a nuestro alcance. Por otra parte, las desventajas de este tipo 
de grabaciones no son pequeMas, puesto que el corpus esté muy condiciona 
,;lo a las situaciones externes, al ânimo del niMo ; no se recogen situacio 
nés interlocutivas, espaciales,que no vienen dadas en el mensaje graba­
do. Por lo mismo son insuficientes para ofrecemos la realidad total de
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SU lenguaje, porque hay que supllr mucho de lo que no se encuentra en 
el menaaje lingOistico recogido y, edemds, supone tener que ester gra 
bando todo el dfa el lenguaje del niMo en su diario vivir.
Asi pues, résulta prâcticamante imposible realizar este tipo 
de grabaciones y,por lo tanto,se prefiere hacerlas segdn lo que uno qut 
ra y segdn los intereses de la investigacidn (27).
Rechazamos tambiân las grabaciones formalizadas o totalmente 
dirigidas por las siguientss razones. Una de las principales es que son 
muy limitadas, ya que se suele cansar el niMo ante las preguntas , sobre 
todo,si la situacidn de la pregunta no toma forma de juego, y la siente 
fuera de si y de su inmediato intards. Requiers por ello una cuidadosa 
preparacidn en las preguntas y,si no estân bien hechas con relacidn a lo 
que se quiere, se pierde la base de de investigacidn de lo que aporta tal 
tipo de encuestas. Sin embargo, sus ventajas aconsejan que se hagan sobre 
algunos puntos concretos y como complementarios de los otros tipos de gra 
bacidn.
Preferimos las semiespontâneas o semidirigidas, donde el encues 
tador dirige los temas de conversacidn, pregunta y estimula la participa- 
cidn de los niMos en la comunicacidn. Este tipo de grabacidn ahorra tiem­
po y material de grabacidn, porque puedes concentrer las grabaciones ha - 
cia las hipdtesis que el investigador se ha propuesto en un principio.En 
nuestro caso la postura inicial nos llevaba a obtener, dentro de una re­
lacidn mâs 0 menos informai, el mâximo de lenguaje por parte de los niMos. 
Y este tipo de encuestas nos permit!a preguntar y proponer ternes de con - 
versacidn dentro de su inmediato interâs (sus clases, su colegio, sus jue 
gos, sus vacaciones, etc...), y acabada la intervencidn sobre un tema,en- 
seguida indicabamos otro y otros dentro del mismo contexto comgnicativo.
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El ûnlco inconveniente es que este tipo de grabacidn sdlo te da lo 
que el niMo habla con un mayor, pero esto mismo queda atenuado por el ■ 
hecho de ser ellos los protagonistes y, como se aprecia en el corpus, 
realizan entre ellos solos pràcticamente la mayorfa de los 50 textos
que componen el material.
Con relacidn a la tdcnica de las preguntas en este tipo de
grabaciones es muy importante que,antes de comenzar la encuesta, pen­
sâmes en los mécanismes de que dispone el lenguaje para las respuestas, 
porque esto,de hecho,limita lo propio del lenguaje del niMo, ya que res 
ponde con parte de la misma pregunta propuesta. Pero tambidn es cierto 
que con la edad practican con mis propiedad la correspondencia entre pre 
guntas y respuestas y se puede apreciar igualdades y diferencias en el 
nival de produccidn,segdn sean las respuestas con realacidn a las dis - 
tintas edades. Sin embargo,las encuestas directes (grabaciones formalize 
das) prdcticamente no producen este tipo de oraciones de una sdla pals - 
bra o dos; pero en las encuestas de grabaciones semidirigidas si, mdxi - 
me cuando los niMos establecen una relAcidn de didlogo.
Por todo ello, ss muy conveniente diferenciar con claridad las 
preguntas, que siempre proponemos entre pardntesis, y las respuestas o 
lo que dicen los diferentes interlocutores que, como la prâctica de la 
descripcidn mostrarâ, se anotan con signos diacriticos para diferenciar- 
los (-,locutor principal ; + , locutor segundo ; ++ , locutor tercero,
e te... ).
Con relacidn a marcar la entonacidn, a veces,puede ser este el 
dnico medio para seMalar las distintas respuestas que suceden a uns pre­
gunta, conviene ûnicamente indicar las pausas muy claras y no dar pun - 
tuacidn, porque puede estorbar para valorar el material.
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Transcribimos tambidn las interrupciones en el desarrollo del 
enunciado, al igual qua consignamos cuantas repeticiones de oraciones, ga 
labras y sflabas se produzcan, porque entendemos qua todos estos Fendme­
nos pueden ayudar a mostrar la competencia lingüfstica que se seconde de 
très de la "perfomancs" del niMo y por eso consideramos que es importan­
te dejarlo y seMalarlo en la transcripcidn.
Con respecte a la segmentacidn que hacemos y los criterios en 
los que nos hemos basado quedan expuestos a lo largo de la descripcidn 
dsl material,segdn los nivales de anélisis que se indican con sus corres 
pondientes unidades.( 1= nivel de Comunicacidn, con las unidades Texte, 
Parte Textual y Enunciado ; 11= nivel de SigniFicacidn, con las unidades 
Oracidn y sintagma).
En la mayorla de las investigaciones recientes obre este tema 
se analiza la construccidn de las oraciones partiendo de un modelo gene 
rativo transformacional para,més que nada,tratar de descubrir la estruç 
tura profunda. Nosotros,aun siguiendo tedricamente este modelo, nos date 
nemos més en el intente de descubrir qué estructures de superficie exis 
ten realmente en el lenguaje de las expresiones de los niMos con vistas 
a constatar el incremento de formas distintas y procedimientos diferen­
tes en que secristalizen las estructures profundas del enunciado y de la 
oracidn en el discurso de los niMos,segdn sus edades.
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(1) GREGOIRE, A.: L'Apprentissage de la parole pendant les deux pre­
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dades bioldgicas de la especie-especifica aûn desconocidas" (p.105] 
Citamos segûn el articula Una perspectiva bioldgica del lenguaje 
en Lenneberg y otros: Muevas direcciones en el estudio del lengua­
je. Madrid 1974. CF. también del mismo autor Fundamentos bioldqi- 
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(11) Lo que a este respecto dice CHOMSKY, puede consistir en la presen- 
tacidn de las siguientes tesis, racogidas en el excelente trabajo 
de L'E'.vIS, M.M.; Infant Speech. London 1951:
1.- Existe una predisposicidn innata para obtener el dominio del 
lenguaje.
2.- La estructura de un lenguaje se genera a partir de los modelas 
de estructures profundas (Kernel Sentences).
3.- La evolucidn lingOlstica de los niMos es un proceso de madura- 
cidn.
4.- En el proceso de evolucidn el niMo es mâs que nada creative.
5.- La imitacidn es un factor secundario en la adquisicidn de un 
lenguaje.
6 .- La analogie es un factor completo en el desarrollo del aprendi 
zaje.
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Sciences sociales. Unesco 1970, notas extraidas de las pp. 523 - 
526.
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MEUriArifJ, E . : Die Entstehung der ersto 'Wordbedeutunq beim Kinde. 
Leipzig 1903.
(15) DELACROIX ,H .; "L ' enf ant et le langage'; 1934; "L ' acti vi tâ linquisti- 
que de 1'enfant* sn Journ. de Psychol. 21, 1924, pp.4ff. Tambidn 
nos sirve para este aspecto el articule da GUILL AUfIE , P . : “I. ' imi ta- 
tion chez i'enfant" 1925.
(16) RON]AT, 3.: Le développement du langage observé chez un enfant
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b i l i n g u e . 1913.
(17) Publicado en C A R M I C H A E L :  Manual of Child Psychology. New York 1946.
(18) KAIL’Z, r . : Psychologie der Sprache I I . Stuttgart 1961.
(19) Generalmente casi todas las investigaciones realizadas han conside­
rado como materia de anâlisis un corpus escrito y apenas uno oral. 
Ello naturalmente relativiza adn mâs al valor de sus conclusiones.
Sin embargo, considerando como de primera o casi dnica importancia 
el anâlisis lingOistico a partir del sistema oral (y mâs asi en es­
tos primeros aMos del hablante),valoraremos mâs las investigaciones 
realizadas a partir de un corpus oral. Ademâs, su lecture nos ha 
orientado en el modo de recogida de materiales y en muchos puntos 
sobre el modo de tratar esos materiales.
En nuestro mundo hispânico tampoco encontramos material grabado so­
bre el lenguaje del niMo. Sin embargo,tambiân aqul se comienza ûl- 
timamente la recogida del lenguaje en directo, por medio de graba­
ciones, pero hasta ahora sdlo para analizar la lengua oral de los 
adultes. Enorme résulta el proyecto sobre:"El estudio coordinado de 
la norme lingOlstica culte de las principales ciudades de Iberoamâ- 
rica y de la Peninsula". En tal proyecto, el trabajo sobre el habla 
de Madrid, se estâ realizando en el C.S.I.C., en el Institute Miguel 
de Cervantes.
(20) MENYUK, P.: Sentences Children Use. Cambridge, Mass. 1972.
(21) Sus principios sobre el anâlisis se encuentran resumidos en 3AK08SS0N 
4 HALLE; Fundamentals of Language. 1956, pp. 37-44.
(22) Se ve que el triângulo de las vocales /a/, /i/, /u/ y el triângulo 
de las consonantes /b/, /d/, /g/ son los primeros sonidos que apren-
" de el niMo y que ,ademâs, son los mâs extendidos en todas las lenguas 
del mundo. No sâlo se dan en la mayorla de las lenguas, sino que 
tambiân son los que mâs palabras producen y con mâs frecuencia se
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cotnbinan con otros fonemas* Tambiân se ha visto que los afàsicos 
pierden estas oposiciones en sus ûltimas pârdidas. Las oposicio- 
nés adqulridas en ûltimo lugar por los niMos son aquellas que los 
afàsicos pierden con mayor facilidad y, a la vez, las que con menos 
frecuencia se dan en las lenguas y en menor nûmero de lenguas. Por 
ejemplo: la extensidn geogrâfica de las lenguas que disponen de la 
oposicidn entre /s/ sonore y /s/ sorda (como en el inglés zeal (afôn) 
ante seal (foca));o la oposicidn entre vocal limpia y vocal nasali- 
zada (como an francés beau (bello) frente a bon (bueno)). Estas opo­
siciones son de poca rentabilidad y présentas en pocas lenguas.
A este respecto y con incidencia sobre el aprendizaje del sistema 
fonoldgico en condiciones de bilingCismo, A. LLORACH ofrece un ar- 
ticulo en la Encyclopédie de la Pleide. citado ya en la nota (0).
(23) "Articulation and Lanquaqe Development During the Early School Years^
en SMITH, FRAND & MILLER: The Genesis of Language. Cambridge, Mass. 
1966, pp. 173-00.
(24) BERNSTEIN, B .: Social Structure. Language and Learning en Educatio­
nal Research 3. 1961 pp. 163-76.
Una investigacidn sueca sobre el lenguaje oral de adultos subraya 
que la relacidn entre educacidn y estado social por un lado y la 
forma lingOlstica, por otro, es clara para los de mâxima y minima 
educacidn, pero difusa en el grupo i n t e r m e d i o Este trabajo bstd 
realizândose bajo la direccidn de B. Loman en la Universidad de Lund.
(25) MILNER, E .: En la revista Child Development 22. 1951, pp.95-112 
seMala una investigacidn sobre los padres por medio de encuestas 
con vista a indicar el estado de preparacidn que tienen los niMos 
para aprender a leer: el grupo de niMos negros esté peor preparado 
para la lectura; en cambio los niMos del grupo social alto, cuyos 
padres mantienen mâs contactes con ellos, estâ mejor preparado para 
aprender a leer.
(26) LEWIS, M.H.: Infant Speech: A Study of the Beginnings of Language.
New York.
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(27) Sin embargo sus ventajas son grandes de cara a obtener la verdadera 
"performance" del niMo. Ademâs la manera de preguntar y de respon - 
der entre ellos pueden dar informacidn sobre su Idxico activo o fun- 
cional y sobre los sentidos exactos de la palabra para el niMo. Tam­
bidn dan la informacidn sobre la funcidn que tiene el lenguaje para 
el niMo.
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2.- DESCRIPCIOM DEL CORPUS A NIVEL PE CCMUNICACIOM. _
2.1.- Juatificacldn de la investigacidn a nivel d« taxto.
La lingOlstica,a partir da eu formelizecidn,ee he covertido 
en una da las ciencias humanas mde patentee e influyantee. En la actua 
lidad, a este prestigio la eucede una fase que ee carecteriza no tanto 
por la casi exclueiva eplicacidn, sino por un sobrio criticismo.
Noe parece que la lingOlstica, como ocurre e tods innovacidn 
an el pensemiento cientlfico que asciende râpidamente a la popularidad, 
ee nos presents acompaMadade cierta confusidn en cuanto el tretamiento 
especirico de eu objeto.
Hay inveetigadoree que harlan abarcar a la lingOlstica todo el 
dominio de la lengua como medio de comunicacidn social. Y hay otros que 
prefieren relegarla al rango de mere tdcnica de investigacidn sobre la 
la lengua (preferentemente descriptiva). Los primeros quieren reconstriir 
la idea de un lenguaje sistema, considerando el lenguaje en un momento 
dado, pero desde un punto de vista externo (Hurssel, Marty, Fink, Moss­
ier, etc...), sirvidndose del conocimiento, de la estdtica, de la etno- 
logla y de la sociologie. Los segundos consideran el lenguaje como siste 
ma, siguiendo un anâlisis interno y propiamente lingOistico. Esta ten - 
dencia es la que se ha impuesto en el siglo XX (Estructuralismo mâs o me 
nos taxondmico y/o dinâmico, que nos ofrece respectivamente una lingOls­
tica como teorla clasificadora, distribucional y/o tagmdmica y generati- 
vo transformacional.).
El dxito de la lingOlstica en atraerse y conserver el impor
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tante sector de atencidn del que ha disfrutado, qulzâs sea debido a po- 
larizarse en la segunda tendencia y a la utllidad de los primeros enun- 
ciados concretos bajo los cuales se ha desarrollado, entre otrosi len - 
gua y habla, principle de Inherencla, oposlcldn, sustancla y forma, etc.
Pero estos enunclados, al parecer, dan la Impreeldn de haber 
sldo aceptados como dogmas y no como sugerenclas sobre las poslblllda - 
des de un enfoque llngOfstlco en el estudlo de la lengua como medio de 
comunlcacldn humane, que es lo que se pretendia desde un principle.Es - 
ta segunda tendencia formaliste ofrece un estudlo de la lengua, pero sd 
lo en cuanto que conslgue slqnlfIcaclones llnqOIstlcas. o see flnalldad 
de un slstema llngOIstlco que produce oraclones. y no en cuanto que debe 
consegulr comunlcaclones llnqOIstlcas, o sas textes.
Podriamos penser que esta clerta desorlentacldn que hoy Inva­
de a estudlantes y a no pocos estudlosos de la lIngOfstlca, tel vez se 
deba a la llmltacldn a la que se ha sometldo la teorla lingOlstlca en la 
actualldad, al haberse reducldo su objeto unlcamente al estudlo del sls­
tema alslado y abstrafdo de su realldad que sdlo conslgue slgnlficaclones 
en las oraclones y no del slstema que existe en un proceso comunlcatlvo 
y que, medlante enunclaclones^se va haclendo un texto que comunica lln­
gOf stlcamente .
Las noclones centrales de "palabra" y "oracldn" parece que no 
pueden ser totalmente defInlbles sln su referenda al acto de la pala - 
bra como comunlcacldn en el texto, aun cuando su alslado estudlo sea al 
mlsmo tlempo Indispensable en el estudlo de la lengua (1). Todavla no ha 
sldo poslble slntetlzar ciencla del dlscurso (habla) y clencla de la len 
gua (lengua). Y esta sfntasls, sln duda, debe realizarla la llngUIstica.
Los trabajos en la llngOIstica, con pocas excepclones, no se
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plantearon como objetlvo la investigacldn da la plena impllcacidn da la 
llngOfetica referida al hombre. Al contrario, por una parte, algunos se 
han consagrado a adlo deacubrir el orden que se advierte en un slstema 
autdnomo de la lengua como alslado de la comunlcacldn real. Pero tel or 
den de ese slstema lo han Inducldo a partir de una realldad muy parclal 
y llmltada, la oracldn y la palabra (2). Por otra parte, ha habldo una 
apllcacldn desde un punto de vlsta que atlende con preferencla y casl 
excluslvldad el aspecto descriptive del lenguaje y consecuentemente el 
desarrollo tedrlco de la llngOIstica apenas si ha reclbldo la suflclen- 
te atsncldn.
Concretando, la responsabllldad de la desorlentacldn, que, a 
veces, se experiments en los trabajos llngOfstlcos, obeceds,seg(jn nues- 
tro entender, a determinadaa tendsncles Intelectuales poco acertadas que 
han domlnado la mayor!a de los trabajos efectuados. A nuestro parecer lo 
que se puede echar de menos en estas tendenclas quads reflejado en très 
puntos!
1.- Que no se ha conseguldo, de hecho, mantener una estrecha 
relacldn entre descrlpcldn de una lengua y la llngOIstica general, en 
cuanto que data estudla la lengua hasts donde conslgue su flnalldad dl- 
tlmat comunlcar.
2.- Que se ha mostrado una exceslva prsocupaclon por los con- 
ceptos operatlvos de "Inherencla llngOIstica", "oposlcldn" y "estruc- 
tura". Es declr,se pretende reduclr la linguistics a sdlo claslflcaclo- 
nes paradigmâtlcas y dlstrlbuclones sintagmâticas de los elementos de 
un slstema llngOIstica^ vlsto de manera atemporal y estâtlca para poder 
confrontar major la validez de las dlstrlbuclones con el registre de 
las clasifIcaclones (Estructurallsmo taxondmlco).DespudSy en la segunda
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fase del estructurallsmo se pass a relaclonar las claslflcaclones con 
las dlstrlbuclones de los elementos llngOfstlcos dentro de un proceso 
de causacldn o generacldn (Estructurallsmo generatlvo-transformaclonal). 
Estas tendenclas formallstas han marcado exceslvamente la autonomfa del 
orden de un slstema llngOfstlco (totalmente Independlente y autdnomo) y 
nos han llevado a perder la vlsldn de un slstema medlador, que termina 
-no en la artlculacldn dentro del orden que construye oraclones con slg- 
niricacldn en el slstema de la lengua estudlada- slno que acaba cuando 
se conslgue esa comunlcacldn que perslguen los hablantes, segdn sus In- 
tereses (pragmdtlca)^al actuallzar su lengua por medio de sus enuncla - 
dos (2).
3.- Que se ha tenldo exceslva preocupacldn por los fendmenos 
observados como variantes en las dlstlntas reallzaclones geogréflcas 
y sociales. Otra persistante Incoherencla en la llngOIstica, que es tam 
bldn reflejo del hecho de no haberse desarrollado la disciplina en estre 
cha relacldn con la llngOIstica general, reside en el dnfasls otorgado 
a las relaclones o a los aspectos espaclales de las Interdependenclas 
llngOIstlcas. No es de extraftar, pues, que la llngOIstica haya podldo 
conslderarse como mera descrlpcldn de las dlstrlbuclones de fendmenos 
llngOIstlcos. Cran parte de la Investlgacldn Indentlflcada como lingOIs 
tlca ha conslstldo en recopllar Inventarlos de las caracterlsticas ob­
servables de la vida de la lengua y en situer sus dlstrlbuclones en el 
espaclo y en el tlempo. La formulacldn de este tlpo de estudlos con el 
tôrmlno "llngOIstica" ha sldo tan frecuente que en slgunos sectores de 
las clenclas sociales, la llngOIstica ha pasado a ser conslderada slm- 
plemente como un "mëtodo" mâs, susceptible de comparacldn y confronta- 
cldn con los denomlnados métodos estadlstlcos de casos o hlstdrlcos.
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Toda ciencla eetë obllgada a tratar de los aspectos tempora­
les y espaclales de su proplo objeto de estudlo. Las dlferenclas entre
disciplinas clentfflcas no derlvan de problèmes de mëtodo, slno mës bien 
de la problemâtlca mlema. Y la problemâtlca llngOIstica es la mlsma pesa 
un mëtodo hlstdrlco que slncrdnlco, para una penetracldn en la lengua 
por via de la pslcologla como por via de la sociologie. Se Impone una 
Investlgacldn de las classe paradigmâtlcas a partir del anëllsls de las 
relaclones sintagmâticas, pero en su exlstencla real, en la unldad tex­
to que comunica y no sdlo a partir de la oracldn que no llega a comunl­
car por si mlsma (3). i
Nos parece que estas razones han podldo contrlbulr a que se 
haya desculdado el Interës por la Investlgacldn dsl objeto llngOIstlco 
en cuanto que alcanza su flnalldad ûltlma: cuando conslgue comunlcacldn 
humana, que es su verdadera razdn de eer.^Serë poslble desarrollar, se­
gdn las exlgenclas de la llngOIstica general, la slntaxls, la semântlca
y la fonologla de la lengua sln Inclulrlas en un conjunto mâs ampllo que
el de la oracldn? (4).
Yende mâs allé de la tesls de Carnap, podriamos declr que no 
solamente la slntaxls , slno tamblën, y en especial la slntaxls forma­
lists, depends en dltlma Instancla de la pragmâtlca de la lengua, prag-
mâtlca que sdlo se de en la comunlcacldn de la lengua, que se obtiens
en la unldad texto. como fruto que es de un proceso comunlcatlvo, y no
a partir de la unldad de la oracldn.
Por lo dlcho, la llngOIstica dsbsrâ ser un estudlo de la mor- 
fologla de la comunlcacldn por medio de la lengua social hablada y/o es 
crlta en sus aspectos,tanto estâtlcos como dlnâmlcos. "La llngOIstica 
debe tratar prlnclpalmente del circuits del dlscurso y de formas anâlo-
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gas de intercomunicacidn, es declr, de las funclones complementarias 
del locutor y del receptor" (R.Oakobson) (5).
La lingOlstlca podrd, puss, ser deflnlda mâs cabalmente co 
mo el estudlo del desarrollo y da la forma de estructura de la lengua, 
cuando conslgue comunlcacldn Interlocutlva, tal como se produce en los 
dlstlntos contextes de la comunlcacldn humana eetableclda por medio 
del lenguaje natural. En palabras tamblân de R.Jakobson se confirma un 
tratamlento de la lengua como ciencla que debe estudlar tamblën todo . 
aquello que contrlbuye a consegulr su dltlma flnalldad, comunlcar. "Con 
trarlamente a diverses lenguajes formallzados que son Independlentes del 
contexte, el lenguaje naturel es sensible al contexte, y por lo tanto 
debe tener reglas de adaptacldn al mlsmo; en particular las palabras 
y las oraclones pueden tener dlferentes comunlcaclones segdn el contexte 
Interlocutlvo" (6). Es declr,este dlstlnto valor comunlcatlvo de las mis 
mas palabras y oraclones, depends de las relaclones pragmâtlcas en que 
se sltden, segdn la referenda explicita consegulda sdlo en cada texto, 
y segdn la presuposlcldn comdn de les Interlocutores en el memento de 
construlr e Interpreter su texto. "Una descrlpcldn compléta no sdlo de 
oraclones alsladas artlfielaimente exige la Introduccldn de factores 11 
gados a la sltuacldn comunlcatlva" (7).
Nuestra Intencldn es resaltar el hecho de que las unldades 
llngOIstlcas tal como se conslderan hoy son Insuflclentes para expllcar 
el slstema llngOIstlco en su totalidad y como organlzacldn que pretende 
comunlcar. Esto nos lleva a dudar de que la Cramâtlca de la Cracldn sea 
suflclente para expllcar un slstema llngOIstlco y penser en la necesldad 
de Investlgar en la Cramâtlca de Texto. "La principale (explication) con­
siste h réaffirmer 1'existence de deux niveaux différents et bien dis
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tlncts, celui de la phrase et celui du texte" (Claude Chabrol) (7).
Oespuôà de la consideracidn sobre la tendenclas dominantes de 
la llngOfstlca en cuanto que todes pretenden expllcar el slstema llngOIs 
tico, tenemos que dudar del actual tratamlento del objeto llngOIstlco co 
mo tratamlento que no sastlface la expllcacldn real e Integra que requle 
re la actuallzacldn de una lengua al reallzar su flnalldad dltlma en una 
organlzacldn del texto para comunlcar.
Ademâa de conocer los valores llngOfstlcos sn si (las slgnlf1- 
caclones de las palabras y de las oraclones)tamblën hace faite saber, 
apllcar estos valores llngOIstlcos para consegulr con ellos una flnall­
dad pragmâtlca y de uso concrete, que sdlo se de cuando la lengua pre - 
tende hacerse comunlcacldn en el TEXTO. "Argumentes tedrlcos a priori 
de orden verosimll seMalan,epoyândose en la Intuicldn del hablante y del 
oyente,que nuestra competencla no puede ser slno textuel y no sdlo ors 
clonal. Una conversacldn, un articule perlodlstlco, un cartel publlcl - 
tarlo, una emlsldn de radio, un dlscurso politico no se dejan compren - 
der solamente como una sucesldn de oraclones. Su sentldo no puede equl- 
valer a la suma de cada sentldo de cada oracldn alslada. Intultlvamente 
se deberâ perclblr una CDHERENCIA TEXTUAL superior Integradora" (6).
Por eso considérâmes que una lengua determlnada vlene a ser un 
slstema homogëneo que polarize y aglutlna varies pianos artlculados, ba 
je la tensldn ordenadora de consegulr,en dltlma Instancla,comunlcacldn 
Interlocutlva. Cada une de estes pianos pretende consegulr su propla f1 
italldad y, segdn ësta, combina sus respectives unldades. AsI dentro de lo 
que se considéra slstema autdnomo de la lengua, sobre todo en las tenden 
d e s  formallstas, se encuentran très pianos:
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s i c N i n c A c i c in  l i n g u i s t i c a
Unldad con total slgnlflcacldn.... ORACION 
Unldad con parclal slgnlflcacldn.... SINTAGKA
SIGNIFICAOO LINGUISTICO
Unldad con total slgnlflcado PALABRA
Unldad con parclal slgnlflcado....... MCNEMA
DISTINCION LINGOISTICA
Unldad con total dlstlncldn.......  FONEMA
Unldad con parclal dlstlncldn.......  RASGO OISTINTIVC.
Las oraclones sdlo nos ofrecen la poslbllldad de Interpreter 
alsladamente slgnlfIcaclones totales segdn el cddlgo de la lengua espa 
Hole, pero no nos comunlcan nadat
"Ya estdn los de arrlba/ Es mlo/ Es une sombrllla/ Es ml tie/ 
^No lo sabes?/ etc... (T. I, nlMos de 4 affos).
Segdn el slstema de la lengua espaMola , los slntagmas nos In 
diean unas slgnlfIcaclones parclales, pero no nos comunlcan nadat
YLos de arrlba/ Un paraguas/ ipud sombrllla?/ Abrlr/ Ml tie/ 
Estân/ etc... (T.I.nlNos de 4 aftos).
Segdn el slstema de la lengua espaPIole, las palabras nos in­
dican unos slgnlflcados completosi
"Una/ que/ de/ se / se*/ tia/ sombrllla/ paraguas/ etc...
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Para ioa hablantes de la lengua espaflola tienen parciales signiflcados 
los monemas slgulentes, pero no nos pueden comunlcar nada:
"Est-/-ën/ ml-/-o/ tl-/ -o/ sab-/ -es/ etc...
Tanto las palabras como los monemas nos dan unos slgnlflca- 
doe slngulares oGtenidos al Interpretarlos dentro de los paradigmes le 
xlcales y gramatlcales proplos de la lengua espaffola, pero nada pueden 
comunlcarnos.
Queremos anotar que estas unldad.^s de los très pianos tampo 
co adqüieren una expllcacldn total bajo la apllcacldn del principle de 
Inherencla llngOIstica. en cuanto que seen o no pertinentes segdn cla­
slflcaclones paradigmâtlcas y dlstrlbuclones sintagmâticas en sus res­
pectives pianos. En definitive, se actuallzan como slgnlflcacldn, slg­
nlflcado y dlstlncldn en un piano superior, en el de la comunlcacldn. 
es declr,cuando el hablante las usa en un texto, y no en una oracldn, 
un slntagma, una palabra, un monema o un fonema. Cada una de estas uni 
dades proporclonan slgnlflcacldn, slgnflcado y dlstlncldn en el piano 
de la comunlcacldn (9). AsI,pues, el cuadro complète de los pianos o 
nivelas ds la construccldn llngOIstica con sus respectlvas unldades 
ofrece la slgulente ordenacldn:
I.- CO MU NI C A C I C N  LI NG Üfs TI CA
Unldad con total comunlcacldn....... TEXTO
Unldad con parclal "   ENUNCIAOO
II.- S I G N I F I C A C I O N  L I N G U f s T I C A
Unldad con total slgnlflcacldn......ORACION
Unldad con parclal " ........SINTAGMA
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III.-SICniFICAOC LINGUISTICO
Unldad con total slgnlflcado PALABRA
Unldad con parclal "  MONEMA
IV.-01STINCION LINGÜÏSTICA
Unldad con total dlstlncldn...... FONEMA
Unldad con parclal " ........RASGO 0I5TINTIV0
Estas conslderaclonss nos hacen dudar tamblën del plantea- 
mlento lineal en el que se expresa el concepts de "lengua" y "habla", 
donde la lengua se ve como una abstraccldn de los hechos Indlvlduales, 
pero en un slstema lengua, anallzado como alslado del proceso comunica 
tluo, que es, sln embargo, donde de hecho se da. Efectlvamente, se In- 
ducen las constantes de la lengua, a partir de las variantes que se ma 
nlflestan en el "habla"; pero observadas como reallzaclones ocurrldas 
en el mlsmo piano (de dlstlncldn:de los aldfonos al fonema; de slgnl - 
flcado: de los alomorfos al morfema; de slgnlflcacldn: de las oraclo - 
nés concretes al esquema oraclonal)y desde luego conslderadas como In­
dependlentes dsl proceso de comunlcacldn.
Por todo ello,no nos parece del todo correcto este procedi - 
mlento seguldo en el anëllsls de los hechos llngOIstlcos dados en las 
relaclones sintagmâticas a nivel de Slgnlflcacldn (il), Slgnificado(lII), 
Dlstlncldn (IV) para buscar las constantes paradigmâtlcas de un siste- 
ma llngOIstlco. Es declr, que nos parece Insuficlente para haliar el 
modelo operative de la oracldn su Indùccldn a base de las mdltiples 
formas de oraclones que aparecen en el dlscurso de una lengua, porque
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todas esas variantes no se dan en un orden de oracldn que sdlo slgnl- 
flque segdn el slstema autdnomo de construccldn llngOIstica que acaba 
en un Texto que comunica llngOIstlcamente, lo que nos esté exlglendo el 
replanteamlento de los conceptos de "lengua" y "habla" a nlvel de texte; 
que es donde se dan todas esas variantes de dlstlncldn (Fonema/ aldfono^ 
slgnlflcacldn (mddulo de slntagma, mddulo de oracldn/ sus reallzaclones 
mdltiples). "NI le signe (Saussure), ni la phrase (Chomsky) sont le 
lieux addquat d'une théorie du discours..Une dperatlon linguistique sur 
le discours consiste è replacer sur le terrain du texte tous les problè­
mes linguistiques" (Jean-Mlchel ADAM) (10). "Pero se ha demostrado que
la unldad frase no basta para toda una ssrle de problèmes de la descrlp­
cldn llngOIstica" (SPILLNER, B.) (il).
De manera que todas estas unldades del piano II, III y IV se 
dan dnlcaments en el texto. y ahl es donde deben encotrar toda su ex - 
pllcacldn, tanto en el orden de su particular exlstencla confIgurada per 
las relaclones paradigmâtlcas, como en el orden de sJ actuallzacldn sln- 
gularlzada por las relaclones sintagmâticas. Ademâs, el texto llngOIs -
tlco, como mensaje que comunica, sdlo puede darse en un proceso de co -
munlcacldn, lo que le exige al slstema llngOIstlco tener unos mecanls - 
tnos de adaptacldn a estas nuevas y dltlmas relaclones que tlene que con 
vertlr las slgnl flcado nés de las oraclones en comunlcacldn, segdn la 
pragmâtlca y las referenclas.que plden locutor y receptor en su tlempo 
y espaclo, dentro del texto organlzado e Interpretado. Parece, pues, 
necesarlo para entender la totalidad de un slstema llngOIstlco, lo mls­
mo que su funclonamlento, Introduclr la unldad texto que constltuye el 
piano de comunlcacldn llngOIstica, I.
Es declr, para nosotros la .planlflcacidn total del slstema
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de una lengua debe reallzarse donde en realldad funclona y para cuya 
flnalldad ha sldo construldotcomunlcar« De ahf que a los nivelas ya 
conslderados hay que aPladlrles uno , el prlmero y mâs Importantq pues 
to que sdlo en âl y para âl se dan y exlsten los otros très.
El nlMo cuando habla,articula estos cuatro pianos o nivales 
al reallzar su texto y no olvlda nlnguna de sus unldades, actuallzân- 
dolas en su mensaje, llngOIstlcamente, sltuaclonalmente o mlmlcamente.
Veâmoslo en este texto reallzado por un nlPfo de 4 aPTos, a 
partir de las slgnlfIcaclones ya presentadas anterlormente en los pis 
nos II, III y IV.
" E.l- SI es mfo/ iNo lo sabes?///
(iEhî)
E.2.- Que es mlo///
E.3.- Ya estân los de arrlba///
E.4.- Mira qud sombrllla///
E.5.- Mira/ Ya sd como se abre/ Se abre sola///
E.6.- Tla mira/ Se puede abrlr/ Es un paraguas/ Es
una sombrllla///"
El nirto ha tenldo que actuallzar estos sels enunclados den­
tro de un mlsmo proceso comunlcatlvo reallzado por medio de la lengua.
El slstema llngOIstlco espapfol ha debido proporcionarle las reglas su- 
flclentes para construlr este texto asf organlzado,segdn esta ordena - 
cldn de los slete enunclados que han constltuldo el texto y no sdlo ofre 
cerle reglas para hacer oraclones. Un mensaje llngOIstlco comunica cuan 
do, medlante slgnos de la lengua, o sltuaclones, o sobreentendimientos 
de los Interlocutores, se hace un texto que présente de hecho, segdn una 
relacldn adecuada, todos los elemetos en 1# unldad comunlcatlva -texto-.Lr
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posibllidades de actualizacee un eistema llngOfstlco a partir de sus 
slgnlfIcaclones son tan dependlentes de la pragmâtlca Interlocutlva, 
del contacte Interlocutlvo, de sus sltuaclones compartidas y de sus 
conoclmlentos presupuestoa al momento de locucldn que, creo que la 
autonomfa del slstema llngOIstlco es demaslado dependlente de los ele> 
mentos que Intervlenen en el acto de comunlcacldn llngOIstica, como pa r 
ra que nos baste con el conoclmlento de este slstema extraldo a partir 
de la oracldn. La puesta en marcha del slstema lengua y hasta el trata 
mlento y los valores de sue slgnl flcado nés estân orlentados y deter - 
mlnados por todos estos elementos de la comunlcacldn, como para que sea 
suflcente con el conoclmlento Inducldo a partir del anâllsls de la ora­
cldn y no requlera tener en cuenta^de hecho,la segmentacldn a partir del 
texto.
La llngOIstica ha llmltado su objeto a sdlo el anâllsls del 
enunclado polarlzado en la oracldn, y no en el enunclado como rasultado 
de un acto de enunclacldn, y por ello nunca se ha vlsto obllgada a te­
ner que Investlgar sobre unldades superlores a la de la oracldn comple 
ta, como es el enunclado (unldad constltuida por una o varias oraclo­
nes complétas) y el texto. Sln embargo, si somos consecuentes hasta el 
final con el principle bâslco que domina en la llngOIstica actual, des­
de Saussure, en el que se considéra como nûcleo de la teorla las partes 
en cuanto que relaclonadas constructlvamente para la consecucldn del to 
do comunicatho , debemos admltlr que el todo condlclona la organlzacldn 
de las partes. Por lo tanto el texto condlclonarâ las formas de las ora 
clones y su propla organlzacldn. En la prâctlca se anallza la oracldn, 
el slntagma, la lexia o palabra, el monema y el fonema sln conslderar - 
los dentro de las dependencies establecldas en la totalidad del texto.
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La llmltada realldad de la que partlmos para anallzar la for 
ma, funcldn y slgnlflcado de las unldades llngOIstlcas no puede ofre - 
cernos una total expllcacldn de esas unldades en su forma, funcldn y 
slgnlflcado, porque para encontrar sus totales slgnflcaclones, slgnf1- 
cados y dlstlnclones es necesarlo observarlas en sus dltlmos tratamle- 
tos, en el texto, donde comunlcan, segdn una aproplada adaptacldn a las 
exlgenclas de la Interlocucldn.
En el texto es donde se nos presentan unas referenclas concre 
tas y vâlldas segdn las exlgenclas de la pragmâtlca Interlocutlva. Los 
problemas de amblgOedad, slnonlmla y homonlmla no se dan en el texto,pe 
ro si en la oracldn. "Sdlo en el texto pueden descrlblrse la mayorfa de 
los problemas como: coherencla de textes dlalogados, la dewmbiguacldn de 
oraclones en un texto, la acentuacldn contrastada, la dlstlncldn de enun 
clados completes con relacldn a los no completes, descrlpcldn de pronom 
bres, articules, tlsmpos verbales, etc..." (T.A. Van 0I3K) (12).
Una teorla que se basa en la dlstrlbucldn de los elementos lin 
gOIstlcos dentro de las relaclones sintagmâticas y que, medlante elle, In 
duce las claslflcaclones paradigmâtlcas de esos elementos,tamblën nos 
ofrece una expllcacldn llmltada de la lengua, puesto que como la ante - 
rlor, ha partldo en su segmentacldn de una llmltada realldad en cuanto 
a la exlstencla de la lengua: la oracldn y la palabra. Ambas teorlas sd 
lo nos pueden dar una parclal slgnlflcacldn, slgnlflcado y dlstlncldn 
de los elementos llngOIstlcos, porque de la llmltacldn que en la reaii- 
dad llngOIstica han partldo no pueden llegar a la indùccldn de un sls­
tema que pueda expllcar toda la realldad llngOIstica. Una teorla que tra 
te de expllcar una lengua, cuando tal teorla ha sldo induclda de sdlo 
anâllsls de oraclones y palabras, no puede expllcar la flnalldad dltlma
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y razdn de ser de la propla lengua cuando comunica referenclas concre- 
tas para obtener "utllldades" dlrectas en una Interlocucldn, donde se 
de el mensaje llngOIstlco como texto."Cependant, cette même diversité 
peut être consldétéscomme l'objectif principal de la pensée linguisti­
que Internationale dans ses efforts pour dépasser le modèle saussurlen 
de la langue considérée comme un système statique et uniforme de rè - 
gles obligatoires et d'un code diversifié, convertible et adapatable 
aux différentes fonctions du langage et aux facteurs d'espace et de temps 
tous deux exclus de la conception saussurlenne. Tant que cette conception 
étroite eura ses adeptes, 11 nous faudra répéter Inlassablement que tou­
te réduction de la réalité linguistique peut aboutir è des conclusions 
scientifiques précieuses è condition de ne pas prendre le cadre volon­
tairement restreint de la besogne expérimentale pour la réèllté llnguls 
tique totale" (R.Jakobson) (13).
SI, como ya ha ocurrldo, se comblnan y relaclonan, medlante 
procesos generadores y de transformacldn, ambas teorlas, tampoco se ob- 
tlene otra que explique la totalidad del slstema llngOIstlco como sis - 
tema de comunlcacldn, puesto que, aun obtenlendo las ventajas de las dos 
como unldas, adolece tamblén de las llmltaclones de cada una de elles. 
Tamblén parte, como elles, en el anéllsls de los procesos generadores 
y transformatlvos de la unldad oracldn en su punto de observacidn de la 
Estructura Superficial a la Estructura Profunda y vlceversa.(l4).
Las très teorlas existantes sobre la lengua han formallzado su 
objeto a partir de una reduclda exlstencla del objeto. Esto justiflca su 
propla llmltacldn en cuanto a la poslbllldad que ofrecen para expllcar 
la lengua como slstema de comunlcacldn. Teorla claslflcadora, teorla dis 
trlbucional, teorla operaclonal de la clase a la dlstrlbucldn generando
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medlante transformaclones; todas allas, al partir de la oracldn, se han 
Incapacltado para expllcar el texto y se han negado a declr algo sobre 
la verdadera razdn de ser del slstema de la lengua, su flnalldad dltl­
ma: comunlcar valores referenclales y oragmâtlcos que sdlo se dan como 
taies en la Interlocucldn del texto.
Ante estas llmltaclones,tenemo8 que dudar de una Teorla Llngds 
tlca que haya sldo Induclda del anâllsls de la oracldn y debemos pasar 
a una Cramâtlca del Texto, porque el slstema llngOIstlco como dlstlncldn, 
slgnlflcado y slgnlflcacldn, debe ofrecer al Individus que usa la lengua 
los mecanlsmos, procesos y operaclones suflclentes como para construlr, 
a partir de la Cramâtlca de la Oracldn, comunlcaclones en los textes.Co 
mo dice Dressier en 1972 :"Los dlferentes elementos por medio de los cua 
les el llngOlsta Intenta Induclr una teorla llngOIstica , que explique 
todos los hechos de una lengua, al final; se deflnen to do s por referenda 
al modelo central de la comunlcacldn" (15).Es declr, a partir del texto 
y no de la oracldn.
Hoy cada vez se sltûa mâs como punto central de la teorla lin 
gOlstlca, la nocldn de texto, como slgno llngOIstlco prlmarlo, unldad 
fundamental de la llngOIstica. Se sostlene la tesls de que una Gramâtl- 
ca Textual expllca mâs adecuadamentg los fendmenos slstemâtlcos de una 
lengua natural descrlblendo y expllcando mejor los hechos llngOIstlcos, 
e Induclendo generallzaclones mâs relevantes que lo que nos ofrece la 
Cramâtlca de la Oracldn. "Es natural que el estudlo de la comunlcacldn 
se enfrente prlmero excluslvamen te con el codiflcar, segundo con si des- 
clfraje, antes de concentrarse; al fin, sobre la unldad y la unldn rela- 
clonada de estas dos estados en la praxis del lenguaje en y como comunl 
cacldn llngOIstica" (T.Van Dljk) (16).
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En el desarrollo de este eplgrafe hemos pretendido resaltar 
el hecho de que las unldades llngOIstlcas, tal como se conslderan hoy, 
son Insuflclentes para expllcar al slstema llngOIstlco como organlza - 
cldn que pretende comunlcar. Es declr, nos permltlmos dudar de la Cra­
mâtlca de la Cracldn (en su teorla claslflcadora, dlstrlbuclonal y ge­
neratlvo-transformaclonal) como suflclente para expllcar la totalidad 
del slstema llngOIstlco y pensar en la necesldad de Investlgar en una 
Cramâtlca del Texto. Oefendemos que el texto es una unldad llngOIstica 
y pensâmes que el Indlvlduo no puede comunlcar llngOIstlcamente cuando 
sdlo conoce los valores de la lengua, Inducldos de una deærjpcldn que 
parte de la Cracldn y/o Palabra. Pensamos que requiers,ademâs, otro sa­
ber : el de apllcar estos valores de slgnfIcacldn llngOIstica (palabra, 
oracldn, fonema) segdn una flnalldad pragmâtlca de uso concreto, a un 
acto de comunlcacldn existante dnlcaments en el texto. "El concepto de 
competencla llngOIstica de Chomsky deberâ abarcar tamblân esas condlclo 
nés que actuallzan los mecanlsmos que permlten al Indlvlduo construlr 
enunclados, actos Indlvlduales de palabras que tienen una organlzacldn 
en el texto"(Herbert E. BREKLE) (17).Todavla con mâs preclsldn dice SiMOWÎM- 
CRUMBACH, 3.1 "Il faut donc que la linguistique se donne les moyen de 
rendre compte des opérations qu'effectue un sujet parlant pour produi­
re un énoncé, et de la fapon dont on peut reconstrùlr, è partir des tra 
ces ambigués des énoncés, les opérations qui lient les énoncés aux su­
jets qui les ont produits. C'est è cette condition que la linguistique 
pourra véritablement devenir une sclencle du langage, et pas seulement 
une grammaire" (18). Sobre un orden de reflexldn mâs ampllo E. BEN'VEr.'IS- 
TE dice al respecto: "Nous en concluons qu'avec la phrase on quitte le 
domaine de la langue comme système de signes, et l'on entre dans un au-
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tre univers, celui de la langue comme instrument de communication, dont 
l'expresion est le discours"(19). Con relacldn al objeto de la LlngOfstl 
ce tamblân R.JAKOBSON nos dice algo en esta llneat "La linguistique et 
les sciences qui lui sont apparentées traitent principalement du circuit 
du discours et des formes analogues d'intercommunication, c'sst-è-dlre 
des rOles complémentaires de 1'émetteur et du destinataire qui donne une 
réponse soit explicite soit au moins muette è son In t e r l o c u t e u r (20).
Atenléndorne a todo lo anterlormente expuesto Intsntaré descri 
blr el corpus a partir de su exlstencla real, como dlscursos acabados, 
présentes en cada uno de los 50 textos anallzados. A ello nos anima una 
de las preocupaclones mâs reclentes de la ciencla llngOIstica que consls 
te en buscar una metodologla para observer las producclones y los proce 
8 0S de produccldn llngOIstica de los sujetos hablantes. Las técnlcas del 
"anâllsls del dlscurso", rama reclente de la llngOIstica y de la socio - 
llngOIstica, constltuyen uno de los métodos mâs Interesantes en este sen 
tldo. La primera dlfIcultad con la que uno se enfrente es la de Intera- 
sarse por el estudlo de la lengua bajo una perspective nueva, al tener 
que anallzar la actuallzacldn del lenguaje en el Indlvlduo. En efecto, 
desde Saussure hasta reclentsmente, las Investlgaclones de la llngOIs- 
tlca se han referldo esenclalmente sobre el funclonamlento y la gramâ- 
tlca del lenguaje en el piano de la "lengua". El estudlo del "habla", 
es declr, del dlscurso del Indlvlduo en su sltuacldn espaclal y tempo, 
ral concretos -LlngOIstica de la Enunclacldn-, no ha aparecldo slno ai 
final de la décéda de los sesenta, por lo complejo del mensaje al compren 
der esas variables. Esta penetracldn en la investlgacldn directe sobre 
el dlscurso, nos darâ tâcnicas de aproximacldn al enunclado para compren
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der mejor el mecanismo del lenguaje y de la comunlcacldn. Estas tâcni­
cas nos permltlràn saber no solamente lo que dice, slno, sobre todo, 
cdmo ss dies. Por eso nosotros estudlaremos el corpus como dlscurso, 
haclendo un anâllsls de los textos y de los enunclados que nos permits 
una aproximacldn mayor hacla el lenguaje concrete del niMo en cuanto 
que comunlcacldn reallzada en su sltuacldn escolar. Todo ello nos ser- 
vlrâ para ofrecernos, en dltlma Instancla, las dlferenclas significa­
tives que puedan advertlrse entre el lenguaje del niMo de 4 aMos y el 
de 8 aMos, dentro de una mlsma sltuacldn y con homdlogos temas.
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NOTAS
(1) "Toute analyse sintaxique suppose une conception de la langue, 
une manière d 'envisager le processus de la comunication". COR­
SE IL , Jean-Claude: Les structures sintaxiques du Français mo - 
derne. Paris 1971, p. 11.
(2) "... démontre au linguiste la nôcessiteé de reconnaître des 
faits linguistiques (dépendants donc du principe de pertinence) 
inexpliqués, et qui ne serainet explicables que grâce è une ex­
tension de la théorie vers le "texte" (discours) oy vers les 
fontions de communication (illocution/perlocution, par example). 
CHABROL, Claude; Sémiotique narrative et textuelle. Paris 1973, 
pp. 9-10.
(3) "Etant donné que la phrase est une partie d2un texte et puisque
le texte est un objet légitime de la linguistique, toute descrip 
tion de phrases doit Être intégrés dans une description de tex­
tes". DIJK, T. A. van:"Grammaires textuelles et structures narra 
tives* en Sémiotique narrative et textuelle, Paris 1973, p. 185.
(4) "Les idées qui ont mené à des tentatives d'élaborer une grammai­
re textuelle viennent de divers cûtés. Déjè certains linguistes 
structuralistes, notamment Harris et Pike, avaient compris que 
phrases d'un énoncé font partie d'un discours cohérent. La fameu 
se "analyse du discours", élaborés par Harris, était le résultat 
diret de ces réflexion". 01JK, T. A. van, op. cit., p. 182.
(5) JAKOBSON, R.:*^La linquistique" en Tendances principales de la re
cherche dans les sciences sociales et humaines, première partie: 
feciencss sociales, Mouton/Unesco, 1970, T.I, p. 528.
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(6) JAKOBSON, R .:"La linguistique^ op. cit., T. I, p. 528.
(7) CHABROL, Claude: op. cit., p, 10.
(8) CHABROL, Claude: Op. cit., p. 8.
(9) "... avec Van Oijk ou Lang... réaffirmer 1'existence de deus 
niveaux different et bien distincs, celui de la phrase et ce­
lui du texte". CHABROL, Claude: op.- cit., p. 10.
(10) ADAM, Jean-Michel: Linguistique et discours littéraire. Paris 
1976, p. 195.
(11) SPILLNER, Vernd: LlngOIstica y Literature. Madrid 1979, p. 181.
(12) DIJK, T. A. van: op. cit., p. 185.
(13) JAKOBSON, R.: op. cit., T. I, p. 517.
(14) "Avec le développement de la grammaire gônérative et 1 'apparition 
de modèles rivaux, nous remarquons le besoin toujours plus grande 
d'esprimer des régularités qui dépassent les limites des notions 
de le désir d ’élaborer des structures profondes de plus en plus 
abstraites et éloignées des structures de surface correspondantes. 
Mais en recherchant des struc tures profondes toujours plus abs - 
traites, on ne réussit pas â saisir le le vrai probème qui n'est 
pas simplement d'établir de nouvelles structures profondes, mais 
plutôt de corréler certaines régularités avec leur finalité de 
communication". SEILER, Hansjakob:"Le orincioe de connonitance *
en Langue, discours. société. Paris 1975, p. 167.
( 15 ) DRESSLER, W: Einfurunq in die Textlinguistik, Tubinga, pp. 1-3.
(16) DIJK,T. A. van: op: cit. (1972).
(17) B R E K L E , Herbert E .: Sémantique, Paris 1972, p. 95.
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( 18) SIîîONirJ-GRUMBACH , Jenny: *"Pour une tvpoloaie des discours, en 
Langue, discours, société, Paris 1975, p. 118.
(19) BEWUENI5TE, Emile: Problèmes de linguistique générale. Paris 
1966, p. 129.
(20) JAKOBSON, R: op. cit., T. I, p. 52B.
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2.2—  EL TEXTO.
2.2.1.- El concepto de texto.
Uno de los primeros en hablar de la llngOIstica del texto ha 
sldo E. Coserlu t "En cuanto al hablar kat'erqon. no puede haber un pun
to de vista propiamente universel, pues, se trata siempre de productos 
particulares: a lo sumo, pueda hablarse de la totalidad de los tex
tos. En lo particular , el hablar como producto es, justaments, el texto. 
Existe una lingOIstica del texto, o sea del hablar en el nivel particu­
lar que es tamblén estudlo del dlscurso y del respective"baber"...El ha 
blar como producto es, Justamente, el texto" (1). Definicidn ésta que 
indice la totalidad de los textos al reallzar la actividad de hablar;pe 
ro que no nos dice nada sobre lo que es un texto en particular.
En lo poco que se lleva del estudlo de la gramética de texto
se pueden advertir très fases sucesivas, donde se nos ofrece los corres
pondientes conceptos que ee han tenldo sobre el texto.
Primera.- La unldad de la lengua es la oracldn y el texto se 
considéra como el resultado de la yuxtaposicidn de oraclones, o sea que 
el texto viene a ser como el resultado de una expansidn de la oracldn.
Z.Harris fragmenta el texto en oraclones nucleares que se expansionan 
medlante transformaciones. Ha resultado insuficlente esta sltuacldn del 
texto en la teorla llngOIstica.
Segunda.- La Gramética dsl Texto se constltuye a partir del 
anéllsls de un corpus sobre hechos gramatlcales y semânticos (por ejem- 
plo la pronominalizacidn como constituyente de un texto). Présenta el 
texto como "una construccldn sintagmâtica del slstema paradigmético de 
la lengua" (Hjelmslev). En esta perspectiva la delimitacidn entre texto, 
corpus y dlscurso no queda suficientamante establecida.
Tercera.- Parte del texto como unldad "llngOIstica superior" 
de cuyos anéllsls puede inducirse una Teorla Textual (Petdfi, Rieser,
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Van Dijk, Dressier y otros). Esta fase conclbe la teorla del lenguaje 
no como induclda a partir de la oracldn, slno a partir de los textos, 
como una superacldn de le teorla del lenguaje que se esté basando en 
la oracldn. (2).
En el anéllsls de nuestro corpus nos sltuamos como punto de 
partida en la tercera fase. Al reallzar la descrlpcldn del corpus en 
el piano I (nlvel de comunlcacldn cuya unldad es el texto), tuvlmos que 
famlllarlzarnos antes con la sltuacldn que existe sobre la teorla del 
texto en la actualldad. Aunque sdlo haya sldo por parciales traducclones 
reallzadas dol Alemén al Francés, hemos tornado algdn contacto con uno de 
los nûcleos Importantes de llngOistas que més sistemétlcamente han impul 
sado el estudlo sobre la Gramética del Texto.(3). Escoglmos como autores 
que han dado gran Incremento a los estudlos sobre el texto en Europa a: 
Bleruiisch, Motsch, Isemberg, Laus, Kumer, Petdfi, Rieser. Entre los au­
tores Italianos me he detenido con preferencla an 6. Garavelll Mortara, 
en su libro "Aspettl e problemi dalla llngulstlca testuale" (1974).Dress 
1er, Irena Bellert en especial sobre la coherencla textuel en la perspec 
tlva de la presuposlcldn y de la pronominalizacidn. Zolkovsklj, Mel'^uk 
Larln, rusos, se ocupan tamblén de la Gramética del Texto al tratar pro 
blemas sobre la traduccldn autométlca, en la lexlcolcgla de la gramética 
formai. En EE UU. tenemos muy en cuenta a K.L. Pike para qulen el lingOis 
ta debe comenzar su base por la descrlpcldn de la estructura textual nor 
malmente dejada para estudlos llterarios y.estllfstlcos. Un texto, para 
él, es una estructura %ul generlsf que va orlentada en relacldn esplfci 
ta con el proceso de comunlcacldn, con el contexte verbal y no verbal y 
con la sltuacldn espaclal y temporal de los Interlocutores. Pike ha sldo 
el que més me ha anlmàdo a plantearme la necesldad de describir el cor - 
pus a partir del piano I (nivel de la comunlcacldn, el texto). Con sus 
lectures me reaflrmé en la convlccldn de que la teorla llngOIstica debe 
inducirse del texto, de la totalidad de los procesos que origlnan los 
textos, como estudlo dsl dlscurso, dentro de la reallzacldn Individual 
y en las circunstancias particulares de cada comunlcacldn. Recordamos 
tamblén la escuela de los formallstas rusos, la actividad del Circule 
LlngOIstlco de Praga y de Copenhague, sobre todo Mjelmslev, quien con­
sidéra el texto como una cadena sihtagmética que se puede expander 
lndeflnldamsnte.(4). En la teorla del anéllsls de la estructura parrativa.
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texto y enunciadidn ee ha seguldo los artlculos da Creimas, Barthes, 
Todorov, Lotman y el "Dictionnaire encyclopédique des sciences du lan­
gage" . Tamblén en esta mlsma llnea se ha tenldo en cuenta de un modo 
muy especial los grandes trabajos sobre enunclacldn de E.Benvenlste.
Al Intentar observer la relacldn existante entre las partes 
textuales, por una parte, y entre los enunclados , por otra, fué nece­
sarlo recurrlr a los estudlos reallzados en Praga por al grupo de fun- 
clonallstaa Ones, Palek y Flrbas, en espaclal sobre la consideracidn 
del aspecto herperslntéctlco, en el estudlo de las relaclones entre las 
oraclones.
Mencldn aparté, en cuanto a nuestra consideracidn y ayuda, nos 
merscen unos cuantos artlculos de A.T.Van Dljk, publicados en varies 
libres, ya que a travée de su pensamlento sobre la teorla del texto se 
nos han aclarado muchos problemas sobre la descrlpcldn del corpus a ni­
vel de texto (piano de comunlcacldn -I-). (5).
Con Igual apreclacldn hemos tenldo siempre présentes los tra­
bajos publicados por la Unlversldad de Metz en "Modèles logiques et ni­
veaux d'analyse linguistique,II*!, partlcularmente los de A.Culloll (6), 
Jean-Blalse Grlze (7) y J.P. Descles (8).
Exponemos a continuacldn las deflniclones que con mâs frecuen 
cia vlenen ofrecléndose desde el comienzo de estas preocupaclones sobre 
la extension del objeto llngOIstlco hacla la descrlpcldn del texto con 
la Intencldn de préciser, segdn las dlstlntas opclones,.nuestra posture.
Desde las acepclones mâs generallzodas hasta las mâs concretas, 
desde las mâs aiejadas a las mâs prdxlmas a nuestro pendamlento, se ofre 
ce un panorama todavla exlguo acerca de lo que se entlende por texto.Abun 
dan demasiado las varias acepclones que se atrlbuyen al texto. "Precisa- 
mente la llngdlstlca dsl texto podrla contrlbulr a una determinacidn exac 
ta del concepto de texto empleado no pocas veces de diferente manera".(9).
Advertimos très fases dlferentes en el Intento que se ha reali- 
zado para aprehender la realldad del texto como unldad de la lengua.(ID).
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Primera fase.- Se considéra el texto como cuadro general de la descrip 
cldn llngOIstica. Para llegar a esta sltuacldn de reflexldn sobre la len 
gua como objeto de Investlgacldn, ha sldo necesarlo detenerse en la len 
gua como slstema medlador de comunlcacldn humana. Es declr, hablar de la 
lengua desde la perspectiva en que conslgue su ûltlmo y fundamental ob­
jetlvo: COMUNICAR.
En esta tensldn tedrlca se encuadran las slgulentes deflnlclo 
nés del texto,donde se acentûa el hecho de que la investlgacldn llngOIs 
tlca debe tomar como punto de partida y ârea de trabajo el texto.
"El hablar como producto es justamente al texto"(E.Coserlu)(il). 
"Es una categorla de base en la fllosofla del lenguaje y de la llngOIs- 
tlca, que requiers un mdtodo de anâllsls orlsntado hacla la comunlcacldn".
(S. I SCMMÎÔT:.) (12).
"On appelle texte l'ensamble des énoncés llngOIstlques soumis 
h l'analyse" (Oubois, J.) (13).
"El texto aparece (desde el punto de vlsta llngOIstlco) como 
un cuadro dlstrlbuclonal para los constltuyentes textuales" (Harris) (14).
"Le texte est une catégorie de base de la philosophie du lan­
gage et de la linguistique qui appelle une méthode d 'analyse orientée vers 
la communication". Y més adelante,"bè. texte apparaît -du point de vu lin 
gulstlque- comme un cadre dlstrlbutlonnel pour des constituants textuels" 
(3.S. Schmidt) (15).
"Unldad superior de la lengua" y el mismo autor tamblén, "Sig 
no lingülstico primario. Unidad fundamental, natural objeto de la lingOIs 
tica" (W.Dressier) (16).
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La constante que se advlerte en todas estas definiclones es 
que al texte coïncide con el concepto de "corpus” lingOfstlco del que 
hay que partir para un anéiisis sobre la lengua. Pero el concepto del 
corpus lingOfatico es mucho mâs extenso que el del texte; un corpus lin 
gQfstico suele ester normalmente constituido por mâs de un texte. En 
nuestro caso el corpus le constituyen 50 textes.
Tambiân se advierte en esta primera fase un intente casi ge- 
neralizado de situer el texte corne unidad fundamental dentro de la to- 
talidad de un aistema lingOIstico, en cuanto que se realize corne siste- 
ma mediador de comunicacidn.
Saounda faseï- Sa describe externamente la unidad texte. Advertimos en 
esta fase ciertas caracterfsticas y peculiaridades externes sobre esta 
unidad que pueden, en principle, ayudarnos en el memento de la segmen- 
tacidn de les textes, dentro de la totalidad del corpus. Senveniste es 
el primero que nos propone la hipdtesis siguiente:"En un enunciado lar­
go, constituido por une saris de oraciones, la oracidn es la unidad mi­
nime del discurso” . (17). El enunciado queda definido corne "une serie 
de oraciones" y el discurso tiens el valor de corpus para el anâlisis 
lingOIstico, donde la oracidn es la minime unidad. Efectivamente, un 
enunciado puede ester constituido por une oracidn o varias oraciones; 
un enunciado puede constituir un texte, pero el enunciado no es el tex­
te, ya que este puede ester constituido tambiân por mâs de un enunciado.
En esta misma llnea define el texte HJelmslev como "Un enuncia
do cualquiera, largo o breve, moderne o antlguo, escrito o hablado” .(18). „
"El texte puede colncidir con une oracidn como con un libre en
tare" (Du bois, J . en el D i c t i o n n a i r e  de L i n g u i s t i q u e ) .
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Le texte "devient discours lorsque l'on peut formuler de rè­
gles d 'enchaînement des suites de phrases" (3. Sumptf et 3. Dubois).(19).
El texto normalmente tiene mâs de una unidad de entonaciân.
Ya que la unidad de entonaciân operacionalmente define la oracidn comple 
ta, delimitando el contexte manor (microestruetura) del anâlisis grama- 
tical, podemos decir que las unidades del nivel del texto constituyen 
el contexto mayor (macroestruetura) del anâlisis gramatical. (20).El enyn 
ciado tambiân puede comprender mâs de una unidad de entonaciân oracio - 
nal, como el texto puede ester formado por mâs de una enunciacidn. El tex 
to se suele caracterizar por un orden de sucesidn en las oraciones: ora 
cidn u oraciones iniciales, oracidn (es) interior (es), oracidn (es) fi 
nal (es).
Si se distingue en la oracidn (contexto menor, microestructu- 
ra) les componentes fonoldgicos, sintâcticos y semânticos, tambiân de - 
berâ el texto (contexto mayor, macroestructura) ester constituido por 
estos componentes, sdlo que situados en un piano superior. Asl tambiân 
podrâ advertirse en el texto: un aspecto verbal, que comprende todos los 
elementos propiamente lingOfsticos de todas las oraciones que componen 
el textojun aspecto sintâctico que se refiere a las relaciones manteni- 
das entre las oraciones (périodes y secuencias, o bien un grupo de ora­
ciones) ;y un aspecto semântico , producto complejo del contenido semânti 
co de todos los elementos lingUfsticos que tiens el texto. En definiti­
ve esta apreciacidn de los constituyentes de la unidad texto nos aporta 
los constituyentes propios del signo lingOIstico. Por lo tanto, como sig 
no lingOIstico que es, admitirâ esta triple descripcidn: en su signifi­
cants, lo que se viens llamando desde siempre RETORICA; en su sintaxis o 
NARRATIUA, y en su significado o TEMRTICA. (21).
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Como unidad lingQXstica el texto, al igual qua la oracidn, 
el aintagma, la palabra, el monema y el fonema, exiatirA en su doble 
realidad de "lengua” y "habla". Se presentarA como un texto concreto en 
en el aquf y el ahora, o sea todos y cada uno de los textos que consti­
tuyen el corpus del anâlisis. En nuestro caso se concrete en los 50 tex 
tos que nos ofrecdn la manera propia de componer que tienen los nlMos de 
4,5,6,7 y 8 affos de Madrid y en los aftoe 71, al hacer su discurso an urn 
situacidn eecolar« Nos interesa, an nuestro prCpdsito, no quA es lo que 
dicen , quA as lo que comunican con sus textos, eino dnicamenta cdroo ha
blan, cdmo comunican. la manera concreta en que estân realizados sus tex
tos. Nos proponemos la descripcidn de las estructuras de los textos ana 
lizadoB con el fin de observer las diferencias significatives que pue - 
dan encontrarse en el habla da las distintas edades da los niftos.
Tercera fase.- Se intenta describir la realidad interna del texto. Pare 
ce poco probable que la produccidn y la percepcidn de un texto se ope - 
re mediants una ooncatenacidn no regulada de enunciados y oraciones ais 
lados. Las definiciones de texto que a continuacidn proponemos intentan 
resaltar este hecho y préciser mâs o menos, bajo qud reglas o relacio
nés se conexionan las oraciones para constituir el texto.
En esta fase de reflexidn sobre el texto se ha buscado aislar 
y diferenciar los caractères internes de esta unidad lingQIstica. Se pœ 
tende dar contestacidn a las preguntas como: ^En qud consiste esta uni­
dad? ,&Qud propiedades tiens?,&A qud reglas obedece la coherencia textual? 
^En qud consiste esa competencia textuel que cada individuo debe poseer 
para realizar sus textes?
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Asl pues, en una perspectlva que intenta decir algo sobre la 
realidad interne del texto encontramos las siguientes dèfiniciones.
"El texto se define por su autonomla y por su acabamiento"(21).
Para Harris el discurso es un enunciado largo, es decir, una 
sucesidn lineal de oraciones que constituyen un conjunto cerrado, en el 
que se podrâ poner en evidencia una cierta estructura que encadena los 
elementos. (22). El discurso serâ, pues, equivalents a texto,a enuncia 
do, en el sentido de una estructura cerrada, acabada, en donde todos los 
elementos (oraciones, sintagamas, etc.) son definidos por el conjunto de 
sus relaciones lineal-es. Nos proporciona una visidn de las unidades en 
el nivel de comunicacidn, que se ajusta del todo a la metodologla distri 
bucional, segûn un estudio puramente formai, en el que el sentido, elemi 
sor y la situacidn se excluyen totalmente.
En una postura diferente, adoptada por las escuelas europeas, 
el discurso es el enunciado considerado desde el punto de vista de los 
mécanismes y procesos de su funcionamiento en la comunicacidn. 0 bien, 
se le suele tomar tambiân como acto dinâmico de produccidn de un enun­
ciado, por un locutor determinado, en una situacidn localizada, acto que 
R. Jakobson y E. Senveniste han denominado enunciacidn, por oposicidn 
a enunciado (texto objeto). Trasladando este concepto de enunciado al 
texto, e insertândolo en el proceso comunicativo, podemos définir el 
texto, en la Ifnea de Harris, como la "reagrupacidn de elementos lingOù 
ticos que se organizan como un todo acabado de comunicacidn lingQIstica" 
(23). El texto serâ el resultado de la actividad desarrollada durante 
un proceso comunicaüvo, expresado por medio del sistema de la langue. 
"...Les locuteurs parlent moins par mots ou phrases que par dnoncâs-tex 
tes, et, donc qu'un texte est lié b un ensemble de ISgles régissant sa
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production comme acte de discours ayant pour fin la communication".(24).
A nuestro entender^ en esta primera acometida a la interiori - 
dad del texto se ha extrafdo como peculiar al texto la idea de que cons 
tituye un todo acabado y oroanizado.
En el deseo de penetrar con mayor profundidad en ese todo ce­
rrado y acabado, que es el texto, se insiste sobre otro carâcter que ya 
esté impllcito en el anterior (organizado) y que as la coherencia. obte 
nida por la relacidn establecida entre todos sus elementos o contralda 
por todos elloe. "Intuitivement on devrait percevoir une cohérence tex­
tuelle superière intégratrice". (25). "Asl, Brinker en conexidn con Ise^ n 
berg y Steinitz entre otroa, define el texto como secuencia coherente de 
oraciones. partiendo de ” ... designer la oracidn como la pequePta pieza 
del texto, que esté marcada por el punto, el signo de interrogacidn o 
de exclamacidn y la eacritura en maydsculas que le sigue como una uni­
dad relativamente independiente". Esta definicidn, en primer lugar, es 
circuler porque el texto es explicado por la oracidn y la oracidn, entre 
otras cosas por el texto". (26),(27), (23) .
Insistiendo en la misma consideracidn de la coherencia,desde 
distintos aspectos, se vienen ofreciendo definiciones del texto que abar 
can su realidad interna,pero desde la coherencia como nôcleo .
"Una estructura cerrada, acabada, cuyos elementos quedan defi­
nidos por el conjunto de sus relaciones" (Geneviève Provost-Chauveau) 
(29). "La coherencia textuel que se maniflesta en la cohesidn semâmtica 
de los enunciados. El medio por el cual se suele atar esa coherencia 
seméntica es la variedad de la recur r e n d  a" (Dressier). (3(j).
En Van Dijk la unidad del texto viene dada por las relaciones entre 
oraciones, relaciones que se reconocen en la estructura superficial.
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en los fentfmenos como la sustitucién, la coocurrencia, la repeticién, 
parâFrasis, fendmenos mediante los cuales se maniflesta la cohesidn 
seméntica del texto.
Estas relaciones, que aseguran la unidad del texto, pueden ser de 
tipo temâtico o de significado, narrative o de orden sintagmâtico, re- 
tdrico o de significante.
La gramética textual deberâ tener capacidad para describir los 
elementos y relaciones que sobrepasan los limites de la oracidn. Taies 
relaciones aparecen como observables en la superficie del texto y consti 
tuyen la estructura global del texto, gracias a la cual se asegura la co 
herencia temâtica en el texto. Estas relaciones nos permiten:
1.- Oistinguir en una secuencia de oraciones, una oracidn inde 
pendiente sintâcticamente de otra u otras y las condiciones para que coe 
xistan en el texto.
2.- Establecer si el orden de dos o mâs oraciones es pertinen -
te o no para constituir un texto.
3.- Verificar que dos o mâs oraciones gramaticalmente aceptables
como aisiadas, no producen un sentido si se combinan entre si, sobre to­
do , cuando se trata de oraciones que pertenecen a textos o enunciados 
diferentes.
^Cuâi es la propiedad que debe tener el texto para ver si varias ora 
ciones agrupadas pueden o no constituir un texto? Es la coherencia textual 
que se maniflesta en la cohesidn semântica de los enunciados. Pero tal co 
hesidn semântica se obtiens por medio de los disntintos procedimientos de 
la RECURRENCIA (3l) : la repeticidn (de palabras, morfemas, oraciones..;), 
la parâfrasis (amplificativa o reductiva).
El procedimiento de la recurrencia tiene en comdn la introduccidn
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de unoe mlspos elementos en enunciados diversos con el fin de obtener 
la cohesidn semântica y servir de soportes a la correferencia (32)
(referenda, relacidn directe o indirecte de los lexemes con el mundo ex 
tralingOIstico). La correferencia se manifiesta, sobre todo, por medio 
de los procedimientos anafdricos y catafdricos.
Una consideracidn referencial no es, por sf sola, sufioien- 
te para darnos la descripcidn fundamental del texto. Requiers,ademâs, la 
consideracidn praqmâtica. Parece imposible decir algo sobre el concep­
ts de texto sin que, explicita y/o impifciatamente, se tenga en cuenta 
que tal unidad es parte que en sf asume el proceso comunicativo, porque 
âl tiene todos los elementos lingû'isticos necesarios para actualizar 
una acabada comunicacidn. Al resaltar que el texto es, sobre todo,co- 
munieacidn , se manifiesta otra propiedad del texto, que sdlo en los 
dltimoa aPfoe estâ acentuando su importancia cara a la descripcidn 
del ob'jeto lIngUfstico. Se trata del elements fundamental de toda co­
municacidn, la praqmâtica. El texto es la unidad que consigue una co­
municacidn total, acabada, donde se da un elements imprescindible: una 
informacidn para provocat un efecto en el receptor. (34). Schmidt 
nos dice a este respects, desde el punto de vieta da la filosoffa del 
lenguaje que el texto "es como el rastro da la intencidn concertada 
en el locutor de comunicar un mensaje y de producir un efecto.(35). 
Parece que la organizacidn del texto sa adecua, a los imperativos 
pragmâticos de la interlocucidn, para ser apropiada su informacidn a 
la situacidn y al contexto comunicativo.
La introduccidn de oraciones y sintagmas con sus determinados 
rasgos gramaticales estâ condicionada, en ôltimo târmino (lo que requi^ 
re un ûltimo anâlisis) a las condiciones pragmâticas, a las que necesa-
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riamente hay qua recurrir para decidir sabre la "presencia de los re- 
ferentes del discurso en el mundo* Esta condicidn pragmâtica sirue, 
sobre todo, para explicar el comienzo del texto, la introduccidn de las 
primeras oraciones, porque el hablante asume (pragmëticamenta) aquello 
que el oyente conoce sobre el objeto al que se refiere cuando realize 
su texto. De ahf qua el texto venga a ser una estructura "sui generis" 
que SB sitda an la relacidn explicita con el proceso comunicativo, con 
el contexto (verbal y no verbal) y con la situacidn interlocutiva, de 
tal forma que provoque una respuesta en el receptor. "Se puede descri 
bir la produccidn del texto como un proceso de decisiones, en si qua las 
etapas individuales estân reguladas por la intencidn dominante de co - 
municacidn o de produccidn de un efecto (la intencidn del locutor)"(].
S. Schmidt). (36)
El texto, pues, ademâs de realizarse segûn una necesaria coherencia 
semântica requiers tambiân que sea acepatable. segûn lo apropiado y ade- 
cuado de esa coherencia semântica a la situacidn comunicativa de los in- 
.terlocutorss. Esta propiedad parece que sdlo puede analizarse dentro de 
la teoria pragmâtica.
Por lo tanto, para que el niPto haga un texto, que comunique en len­
gua espaPfola, debe conocer las reglas requeridas para obtener coherencia 
semântica y aceptabilidad praqmâtica en el uso del espaMo 1 de los aPtos 
setenta y dentro de una situacidn escolar. Los textos de nuestro corpus 
se realizan bajo estas condiciones pragmâticas. Para ello postulâmes que 
estos nihos no sdlo tienen que saber hacer oraciones complétas, sino que 
'ademâs deben poseer tambiân un conocimiento de las reglas de uso , es de 
cir, una competencia comunicativa.
Parece demostrado que la descripcidn fondlogica, sintâctica y semân-
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tica de las oraciones puede proporcionarnos los criterios fortnales da 
oramaticalidadt pero estos componentes no son suficientas como para 
predecir de une manera satisfactoria la acepatabllidad ideal de un enun­
ciado en los procesos comunicativos del discurso. Necesitamos, ademâs, 
un conjunto de réglas que determinan los criterios formales de aplica- 
cidn (adecuacidn) de las oraciones complétas, da los enunciados a las 
situaciones concretas dentro de las que se actualize el texto (Van Dijk) 
(37).
Saber utilizer estas reglas supone poseer la competencia textual o 
Uner capacidad para producir locuciones que no sdlo seen gramaticales, 
sino , lo que adn es mâs importante, que seen adecuadas al contexto en 
al que sa producen. Es decir, los niMos para hacer sus textos deben ha- 
ber aprendido la capacidad para user las oraciones (mâs o menos grama­
ticalmente bien realizadas) con una reglamentacidn apropiada al contex­
te interlocutivo para que sean aceptables. En définitiva,deben poseer 
la competencia comunicativa (macroestructura) que les permits realizar 
textos, dentro de la cual actualizarân, subordinadamente, su competencia 
oracional (microestructura). La unidad de la competencia textual (macro- 
estructura) as el texto. La unidad de la competencia oracional (microes­
tructura) es la oracidn.
El texto, unidad lingQIstica de la macroestructura, existe en poten- 
cia como unidad abstracts del sistema lingUfstico. Tambiân existe como 
realidad concreta, observable y deiimitable (enunciado o enunciados como 
discurso concluso y organizado). Siguiendo la dicotomfa de "lengua" y "ha 
bla" , ambas considerado nés, necesarias y dialâctiacamen te interdepen - 
dientes dentro de una ùnica existencia de la lengua, son denominadas ras 
pectivamente;
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Emico (el texto potencial). Adaptacidn del inglâs "emic", acu- 
ffado de Pike en su "phoemic", se refiere a los datos pertinentes, que 
tienen relevancia en el interior del sistema estudiado.
Etico (es el texto realizado). Adapatacidn del inglâs "etic", 
de phonetic, que se refiere a los datos objetivos, registrados sin des- 
tinciones de relevancia. (38)
3 .Kristeva llama Genotexto al Emico y Fenotexto al Etico. (39)
Como vemos, se parte del modelo tedrico que se viene aplicando a 
todo sistema social a partir de la antinomia de F. Saussur. En concreto 
se calca la diferencia advertida en el anâlisis del sonido como:
Fonema (constante)  ---- Fonologfa ------ Langue   Emico.
Aldfono (variante) -----  Fonâtica ------ Parole   Etico.
Tanto Pike como 3. Kristeva sitûan el texto como unidad lingOfs- 
tica dentro de la teoria generativo-transformacional, lo que supone una 
superacidn de la primera fase estructural acerca de la reflexidn sobre 
la lengua como ciencia que ya ha aislado su objeto. Esta primera fase 
consiguid ofrecernos una descripcidn estâtice del objeto linguOistico pa­
ra, a partir de 1 monema y la oracidn como unidades de anâlisis, obtener 
una clasificacidn paradigmâtica y una distribuidn sintâgmâtica de todos 
sus elementos, en un momento dado, segûn el orden obtenido a partir de 
la observacidn realizada sobre su distribucidn (la descripcidn de la 
sintagmâtica proporciona la ordenacidn y catalogacidn paradigmâtica).
En esta primera fase no sa habla de texto como unidad lingUistica. Texto 
vale por corpus lingOIstico. Se utiliza el enunciado con un valor pareci 
do al del texto. Sdlo recientemente en la ddcada de los setenta, y a ins 
tancias del desarrollo descriptive de la lengua a partir de la gramâtica
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generativo-transformacional, (inciuida ya la semântica), ha sido cuando 
ha comenzado la preocupacidn por el texto considerado como unidad lingOls 
tica.
En el esquema siguiente podemos ver la estimacidn que se hace del 
texto como unidad lingQIstica, siempre bajo el axiome tedrico de la lin­
gQIstica Saussuriana que analiza la lengua: l/ como objeto aislado y so­
cial que existe en potencla -langue- y en acto -parole- (primera fase) 
y 2/ como objeto que existe en un proceso indivldualizado en el que se 
revisa ese transcurso de potencla a acto mediante las transformaciones, 
Chomsky (segunda fase).
Transpuestas estas Ideas al c^sico esquema de la lengua como siste­
ma disponible y actualizado, quedan refiejadas las dos fases del modo si 
guiente;
ESTftTICA.- 1/ fase del estructuralismo lingülstico:
ParoleLangue
(sistema)
/Fonema/
(discurso)
(Aldfono)
sonido
FONOLOGIA FONETICA
Unidades de descripcidn: monema, oracidn. Se describe un sistema 
lingülstico para obtener: 1/ la clasificacidn de sus elementos (relacio­
nes paradigmaticas) en lo constante del sistema (langue)
2/ la distribucidn de sus elementos segdn las
(f
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distintas funcionas dentro de la palabra y la oracidn (relaciones sin- 
tagmâtiças) en la uariacidn del discurso (parole).
OINAMICA.- 2) rase del Estructuralismo lingülstico:
PerfomanceCompetance'
E .SuperficialE .Profunda
ETICOEMICO
FENOTEXTOGENOTEXTO
Las unidades de descripcidn: la palabra con funcidn, el sintagama y 
la oracidn. Y ûltimamente el texto.
Estas consideraciones nos han servido para obtener el concep­
to de texto que vamos a tener en cuenta cara a la descripcidn del corpus. 
Asl contamos con las siguientes caracterlsticas recogidas ya en la pré­
senta exposicidnt
1.- El texto lingülstico se presents en el aspecto temâtico, 
retdrico y narrativo como un todo acabado. segûn el particular acuerdo 
de los interlocutores que lo construyen (Pragmâtica). Su extensidn es 
variante, pudiendo realizarse con un sdlo enunciado, formado por una o 
mâs oraciones complétas, o con varios enunciados a la vez que pueden 
partenecer a varias partes textuales. Los limites cuantitativos del tex-
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to quedan establacidos por los interlocutores dentro de su situacidn 
comunicativa y segdn sus intereses pragmâticos. "Stop" puede ser un tex 
to como lo es una novela.
Los cincuenta textos analizados son cada uno por sf sdlo un 
discurso acabadof porque los locutores qua intervienen al realizar el 
texto dan por terminada la red de relaciones que han construido an tor- 
no a la exposicidn de unas Informaciones que les han servido, por nece- 
sidad o por juego,para comunicaree. Todos han participado an la élabora 
cidn de ese tejido qua forma el texto como resultado de ir integrando 
un enunciado tras otro hasta dar por finalizada la tarea propuesta por 
los interlocutores para comunicaree entre sf. El resultado de todas esas 
tenslones comunicativas entre los locutores, expresadas por medio del 
lenguaje^queda cristalizado como un todo concluso an la constatacidn 
grabada y/o escrita del texto. "Texte veut dire Tissu... nous acentuons 
maintenant, dans le tissu, l'idâe gânârative que le texte se fait, se 
travaille ë travers un entrelacs perpetual" (Roland Bartehes).(40).
2.- El texto lingUfstico requiers coherencia semântica para 
los interlocutores que lo hacen o participan como ejecutores o recepto - 
res en su total elaboracidn.
Para asegurar esta cohesidn semântica en el texto, los locu­
tores ofrecen marcas lingOfsticas (articules, conjunciones, pronombres, 
etc...) por medio de las cuales expresan y reconocen, en la estructura 
del texto, las relaciones inter-enunciados e inter-oracionales que ase­
guran su cohesidn. Los fendmenos como la sustitucidn , la co-ocurrencia, 
la presuposcicidn (42) (presuposicidn referencial. que détermina el va­
lor de veracidad de un enunciado para los locutores, y presuposicidn se
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méntica. ademâs de la formacldn aceptable o no del enunciado segûn las 
condiciones pragmâticas de la comunicacidn), son manifestaciones de la 
cohesidn semântica que existe entre las oraciones de un enunciado y en­
tre los enunciados que componen el texto.
Mediante la presencia de estas relaciones inter-enunciados e
inter-oracionales podemos advertir en una serie de enunciados y/u ora­
ciones si el orden de dos o mâs enunciados y/u oraciones es pertinente
0 indiferente para la const^tucidn del texto, asl como si dos o mâs
enunciados y/u oraciones gramaticalmente aceptables aisladamente, tienen 
0 no sentido al combinarse.
3.- Para que una o mâs oraciones constituyen un texto,tienen 
que ester actualizadas dentrode un proceso comunicativo, en el que se 
dâ unidad interlocutiva para asegurar la "comûn-unidn" en el contexto 
situacional (espacio y tiempo de locucidn) verbal y no verbal,entre los 
interlocutores que hacen el texto. Es decir, que cuanto hablan los inter 
locutores en un texto , éste se encuentre inserto en los mismos tiempos 
de produccidn y de recepcidn (idântico dominio modal). "La modalidad es, 
sin duda,otra condicidn de la identidad referencial para los interlocu­
tores del texto" (3ice Caravelli Mortara) (43). El contexto y la situa­
cidn son las caracterlsticas décisives en toda actividad de un lenguaje 
natural. Si el lenguaje se emplea para comunicar, sdlo en el contexto y 
en la situacidn es donde el uso simbdlico de los signos puede ser inter 
pretado referanciaim ente. Entendemos por contexto "el conjunto de cir - 
custancias extraverbales que rodean el discurso o se conocen por los In 
terlocutores y las palabras que se han dicho antes" (E.Coseriu) (44).
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4«- La costruccldn del texto requiere,por Ultimo,una regula- 
cidn establecida por la intencidn de comunicacidn entre los interlocu- 
res o de producir un efecto pragmâtico de adhesidn o rechace, de confer 
midad o disconforroidad, aparte de la necesaria presuposicidn comunica­
tiva compartida por los qua participan an la elaboracidn del texto (45).
El texto habré conseguido la finalidad qua el locutor ha pre- 
tendido para el receptor si puede éste cumplir una funcidn dentro de las 
réglas del Juego an qua ocurren los actos da comunicacidn qua establece 
el texto.(46).
Tendremos,puas, en cuenta el hecho del que el texto, como uni 
dad mediadora de comunicacidn entre locutor/es y receptor/es, cumplird 
su total funcidn cuando reuna las condiciones organizativas suficientas 
como para asegurar estas caracterfSwticas:
1.- Qua el texto haya sido el resultado de una elaboracidn,por 
parte del locutor/es^regida, primero, por su competencia gramatical (pro 
pia del sistema de la lengua), asegurando asf la gramaticalidad de los 
enunciados y de las oraciones del texto en el momento de su diccidn. Es 
decir, el locutor/es codifies (proceso onomasibldgico) su texto segdn 
doe imperativos* uno, obedecer a las réglas comunes de aplicacidn de es 
ta lengua al acto de enunciacidn y otro, cumplir las réglas que aseguran 
el adecuado encadenamiento de enunciados y oraciones que proporciona la 
acabada coherencia del texto.
2.- Que el texto haya sido el resultado de una elaboracidn,por 
parte del locutor/es,que se ha constrePlido, desde su punto de vista, a 
las exigencias del receptor/es como para asegurar esa reaccion que el 
locutor busca en el oyente/es. Esta reaccidn sdlo se obtendrâ si la or-
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ganlzacldn del texto que el locutor/es ofrece estâ gramaticalmente bien 
hecha y es aceptable para el oyente en el momento de la construccidn del 
texto, segûn el receptor/es (proceso semasiolûgico), dentro de una com­
partida presuposicidn pragmâtica.
En esta concurrencia de ambos procesos, como vfas bajo las cua 
les se élabora el texto, el déterminante mâximo para su gramaticalidad 
y aceptabllidad lo constituye el proceso semasioldgico segûn previsldn 
del locutor/es. Esta prsvisidn (y presuposicidn) que el locutor tiene 
del receptor ata su proceso de codificacidn del texto como para que sea 
gramaticalmente aceptable para el oyente con el fin de obtener asl la 
reaccidn que de âl se ha propuesto.
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2.2.2.- Estructura del texto.
Al ser unidad del ûltlmo piano de la lengua, el texto estâ 
compuesto por la articulacidn de varios elementos, segûn una determi- 
nada Jerarquizaciûn. Situândonos en la perspective del texto actuali­
zado (etico o fenotexto) en su estructura superficial, tsnemos ya la 
tradicional subdivisiûn del discurso (.con valor de texto) en perfodos, 
grupo de perfodos, parâgrafos, capftulos, etc. Esta apreciacidn nos 
proporciona la estructura externa de composicidn que se advierte en el 
texto. "El texto constituye una clase analizable en gâneros, a su vez, 
divisibles en clases, y asl sucesivamsnte hasta agotar las posibilidades 
de divisidn" (47).
Segûn este procéder, hemos tenido en cuenta, al hacer la seg 
mentacidn del corpus, que el texto puede comprender:
-Una o varias partes textuales.
Cada parte textual:
-Uno o varios enunciados.
Cada enunciado:
-Uno o varios pârrafos o parâgrafos.
Cada pârrafo:
Una o varias secuencias o alinéas.
Cada secuencia:
-Una o varias oraciones complétas.
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Se ha llegado a esta composicidn del texto ayudados por la 
misma prâctica de la segmentacidn y guiados por criterios semânticos 
(Temâtica), sintâcticos (Narrative) y de significante (Retdrica). Las 
pauses, los cambios de enunciacidn de los distintos locutores y las 
disposiciones interlocutivas cambiantes,dentro de un mismo proceso co­
municativo, tambiân nos han auxiliado en el reconocimiento de esta or - 
denacidn en el texto.(48).
El texto, como unidad abstracta de la estructura profunda 
textual, o de la macroestructura, lo usamos casi siempre en cuanto que 
estâ realizado segdn diferentes expresiones en la estructura superfi - 
cial, los textos actualizados. Pueden presenter la siguiente disposi - 
cidn, que es la que hemos adoptado ante la segmentacidn de los cincuen 
ta textos analizados.
En esquema arbdreo ofrece la siguiente disposicidn:
Pte.Textual 1.
E.i. E.3.
Ptè. Textual 2. ..
E.4. £ E.6,
P.3 P.4...
S.: S.4...
0.1 0.2 ... 0.3 C$4...
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La unidad compoaitiva del texto en cuanto discurso acabado es el enun 
ciado, que, proporcionando parcial comunicacidn, constituye al texto, 
por sf sdlo, cuando es âl sdlo discurso acabado, o combinândose con 
otros.
El enunciado es el elemento distribucional en la construccidn 
del texto, - macroestructura- al igual que en la organizacidn de la 
oracidn -microestructura- lo es el sintaqma.
Al describir los textos pratendemos observer la estructura de 
los enunciados tal y como estân présentes en cada uno de los 50 textos 
analizados. Ve&moslo en un ejemplo:
Texto IV de las niHas de 6 aflos: 1) Se separan las partes textuales.
(comienza el proceso comunicativo con una serie de 
enunciados realizados por un mismo locutor) (le.l)
( A ver tû iquâ haces un dfa de fiesta?)
Loc. 1» E-1 iYo? pues irme al chalet y juger y baffarme jugar con mis 
primas monter en bicicleta despuâs pues... me voy al cine con mis 
primas y con mis primos despuâs me voy a hacer guateques///
(i A que'?)
Loc. 1,E-2 - A hacer unos guateques /// 
i l  Ccfmo es eso? ja ver!)
Loc. Il E-3 Pues que ponemos los discos y vienen todos los primos 
de arriba a nuestra casa a bailar y nos metemos allf todas las pri­
mas y yo ///
i l  Y qué haceis?)
Loc. 1. E-4 Pues bailar comer cosas ;Ay !....  ; que ricas ! pues
después nos vamos al cine......... . y despuâs nos vamos a casa digo
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despuâs nos vâMos a dar una vuelta y despuâs nos....nos vamos a casa 
y nos acostamos ///
( & Y te lo puedes pasar muy bien los dfas de fiesta 7)
Loc.1.E-5 - sf / / /
'( Dentro del mismo proceso comunicativo toda una serie 
de enunciados comienzan a realizarse por otro locutor prin:ipal (le. 2) 
(Tu, cuântame todo lo que haces durante el dfa )
Loc«2 .E.-1 -Pues primero me despierto............
— ----—   y cogemos la cariera y nos vamos///
Loc +.E-2 - Yo no me pongo el abrigo ///
Loc 1 , E ^  - Yo sf ///
Loc E-4.- Pues yo no es que hace un calor de espanto ///
Loc ++*E-5. - Yo me lo dejo por las maflanas ///
Loc 1,E-6.- Y luego de venir al cole pues alll pues escribimos....
------------------  y esas cosas.
3#Pte. textual ( El encuestador, dentro del mismo proceso comunicativo 
y ante el agotamiento de enunciados sobre la temâtica que acaban de 
desarrollar, propone otra temâtica para que realicen sobre alla 
nuevos enunciados, lo que créa una situacidn de relqjo en los inter­
locutores. Esta interrupcidn orienta su competencia comunicativa 
hacla otras posibles formulaciones )
( l ' I  en los recreos? quâ juegas?)
Loc. 1. E-1- Bueno cada vez .............
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 ------------- —  a muchas cosas.
( Dims en que consiste cada uno de ssos Juegos) 
Loc. i,E»2 - Pues uno  ------
dar vueltas y caminar.
(2) Se separan los enunciados (indicando su terminacidn mediante el 
signo diacrftico ///).
(3) Se separan los pârrafos (mediante el signo diacrftico (//),
(en los enunciados de este texto no hay ninguno que motive dos 
pârrafos).
(4) Se separan las secuencias (indicando su terminacidn mediante el 
signo diacrftico //.)
(5) Se separan las oraciones (mediante el signo diacrftico /). 
Estructura interna del texto*
Toda organizacidn de un texto responde a un mecanismo lln- 
gOfstico que cada hablante debe conocer, puesto que sdlo por medio del 
texto consigue comunicarse con los demâs y consigo mismo por medio 
del lenguaje. Por lo tanto, la estructura profunda del texto compren- 
derâ los constituyentes necesarios para qua todo proceso comunicati­
vo contenga las propiedades globales y relaciones propias de la uni­
dad discursiva, el texto. Y todos los hablantes conocerân y actuali­
zarân esas relaciones y propiedades globales del texto.
Al ser el texto resultado de un proceso comunicativo 
acabado segdn criterio de los hablantes que lo construyen, se entiende 
que cumple las exigencias de una comunicacidn plena, total ( no infor­
macidn total) ante las necesidades comunicativas de los hablantes.
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De ahf que la idea de totalidad sea esencial en la consideracidn 
del texto. El texto debe proporcionar una comunicacidn total para los 
actores del texto, puesto que es el resultado de un proceso de comu­
nicacidn iniciado y terminado. Por el simple hecho de poner el dispo­
si tivo lingOIstico en marcha para cubrir una necesidad comunicativa 
entre dos o mâs hablantes. ya se actualizan los elementos esenciales 
que hacen que el acto comunicativo realizado sea una comunicacidn 
total, sin que la idea de totalidad tenga que responder necesariamen- 
te a la mayor o menor extensidn del acto comunicativo, o a la mayor 
o menor cantidad de informacidn que el texto ofrezca.
Pero,^cuales son los componentes necesarios para que el mecanismo 
lingülstico produzca un acto comunicativo, un texto?.
Tanto Van Dijk como Descles coinciden en atribuir al texto dos com­
ponentes: una parte modal (P. M.)
una parte nuclear (P. N.)
Desde luego, tanto la parte modal como la nuclear, al igual que el 
conjunto relacionado de ambas, se dan en el texto como el resultado 
de un proceso comunicativo iniciado y acabado segûn conveniencias y 
necesidades de los hablantes. De ahf que se insista en que en el texto 
se consigna toda la parte modal del total acto comunicativo que ori- 
gind el texto, al igual que la totalidad de su parte nuclear.
Aef pues, para que el hablante realice un acto comunicati­
vo que se cristalice en un texto, serâ necesario que sepa utilizer 
el mecanismo de su lengua como para articular adecuadamente la parte 
modal de su acto comunicativo con la parte nuclear del mismo. Y esto 
implica que los hablantes dispongan de la competencia textual o capa­
cidad para hacer texto que se expeclfica en:
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1.- Un conocimiento de la organizacidn modal del texto. que 
comprends las operaciones comunicativas, mediante los constituyentes 
del texto, que programan el valor comunicativo de la parte nuclear del 
texto.
2.- Un conocimiento de la organizacidn nuclear del texto. que 
corresponde a las operaciones temâticas de la comunicacidn dispues- 
tas a la manera de uno o mâs tdpicos con sus relativos comentarios; 
su sentido y valor comunicativo se sienten determinados por los cons­
tituyentes modales del texto (l).
La unidad que envuelve y contiens estas operaciones temâticas a base 
de "tdpicos - comentarios” es al enunciado.
De este modo, la estructura interna del texto comprende los 
mismos constituyentes que la estructura del enunciado; pero sdlo que, 
en el texto, estos constituyentes responden a la idea de totalidad y 
acabamiento que definen el nivel del texto. El texto da una comunica­
cidn total y el enunciado una comunicacidn parcial.
Por eso, como nos extenderemos en mayor grado sobre los cons­
tituyentes del enunciado, nos remitimos a la estructura interna del 
enunciado ( 1.4.3.) y advertimos que todo aquello es aplicable aquî, 
aMadiendo la idea de totalidad sobre cada uno de los constituyentes 
en el caso del texto.
En un intento de formalizar la estructura interna del texto 
a partir de estos dos constituyentes como elementos cuya organizacidn 
asume todo el trabajo de los hablantes al hacer un acto comunicativo 
completo, of recernos el siguiente esquema arbdreo, donde se presentan 
dos textos como ejemplo:
Texto 1« Stop (cuando se hace comunicacidn que informa
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algo sobre la circulacidn).
Texto 2.
E.I.- No cierres la puerta///
E.2.- SI que mi papâ siempre cierra///
E.3.- Bueno///
E,4,“ Vete con la abuela/ ya cierro yo///
f l)
Con sdlo la lecture de la parte nuclear del texto, no obte- 
nemos la comunicacidn que se intentd dar y se consiguid en el acto co­
municativo realizado. La informacidn que nos proporciona cada una de 
las oraciones (operaciones predicatives) y la totalidad obtenida por la 
suma relacionada de los cuatro enunciados, dejan al lector ante una in- 
terpretacidn ambigua, insegura e imprecisa. Falta la parte modal del tex 
to, donde las operaciones predicatives de los cuatro enunciados se atan 
a una comunicacidn ûnica con un contexto singular. El participar de este 
acto comunicativo, donde estân todos los sujetos que intervienen en su 
configuracidn,dentro da la situacidn temporal y especial en que se de - 
sarrolla el acto comunicativo y tienen sentido los Indices, hace que el 
valor semântico de las operaciones predicetivas tengan coherencia entre 
si y den una informacidn précisa y vâlida para el interés de los hablan­
tes,cuando han hecho este texto.
Es, pues, necesario saber articular adecuadamente ambas partes 
del texto, de tal forma que las operaciones predicativas manifestadas por 
cada uno de los cuatro enunciados, sean apropiadas a la modalidad del ac­
to comunicativo en que se dan,con el fin de que la comunicacidn quede es-
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i
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tablecida con el valor informatiuo que persigue la intencidn y el int£ 
râs de los hablantes.
Por lo tanto, cada hablante debe contar con la competencia textual 
que le permita poder desarrollar el trabajo lingüistico que implica 
la actuallzacidn de la parte nuclear y la modal, as£ como su adecuado 
ensamblaje al momento de realizar la comunicacldn y dentro de las es- 
pectativas de informacldn que quieren y esperan los hablantes.
2,2.3 Clases de textos.
Oesde el punto de vista de la finalldad que pretenden los tex^  
tos (pragmâtica), disponemos en un sentido muy general, pero vâlido pa  
ra nuestros propdsitos, de très tipos de textos. La divisidn estâ pro- 
vocada por la disponibilidad de très rasgos dominantes que se ofrecen 
como posibles a la eleccidn del hablante, segdn su intencidn cuando 
hace el texte: aspecto expresivo, aspecto informative y aspecto direc­
tive .
Estes très aspectes coinciden cen las très funciones ds la
lengua: expresiva, referencial y ceactiva de K. Bühler (69).
Cuando el rasgo dominante es el expresivo. el fin del locutor,
en la censtruccidn del texte es producir un sentido pesible. El oyente
en este tipo de textos es coproductor. El texto es resultado de una co-
dificacidn por parte del hablante que ûnicamente se ha sometido a las
exigencias propias del cddigo segdn valores dados en el hablante. El l£
cutor se expresa por medio de construccienes lingUxsticas que sdlo sa
some ten a la libertad que le pueda otorgar su propia e individual com-
prensidn (connotacidn) (30).
Si el rasgo dominante es el informative, el fin del locutor en
la construccidn del texto es producir un sentido pedido en la actualldad
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de su enunclacldn. El oyente, en estos textos,adopta, dentro del proceso 
comunlcativo, une dlsposicidn receptive. El texto es el resultado de una 
Codiricaciân que tiens en cuenta estos dos factores: 1.- El valor neutro 
0 grado cero de la informacidn que comunica su texto (su significado). Bus 
ce una univocidad en cuanto al valor ref erencial de su texto con el re - 
ferente vâlido para la genaralidad de eu sociedad lingDIstica (denotacidn), 
a partir del sentido mâs o menos preclso de la palabra y de su singula- 
rizacldn por el contexte. 2.- Una organlzacidn adecuada a la comprensidn 
del Interlocutor eegûn la previsldn que de él tiens el hablante.
Cuando el rasgo dominante es el directive o de orden al recep­
tor, el fin del hablante es provocar una accidn o una reaccidn. El oyen­
te en estos textos reacciona.
La eleccidn de cada une de estos très tipos de textos estâ muy 
constreflida a la situacidn de comunicacidn en que se encuentran los lo- 
cutores. En el case de nuestro corpus, hemos escogido una misma situacidn 
escolar para que exista uniformidad en el discurso que se origine dentro 
de esa misma situacidn. Por eso, los textos que analizamos se encuadran 
mayormente dentro de las dos dltimas finalidades. Es decir, nuestros tex­
tos tendrân , sobre todo, los caractères de un lenguaje informative y 
coactivo que es el que domina en un lenguaje coloquial, narrative y des­
criptive. Con elle tendremos mâs oportunidad de extraar del material ana 
lizado unas conclusiones bastents homogâneas.
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NOTAS
(1) COSERIU, Eugenio ! ^ Oeterminacidn v entorno”, en Teorla del lengua- 
Je y LinqGIstica General. Madrid 1973, p. 286.
(2) DRE5SLER, Wolfgang: en 1972 distingue très estadios al hablar 
también sobre los estudios reaiizados en la Gramâtica de Texto:
1.- La unidad es la Cracidn . El texto es considerado como yux- 
taposicidn de oraciones.
2.- La unidad comunicatiua es el Enunciado que comprende una o 
mâs oraciones.
3.- El Texto como la unidad lingOifstica superior.
Son coincidentes ambas apreciaciones realizadas acerca de la re-
flexidn sobre la Gramâtica del Texto, salvo en la segunda fase
de Dressier que destaca el Enunciado como unidad de la Gramâtica
Textual, rios parece mâs exacta la otra claàificacidn. EinfOhrung 
in die Textlinguietik, Tubinga, Niemeyer, 1972,
(3) El desarrollo de las gramâticas textuales en Alemania es ejemplar 
como lo muestra los trabajos présentes en la revista Langages, nû- 
mero 26, junio de 1972, los trabajos de Thummel, Heidolph, Stempel 
K . Lorenz (Elemente der Sprachkritik), Suhrkamp Uerlag 1970 y en 
especial Habermas, 5. Schmidt y Herbert E. Brekle, etc.
(6) A nuestro entender esta acepcidn corresponde mâs al concepto de
discurso. Un discurso puede comprender uno o mâs textos.
(5) Estos articulos se encuentra recopilados en Essais de la théorie 
du texte. France 1973 y en Semlotique narrative et textuelle. Pa­
ris 1973.
(6) CULIOLI, A .:"Comment tenter de construire un modèle looiQue adé­
quat à la description des lanoues naturel] es') pp. 35-67. en oj>- ««■f-
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(7) cniZE, J.8.; Logique at organisation du discours, pp. 95-99.
(9) DESCLES, O.P.; Description de quelques opérations enonciatiues,
pp. 213-239.
(9) SPILLNER, 0.; LingDJstica y literatura. Madrid 1979, p.131,
(10) SPILLMER, B: Op. cit., en la p. 181 y siguientes nos oFrece una
apreciada valoracidn sobre el estado de la investigacidn en la 
lingOIstica del texto.
(11) COSERIU, E . :*^netorm< nacidn v antorno* en op. cit., p. 286.
(12) SIEGFRIED 3. SCHMIDT «"Théorie et pratique d'une étude scientifi­
que de la narrativité littéraire" an Sémiotique narrative et
textuelle. Paris 1973, p. 140.
(13) DUBOIS et al.: Dictionnaire de linguistique, Paris 1973, p. 486.
(14) HARRIS, Z.S L 'analyse du discours* en Langages 13 de 1969.
(15) SCHMIDT, S .3.:"Théorie et oratique d'une étude scientifique de 
la narrativité littéraire, & oropos de "Plume au restaurant de 
Henri Micheaux", en Sémiotique narrative et textuelle. Paris 1973 
p. 140.
(16) 0RE53LER, W .: EinfOhrum in die Textlinguistik, Tubinga 1972,
pp. 10-11.
(17) BEfJVE:: "TE, E.: Problèmes de Linguistique Générale. Paris 1966, 
cap. X, pp. 129-130.
(13) HTElMSLEV, L .: Prolfegomfenes & une théorie du langage, Paris 1963.
(19) SÜMPF, ). et DUBC^S, 1.: "t'analyse du discours’’ Langage 13 de 
1969.
(20) L'hypothèse des macro-structures, en fait, existe sous beacoup
Ht
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de f o r m e s  p r ô t h ê o r i q u e s  d a n s  la p o é t i q u e ,  la p s y c h o l o g i e  et la 
s o c i o l o g i e .  En l i n g u i s t i q u e  e l l e  est très p e u  c o n n u e .  En g r a m ­
m a i r e  t e x t u e l l e  e l l e  es t  é l a b o r é e  s u r t o u t  p a r  J é n o s  P e t d f i  ("The 
S y n t a c t i c o - s e m a n t i c  O r g a n i z a t i o n  of Te x  S t r u c t u r e s "  P o e t i c s ,  3, 
197 2), I h ue (op. cit .) et V an D i j k  (op. cit ., et " M o d e l s  for T e x t  
G r a m m a r s " ,  c o n t r i b u t i o n  au q u a t r i è m e  C o n g r è s  I n t e r n a t i o n a l  de L o ­
g i q u e ,  M é t h o d o l o g i e  et P h i l o s o p h i e  des S c i e n c e s ,  B u c a r e s t ,  1971. 
N o t a  t o m a d a  de T. A. V a n  D i j k :" G r a m m a i r e s  t e x t u e l l e s  et s t r u c t u ­
r es n a r r a t i v e s *  en S é m i o t i q u e  n a r r a t i v e  et t e x t u e l l e , p. 189.
(21) D U C R O T ,  E. et T G O O R C V ,  T.; D i c t i o n n a i r e  e n c i c l o p e d i q u e  des s c i e n ­
c e s  du l a n g a g e . P a r i s  1 9 7 2 , pp. 3 7 5 - 3 3 2 .
(22) H A R R I S ,  Z . E x t r a i  t de A n a l y s e  du d i s c o u r s ,  en L a n g a g e s . 13 de 
1969.
(23) H A R R I S ,  Z.; Dp. cit.
(24) ADAM, S e a n - H i c h e l : L i n g u i s t i q u e  et d i s c o u r s  l i t t é r a i r e , P a r i s  1 9 7 6  
p . 223.
(25) C H A B R O L , C . De q u e l q u e s  p r o b l è m e s  de g r a m m a i r e  n a r r a t i v e  et t e x ­
tuelle* en S e m i o t i q u e  n a r r a t i v e  et t e x t u e l l e . P a r i s  1973, p. 9.
(26) S P I L L N E R ,  B.; L i n g O f s t i c a  y L i t e r a t u r a ,  M a d r i d  1979, pp. 1 8 6 - 1 8 7 .
(27) "L e  c o n c e p  de c o h é r e n c e ,  l o r s q u ' o n  c h e r c h e  è l ' a p p l i q u e r  au d i s ­
cou r ,  se m b l e ,  à p r e m i è r e  vue, p o u v o i r  ê t r e  r a p p r o c h é  de celui,
p l u s  g é n é r a l ,  d ' i s o t o p i e ,  c o m p r i s e  c o m m e  la p e r m a n e n c e  r é c u r r e n t e ,
tou t au lon g du d i s c o r u s ,  d ' u n  m ê m e  f a i s c s a u  de c a t é g o r i e s  j u s t i ­
f i a b l e s  d ' u n e  o r g a n i s a t i o n  p a r a d i g m a t i q u e . . .  c h o i x  de c a t é g o r i e s
qui, pa r  leu r r e c u r r e n c e ,  a s s u r e n t  la p e r m a n e n c e  d ' u n  "lien c o m u n "
s e v a n t  de s u p p o r t  a 1 ' e n s e m b l e  du d i s c o u r s . . . "  GREIi-AS, A.O.: Sé- 
m i o t i q u e  et s c i e n c e s  s o c i a l e s .  P a r i s  197 6, p. 20.
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(28) " . . . b a s a n d o s i  sul p r a s u p p o s t o  ch e  il teato sia " u n a  c o s t r u z i o n e  
s i n t a g m a t i c a  del e i s t e m a  p a r a d i g n a t i c o  d e l l a  l i n g u a " .  L ' u n i t à  del 
te s t o  à d a t a  da r e l a r i o n e  t r a n s F r a s t i c h e , r i c o n o s c i b i l i  n e l i a  s t r u t  
t u r a  s u p e r f i c i a l e , in f e n o m e n i  qua l i  la s o s t i t u z i o n e ,  la c o o c c o r r e n  
za e la r i c o r r e n z a ,  che son o m a n i f e s t a z i o n i  d e l l a  c o e s i o n e  s e m a n t i ­
c s  d e g l i  e n u n c i a t i " .  G A R A V E L L !  i'ORTARA, B .: A s p e t t i  e p r o b l e m i  d e l ­
la l i n g u i s t i c s  t e s t u a l e , T o r i n o  1974, p. 30.
(29) PRGUCST-CHAUUEAD, G .: Problèmes théoriques et méthodologiques en 
analyse du discours, Langue Française, 9, p. 11,
(30) D R E S L E R , E i n f O r u n g  i n  die T e x t l i n g u i s t i k , T ü b i n g e n  1972, p. 22.
(31) O e s t a c a n  e s t e  c o n c e p t o  p a r a  la t e o r l a  del texto 0 R E 3 L E R  en op. cit. 
y V a n  Dij k en su p u b l i c a c i é n  de 1 9 7 2  ; " S o mme A s p e c t s  c f  T e x t  G r a m ­
mar . A S t u d y  in T h e o r e t i c a l  Linguistics'* en P o e t i c s , pp. 4 9 - 9 1 .
(32) La c o r r e f e r e n c i a  s e g d n  L A K O F F  y K A R F T U N E M  (19 71 ) d e p e n d s  del r.un- 
do del h a b l a n t e ,  de tal Fo r m a  qua el h a b l a n t e  p u e d e  p a s a r  de l  m u n -  
do de la r e a l i d a d  al i d e a l .
(33) A n a f d r i c o ;  r e f e r i r  f o r m a s  s u b s i g u i e n t e s  a f o r m a s  p r é c é d a n t e s , ante 
r i o r e s .  C a t a f é r i c o i  p r o c e d i m i e n t o  i n v e r s e  al a n a f d r i c o .  Cf. L A Z A R D  
C A R R E  T E R , F .: O i c c i o n a r i o  de t é r m i n o s  f i l o l d o i c o s , M a d r i d  1971, pp. 
41 - 42.
(34) "il fa u t  s o u l i g n e r  c e p e n d a n t  que la p r a g m a t i q u e  e l l e - m ê m e  e st une 
t h é o r i e  f o r m e l l e ,  p e u t - ê t r e  m ê m e  f a i s a n t  p a r t i e  de la g r a m m a i r e .
Ceci i m p l i q u e  q u ' e l l e  f o r m u l e  des r è g l e s  et non pas des lois p r o b a b i
l i à t e e . L a  r e c h e r c h e  p h i l o s o p h i q u e  a c t u e l l e  dan s ce d o m a i n e  c o n s t i t u e  
une p h a s e  h e u r i s t i q u e  de 1 ' é l a b o r a t i o n  d ' u n  tel s y s t è m e  de r è g l e s "  
DITK, T.A. van: M o d è l e s  riénérati f s en t h é o r i e  l i t t é r a i r e ,  en E s ­
sais de la t h é o r i e  du t e x t e ,E d i t i e n s  G a l i l é e  1973, p. 90.
(35) 5CI!i!IDT, 5 . T.: L p . cit. en Sem ic tiq u e  n a r r a t i v e  et t e x t u e l l e . P a r i s  
1973, pp. 1 4 0 - 1 4 1 .
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(3ô) S C H M I D T ,  S . 3.; C p . ci t . ,  en S e m i o t i q u e  n a r r a t i v e  et t e x t u e l l e . 
P a r i s  1973, p. 146.
(37) DI3 K, T.A. van: S o m e  a s p e c t s  of text f r a m m a r s . La H a y e  1972, 
pp. 3 1 3 - 3 2 4 .
(33) C A R D O N A ,  G.R.: L i n q u i s t i c a  q e n e r a l e . R o m a  1969, p. 36.
(39) ".. . au m o i n s  p o u r  des r a i s o n s  h e u r i s t i q u e s  de m é t h o d o l o g i e ,  1 ' h y ­
p o t h è s e  de d e u x  n i v e a u x  t e x t u e l s  - le n i v e a u  d ' u n e  s t r u c t u r e  pfro-
f o n d e  t e x t u e l l e  (cf. le " g é n o t e x t e "  c h e z  3. K r i s t e v a )  et le ni -
v e a u  de la m a n i f e s t a t i o n  s e l o n  la t e c h n i q u e  p r o p r e  aux s i g n e s  de 
c e t t e  s t r u c t u r e  p r o f o n d e  t e x t u e l l e  ( " p h é n o t e x t e " )- es t  en e l l e -  
m ê m e  p r o d u c t r i c e  de s a v o i r ,  il en r é s u l t e  q u e , p o u r  des r a i s o n s  
de r e d o n d a n c e  d a n s  la l a n g u e  n a t u r e l l e ,  un p h é n o t e x t e  est d ' u n e  
i m p o r t a n c e  s e u l e m e n t  s e c o n d a i r e  p o u r  une a n a l y s e  t e x t u e l l e  t h é ­
m a t i q u e  du c o n t e n u  (la n a r r a t o l o g i e ,  N a r r a t i v i k , cf. v a n  D i j k ) .  
C H A B R L L ,  C.; S é m i o t i q u e  n a r r a t i v e  et t e x t u e l l e . P a r i s  1973, p. 
145.
(43) S A R T H E S ,  R .: Le p l a i s i r  du t e x t e . Par i s  197 3, p. 101.
(41) " S e c o n d e  B. P A L E K  (ün the M a t u r e  of H y p e r - s y n t a c t i c  R e l a t i o n s ,
" P r e p r i n t s  d e l l 'XI C o n g r e s s o  I n t e r n a z i o n a l e  dei L i n g u i s t i " ,  B o ­
l o g na, 1972, pp. 5 2 2 - 5 2 9 )  u n a  g r a m m a t i c a  del tes to si o c c u p a  no n  
di u n i t é  ( p a r o l e , fra s i ) ,  m a  e s s e n z i a l m e n t e  di " r e l a z i o n i  r i s p e t -  
to a c e r t e  p o s i z i o n i  ne 1 tes t o " : tali s o n o  le r e l a z i o n i  i p e r s i n t a  
t t i c h e ,  f e n o m e n i  di n a t u r a  s i s t e m i c a  ch e  v a n n o  al di lè d e l 1 ' am - 
b i to d e l l a  f r a s e  e s e r v o n o  a g a r a n t i r a  la c o e s i o n e  i n t e r f r a s a l e . 
La p r o v a  del c a r a t t e r e  s i s t e m i c o  di tali r e l a z i o n i ,  c he (a d i f f e -  
r e n z a  d e l l e  r e l a z i o n i  s i n t a t t i c h e )  r i g u a r d a n o  e l e m e n t i  non in d i ­
re t to c o n t a t t o  r e c i p r o c o ,  si o t t i e n e  a l t e r a n d o  l ' o r d i n a  del l e  fra 
si in un c o n t e s t e  : si o s s e r v a  a i l o r a  corne, u e n e n d o  a m a n c a r e  la 
c o e s i o n e  i n t e r f r a s a l e ,  v e n g a  a m a n c a r e  un a  del l e  c o n d i z i c n i  ne- 
c e s s a r i e  pe r  il s u s s i s t e r e  del t e s to. Ho a c c e n n a t o  a l l a  p r o p o s  ta
di P a l ek, la cui f o r m u l a z i o n e  p i b  c o m p l é t a  si tro v a  ne 1 sag gio
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C r o s s - R e f s r e n c e . A S t u d y  F r o m  H y p e r - S y n t a x . P r a ga, U n i v e r s i  ta 
K a r l o v a ,  1969, p e r c h é  b un e s e m p i o  di t e o r i a  t e s t u a l e  c h e  si 
tnuove sul t e r r e  no d e l l a  s i n t a s s i ,  d i v e r s a m e n t e  d a l l e  a l t r e  
t e o r i e  g e n e r a t i v e  del testo, c h e  h a n n o  t u t t e  un a  base s e m a n -  
tica; b i s o g n a  t u t t a v i a  t e n e r  p r e s e n t e  c h e  P a l e k  r i c o n o s c e  ch e  
la s u a  i p e r s i n t a s s i  b sol o u n a  p a r t e  d e l l a  GT". G A R A V E L L I  M O R -  
TAR A, 8.: A s p e t t i  e p r o b l e m i  d e l l a  l i n q u i s t i c a  t e s t u a l e . T o r i ­
no 1974, pp. 6 9 - 7 0 .
(42) " L a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  ce qui est p o s é  (dit) et ce qui e st p r é ­
s u p p o s é  i m p l i q u e  l ' o p p o s i t i o n  e n t r e  la p r é s u p p o s i t i o n  et la p o ­
s i t i o n  ( d i c t u m ) " .  D U B O I S ,  3.: D i c t i o n n a i r e  de L i n g u i s t i q u e , P a ­
ris 1973, p. 391. .
R e f e r i d o  al s e n t i d o  s i n t â c t i c o :  " L a  n o t i o n  d 'i m p l i c a t i o n  p e u t  
ê t r e  a u s s i  u n e  f o r m e  d 'a p p r o c h e  de 1 ' e n c h â s s e m e n t  des p h r a s e s ,  
en l i n g u i s t i q u e  t r a n s f o r m a t i o n n e l l e ; o n  d i r a  que la p h r a s e  : M a  
v i e i l l e  v o i t u r e  e st à v e n d r e  i m p l i q u e  la prase: M a  v o i t u r e  est 
v i e i l l e . O n  p a r l e  a u s s i  dan s ce c a s  de p r é s u p p o s i t i o n " .  R C G G E -  
RC, 3. e n  D i c t i o n n a i r e  de la l i n g u i s t i q u e  de rxUfilM, G., P a r i s  
1974, p. 169.
"Il c o n c e t t o  p r a g m a t i c o  di p r e s u p p o s i z i o n e  no n  c o n t r a s t a  co l  c o- 
r r i s p o n d e n t e  c o n c e t t o  s e m a n t i c o :  fe un a s p e t t o  d é l i a  n o z i o n e  c o m -  
p l e s s a  di p r e s u p p s i z i o n e .  " I n  g e n e r a l s ,  un a  q u a l u n q u e  p r e s u p p s i -  
z i o n e  s e m a n t i c a  di u n a  p r o p o s i o n s  e s p r e s s a  in un d e t e r m i n a t o  c o n  
tes to s a r à  u n a  p r e s u p p o s i z i o n e  p r a g m a t i c s  d e l l e  p e r s o n s  in que l 
c o n t e s t e ,  m a  il r e c i p r o c o  c h i a r a m e n t e  n o n  va l e "  ST Au R A M E R , R . G.: 
P r a g m a t i c s ,  in BLIMCtlI (1973), p. 520.
R e s p e c t e  a la c o o c u r r e n c i a : " En dit que los é l é m e n t s  2, C et D 
sont c o - o c c u r r e n t s  d ' u n  a u t r e  é l é m e n t  A q u a n d  A f i g u r e  a v e c  ces 
é l é m e n t s  c h a c u n  da n s  un e  p o s i t i o n  d é t e r m i n é e ,  p o u r  p r o d u i r e  un 
é n o n c é " .  OL'BLIS, ;. : D i c t i o n n a i r e  de 11 n q u i s  ti que , P a r i s  197 3, 
p . 125 .
"La coreferenza, corne hanno mostraco Lakoff (1971, En Generative 
Semantics, en S T E I ■ EERG-3AKLBCVI IS : Semantics. An Interdisciplina 
ry Reader in Philosophy, Linguistics and Psycoj.ooy, Cambridge U . P . 
1971), dipende dal "mondo" dei parlance, cioè doll'insieme dei sis
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terni i d e a i i  d e g l i  o g g e t t i  di p e r c e z i o n e  a t t u a l e  o p o s s i b i l e ,  per 
cui il p a r l a n t e  puô, nel d i s c o r s o ,  p a s s a r e  dal " m o n d o "  d é l i a  real 
té al " m o n d o "  d é l i a  n o n - r e a l t à  ( p o s s i b i l i t é ,  é v e n t u a l i t é ,  i m p c s s i  
bi 11 t é , B c c , " .  i o t a  torsada de G A R A V E L L I  ilGRTARA, B,: Cp. cit. p. 
73, (7).
(43) " Q u e s t i  p r o c e d i m e n t i  son o sta ti s t u d i a t i  da K a r t t u n e n  (D é f i n i  te 
D e s c r i p t i o n  m i t h  C r o s s i n g  R e f e r e n c e , en " F o u n d a t i o n s  of L a n g u a g e " ,  
7, 1971, pp. 1 5 7 - 1 3 2 )  (a p r o p o s i t o  del q u a l e  si v e d a  il c o m m s n t o  
di v a n  Dijk, 1972, p p . 44 s e g g .). K a r t t u n e n  r i p r e n d a  u na tosi g ié 
da lui s o s t e n u t a  in p r e c e d e n t i  l a v ori: un d i s c o r s o  é c a r a t t e r i z z a  
to d a l l a  corspresenza di " r e f e r e n t i  di d i s c o r s o " ;  c o n d i z i o n i  pe r  
la s u s s i s t e n z a ,  la d é f i n i t i v i z z a z i o n e  e la p r o n o n i n a l i z z a z i o n e  di 
qu B s t i  so n o  la i d e n t i t é  r e f e r e n z i a l e  e l ' e s i s c e n z a  nel lo s t e s s o  
l i v e i l o  m o d a l e " . N o t a  f9) de G A R A V E L L I  i'LRTARA, 3; Cp. cit ., p.
76.
(44) " C o n s t i t u y e  c o n t e x  to del h a b l a r  t o d a  la r e a l i d a d  que r o d e a  un si g 
no, un a c t o  v e r b a l  o un d i s c u r s o ,  c o m o  p r e s e n c i a  fls ica, com o s a ­
be r  de los i n t e r l o c u t o r e s  y c o m o  a c t i v i d a d .  P u e d e n  d i s t i n g u i r s e  
très tip o s  de c o n t e x t e  : el c o n t e x t e  i d i o m â t i c o ,  el v e r b a l  y el
e x t r a v e r b a i "  . CC SERT U , E . :0eterminacir3n y  e n t o r n o  , en T e o r l a  del 
l e n g u a j e  y l i n g ü f s t i c a  g e n e r a l , i'<adrid 1967, p . 313.
" P e r  HALL I DAY ( L i n g u i s  ti q u e  g é n é r a l e  et l i n g u i  stiqjie appli quée, in 
" E t u d e s  de l i n g u i s t i q u e  A p p l i q u é e " «1, 1962, pp. 5-4 2) il c o n t e s t e  
5 uno dei tre l i v e i l i  d é l i a  l i n g u a  (il p r i m o  é la s o s t a n z a ,  fon i -  
ca e g r a f i c a ;  il s e c o n d e  é la f o r m a , c o m p r e n d e n t e  g r a m m a t i c a  e le 
s s i co) ed é c o s t i t u i t o  dal r a p p o r t e  d é l i a  f o r m a  l i n g u i s t i c a  co n  
la si t u a z i o n e  (o " f a t t i  n o n  l i n g u i s  tici a s s o c i a t i " ,  pp. 7-3' e con 
al tri e l e m e n t i  l i n g u i s t i c i  e x t r a i e s  t u a i i . Su H a i l i d a y  cfr. L e p s c h y  
(1966) , pp. 1 3 5 - 1 4 1 " .  r;ota (l) de G.-.RAUELLI M C R T A R A ,  3.; l p. cit.
p. 102. T a m b i é n  h e m o s  s e g u i d o  las o r i e n t a c i o n e s  que sob r e  la si -
t u a c i é n  y ci c o n t e x t e  nos i n d i c a n  las not a s  (il) de la p. 110 r é ­
f é r a n t e  a M a l i n o u s k i ,  0. c o n s i d e r a d o  ccmo el p r e c u r s o r  dei e s t u -
dio de la n o c i d n  l i n g ü f s t i c a  de " s i t u a c i d n "  tal c o m o  ha si do e 1 a - 
b o r a d a  p o r  la e s c u e i a  de L o n d r e s  (,' . Firth, fl.A.H. H a i l i d a y , R . 01
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x o n , J. L y o n s )  y f i n a l m e n t e  la n o t a  (l, de la p. 122 , d o n d e  
h a c e  un t r a t a m i e n t o  e s p e c f f i c o  de e s t e  c o n c e p t o  c o m p l e j o  y c o n -  
t r o u e r t i d o  de la " s i t u a c i d n " .
(45) " A n c h e  qui è i n d i s p e n s a b i le r i c h i a m a r s e  a l l é  p r e s u p p o s i z i o n i  p ra g 
m a t i c h e :  u n a  d e s c r i z i o n e  d é f i n i  ta c o m p o r t a ,  d a  p a r t e  d e l i ' e m i t t e n  
te, la p r e s u p p o s i z i o n e  d e i l 'e s i s t e n z a  di un r e f e r e n t s  u n i v o c a m e n t e  
d e t e r m i n a b i l e  e taie c h e  il r i c e v e n t e , s u l l a  vas e d é l i a  s u a  c o n o s -  
c e n z a  del c o n t e s  t o , v e r b a l e  e no n  v e r b a l e ,  s ia c a p a c e  di i d e n t i f i -  
c a r l o " .  G A R A V E L L I  (ILRTARA, B. : üp. cit . p. 80.
(46) S C H M I D T ,  3 . 3 . ; " T h é o r i e  et p r a c t i q u e  d ' u n e  é t u d e  s c i e n t i f i q u e  _de la 
n a r r a t i v i t é  littéraire", en S é m i o t i q u e  n a r r a t i v e  et t e x t u e l l e. P a r i s  
1973, p. 141.
(47) DL'BCIS, 3.: D i c t i o n n a i r e  de l i n g u i s t i q u e ,  P a r i s  1973, p. 42 6.
(48) "2. C e l a  i n d i q u e  a u s s i  q u ' i l  s ' a g i t  d ' u n  d i s c o u r s ,  c 'e s t - é - d i r e , 
d ' u n e  par t, de la m a n i f e s t a t i o n  s y n t a g m a t i q u e , l i n é a i r e  du l a n g a  
ge et, de l ' a u t r e ,  de la f o r m e  de s on o r g a n i s a t i o n  qui est p r i s e  
en c o n s i d é r a t i o n  et qui c o m p r e n d s ,  o u t r e  les u n i t é s  p h r a s t i q u e s  
( l e x è m e s ,  s y n t a g m e s ,  é n o n c é s ) ,  l es u n i t é s  t r a n s p h r a s t i q u e s  (pa r a  
g r a p h e s ,  c h a p i t r e s  ou, e n f in, d i s c o u r s - o c c u r r e n c e s )" G R E I M A 5 ,  A.
3 . s S é m i o t i q u e  et s c i e n c e s  s o c i a l e s . P a r i s  1976, p. 83.
(49) B O U L E R ,  K.; T e o r l a  del l e n g u a j e . M a d r i d  1950.
(50) Cf. S C H M I D T ,  5. 3 . : " T h é o r i e  et p r a t i q u e  d ' u n e  é t u d e  s c i e n t i f i q u e  
de la n a r r a t i v i t é  l i t t é r a i r e ,  à p r o p o s  de P l u m e  au r e s t a u r a n t  de 
H e n r i  M i c h a u x "  en S é m i o t i q u e  n a r r a t i v e  et t e x t u e l l e , P a r i s  1973 
p. 141.
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2.2.4 Anâlials del texto.
Una teorla del texto deberla describir formalmente las rela- 
clones semânticas que sostienen a las reagrupaciones empfrlcas anali - 
zadas en cada texto. Para que estas relaclones semânticas puedan ser 
descifradas por el receptor, necesariamente tienen que darse marcas 
lingUlstlcas, por medio de las cuales se sientan soldadas las distintas 
partes textuales y enunciados que componen la totalidad dei texto, al 
ofrecerse como un todo acabado.
Estas marcas que aseguran la conexidn semântica entre las 
distintas partes y enunciados del texto pueden presentarse por medio de 
las relaciones sintagmâticas a nivel de significado extralingOfstico 
(significado Idgico, pslquico...) y que,por lo tanto,descartarTan la 
presencia en el texto de formas lingOfsticas. C bien,pueden también 
manifestarse por medio de signes lingUisticos que las exterlorizan.
Si nos inclinâmes por esta ûltima solucién, en toda unidad de texto ha- 
brâ signes lingOfsticos que, ademâs de su singular significado en su 
enunciado, desempeUen otra funcién de sintaxis entre dos enunciados, o 
bien signes llngOfsticos que sélo tengan esta funcién. Es muy prob^able 
que la solucién ests dada, sobre todo, por el primero de estos dos pro- 
cedimientos, puesto que otra vez la economfa de la lengua aprovecha una 
forma lingOfstica para hacerla plurifuncional en distintos niveles (ors 
clén - enunciado - texte).
En el tratamiento del material a nivel de texto, intentaremos 
descubrir estos signes lingOfsticos que tengan como funcién unir enun - 
ciados en una unidad de comunicacidn interlocutiva, el texto.
Las marcas lingOfsticas que sirven como soporte de unién entre 
las dis tintas partes textuales, enunciados y oraciones complétas de un
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miamo texto, nos permitirâ formallzar posibles criterios de delimitacién 
de textos que puedan responder a hechos de anâlisis que se presten, en 
parte, a una verificacidn dentro de los campos de descripcidn lingQIsti 
ca y no que se tengan que buscar exclus!vamente en los mâs amplios do - 
minios de la Semiologla o de la Teorfa de la Comunicacidn.
Los avances de la SociolingOIstica son los que mâs nos pue - 
den ayudar en este intente de pretender criterios delimitativos de texte 
y que es a partir de las distintas clases de comunicades seffaladas per 
la SocielingOIstica, segdn la distinta funcidn de comunicacidn interle- 
cutiva ceme comportamiente active dentro de las relaciones sociales, 
de donde podemos partir para esta delimitacidn de grandes unidades de 
textos.
El fin de este anâlisis a nivel de texto o de la macroestruc- 
tura, pretends averiguar algo sobre la sintaxis o articulâcidn de los 
enunciados en partes textuales y éstas integradas en la unidad de comuni­
cacidn lingOIstica, el texto. Procurâmes también observar aquellos ras­
gos que muestren la evolucidn sintâctica en la edad lingOIstica del niMo.
Para elle hemos procedido de la siguiente manera. De la totali­
dad del corpus se han escogido cincuenta textos, diez para cada aMo ana- 
lizado. De elles, cinco pertenecen a niPSos y los otros cinco a las nlMss 
del mismo aMo. Los aPTos que hemos tenido en cuenta han sido los compren- 
didos entre 4 y 8 aPlos, ambos inclusive.
Cada texto estâ realizado por un locutor principal (-) y las 
posibles intervenciones de cuatro niPlos mâs que, junto con el encuesta- 
dor, participan de la misma situacidn interlocutiva, en la que se actua 
liza cada uno de los 50 textov Los niPlos que hacen cada texto tienen la 
misma edad.
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Por la dlficultad que surge ai tener que Identiricar el nom­
bre de cada niPfo, cuando son unos 250 los que pueden Intervenir en la 
confeccidn de los 50 textos, optamos por distinguir:
- ( Locutor protagonista mâximo del texto)
*  ( Locutor que interviene en primer lugar)
♦♦ ( " " " an segundo lugar)
♦♦+ ( " " " an tercer lugar)
++++ ( " " " an cuarto lugar)
( ) -El encuestador-. Sus intervenciones siempre van entre
parântesis.
Al describir estos textos, intentamos descubrir qué estructu- 
ras superficiales existen an el lenguaje de los niMos, cuando hacen sus 
textos. Buscamos rasgos estructurales qua indiquen, dentro da la unidad 
del texto, una evolucidn lingOIstica en el perlodo de la lengua infan- 
til estudiado. Nos proponemos describir esos rasgos e indicar su fre - 
cuencia. Con ello se ofrece la posibilidad de averiguar cdmo varian los 
rasgos lingOIsticos segOn la edad.
Los resultados seguramente serân respuestas a preguntas como 
dstast &Qud extenaidn ofrecen los textos, las partes textuales, los enun 
ciados, las oraciones?, ^Qud elementos se han empleado para delimitar 
las partes textuales, los enunciados?, &Oud elementos lingOIsticos se 
emplean para articular las partes textuales, los enunciados, las oracio 
nes? LuegOypreguntas como estas se ven en relacidn con la edad ds los 
ninos y su sexo.
La descripcidn de cada texto présenta los siguientes pesos:
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1.- El texto y su extensiiSn en:
1.- Partes textuales.
2.- Enunciados.
2.- La parte textuel y su extensidn en:
1.- Enunciados.
3.- El enunciado y su extensidn en:
1.- Secuencias.
2.- Oraciones oempletas.
Ai hacer al recorrido da estas rases hemos procurado contes­
ter a las anteriores preguntas. En esta descripcidn mirâmes eltexto co­
mo un objeto, algo que es observable objetivamente, con independencia 
del hablante o hablantes que lo producen. Por esto, nuestro interés no 
pretends investigar sobre la astructure de la lengua en general, si no 
descubrir la estructura de cada tëxto analizado. Y très ello buscamos 
la manera propia de organizarse el texto en un todo comunlcativo a base 
de una o mâs partes textuales. que.a su vez, puede comprender uno o mâs 
enunciados. Queremos, a partir del anâlisis directs de los textos, ob­
servar cdmo es el discurso de los nlMos, cdmo son sus enunciados, ver 
sus procesos de enunciacidn resueltos en sus propios enunciados, de tal 
forma que nos permitan una mejor aproximacidn a sus textos tal y como 
han sido reaiizados en la'^erfomancd* o actuacidn.
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2.2.5 La extenaidn de los textos.
Esta acometida externa sobre el corpus de los 50 textos Inten
ta decir:
1.- Cuântas partes textuales tiene cada uno de los 50 textos.
2.- Cuântos enunciados comprende cada texto.
Hallaremos los promedios de unos y otros para ver si existe 
algûn rasgo diferenciador,segdn las distintas edades y sexo^en la cons­
truccidn de sus textos por su extensidn.
2.2.5.1 La extensidn del texto en partes textuales.
En la segmstacidn realizada sobre los cincuenta textos,encon- 
tramos la siguiente distribucidn de las partes textuales que han inta - 
grado cada uno de esos textos.(Sobre lo que entendemos por parte textual 
puede verse en el siguiente aplgrafe donde analizamos la extensidn de la 
parte textual(2-3.«).
Ndmero de partes textuales:
Afios 4 5 6 7________8
NiHos >8 16 I 15 16 13
NiMas 18 ! 20 20 ' 21 11
Total 45 36 35 37 24
Media por texto 4,5 3,6 , 3,5 3,7 2,4
Segdn nuestra segmentacidn, la totalidad de los 50 textos arro 
ja una cantidad de 177 partes textuales. Si todos estos textes tuviasen
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el mismo ndmero de partes textuales, coincidirlan con la media obtenida 
a los 6 affos (3,5), as decir^comprenderfa cada uno da los 50 textos 3,5 
partes textuales.
Situados an esta media general da 3,5 partes textuales par tex 
to, observamos, al descender hasta los cuatro aPfos, un aumento de partes 
textuales por texto hasta da 5,6 an los niftos de cuatro aPIos y sdlo A 
partes textuales por texto an las niPtas da cinco aPfos. Por lo tanto, el 
salto mayor se localize an el peso de los cuatro a los cinco aPtos.
Yendo de los niP(os de sais aPIos hasta los de ocho, adverti-
mos un descenso da 3,5 partes textuales por texto por tSrmino medio, a
2,4 partes textuales por texto en los niPtos de ocho aPlos. Apenas hay di 
ferencia entre los niPfos de sais y siete aHos. El descenso mayor an cuan 
to al ndmero de partes textuales qua componen un texto se localize an el 
peso de sieta a ocho afTos.
Esquemdticamenta esta evolucidn se puede expresar de la siguien 
te forma (Fig.II^ ) •
La extensidn, pues, de cada uno de los 50 textos analizados
oscila entre una parte textual y sais partes textuales, atenidndonos a
las madias totales correspondientes a cada uno de lo cinco aP(os conside 
rados. La realidad de cada texto an su observacidn individual amplla as 
tas posibilidades hasta encontrarse algdn texto qua ofrece diez partes 
textuales (a los 4 aPIos el T. ITI de los niPtos).
De este anâlisis sobre la extensidn de los textos en partes 
textuales podemos apreciar ya que en los textos reaiizados por un niPlo de 
cuatro aPtos y otro de ocho, para hacer cada uno su texto en un tiempo 
de duracidn bastante aproximado para ambos, el niPlo de cuatro aP(os ne- 
cesita cambiar de temâtica con mayor frecuencia, dentro de un mismo pro
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ceso comunlcativo, que el niffo de ocho aMos.
Asl puea, para construir un texto el nlMo de ocho ahos sdlo 
necesita desarrollar 2,4 partes textuales, mientras que el niMo de cua­
tro aMos necesita 4,5 partes textuales para hacer su texto. Por lo tanto, 
un niMo de ocho aMos sabe mantener la conversacidn sobre una situacidn 
temâtica el doble de duracidn qua lo que sabe hablar el niMo de cuatro 
aMos al realizar cada uno su propio texto. Ademâs,ocurre que la indepen 
dencia da las partes textuales entre sf con relacidn a la unidad textual 
as mucho mayor en los niMos de cuatro aMos que en los de ocho aMos. Los
niMos de cuatro aMos hablan paralelamente, sin apoyarse apenas an lo qua
dice el anterior. Cada uno sigue Frecuentemente con su propio tsma, aun- 
que hablen uno detrâs de otro. Esto rare vez ocurre entre los niMos de 
ocho aMos.
El progress mayor an cuanto a la disminucidn da las partes tex­
tuales qua Forman un texto, se advierte an el peso de cuatro a cinco aMos
y an el de siete a ocho, como ya seMalâbamos anteriormente. Los otros tree 
aMos realizan sus textos con bastante homogeneidad en cuanto al ndmero 
de partes textuales qua,por târmino medio, Forman el texto.
En relacidn con la diFerencia, dada ya an datos, entre la ex­
tensidn del texto an partes textuales de los niMos,por una parte, y de 
las niMas,por otra, advertimos una ligera tendencia , por parte de los 
niMos, a servirse de menos partes textuales que las que emplean las ni- 
Mas ds la misma edad. En très de los cinco aMos analizados , los niMos 
tienen menos partes textuales por cada texto que las niMas. Ocurre esto 
a los cinco, sais y siete aMos.. Las.niMas.de cuatro y ocho aMos emplean 
menos partes textuales para hâcer su texto que los niMos de la misma edad.
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Sin embargo, la media de las partes textuales que forman un texto viene 
a ser la misma en los niPfos que en las niMas. Los resultados obtenidos 
indican que el niMo de 4 a 6 aMos suele realizar un acto comunicati - 
VO, un texto, por medio de 3 d 4 partes textuales como târmino medio.
4 5 6 7 6 T
NiMos ',5,6 ’ 3,2 3 2,6 3,5
NiMas '3,6 4 4 - 1 2,2 ; 3,6
2.2.5.2.- La extensidn del texto en enunciados.
Cada parte textual estâ constituida, como mfnimo, por un enun 
ciado. El enunciado ae la unidad de construccidn del texto, al igual qua 
el sintagma lo es de la oracidn y el morfema de la palabra. El valor que 
demos al enunciado es el de la lingOIstica distribucional, como segmen- 
to de la cadena hablada de duracidn indsterminada, pero claramente de - 
limitado por marcas formalesi dssde que comienza a hablar un locutor has 
ta que acaba con un gran eilencio o comienza a hablar otro locutor.
Al ester constituido el corpus, sobre todo, por un lenguaje 
conversacional, ha sido fâcil realizar la segmentacidn del texto en enun 
ciados. Cada intervencidn ds un niMo, al contsstar a las preguntas del 
encuestador, al responder a otro niMo o al preguntar a otros niMos o al 
encuestador, ha sido tomada como unidad de enunciacidn y,por lo tanto, 
cuanto haya dicho en su intervencidn formard un enunciado, ya que en nin- 
guno de los informantes se ofrecen ejemplos en los Que @1 locutor rea - 
lice una gran pausa y por sf mismo comience otro enunciado, como pro -
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ducto de dietinta enunciacidn.
Cada uno de estos enunciados, fruto de la enunciacidn de cada 
locutor, puede considerarse, para facilidad de la descripcidn, como sis 
lado de todo el proceso de enunciacidn, presentdndosenos en el momento 
de la segmentacidn dsl texto como objeto ya realizado y acabado. En de- 
finitiva, no tenemos en cuenta al acto de enunciacidn, sino la expresidh 
de esa enunciacidn que es el enunciado. Mâs adelante, cuando hablemos so 
bre el enunciado nos extenderemos mâs sobre estos conceptos. fZ.4.)
Realizada le segmentacidn de los cincuenta textos en enuncia­
dos, se nos ofrece la siguiente distribucidn de esos enunciados por ca­
da ePlo.
Ndmero de Enunciados* ( kg Ul)
4 5 6 , 7 8 T
NiMos U 3  1 130 91
1
1 126 194 692
NiMas 102 j lis 90 121 79 497
Total
1
245 ;
i
253 171 247 27 1189
texto •24 1
1
25
: "  : I
! 27 25,9
No tiene por quâ ser significative el hecho de que se advier- 
ta una progresidn en cuanto al ndmero de enunciados entre el niMo de 
cuatro aMos y el de ocho, puesto que todos han hecho sus textos durante 
un tiempo aproximadamente igual, dentro del marco bastante uni forme,en 
cuanto al tiempo, situacidn y temâtica, en el que se ha realizado la 
recogida de nuestro material. Los resultados de la distribucidn de enun
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ciados por texto y edad no indican un marcado progreso entre aMo y aPto.
Sin embargo, observando la diferencia del ndmero de enunciados entre el 
nifTo de cuatro aMos y el de ocho, sf se advierte una tendencia a producir 
mayor ndmero de enunciados an el niMo de ocho aMos, lo que viene a ser 
exponenate de un mayor dominio an el uso del lenguaje, ademâs de dis- 
poner da un major conocimiento de las cosas y acciones aobre las que 
habla qua le facilitan adn mâs esa mayor produccidn da enunciados.
La extensidn media an enunciados de cada uno de los 50 textos 
oscila antra 17 enunciados por texto a los sais aMos y 27 a los ocho,si 
nos atenemoa a las madias totales correspondientes a cada uno de los 
diez textos por cada aMo, Si rsFlejamos la realidad individual da texto 
por texto, esa variacidn as mis amplia: desde 12 enunciados por texto, 
el tercer texto de los niMos de cuatro aMos, hasta 61 enunciados, el tax
to mis extenso y tercero de los niMos de ocho aMos.
En cuanto a la diferencia da extensidn del texto an enunciados 
entre niMos y niMas^ observamos una constante en cada uno da los cinco eMos 
consideradost las niMas realizan menos enunciados por texto que los niMos . 
Esta diferencia se acentda de un modo especial a la edad de cuatro aMos 
(29 enunciados por texto an los niMos frente a 20 an las niMas) y a la 
edad da ocho aMos (39 enunciados por texto an loe niMos frente a 16 enun 
ciados por texto an las niMas). Al darss la diferencia regularmente en 
cada aMo, parece qua no puede deberse a un manor dominio an el uso del 
lenguaje por parte de las niMas, sino mis bien a factores externos al me- 
canismo del sistema de la lengua del qua disponen las niMas (por otra 
parte, cada enunciado puede estar formado por un mayor ndmero de oracio­
nes). Probablemente se deba a razones psicoldgicas de mayor reparo, des
confiaza y temor a hacer el ridicule,por parte de las niMas, al tener que
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hablar con un encuestador, que la postura adoptada por los niMos ante 
ese mismo encuestador de mayor proximidad y naturalidad.
Las médias de enunciados por texto que han obtenido los niMos 
y las niMas han sido las siguientes, donde se aprecia lo que acabamos ds 
decir: (Fcg iv)
6 1  8
NiMos 2 M  1 27.6 ! 18,2 25,2 1 39,9 1
......1
27,1:
NiMas 20,4 j
"  i 16 24,2 ! 15,9 : 1%9 1
2.2.5.3»- Conclusiones.
Primeramente relacionamos los dos factores que contribuyen a 
una mayor o menor extensidn del texto con el objeto de ver cdmo reper- 
cutsn sobre el progreso en la realizacidn de los textos,desde los cua­
tro a los ocho aMos. En este aspecto ocurre que a mayor ndmero de par-, 
tes textuales por texto no corresponde necesariamente un mayor ndmero 
de enunciados en el mismo texto. Ocurre, mis bien, lo contrario: los ni 
Mos de cuatro aMos realizan sua textos con un ndmero mayor de partes 
textuales que lo que ocurre en los niMos de ocho aMos, y sin embargo, 
sus textos tienen menos enunciados que los textos de los niMos de ocho 
aMos. En el recorrido del corpus de cuatro a ocho aMos se observa una 
ligera tendencia a aumentar progresivamente el ndmero de enunciados por 
texto, claramente notada al contrastar la media de enunciados por texto 
del niMo de cuatro aMos con la del de ocho aMos, y una tendencia mis ecu 
sada a disminuir el ndmero de partes textuales, en el mismo recorrido de 
cuatro a ocho aMos. La formulacidn de estas tendencias podrfa quedar asl
DJlUflO
m g s
a;:
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establecldai a mayor edad corresponde un mayor ndmero de enunciados 
y menor ndmero de partes textuales,por texto; a menor edad correspon 
de mayor ndmero de partes textuales y menor ndmero de enunciados, por 
texto. El esquema reP le ja major esta apreeiacidn (Pi^  If y III)
As£ puea, el anâlisis que hemos practicado sobre nuestro cor­
pus para ver la extensidn de los textos en partes textuales y en enuncia 
dos, segdn los distintos afTos, nos ha proporclonado estas conclusiones:
1.- A mayor edad corresponde un texto con menor ndmero de par 
tee textuales- y,por lo mismo, a menor edad corresponds un texto con ma­
yor ndmero de partes textuales.
2.- A mayor edad corresponds un texto con mayor ndmero de enun 
ciados. Los textos reaiizados por niMos de cuatro aMos tienen menor nd 
mero de enunciados qua los que realizan los niMos de ocho aMos.
3.- En cuanto al contrasts entre niMos y niMas se observa una 
tendencia por parte de las niMas a: 1./Realizar sus textos con menos per 
tes textuales que los niMos. Da los cinco aMos analizados, an tres se
cumple lo indicado, a los cuatro, siete y ocho aMos. 2./Realizan me -
nos enunciados por texto qua los niMos, ocurre esto an los cinco aMos 
consecutivos.
Las conclusiones obtenidas en este epIgraPe no tienen para no 
sotros mâs alcance qua el de dibujarnos ciertas tendencies. Tendencias 
qua, por otra parte, deberfln ser confirmadas o no por la incidencia que 
sobre elles ejerzan otros factores que se estudiarân mâs adelante, como, 
por ejemplo, el ndmero de oraciones por enunciado y su extensidn refleja 
da en el ndmero de sintagmas y palabras por oracidn.
Ademâs de estos factores lingüfsticos hay que tener en cuenta 
la relacidn psicoldgica que se establece entre los locutores que reali-
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zen el texte y el encueetador, relacldn que en el case de las niffas 
ha podido frenar la produccldn de enunclados eegùn sus posibilldades 
normales.
OOOOOIlfi
2.3,- LA PARTE TEXTUAL
2.3.1.- Juatiflcacidn de esta unidad en la daecrlpcldn del texte.
En el corpus nee encentrames con textes que comprenden desde 
10 enunclados hasta 61 enunclados. La prëctlca de la segmentacldn de ce 
de texte en enunclados, nos ha obllgade a dlstlngulr una unidad superior 
al enunclado, la parte textual.
Heines llegade a utlllzar esta unidad Intermedia entra el tex­
te y el enunclado al ebservar que a travds de la segmentacldn de les tex 
tes, topabamos slempre cen estas apreclaolones:
1.- La erganclzacldn de un texte cen poces enunclados ne es 
Igual que la que efrece otre texte cen mayor nûmero de enunclados.
2.- Dentre de un texte cen muches enunclados se observa que 
hay des e més grupos de enunclados que tlenen, dentre de cada grupo, un 
desarrelle sintâctlco con une hemegeneldad dlferente a la del o de otroe 
grupos de enunclados.
3.- Cada grupe de enunclados puede ofrecer una semejanza meld 
dica de enunclacldn que résulta perceptlblemente dlferente de la que 
présenta otra secuencla de enunclados perteneclente a otro grupo. El 
rltmo y la entonacldn de un grupo de enunclados pueden variar con re - 
lacldn a otro u otros grupos de enunclados, dentro de un mismo texte.
4.- En los contornos de cada grupo de enunclados se observa 
una pausa de mayor duracidn que la que se da entre enunclado y enuncla­
do. Esta pausa permits un camble de dlsposlcldn Interlocutlva cara a 
orlentar la actlvldad linguistics hacia etras temâtlcas y otros tlpos 
da Intercamblos y relaclones comunlcatlvas entre los hablantes de un
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mismo tsxto.
2.3.2.- Factores que motivan la terminacidn de una parte textual.
A1 realizar el anélisis de cada texto se ha indicado el rasgo 
o rasgos que separan una parte textual de otra. Proponemos a contlnuacldn 
todos los rasgos que hen aparecido al segmentar los 50 textes en sus par 
tes textualee. Se ha recogldo, pues, los rasgos que sa obeervan al pa - 
ear de una parte textual a otra con el Pin de poder extraer los facto­
res que delimitan cada parte textual y que^ per lo tanto, servirân para 
indicar la terminacidn de une parte textual y el comienzo de la siguisn 
te.
Apreciamos tree rasgos dominantes al analizar las transiciones 
entre las partes textuales de cada texto:
1.- Un silencio de mayor duracldn que el que existe entre enm 
d a d o  y enunclado, cuando se ha acabado un tema y se comienza a desarro- 
llar otro tema. Al agotarse un tema ocurre un silencio prolongado en el 
locutor o los locutores, per lo que el encuestador, si desea qua se con 
tlnde hablando, se ve obllgado a presentar otra temdtlca. 0 bien, si es 
el proplo locutor el que cambia de tema, dl mismo realize ese silencio 
que le slrve para adaptarse a una dlsposlcldn de locucldn, exigida dsta 
per la eleccldn de otros nuevos contenldos o Informaclones que reclaman, 
a su vez, o pueden reclamar procedlmientos sintâctlcos dlferentes con 
que envolver esas nuevas Informaclones, y dlstinta prosodia. Es decir, 
el locutor o los locutores, ante este cambio, se slenten estlmulados 
a tener que embalar la nueva temdtlca mediante una red sintâctica, per 
lo menos, no iddntica a la que acababan da confeccionar para la temdti-
nooot'tis
-j:. Is anterior oarts .extjo'.. AJar.és, 
su cofipoatura y otodalidad can iciacidn a io nuaw-i tsir.^ rirra .-.tfjr'-a:r1 '
Esta silsnîio prolongado »n la locucldn da.las que ^om^onsn el tsxtr . 
seMala que algo ha acabado con un aodo proplo da realizwidn, y quo 
algn dist.'.nto que va a comsnrat, las sxlgc una ssaectativg dlTntcn^e 
parr, rtijjp;nersB hacia otra poaibla nuavc. .-podo dr locucldn qua n^cosa- 
riamsnte Jrbetd repercutir an los proccdimi »rtos sintéctico» qua ccn- 
tendrdn esa otr.: temdtica o dleposicidn criruntcetiv^ dl5Knta,f!ontro da 
ur> mismo acto romunlcatlvo (texto).
Asf ha ocorrldo c v m d o , per ojempio, nor dlclgimos evncc nirtrc 
y yo liBBde una class a un pssilla qua conouce al patio del cole^lo.En 
csE rccorrido sa estableee una coiiujnlcaci.i-n oue%*cuo? la primera partn 
textual del texto I* an los nlMbs dm state 8A0G €l cotJjTdrtio'J#‘fe^ fe co 
muhicacldn provoed una aeries da enunclados que pSYticlp&i dêTWià f#rma 
de hacerse mis Informal, mis directe, tn^ s feUeltd. rn sste pr:r-<r ccr>t"^ 
tc sa hen realirado î-ctcs jnunclado.: 
ftps pcdenos ee n :n /  1 orailL ?
1 I c -  1:/.//
(j.Hc so puede senter une" ;
E.Z.- 31.../'/
(iCh?)
E.7.- Mo///
( I'.’o.^^nr pud?)
(£Er c. ÜL? ?)
: . ' .'.p. r '
jidfis, has jcnUdHPS. jVenydh
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E.6.- (Je je Jeeeî/// (Rfen todos)
Dentro dsl proceso comunicativo ya iniclado entre los nlPfos y 
el encueetador, ocurre aqul un tlempo de duracldn suflclente como para 
sentarnos y crear una sltuacldn espectante por parte de elles,con el 
fin de dlsponerse hacla un Intercamblo de comunlcacldn sobre algo que 
adn no conocen.
En rsalldad se ha provocado el peso de una modulacldn comuni- 
catlva (la primera parte textual con eaos 6 enunclados) a otra modula - 
cldn comunlcatlva. sln haber Interrumpldo nuestro proceso de comunlca - 
cldn y que orlglna el texto I de los nlMos de elete aMos.
Tal cambio requiers, normalmente, por parte de los Interlocu- 
tores de un texto, une pausa mayor que la que puede advertlrse entre 
enunclado y enunclado. Pero, sobre todo, exige por parte de los hablan­
tes un cambio de dlsposlcldn que normalmente repercutlrâ sobre las elec 
clones que deberân reallzar en el Cddlgo llngOfstLLco, tanto en el aspec 
to de la temâtlca como de la slntaxls y de la prosodia.(indlcamos el pa 
so de una parte textual a otra por medlo del slgno dlacrltlco XX, que
sépara la primera parte textual con sus 6 enunclados de la segunda par­
te textuel que, a su vez, tiens 8 enunclados).
Efectlvamente, el mlsmo encuestador, ante este cambio, se dis­
pone incosclentemente a embalar con otra prosodia y una slntaxls mâs 
formai la nueva temâtlca que vamos a abordar en este dlferente Inter - 
cambio comunicativo, que orlglna, dentro del mlsmo proceso de comunlca­
cldn, otra serle de enunclados que pertenecen a la segunda parts textual 
del mlsmo texto I de los nlRos de slete aMos.
(;V amo s a ver % Aqul nos vamos a contar ahora muchas cosas. Dime td to­
do lo que haces durante el dia, desde que te levantes hasta que te acues
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tas)
E . 7 Prlmero me levante de la cama desayuno me venge al colegio a las 
nueve me venge al colegio y despuds leo venimos a la clase y laemos des 
puds salimos al recreo y otra clase de... por ejemplo escritura o roata- 
mâticas y despuds otro recreo luego otro...///
(iTÛ en los racreos qud haces?)
E . 8 J u g e r  Juego al fûtbol con mis amigos y a las chapas tambidn...///
Y asi se ha craado una serie de enunclados de hasta 8, donde 
es fâcll advertlr que ha camblado la modulacldn comunlcatlva, expresada. 
en enunclados mds largos y mds formales.
2.- Cambio de locutor principal dentro de la mlsmo sltuacldn 
Interlocutlva. Ocurre cuando,slendo un grupo el que hace el texto, cada 
locutor contesta a una serle de preguntas y a contlnuacldn Interviens 
otro y as! suceslvamente hasta que han hablado todos los que forman el 
grupo de cuatro o clnco nlMos o nlhas. De la mlsma forma esto tambidn 
sucede cuando se Incorpora al grupo un nuevo locutor,que toma la pala­
bra cuando ya ha asumldo los supuestos de comunlcacldn^bajo los cuales 
el grupo élabora su texto. Todos los enunclados que cada locutor hace 
al contestât a todas las preguntas, mds las esporddlcas Intervenciones 
de los demds, que se orlglnan mlentras dl es el locutor principal, cons 
tltuyen una parte textual. Por lo tanto, un texto as! reallzado tendrâ 
tantas partes textuales como locutores principales hayan particlpado en 
la construccldn del texto. En el paso de un locutor principal a otro, 
tambidn principal, ocurre una pausa de mayor duracldn que la que se sue- 
le perclblr entre enunclado y enunclado, por lo que este rasgo parses 
ser una variante del prlmero.
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EJempllflcamofl con el texto II de las nlMas de sels aRos.Co­
mo slempre, el encuestador se encuentra con unas cuatro o clnco nlRas de 
la mlsma edad. Se dirige en primer lugar a la mds prdxima.
(Tû qud haces durante el dIa?)
E.1.+ lAy! a fsta le da una vergOenzai///
(Desde que te levantes)
E.2.- Desayunar,..///
E.3.++ iY luego?///
E.4.+ Levantarte///
E.5.+++ Lavarte peinarte ponerta el abrigo...///
E.6.+ iCâllateî///
E.7.- Lavarme desayunar///
((^Qud haces en el colegio?)
E.8.- Escrlbir///
E.9.+ Pero ascribe muy mal///
(iY en el recreo?)
E.IO.- Juger///
X X
Al no heblar cas! nada este primer locutor, la sltuacldn co- 
munlcatlve dentro del grupo ha empujado al encuestador a buscar otro 
locutor principal, lo que provoca en el conjunto de los actores del 
texto un cambio de dlsposlcldn y una espectacldn hacla otro locutor 
principal. Todo ello ha ocaslonado una dlstensldn y una pausa necesarla 
para orlentar a los hablantes hacla otra modulacldn comunlcatlva, den­
tro del mlsmo proceso comunicativo. Es declr, comienza la segunda parte 
textual.
( A ver, ahora tû. Dime lo que haces durante el dia)
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E .11.- Me levante me lavo ma lavo la cara las manos y luego... entonces 
luego desplerto a ml madré para que me vlsta y luego me pelno... luego 
vlene el coche y me voy al colegio y en al colegio hago dlctado///
(iA qud Juegas?)
E.12.- A las mamâs///
y asI hasta acabar los enunclados de esta parte textual.
3 -  Cambio de la sltuacldn Interlocutlva. Dentro del mlsmo 
proceso Interlocutlvo en el que se compone el texto, ocurre un cambio 
de sltuacldn dada por traslado del o de los mlsmo*locutores a otro es- 
paclo , o bien por creacldn de otra sltuacldn Interlocutlva dentro del 
mlsmo espaclo real de locucldn. El proceso comunicativo del texto no se 
Interrompe como para orlglnar dos textos dlferentes, puesto que la unldn 
semdntlca a nlvel de comunlcacldn (no de Informacldn) y locutlva es la 
mlsma en ambas sltuaclones. Pero se advlerte una translcldn entre la 
enunclacldn ûltlma de una sltuacldn comunlcatlva y el comienzo de la 
slgulente enunclacldn perteneclente a la otra sltuacldn comunlcatlva. El 
paso de una a otra vlene e expresarse tambidn por medlo de una pausa son 
slblemente de mayor duracldn que la que perclblmos entre enunclado y en un 
ciado. Las mds de las voces, a esa cambio de sltuacldn le slgue un cambio 
temâtlco en la locucldn, por lo que se asemeja mucho esta variante al prl 
mer rasgo.
De los très rasgos observados en la clsura que se advlerte en­
tre parte y parte textual de un mlsmo texto, el prlmero es el que ocu - 
rre con mayor frecuencla dentro dsl corpus analizado. La totalldad de 
las transiciones entre parte y parte textual ha sldo de 175. Los porcen
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tajes de ocurrencla en esas transiciones son los siguientest
El primer rasgo aparece en un 65 % de las transiciones.
El segundo rasgo aparece an un 277> de las "
El tercer rasgo aparece en un 6% de las "
2.3.3»- Extensidn de la parte textual en enunclados.
Segmentadas ya las partes textuales de cada uno de los 50 tex 
to8 y haclendo caso omlso de la totalldad del texto, nos detenemos en 
el anâllels de la parte textual para ver cudntos enunclados tlene cada 
parte textual y despuds observer la relacldn que puede eatablecerse en­
tre el nûmero de enunclados por parte textual y los textos de cada uno 
de los clnco aRos. Hallarsmos los promedlos de unos y otros con el Fin 
de extraer los poslbles rasgos dlferencladores del lenguaje de los nl- 
Mos a través de cada aMo y sexo.
Segûn la segmentacldn reallzada sobre las partes textuales, 
proponemos la slgulente dlatrlbucldn de sus enunclados.
r 4 5 6 7 8 T
Edos.
r 1
' 245 253 171 247 273 :
1
1189
P.Tx ' ! 36 37 24 175
Mdia 5 /  1 7 4,9 €,7 11/ I «/«
Estos resultados de los enunclados por parte textual, nos re- 
velan una tendencla progreslva a produclr un nûmero superior de enuncla 
dos de aRo en aRo. Otra vez mâs,los nlRos de sels aRos con clnco enun -
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dados por parts textual retroceden con relacldn a la produccldn pro- 
pla de los nlMos de cuatro aRos. El aumento de enunclados por parte tex 
tual se acentda en los pasos de cuatro a clnco aRos y,en especial, de
slete a ocho aRos.
Asi pues, para desarrollar la temâtlca de una parte textual, 
bien propuesta por el encuestador, o bien sugerlda por silos mis - 
mos, suelen emplear >
Los nlRos de 4 aRos una media de 6 enunclados por park textual.
L q j  m  N g N  w  «  M - y  «  « I » ! '
Los " " 6 "  " 1 M g  n « 1 ,1
If II y M II n II Y " " HM
Los " " 8 "  " " " 1 1  " " i i ' t
El nlRo de ocho aRos puede converser sobre la temâtlca de una 
parte textuel con casl el doble de enunclados que el nlRo de cuatro aRo;
En el diagrams se puede apreclar el aumento progreslvo en la 
produccldn de enunclados por parte textuel, segûn los clnco aRos ana - 
llzados.(Fij.v).
Al comparer la produccldn de enunclados por parte textual en­
tre nlRos y nlRas,vemos que las nlRas se encuentran por debajo de la
produccldn de enunclados que han reallzado los nlRos por cada parte
textual. El aumento de enunclados por parte textual con relacldn a los 
aRos es mucho mâs lento en las nlRas que en los nlRos. La dlFerencia en 
trs el mlnlmo (a los cuatro aRos con 9,7 enunclados por parte textual) 
y el mâxlmo (a los ocho aRos con T enunclados por parte textual), en 
l9 s nlRos, résulta muy Inferior a la que hay entre la minima (a los 
sels aRos con 4 y la mâxima (a los ocho aRos con ? enunclados por
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parte textual), an las nlRae. Asi lo musstran los datos que a contl­
nuacldn se Indlcan.
Media de enunclados por parts textual en nlMos y nlRasi (Fy VI)
4 5 6 7 8 T
NlMos Eds. 143 138 91 126 193 691
P.tx. 25 16 15 16 13 85
Media 6 9 6 8 15 8 Eds. por P.tx.
NlMas Eda. 102 114 78 121 79 494 '
P. tx. 18 20 20 21 90 1
Media 6 6 7 5,5 Eds. por P.tx.
0aS miS
wt^ trm
’904 MM. 4. 4 'c«4«TOO Maa«A •■«i»«*a n*
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2.A.- CL ENUNCIADO
2.4.1.- Introduccldn.
El texto puede ser estudlado desde la dptlca de la enuncla­
cldn. Hacla esta postura de anéllsls del dlscurso han contrlbufdo mu- 
chos trabajos de los formalistes rusos y las grandes escuelas lIngOfs 
tlcas de Praga con Jakobson, de Glnebra con BaJ.ly, de Francia con Ben 
venlsts, de Copenhage con Hlelmslsv. Bajo sus Investlgaclones se ha 
preclsado el concepto de enunclacldn como acto Individual en el uso de 
la lengua y acto dlnimlco que construye el enunclado, opuesto al con­
cepto de enunclado. objeto reallzado y acabado que se considéra con In 
depandencla del locutor que lo produce (proceso de enunclacldn).
Con relacldn a la enunclacldn E.Benvenlste aflrmat "Il faut 
prendre garde h la condition spdclflque de l'dnonclatlon: c'est l'ac­
te même de produire un dnoncd et non le texte de l'dnoncd qui est no­
tre objet. Cet acte est le fait du locuteur qui mobilise la langue pour 
son compte. La relation du locuteur b la langue détermine les caractè - 
res linguistiques de l'dnonclatlon. (...) L'dnonclatlon suppose la con­
version Individuelle de la langue en discours."(1).
Para conocer la rsalldad de lo que ocurre en el acto de enun­
clacldn es necesarlo penetrar en al Interior del tsxto detenldndose en 
los elementos partlculares o Indices que permlten mostrarnos lo que acon 
tece en ese acto. Estos Indices nos seRalan los Interlocutoire de la alo 
cucldn, dentro de la mlsma sltuacldn enunclatlva; nos apuntan quidnes son 
los locutores y los destlnatarlos de esa enunclacldn. Hacen presentee 
las très unidades bâslcas de la enunclacldn (yo, aquf, ahora) que sir-
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van de embraguee para que el aensaje se articule sobre la sltuacldn In­
terlocutlva. Es declr, actuallzan en el tlempo y el espaclo la presencla 
del locutor dentro de su enunclado.(Jakobson lo llama "shifters", tradu- 
cldo al francâspor "embragues"). Tambidn nos guian sobre las modallda - 
des de la alocucldn, o sea,sobre lo que se reflere e las dlstlntas ap­
titudes que el, o los locutores tlenen con relacldn a su dlscurso."C'est 
b dire que le sujet parlant s'affirme comme locuteur et affirme l'autre 
en face de lui par la moyen du texte dans une même rdfdrence". (2)
Al estudlar la enunclacldn,nos damos cuenta de la manera en 
que el locutor aparece en su proplo enunclado, ddnde y cdmo estd presen­
ts el locutor dentro de su enunclado. La enunclacldn nos dice tambidn en 
qud forma se Imcorpora el locutor al slgnlficado de su enunclado, al Igjal
que la actltud que adopta respecto a su contenldo, asumldndolo total o
parclalmente, o bien rechazindolo.
Asi conflgurada el drea propla de trabajo sobre la enunclacldn
e Indlcados, someramente, los puntos de Interds que su Investlgacldn pro
porclona, nos parece que la Independencla del enunclado como domlnlo pa­
ra la Investlgacldn llngOIstlca queda mejor resaltada, con el fin de que 
la enunclacldn (domlnlo Interdlsclpllnarlo) no Interfiera el andllsls 
especlflco dsl enunclado (objeto de la llngOIstlca).
Nuestro trabajo sobre el lenguaje Infantll, fundamentalmente 
descriptive, ha presclndldo de cuanto afecta a la enunclacldn con el fin 
de analizar la estructura del enunclado en los textos de los nlflos, slem 
pre bajo la perspectlva que Intenta entresacar los rasgos significatives 
para la evolucldn da la lengua en los nlMos.
Al Igual que dijlmos en el texto, abordamos el enunclado como 
objeto alsiado e Independlente del proceso de enunclacldn y,por lo tanto,
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Tuera de la enunclacldn. Es mis, como algo que, para nuestro andllsls, 
se présenta como dlstlnto de la enunclacldn, en el sentldo de ser efec- 
to de alla. En definitive, considérâmes el enunclado como una serle de 
oraclones complétas sln referenda a su aparlcldn particular, ni a su 
sltuacldn alocutlva o discursive y sltuaclonal. Para nuestro Intards 
conviens acentuar esta abstraccldn que hacemos del enunclado, por una 
parte,y de la rsalldad en donde se da, que es la enunclacldn, con el fin 
de obtener una major dlatrlbucldn slntictlca da los elementos y relaclo 
nés que constltuyan al enunclado, pero slempre sln sallrnos del domlnlo 
emplrlco del dlscurso, del habla de los nlMos, de sus enunclados ya he- 
chos. Nos preocupa la descrlpcldn de una dlatrlbucldn ya hacha, no de 
una capacldad para dlstrlbulr o, si se considéra dsta, serd como Indu- 
clda de la descrlpcldn reallzada a partir del corpus de los enunclados 
producldos por los nlMos. Es declr, buscamos la estructura presents en 
lo que hacen los nlMos^en sus enunclados y no lo que podrian hacer usan 
do nuestra lengua.
Sln embargo, como el enunclado asume en si la totalldad de las 
operaclones de la enunclacldn que lo ha producldo y es la crlstallzacldn 
de la enunclacldn hacha en elementos lIngOfsticos, en dl se encontrarén 
presentee con marcas llngOIstlcas las relaclones entre si enunclado, por 
una parte, y los Interlocutores.Junto con su contexto sltuaclonal, por 
otra (relaclones pragmdtlcas). Y estas relaclones necesariamente deberân 
constreRlrse a unos parâmetros sintâctlcos, por lo que mâs o menos dlrec- 
tamente tendremos, de algûn modq que referlrnos a allas. Ademâs, tambidn 
deberemos tener en cuenta las condlclones llngOIstlcasde produccldn del 
enunclado en las que habla el locutor, mâxlme cuando se trata , como en 
este corpus, de enunclados que son resultados de dlâlogos en su mayor
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pacte. Sus enunclados se constculrfln, pues, bajo unos parâmetros pro- 
plos para este tlpo de comunlcacldn entre los varlos Interlocutores, 
donde deben tenerse en cuenta las relaclonss y esquemas sintâctlcos 
que resuelvan los problèmes Interenunclatlvos en sltuacldn de dlâlogo.(3) 
Nos parece que en este séntldo se sltûan las Investlgaclones 
de E.Benvenlste, A. Culloll y O.P. Oescles. El proplo Pottler tambidn 
hace relacldn a estos parâmetros enunclatlvos "YO” y "TU". Ducrot se mue 
ve en este tlpo de llngOIstlca de la enunclacldn muy comparable a la 
propla de Searle. Tambidn en los actos"^erfomatlvos" de la escuela de
Osford podemos advertlr aspectos que conslderan al enunclado como re-
sultado de operaclones llngOIstlcas proplas de la enunclacldn.
2.A.2.- Concepto de enunclado.
El texto puede segmenteras en series continuas ds enunclados. 
"La palabra enunclado désigna toda serle finite de palabras de una len­
gua emltlda por uno o varlos locutores" . (4).
En llngOIstlca dlstrlbuclonal el enunclado es un segmento de 
la cadena hablada con extensidn Indetermlnada y dellmltada con precl - 
sldn por medlo de marcas formales como:
1.- Toma ds la palabra por parte dsl locutor.
2.- Alocucldn de una o mâs oraclones complétas.
3.- SIlenclo al acabar el locutor o cambio de locutor.
Veâmoslo en la prâctlca.
(iCuântos aMos tienes?
E.I.- Cuatro///
E.2.+ Yo estos///
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E.3. + + Y yo estos/// (4, nlflos,T.III)
Cada uno de los très locutores {-,*,**) ha reallzado una enun 
clacldn, cuyo resultado ha sldo ese primer enunclado con una sdla pala»- 
bra, el segundo con dos y el tercero con très. Nlnguno de elles ofrece 
sxternamente la estructura de una oracldn (SN+SV), y,sln embargo, son 
enunclados. Los très reûnen las très marcas Formales antarlormente In- 
dlcadas, que deflnen externamante el enunclado. En lo que respecta a 
la segunda marca, cada enunclado expresa, mediants oraclones externa- 
mente Incompletas, la estructura oraclonal compléta (SN*SV).
Cuatro///
estos///
estes///
Naturalmente cada uno de estes enunclados y los très en su 
totalldad no serfan enunclados aceptables sln el enunclado del encues­
tador, que es el que oFrece el elsmento prepuesto,"propos", el que co- 
msntan cada uno de ellos,"comentarlo".
En el slgulente ejemplo los enunclados se manlFlestan por 
medlo de oraclones complétas e incompletas.
E.I.- Tenemos que ptntar con la tlza///
(iTd no sabes plntar?)
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E.2.+ Yo un sePfor///
E.3.++ Yo pinto una caaa/// (4, niMo8,T,V)
Estoa tras enunclados son tamblén très resultados dlstlntos 
de cada una de las tree enunclaclones emltldas por cada locutor 
++). Cada uno de ellos reâne las tree condlclones requerldas para cons 
tltulr, segdn una descrlpcldn externa, un enunclado. El enunclado 1. y
3. se reallzan por medlo de una oraeldn compléta (SN-fSV). El enunclado
2. se realize por medlo da una oraeldn externamente Incomplete. El nd- 
cleo de la oraeldn se actualize an el E.2. con un seRor. porqua el 
"comentarlo" del enunclado anterior constltuye en este E.2. el "tema":
Yo (pinto) un seRor.
Con este dltlmo ejemplo mostramos el enunclado cuando se ma- 
niriesta por medlo de mds de una oraeldn.
E.I.- El dfa de la glmnasla no tenemos recreo porque perdemos mucho 
tlempo/ No tenemos recreo// Luego nos vamos/ Comemos/ Salgo a las tras 
y... y cuarto si y cuarto/ Y...///
E.2.+ Y te metes en clase/ Y ya estd / (Passi///
E.3.- Vlene a recogerms el coche/ Y me meto en clase/ Es lo Idglco///
(0,nlRos, T.IV)
En esta ocasldn el momento de enunclacldn de cada locutor se 
ha hecho enunclado con mds de una oraeldn complete: el E.l por medlo de 
5 oraclones completes y el i n t r o d u c t o r  de la sexta oraeldn que no se 
concluyd con la formulacidn da una oraeldn; el enunclado 2 y el 3 lo 
hacen por medlo de tree oraclones cada uno.
En esta primera vlsldn del enunclado se nos ofrecs sus rasgos 
externes, se nos da una descrlpcldn de su epariencia,en la que se dibujan
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los contornos, los limites dentro de los cualss exists esa realidad 
llngOIstlca llamada enunclado* No nos dice nada de su Interlorldad, de 
eus rasgos Ihbrnos,nl ds us propledades. Sln embargo, esta primer con­
cepto sobre al enunclado tlene la ventaja do ser operative y prdctlco 
para la segmentacldn del texto. Al Igual qua se vlene conslderando la 
oraeldn coma un contorno da entonacldn entre dos pauses, tambidn pode­
mos considérer, sobre todo, por un sentldo prdctlco qua el enunclado 
queda comprendldo por seta sucesldn da aconteclmlentosi
1.- Comienza a hablar el locutor.
2.- Oesarrollo de una o mds secuenclas da oraclones.
3.- Se acaba la emlsldn da este locutor con una pausa perceptl 
blemente ds mayor duracldn y cadencla qua la qua se realize al final de 
una oraeldn.
Podemos declr da esta deflnlcldn qua ha aprehsndido algunos 
rasgos qua se refleren al slgnflcante del enunclado. Pero nada nos dice 
de su estructura o con'lguracldn (slntaxls), nl de su slgnlficado.
En cuanto a su sstructura entendemos por enunclado una secuen 
cia mdxlma de una o mds oraclones complétas que se caracterlza por el 
hecho de que todas sus partes se pertenecen las unas a las otras desde 
un punto de vlsta fondtlco(prosddla), slntdctlco, semdntlco y pragmdtlco.
Esta nocldn del enunclado amplla el concepto de slntaxls que 
se ha venldo Ilmltando al de la oracldn compléta, para poder asi refle- 
Jar esa realidad de las relaclones Inter-oraclonales, hasta ahora con - 
sldaradas de manera muy generallzada y poco formallzada por la Narrati­
ve con apllcaclones, sobre todo, hacia el domlnlo de la estJlIstlca y el 
comentarlo de texto (casl excluslvamente llterarlo).
El slgnlficado del enunclado vlene dado por el valor del Id-
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xico, referldo en la oracldn compléta u oraclones complétas que lo for­
man, mis el slgnlficado gramatlcal proplo de cada oracldn compléta y el 
Inter-oraclonal. Ambos slgnlflcados relaclonados, se proyectan como uno 
sobre dos nddleos de referenda para consegulr comunlcar el contenldo 
total del enunclado: el ndcleo que asegura la gramatlcalldad y la acep- 
tabllldad enunclatlva dentro de un mlsmo proceso comunicativo, y el nû- 
cleo que asegura la coherencla comunlcatlva en el momento de la enuncla 
cldn.
I.-Ndcleo que asegura la gramatlcalldad y la aceptabllidad 
enunclatlva. Para cubrlr esta exlgencla la competencla dsl hablante 
atlende a cumpllmentar los requisites de cuatro registres:
1.- Registre referenclal. De este registre de referenda co-' 
ffldn depends todo cuanto habla y la utlllzacldn del Idxlco que utilize, 
ademis de la naturaleza de sus expllcaclones etc... De manera especial 
tlende a asegurar la expresldn del contenldo de sus oraclones en cuanto 
que dan la Informacldn del enunclado como "tema" y "comentarlo” . Este 
registre comprends el enunclado hablado y/o escrlto en su aspecto refer 
renclal, el sujeto del enunclado y,flnalmente^el tlempo y espaclo del 
enunclado.
2.- Registre de locucldn . Se reflere a todo aquello que los 
locutores tlenen présente en el momento de su enunclacldn o acto enun- 
ciatlvo con relacldn a la categorfa de las personas. Es declr, cuanto 
utlllzan los hablantes con vlstas a adecuar el punto 1. a los Indices 
locutores (YO-TU/ il).(5), Este registre régula las relaclones que se 
establecen en el enunclado entre los protagonistes proplos del proceso 
del enunclado y los protagonistas dsl proceso de enunclacldn. Por ejem­
plo : "Td me declas que il habla llegado". TU, YO -me- y EL sdlo se corn
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prenden en al enunclado el ee eabe la sltuacldn de enunclacldn que sl- 
tûa,en particular,al YO en torno al cual se organize todo el slstema 
de referenda.
3.- Reglatro de la sltuacldn enunclatlva. Comprends todo 
aquello que contrlbuye a una artlculacldn aproplada de los puntos 1. y
2.- a la sltuacldn enunclatlva (tlempo y espaclo de enunclacldn) (6), 
segûn "el aqul y el ahora" que actualize al locutor cuando comienza a 
hablar, Indlcando con ello el punto Inlclal de referenda que da vali­
dez al orden temporel y especial del enunclado. Este registre constl­
tuye el parémetro que Indice el présenta de la enunclacldn del hablan­
te ("hic et nunc")• Por ejemplo* "Td me habfas dlcho ayer que no 11e- 
garfa". En esta enunclado lo que TU me habfas dlcho ayer (el enunclado 
del YO de ayer) es anterior con relacldn al YO sujeto de la enuncla - 
cldn (al YO de hoy).
4.- Registre modal. Las modalldades de locucldn hacen refe­
renda a la actltud y postura que los locutores adoptan ante sus enun­
clados (7). Por ejemplo: "Yo qulslara que vlnldaels a ml casa". En es­
ta enunclado el condldonal y el eubjuntlvo Indlcan la concepcldn que 
tlene al locutor del tlpo de relacldn entre la accldn y su actor o su 
fin. La forma enfâtlca, paslva. Interrogative, negative, la nomlnall- 
zacldn, la utlllzacldn de los dlversos nlveles dsl lenguaje, de los 
enunclados relatados, de los parfbrmatlvo^etc., constltuyen otras mo­
dalldades da locucldn.
II.- Ndcleo que asegura la coherencla comunlcatlva en el mo­
mento de la enunclacldn. Para allo cada uno de los hablantes tiens co 
nodmlento de unos presupuestos comunes a cuantos le escuchan. Estos 
presupuestos son de dlferentes tlpos:
1.- Presuposlcldn Interlocutlva: el hablante configura su snm 
ciado a partir de los presuntos conoclmientos que mutuamente tengan en­
tre sf los Interlocutores de un mlsmo proceso comunicativo. Hablan­
te y oyente comparten Informaclones prsvlas que para ellos son las que 
sustentan y dan validez y sentldo total a la informacldn de cada uno de 
sus enunclados en el momento de su dlscurso.
2.- Presuposlcldn praomâtlcai determine la propledad o impro- 
piedad de lo que dice el locutor con relacldn a la flnalldad que preten
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ds obtener del interlocutor. Ee decir, que aquello qua informa el locu­
tor con sue oraclones sea aproplado a la sltuacldn Interlocutlva. En 
otras palabras,que el contenldo proporclonedo por lea oraclones del enun 
d a d o  tengan clara conexldn con el momento de su enunclacldn para los In 
tarlocutores, segûn un prestablecldo cuadro de relaclones interlocutivas, 
espaclales y temporales, consciente o Incosclentemente compartldas.
3.- Presuposlcldn referenclal por medlo de la cual se deter - 
mina el valor de warded del enunclado para los Interlocutores en el mo­
mento de su enunclacldn (competencla semintlca).
A»- Presuposicldn semdntlca: determine la buena formacldn del 
enunclado, como elementos sobreentendldos que son necesarloe para ase­
gurar la aceptabllidad gramatlcal y lexical para los Interlocutores, lo 
que tambidn Impllca clartés restrlcclones semdntlcas de tlpo lexical y 
de tlpo gramatlcal proplas de cada lengua, segûn las constrlcclones que
Imponsn las clrcustanclas de enunclacldn en el momento de actuallzar la
lengua en las dlstlntas sltuaclones del dlscurso.
Asumlendo todo lo hasta ahora dlcho, el enunclado vlene a ser 
la unidad de comunlcacldn estableclda entre interlocutores, actores y 
clrcustanclas,por una parte, (coïncidentes con las operaclones predica­
tives proplas de la oracldn u oraclones complétas) y, por otra parte,les 
llamadas operaclones anunclatlvas (el acto ds enunclacldn , el registre 
de locucldn, el registre de la sltuacldn enunclatlva y el de la modall- 
dad). Entre las operaclones enunclatlvas hay que destacar las proplas 
de la presuposlcldn, en especial la presusposlcldn pragmdtica y la re- 
fsrenclal. Ademds,los performatives avldenclan de un modo singular las 
operaclones enunclatlvas.
Por lo tanto, podemos declr que al enunclado, como contenldo, 
proporclona su valor referenclal a los Interlocutores, slempre que estos 
asoclen las coordsnedas enunclatlvas,de una parts, al resultado de las
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operaclones predicatives, de otra, dentro del mlsmo momento de enun­
clacldn. El enunclado es #1 resultado de un acto de enunclacldn que
procéda proponlendo un enunclador (locutor) que habla o escribe su
enunclado, lo que constltuye un acto enunclatlvo que entonces es se- 
Malado con relacldn a una sltuacldn enunclatlva que, a su vez,estd 
dependlendo de un locutor y de su proplo tlempo y espaclo. "Nous ra­
ppellerons qu'dnoncer, c'est construire un espace, orienter, détermi­
ner, établir un réseau de valeurs référentielles, bref un système de 
repérage. Tout énoncé est repéré par rapport b une situation d'énon­
ciation, qui est définie par rapport b un sujet énonclateur (ou, 
pour être exact, un premier sujet énonclateur), b un temps d'énoncia­
tion pour ne considérer que ces deux repères. SI l'on symbolise par 
des majuscules bouclées ce qui est du domaine de 1'énonciation et par 
des majuscules droites ce qui est du codomalne (énoncé ou texte) on ve 
rre aisément que toute relation d'énonclatlon se représentera comme 
un paquet de relations'* i
inondation) E (noncé)
(sujets énonclateurs) S (ujet de l'énoncé)
(repères) T (emps de l'énoncé) " (8)
A estas categorf as se suele aftadlr las ya cldslcas dsl nombre 
y el enunclado representadas por los sfmbolos N y E.
SI tuviéramos que describlr los enunclados dsl corpus como re 
sultado de todo al proceso de enunclacldn. deberfamss estudlar las rela 
clones entre los "parâmetros enunclatlvos” (repartldos en un slstema de 
locallzacldn proplo de cada enunclador) y los enunclados; entre el enun 
clador y el oyente (relacldn Intersujetos); entre las relaclones Inter- 
sujetos y la manera en que se producen los enunclados y se desclfran ,y
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por io tanto, "la communication (inciuldo tambidn el dlAlogo) ae fonde 
sur cet ajustement plus ou moins réussi, plus ou moins souhaité des sys
tbmes de repérage des deux énonclateurs” . (9)
El concepto de enunclado que hemos sxpueato baséndonos, sobre 
todo en Culloll,A., Oescles, J.P. y Van Dyk, nos orienta hacla su con - 
flguraclén y composlcldn, aspecto que conslderamos de gran Importancla 
con vlstas a la descrlpcldn del corpus.
2.4.31»- La conflQuracldn del enunclado v su estructura.
Con relacldn a la organlzacldn del enunclado, Oescles nos di­
ce que el enunclado esté compuesto por un esquema lexical que esté re - 
laclonado a una sltuacldn enunclatlva, dependlente del proplo locutor 
y del indice tlempo. (10) El esquema lexical corresponde a la oracldn 
o proposlcldn /(es) de que consta el enunclado y que supone en la com­
poslcldn del enunclado su parte nuclear. La sltuacldn enunclatlva, de­
pendlente del proplo locutor y del indice tlempo (y espaclo de locucldn^ 
expresan la parte modal, dentro de la cual se actualize como comunlcacldn 
el valor propoatlonal /(es) de la parte nuclear.
Segûn Van Dyk, en un texto se advlerte:
1.- Une estructura superficial -mlcroestructura- que esté orge 
nlZada segûn la estructura de la oracldn, en su estado de estructura pro 
funda y estructura superficial.
2.- Y una estructura profunda -macroestructura- donde se en­
cuentran las relaclones y propledades globales del texto.
La representacldn de esta estructura profunda del texto compren
de:
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1.- Una proposiclfin nuclear, organizada como un predicado con 
eue relativoa argumentoe. (Corresponde a lo qua considérâmes como las 
operaclones proposi'cionales del enunclado).*
2.- Una parte modal,que especiricat
a/ Los participantes de la sltuacldn comunlcatlva. 
b/ La modalldad (nagacldn, poslbllldad, probabllldad). 
c/ Los elementos performatives como aseveracldn, pregun
ta, orden).
d/ Los cuantlflcadores para determiner los mlembros y 
classa en la estructura de la proposlcldn.
(Esta aegunda parte vlene a corresponder a las operaclones enun 
datives).
Tanto en la estructura profunda dsl texto, como del enunclado. 
los componentes fundamentalas ssrén los mlamos, ya que el texto es la 
unidad que proporclona comunlcacldn total al ser expresldn de un proce­
so comunlcetlvo, como el enunclado es la unidad que proporclona comunl- 
cldn parclal, al ser expresldn de un proceso enunclatlvo. Segûn este 
planteamlento transferlmos lo que del texto dice Ven Dljk al enunclado, 
cuando se reflere a la estructura profunda del texto.
De esta manera vamos que tanto Van Dljk como Descles, colncl- 
den en aslgner como componentes fondamentales una parte modal y otra 
nuclear. Y sobre el enunclado podemos proyectar su estructura por medlo 
del esquema arbdreo:
ENUNCIADO
Parte Modal Parte Nuclear
(Operaclones enunclatlvas) (Operaclones proposlclonales)
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Esta Bstructura esté présenta en todo enunclado,que va oFre- 
ciendo en su propio desarrollo, como en un mosalco, la totalidad de la 
parte modal y nuclear a base de une o més oraclones. Por le tante, el 
enunclado presenter#! una composicidn que permits envolver conjuntamente 
la o las proposiclones nueleares (operaciones proposiclonales) y la par­
te modal (operaciones enunciativas). Estes dos constituyentes dsl enun- 
ciado se van soldando a travAs de las relaciones inter-oracionales for 
mande un todo acabado (al enunclado) como resultado de una enunciacidn. 
Cada proceso de enunciacidn pediré al hablante un trabajo que le lleve 
a solder adecuadamente estes dos tipos de organizacidn, tante en su ami 
sidn como en su interpretacidn. A continuacidn hablamos,por separado,de 
cada une de estes dos bloques que forman el enunclado, este est
1- La parte modal del enunclado.
2- La parte nuclear del enunclado.
2.4.3.1.- Le parte modal del enunclado (AN).
Hsblamos ya de cuantos elementos Intervlenen para configurer 
este Ares de la dlccldn de un enunclado, que tiens como funcldn embalar 
el nûcleo del enunclado locallzAndolo en una sltuacldn concrete de enun 
clacldn. Sln embargo, alll se describfan esos elementos desde la pers - 
psctlva de la actuallzacidn del enunclado y,por lo tanto, se hacfa re - 
ferencla a todo aquello que partlclpaba en la estructura superficial 
del enunclado,como las dlstlntas clases de presuposlcldn y algunos as- 
pectos del registre modal (les performatives, la nomlnallzacidn, les dl 
versos nivales del lenguaje, etc...) Ademës,lo haclamos reflrldndonos 
al contenldo del enunclado.
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La parte modal como constltuyente de la estructura profunda 
del enunclado, sdlo puede ofrecer aquellos elementos que slempre estân 
latentes en cada uno de los enunclados que se producen en una lengua.
Es declr, constltulré todos aquellos elemsntos que operan en el hablan­
te como registre obllgatorlo, cuando se pone a comunlcar y que por lo 
tanto, forman parte de su compstencla comunlcatlva. En definitive,se 
trata de la actuallzacidn de las categories enunciativas.
Slgulendo a A.Culloll y a J.P.Oescles, tenemos en cuenta las 
slgulentes categorfss que Intervlenen en la conflguracldn modal del enun 
clado:
1»- Actes de enunclacldn. "Un acte d*Anonclatlon peut être dô 
fini comme l'ensemble des opérations métailngulstiques sous-Jecentes b 
toute production d'un énoncé (ou d'un texte) par un énonclateur dan une 
situation énonclatlve” . (il)
Comprends todss equsllas operaciones que realize el locutor 
para organizer la exterlorlzacldn de su acte de enunclacldn en la si - 
tuscldn en que reallza su enunclado. El hablante adopta una dlsposlcldn 
que le lleve a dlrlglrse al encuestador y no a cualqulera de sus compa- 
Meros, cuando comunlca: "Y mis amlgos vlnleron". Tamblén adoptarén sus 
opersclones otra organizacidn cuando, por ejemplo, Incluya otro acto de 
enunclacldn, dentro del que esté actuallzandoi "Y mis amlgos vlnleron", 
dlrlgido a ml encuestador, lo que supone todo aquello que le llevs a rea 
llzar su acto enunciatlvo en el moments de hablar ante sus compaMeros; 
pero organlzéndolo hacla ml, segdn la sltuacldn de un presents compartl 
do por todos los Interlocutores. SI qulere declr a continuacidn de "Y 
mis amlgos vlnleron", "Y ml mejor amlgo se enfadd conmigo y me dljo que 
yo ers tonto", entonces la organizacidn de este scto enunciatlvo es muy
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distinta del anterior, porque reproduce otro acto de enunclacldn con 
otros Interlocutores y en otra sltuacldn^dentro de su mlsmo proceso 
de locucldn (enunclado).
2.- Suletos enuncladores, que corresponde a lo que anteilor- 
nente nosotros llananos registre de locucldn. Es declr, todo cuanto se 
relaclona con las personas de enunclacldn (YO/TU v s . dl).
Slrvléndonos del mlsmo ejemplo anterior, vemos que la organic 
zacldn para relaclonar, dentro de los dos actos de enunclacldn, las per 
sonas da locucldn es dlferente en uno y otro case. Hay qua notar qua as 
un sdlo acto da enunclacldn por parte del locutor qua dice: "Y vlnleron 
mis amlgos/ Y ml mejor amlgo se enfadd conmigo/ Y me dljo qua yo era un 
tonto///Ü Pero actualize an su enunclado dos sctos enunclatlvos dlstln^ 
tos y con ello dos dlferentes relaciones entre las personas locutlvas 
da cada uno de los dos actos de enunclacldn, dentro de un mlsmo proce­
so enunciatlvo.
En el primer acto da enunclacldn, el nlHo as sujeto de locu - 
cldn (Yo locutor estoy dlclendoi "Y mis amlgos vlnleron", y el enuncla­
do r es el TU a qulen dice su enunclado, el enouestsdor). En el segundo 
acto de enunclacldn , dentro de esta mlsma relacldn Interlocutlva (el 
nlMo= Yo dlgo, y el encuestador=Td) Introduce otra organizacidn de per­
sonas qua responde a otro acto de enunclacldn: el YO del primer acto de 
enunclacldn dice aquello qua pronuncid otro locutor, su amlgo ante otro 
receptor, dl mlsmo an otras condlclones (YG= su amigo se dirige a TUa 
el locutor actual del primer aoto de enunclacldn).
3.- Sltuaciones enunciativas. o el llamado por nosotros ante- 
riormente registre de la sltuacldn enunciatlva. El hablante crea una 
sltuacldn enunciatlva a partir da la cual eltda todas las locallzacio-
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nee de su enunclado. De esta sltuacldn enunciatlva dériva todo uso que 
se haga de los Indices de locallzacldn temporal y espaclal que aparez- 
can en #1 enunclado, por lo que nos parses que por si sdlos los Indices 
de locallzacldn no formarlan una categorla al mlsmo nlvel que las hasts 
ahora conslderadas. Descles si los claslflca como categorla aparté.
El mlsmo ejemplo nos remits en cada uno de los dos actos enun 
clstlvos a dos sltuaciones de enunclacldn dlstlntas. El primer acto 
de enunclacldn nos sltda en el moments de hablar el nlMo con sus cuatro 
compaMeros ante el encuestador en una class donds hay un magnetdfono pa 
ra grabar (reproduce la sltuacldn enunciatlva de su locucldn).
En el segundo acto de enunclacldn, dentro del mlsmo enunclado, 
el nlMo nos rsmlte a otra sltuacldn de locucldn, cuando sus amlgos 11e- 
garon a su casa y entonces su mejor amlgo se enfadd con dl. Esta segunda 
sltuacldn se reproduce mediant# operaciones de cdlculo con relacldn a la 
sltuacldn enunciatlva del memento en que esté reallzando su enunclado 
(primer acto de enunclacldn).
A.- Indices locallzadores o delctlcos. Es la categorla de enun 
clacldn que dlspone de elementos llngQIstlcos para que el hablante Indi­
que en su enunclado las personas de locucldn (YO,TU / EL), el tlempo del 
dlscurso "nunc", el lugar del dlscurso "hic", la Identldad de cada uno 
de los dlstlntos actos de dlscurso que puedan concurrlr en un enunclado 
como el ejemplo mostrado, donde funclonan de dlstlnta manera los pronom 
bres sn el primer acto de enunclacldn que en el segundo acto de enuncla 
cidn, dentro del mlsmo proceso enunciatlvo o de locucldn. (l2).
Ademds, tambldn habrla que recoger dentro de los constituyen­
tes modales del enunclado la modalldad. Corresponde a parts de lo que 
anteriormente llamamos registre modal. Su funcldn queda 11mltada a ex-
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presar al tlpo de relacldn que maniflestan los hablantes con su enuncla 
do.(13).
Aunque Ossclea no considéra este aspscto como formando por si 
sdlo una catégorie, a nusstro entender nos parece qua si podrla ser una 
categorla enunciatlva,ya qua parses Imposlble qua el hablante haga su 
enunclado sin aostrar su posture con relacldn a dl.
Esta brave exposlcldn de la parte modal an la estructura del 
enunclado se debe a qua apenaa vamoa a tratarla an la descrlpcldn da 9a 
te corpus. Tan sdlo referlremos da pasada algunos puntos qua se sltdan 
an seta parte,cuando tratemos da reflejar los raegoe del lenguaje Infan 
til qua puedan extraerse da la descrlpcldn da sue enunclados.
En definitive, la parte modal del enunclado quedarla asl for- 
mallzada an representacldn arbdreai
P.M
Sltuacldn
da
Actos
da
Indices
da
Encdn Encdn Encdn Encdn
P.N.
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2.4.3.2f- L# part» nuclear del enunclado f P M ).
Constltuya la parta cantral dal enunclado y viana a ear la 
alnandra anvualta y prograaada por la parta modal. Puada constar da una 
o afla oracionaa. La parta nuclear dal enunclado, a au vaz, aatA foraada 
por doe conatituyantaai
1.- El introductor o ancabazador dal ndcleo dél enunclado.
2.- El ndclao, qua daacriba la aatructura abatracta da la ora 
cldn por madlo da las reglaa da raaacrltura y al Indlcador alntagmâtlco 
(axpraaado ganaralmanta an Forma da Arbol) y los constltuyantea da la 
oracldn qua indican bajo quA tlpo y foraa aa présenta la unldad compo­
sitive dal ndclao ( Propos.). (Los tipos eon: declarative, Interrogative, 
Imperative. Las Formas eon: aFiraatlva vs. negative, active vs. paslva, 
anFAtica vs. no anFAtlca). Exprasaaos an Foraa arbdraa la composlcldn 
dal ndclao dal enuncladot
P.l
Int 'Ores
Proposlcldn/esConstyade Or
T«»«* ftr mat
'A\
SN
CpltoaC.V.
oooooiii;
De mènera qua para qua el hablante haga au enunclado deberâ 
formuler au nficleo mediante la exterlorlzacldn, bajo la forma o formaa 
que le proporcione au lengua, de estoa sus dos componenetea: los cons­
tituyentes de la oracldn y layro|>esicidn. Este ocurriré asl cuando el nd- 
cleo del enunclado comunlque una sdla proposlcldn u operacidn proposlcio 
nal. Cuando el ndcleo proporcione varlaa proposiclones, entonces estarfl 
formado por varloa conatltuyentaa de oracldn y otras tentas
Con los constituyentes al hablante Indice la posture, Interés 
y flnalidad que el locutor qulere adherlr a las operaciones predicati­
ves (ndcleo del enunclado), que ofrece en su enunclado. Se reducen a 
cuantaa operaciones proposiclonales puede exprèsar,generalmente por medio 
de suprasegmentoa, como posture de su dlccldn declarative, de pregunta 
o de orden.
Los constituyentes airven de ahormantea que programan el valor 
de las significaciones de cada oracldn segdn los imperativos pragméti -
COS de la locucldn en su memento de enunclacldn. Se distinguer! varies
tipos o maneras de programar las significaciones proposiclonales den­
tro del ndcleo dsl enunclado*
1.- Programacidn del ndcleo con valor DECLARATIVO o ASEVERATIVO,
2.- • INTERROGATIVO.
3.- " IMPERATIVO o de orden.
A.- " EXPRESIVO
El tipo cuatro puede ofrecer dos formas:
1.- El enunclado sdlo recoje las operaciones enunciativas con 
valor expresivo (;Ay!, ;8 ah!...), donde el ndcleo del enunclado queda 
reducido a la dlccldn de una interjeccldn que encuentra su valor propo-
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aiclonal dnlcamenta en la sltuacldn de enunclacldn.Aqul la Ex. es tipo.
2.- El ndcleo del enunclado présenta operaciones proposlclona 
les, a las qua se suman auprasegmentos con valor expresivo (;Erss tonto!, 
|Vaya tfol, |Mlra!...). En este caso la Ex. es Forma de la proposlcldn.
Cada uno de estos tipos de enunclados adoptan tree constltu- 
yentee an forma det
1.- Paslva / Activa
2.- Negative / Aflrmativa
3.- Enfdtlca/ No enfétlca,
Como compendio de todo lo haste ahora sxpuesto, expresamos la 
estructura del enunclado como el resultado de la artlculacidn que re ali 
za el hablante entre las operaciones enunciativas (lo que supone una 
competencia de la enunciacidh an el hablante) y las operaciones prooosl 
clonales (lo que exige por parte del hablante una competencia oraclonal). 
Esta estructura del enunclado se impone al locutor quien puede escoger 
elementos y transformaciones distintas an una y otra competencia, segdn 
sus conoclmlentos del sistema de la lengua y segdn sus intereses an el 
dlscurso, por medio de los cuales da a entender, bajo formas dlferen­
tes de los enunclados an su manlfestacidn superficial, esta estructura: 
vii)
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Del enunclado,méa que hablar da au composlcldn o estructura 
slntâctlca, sa ha Indlcado, an especial, cdmo as la Informacldn que 
proporcione. Se ha ofracldo su estructura tamâtlca. Asf la oracldn o 
las raiaclonaa entra laa dlatlntas oracionaa que puada comprandar un 
enunclado nos datarmlnan tambldn una dlatlncldn esanclal dentro del 
ndclao , an al aspacbo del contenldo; "Thème y propos” .
A basa de aata dlatlncldn, dada an al enunclado por madlo de 
una o varlaa oracionaa, ai locutor axprasa la Informacldn de un modo 
paracido a como aa realize la signlflcacldn présenta an la oracldn por 
madlo de la relacldn aatablaclda entra sujato y pradlcado (Proposlcldn).
El ndclao del enunclado lo constltuya la relacldn aatablaclda 
entra "thème" y propos" (proposlcldn del enunclado), cuando al ndclao 
aatâ formado por una adla oracldn, o bien, por varloa "thème" y "propos", 
cuando al ndclao aatd axpraaado madlanta varlaa oraclones. Los prime­
ras en hablar de esta dlatlncldn han sido los llhgOfstas holandé- 
aas A.W. de Croot, C.L.Eballng. Sobre al enunclado C. Bally nos dice que
al thème" slrva de basa al "propoa" y que aa al sujato pslcoldglco o aque
llo que as dtll para al receptor. "Propos" as para dl al fin del enuncla 
do, o al pradlcado pslcoldglco, aquello que Importa al locutor.
Para saMeler aata dlatlncldn an la proposlcldn del enunclado 
aa han ofracldo otros tdrminos como: 
lama // rama
Tdplco / comantarlo
Argumente/ "
Lo dado / lo nuavo 
Thema / propoa
Nosotros utlllzaramos "thème" y "propos" con el valor comdn a
OOOOOiSO
todoa alloa qua aa "thèma" como lo ya conocido y da lo qua aa habla. 
"Propoa" conatltuya al elamanto nuavo, la informacldn mâs aaperada 
y aa, adamds, lo qua més sa ata al constltuyanta modal dal anunclado, 
por lo tanto, nacaslta mucho dal contaxto. El "thèma", por al contrario, 
puada ofracarse como un dato sln contaxto.
"La ha robado los ju^guetaa Carlos y aata as un robdnP*. (Lo su- 
brayado partanaca al "thèma", al rasto as al "propos").
La proposlcldn dal anunclado aa ofraca como dato y comantarlo 
de asa dato, dentro de la altuacldn contextual y de la modalldad enuncla 
tlva. El anunclado, puas, para noaotroa as la unldad de composlcldn del 
taxto como resultado llngQlatlco de una unldad de enunclacldn. En tér - 
mlnos de segmantacldn comprends todo cuanto dlca un locutor daada que 
toma la palabra hasta que termina.
El anunclado, dentro de los mlamos constituyentes modales, 
comprends como mfnlmo un ndclao propoalclonal o mâa. Por asto un enuncla 
do puada dasarrolbrsa por madlo de varloa pérrafos y ëatos, a su vaz, com 
prandar varias sacuanclas. que puadan constar de una o varlaa oraclones. 
"El anunclado permits construlr un slatama de saTfalas an al que los In­
terlocutoire puadan rafarlr y astablecar una relacldn entra un anuncla­
do (por lo tanto, una sltuacldn enunciatlva) y un acontaclmlanto (todo 
astado o camblo de astado consldarado por los anuncladoras, aaa real o 
Imaglnarlo". (14)
En au composlcldn axtarna al anunclado puada presenter la sl- 
gulsnta formacldn aparecida an su estructura superficial, en el dlscur­
so , aa declr, presents an la langue como "habla" y no como "langue";
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Enunclado
Sc.l.
Pflrrafo 1.
0 1 0 2 0 3...
Pérrafo 2...
(iY to ddnda vlvaa? ^Cdno hacas para vanir al colaglo?)
E. - Pirrafo 1. Puea primaro ampiazo per donda vivo/ Yo vivo an la ca- 
11a Narvaez portal 72 piao tarcaro puerta una// Y 
para... y da aqul para ir a mi caas... puaa no vivo muy lajos.../ Vivo 
an Narvaez/ Ya aa lo ha dicho antaa cuando... ddnda vivfa__//
Pftrrafo 2. Entoncaa me voy con una aaMora/ Y qua qua.../ No/
Por la maffana me .voy con una aoMora qua no as mi madra qua aa otra ae- 
Kora la madra da otro chico// Y antoncaa nos vamoa/ Ms llsva hasta mi 
case/ Y alla va con au hijo haata au casa// Daapuéa por la tarda mi ma­
dra llsva... me llava a ml/ 0 asa qua no hacs falta ni cogsr autobda///
(NiBss 7 aBoa.T.II, E.18)
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2.4.4.- Clases de enunclados.
Sagûn al concepto qua hamos adoptado para el anunclado, nos 
ancontramos en el corpus con enunclados qua estân realizados por una 
adla palabra, un alntagma o una oracldn compléta, hasta aquellos que 
tienan varias oracionaa complétas. El anunclado no presenter* la mis- 
ma organizacidn cuando sdlo comprends una oracldn que cuando aatâ com- 
puaato por varias oracionaa. De ahl que tengamos que dividir al anuncia 
do an grupos mâs paqueMos para mayor facilidad en al tratamiento del 
corpus y, tamblén, porqua esos grupos ofrecen una entidad propia rafla- 
Jada en una coherencia prosddica, aemântica y aintâctica y, sobre todo, 
porque tienen los mismos constituyantas modales de enunclacldn. Por otra 
parte, la competencia lingOfstica del hablante dabe diaponer de racur - 
SOS que la permitan relaclonar apropiadamente unos grupos de oraclones 
con otros para que el enunclado tenga au coherencia.
Varias son las formas que ha presentado al enunclado a lo lar­
go del corpus: desde al anunclado que adlo sa ha criatalizado an una dni 
ca palabra, hasta aquellos que han ofracldo varloa pérrafos y sacuanclas. 
Sagfin las manifastacionas que presentan los enunclados an el dlscurso los 
claslflcamos an: Enunclados da una palabra, enunclados de alntagma, enun 
cladoa de una oracldn y enunclados de varias oraclones.
I.- Enunclados de una palabra. El acto de enunclacldn se reall 
za por medlo de un enunclado que no ofrece forma de oracldn compléta, en 
cuanto a la exterlorlzacldn de la oracldn en el enunclado. Ceneralmente 
aflrroan o nlegan el contenldo dal enunclado que le precede. En elles el 
"thème* es el enunclado anterior y el "propos", que es la respuesta, se 
da en forma sintâtlca,presentândose generalmente por medlo de una sola
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palabrai af, no, bueno, vala. claro... Tamblén oFracan aata forma
loa anuncladoa da IntarJaccldnt i3ol. lAhl. iBahl ...
Eata grupo da anuncladoa aa actualize como enunclado Igual que
todoa, al axtarlorlzar la aatructura propia da todo anunclado, pero bajo 
aata forma alntétlca de una palabra. En eata caso al esquema dal anuncia 
do se actualize con adlo una palabra)p«r« c*» e» paubr-a , més el contexte 
que le precede, méa la antonacldn de allpala y més la altuacldn enuncla 
tlva, al locutor da a antandar al receptor y a al miamo al asquama es - 
paclflco dal enunclado: la relacldn aetableclda entra "thème" y"propos" 
dentro de una modalldad enunciatlva. Por ocupar cada una de eatas pala­
bras la totalidad dal anunclado, loa denomlnamos an nuastro trabajo enun 
clados de palabra. Pero tel palabra actualize una oracldn, ya que es me 
dlanta una proposlcldn como puede axpraaaraa mfnlmamente una enunclacldn, 
un anunclado.
A estoa anuncladoa que toman la forma de una palabra para actua
llzar al enunclado loa dlvldlmoa an dos grupos:
1.- Enunclados aflrmatlvo / neoatlvos; El tdplco,"thème", vie 
ne dado en un enunclado anterior (generalmente en forma de pregunta). El 
comantarlo,"propoa", lo da al enunclado de palabra: s^, no... Al declr 
si, comenta el tdplco precedents, aflrmando su valor. Al declr no, co - 
menta el tdplco precedents,negando su valor.
2.- Enunclados da Intsr.leccldn: El tdplco," thème", viens dado 
en el momento de la enunclacldn, por medio de la sltuacldn, copresente 
para los Interlocutores. El "propos" lo ofrece el enunclado emltldo:tAyî
II.- Enunclados de slntaqma. Los procedimlentos llngQIstlcos 
empleados parais construccldn del enunclado, en cuanto a su nûcleo, no
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son, por sf sdlos, suficientes para preasntar externanente la totali­
dad da au estructura. 0 bian hay qua sobreentender el "thème", propues 
to en el enunclado anterior, o presente por la sltuacldn, o bien as ne 
cesarlo proponer el "propoa", porque el tema esté en la sltuacldn enun 
clatlva 0 ha sido dlcho an el enunclado precedents. La forma llngOfstl 
ca de alntagma no reallza por sf sdlo el ndcleo dal anunclado, sino qua 
as una parte dal ndcleo qua daberé completarse o con el anunclado ante­
rior,o con uno da loa tree tipos da presuposlcldn, para qua pueda en- 
tenderae la proposlcldn contanlda an al ndclao dal anunclado.(^Cudntos 
ahos tlanas?- E.-Cuatro///).
III.- Enunclados da oracldn. Tanto el "thème"como el "propos" 
estén présentas an el anunclado con procedimlentos llngOfstlcoa an forma 
da oracldn. El ndcleo dal anunclado esté totalmenta axplfclto an la ora­
cldn dal enunclado emltldo.
La extansldn da estos enunclados puede oscllar entre una ora­
cldn compléta y dos o més pérrafos. Por eao en esta tlpo de enunclados 
consldaramos dos grupos : anuncladoa de una oracldn complets -lll-,snuncl_a 
dos da més de una oracldn compléta.-IV-.
Una vez fljado al concepto de enunclado y enunclacldn, y esta- 
bleclda la estructura del enunclado, nos dlsponemos a recorrer el corpus 
para ver el uso que han hacho loa nihos de las poslbilldades que la len­
gua les ofrece con vlstas a actuallzar en su dlscurso esa estructura.Ate 
demos, en principle, a la descrlpcldn de los enunclados segdn su organi­
zacidn en al dlscurso, fljéndonos enisu composlcldn,constituyentes del 
ndcleo del enunclado, personas del enunclado, singular y plural, introdu_ 
tor del enunclado y,finalmente, extensldn de los enunclados.
OOOOOISS
2.4.5.* Enunclado» da una palabra.
Por au forma aa loa auala llamar anuncladoa "alntdtlcoa”, por 
qua ganaralmanta aa axpraaan por madlo da una adla palabra, qua,a au vez, 
auala conatar da una allaba. Por no raallzaraa eatoa anuncladoa an for­
ma oraclonal, aa daclr, con aoporta axtarno qua axpllclta por al aolo la 
aatructura da la oracldn an al dlacurao, aa loa podria denomlnar "pro- 
oraclonalaa". Eatoa anuncladoa, al no tanar aaternamente una formulacldn 
oraclonal, partanacan a la antonacldn da allpala. (15)
Eatdn formadoa por una palabra qua auala aer un advarblo o una 
Intarjaccldn. Dal ndcleo da la aatructura dal anunclado ("thème"+"propoa") 
aaa palabra que actualize al anunclado adlo nos ofaca el "propos", bien 
sea como aflrmacldn (sf y sus équivalantes), bien como nagacldn (no y 
sua aqulvalantaa), o como duda (qulzâs, ya, bueno...).
En astoa enunclado al "thèma" tanto para el locutor como para 
al receptor, esté presupuaato segdn conata an al enunclado anterior, en 
el que generalemanta aa ha axpraaado una pregunta. La respuesta se da 
por medlo dal slgulanta anunclado con forma de adverblo, aflrmando o ne 
gando, axclamando o Interrogando.
Al reposer al material, encontramoa anuncladoa astarlorlzados 
bajo la expraaldn de une palabra con la que ea suala aflrmar, negar,du- 
dar, exclamer o preguntar aobre al contenldo Indlcado en la proposlcldn 
dltlma del enunclado anterior.
Esta ha sldo la dlatrlbucldn da los enunclados con una sdla pa 
labra ocurrldos an al corpus:
oooooisn
Enunclado» de una palabra.
4 5 6
13 7 11 I 11 ; 49
JC por aBo ; 35É 5% 4,2)( ! 4,5%| 4% 4,1*
Conaldaramoa an primer lugar aquellos enunclados que se for- 
mularon mediante laa partfculaa generalmente adverbiale», para , de» - 
pués ocuparnos da los anuncladoa axpreaadoa madlanta las Inter lecclones.
Tanto aobre al adevarblo-anunclado,como aobra la InterJeccldn- 
anunclado,sa hacen presents» ai pronunclarlos las operaclonaa prédicat^ 
vas, por medlo da la presuposlcldn, los contornoa y la proaodla (ento- 
nacldn da allpala o antonacldn oraclonal).
2.4.3.1.- Enunclados adverbiales.-
Estos enunclados as maniriastan mediante adverblos. En este 
primer grupo han aparecldo enunclados como:
(4 Y no eecarrlla nunca el tren?)
E.I.- No///
(iA otra playa ?)
E.I.- Si///
(iNo eecarrlla nunca?)
E.I.- iClarol///
Los adverblos que han formulado enunclados en el corpus han
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sido éstosi no, si, bien, slempre. tamblén. claro.
La aatructura que dasplarta cada uno de eatoa adverblos al 
conatltulr an al dlscurso un acto da enunclacldn, as la propia del 
anunclado, tanto para al hablante como para al que lo Interprets.
P.M.
Ctaa da Edn.
(Acto. y SJto. 
propio da es­
ta anunclado. 
Stdn. a Indices 
loa dal anun­
clado anterior)
Ctaa^da 0.
0 .
' / 
Act. ♦ Enf.
E.I.- 0 + ♦
E.2.- 0 + ♦
E.3.- 0 + ♦
♦Af .- SN.
Propsdn.
SV.
IJ
0
0
(Los del E . 
anterior )
Sf///
No///
Bien///
"Thème" "Propos"
En cuanto a la Informacldn que proporcionan este tlpo de enun 
clados sdlo manlflestan de manera llngOf stlca el "propoa" (^, no, bien). 
El adverblo ramlte dnlcamenta al valor de proposlcldn (SN+SV) del enun- 
ciado anterior. Pero no presupone toda su oracldn. ya que los constltu-
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yentes de oracldn eon normalmente dlatlntoa an uno y otro enunclado.
Da los anuncladoa reallzadoa por los nlBos an los clncuen- 
ta taxtos anallzados, 1189, aa han axpraaado segdn la ordenacldn sln 
tatlzada an la aalaldn da una palabra 49. Cato ha supuesto,sobra la 
totalidad da anuncladoa conaldaradoa^el 4,3*.
Da loa 49 anuncladoa reallzadoa por madlo da una sola pala­
bra, 38 lo han hacho con un adevarblo. Loa 11 restantes son anuncia - 
doa da Interjaccldn. Ea daclr al 3,2 * da los enunclados qua han hacho 
loa nlBoa tlanan forma da un advarblo. Vaamoa au aparlcldn aagdn la 
adadt
Enunclados de advarblo.-
4 5 6 7 8 T
Enunclados. 5 10 5 8 10 38
* por aBo. 2 4 3 3.2 4 3,2
La dlfarencla da uao, Indlcada en porcantajas, an relacldn 
con la adad, tan sdlo as perceptible antra los nlBos da 4 y 5 aBos.En 
al corpus da los nlBos da 5 aBos han aparacldo al doble da eatoa enun­
clados qua los qua han hacho loa nlBoa da 4 aBos.
Los conetltuyantea da la oracldn an los enunclados adverbiales.
Los constituyentes da la oracldn estân présentas mediante el 
suprasegmento da antonacldn,por madlo del cual ae Indies el tlpo de cons 
tltuyanta (Declaratlvo, %nterrogatlvo, ^everatlvo) y las formas bajo 
las qua sa ha manlfestado (Activa/Paslva, Enfâtica/ 0 enfétlca, Afirma- 
tlva/ 0 aflrmativa).
La oracldn da astoa enunclados se ha expresado,generalmenta.
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con el constltuyente Declaratlvo y bajo laa formaa da active, enfétlca 
y con mayor fracuancla aflrmativa.
a.- El anunclado con oracldn daclaratlva.
En aatoa anuncladoa au ndclao quads actuallzado por madlo da 
una palabra qua auglara por af sola la aatructura oraclonal, formada por 
la racurrancla da la proposlcldn dal anunclado anterior (SN+SV) méa al 
conatltuyanta da la oracldn dado por madlo da la antonacldn da allpala, 
qua, an aata caao, noa da a antandar al constltuyente declaratlvo.
La axpraaldn da la aatructura dal anunclado con esta solucldn 
daclaratlva, ha aparacldo an 32 anuncladoa,rapartldoa sagdn la adad da la 
algulante manera:
4 5 6 7 0 T
* por aBo
3 8 5 8 8 32
1,2 3,2 3 3,2 3 2,7
El anunclado advarblo con oracldn declarative raprasq^nta al 
65,3 * sobra la totalidad da anuncladoa qua aa han axpraaado bajo la for 
mulacldn da una aCla palabra (49) y el 2,7 * con relacldn a la totalidad 
da loa anuncladoa dal corpus (1189).
Tan adlo cuatro da aatoa anuncladoa daclaratlvoa ae han formu­
lado madlanta la declaracldn enfétlca. Aaf, puaa, un 6 ,8* de aatoa enun 
clados, hechos por medlo da una adla palabra, ascogid al constltuyente 
declaratlvo con antonacldn axpraslva., sobra al total de loa 49 anuncia 
dos.
b .- El enunclado con oracldn interroqatlva.
Esta tlpo da enunclados buses Informacldn sobra el anunclado
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anteriormente emitido. Por eeo este enunclado express la operacidn pro- 
poslclonal por medio de la antonacldn interrogative y el nûcleo del enun 
ciado h ace referenda al "thème" del enunclado. El "propos" es précisa- 
mente la respuesta de lo que se ha preguntado en el anterior, y que sa­
pera obtenerlo en la emieidn del enunclado siguiente. Reproduce la es - 
tructura del enunclado, pero eupone la totalidad del nûcleo del enuncla 
do anterior.
N.P.M
Ctes de Edn. I .
Ctes de 0.
X  ' \
Intg. Act +Enf,— +Af.— SN.
Props,
SU,
E .1 .— 
E.2.-
^ lEh?///
^ iSf?///
Sdlo han aparecldo dos enunclados con esta solucldn en el dls­
curso de los nlMos. Por lo tanto,su presencla , dentro de los 49 enuncla 
dos formados con una sdla palabra, représenta un 4,1 %, Sobre el total 
de los enunclados del corpus tan sdlo un 0,2 %.
c.- El enunclado con oracldn aseverativa.
No se ha dado nlngûn caso en que el hablante se haya dlrlgido
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al oyenta ordanéndole por medio de un enunclado formado con una palabra 
que no aea oracldn, o que por lo menoe no express por si mlsma el nû­
cleo da la oracldn.(mira, callaos, oye, callar...). La accldn Inmedla 
ta a que empuja la expresldn del constltuyente Imperative,hace que el 
hablante la manlfleete slempre por medlo de la dlccldn del verbo o nû- 
eleo oraclonal que Indice tel accldn, o par medlo de un elntagoa, como 
lo es el pronombre tû, 41, yo.*.(^QuI4n ha hecho este? -Yo).
2.4.5.2.- Enunclados de Inter ieccldn.
En estos enunclados^ademds de Ir la locucldn de la operacidn 
propoalclonal con antonacldn enfdtlca, la Informacldn proporclonada par 
el propio nûcleo del enunclado tambldn h ace referenda a la expreslvldad 
del locutor plasmada an una Interjeccldn. De manera que^en este tlpo 
de enunclados.parece como el la expresldn dsl locutor anulase las dlfe- 
renclas establecldae entre la Informacldn dada por el constltuyente de­
claratlvo con antonacldn exoreslva y la Informacldn dada por el nûcleo 
del enunclado, la Interjeccldn, que es contenldo tambldn expresivo. Se- 
gûn esto, qulzds podamos declr que los enunclados de Interjeccldn prdctl 
cements sdlo comunlcan operaciones enunciativas y no Informacldn propo- 
slclonal. El nûcleo del enunclado se ha convertldo en pure enunclacldn 
con la Interjeccldn,expresldn lIngOfstica,cuyo contenldo esté (y es) del 
todo atado a la sltuacldn enunciatlva. Es la propia sltuacldn enunciatl­
va. De ahl que las Interjecclones més onomatopdylcas quleran ser, mâs que 
un slgno de la realldad, la realldad mlsma que pretends comunlcar el ha­
blante. De ahl tambldn que el enunclado de Interjeccldn qulere ser, en 
voz, la enunclacldn mlema y por eso no requlera de contenldos predlcatl-
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VOS o proposiclonales, expresables sdlo por medlo del Idxico con su to 
tel cap added de slgno lingOIstlco. La Inter jeccldn mâs parece partici­
per da las carectaristlcas del sxmbolo que de las del slgno.
La Interjeccldn, que tiens como Funcldn principal comunlcar 
un eentlmlento del locutor como rspuesta Inmedlata a eu sltuacldn enun- 
clatlva, puede conatltulr por si sole la Formulacldn mis primitive del 
lenguaje humano, porque es la reproduccldn mâs directe e Inmedlata de su 
propia sltuacldn hacha mensajs, hecha palabra. El enunclado de la Inter- 
jeccldn es la formulacldn oral que mâs se Identifies con la mlsma enuncla 
cldn, por eso este enunclado comunlca, sobre todo, la parte modal del 
enunclado, y apenas si nos Informa sobre operaciones proposiclonales.
(En la medida que la Interjeccldn participa en gran proporcldn de la ono 
matopeya puede por si sole actuallzar préctlcamsnte la totalidad del pro 
ceso enunciatlvo. Por eso, al olr un |Ay!, se puede Interpreter eu comu- 
nlcacldn sln tener que ser conocedor total de la presuposlcldn del locu­
tor que lo ha emltldo, ni de una referenda del tlpo de la signlflcacldn 
propoalclonal consegulda por medlo de la artlculacidn de,el menoe, un 
verbo y un nombre).
Segdn todo lo dlcho^la ordenacldn que provoca la Interjeccldn 
como enunclado con caracterletlcae bastante onomatopdylcas^puede ser ee 
tai ^E
P.M. _ P.N.
Ctes de Ecdn I 0
CtesIde 0 Props.
D Act Enf Afr SN ^^SV
E.l- 0 + + + + 0 lAyî///
■Thème" “Propos"
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El contenldo que comunlcen con relacldn a la estructura se- 
■dntica del enunclado ("thème+propoe"), ee el de dar una respueeta, 
"propoa", por parte del hablante ante el "thème" que es la sltuacldn 
de enunclacldn, pero eln remltlr a nlngûn elemento concrete del para­
digme lexical.
Loa enunclados que, sobre todo, pretenden ser manlfestacldn 
del hablante ante la sltuacldn enunciatlva no suelen utilizer expreslo 
nés lexlcallzadas, slno més bien expreslones onomatopdylcas. Los enun­
clados qua respondan a aata ordenacldn no han eldo numerosoe. Exacta- 
mente estos cuetrot
-lOe je:///
-tCarambal///
-|3a je je:///
-lAhî///
Todos los demds enunclados de Interjeccldn actuallzan con su 
enunclacldn la operacidn propoalclonal. Estas Interjecclones suelen es­
ter formadas por el Idxlco de la lengua que se especlellza como Inter - 
jeccldn ({Recordones!/// |Recdrcholls:/// |Caracoles!/// jOlablo(s)///
IRadiez!///...).
La Interpretecldn que provocan estos enunclados responde a es 
te tlpo de ordenacldn: _
P.M. 
Ctes de Encdn
"Thème“
P.N.
Ctes de 0. 
o r  Act. ^nf. Afr.
""Propos’
0.
Props.
SN. ^S V .
0 (Radiez 
iDlablos!/
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El tipo de contenldo que comunlcan estoa anuncladoa con rela.* 
cldn al "thème" y "propoa", es el propio del "propos" como respuesta o 
comantarlo que es,por parte del hablante,ante su sltuacldn enunciatlva; 
pero en este ceso la Intsrjeccldn si remits a algdn elemento del para - 
dlgma lexical.
En total han eldo 7 loe enunclados de Interjeccldn en los que 
dsta ha Informado, en especial, sobre el "propos" de una sltuacldn enun 
clatlva, ante la que responde el hablante con la enunclacldn de la Inter 
jeccldn. Su dlatrlbucldn con relacldn a la edad ha eldo la siguiente: 
Enunclados de Inter jeccldn.
4 5 6 7 a T
2 1 72 I 0
Ù , 3 Ù , d ü , 5  ~ Cj u , é
Eë declr, un 14,3 % sobre el total de los 49 enunclados que se
hlcleron con una sdla palabra. Y sobre la totalidad de los enunclados del 
corpus ha representado un 0,6 %»
A continuacidn proponemos,agrupadas, las snunclaclones que se ex 
presaron por medlo de un enunclado con una scia palabra, polarlzando en 
elle la totalidad de las operaciones enunciativas y proposiclonales y que 
denomlnamos enunclados en forma de palabra. Esta palabra con relacldn al 
ndcleo del enunclado es pro-proposlclonal. a parte de que por su entons 
cldn express tambldn los constituyentes que hacen esta pro-proposlcldn 
la oracldn del enunclado.
OOOOC165
EnunciadoB de une palabra»
4 5 6 7 8 T
Da ad- 
varbio
dad. 4 9 5 10 36
int. 1 1 i 2
total 5 10 5 8 10 38
% 2 4 3 3,2 4 3,2
Da in - 
tarjac­
cidn
onom. 1 1 1 1 4
lax. 2 2 1 2 7
total 2 3 : 1 11
% 0,0 1 : : 0,4 0,9
Total 7 13 7 11 11 49
% 3 5 ..2 4,5
. * ..1
Como apraciacldn general podemoa decir qua loa anunciados 
actuallzados por madlo da una palabra ban aumantado algo su frecuan- 
eia con la adad. Con ralacidn a la aatuctura dal anunciado,a aatoa 
anunciadoa aa laa puada danomlnar pro - oracionalas. ya qua,con la 
antonacldn propia da la alipela,la palabra anunciada provoca la pro- 
poslcidn dal anunciado antarior para aflrmarlo o nagarlo an loa anun­
ciados da tipo advarbial. 0 bian asuma an al la proposicidn al rala- 
cionar la palabra axclamativa anunciada como raspuesta (pradicacidn) 
dal hablanta con la aituacidn anunciativa qua, dantro dal asquama ora- 
cional, sa comporta como soporta da la pradicacidn axclamada por al 
anuncianta (la intarJaccidn). Por aso,asta tipo da anunciados ocupa, 
dantro da su astructura tamdtica, al lugar dal "propos" o comantario
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que 88 hace acerca de la raaccidn que provoca en el hablante la ai - 
tuacidn auya de anunciacidn.
A todo aato hay que aRadir que la anunciacidn de la palabra 
que conatituya un anunciado adamda InForma sobre los constituyantas 
de la oracidn por nadio de la antonacidn. Por lo que, con un santido 
oés astricto de la astructura dal anunciado que su pronunciacidn pro­
voca,habrla que danominarloa pro - propoaicionalas. ya qua sugiaran 
los constituyantas de la oracidn de eu anunciado y la proposicidn dal 
anunciado antarior.
La ocurrancia de aatoa anunciados an al corpus ha raprasan- 
tado un 4,1 % . D e  asa porcantaja.loa anunciados daclarativoa tipo ad­
varbial han eido los que con mayor fracuancia aparaciaron, con el 65,3 %, 
Los intarrogativos son los que manor fracuancia consiguant un 8,2 % an 
ralacidn a estes anunciadoa y un 0,2 % ante la totalidad de anunciadoa 
dal corpus.
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2.4.6.- Enunclados de slntaama.
En el corpus as ancuentran anunciados fornados por un sdlo 
sintagma, generalaente da tipo nominal y adjatival. En alios la astruc­
tura dal anunciado aa actualize) gracias a la prasuposicidn da la locu- 
cidn qua la precede.
Estes anunciados an forma da aintagma aualan ear raspuastas 
al anunciado antarior. El aintagma nos comunica al "propos" dal anun­
ciado cuyo "th&ma" viens prasantado (arasupuasto)an al anunciado pravia- 
manta ami tide. Eats grupo da anunciadoa aa difarancia dal grupo da los 
anunciados sintdticoa, porqua aquAl sa realize mediants una o màs pa­
labras con funcidn sintActica a nival da oracidn (puadan astar como su- 
jato, objato 1, objato 2 y como complamanto ligado). Por otra parts sa 
contrapona al amplio grupo da loa anunciadoa formados por una o mds 
oracionas complétas. El contrasts antra astos dos dltimos grupos nos 
puada ofracar, an cuanto a sue porcantajas con ralacidn a laa adadas , 
algdn rasgo por madio dal cual sa raflaja la avolucidn da la langue an 
al niRo da 4 a 8 aRoa.
Los anunciadoa da aintagma sa actualizan por madio da la for­
ma da un aintagma , qua as portador da la oparacidn proposicional, por 
lo qua express una da las funcionas oracionalas nacaaarias para qua pro­
voqua an al receptor la totalidad da la astructura oracional (SN+SV).
Con la amiaidn dal aintagma sa prasancia la astructura del enun 
ciado, aa decir, la conjuncidn da las operaciones anunciativas (consti- 
tuyantes da modalidad -P.M.-) y la oparacidn proposicional (P.Nuclear). 
El aintagma, dantro del ndclao dal anunciado, genaralmente, nos comuni - 
ca si "propos" dal "thème", siando data prasupuasto para loa hablantas.
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tal como as ha dlcho an al anunciado pracadanta.
Aa£ puas, la astructura qua sugiara la anunciacidn da un ain­
tagma como "En al Madrid Viajo" (raspuasta al anunciado antarior "&Ddn - 
da vivas?), as la propia da todo anunciadot
P.M.
(Oparacionas anun- 
ciativaa )
P.N.
(Oparacidn proposicional)
etas da En.
E • 1 .— 
E.2.- 
E.3.- 
E.4.-
Ctas da 0.
. Act. p Enf. Af. SN.
+ + + 0 En al Madrid Viajo
* * * 0 Cuatro///
+ + + Yo 0
+ * * 0 Buano///
Loa anunciados prasupuastos para cada una da astas cuatro anun 
clacionas son raspactivamanta i 1. (&Ddnda vivas?), 2. (&CuAntos ados 
tianas?), 3. (&Quidn tiena al borrador?), 4. (&Cdmo as tu harmano?). Ca­
da uno da alios constituyan al "thbma". El comantario o "propos" lo dan 
cada uno da los cuatro anunciadoa raspuesta.
Aunqua no as participa da la situacidn y dal contaxto intarlo- 
cutivo, aaX como da la ralacidn qua mantianen ambos locutoras (constitu-
OOOOClfH
yantea da anunciacidn), al puada cualquiar racaptor difaranciar, por me 
dio da procadimiantoa prosddlcoa del languaja oral, loa traa tipoa da ora 
cionaa axprasadoa an el anunciado (conatituyantaa da la oracidn: declara­
tive, interrogative y asavarativo), bajo forma da aintagma.
2.4.6 .1 .- Enunciadoa da aintagma con tipo declarative.
El tipo declarative esté conformando la propoaicidn oracional 
an anunciados como:
-Uno///
-Nadia///
-A las casas///
-En la calls///
-En un campe qua aa llama...///
-Un harmano y un harmanito///
-Da cocos da cabrites///
-Carlos Javiar Barrios///
-A cazar y a lobos///
-Con aillas///
A travds da la anunciacidn da cada uno da astos sintagmas, tan 
to al hablanta como al oyanta, dantro da las mismas ralacionas intarlocu 
tivas y an un mismo acto anunciativo, interpratan la totalidad da la es 
tructura del anunciado con oracidn declarative, qua forma su ndcleo. al 
igual que sus constituyantas da anunciacidn que constituyan su parta mo­
dal . As! asta tipo da anunciados daspiarta la astructura dal anunciado 
an loa hablantes:
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P'.N.P.M.
etas, da 0 Props
0. Act. PEnf. +Af.-
Uno///
0 ///Nadia
A las casas///
Con ralacidn al contanido, cada uno da astos anunciados pro- 
porciona la informacidn propia dal "propos". Comantan al anunciado anta 
rior, an cuanto a la proposicidn da su parts nuclear, qua esté prasupuas 
to para los locutoras da cada uno da astos anunciados.
La totalidad da los anunciados da aintagma qua han actuaiiza- 
do su propoaicidn bajo asta formulacidn declarative ha side da 230, sobra 
un total da 246 anunciados an forma da aintagma ocurridos an al corpus. 
Es dacir, un 93,25 % da los anunciados da aintagma son declarativos. 5a- 
gdn la adad, su distiibucidn ha sido la siguienta:
Enunciadoa con oracidn declarative
4 5 6 7 8 T
Enunciadoa 57 __51 30 ___ tn ___ 45______ 230___
0 anual 23,3 20,2 18 19 16,5 19,4
o o o o o n i
Sa dlbuja una tandancia a dlaminulr al nCmaro da anunciados 
con al aumento da adad, aspecialmanta acantuada a los 8 aRos.
Tanlando an cuanta los suprasagaantos da antonacldn,qua ax- 
pcaaan laa oparacionas anunciativas da la asarcidn, distinguions, al 
oir loa anunciadoa con oracidn declarative an forma da aintagma,dos 
grupos:
-Enunciadoa axprasivos.
-Enunciadoa no axprasivos.
Sobra al total da los 230 anunciados con su ndclao declarati- 
vo, aa han axprasado an forma no axprasiva 205, hacidndolo sdlo con for 
me axprasiva 25 anunciados. Ea dacir, los anunciados da aintagma axpresi 
VOS han supuasto un 11 % sobra la totalidad da los anunciados da sintag 
me qua han producido los nlRos. Quianas mAs han producido astos anuncia 
dos han sido los nlRos da 4 sRos, daspuAs,con la adad,dacaa prograsiva- 
manta asta uso haste llegar a los 8 sRos,donda sdlo ha aparacido un 1% 
aobra la totalidad da sus anunciados, VaAmoalo con mAs datanimianto an 
al siguienta cuadro:
4 5 6 7 8 T
Enunciadoa 11 7 2 3 2
% anual 5 3 3,4 1,2 1 I 1
2.4.A.2.- Enunciadoa de sintaa.ma con tipo interrogative.
El tipo interrogative astA conformando la proposicidn oraclo- 
nal an anunciados como:
-&E1 borrador?///
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-iMuchfslmos qud?///
-&Qud calls?///
-&Un domingo?///
-^Durante el recreo?///
-iQuldn? ///
La astructura actualizada para los hablantas da astas anuncia- 
cionaa, a travée da cada aintagma, ha sido la dal anunciado:
P.fr.
E.I.- 
E • 2 • - 
E.3.-
P.N.
Props.Ctes da 0.
I. Act. pCnf. Af
0 ///Qulén
0 ///El borrador
0 ///Qué calle
El tipo interrogative sa hace présenta por medio de la ento- 
nacidn, y, a voces, se refuerza también por medio de une distribucidn 
sintâctica propia.
Con ralacidn al contanido del anunciado todos ellos suelen 
axprasar la parte del "thème". El "propos" vendrâ dado por los enuncia 
dos respuesta que los sigua.
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Le totalidad de enunciadoa de tipo interrogative son 14, 
asf repartidos sagfin la adad:
4 5 6 7 8 T
Enunciadoa 3 6
 ^ 1 ^
3 14
% anual 1.2 2,4 0,6 ! 0,4
l
1,1 1,2
Los niRos da 4 y 5 aRoa nueatran mayor prasancia da asta tipo da anun­
ciado, la fracuancia tianda a disminuir a los 6 y 7 sRos.
2.4.6.3.- Enunciadoa da aintagma con tipo asavarativo.
Son contados los casoa da anunciacidn asavarativa raalizada 
con forma da aintagma que hayan provocado un anunciado.
- {Conducantas!
-[SaRorita!
Al anunciar astos sintagmas los hablantas actualizan la or- 
danacidn dal anunciado:
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P.M.
I.
Ctes de 0. Props.
Asev. Act. Enf, Afir. SN. SV.
E.I.- 0 * + ♦ ♦ Conducentss 0 ///
E.2.- 0 * ♦ ♦ + SeRorita 0 ///
El constituyente assverativo se hace presents por medio de 
la prosodia y la forma verbal.
El anunciado amitido noa proporciona tamâticamanta la llama- 
da hacia al interlocutor datactindonos al sujato, "thème", del comen - 
tario, "propos", qua ha da traducirsa an la accidn qua precise al con­
taxto situacional.
A continuacidn axponamos los 246 anunciados raalizados an 
forma da un aintagma mediants el cual los hablantes han inducido la 
totalidad da laa oparacionas anunciativas y propoaicionalas propias 
del anunciado, an el momenta da su anunciacidn.
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Enunclados de slntaomai
4 5 6 7 8 I
Declaratives 57 ■ 51 30 47 45 230
%
1
23,3 1 20,2 16 19 16,5 19
Intarrogativos
1
3 6 1 1 3 14
% 5 I 3 3,4 1,2 1 2,1
Aaavarativos
1
1 ! 0
1 0 2
Total "  ! 57 31 49 48 246
% ”  i 23 18,3 20 1, 21 1
Obsarvamos, puas, qua axiata una elara tandancia a ir dismi- 
nuyando la prasancia da asta tipo da anunciados an al corpus con al 
aumanto da adad. Los nlRos da 4 y 5 aRos son los qua mAs anunciados 
hiciaron bajo la forma da sintagmq con los porcantajas mAs alavados.
La ocurrancia da aatoa anunciadoa an al corpus ha reprasentado un 21 
as dacir,unas cinco vecas mAs qua la consaguida por los anunciados de 
une palabra (4,1)^. Casi la totalidad da aatoa anunciados han axprasado 
la propoaicidn da su ndclao con valor declarative (19 %).
2.4.6,4.- Closes da anunciados da sintaqma.
Al comparer la manara con qua aa actualize la astructura dal 
anunciado cuando Asta aa axtarioriza por madio da una sdla palabra (af. 
nO;..,), sa puada apraciar una difarancia da comportamianto anunciativo 
an al uso da la compatancia lingOIstica.
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En efacto, la palabra anunciado "si", ademâs de polarizer en al laa ope- 
raciones anunciativas y las propoaicionalas o pradicativas propias de la 
astructura da su anunciado, noa reproduce, por af sdla, la totalidad da 
la astructura oracional dal anunciado antarior como conjunto, sin situer 
sa ni como sujato ni como pradicado da asa misma oracidn. Admits el con­
junto ralacionado da sujato (tama) y pradicado (comantario), as dacir 
ramita a la totalidad da la oparacidn proposicional. El anunciado "sf" 
dirige a la astructura da la oracidn (SN+SV) presents an al anunciado 
antarior. Podrfa dacirsa an asta santido que la laxfa "sf* as pro-propo- 
sicional an cuanto al modo como avoca an los hablantas la oparacidn pro­
posicional del anunciado.
Sin embargo, la anunciacidn que sa actualize an un anunciado 
con forma da aintagma,ramita al asquama oracional dal anunciado anterior^ 
paro tomando primaro partido por situaraa an uno da los constituyantas 
da la proposicidn, y slampra que asta constituyanta (SN o SV) tanga como 
funcidn an al anunciado proporcionar la informacidn propia dal "propos" 
o comantario. En los ajamplos que siguan sa puada var cdmo la laxfa-anun 
ciado ramita al asquama oracional, paro atdndoaa primaro al constituyan­
ta oracional que sa identifies con al "propos". Asf,podrfamos dacir que 
al anunciado aintagma as pro-constituyanta oracional (SV o SN). Da asta 
modo anta loa anunciados:
E.l.-^Estés an casa?/// (SN+SV)
E.2.- Sf///, avoca la proposicidn dal anunciado antarior (SN+SV), 
y por lo tanto, asta laxfa o palabra "sf" remits a toda la proposicidn.
En cambio los aiguiantas anunciados constitufdos por un aintagma,rami- 
ten a uno da los componastas da la proposicidn (SN o SV), asf:
E.I.- jQuiôn vive?/// (SN+SV)
E.2.- Yo /// (SN)
OOOOCÎ7Î
E.I.- ^CuAntos aRoa tienea?/// (SN+SV)
E.2.- Cuatro /// (SV -0.1-)
E.I.- iOdnde vaa? /// (SN+SV)
E.2.- A casa /// (SV -C. ligado)
En al anunciado qua aa actualize por madio da una laxfa (sf, 
no. j[a...) la oparacidn propoaicional (SN+SV) sa prasancia para los ha­
blantas a travAs da la amiaidn da una palabra, qua sugiara la proposicidn 
compléta. La palabra "sf" como anunciado ramita a la oparacidn propos! - 
cional, ndclao da la aatructura oracional am al anunciado inmadiatamenta 
antarior. Eata laxfa "sf" as pro-proposicidn, remits a la astructura to­
tal da la proposicidn (SN+SV), sin situarsa alia, da por sf , ni como SN, 
ni como SV. AdamAa, no ramita con total axactitud a la proposicidn dal 
anunciado antarior, puasto qua aaa oparacidn proposicional tandrA qua 
constraRirsa a las axigancias dal anunciado "sf" amitido por otro sujato. 
Por otra parts, la proposicidn dal anunciado antarior tiana al constitu­
yanta da oracidn interrogative, miantras qua la misma proposicidn sa ha- 
ca oracidn dal anunciado "sf" por madio dal tipo declarative.
Otra manara distinta da procéder ocurra an al anunciado da sin 
tagma, donda la forma da Asta tandrA qua varier sagdn al constituyanta 
proposicional dal anunciado antarior qua as quiara raproducir con al enun 
ciado aintagma, como comantario dal tama axprasado an los otros consti- 
tuyantes da la oracidn,an al anunciado antarior. La forma da asta anuncia 
do aintagma esté datarminada por al anunciado anterior. Asf sa podrA ha- 
car enunciadoa da aintagma;
1.- Con funcidn da sujato. Cuando al anunciado se express con
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el constituyente de la proposicidn SN, porqua an al anunciado antarior 
sa pregunta sobra dl (E.I.- &Quidn tiana al borrador?/// E.2.- Aqudl///).
2.-Con funcidn da complamanto. Cuando al anunciado sa express 
con un aintagma qua as complamanto nacasario para qua sa da la pradica­
cidn da la proposicidn (SV), porqua an al anunciado antarior sa pregunta 
por dll
s.- Complamanto Objato (E.l.-iQud tianas?/// E.2.- Muchos dibu 
Jos cochaa...),
b.- Complamanto Atributo (E.I.- j.Cdmo as asa niRa?/// E.2.-Bua
na///).
o.- Complamanto Indirecte (E.1.-/A quidn le han qultado el Id- 
piz?/// E.2.- A ml///).
d.- Complemento Ligado (E.l.-iA qud Jugais?/// E.2.- Al fdtbol///
Asf pues, distinguimos los enunclados de sintagma segdn la 
funcidn qua dasampaRa al sintagma dantro da la astructura da la oracidn 
qua dl mismo sugiara. A continuacidn ofracamos la totalidad da los anun* 
ciadoa sintagma clasificados por la funcidn qua dasampaRa al sintagma an 
la oracidn qua avoca.
Sobra al total da los 246 anunciados an forma da sintagma , los 
niRos han realizado 35 con un sintagma qua tiana funcidn da su.ieto. den- 
tro da la astructura da la proposicidn qua estd explicits an al enuncia- 
do antarior y qua se actualize en asta anunciado sintagma por medio del 
sintagma con antonacldn de elipsis. Es decir, un 14,2 % da estes enuncia- 
dos tianan funcidn da sujato.Han aparacido enunclados de sintagma con 
funcidn sujato como:
E.I.- Pues mi padre tiane otra radio y tiena para grabar///
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E.2.- + JL_»Li_P tdia///
E.3.- ♦♦ Y ml padre///
E.4.- +++ Y Yo///
E.5.- ++++ Y mi padra/// (4, niftoa, T.II)
Sobra al miamo total da anunciadoa an forma da aintagma han 
hacho 1 0 0,cuyo sintagma tiana funcidn da obiato directe dantro da la 
aatructura da la oracidn qua aati explicita an al anunciado antarior.
Su praaancia ha aupuasto,dantro dal grupo da anunciados da sintagma, 
al 41 Estoa son anunciadoa como;
E.I.- iQud aRoa tianas?///
E.2.- Cuatro///
E.I.- iCuAntoa harmanos tianas?///
E.2.- Un harmano y un harmanito/// (4, niRas, T.V)
Han realizado 27 anunciados con sintagma qua tiana funcidn da 
atributo,al avocar por madio da asta sintagma la oracidn qua esté expli­
cita an al anunciado antarior y qua para loa hablantas sa actualiza da 
nuavo an al E.2,al pronunciar al aintagma con antonacidn da alipsis. Es 
dacir, un 11 0 da anunciadoa da aintagma tianan funcidn da atributo. Asl 
hamos ancontrado anunciadoa da asta tipo como:
E.I.- iTù mamd as muy grands?///
E.2.- Mu grande///
E.I.- 4? tus harmanos?///
E.2.- Tambifln canda/// (4, niRas, T.V)
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No han realizado ningdn anunciado por madlo da un aintagma 
qua tanga funcidn da 0.2 o complamanto indiracto^al sugarir con dl a 
loa hablantas la oracidn qua esté explicita an al anunciado antarior. 
Esta anunciado aarla como
E.I.- La di doa contaatacionaa a su marido///
E.2.- jlA dl?///
Han raaizado 84 anunciados con un sintagma qua tiana funcidn 
da complamanto ligado a la pradicacidn (SV), sintagma qua tiena forma 
prapoaicional. Al pronunciarlo con antonacidn da alipsis sugiara la aa­
tructura da la oracidn qua sa ha dicho an al E.l, y nos comunica al tiro- 
post del thème" propuasto an al anunciado antarior.
Un 34,1 % da los anunciadoa an forma da sintagma tianan fun - 
cidn da complamanto ligado eon proposicidn.
E.l.- aOdnda vivas?///
E.2.- Avala 18///
E.l.- 4A qud juagas?///
E.2.- Puss a la policia o a los pavasos...///
E.l.- &Cdmo vianaa al colagio?///
E.2.- En autobOs/// (4, niRos, T.III)
Da manara qua al total da los anunciados da sintagma, se rea- 
lizaron segdn quiaran raproducir como "propos" cualquiara da los cons­
tituyantas da la oracidn* sujato (SN); pradicado (SV), como objato di­
recte, atributivo, objato indiracto y complemento ligado.
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S. 0.1 Atr. 0.2 C.ligado
Enunciadoa 35 100 27 0 84
% 14 41 11 i 34
SN SV
14 % 86 %
En un anunciado parses normal que el "propos" estd casi siem* 
pre situado an la pradicacidn da la propoaicidn, as dacir, an al cons - 
tit'jyanta SV, si nos atanamoa al asquama binario da la oracidn dal tipo 
basa-pradicado (da algo o alguian -"thème"- sa dice algo -"propos").
Por aso no as da axtraRar que la mayorfa da los anunciados an 
forma da sintagma, cuando sa trata da raapondar con un "propos" o coman­
tario al "thème" propuasto an al anunciado antarior (E.l),lo hayan ha - 
cho con sintagmas que tianan funcidn pradicativa, dantro dal asquama 
proposicional da la oracidn. En afacto, astos sintagm«s , bian como 0.1 
(y Atributo), bian como 0.2, o como C. ligado, partanacan todos silos a 
la funcidn pradicativa (SV). El total da "propos" dados an forma de sin­
tagma con funcidn pradicativa han sido 2 1 1 , sobra los'266 anunciados da 
sintagma. Es dacir, al 86 % da aatoa anunciados lo han hacho bajo formas 
propias da la funcidn pradicativa. Tan sdlo un 14 % han dado al "propos" 
an al E.2 con sintagmas que han adoptado formas que casi siampra son prc^ 
pias para expresar el "thème" dal anunciado como suala sar al sintagma 
con funcidn da sujato.
A continuacidn contrastâmes la fracuancia da los sintagma* que 
han constituido la expresidn dal ndclao dal anunciado (an su funcidn da
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S., 0.1, Atr., 0.2, C.Lg.) con la adad da los nifTos, asf como con al 
dlatinto saxo, para var al an asa comparacldn puadan Infarirsa datos re­
levantes qua ayudan a comprandar major la asimilacidn prograsiva qua da 
la langua haca al niRo,dasda los 4 a los 8 aflos.
La tandancia, ya indicada, a ir disminuyando al ndmaro da anun 
ciados an forma da aintagma con al aumanto da adad, domina como ancuadra 
general al anflliaia particular qua ahora vamoa a hacar aobra cada clasa 
da anunciadoa-sintagma, sagdn au diatinta funcidn an la oracidn,qua ea 
actualiza madiante la antonacidn da alipsia y la prasuposicidn da la pro 
posicidn situada an al anunciado antarior.
I.- Enunciadoa da sintagma con funcidn da au lato.
Han aparacido 35 anunciadoa con astas caractarfsticas, lo qua 
supona un 14 % aobra la totalidad da loa 246 anunciadoa da sintagma. Su 
distribucidn con ralacidn a la adad ha aide la aiguiantat
4 5 6 7 8
Enunclados 15 4
'  1 ‘ 8
% anual 6,1 1,6 1,2 I 2,4 3
Casi la mitad da anunciados-sintagma con funcidn da sujato han 
oourrido a los 4 aRos. A partir da los 5 aRos al porcantaja dascianda an 
tor no a 2
Las formas lingOlsticas bajo las qua se han axprasado estos enun 
ciados da sintagma con funcidn sujato, son las siguiantes:
A los cuatro aRos.-
1.- NiRos:
-El alafanta con sus patas///
00G00183
-Y ni padre///
- Y mi madré///
- y yo///
- Y mi padra///
- {Conducantas!///
2 .- NiMaa:
- iQuién?///
- Nadia///
- Ni nadie///
- Ni tampoco mi mamd///
- Y yo///
- Ella porqua...///
- Tû ///
- Y yo también///
- 4 Y otroa?///
A loa cinco aMos.-
1.- NiRoai
- Dos contra cinco///
- Puas Paco, Enriqua, Alfonso, Cano da la CAmara///
- Martin Caatillo que as al malo///
2.- NiMaa:
- Puas 4 la class?///
A los sais sMos.-
1.- NiMos:
- Menos Asta///
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2,- NlMast
- Yo///
A loa aiata aMoa.-
1.- NlMoat
- Y yo también///
- Y mi madra///
- Yo también///
- Iguai qua yo///
- El Atlético///
2.- NiRas:
- Una priemaro luego la otra///
A los ocho aMos.-
1.- NiRos:
- Yo///
- Yo///
- Yo///
- El Atlético da Madrid///
- Pirri///
- Mi compaRero///
- Amancio///
- El Atlético///
2.- NiRas:
No han ofracido ninguno.
La anunciacidn da cualquiara da estos sintagmas ha provocado 
la interpretacidn de la astructura total dal anunciado,cuando se han
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pronunciado an sua corraapondlantas taxtoa. Da tal manara qua cualquia­
ra da alloa asuma la formallzacidn da la astructura intarna dal anuncia 
do.
E
P.M. P.N.
etas.da 0 . Propos
Mi companero
mi padra
A partir da eata aatructura dal anunciado,cuando sa ha manifas 
tado an al discurso par madio da un sintagma qua as sujato da la oracidn 
svocada, considaramos ahora qud tratamianto han racibido astos aspactos 
an todas y cada una da las classa da anunciado qua la descripcidn del cor 
pus contempla.Los aspactos qua sistamdticamanta analizamos son éstôst
1.- La persona da anunciacidn y al sujato dal anunciado.
2.- Singular, plural.
3.- Introductor o ancabezador del anunciado.
4.- Extansidn dal anunciado an ndmaro da palabras.
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1.- La persona de anunciacidn an los enunciadoa de sintaqma con fun­
cidn su.ieto.-
En asta punto raiacionamoa los protagonistes dal procaso da 
anunciacidn con los protagonistes, coïncidantes o no, dal procaao dal 
anunciado. Los protagonistes da ambos procssos son las personas da anun 
ciacidn (y o , TO) y la no persona (EL). (16)
Las personas da anunciacidn.-
YO.- El sujato de la pradicacidn dal anunciado puada o no coincidir con 
la persona da la anunciacidn. En al primer caso al "yo" de la anuncia­
cidn dal anunciado aa al mismo que al sujato da la oparacidn pradicati­
va da asa anunciado. Vaamoa cuando ha ocurrido aato aagdn la adad:
Yo E. = Yo 0.
4 5 6 7 a T
Enunciadoa 3 2 1 3 3 12
% 1.2 0,0 0,6 1.2 : 1
La intarvancidn simultAnaa da los niRos, como sujato da anuncia 
cidn y sujato da la pradicacidn da su propio anunciado, ha ocurrido an 
12 anunciados da los 35 que han realizado an forma da aintagma con fun­
cidn da sujato. Es dacir, una tarcara parta dal total, que represents 
an porcantajas al 34 %, Da manara que la persona subjativa, ha sido 
a la vaz, locutor da anunciacidn y sujato da su anunciado an un 34 % da 
los anunciados da sintagma con funcidn de sujato.
TU.- El anunciante puada rafarir la accidn da la oparacidn pradicativa 
da su anunciado an cuanto que protagonizada por su interlocutor.
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En esta anunciado al sujato da la pradicacidn as al td oyanta. La sagun- 
da persona, praaanta an la anunciacidn, ha sido al sujato da la pradica* 
cidn, dantro dal anunciado, an adlo 2 anunciados, a loa 4 aftoa.
Aal puas, las personas qua forman parta dal procaso da la anun 
ciacidn da aatoa anunciadoa, a au vaz, protagonizaron como sujato la ac-< 
cidn pradicativa da au miamo anunciado an 13 ocaaionaa. No llaga, por lo 
tanto, a rapraaantar la mitad da loa anunciadoa-aintagma que sa axprasa- 
ron madianta un sintagma con funcidn da sujato, axacatamanta al 37 %.
La no persons da anunciacidn.
El,- En al reste da los anunciados -21-, la oparacidn pradicativa da ca­
da uno da allos esté ajacutada por un sujato distinto a las personas da 
anunciacidn (YO / TU), as dacir, la tarcara parsons o la no persona da la 
anunciacidn. Podamos dacir que algo més de la mitad da astos anunciadoa 
sa rafiaran a accionas raalizadaa por aujatoa no présentés an la anuncia 
cidn da cada uno da aaos anunciados. Exac^tamanta, un 60 % da asta tipo 
da anunciados ha axprasado sus oparacionas pradicativas raalizadas por 
la tarcara parsons o parsons no anunciativa.
La distribucidn da astos anunciados aagdn la adad as la siguian
ta:
4* 5 6 7 8 T
Enunciadoa 10 2 1 3 5 21
% anual 4 1
‘  1 1 i
2
Como los nlMos de 4 sRos han hacho casi la mitad da enunciados- 
sintagma con funcidn da syjato -15-/no es da axtraRar que doblen su pre- 
sencia an ndmero cuando as la tarcara persona la que realize la predica-
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cidn del enunciado. Représenta en percentsje al doble que lo que se 
ha realizado a los ocho aRos.
2.- Plural / Singular»
Tanto si son las personas anunciativas (Yo / td) las que raa- 
lizan la oparacidn pradicativa da la oracidn, como la no persona da 
anunciacidn (dl / alla), an ambos casos, la oparacidn pradicativa sa ac­
tualiza caai aiampra an forma singular. Sdlo an 3 anunciados la pradica­
cidn viana raalizada por un sujato plural, dos a los 4 aRos y una a los 
5 aRos.
3 -  Introductor dal anunciado-sintagma.
El introductor o ancabazador tiana una clara funcidn sintécti 
ca o da unidn dal anunciado que inicia con al anunciado inmadiatamenta 
antarior. Establacan una ralacidn entra al anunciado que la precede y el 
que la sigua. Por aso astos sintagmas con funcidn da sujato, que da por 
sf no admitan ninguna particula que précéda al nombre o grupo nominal, 
aparacan algunos introducidos por madio da un ancabazador o introductor. 
Esta no lo as dal sintagma con funcidn da sujato, sino da todo al enun­
ciado actualizado bajo la forma explicita dal sintagma nominal y da la 
antonacidn propia da la alipsis.
En total han sido 11 anunciados-sintagma con funcidn sujato los 
que aparacan con un introductor da tipo coordinativo que suelda,por adi- 
cidn, su anunciado con el anterior (al 31 %). El introductor coordinati­
vo mds utilizado ha sido "y" que ha introducido 9 anunciados. El otro ha 
sido "ni".
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4.“ Extensldn del enunciado-sintagma con funcidn de suieto»
Madidos los anunciados-aintagma sagdn al ndmaro da palabras 
qua tiana cada uno y ralacionéndolo con la adad, hamos obtanido las si- 
guiantas madias por aRo:
Enunciadoa 19 4 2 ‘ 1 6 35
Palabras 36 19 3
!
18 ! 13 89
Media da pla. 
por E.
2,4
-
4,8 1 1,5 I 3 j 1,6
II.- Enunciadoa da aintagma con funcidn pradicativa» •
Da la totalidad da anunciados-aintagma -246-, han hacho 211 
mediants la axprasidn da un aintagma qua partanaca, dantro da la sin- 
taxis da la oracidn, a la funcidn pradicativa (SV), bian saa como obja­
to, atributo o como complamanto diractamanta ligado al grupo verbal,pra 
santa an al anunciado antarior.
En una primera considaracidn,ralacionamos al total da loa anun 
ciados-sintagma an cuanto qua raalizan la funcidn pradicativa contrastan 
do con la adad. Saguidamanta,varamos, dantro da la funcidn pradicativa, 
si al sintagma astd como 0.1 (y Atributo) o como complamanto ligado.
El total da astos anunciados cuyo sintagma astA situado an la 
pradicacidn ha sido realizado segdn la siguienta distribucidn:
4 5 6 7 0 T
Enunciadoa 46 53 29 43 40
-
211
% por aRo 13,7 21,1 17,3 17,6 14,5 1 17,8
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Como sa aprecia en loa datoa, advartlmos doa grupoa dlferen- 
cladoa an cuanto al ndmero da enunciadoa raalizadoa: loa niPloa da 4 y 
5 aPtoa son loa qua mâa anunciadoa con funcidn predicative han hecho, am- 
bos con un porcentaje dal 19 % an adalante. A partir da loa 6 afTos das- 
cienda la fracuancia da aata tipo da enunciadoa, da tal forma qua antra 
loa traa aMoa juntos adlo alcanzan un 16 % da esta tipo da enunciadoa y 
sobre el total da todos sue enunciadoa -68 8-
Saguidaaenta analizamoa uno por uno loa distintoa grupoa da 
anunciadoa qua,dantro da la predicacidn, puaden sert 0.1, Atributo o 
C. ligado.
II.1.- Enunciadoa-sintaoroa con funcidn da 0.1.
La funcidn predicative ae actualize an al diacurao bajo la for 
me da 0.1 o complamanto diracto.
Los anunciadoa sintagma con funcidn da 0.1 ofracen esta distri 
bucidn segdn la adadi
4 5 6 7 8 T
Enunciadoa 21 31 14 13 21 100
% enual 8,5 12» 4 8,5 5,3 7,6 8,4
% 145 M
Aquf tambidn notamos la diferencia antra los dos grupos (4 y 
5 aMos.por una parte, y 6,7 y 8 , por otra), indicada ya an la consi- 
deracidn general de estos enunciados-sintagma con funcidn predicative.
En afecto, an el primer grupo se han hecho bajo esta forma de 
sintagma con funcidn 0.1 mds de la mitad -52- , lo qua représenta el
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sobre el total da loa anunciadoa producidoa por loa niHoa de 4 y 5 afloa 
Juntos. Sin embargo,al grupo de loa tree aMoa aiguiantaa han conaaguido 
manor nûmaro de anunciadoa, al alcanzar entra loa traa un "ft% de aata 
tipo de enunciadoa.
Si nos datanamoa an al porcantaja de aMo por aMo, notamoa una 
tandancia a ir diaminuyando la fracuancia de aatoa anunciadoa con al au- 
manto de adad, y an especial a partir de loa niMoa de 6 aMoa.
Las formas lingOfaticaa bajo las que sa han axpraaado aatoa 
anunciadoa-sintagma con funcidn da 0.1 son las aiguiantaa.(Considérâmes 
tambidn dantro de aata grupo de anunciadoa aquellos que sa actualizaron 
con presancia de aujato y objato, por antandar que al'^ropoa” astd dada 
con al 0 .1 ; y dl por af adlo praaancia al nûclao de la oracidn).
A loa cuatro aMoa.-
1.- Ninoat
- Y noaotroa nada///
- Cuatro///
- Yo aatoa///
- Cuatro///
- Poa un barco un avidn o lo que aaa///
- Muchoa dibujoa///
2 .- Ninasi 1
- La caja con una tiza///
- Una carretera///
- El borrador///
- Harndndez///
- Cuatro///
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- Clnco///
- Elena Fernéndez Amigo///
- Uno///
- Gusanoa///
- Cuatro///
- Cuatro///
- Doe///
- Un hermano y un hermanito///
- Ana Maconân Deed///
A loa cinco aPtoa.- 
Ninoat
- ^Muchfaismoa qud?///
- Muchlalmoa cuentoa///
- Y el da All Babi///
- Cinco///
- Carlo# Davier Barrio///
- Pdraz Pdrez///
- Pdvuloa C///
- Yo uno///
- Doa///
- Y dibujoa qud///
- Letraa y dibujoa y nûmeroa///
- Cinco///
- Alfonso Carbuena Câmara///
- Pues muchos///
- Muchos///
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- Conzalo Romao///
- Clnco///
- Puas lo mlamo qua dl///
2 - Ninast r
- Ana Garcia Alvaraz///
- Cinco///
- Cuatro///
- Cicno///
- Cuatro///
- Marta Barranachaa///
- Cinco///
- Cuatro y conmigo cuatro claro///
- Y daapuda qud///
- Ana Martlnaz Garcia///
- Cinco///
- Ooa///
- Hambra///
A loa aaia affos.- 
1«- NiMoa:
- Sals///
- Una casa///
- Yo Oovier Mala///
- Un barco un barco da vela///
- Y qud mis///
- Yo una pellcula///
- Y nada mds///
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- Yo tamblén une nlPlera///
- Y a loa laonas///
2 . -  Niriast
- Cuatro///
- Dos///
- Dibujoa anlaadoa///
- Loa da Picapiadra///
- Y a ml igual///
A loa siata aMos
1.- NlMos:
- Suerta///
- Rafaal Angsl Luzdn///
- Yo catorca diacaa ya///
- Ni a ml///
2.- NiRasi
- Laccionas da coaas///
- Puas yo muchas///
- Paro a qué///
- Pues nada///
- Paloma///
- Garcia Rayas///
- Siata///
- El patio///
- Casas///
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A los ocho affoB.- 
Uln’iNiRost
- Ocho///
- Vlcants Gil Oéwila///
- Ocho///
- Fernando Vargas///
- Uno///
- Pirrl ///
- Muchos///
- Aqudl///
- Yo Manual da la Viuda///
- El fûtbol///
- Dasds Martinez///
- Ocho///
- Alfredo Velasco///
2.- NlMaa:
- Mercedes GonzAlaz///
- Ocho///
- Caranelos chupachds y pipas///
- La de Manual Escobar///
- Conchita Salcedo///
- Ocho///
- ToMi pequeRa//
- quidn?///
00000190
La mayor parte de eatoa enunciadoa adlo sa maniflastan por 
madlo dal sintagma con funcidn da 0 .1 , dantro da la pradicacidn da la 
oracidn que sugiara an los hablantas. En total han sido 90 los anuncia 
dos as! raalizados.
4 5 6 7 8 T
Enunciadoa
% anual
18 30 11 11 20 90
7, 3  ^ ll,9| 6 2 i 7,6
Esta tipo da anunciadoa ha raprasantado sobre la totalldad da 
los anunciadoa dal corpus -1189- un 8 % , siando los nlRos da cinco aRos 
quianas mds los han utilizado con un 12 %.
En aatoa anunciadoa osai siampra al sujeto da anunciacidn, al 
anuncianta, as tambidn al sujato implfcito da la oparacidn pradicativa 
da au anunciado, axprasada por madio dal sintagma con funcidn ds 0 .1 , ac- 
tualizando asf la astructura dal anunciadot
P.M.
I.
P.N.
Ctfiô. de 0.
D. Act. rf Enf. Af.
0 .
\
Prop.' .
SN. SV.
GV. GN.
E . 1 •— 
E.2.-
Ni a ml ///
Una casa///
00000197
No obatanta han aparacldo 10 da aatoa anunciadoa qua tienan 
axplfcitoa lingOIaticamanta al sujato y objato da au oracidn. Da asas 
dos funcionas da la oracidn,an aata case,la funcidn da 0.1 as la qua sa 
pida an al anunciado antarior; por aso al 0.1 proporciona la Informacidn 
qua corrasponda al "propos" dal anunciado, constituyando por si mismo al 
ndclao da su proposicidn.
Estos 10 anunciadoa con al sujato y al objato axplicitados lin 
gOisticamanta han ocurrido aagdn la adad da la siguianta nanarat 
4 5 6 7 8 T
Enunciadoa
% anual L 1,2 0,4 2
10
0,4
Eata tipo da anunciado an si qua al ndclao da la pradicacidn 
viana dada por al 0.1 y an al qua tambidn aa explicita al sujeto da tal 
pradicacidn,ofrace la siguianta ordanacidni
E
P.M. P.N.
1 . 0 .
E.I.-
E » 1. -
etas da 0 .
■ \
Act. Sfi Enf. ♦ Af SN.
+ hosotroe 
♦ Yo
Propos.
\
SV .
GV. SN.
nada///
astos///
0000019$
La adheaidn, por parte del locutor, como sujeto de enuncia- 
cidn, a la ejecucidn de le predicacidn, desempeRando tambidn en ella el 
puesto de sujeto, se ha realizado siempre en la persona dsl enunciante, 
es decir,la primera persona (YO en 9 enunciadoa, ROSOTROS en 1). Ha si­
do, pues, escaso el deseo de expliciterse el sujeto enunciante como pre 
sente tambidn lingOisticemente an la oparacidn pradicativa,manifastada 
por madio dal 0.1 o complamanto diracto.
1.- La persona da anunciacidn an los anunciadoa da aintaoma con funcidn 
da 0 .1 .-
En astos anunciadoa al anuncianta contesta a lo que sa la ha 
praguntado. Y como, por lo general, las praguntas sa rafiaran a su mun 
do mds inmadiato y suyo, puas al hablanta as,a la vaz,al sujato de la 
proposicidn da su anunciado. Esto ha ocurridq, prdcticamenta,an casi to­
dos los anunciadoa da esta tipo. Tan sdlo an 2 anunciadoa da astos al 
hablanta ha propuaato a la sagunda persona (%û una vaz y Vosotros otra) 
como sujato da la proposicidn dal anunciado que anuncia.
2.- Plural / Singular.
Casi le totalldad da astos anunciadoa ha sido antaramente pro- 
tagonizada por al hablanta, por lo que la proposicidn ird siempre ejecu- 
tada por el mismo hablante, es dacir, an singular y en primera persona 
(y o ). Unicamente en 3 enunciadoa el sujeto de la proposicidn ha ido en 
plural (NOSOTROS) y 1 anunciado ofrece la segunda persona en plural (VO­
SOTROS).
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3,- El Introductor del anunciado-sintsoma con funcidn de 0.1,-
La pregunta que bueca la informacidn an al interlocutor se 
euale formuler da tal manara qua al oyanta, al hacaraa locutor, raepon 
da adlo con al nûclao da la pradicacidn^localizado an al 0 .1 , as decir, 
con el aintagma que tiens la funcidn da complamanto diracto.
(iCuéntos aRoa tianas?)
E.I.- Cuatro///
(iQué hacaa?)
E.2.- Muchoa dibuloa///
La raspuasta, por lo general, sa haca medianta un anunciado 
con sdlo si sintagma nominal an funcidn da complamanto diracto. Por lo 
tanto, la anunciacidn raspuasta sa haca diractamanta, ain indicar cone- 
xidn ninguna con al anunciado anterior, por madio de algûn encabezador. 
Solamente en 13 anunciadoe sa ha axplicitado la articulacidn dal nusvo 
anunciado sintagma con al anterior medianta un introductor. Su distri- 
bucidn , sagûn la adad, ha sido data*
4 5 6 7 8 T
Enunciadoa 13
Los introductores que han unido el anunciado 0.1 con su ante­
rior han sido:
4 ____5____  6 7 8_______ T
puer, 4 0 2 0 7
 Lelpjl)__________..... ... ..........
y 0 3 2 0 0 5
pero 0 0 0 1 0 1
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El introductor "y" o de adiccidn coordinada mâa que articu­
lar una reepueeta dada en su enunciado al anunciado anterior, lo que 
h ace es preguntar algo mis sobre la predicacidn del anunciado precaden 
te, asf:
-Y, dibujoa quô///
- Y qué mës///
-% nada més///
El introducctor "puas", adamâs da indicar por coordlnacidn la 
articulacidn con al anunciado anterior, axprasa tambidn la posture que 
adopta al anuncianta ante la intarlocucidn, queriendo envolver el enuncia- 
do-sintagma 0.1 con una justificacidn ante su interlocutor.
(iQué haces?)
- Pos una barco. un avidn o lo que ses///
(iCudntos amigos tienes?)
- Puas muchos///
(iQud hacas?)
- Puas nada///
4.- Extensidn del enunciado-sintagma con funcidn de 0.1.-
Medidos los enunciados-sintagma 0.1 segdn el ndmero de palabras 
que tiene cede uno y relacionândolo con la adad de los nlRos, obtenemos 
les siguientes médias por aRo:
OOOOGS91
4 5 6 7 8 T
Enunciadoa 21 31 14 13 21 100
Palabras 48 64 1 36 30 41 219
Madia 2,3 2.1 i 2,6 2,3 1,9 2,2
Parece qua al enunciado-aintagma con funcidn da 0.1 esté com- 
puaato genaralmente por doa palabraa, sin qua apenaa se advierta dife­
rencia entre los niMos da cuatro y demis aMos,
11.2.- Enunciadoa da sintagma con funcidn da atributo.-
Este tipo da objato sa difarancia dal llamado tradicionalmen- 
ta complamanto diracto, porqua no sa puada pronominalizar con concordan 
cia complete (Gate nifta as buana./ SI _l£ as.), donde as va la faite ds 
concordancia antra buana y En cambid el 0.1 como complamanto direc­
to si concuarda con los flexivos da ndmaro, parsons y ginaro al pronomi- 
nalizarlo (Ha comprado traa blusas./ Mlrales).
Nosotros, a afactos da sintaxis, considaramos qua amboa reali- 
zan la funcidn da 0.1 an la oracidn. Paro nos ha paracido oportuno sepa- 
rarlos an su raalizacidn como anunciado, para var si su fracuancia puada 
ear significative oon ralacidn a la adad da los nines, dada la prévisible 
dificultad qua antraHa el uso da los atributos,cuando sa prasantan por af 
sdlos como anunciados.
Han ocurrido an al corpus 27 anunciados da esta tipo, qua ofra 
can au predicacidn por madio del sintagma con funcidn da 0.1 y donda al 
grupo verbal, presents an al anunciado anterior, as SER. Su reparte sa-
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gôn la adad as al slgulantat
4 5 6 7 8 T
I I .....
Enunciadoa 4 | 2 5 | 10 6 27
% anual 1,6 j 0,8 2,9 j 4,1 2,2 2,3
Aunqua la construccidn da sujato + vsrbo + atributo, as fra- 
cuanta an al languaja infantil, cuando los tras constituyantas aatén ax- 
pllcitos, sin embargo, no han formado muchos anunciados da aata tipo .
Y por lo que raflajan los porcantajas ds cada aPIo y su amplao paraca an- 
traPlar ciarta dificultad, puasto que,en contra da la tandancia general 
respecta al uso que dal anunciado sintagma han hecho, aquf ocurra que 
su aparicidn aumanta con la adad.
Los anunciados qua sa han axpraaado bajo la forma da sintag­
ma como atributos han aparacido an al corpus da la siguianta manarat 
A los cuatro artos.-
1.- Nirtost
No sa ha dado ningûn enunciado formulado con sintagma obja­
to como atributo.
2.- Ninas:
- Como un pichurri///
- Més paquano///
- Mu grands///
- También grande///
- Espanoles civiles y aspanolas... de los otros///
- Da coco... da los cabritos///
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A los clnco affos,-
1,- Ninost
- Como tu///
- El mis mailto///
2.- Ninast no sa ha consignado ningOn anunciado da asta tipo.
A los sals anos.- 
1.- Ninost
- Uué diffcil///
2.- Ninast
- Huy bonitos///
- Bueno///
- Yo puas bien buana///
- Regular///
A los siata aMos.-
1.- Ninost
- Sastra///
- Yo dal AtlAtico da Bilbao///
- Yo del AtlAtico da Bilbao///
- Yo dal AtlAtico da Bilbao///
2,- Ninast
- Yo primers///
- Yo sagunda///
- Yo tarcara///
- Yo la primera qua...///
A los ocho anos.-
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A los ocho aPtos.-
1 .- Nlffost
- Regular///
- Delantero centro///
- Del coleglo///
- Del Real Madrid///
- Pirri///
2.- NiFTast
- Una Asa///
El sintagma nominal con funcidn da atributo lleva el verbo 
SER, qua sirva da cdpula para unir al sujeto da la oracidn a la pra­
dicacidn formulada, cuando no esté explfcitada la cdpula, por madio 
da un SN, un SA o un SP.
Ofrecido al "propos" en al nûclao de la predicacidn , por ma 
dio del sintagma como atributo, résulta redundante la presancia del su 
jeto expllcito, por lo que apenas suele ocurrir. De los 27 enunciados 
asf hachos, sdlo an 6 anunciados esté tambidn explicite el sujeto de 
la predicacidn coincidente siempre con el mismo sujeto de anunciacidn 
(yo). Es decir, un 29,6 % de estos enunciados han expresado nominal o 
pronominalmenta el sujeto da la oracidn. Esto sdlo ha ocurrido a los 
sais aflos con un caso y a los siete aMos en siete enunciados.
La operacidn pradicativa de estos enunciados llega a ser de- 
tectada por los interlocutores a partir de la astructura general del 
enunciadoI
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P.M. P.N.
I.
D.
0.
Propos
0 EnfAct Af SN
GV GN (SA.SN 
SP )
E.I.-
E.2.-
E.3.-
Yo
Yo
Yo
la primera/// 
sagunda/// 
tarcara///
No ha aparacido ningdn anunciado an al qua la oparacidn predi­
cative astd axprasada por madio da un SN., cuando a su vez tambidn astd 
axplfcite el sujeto (YO). Sdlo aa han dado con SA. (sintagma adjetlval) 
y con SP. (sintagma praposlcional). Cinco han sido los anunciados qua se 
hicieron bajo esta formulacidn an la qua el "propos" del anunciado se si 
tda an el SA.
Très han sido los enunciados que realizaron la oparacidn pre­
dicative por medio de un sintagma preposicional (SP.), donde,a su vez, 
se explicita el sujeto da mansra pronominal (YO). Elio ha supuesto un 
11,1% sobre el total da estos 27 enunciados atributivos. En estos casos 
al grupo nominal (GN) de la predicacidn informa sobre ol 7propos" del
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enunciado.
Los otros 3 enunciados en los que la predicacidn se realizd 
bajo forma atributlva, no llevan expllcito el sujeto de la oracidn. Es­
to es, mds de le mitad, exac,^amante un 70,4%da los 27 anunciados atri­
butivos no llevan expllcito al sujato. En allos sdlo sa ofraca al nd - 
clac de la predicacidn como*
- Sastra///
- Oalantaro centro///
- Pirri///
- Un barquito de vola///
- Un barco da doa valas///
En astos cinco enunciados la pradicacidn sa ha axpraaado por madio da un 
SN que aglutina an si toda la astructura del enunciado*
E
P.M.
Ctes.de 0 . Propos
o; Act. 0 Enf. Af. SN
eu. GN (SN)
1 • -
1 •- 
2 * -
Sastre///
Pirri/// 
Delantero centro/
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Diaz anunciados da atributo sa obtuviaron al axprasar sdlo 
al ndclao da la pradicacidn madianta un (-Guano///, -Regular///,
-Muy bortitoa///, ate...), a travée dal cual sa interprets toda la as­
tructura dal anunciado.
El raato da loa anunciados bajo forma atributiva (al 22^2 %) 
lo hicieron por madio da un aintagma preposicional (SP.t -Dal colagio///, 
-Dal Real Madrid///, ate...),
Asl puaa, al anunciado, qua sa ha manifastado como sintagma 
con funcidn da atributo, ha adoptado distintas formulacionas qua a con- 
tinuacidn aa racojani
Enunciadoa con su lato axolfcitot 8 , qua supona al 29.6 % î 
con formulacidn da SA 5 " " " 18,5 %
con formulacidn da SP 3 ” " " 11,1 %
Enunciados ain su jato axplicitoi 19, qua supona al 70,4 % ;
con formulacidn da SN 5 " " " 18,S %
con formulacidn da SA 8 " " " 29,6 %
eon formulacidn da SP 6 " " ' 22,2 %
! î  I
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1 La persona de anunciacidn en los enunciados atributos.-
En casi la mitad da astos anunciados (13) al sujato da la 
oracidn ha sido la persona no anunciativa, tarcara persona. Esto as, 
un 48,1% da astos anunciados,an ciarto modo, niagan la presancia dal 
anuncianta y acantdan la tansidn,por parta dal receptor, hacia la par 
sona distante da la anunciacidn (EL). Esto implies por parte dal anun 
cianta una postura da distanciamianto da sf mismo para situarsa dal 
lado dal receptor con vistas a dàr informacidn transparente sobre algo 
o alguian (EL) axigiendo un olvido dal YO da anunciacidn.
Los otros anunciadoa han prasentado la proposicidn da su nd­
clao como atributos dal anuncianta, as decir, la persona aujato da la 
oracidn coincide con al hablanta. Esto ha ocurrido an 14 anunciados da 
los 27 an forma da atributos,algo mds da la mitad -51,9 %-.
2«- Plural / Singular.-
La pradicacidn da astos anunciados ha astado protagonizada 
par personas aincularas (YO / EL).Todos los anunciados,manos dos, tie­
nan como sujato da su oracidn una persona an singular. Las dos vacas 
que aparaca al plural como sujato da la oracidn lo ha hacho con la tar­
cara persona (ELL05).
3.- El Introductor del anunciado-sintagma atributo.-
Da los 27 anunciados que sa han hecho con pradicacidn
atributiva, ninguno ofraca introductor. Parece indicar con ello que 
la funcidn 0 .1 , formulada bajo la atribucidn es la que mds uinculada 
astd al grupo verbal (en este caso al verbo copulative ser, implfcito), 
pues no madia, ni a nival da anunciado, ningûn introductor antre al gru
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po verbal présenta an al anunciado anterior y la pradicacidn atributi­
va qua aa présenta an al nuavo anunciado.
4.- Extansidn del anunciado-aintaoma atributivo.
Madidoa loa anunciados bajo forma atributiva sagdn al ndme­
ro da palabras qua tiana cada uno y ralacionindolo con la adad, hamos 
obtanido las siguiantas madias da palabras por anunciado.
4 5 6 7 8 T
Enunciados 6 2 5 8 6 27
Palabras 21 5 10 31 11 78
Madia 3,5 2,5 2 3,9 1,8 2,9
Asf puss, astos anunciados tianan como extansidn un promadio 
da 3 palabras. Por lo tanto, su extansidn as mayor qua la da los anuncia 
dos con funcidn da sujato y complamanto diracto.
II.3.- Enunciados da sintagma con funcidn da comolentc ligado.-
Esta funcidn raalizada por al sintagma preposicional se la 
suala définir negativamanta, as dacir, por no sar ni verbal, ni suje­
to, ni objato. Tiana una cohesidn sintéctica con el verbal bastante si 
milar a la del 0 .1,de ahf qua se le llama tambidn adverbal, situado in 
madiatamanta despuds dal verbo. La operacidn pradicativa da estos enun­
ciados se actualiza bajo la forma de complemento ligado por medio de un 
sintagma generalmanta preposicional (SP.).
Sobre el total de enunciados en forma da sintagma -246-, la 
raalizacidn del enunciado bajo un aintagma qua desempeMa la funcidn da
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complemento ligado ha eupuesto el 32,9 % con 84 enunciados realizados 
de esta mansra.
Enunciados 21 20 10 20 13 84
% anual 8,5 8 8,1 i 4,7 7,1 I
41
8,2
43
6,2
__ J
Como ya se viens advirtiendo en los enunciados-sintagma con 
funcidn sujeto y objeto, a axoepcidn da los atributos, aqui tambidn an 
contramos un ndmero casi igual de enunciadoa con sintagma an funcidn de 
QLg. a los 4 y 5 aMos qua an el otro grupo formado por los niMos de 6 , 7 
y 8 aMos. Como entonces, aquI tambidn ocurre que a los 4 y 5 aMos se al- 
canza un ndmero mayor de enunciados, el 8 %, mientras qua los tree dl - 
timos aMos estdn por dabajo da ssa porcentaje con el 6,2 % del total de 
sus enunciados en al corpus. Tambidn ha sido a los 8 aMos cuando se ha 
obtanido al manor ndmero de este tipo de enunciados, casi la mitad menos 
que el conseguido por los nlMos da 4 aMos.
Las formas lingQIsticas bajo las qua se han expresado estos 
enunciados-sintagma con funcidn de complemento ligado son las siguien­
tes:
A los cuatro aMos.-
1.- NiMos:
- Ahl para luego///
2,- NlMasi
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Para aalvarsa ds loa tanquaa qua habfan al otro lado/// 
Puaa a la policia o a los payasos o a los...///
Ayala vaintlocho///
En autobds///
Yo ahf dantro///
Y yo an Madrid///
Da color da color///
Paro an la hoja///
A caaaa///
En Ayala vaintlocho duplicado///
Puas a easistas///
Puaa a muchas a muchas playas///
A otra playa///
Con al lobo///
A muchas cosas///
En un campo qua ae llama...///
En cocha///
A las casas///
Con aillas///
Con tablas... da cosas///
A los cinco affos.-
1.- NiMos:
- Yo an Madrid///
- La plaza da Salamanca///
- A la Granja tambidn a la Granja///
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- Pues por aquf por ni casa///
- A San Sebastiân///
- En néquinas///
- A muchas cosas///
- Casi siempre a los soldados///
- Al tren///
- A los indios///
- iA ddnde?///
2.- NiMast
- Al globito///
- En Alicante///
- iUn dfa?///
- Y tambidn a la media naranja///
- En Madrid///
- En Marquez diez///
- Puas an.,.///
- A Banidor///
- Y a dar la vualta sobre ... donda astd la que va an madio///
A los sais aMos.-
1.- NiMos:
- En pârvulos C como todos///
- Puas a indios y a vaquaros///
2.- NiMas:
- A las marads///
- A las marnés///
- Bien///
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- Con blusa con al uni forma///
- En cocha///
- Con al chdfar///
- En Oddnal///
- Puaa yo con los dos///
A los siata sMos,- 
1 NiMos:
- Por la carratsra///
- En curvas o con curvas///
- Con al més mayor///
- Puss a los astudios///
- A Chapas y todo a s o / / /
- Da dalantaro///
- Para llagar a,,.///
- Bian ... muchos cochas///
- A las ohapas///
- En la muarta///
2.- NiMas:
- Alf Babé///
- Yo an Canaral PardiMas///
- Por la acara///
- Al ascondita a Duradalte///
- Y con Inmaculada y Marla a recoge-piôs///
- Y también a la aillita de la raina///
- A Canicianta///
- Para que crezcan///
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- Luego en al colagio///
- Paro a qué///
ft loa ocho aMoa.-
1.- NiMos:
- iUn domingo?///
- Yo an Santa Canovaba///
- ^Durante al recreo?///
- A mi casa///
-iOal colagio?///
- El dltimo domingo///
- General PardiMas///
- En cocha///
- A las ocho///
- A policlas y ladrones///
2.- NiMas:
- Puss andando///
- A casa ml tia///
- Por aquf///
La totalldad da estos enunciados-sintagma sa han actuali- 
zado por medio de un complemento ligado o adverbal, qua constituye al nd 
cleo da su operacidn pradicativa dentro de su oracidn.
La ordenacidn qua se actualiza para los hablantas con la 
anunciacidn de un sintagma nominal, casi siempre precedido del encabeza­
dor o introductor propio del sintagma, as la siguiente:
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P .N .
Ctes de 0. Propos
GV. GN (CL.)
E*l« — 
E .2 » - 
E.3.-
Yo en Madrid/// 
en Snta Genoveba/// 
A ios payasos///
Cl complenento ligado o adverbai realize por si sdlo toda la 
operacidn predicative del enunciado-sintegma y expresa el nâclso del enun 
ciado. Por eso^sdlo en cuatro de estos 84 enunciados se he explicitado tan 
biën el sujeto, coïncidente éste con el mismo sujeto de enunciacidn (YO).
El introductor del sintagma qua constituye el nûcleo de la pra 
dicacidn del enunciado,pertenace a un paradigma reducido a 7 elementos, 
usados de esta manera segdn la edadi
0000021fi
33
18en
de
con
por
para
durants
El ndmero de Introductoree de sintagma que se han utilizado 
en la expreaidn de estos enunciados ha sldo 7. En los aMoa 4 , 5 y 6 
el paradigma de que as dlspone para reallzar la funcldn de complements 
llgado en estos enunciados es de 5 introductoree de sintagma. El Intro- 
doctor mds utilizado ha sldo "a" en 33 enunciados, sobre todo a los 
4 y 5 afTos. Le slgue en uso "en" con 18 enunciados.
1.- La persona de enunclacidn en los enunciados de complements llgado«- 
En estoB enunciados los protagonistes del enunclado coincides 
casl slempre con los protagonistes del process de enunclacidn . En elles 
el "yo" del enunclado y el "yo" de la enunclacidn se recubren, es declr 
se da une Impllcacldn total del hablants en su enunclado. Este ha sldo 
asf en el 92,9 % de los 84 enunciados que hemos anallzado, donde la prl 
mere persona es sujeto de la proposlcldn del enunclado. Esta primera per 
sona^en la gran mayorfa de los casse - el 77,4 esté en singular, esto 
es.el enunclante.Tan sdlo en unl5,5 % del total de estos enunciados la prl
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mere persona ee formula en plural,
2.- Singular / Plural.-
La predicaciân de estoe enunciados ha estado protagonizada por
sujetoe aingularee (YO / EL), Ael ha sido en el 84,5 % del total de los
enunciados con funcidn de complemento ligado. El resto, 13 enunciados, 
tienen su sujeto an plural, pero driicamente an la primera persona (NOSO- 
TROS).
3.- El introductor del enunciado-sintagma con funcidn da complemento liqa 
do.-
El introductor de enunclado que fundamentaimante responds a po
elclones del locutor con respecte a la relacldn qua qulere esteblecer an
tre su Intervencldn (su enunclado) y la causa de su Intervencldn (el enun
d a d o  aterlor), pretends, cuando se da, asegurar la unldn de los dos enun
cledos por medio de dos procedlmlentoei
1.- De manera directe (yuxtapoelcldn). Su enunclado es respues
ta directe con la er.lsldn del constltuyente de la oracldn sobre el qua se 
ha preguntado an el enunclado anterior. Este recurso as el mAs utilizado 
an este tlpo de enunciadoe-elntagma.
(lA qu4 jugals?)
- A1 ffltbol a las chapes///
2.- Por medlacldn de una conjuncio'n (coordlnacldn conjuntlva) . 
La conexldn de su enunclado con el anterior se refuerze por medio de la 
exprssldn de une relacldn explicite de coordlnacldn (copulativa, expllca 
tlva, llatlva, causal, adversative...). Estos enunciados comlenzan a enun
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Claras con un introductor (^, puea. pero... ). Su frecuancie ee minima an 
este tlpo de enunciadoa-sintagma. Kormalmente a la enunclacidn de esta 
particula conjuntlva se adhlere, por medlo de la entonacldn, la modalil*-- 
dad del locutor con respecto el ndcleo de eu enunclado, Indlcando con 
alla qud tlpo de vinculacldn qulere adopter ante la predlcacldn de su 
enunclado,
(^A qud juegas en el recreo?)
- Puea al fdtbol a las chapes...///
En loe enunciados-elntagma con funcidn Clg.lo que,en especial, 
Interesa a loe interlocutores es la Inmedlata expresldn del constltuyen^ 
te de oracldn sobre el que se ha Interrogado y que serd el ndcleo de la 
predlcacldn con el que ee proporclona el "propos"^bajo forma de sintagma 
preposlclonal,con el que se ha actuallzado el nuevo enunclado.
Como la flnalldad del introductor del nuevo enunciedo-slntagma 
es unlrlo al enunclado anterior, qulere declrse que el locutor lo prlme- 
ro que haga al comenzar su enunclado, serd eleglr entre el paradigme de 
conectores conjuntlvos que le permltan rellzar esa ertlculecldn entre su 
enunclado y el anterior. Por lo que el encabezador ocupard el comlenzo de 
la ordenacldn del ndcleo del enunclado, expresando la relacldn de unldn 
que determlnard y programard el eentldo general de les operaclones enun 
clatlvas y predicatives de su enunclado.
Tan sdlo 10 enunciedos-slntegma con funcidn de Cl^, han comenza 
do a enunclarse con un Introductor, exectamente un 11,9 i» sobre el total 
de estos enunciados -84-, Unlcamente se he empleado como encabezadores de 
estos 10 enunciados las conjunclones "y", "pues" y una vez sdlo "pero". 
El Introductor mds usado ha sldo "pues" que Inlcld 6 enunciados, "y" lo 
ha hacho en 3 enunciados.
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4.- Extension del enunciado-sintagma eon funcidn da complemento ligado
Hemos roedldo la extensldn de estoe enunciados bajo forma de eln 
tagma preposlclonal y hemos obtenldo la slgulente relacldn de enunciados, 
palabras por enunclado y la media por aho.
4___ 5 6 7 8 T
Enunciados 21 20 10 20 13 84
Palabras 84 74 35 75 36 304
Media 4 3,7 3,5 3,8 2,8 3,6
Como era de prever, son los enunciados-slntagma mds extensos, 
puesto qua todos ellos llevan su Introductor de sintagma proplo de la 
funcidn de complemento llgado, lo que hace que céda enunclado uenga a 
tener por tdrmlno medlo entre 3 y 4 palabras.
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Hemos reflejado la realidad particular de cade uno de los dis- 
tintos tipos de enunciados-eintagma segdn tengan una u otra Funcidn den- 
tro de la oracldn. Ahora recopllamos esos resultados parclales con via - 
tes a extraer, sobre algunos puntoe, las caracterfstlcas del enunclado 
sintagma y su referenda con relacldn al ueo qua de dl han hecho los nlFlos.
Aparte de la apreclacldn general,ya conalgnada eobre la tenden- 
cla a dlsmlnulr la frecuencla de este tlpo de enunciados con el aumento 
de edad, nos Interesa ahora agrupar los resultados parclales sobre los 
puntos qua venlmoe descrlblendot la persona de enunclacidn, elngular / 
plural, el Introductor y extensldn de estos enunciados.
2.4.C.5.- La persona de enunclacidn en los enunciados-slntsoma.-
En estos enunciados el sujeto de enunclacidn ha colncldldo ca­
sl slempre con el sujeto de la predlcacldn , ya qua suelen ear respuestas 
a preguntas qua se suelen referir a la persona del enunclante (^Cudntos 
aflos tlenes? -Cuatro/ //1 &Ddnde vlvee? -En Ayala dleclocho///* ^Cdmo eras? 
-Bueno///).
EFectlvamente, al haber examlnado uno por uno todos los enuncla 
dos-slntagma,vemos qua an su gran mayorfa el enunclante as a la vsz suje­
to de la predlcacldn de su enunclado y, por lo tanto, qua el "yo" expll- 
clto o Implfclto polarize a un tlempo el sujeto de enunclacidn y si suje 
to del enunclado. Ueamos la dlstrlbucldn de estos enunciados con relacldn 
al sujeto . Proponemos cudndo fud sujeto del enunclado cada una de las ties 
personas t las personas enunclatlvas (yo / tù) y la persona no enunclatl- 
va o la "ho persona" ).
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Peraonaa Bnunclatiiiflfl»
: r
Primera persona (YO) 53 52 28 41 38 212
% anual 21,6 21 17 17 14 17,9
Segunda persona (TU) 2 2 0 2 2 8
% anual 0,8 0,7 0,7
Parsona no enunciativas 
Tercera persona (EL) 6 3
1
1
!
3 ! 6 8 26
% i 2,4 1 ,% i.a j 2,4 2,9 2,2
Laa personas de la enunclacidn (YO / TU) han protagonizado 220 
enunciados da los 246 que se hicieron en forma de sintagma, es decir, un 
89,4 %, El resto,con 26 de estos enunciados,tiens como protagoniste la 
tercera persona o persona no enunciativa.
De las personas enunciativas es la persona subjetiva o primera
persona la que mâs veces ha sido eujeto del enunclado, el 17,9 % sobre la 
totalidad de los enunciados dsl corpus (1189) y un 86,2%sobre los enuncia 
dos de sintagma (246). La segunda persona o persona no subjetiva protago- 
niza muy pocos enunciados.
Asf pues, el protagonismo del niffo, cuando ha hecho este tipo
de enunciados,es prâcticamsnte total, puesto que en la mayorfa de estos
enunciado8-sintagma el hablants ha sido, a su vez,sujeto del comentario o 
predicaciân de su propio enunclado. Es de advertir,no obstante, que este 
protagonismo disrainuye con el aumento de edad y de un modo especial a los 
sais y ocho aMos.
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2.4.6 .6 .- Singular / plural an ios enunciadoa-sintagma.-
Ha sido el eujeto en forma singular quien con preferencia ha 
protagonizado la accidn predicativa de los enunciadoe-sintagma, ya qua 
en la mayor parte de estoe enunciados el enunclante as,a la vez, eujeto 
da eu oracldn. Esto ha ocurrido an al 87,8 i» da este tlpo de enunciados. 
Tan sdlo 30 enunciadoe-sintagma formularon eu sujeto an plural, as decir 
un 12,8 % de estoe enunciados (246).
Hay qua notar tambiin qua caei eiempre ee ha dado esta plural! 
dad an la primera pereona; dnicamente an 5 enunciados ha sido la tercera 
persona quien ee ha presentado como eujeto plural.
2.4.6 .7.- El introductor an los enunciados-sintaqma.-
Para introducir al ndcleo del enunciado-eintagma, al ear date 
tan breve, Idglcamente no actualizarin con frecuencla el introductor. Co 
mo la conteetacidn ee tan directe y unida al enunclado qua precede, toda 
mediacidn introductora obetaculiza y dificulta la inmediata conexldn an 
tre el enunciado-eintagma y el enunclado anterior. Prueba da ello ee que^ 
cuando el enunclado tlene funcidn atributive, no ofrace ni un sdlo caso 
con introductor, puesto qua as donde la unidn entre el enunclado atribu- 
tivo y el anterior ee hace mas necesaria.
Por lo general,esta tipo de enunciados apenas lleva introduc­
tor. Oe los 246 enunciados sdlo 44 tienen introductor como "puss", "pero" 
"y". Ee decir, un 17,9 de estos enunciados tienen an cuenta el introduc­
tor del enunclado con vistas a asegurar eu unidn con el enunclado anterior. 
Pero lo mis frecuente as qua sea unidn no se realice por medio del intro­
ductor, eino de manera directa y sin mediacidn de particule conjuntlva 
alguna, como an reaiidad ha ocurrido an el 82,1 % de los enunciados-sin-
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tagma. Ademés , como ahora se veri en la dlstrlbucldn de estos intro- 
ductores, su preeencia tiende a disminuir con el aumento de edad.
Nûmero de enunciados con introductor.-
4 5 6 7 8 T
Enunciados 7 8 j 1 44 I
% anual 5,3 5,9 4,1
1
3.2 1 0,4
. . ' i
Sobre el total de loe enunciados del corpus (1189),los enun- 
ciados-sintagma con introductor han representado un 3,7 $.
Los encabezadores que han introducido el enunciado-sintagma
han sido*
"Y", "ni" que edlo introducen enunciados-sintagma con funcidn 
de sujeto. Asl se han realizsdo 11 de estos enunciados, 9 con "y" y los 
otros 2 con "ni" .
- Y mi padre///
- lU nadie///
Donde mayor ndmero de introductoree se han dado ha sido en los 
enunciados-sintagma con funcidn de objeto directe, donde han introducido 
13 de estos enunciados por medio des
"Pues" (pos) que introduce 7 enunciados.
"Y" presents en 5 enunciados.
"Pero" ha ocurrido en un sdlo enunclado.
-  jr  qud mds/// ,
- Pues lo mismo qua dl///
- Pero qud///
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Tambiën han aparecldo enuncladoa-sintagma con funcidn de com­
plemento ligado o adverbal introducidoe por las particules:
"Pues" en 6 enunciados.
"Y" en 3 enunciados.
"Pero" en 1 enunclado.
-Pues a la policfa o a los payasoe o a los...///
- jr yo en Madrid///
- Pero en la hoja///
Asl pues, los nlMos han dispuesto ds cuatro introductoree 
para unir los enunciados-sintagma al enunclado anterior,normalmente 
una pregunta* %, ni, puas, pero. El introductor "y" ha sido el que con 
més frecuencla ha encabazado este tipo de enunciados, exactamante lo 
ha hecho en 17 enunciados (6,9 % del total de enunciados-sintagms -246-). 
A continuacidn ha aido "pues" el introductor més utilizado, qua lo ha 
hecho en 13 enunciados-sintagma (5,3 % de los enunciados-sintagma).
2.4.6 .8 .- La exteneidn del enunciado-sintaoma.-
Parece normal que eetoe enunciados tengan poca extension, pues 
to que sdlo se manifiestan por medio de la expresldn de una funcidn de 
la oracldn (o como Sujeto, o como 0.1, o como Atributo, o como Comple - 
mento Ligado).
En contra de lo que suele ocurrir con la exteneidn del enuncia 
do en general y de la oracldn, este tipo de enunciados-sintagma disminu- 
ye su exteneidn en ndmero de palabras con el aumento de la edad. Asl nos 
lo indican las médias de palabras por enunclado en cada aMo, donde pode- 
mos ver cdmo los niOos de 4 aftos obtienen une media de casi cuatro paie-
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bras por enunclado, en tanto que los niffos de 8 aMos apenas alcanzan 
una media de dos palabras por enunclado.
4 5 6 7 8 T
Media 3.1 3.3 2.6 3.3 2.1 2.9
Cuando menoe exteneidn han tenido estos enunciados ha sido a 
los 6 y a los 8 afTos. Por tdrmlno medio estos enunciados-sintagma se 
han expresado por medio de dos y très palabras. Los nlMos de 4,5 y 7 
afTos,por lo general, hicieron estos enunciados con très palabras por tdr 
mi no medio. Prdcticamente edlo loe niffos de 8 afTos han hecho estos enun­
ciados con dos palabras.
Sin embargo,la exteneidn media del enunciado-sintagma (2,9 pa­
labras), no es igual si el enunclado se expresa con un sintagma con fun- 
cidn sujeto, objeto, atributo o complemento ligado. La extensldn mayor 
corresponderâ al enunclado con funcidn adverbal, puesto que casi siempre 
lo hace por medio de un sintagma introducido por una preposicidn. En efec 
to, como ahora se veré en los datos obtenidos, la media de los enunciados 
con funcidn adverbal alcanza casi las cuatro palabras (3,6 palabras por 
enunclado). Le sigue el enunclado con funcidn sujeto que tiens como media 
très palabras por enunclado. Casi en idénticas condiciones se construyen 
los enunciados con sintagma de funcidn atributiva, puesto que su exten- 
sidn alcanza tambidn ,prâcticamsnte, las très palabras por enunclado co- 
mo media (2,9). El enunciado-sintagma con funcidn de complemento directo 
ha sido el que menos extensldn ha alcanzado con una media de poco mâs de
7
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dos palabras por enunclado (2 ,2 ).
La exteneidn de cada uno de estos tipos de enunclado segdn la 
funcidn del sintagma en la oracldn ha sido la siguientei
4 5 6 7 8 T
Media de 
enunciados
Sujeto 2 .. ! 4,6 1.5 . 1.6 2,5
2.3 ; 2.3 ; 2,8 2,3 1,9
Atributo 3.5 ! 2 3,4 1,8 3
C.liqado 3,9 3,8 3,5 3,8 2,8 3,6
Como pueda advertirss si enuncisdo-sintagma pierde exteneidn 
con el aumento de edad, en especial a los 8 aMos y, sobre todo, cuando 
estos enunciados se expresan con un sintagma que tiens en su oracldn la 
funcidn de atributo, sujeto y objeto directo.
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2.4.7.- Enunciados da una oracldn
Entendemos por enunclado de oracldn el resultado de una enun- 
ciacidn expresado por medio de una o mâs oraciones complétas. Oistingui 
mos, por lo tanto, dos gruposi
- La enunclacidn ha originado un enunclado con una oracldn com 
pleta (2.4.6.-).
- La enunclacidn ha originado un enunclado con mâs de una ora- . 
cidn compléta (2.4.7.-).
En este primer grupo el enunclado sdlo expresa una operacidn 
predicativa, pero con todos los constituyentes necesarios para que se de 
la proposlcldn, segdn el esquema explicite de la oracldn. En estos enun­
ciados la proposlcldn adopta la forma de oracldn compléta (SN + SU). Es 
decir, el modèle de lexis o de predlcacldn se actualize por medio de los 
constituyentes fundamentales de la oracldn, présentas en el enunclado end 
tide.
Si pensâmes en el significado de esta clase de enunciados, se­
gdn la forma de manifestarse la predlcacldn, podemos decir que el "thhme" 
esté implicite o explicite para indicar la designacidn (sobre quâ se ha- 
bla) en el sujeto de la oracldn y que el "propos", siempre explicite, nos 
ofrecerâ, por medio del verbe, generalmente en forma fini ta, la signifi- 
cacidn o comentario del "thème" propuesto. El esquema sintâctico en el 
que se vierten "thème" (designacidn) y comentario (significacidn), es el 
molds de la oracldn compléta con todos sus constituyentes necesarios, es 
declr, sujeto para el "thème" y predicado para el "propos".
Asl pues, este tlpo de enunciados estâ compuesto por el esque
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ma de Isxla o la predlcacldn, formulada con loe conatltuyentea explfcl- 
toe de la oracldn (Parte Nuclear del enunclado) y referlda a la altua - 
cldn enunciativa que eatablezcan loe hablantea dentro de eu proplo espa 
cio y tlempo de locucidn (Parte Modal del enunclado).
Eetoe enuncladoa que ee expresan por medlo de una oracldn com­
pléta, desplertan en loe hablantea la ordenacldn propia del enuncladof 
por medlo de la cual comprenden la Informacldn que se Intercamblant
P.M.
(Operaclonee enunciativas) 
Ctee ds Edn I
[Operaclones proposlclonales) 
0.
Propsle 0.
D. Act. Enf SNAf
\
CV. GN,
E.I.-
E.2.-
E.3.-
Pues +
Noeo- graba- una grande/// 
traa mos
^ me voy al colegio/// 
Todos tenemos cinco o asf///
A continuacidn extraemos del corpus cuantas enunciacionss se 
han reallzado con una oracldn compléta. Los nlfSos han actuallzado la 
ordenacldn del enunclado por medio de una oracldn compléta en 304 enun- 
claclones, repartldas segdn la edad del modo slgulente:
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Enuncladoa de una oracldn.
4 5 6 7 8 T
Enunciados 69 68 37 58 304
it anual 28,2 26,9 21,9 23,5 26,5 25,7
El porcentaje relative nos Indlca con relacldn al total de 
enunciados que han producldo los nlRos de cada aPfo, el ndmero de enun­
ciados con una sdla oracldn. En este sentldo se aprecla una ddbll ten- 
dencla a dlsmlnulr el ndmero de estos enuncladoa con el aumento de la 
edad.
De esos 304 enunciados los nlPtos hicieron 176, o ses el 25,4 % 
del total de enunciados que han hecho ( 692 enunciados). Las nlftas reall- 
zaron 128, que sobre eu total de enunciados (497), suponen el 25,9^.
Veamo8 ,por separado, la dlstrlbucldn del total de los 304 enun 
clados en nlfTos y en nlMas.
1.- NlMos:
4 5 6 7 8 T
Enunciados 49 42 1, : 22 1 44 176
i anual 34,3 j
1
30,4 ; 20,9 j 117,5 j 22,8 27,9
Estos datos nos Indican que los nlMos de mayor edad reall- 
zan menor ndmero de enunciados con una sùla oracldn y nos sePfalan tam­
bidn la casl regular tendencla a su dlsmlnucldn con el aumento de la 
edad. L o s  n i n e s  de 8 ano s h i c i e r o n  més de un 10 % menos de estos enun 
clados que los nlRos de 4 aMos.
2 «— Ninas,—
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Enunciados 20 26 1 18 36 28 128
* anual 19,6 22.0 j 23 29,8 35,4 25,9
En las ninas ocurre lo contrario qua en loe niriosi sue porcen- 
tajes noe indican que a mayor edad corresponde un mayor ndmero de enuncia 
dos formados con una sola oracldn, aun cuando el total de enunciados con 
seguldo por las nlMas ee relatlvamente algo superior al de loe nlffos so­
bre el total de sus correspondlsntes enunciados (nlMos 25,5 % y nlMas el 
25,9*).
2.4.7.1.- Los enunciados de une oracldn con tloo déclarative
Recorrldo el corpus para extraer todos loe enunciados qus se 
han crlstellzado en une oracldn compléta, vamos ahora a claslflcarlos 
segdn los constituyentes de oracldn , puesto que no es precise encontrar 
se en la mlsma enunclacidn fconstituyentes de enunclacidn) para poder dl 
ferenclarlos, ya que contâmes con el euprasegmento de entonacldn que nos 
permits dlferenclar, dentro de este grupo de enunciados: los declaratives, 
los Interrogarlvoa y los apeletlvos o eseveratlvos. Ahora nos ocupemos de 
los declaratvos.
En el corpus encontramos oraciones que se enunclan con en­
tonacldn declarative! como :
- Yo juego a los payasos///
- Yo plnto una casa///
- Te sublets a la barca///
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- Ya eatân los de arriba///
- Que es mio///
- Yo Juego a los vaqueros///
- Ee de oro///
- Tengo més///
- No te lo digo///
- Yo ya he hecho el coche///
Ante la eroisidn de cualqulera de cada una de estas oraciones, 
cuando se emplean para establecer una comunlcaclén llngOfstica y constl- 
tuyen cada una da por si una enunclacidn, los hablantes sntlenden con su 
emlslOn la totalidad de la estructura del enuncladoi
P.M. _ .N.
Ctes de Edn.
Ctes de 0
or' Act. (XEnf. Af. SN
GV. GN.
E.I.- Pero + + + + yo juego a los payasos///
E.2.- 0 * * + + Yo plnto una casa///
E.3.- Y + + •*■ + 0 sublste a la barca/// „
Los enunciados de una oracldn que se actuallzaron
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bajo la forfflulacidn dal constltuyente declarativo hansido de 258 sobre 
el total de los 304 ocurrldos an el corpus. Es declr, un 84,9 * de estos 
enunciados bajo forma da una oracldn compléta,son declaratlvos. Segdn la
edad su die trlbucldn ha sido data*
4 5 6 7 8 T
enunciados 1 55 61
i
30 51 61 258
* anual
!
1 22,4 24,
' i 1
20,6 22,4 21,8
La apreclacldn de los porcentajee ssRala qua un 21,8 * de loe 
enunciados rsallzados por los nlffos an este corpus, ee expresaron por me 
dlo de une oracldn, cuyo ndcleo o proposlcldn esté programada con el va­
lor declarativo « Salvo los nlffos da sals affos, to do a loe damés tienen, 
dentro de sue enunciados, una representacldn pareclda de estos enuncia­
dos declaratlvos.
SI tenemos an cuenta el resultado total da nlffos y niffas, no 
encontramos dlferencla alguna, puesto qua unos y otros han hecho préc- 
tlcamente Iguales porcentajes de enunciados con oracldn declarative (nlffos 
el 21,7 * y niffas el 21,9 *). Pero, si comparamos los resultados an cada 
uno de los affos, vemos qua los nlffos de 4 y 5 affoe han reallzado més enun 
clados con oracldn declarative qua las niffas da esa mlsma edad. Sin smbar 
go/ a los 7 y 8 affos son las niffas qulsnss eventsjan an algo la frecuencla 
de estos enunciados, como Indican los slgulentes datos.
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4 5 6 __7____ __ 8 _L _
Edos da Nlffos , 36 37 16 20 41 150
!
* anual |
1
» . 26,8 17,6 ^ 15,9 21,2 21,7
Edos de Niffas | 19 24 u  i 31 20 108
i
* anual | 18,6 21,1
!
17,9 i 25,6 25,3 21,9
Las niffas dibujan una progresidn an el uso de estos enuncia­
dos desde los 4 a los 8 affos, an tanto qua los niffos tambiën la seffa - 
Ian,pero an sentldo contrario: dlsmlnuyen algo la presencla declarati­
ve desde los 4 a los 8 affos.
Sobre el total da los 258 enunciados con oracldn declarative, 
ee formularon con entonacldn neutre o no axpreslva 241. Es declr un 93,4 * 
de estos enunciados lo han hecho con entonacldn neutre o grade cero del 
discurso. Tan sdlo 17 enunciados se enunclaron con entonacldn axpreslva, 
lo que represents el 6,6 % del total de los enunciados declaratlvos. La 
presencla da la expreslvldad, dentro de este pequeffo ndmero de enuncia­
dos, ha aumentado algo con la edad y se ha dado con mâs frecuencla an las 
niffas.
2.4,7.2.- Los enunciados de una oracldn con tipo interrogative.-
Han actuallzado el constituyente de la oracldn de manera in­
terrogative en 27 enunciados como:
- iQud pass alll?/// **
- I Para qud as ese aparato?///
- ^Odnde tlenes el otro?///
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- iQué vas a dibujar?///
- 4Mb slsnto aquf?///
- 4Por qué as va con ud,?///
- 4Y lo compras?///
- 4A que ee tlene que Ir ml hermeno con ud.?///
Al eecuchar cualqulera de eetae oraciones,los hablantss en- 
tlenden con elle la totalidad de la estructura del enunclado:
P.M. P.N.
Ctes ds Edn. I
Cte^^e 0, 
InfTq. Act. 0Enf.
_0.
I
P r o p s , 
SN. sv
CV. GN.
E.I.- 
E . 2 .-
E.3.-
Ese
spare
to
compras lo///
sa para qud///
vas a
dibujar qud///
La dlstrlbucldn de estos 27 enuncladoa Interrogatlvos ha sido 
la siguiante segdn la edad:
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4 5 6 7 8 T
■
enunciados 9 1 4
1
4 i
1
9 ! 27
* anual 3,7 0,4 2 .  1 1,6 1 _ 3,3 ] 2,
Sobre el total de enunciados del corpus estos interrogatlvos 
han representado el 2,7 *. Su mayor ocurrencia ha sido a los 4 y 8 affos,
2.4.T.3.- Los enunciados de una oracldn con tipo aseverativo
El locutor establece por medlo de su discurso una relacldn con 
el receptor. Conslgue la expresldn de esta relacldn al programar su pro­
poslcldn mediants el constituyente Imperative,que maniriesta una tansldn 
especial por parte del locutor hacla el oyente. Ademâs, esta tensldn se 
concrete en el discurso por medlo de la presencla de una serle de formas 
verbales,que Impllcan una voluntad de actuar sobre el Interlocutor. Los 
mâs caracterfeticos son los In.iuntlvos (imperatlvos, exhortatlvos y futjj 
ros) los performatlvos (ordenar, promoter...) los verbos de modalldadss 
(taies como poder, querer, deber...) y los factltlvos.
Le tensldn résulta de la sltuacidn de diâlogo que Impllca ne- 
cesariamente todo fendmeno de enunclacidn. De ahf que el locutor, a ve­
ces, emplee signes lIngOfstlcos especffIcos para dlrlglrse a su interlo­
cutor, En ocasiones se realize este tipo de relacidn con el receptor por 
medio de una sdla palabra que constituye un enunclado, provocando toda su 
estructura. Pero a dlferencia de los enunciados anteriores,ëstos se han 
manifestado por medio de una palabra que constituye el ndcleo oracional 
o verbo.
La funcidn imperativa del locutor con relacidn a su interlocu-
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tor, ha estado presents como constituyente de enunclacidn en 19 enun­
ciados, lo que represents el 6,3/eobre el total de loe 304 enunciados ' 
formuladoa con una oracldn compléta como:
- Mira qud eombrllla///
- Mira///
- Dame la tlza///
- Tree una tlza///
- Céllate///
Al pronunclar cada una de estas oraciones complétas en un ac­
te de enunclacidn, loa hablantea actuallzan la ordenacldn del enunclado 
que construyen:
E
P.M.
Ctes de Edn
Ctes de 0. Propos.
GV.
E.I.- 
E.2.- 
E. 3. —
Pero
0
0
Callaos
Mira
Dame
///
/// 
la tlza///
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Estos enunciados exlgen una sltuacidn dlecurslva compartida por 
el o los receptores que, en el moments enunclatlvo del locutor, constl - 
tuyen el "thbme" de eu enunclado, pudlendo estar expresado llngOIstica - 
mente de manera qramatlcal (calla-os). o de modo lexical ( |Sef(orlta!).
El "propos" esté Indlcado con el mandate que se hace al "thème" (calla- 
os), mediants la predlcacldn contenida an el verbo finite.
En el corpus han aparecldo los aiguisantes enunciados de este
tlpo I
A 5 6 7 8 T
Enunciados 5 6 3
* anual 2 0,7
19
1,6
Cuando el enunclado se ha expresado por medio de una oracldn, 
el constituyente apelatlvo ha ocurrido programando el valor de su ndcleo 
en un 1,6 * ,del total de los enunciados ocurrldos en este corpus. Con 
relacidn a los enunciados de una oracldn suponen el 6,3 *. Aunqua por 
el memento las muestras son muy limitadas, si se advierte una tendencia 
ddbil a disminuir la presencla da estos enunciados con rsferencia a la 
edad.
Seguidamente proponemos ,agrupados,los 304 enunciados de una 
oracldn, segdn han expresado su ndcleo mediante los tres tipos o constl- 
tuyentes de la oracldn (declarativo, interrogativo y aseverativo).
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Enunciados da una oracldn.-
4_______5_______ 1 _______7________8___ ____ T _ _
Declaratives 55 61 30 51 61 ( 258
* 22,4 24,2 17,8 20,6 2 2,4 } 21,8
Interrogatlvos 9 1 4 4 | 9 i 27
3,7 0,4 2,4 1,6 3,3 : 2,7
Aseveratlvoe 5 6 3 3 2 , 19
2,4 1,8 ! 1,2 0,7 1,6
______   !________J---------------- 1
En general, la ocurrencia mayor de estos enunciados en forma 
de une oracldn se ha obtenldo a loe 5 y 4 anos. Tambidn a partir de los 
6 anoe se advierte una llgerlslma tendencia a la dlsmlnucldn ds estos 
enunciados. En conjunto la zona que nos Indice el descenso mde notable 
de estos enunciados se eltda a los 6 aHos.
Como la comunlcaeldn de los nlHos ha sldo, sobre todo, descrig 
tlva y narrative,los enunciados declaratlvos han ocupado un porcentaje 
elevadfslmo. Los enunciados Interrogatlvos y apelativos no han tenido 
mucha presencla en el corpus.
2.4.7.4.- La persona de enunclacidn en los enunciados de una oracldn.- 
Al considérer este aspecto, tenemos preclsamente qua coordinar 
el constituyente de enunclacidn (sujetoe o hablantes) con el sujeto de 
la proposlcldn o ndcleo del enunclado.
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Como en eetoe enunciados de una oracidn, el elemento propuesto 
o "thème" de la predlcacldn esté explicite en la funcidn de sujeto de la 
oracldn, ssri fécil confrontar cudndo este sujeto es el mismo que el de 
la enunclacidn y cuindo no. (17) Vsamos cuândo ha ocurrido esto en el 
corpus de cada aHo« Seguimos el orden que nos ofrece la mlsma enuncla­
cidn, es declr, prlmero cuando la persona enunciativa, el hablante, (YO) 
coïncide con la persona agente de la predlcacldn o ndcleo de la oracldn 
del enunclado. Sequndo cuando la persona oyente (TU) es,a su vez, suje­
to de la predlcacldn. En cada uno de estas grupos distlngulmos a su vez:
1.- SI la persona esté explicita como ndcleo de la funcidn de 
sujeto (el SN con funcidn de sujeto estâ lexlcèlmente presents).
2.- Si la persona no estâ explicita, sino sdlo en la persona 
verbal (el SN con funcidn de sujeto estâ morfoldqicamente presents).
Cuando el hablante asume totalmente su enunclado,entonces el 
sujeto de la enunclacidn suele ser el mismo que el sujeto dsl enunclado, 
y por lo tanto, la dlstancla entre el enunclante y su enunclado es mini­
ma. "...en assume plus ou moins le contenu, prend ses distances avec lui, 
comme devant tout objet en voie de réalisation" (3. Dubois) (18) En este 
caso hay Impllcacldn total dsl sujeto con su enunclado y para consigner 
tel impllcacldn utilize los Indices de enunclacidn como los tiempos dsl 
discurso, el aspecto de los verbos, los advekbios de tiempo y espacio y 
la presencla de la primera persona (YO /NOSGTROS). "L'énonciation est dâ 
finie comme l'attitude du sujet parlant en face de son ânoncâ, celui-ci 
faisant partie du monde des objets. Le procès d 'énonciation, ainsi envi­
sagé, sera alors décrit comme une distance relative mise par le sujet en „ 
tre lui-même et son énocé". (3. Dubois) (19). Presumlmos que este aspecto 
puede reflejar diferencias de lenguaje entre las distintas edades de
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los nlMos y qulzâs tambldn entre nlRoe y niPfae.
1.- El enunclanbe coincide con el aujeto de la predicecidn.-
De loB 304 enunciedoe bejo forme de une oracidn complete, 141 
hen aido reelizedoa an primera persona. Ee decir, el heblante de la enun 
ciecidn coincide con la persona qua hace la predicacidn o ea también au 
Jeto da la oracidn. Viene a représenter casi la mitad de eatoa enuncia- 
doa qua, an porcentajea eobre el total da Ice 304 enunciados, constituye 
el 46,4 %,
Eatoa 141 enunciados con coincidencia de la persona enunciante 
y da la persona qua predica fueron hechoa por loe nlRos, aegdn la diferen 
cia de edad, de la siguiente manerai
Enunciados 27 34 21 34 25
J _ 
141
39,1 50 57 50,6 . 34,7 46,4
A partir da loa cinco aMoa tienden a incrementar eats tipo da 
enunciados y adlo a los ocho aPfos desciende notablemente su presencia 
da un 58,6 % a los slate aPfos a un 34,7% an los nlMoa da ocho shoe.
La miama tendencia se observe ai reparamos an los dates qua nos 
ofrecen,por separado,los nihosi
Nines.- 4 5 6 7 8 T
Enunciados 6 15 11 21 9 62
% 30 57,7 61,1 58,3 32,1 48,4
En las nines,la frecuencia da este tipo de enunciados résulta 
algo mâs irregular y acentOan aûn mâs las dlferencias ya senaladas a los
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5 aPos, donda aunentan mâs eatoa enunciados que en los niPlos y asf mis- 
mo tambiân disminuye an este sentido a los 8 aMosi 
Ninas.-  4 5 6 7 0 T
Enunciados 15 11 21 62
30 57,7 61,1 . 58,3 32,1 48,4
Ahora, sobre la totalidad da estos enunciados realizados por 
cada ano,dietingemos aquellos cuya persona enunciativa y sujeto predi­
cative esté explicita en Forma lexical por medio de "yo", "nosotros", 
de aquellos otros enunciados que e&lo oFrecan la expresidn de la mis- 
ma persona enunciativa y predicative en forma morfoldglca, dentro del 
verbe finite. Segûn esta diferencia apareca la distribucidn siguiente: 
Primera persona lexicalmente presents (yo. nosotros).-
4 5 6 7 8 T
Enunciados
%
10
i i
14
20,6 i
8
21,6
14
24,1
5
7
51
17
El total de los enunciados,cuyo enunciante se express tambiân 
como sujeto de la oracidn por medlo de "yo" o "nosotros",ha side de 51 
enunciados, le que represents un 17 % sobre ei total de los enunciados 
construidos con une oracidn . Tanto nlNos como nihas incrementan este 
uso a los 5ahos y ambos tambiân reducen este empleo a la mltad, cuando 
tienen 8 aftos.
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Primera persona morfoldolcamente presente.-
4 5 6 7 8 T
Enunciados 17 20 1 13 20 20 90
% 24,6:
i .. ! 29,4
35,i; 34,5, 27,8 29.6
En estos enunciados el aujeto de la predicacidn se encuentra 
en el morfema personal del verbo finito.
El nûmero de estos enunciados ha aido baatente mayor que el de 
loa enunciados que repi ten el aujeto en el SN.l ("yo","nosotros / as"). 
Nihoa y niPtaa han realizado 90 enunciados con el eujeto explicitado 
morfoldgicamente, lo que represents sobre el total de eatoa enunciados
-403-, un 29,6 % frente al 17 % del grupo de enunciados que han expresa-
do el aujeto lexicalmente. Lee niMaa han realizado mis enunciados con 
au aujeto expresado morfoldgicamente que los nlMos (33,6 % en las nlMaa 
frente al 26,7 % en loe nihoa).
2.- El oyente de la enunciacidn es.a su vez. aujeto de la oracidn.-
De los 304 enunciados expresadoa por medio de une oracidn com­
plets, adlo en 27 enunciedoe el sujeto de la operacidn predicative de 
la oracidn es el interlocutor ("tû" o "vosotros / as” ). Represents, pues, 
un 9 % sobre la totalidad de este tipo de enunciados aparecidoa en el 
corpus. Estos 27 enunciados con coincidencia en la persona que escucha 
y que predica han aido hechos por los nihoa de la siguiente manera,segdn
la diferencia de edad:
4 5 6 7 8 T
Enunciados 11 3 6 ; 2 I 5 i  27
1 : I t..
% 16 4,4 16,2 ! 3,4 7
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En cuanto al total de enunciedoe realizados conjuntamente por 
niMos y niflas de cada aho, apreciamos que los nlMos de 4 y 6 aflos son los 
que han obtenido un nûmero mayor. Hacen intervenir mâs veces al interlo­
cutor.
Si diferenciamos loa enunciados realizados por los nihos y los 
que hicieron las niflas, su distribuciûn nos indice que el nûmero de enun 
clados de los niflos ee dos veces mâs, proporcionalments,que el que obtu- 
vieron las niflas. Veâmoeloi
4 5 6 7 8 T
Edos de Niflos 10 3 2 1 4 20 11,4
Edos de Niflas 1 0 4 1 1 7 5,5 %
En las niflas no hay ninguna regularidad con relacidn a la 
edad, cuando en los niflos se advierte un predominio de estos enunciados 
a los 4 aflos,descendiendo por un igual a partir de los 5 afios.
A continuaciûn distinguimoa de los 27 enunciados con el sujeto 
de la oracidn en segunda persona (tû o vosotros): aquellos enunciados que 
nos indican por doble procedimiento este sujeto (lexicalmente en el SN.l, 
por medio de "tû" o "vosotros", y morfoldgicamente con el morfema perso­
nal en el verbo finit(j; y aquellos otros enunciados con uns oracidn cuyo 
sujeto viene indicado con procedimientos morfoldgicos solamente, es decir, 
por medio del morfema de persona, presents en la flexidn del verbo fini to.
La segunda persona lexicalmente presents,-
4_________ 5_______ 6_   _ .7............ 0 ______ T ______ %............... „
Enunciados | 2 j 1 j 0 j 0 1 i 4 1,3
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Cuando el oyente del enunciado esté explicite lexicalmente, 
el nûmero de enunciados ha aido eacaso, tan adlo cuatro.
La segunda peraona morfoldgicamente presents.-
Enunciadoa 9 2 6 i 2 4 23 7,6 i
A.
Cuando el oyente del enunciado esté explicite morfoldgicamen­
te en el verbo finite, el nûmero de eatoa enunciados ha aido bastante 
mayor qua el de loa enunciados qua repiten el sujeto an forma lexical.
El total da eatoa enunciadoa ha aido 23, lo qua represents un 7,6 %.
Los nlKos hicieron algo mâs del doble,con 17 enunciados,qua lea 
niffaa, quienea sdlo ofrecen 6 de eatoa enunciados. Han side los nlPfos de
4 ahos quienes mâs veces los han utilizado. En eambio,las nihas da 4 y
5 afloa no han hecho ninguno.
Trataroiento da respeto.-
E1 locutor hace qua intervenga el oyente como sujeto del nû- 
cleo an el enunciado mediants fdrmula lexical da respeto ("uated"), ge- 
neralmente, cuando se dirige al encuestador.
Han aparecido sdlo dos enunciados con estas caracterfsticas. 
Ambas a los 4 ahos y sdlo an los nines. Un enunciado express el sujeto 
con tratamiento explicite de "usted":
- iUd. no sabe cuântos ahos tiene?///
El otro enunciado express el sujeto "tû" con tratamiento de 
respeto (Ud.),mediants procedimiento morfoldgico por medio del morfema 
de la tercera persona del singular, referida directamente a eu Interlo­
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cutor, como fdrmula de reapetoi
- 4L0 va a hacer aqui en primaria?///
3.- La no peraona de enunciacidn ee aujeto del enunciado.-
Sobre el total da estos enunciados expresados por medio de una 
oracidn complete -304-, lea personas de su enunciacidn fueron, a su vez, 
sujetos de la predicacidn de au mismo enunciado en 178 ocasiones. Es de­
cir, an un 58,6 % de loa enunciados qua han hecho,loa interlocutores cons 
tituye^on el centro del enunciado,tanto al ser protagonistas de las ope_ 
raciones enunciativas -constituyentes de enunciacidn- como sujetos de las 
operacidnspredicativas-ndcleo del enunciado u oracidn-.
En el reato de los enunciados -126, el 41,4 %- la operacidn 
predicativa de cada uno da ellos esté ejecutada por un sujeto distinto 
de las personas de la enunciacidn ("yo" / "td"), es decir, la tercera 
persona ("dl") o la no persona de la locucidn. "Le sujet considère son . 
dnoncd comme partie d'un monde distinct de lui-mfime. Il identifie alors 
le J[£ d'dnonciation b d'autres je dans le temps et l'espace et cette iden 
tification peut être partielle ou totale” . (3. Dubois) (20)
Segûn los datos que arroja la descripcidn del corpus, algo mo­
no s de la mitad de estos enunciados de oracidn compléta ofrecen la pre­
dicacidn realizada por la tercera persona 0 sujetos no présentes en la 
enunciacidn de cada uno de esos enunciados. Exactamente un 41,4 % de este 
tipo de enunciados presentan la tercera persona ejecutando la accidn del 
nûcleo del enunciado o de la operacidn predicativa en la que se ha actua 
lizado el enunciado. La distribucidn de estos enunciados por aflo es la 
siguiente:
oooooriîî
___ 4_ 5 6 7 8 T
Enunciados 21 31 10 22
1
42 ; 126
% ; 30,4 45,6 27 38 1 58,3 j 41,4
La mayor praaencia da la no peraona enunciativa ("dl") como 
sujeto del ndcleo an el enunciado, ha ocurrido a loa 8 aftos, con 42 
enunciadoa (58,3 %), obteniendo ellos solos una tercera parte de eatoa 
enunciados. Loa nihos da 6 y 4 afloa han aido loa qua menoa han produci- 
do.
Ante estos reaultadoa no puede decirse qua el lenguaje del ni- 
FTo de 4 a 8 ahoa ha experimantado un aumento muy considerable an cuanto 
al empleo que hacen da la tercera peraona o persona no enunciativa* Asf 
pues, la dietancia méxima del heblante con relacidn a au enunciado ae 
practice por un igual a los 4 y 6 aMos y,en mayor medida,a los 5, 7 y, 
sobre to do, a loa 8 aflos.
Distinguimoa ahora an este grupo de enunciadost
- Enunciados cuyo sujeto del ndcleo esté explicite en forma 
lexical (SN.l) para indicar un référants de peraona ausente de la enun­
ciacidn o la accidn o coaa que hace de aujeto.
- Tiran lanzaa elloa///
- Ya eatén los de arriba///
- Eataa ya se han quedado juntas///
- Enunciados cuyo sujeto del ndcleo en el enunciado queda ex­
presado bajo forma morfoldgica por medio del morfema de persona presen­
ts en el verbo finito.
- iY cdroo ee juega?///
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- Pues que se cae al suelo///
- £s de oro///
Asf diferenciados los enunciados en forma de una oracidn comple 
ta,su distribucidn queda indicada como siguei
La tercera persona lexicalmente presents.-
4 5 6 7 8 T
Edos de niflos 5 9 3 5 11
Edos de niflas 5 3 1 : 6 j 6 21
Total 10 12 4 ' 11 i 17 54
% anual 14,5 17,7; “ i " L 23,6 18
El nûmero de enunciados que ha expresado asf el sujeto de su 
nûcleo es algo manor que el que lo hace morfoldgicamente. El total de 
estos enunciados ha aido 54, lo que represents un 18 % sobre el total 
de los 304 enunciados con forma de una oracidn compléta.
Loe nirtoa han hecho mâs enunciados con estas caracterf sticas 
que las nihas. Si nos fijamos en el aumento de edad,advertimos que a 
los 8 aftos se consigue el mayor nûmero de estos enunciados por afio con 
el 23,6 %.
Asf pues, los niflos sienten mâs necesaria la presencia expli­
cita del soporte de la predicacidn,cuando hacen estos enunciados,que las 
niflas. Los niflos que mâs han practicado este uso han si do loa de 7 y 8 
aflos.
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La tercera persona presente morfoldgicamente
 4_____  5 6 7 8 T
Edos de NiMoa 7 11 4 6 13 41
Edoa de NiMas 4 9 2 5 12 32
Total 11 19 6 11 25 72 ;
!
% anual 16 28 16,2 19 34,7; 23,7
Los enunciadoa asf realizados han aido 72, que sobre el total 
de este grupo de enunciadoa, aupone un 23,7 %, Tambiân aquf, al igual
que ocurre en el grupo anterior, el nûmero mâa elevado de enunciados
con 24 (34,7 %) lo rsalizan loa niflos de 8 aflos y loa niflos de 6 y 4 
aflos son loa que menoa porcentajea han alcanzado.
Por lo tanto, cuando tienen que sxpresar predicaciones que 
protagoniza la peraona no enunciativa ("61") utilizan algo mis el pro­
cedimiento morfoldgico para indicarla ( 23,7 % frente al procedimiento 
lexical con un 18 %).
Agrupamos los resultadoa del uso que de cada peraona se ha he­
cho como sujeto del nûcleo de este tipo de enunciados, para observer la
evolucidn que han experimentado en céda afio*
4 5 6 7 8 T
Primera persona 39,1 50 57 58,6 34,7 46,4
Segunda persona 16 4,4 16,2 3,4
Tercera personaj 30,5 45,6 27______ 38 58,3^ 41,4.
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La praaencia de la primera persona como sujeto de enunciacidn 
y, a la vez, sujeto de predicacidn es mâxlma y aumenta su frecuencia has 
ta loe 7 aflos. A loa 8 afioa disminuye mucho hasts llegar a un uso mâs ba 
jo que los niflos de 4 aflos.
La segunda persona varia mâs su frecuencia con relacidn al au­
mento de la edad. Parées que los niflos de 4 y 6 aflos son los que mâs ten
dencia tienen a dirigirse directamente al receptor consiguiendo con ello 
mayor mûmero de aituacionee de diâlogo. Su presencia como sujeto del nû­
cleo enunciativo tiende a disminuir a los 6 y 8 aflos.
La tercera persona o persona no enunciativa expérimenta un gran
incréments como aujeto del enunciado a los 8 aflos y son los niflos de 4 y
6 aflos quienes menos la utilizan.
Ralacionando el uso que ee ha hecho de las très personas como 
sujeto del enunciado,podemos decir que son los niflos de 8 aflos quienes 
cofflienzan a dejar de ser tan protagonistas en la expresidn de su lengua­
je y que, al mismo tiempo, nos indican que el uso que del lenguaje hacen 
no es tan dependiente del contexte inmediato a su enunciacidn, ni tan ata 
do a las personas enunciativas (primera y segunda persona).
2.4.7.5.- Singular / plural como sujeto del nûcleo del enunciado.-
En la expresidn de los enunciadoa formados con una oracidn corn 
pleta el sujeto de esta ha sido, en su mayor parte, singular. En efecto, 
sobre el total de los 304 enunciados de una oracidn, 253 llevan el suje­
to en singular (83,2 %), en tanto que el sujeto en forma plural sdlo es­
té presents en 51 enunciados (16,8 %). Su distribucidn por afIo queda re- „ 
flejada en el siguiente cuadro:
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----  - 4 5 6 7 8 T
Edoa en Singular 58 60 31 51 53 253
% 84 88,2 84 88 73,2 83,2
Edoa an Plural 11 8 6 7 19 51
% 16 11,8 16 12 26,8 ; 16,8
Consldarados cada grupo da manera independlante obaervamoa qua 
ai singular dnicamanta disminuya au amplao a loa 8 aMos. Aal mlamo y co- 
rralativamanta, al plural aumanta tambiân a los 8 aMos, donda aa obtie­
ns casi al dobla an porcantajas qua a los 4 afloa ( 16 % a loa 4 aMoa, y 
27 % a loa 8 aflos).
Dasglosados astos datos ganaralaa aagûn la adad y al.aaxo, noa 
proporcionan loa aiguiantas reaultadoa:
• T'
Singular an nl5ost43 39 1 14
7
18
_8_
34 148
% 88 93 7,5,7 82 77,3 84
an niflaa 15 21 17 33 19 105
25 80,7 94,4 91,7 68 82
Plural an niflos 6 3 5 4 10 28
12 7 26,3 18,2 22,7 16
an niflas 5 5 1 9 23
% 25 19,2 5,6 i
32 ; 18
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Entre nlMos y niflas se obssrvan pequeflas diferencias. Los niflos 
aventajan a las niflas en el empleo del singular (niflos 84 % y niflas 82 %), 
En el plural, evidentamente ocurre lo contrario: son las niflas quienes 
superan a los niflos (niflas con un 18 % y niflos un 16 %),
Sin embargo,donde sf resaltan diferencias mâs notables entre 
unos y otros es an el moments y sentido de la evolucidn que marca la ten 
dencia decrecienta an al uso del singular y plural. Los niflos indican una 
evolucidn Clara y prograsiva hacia un empleo menos frencuente del singu­
lar con al aumento de adad, cuando las niflas muestran una tendencia con­
traria hasta los 7 aflos. Con relacidn al plural, la diferencia mâs nota­
ble se sitûa a la edad de 8 aflos, donde los niflos experimentan algûn pro 
greso con relacidn a los otros aflos, pero las niflas superan el resultado 
de los niflos en esta miama edad.
Dentro del grupo de enunciados que hicieron su predicacidn con
un sujeto an singular, hemos contabilizado tambiân aquellos que no ofre­
cen forma fini ta en el verbo de la oracidn, sino sdlo un infinitivo. Sin 
embargo, por la presuposicidn del enunciado, que le precede inmediatamen
te, deberla realizar la oracidn con un verbo fini to y en cambio opta por
ofrecer la genaralizacidn de la accidn refiejade con el infinitive. Como, 
por otra parte, el que hace ese enunciado es, al mismo tiempo, sujeto de 
la accidn indicada por el infinitive, de hecho, en la interlocucidn se 
entiende como singular y como accidn que realiza el mismo hablante o su­
jeto de la enunciacidn. Asf:
(iQuâ haces an el recreo?)
- 3ugar/// „
- 3uqar al fûtbol y otras cosas///
- 3uqar a las casas///
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(iQuë haces en un dia de fiesta?)
- Ir con ni marné y con ni papé al campo///
- Corner en la sierra///
Se han realizado 27 enunciadoa con esta caracterfstice, diatri 
buidos del modo siguiente:
 4_______5_________ 6_______7 _______8 ......  T _
Enunciados 2 14 5 4 0 27
2,9 20,5 13,5 6,9 . 0 j 8,9
En total, 27 son los enunciados que dnicamente han expreaado 
el nûcleo de la oracidn mediante el grupo verbal y ain explicitar lin- 
gOfaticamente la persona que hace la operacidn predicativa. Ello ha eu- 
puesto aobre la totalidad de loa 304 enunciadoa en forma de oracidn un
8,9 %.
Esta forme indefinida de presenter la operacidn predicativa 
del enunciado, por parte del mismo enunciante, ha aido mucho nés fre- 
cuente en las niflas (con 20 enunciadoa) que en loe niflos (7 enunci a - 
dos). Tel imprecisidn personal en la expresidn de la operacidn predicati 
va, desaparece totalmente a los 8 aflos, que no ofrece enunciado alguno 
con estas caracterfsticas. Su presencia méa frecuente ocurre, sobre to- 
do, a los 5 aflos con 20,5 % aobre al total de sus enunciados de una ora­
cidn —6 8— .
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2.4.7.6 .- El Introductor an loa enunciados de una oracidn.-
Tanto al oyente como el hablante reallzan e interpretan su 
enunciado con relacidn a lo que le precede, inmediatamente presents en 
si enunciado recidn terminado. Esta relacidn la explicitan, a veces,
por medio de un introductor de enunciado.
A continuacidn exponemos liA relacidn y distribucidn de las 
particules que han introducido loe enunciados formados por medio de una
oracidn , segdn la edad y el saxo.
21
32 10,5
11
Pues ninos 15
27
nirtas 12
Pero nirios
niflas
Que niflos
13
niflas
Porque niflos
niflas
Es que niflos
niflas
Ni niflos
niflas
Y entonces niflos 0
niflas
niflosBueno
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El nûmero de enunciados encabezados por un introductor ha ido 
aumentando con la edad y de un modo especial a los 5 y 8 ahosi
4 5_ _ 6 7 a T
Enunciados 14 29 10 19 30 102
% anual 20,3 42,6 27 32,8 41,7 33,6
Tambiân el nûmero de introductores distintos con que han intrg 
ducido los enunciados ha ido aumentando algo con la edad:
4_______ 5_______ 6_______ 7_______ 8______
Introductores 4 4 4 5 ^ 7
Los introductores utilizados para iniciar sua enunciados han 
sido 10 (y, pues, pero, que, porque, es que , ni , y entonces, y luego, 
bueno).
- Y un dia grabamos nosotras una grande///
- Pues que se cae al suelo///
- Pero tienes que pegar muchas paies///
- Que yo tambiân le wi///
- Porque es un payaso muy boni to///
- /.Es que te van a grabar?///
- ^  te vistes///
- Y entonces a las diez de la noche empiezo///
- Y luego ya a las sais nos vamos///
- Bueno me pongo a las nueve o a las diez a hacer los deberes///
De las diez particules que hasta los 8 aflos se conocen para intro- 
ducir enunciados, sdlo los niflos de 7 y 8 aflos han superado el 50 %
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da esas poaibllidades. Es decir, que de las 10 particules que hasta los 
a ahos se conocen para introducir enunciados, sdlo los niftos de 7 y 8 
aPlos han usado cinco o mds de cinco introductores.
Si comparâmes entre niftos y nihas el empleo que han hecho de 
los introductores para articular los enunciados, vemos qua no hay dife­
rencias. Efectivamente, los niflos hicieron 59 enunciados con introductor 
lo qua represents un 33,5 % sobre el total de sus 176 enunciados de una 
oracidn, igual qua las niflas con 43 enunciados de los 128 qua hicieron , 
o sea tambidn un 33,5 %,
Pero donde se nota mayor diferencia entre niflos y niflas as an 
el nûmero de introductores utilizados. Los niflos utilizan para unir sus 
enunciados 9 introductores distintos, as decir qua actualizan un 90 % de 
las particules disponibles, cuando las niflas sdlo se han servido de 6 par 
ticulas C 60 '/. ).
2.4.7.7.- Extensidn de los enunciados da una oracidn.-
Medidos los 304 enunciados segûn el nûmero de palabras que cada 
uno tiens y relacionândolos con la edad y el aexo,hemos obtenido las si- 
guientes médias de palabras por enunci ado ;
4 5 6 7 8 T
En niflos 4,8 5,9 5,5 7,9 6,7 6,2
En niflas 5,9 6,1 3,8 4,9 6,2 5,5
Niflos y niflas 5,1 6 4,7 1 '  i 6,7 5,8
Para expresar el nûcleo del enunciado en forma de una oracidn 
han oscilado todos los niflos entre la posibilidad de actualizarlo por
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medio de sdlo una palabra (minima) y 17 palabras (méxima). Salvo los 
niflos de 5 y 6 aflos que dnicamente ofrecen 2 palabras como minima para 
formar el nûcleo de este tipo de enunciado, todos los derods han realizado 
algûn enunciado con una sdla palabra , normalmente un verbo finito (mi­
ra) o, excepcionalmente,el infinitivo ( juger). En estos casos el sujeto 
de enunciacidn es el mismo que el sujeto de la oracidn, pero sin explici- 
tarlo ni lexical, ni morfoldgicamente. Los constituyentes de enunciacidn 
indican que el sujeto de locucidn es al mismo que el sujeto de la predi­
cacidn o la oracidn de infinitive.
En la realizacidn del enunciado con el méximo de palabras (17), 
por lo general, han llegado a este tope més veces los niflos que las 
niflas. En efecto, mientras los niflos lo consiguen en très aflos (a los 5,
7 y 8 aflos), las niflas sdlo lo han conseguido en un afio (a los 5 aflos).
Podemos decir que en las niflas la actualizacidn de este tipo
de enunciados oscila en nûmero de palabras, pot término medio, entre una
palabra (minima) y doce palabras para cada enunciado (méxima).
La diferencia entre niflos y niflas también se percibe en la me?
dia total que se ha obtenido de la medida de sus enunciados en palabras.
Los niflos han realizado sus enunciados con 6 palabras por cada enuncia­
do, mientras que las niflas lo han hecho con 5,5 palabras .Aquellos siempre 
aventajaron a las niflas en cuanto al nûmero de palabras por enunciado, 
esto ha ocurrido a los 6 , 7 y 8 aflos. Por el contrario, las niflas aven­
tajan a los niflos a los 4 y 5 sBos.
Considerada la totalidad, o sea, todas las palabras de los 304 
enunciados, el enunciado medio en cuanto al nûmero de palabras que ten- 
dria, séria de 5,8 palabras. Teniendo como punto de referenda este enun 
ciado medio, vemos que los niflos de 4 y 6 aflos hacen sus enunciados por
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debajo de él ( a loe cuatro aPJoe 5,1 y a loa aaie aMoe 4,7 palabras 
por enunciado de media). A los cinco, eiete y ocho aPfos se ha superado 
esa media de 5,83 con 6,02 palabras por enunciado a los cinco y a los 
siete attoB y con 6,7 palabras por enunciado a los ocho aPfos.
La progresidn en el aumento del nûmero de palabrae por enuncia 
do, segûn la edad, y la diferencia entre el nûmero de palabras que ha ofre 
cido el enunciado de los niflos y el de lae nlFfas en sus affos correlativos 
desde los cuatro a los ocho aflos, quedan reflejadas grâficamente por me-, 
dio de lae slguientes curves. (Flg. Vin)
ill
-3 s;
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2 . 4 . 8 Enunciados de mâs de una oracidn
Al actualizarse estos enunciados en el discurso,ofrecen su nû­
cleo con mâs de una operacidn proposicional o predicativa, y por lo tan-> 
to, con mâs de una oracidn compléta. El nûcleo del enunciado estâ forrou- 
lado por varias oraciones complétas, referidas todas allas en conjunto, 
como nûcleo, a una misma sltuacidn de enunciacidn qee queda establecida 
por los hablantes, dentro de su mismo espacio y tiempo, ademâs del tipo 
de relacidn que contraen en su locucidn (Parte Modal del enunciado con 
sue operaciones enunciativas).
Estos enunciados proporcionan la misma estructura que aquelloe 
que se expresaron por medio de una sola oracidn, sdlo varia la extensidn 
de su nûcleo, con mâs de una oracidn, y con ello la poeibilidad de que 
aparezcan varioe constituyentee Declarativos o de Oracidn (declarative, 
interrogative y aseverativo) en el mismo enunciado.
Durante la emisidn de todo el enunciado permanecen los consti­
tuyentes que hacen referencia al proceso de enunciacidn*
1.- Es un acte de enunciacidn realizado por un ûnico lo
cutor.
2.- La relacidn entre locutor y receptorM permane- 
ce présenta durante la duracidn del acte de enunciacidn. Los sujetos o 
protagonistas de la enunciacidn son los mismos mientras dure data.
3.- Los Indices de enunciacidn son los mismos, ya dure 
mucho o poco la emisidn del enunciado (el "hic et nunc" como punto de par 
tida o punto inlcial de referencia para los varios tiempos en que pueden 
ir expresadas las acciones de eus distintas operaciones predicatives -ora 
clones-.
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4.- No se altera béslcamente su sltuacidn enunciativa 
a lo largo de la locucidn del enunciado*
El hecho de que las operaciones predicativas ocupen mayor ex­
tensidn en estos enunciados, oblige al enunciante a ir construyendo uni 
dades intermedias entre la oracidn compléta y el enunciado con el fin de 
que la coherencia del enunciado, ante las limitacionee de la memoria, se 
consiga a base de las adecuadas articulaciones de unidades mâs peque - 
Mas que el enunciado, como los pârrafos y, sobre todo, las secuencias» De
ahl que la compoeicidn de estos enunciados pueda comprendec varios pârra
foB y cada pârrafo, a su vez, construido a partir de varias secuencias,
siendo la secuencia el resultado de la agrupacidn de varias oraciones corn 
pletas.
De manera que la ordenacidn que se puede advertir en un enuncia
do como el resultado de una enunicacidn de varias oraciones complétas vie
ne a ser éstai
P.M.
Ctes de Edn. I
ProposCtes de 0.
Jo. I. As,) Act. I^Enf.
E .1.- Pues + se cruza
se va
♦ hay
+ se pasa
* mi.casa estâ
una calls que hay 
ahf que se llama 
del cementerio/
todo recto/ 
unas verjas abajo/' 
por allas/ 
ahl///
' A que sabes ir a ml casa”
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Cl nûcleo de este enunciado consta de cuatro oraciones, resul­
tado de lae cuatro operacionee proposiclonalee, que ha emitido su enun - 
ciaciûn. Todas allas se han dado con el conatituyente de enunciacidn de­
clarative. Pero podrfa haber oFrecido alguna otra operacidn predicativa 
con otro conatituyente, como,por ejemplo, el tipo interrooetivo. al affa­
dir esta otra oracidn que ahora sabee ir a mi casa?"
Por lo tanto, en eeta clase de enunciedoe ee de variedad de 
operaciones proposicionales en el nûcleo y puede darse también variedad 
de constituyentes de oracidn (declarative, interrogative, aseverativo). 
Naturalmente, las distintas formas en que pueden concretarse esas varias 
operaciones proposicionales y cada uno de los très tipos de constituyen­
tes de la oracidn,al igual que las distintas formulaciones que pueden 
adopter (activa vs. pasiva, enfétlc a va. enfitica, afirmativa vs. nega­
tive), pueden alterneras y concurrir algunas de elles o todas en un mismo 
enunciado.
De las 1.189 enunciaciones présentes en el corpus, 566 dieron 
como resultado enunciados cuyo nûcleo estâ formado por mâs de una oracidn 
compléta. Es decir, un 49,5 % de sus enunciaciones se han actualizado en 
enunciados con mâs de una oracidn o con un nûcleo compuesto. El resto lo 
han hecho por medio de enunciados que se expresaron con una oracidn, sea 
en forme explicita de oracidn compléta, de sintagma o de una palabra. En 
total 559 enunciaciones optaron por ofrecer un nûcleo simple en sus enun- 
ciedos, la que represents el 50,5 % sobre la totalidad de sus alocuciones.
A continuacidn proponemos la distribucidn de esos 586 enunciados 
que se expresaron por medio de varias oraciones:
4 5 6 7 8
Enunciados 108 114 i 94 129 141
% anual 44,ij 4 4 ,2 ! 55,6 52,2: 51,8
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T___
586
49,5
Al observât la totalidad de estos enunciados con mâs de una 
oracidn compléta, segûn la produccidn que cada aMo ha hecho, vemos que 
la frecuencia de estos enunciados va aumentando con la edad. Asf, mien 
tras los niMos de 4 y 5 aMos no llegan a producir un 50 % de estos enun 
ciados, los de 6,7 y 8 aPtos re&asan con holgura el 50 %. Los nlMos de 6 
aMos realizaron el mayor nûmero de estos enunciados con un 55,6
Veamos si tal tendencia se confirma de igual modo en los nlMos 
y en las nlMas. Los nlMos han hecho 356 enunciados con mâs de una oracidn 
compléta. Su aparicidn por aMo ha sido âsta:
8
Enunciados 64 58 54 75
% anual
I
44,8 42 59,31 59,5
105
54,4
T
356
51,5
Con estos datos se advierte que la menor actividad en la pro­
duccidn de este tipo de enunciados se ha dado a los 4 y a los 5 apfos y 
la mâxlma a los 7 y a los 6 aPfos. Tambiân se muestra, pues, una progre- 
sidn en cuanto al nûmero de enunciados que va aumentando con la edad. Y 
que este progress comienza a partir de los niPfos de 6 aPfoe.
En tôrminos absolûtes, las nipfas han hecho menos enunciados que 
estén expresados con mâs de una oracidn compléta. Su distribucidn por aMo " 
es la siguiente:
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 « 5 6 7 8 T
Enunciados 44 55 39 52 40 230
% anual 43,1 48,2 50 42,9 50,6 46,6
En târminos relativos tambiân han hecho menos enunciados de 
esto# las nlMas que loe nlMos.
Contrastando los enunciados obtenidos por las nlMas con los de 
loe nlMos, se advierte una diferencia en el modo de progresidn en cuanto 
a una mayor produccidn de enunciados con el aumento de edad. En efecto, 
las nirias reallzan el mayor nûmero de enunciados a los 6 aflos con un 50^, 
en tanto que los nlMos lo consiguen a los 7 aPlos con un 59,5 %, Salvo a 
los 5 aMoe, los niMos superan a las nlMas en una mayor produccidn de estes 
enunciados, como reflejan loe porcentajea de unos y otros.
Seguidamente examinâmes cada uno de los 586 enunciados que se 
han expresado por medio de la articulacidn de dos o mâs oraciones comple 
tas, con el fin de ver cdmo se han distribuido los constituyentes de cra- 
cidn de tipo declarative, interrogative y aseverativo con relacidn a 
la edad y sexe.
2.4.8.1.- Los enunciados de mâs de una oracidn con tipo declaratlvo
Dentro de la estructura de cada uno de esos enunciado,hemos re 
cogido cuantas oraciones complétas se actualizaron bajo el constituyente 
de oracidn declarative . A su vez, puede distinguirse, por medio de la 
entonacidn y dentro de las operaciones declaratives, aquellas que se for 
mularon de manera expresiva y las que lo hicieron segûn locucidn normal, 
neutral o grade cero de la enunciacidn. Con unas y otras formas se actua
liza la estructura dal enunciado:
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P.M.
Ctes da Edn
P.M.
I .0,0
D. Act. (ÏEnf.^f.- SN SV.
GV. GN.
E.I.- ♦ ♦ ♦ +
♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ + +
Y ♦ + ♦ +
juego a los americanos 
algunas veces/
Juego a las chapas 
otras/
Juego al fûtbol 
otras/
0 nada ends
La mayor parte da las operaciones predicativas de estos enun­
ciados han escogido el consti tuyente de oracidn declarative. bajo for - 
mulacidn no enfdtice o no axpresiva. Exactamente, 1937 oraciones de estos 
enunciados se actualizaron por medio de une prosodie declarative con en­
tonacidn neutre, lo qua ha rspresentado sobre el total de las 2275 ora - 
clones que comprends.este grupo de enunciados, el 66 %, La distribucidn 
segdn la edad y el sexo ha sido ^stai
4 5 6 7 8 T
C nes_d.e__niJlq8___ 106 ___ 180 1 154 i 390 298 1128
% anual | 62,4 89,6, 81,9j 93,8 86,1 84,2
Ors . de niflas 93
;
223 175 209 : 129 1 829
i» anual 80,2
i
89,6; 93,l| 87,8:
!
88,4j 88,5
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Al contraster los resultados de los nirtos y de las nlMas, se 
advierte en ambos une regularidad en el aumento de este tipo de oracio» 
nés que eft correlati vo con el aumento de edad. NiMos y niflas consiguen 
el menor nûmero de oraciones declaratives a los 4 aflos; pero son las 
niflas de esta edad las que superan en un 14 % de oraciones declarati­
ves a los niflos. En general y proporcionalmente^ las niflas hicieron un 
4 % mis de estas oraciones con el consti tuyente declarative que los niflos. 
La frecuencia mâxlma de estas oraciones se sitûan en las niflas a los 5 y 
6 aflos, en tanto que en los niflos ha ocurrido a los 5 y 7 aflos.
Agrupados los resultados de las niflas y de los niflos,obtene- 
mos paracidas apreciaciones con una notable diferencia entre las oracio­
nes conseguidas a los 4 aflos , que han sido bastante inferiores, y las 
de los demis aflos.
4 5 6 7 8 T
Enunciados 199 403 329 599 427 1957
% anual 69,6 89,6 83,5 91,6 86,8 85,9
De forma enfitica y con entonacidn expresiva se ha manifesta- 
do el consti tuyente declarative en 183 operaciones predicativas, distri- 
buidas segûn la edad y sexo de la siguiente manera:
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4 5 6 7 8 T
Ors .da niRos
1
21 ; 8 30 19 39 117
% 12,3| 3,9 14,6 4.6 11,3 0,7
Ors ..de niRas
I
1
12 i 14 9 22 65
% 2 8 ,4 ! 5,6 4,8 9,2 6,7 6,9
NiRos y niRas
!
22 39 41 48 183
%
,._u_
1
1 1,5| 4,9 9,9 6,3 9,8 8
Como puede apreciarse an los resultados, los nlMos,desde los 
4 a los 6 anos^dlbujan una Ifnea da exprasivldad mâs inastabla qua la da 
las nirtas. Estas raflejam unos rasultados muy samajantas desda los 5 sMos 
a los 6, con sdio un marcado aumento an los 7 sMos; miantras qua los ni- 
nos axparimantan un prograso a saltos, consiguiando la axprasividad ma - 
y or a los 4 y 6 sMos. La comparacidn rasulta mâs notoria a los 4 sMos,don 
da las nlMas hacan mâs dal dobla da oraclonas expraslvas qua los nlMos.
Considarada la axprasividad da astas oracionas sagûn la adad 
da niPIos y niftà6,por separado « notamos una ligara tandancia a. incramantar 
sa con al aumanto da la adad an los niMos^ dasda los cinco sMos an adelan
ta; an tanto qua las niMas da asta misma adad mantianan unos porcantajas
paracidoa an cada uno da los aPtos.
En conjunto,durants esta adad da los niRos, la manor axpresivi
dad sa ha situado a los 5 y 7 aRos, siando los niRos da 4 aRos quianas
mâs oraciones axprasivas ban realizado. Estas oracionas con entonacidn an 
fâtica ban supuasto^sobra el total da las babidas an los enunciados da mâs
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de una oracldn,un 8 %.
2.4.8.2.- Los enunciados de mâs de una oracldn con tlpo Interrogativo
Han actualizado ai constituyente interrogative en 76 oraciones, 
las mâs de las veces pertenecientes cada una de datas a un enunciado di- 
ferente. Exactamante concurre una sdla opsracidn proposicional con cons­
tituyente interrogative al lado de otra u otras declaratives en 52 enun­
ciados. El reste de oraciones interrogatives han ocurrido en 12 enuncia­
dos, cada uno de elles con 2 operaciones proposicionalas formuladas con 
el constituyente interrogative, ademâs de otras oraciones declaratives 
pertenecientes al mismo enunciado.
Las operaciones predicativas con constituyente interrogative se 
han situado con prefarencia al comienzo y al final del enunciado, siempre 
en coexiatencia con otras operaciones proposicionalee, generalmente, for 
muladas con el constituyente declarative. Pocas veces se han dado enun - 
ciados con sdlo formulacidn interrogative en sus dos o mâs operaciones 
proposicidnales .corne :
- iA que es este despacho?/ iA que sf?///
La ordenacidn mâs generalizada de este tipo de enunciados con 
un constituyente interrogative al lado de otros declarativoa, ha apareci- 
do en enunciados como los siguientes:
- Si es mio/ 4N0 le sabes?///
- ; A ver!/ ^A quiân ha tirade?///
- iEl apellido?/ No tengo apellido///
- iOuâ calls?/ En la plaza de Salamanca///
Todos elles atienden en su enunciacidn a la ordenacidn propi a
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del enunciado:
P.M.
Ctee de Edn.
Ctee de 0.
I. D. Act. pEnf. Af. SN.
E.I.- 51 
0 *
mfo/
♦ ^ no sabes lo///
E.2.- ^ ^ el apellido/
+ |if no tengo apellido///
E.3. qud calls/
en la plaza de 
Salamanca///
Esta ha sido la dlstrlbucidn de las operaciones proposicionales, 
que se formularon medlante locucldn Interrogatlva en enunciados con mâs 
de una oracldn:
Ÿi
Ors. de ni Mo 8 15 8 10 4 6 43
% 8,8 3,9 4,9 0,9 1,7 3,2
Ors. de nlMes 7 ! 12 4 4 6 33
% 6 1 4,8. 2,1 ! 1,7 4,1 3,5
NlMos y nlMas 22 ' 20 i
4
12 76
% 7,7 i 4,4
1
f'" i .
2,4| 3,3
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La preaencla de las operaciones proposicioneles con locucldn 
Interrogative représenta tan sdlo el 3,3 % del total de las oraciones 
aparecldae en enuncledos con més de une oracldn. Algo més de la mltad 
de estes oreclones Interrogatives han ocurrido a la edad de 4 y 5 artos, 
advlrtldndose un notable descenso durante los aMos siguientes. Los ni- 
ftos de 4 y 6 aMos han hecho mâs oraciones Interrogatives que las nlMas 
de ese misma edad. A los 5, 7 y B aMos son las nlMas qulenes superaron 
a los nlMos.
2.4.8.3.- El tlpo aseveratlvo en los enunciados de mâs de una oracldn.- 
La funcldn Imperative que el locutor expresa en su enunciado 
al dlrlglrse al Interlocutor para que éste responda con el comportamlen 
to Indlcado por el hablante, supone un camblo de locucldn en un enuncia 
do que, ademâs, ofrece tamblân otras operaciones proposicionalas como las 
dacleratlvas y las Interrogatives.
La orden dada por el hablante al oyente en su enunciacdn, me- 
dlente entonacidn Imperative, ha estado présenta en 47 de estos enun -
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cladps. Caal la totalidad de los 47 enunciados nos oFrece una sdla ora-
cidn en forma imperativa (ocurre esto exac^amente an 37 enunciados). En
7 enunciados se han actualizado doe operaciones proposicionales con lo - 
cucldn Imperative y en otros 3 enunciados han aparecido en cada uno de 
ellos tree oracionas Imperatives* El total, pues, de estas oraciones que 
se expresaron bajo locucldn aseveratlva ha sldo de 60 oraciones, lo que 
ha representado un 2,6 % en el total de oraciones que han formado estos 
enunciados.
Este grupo de operaciones proposicioneles,Formuladas medlante 
locucldn Imperative,ha ocurrido en enunciados como estos,
- iMlrai/ Todas estas se pueden colgar a la vez ya///
- tCuântos aMos tlenes?/ tPij///
- lOia’*/ lOlgal///
- iMlraî/ Vamos a hablar con esto/ ^Me los dejas?///
- |No!/ Cdqela de ahl arrlba que hay un ticero///
La ordenacldn que han reproducido cada proceso de enunciacidn 
en estos enunciados ha sldo la propia del enunciado,
E
P.M. P.M.
Ltes jde 0.
As. D. I.jAct. ♦Enf - Af. SN
Etes de Edn. Ii
£ . 1. - + (jC Mira/
+ + Todaslse puedenI otra vez/// 
estas! colgar '
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En lo8 enunciados con més de una oracldn se formularon,medlan­
te locucldn aseveratlva^las siguientes operaciones proposicioneles*
4 5 6 7 8 T
Ors. de ni Mo s .  ; 5 12 3 3 51
% 16,5 : 2,5 5,0 0,7 0,9 3,8
Ors. de nlMae 4 0 G 3 2 9
... . . . 
JÉ
' •
3,4 0 0 1,3 1,4 0,9
NlMos y nlMas 32 5 ‘ 12 6 5 60
%
.
11,2 i
i 1,1 ; 3,1
0,9 1
- i
Sobre el total de las 2276 oraciones que hen constltuldo
cleo de los enunciados con més de una oracldn, las operaciones proposi­
cioneles que se actuallzaron con el constituyente aseveratlvo -60-, re- 
presentan tan sdlo un 2,6 %,
.Por lo generaljsu lugar de aparlcldn, dentro del enunciado, ha 
sldo ocupar la primera proposlcldn de cada enunciado. Tamblân lo normal 
ha sldo que haya ocurrido una vez por cada enunciado. As! pues, de los 
47 enunciados donde se ha dado el constituyente aseveratlvo, en 37 de 
ellos sdlo esté presents una vez por cada enunciado. De los dlez restan­
tes hay 7 que nos muestran dos oraciones formuladas con aseveracldn y 3 
enunciados donde aparece très veces este constituyente de oracldn,den­
tro de una mlsma enunciacidn.
En cuanto al uso que se ha hecho del constituyente aseveratlvo, 
eegdn la edad, vemos que la mayorfa de veces se dieron a los 4 y 6 aMos.
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Y que, en cuanto al sexo, han sldo los nihos qulenes prâctlcamente lo 
han utlllzado casl en exclusive ( 51 en los nlHos y sdlo 9 veces en las 
ninas).
A contlnuacldn reflejamos, segûn la edad,los constltuyentes 
de las oraciones bajo los que se formularon las 2276 operaciones propo- 
slclonalas^que han constltuldo los 575 enunciados con mâs de una oracldn 
cada uno de ellos.
a T
Declaratlvos 232 425 368 640 475 2140
% 81,1 94,4 93,4 97,9 96,5 94
Interrogatlvos 22 20 14 8 12 76
% 8 5 4 1,2 2,4 3,4
Aseverativos 32 5 12 6 5 60
% 11 ,1 1,1 3 0,9 1 2,6
En una primera valoracldn^observâmes que cas! la totalldad de 
las operaciones proposicioneles actuallzadas en estos 575 enunciados^lo 
han hecho con el constituyente declaratlvo, el 94 %, sobre el total de 
las 2276 oraciones pertenecientes a este grupo de enunciados. La interro 
gacldn y la aseveracldn representan porcentajes muy exiguos y parecidos.
Con relacldn a la edad,notamos un progress claro en el uso del 
constituyente declaratlvo con el aumento de la edad. Esto se aprecla al „ 
comprobar los porcentajes , donde se puede ver cdmo a los 4 affos han em- 
pleado la declaracidn en un 81, 1 ^ de sus oraciones hasta llegar a los
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8 aMos al 96,5 Se conslgue la tnâxima activldad declarativa a los 7 y 
8 aMos. Con relacldn a los otros dos constltuyentes, el Interrogative y 
aseveratlvo, los niMos de mayor edad obtlenen mèneras porcentajes que los 
nlMoa mâs pequeMos. As! la Interrogacldn fuâ utlllzada por los niMos ds 4 
aMos un 8 % y la aseveracldn un 11,1 %, en tanto que los nlMos ds 8 aMos 
sdlo lo emplearon un 2,4 % y un l^,rsspectlvamenta.
Al tener sn cuenta el contraste entre niMos y nlMas, sncontra- 
mos dlferenclas en si uso que han hecho de la declaracidn, donde les nl­
Mes hlcleron ùn 4 # mâs de proposlclones declaratives que los nlMos. En 
conjunto parées, puss, mâs marcads la exprsslvldad sn el lenguaje de los 
nlMos que en el de les nlMas, Dlferencla mâs notorla se esteblece al corn 
parar los dates que ambos nos ofrecsn respecte al uso que han hecho del 
constituyente aseveratlvo. Los nlMos ordenen mâs veces e su Interlocutor 
que les nlMas. En sfscto, los nlMoa ss relaclonaron ds este manera con el 
oyente en un 4 % de sus proposlclones, mlentrss que las nlMes sdlo se hen 
dlrlgldo asi e la audlencla en un 1 %.
2.4.8 .4.- La persona de enunciacidn en los enunciados de mâs de una ora
cldn.-
De las 2276 operaciones proposicionalas que as actuallzaron sn 
estos 575 enunciados, 1204 oraciones tlsnsn por sujeto si mismo que el 
locutor dsl enunciado. Es declr, si hablante de la enunciacidn coïncide 
con la persona sujeto de la opsracidn proposicional o ss, a su vez, tam­
blân sujeto de la oracldn. Viens a representar algo mâs de la mltad de 
esas 2276 oraciones, exactaments esto ha ocurrido en un 52,9 % sobre el 
total de esas oraciones. Su dlstrlbucldn,con relacldn a la edad,es la sl- 
gulentet
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4 5 6 7 8 T
Oraciones 126 230 192 407 198 1204
% 44,1 51,1 48,4 62,2 40,2 52,9
La mëxima activldad en cuanto a ser al mismo tlempo el hablan­
te sujeto de enunciacidn y sujeto de la proposlcldn del enunciado, ha 
ocurrido a los 7 aMos con un 62,2 %, Ademâs,se advlerte un llgero aumen­
to en las oraciones con taies caracterlstlcas por cada aMo,hasta llegar 
a los nlMos de 7 aMos. A los 8 aMos dlsmlnuyen en mâs de un 20 % estas 
oraciones, conslgulendo el porcentaje menor con un 40,2 %,
Desglosamos estos resultados en los de los nlMos y de las nlMas, 
La frecuencla de este tlpo de enunciados con el mismo sujeto de enuncia- , 
cldn y de predlcacldn, ha sldo claramsnte progreslva con el aumento de 
edad en los nlMos, desde los 4 a los 7 aMos, salvo a los 6 aMos. As! se 
puede ver en la.distrlbucldn que han ofrecldo los resultados de los nlMos:
4 5 6 7 8 T
Ors. de nlMos
:
68 93 80 244 137 622
% 40 j 46,3 39 59 40 46,5
Tamblân las nlMas nos ofrecsn una progresldn en el nûmero de 
enunciados con taies caracterlstlcas, correlativo al aumanto de edad. Pê­
ro esa progresldn suya es mucho mâs regular y con porcentajes muy supe- 
rlores. Las nlMas protagonizan al mismo tlempo la enunciacidn y las pro- ,* 
posiciones de su enunciado en un 15 ^ mâs que los niMos. Veamoelo en sus 
resultados:
Ors. de niMas 58 137 112 214 61 582
% 50 55 59,6 89,9 41,8 62,1
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T
Dentro de estos enunciados, dlstlngulmos las operaciones pro- 
posicionalss,cuyo sujeto esté sxplfcitamente presents en forma lexical 
(yo.nosotros) de las operaciones proposicionalss que prssentan el mismo 
sujeto que el enunciante, pero formulado morfoldoicamente dentro dsl ver 
vo finito. De acuerdo con esta difersncla.el corpus nos ha proporcionado 
la siguiente distribucidn por aMo y ssxoi
4 5 6 7 8 T
Ors. de nlMos 11 10 87
% 8,2 ' 5,5 6 ., 9,4 2,9 6,5
Ors. de nlMas 9 5 14 2 40
% 7,8 4 2,7 5,9 1,4 4,3
NlMos y nlMas 23 21 la 53 12 127
% =  i 4,7 4,7 8,1 2,4 5,6
Del total de las operaciones proposicionalas realizadas por 
los nlMos, en 127 oraciones si enunclante, a su vez, se ha hecho presen­
ts en forma lexical por medlo de "yo" o "nosotros" como sujeto de su ope 
racldn proposicional, es declr un 3,6 % sobre la totalidad de las 2276 
oraciones.
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La activldad mayor en la expresidn del yo enunclante como euje 
to en forma lexical de su operacldn proposicional se ha situado a los 4
y 7 aMos. En tdrmlnos relatlvos.tamblân los nlMos han hecho mâs oracio­
nes con sujeto en forma lexical que las nlMas. Los niftos han realizado 
un 2 ^ mâs de oracionas con estas caracterlstlcas que lo que conslgule- 
ron las nlMas.
Con relacldn a la edad, salvo el notable incremento observado 
a los 7 aMos, tanto en niMos como en nlMas, ambos experimentan un descen
so en la frecuencla de este tlpo de oraciones con el aumento de la edad
y de una manera muy acentuada a los 8 aMos.
Primera persona morfoldoicamente presents.-
4 5 6 7 0 T
Ors. de niMos 54 82 67 205 127 i 535
% 31,8 40,8 32,5 49,3 36,7 39,9
Ors. de niMas 45 127 107 200 59 538
% 38,9 51 56,9 84 40,4 57,4
NlMos y niMas 103 309 174 405 186 1073
% 36 68,7 44,2 62,3 37,8 47,1
En estas oraciones,el sujeto de la enunciacidn se encuentra 
présenta en el morfema personal^ como sufijo del verbo. La presencia de 
esta forma de manifestarse el enunclante en su propio enunciado es muy 
superior a la realizada mediante el pronombre personal "yo” , "nosotros". „ 
Mientras la forma lexical sdlo represents un 5,6 % sobre el total de las
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2276 oraciones ocurrldas an estos enunciados, la Forma morfoldgica para 
actualizar al hablante como sujeto da su operacldn proposicional,ha es­
tado presents an 1073 oraciones, lo qua represents,sabre el mismo total 
de oraciones,un 47,1 %.
Tanto an las nlMas como an los nlMos,1a activldad mayor an la 
exprssldn del locutor como sujeto de lea oraciones da su enunciado en 
forma morfoldglca,se sltûa a los 5 y 7 aMos y se Incréments su frecuencla 
con si aumanto de la edad. En estas condlclones,las nlMss han realizado 
muchas més oraciones que los nlMos, llegando a superarles con casl un 
20 %, '
El oyente de la enunciacidn es. a su vez. sujeto de la o las oraciones 
del enunciado.-
Sobre el total ds las 2276 oraciones, en 150 el sujeto es el In 
terlocutor u oyente del enunciado en le forma de "tû" o "vosotros" (lexl- 
calmente présenta) y por medlo de los morfemas de la segunda persona,pré­
sentas en si verbo fini to (morfoldgicaments presents). Ofrece,pues, un 
porcentaje del 7 % de oraciones cuyo sujeto es la segunda persona. La dis 
tribucldn del siguiente cuadro Indlca la frecuencla por aMot
4 5 6 7 8 T
Oraciones ‘ 48 27 19 22 34 150
% 16,8 4,8 3,4 6,9 6,6
El locutor ha hecho a su Interlocutor sujeto de las operaciones 
proposicionalee en su enunciado con prefarencia a los 4 aMos, donde se en 
cuentra el mayor nûmero de oraciones en que asl ha ocurrido. La tendencia
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general indlca un descenso de estas oraciones con el aumento de la
edad.
La frecuencla con que ha aparecido la segunda persona como suje 
to de la oracldn an los nlMos,queda reflejada por el cuadro siguiente:
4 5 6 7 0 T
Ors. de nlMos 39 13
22,9 i 6,5
16
7,8
15 22
3,6
105
6,4
Donde se confirma la apreclacldn Indlcada en la observacldn 
general de nlMos y nlMas en el cuadro anterior. Sln embargo, los nlMos 
marcan una dlferencla grande entre el uso de estas oraciones a los 4 
aMos y el de los damés aMos. Por otra parte, la tendencia a dlsminulr 
su frecuancla con relacldn al aumento de la edad es mâs regular que la 
que ofrecerén las nlMas.
Es notorla la mayor presencia de la segunda persona como suje 
to de oracldn en la expresldn de los nlMos -7,8 que la ocurrlda en las 
nlMas -4,8 %-, Es declr los nlMos se dlrlgieron a su Interlocutor un 3 ^ 
més de veces que las nlMas, cuyos resultados fueron estos:
4 5 6 7 8 T
Ors. de nlMas 9 14 3 7 12 45
% 7,7 5,6 1,6 2,9 8,2 2,8
Como puede verse, la activld ad mayor en la expresldn
oraciones ocurre a los 4 y 8 aMos, en tanto que los nlMos lo Hcleron a 
los 4 aMos.
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Ahora distingulmoa cuéndo esta segunda persona ss he sctuall* 
zado en si enunciado como sujeto ds oracldn en forma lexical y cuândo
SsQunda persona lexlcalmente orasente an la oracldn.-
4 5 6 7 8 T
Oraciones 6 3
1
1 0 .  I 14
% ; 2,1 0,6 j 0,3 i 0 i  ° ’ “ l 0,6
Estas 14 oraciones,que ofrecsn la segunda persona como sujeto 
ds la oracldn en forma lexical,rspressntan sobre la totalldad de las 
2276 oracionas tan sdlo un 0,6 NlHos y hlMas han obtsnldo al mismo 
nûmero da oraciones, slets, qua sobrs si total ds oracionas qua los nl­
Mos tlsnen -1339- supone su presencia un 0.5 )£,y sn las nlMas con 937 
oracionas he rspressntado un 0,7 %, Con relacldn a la edad,se advlerte 
qua el mayor nûmero de estas oraciones ha ocurrido a los 4 aMos.
Ds si total ds las oracionas cuyo sujeto as la segunda persona, 
data ha aparecido lexlcalmente en el 9,3 % de esas 150 oraciones habldas 
en estos enunciados ds mâs de una oracldn.
4 5 6 7 8 T
1
Oraciones 42 24 18 22 30 136
^  i 14,7 : 5,3 . «.7 j 3,4 6,1 5,9
La presencia ds estas oraciones dentro de la totalldad del cor­
pus represents un 5,9 'f>, A su vez, este mismo nûmero de oraciones con el
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sujeto expllclto morfoldgicamente en al verbo finite, représenta casl 
la totalidad da las oraciones con sujeto an segunda persona , el 90,7 %.
Se vuelven a repetir aqui las mismas caracterlstlcas que aparecieron cuen 
do hablamos da la segunda persona sn general.
Tratamiento da respeto.-
Se trata da cuando el locutor hace qua el oyente intervenga co 
mo sujeto de sue oraciones, pero mediante una fdrmula de cortesla ("us - 
ted","ustedes"). Han realizado 13 oraciones que, sobre el total de las 
2276 oraciones de estos enunciados con mâs de una oracldn cada uno, supo 
ne un 0,6 %.
Normalmsnte,este tratamiento se ha expresado an forma lexical 
y generalmente mediants la presencia de "usted". Qulenes mâs lo han utl­
llzado han sldo los nlMos qua lo hlcleron en 8 oraciones, clnco de elles 
a los cuatro aPtos, una a los sals y dos a los ocho aMos. Los otros 5 car 
SOS han ocurrido an las nlMas de ocho aMos.
La tercera persona es sujeto de las oraciones del enunciado.-
Los 575 enunciados formados con mâs da una oracldn cada uno se 
han actualizado por medlo de 2276 oraciones. Oe estas, 1204 oraciones tie 
nen por sujeto el mismo qua el que las enuncia -52,9 %- ; 150 oraciones 
llevan como sujeto la otra persona activa en el proceso de enunciacidn o 
el oyente -6,6 ^-. Por lo tanto, las personas enunciativas, primera y se 
gunda persona, estân presentee, a su vez, como sujetos de las operaciones 
proposicionalas, qua ellos mismo formulan,en 1354 oraciones, lo que ha re •• 
prssentado un 59,5 % sobre el total de las 2276 oraciones ocurridas en el 
corpus de estos enunciados.
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El resto de les oraciones con que se expresaron esos enuncia­
dos por medlo de mâs de una oracldn, ofrecsn la tercera persona o perso­
na no enunclatlva como soporte de su predlcacldn o sujeto de esas 838 
oraciones. Asl pues, la persona ausente del proceso de enunciacidn don­
de se élabora el enunciado que contiens esa o esas mismas oraciones de 
las que alla es su sujeto, represents un 40,5 % del total da las oracio­
nes ocurrldas en los enunciados con més de una oracldn. La dlstrlbucldn 
da estas oraciones por aPto ha sldo la siguiente:
8 T
Oraciones 110 . 212 j 167 , 174 , 251 i 938
% I 38.5| . 47,1; 42,4| 27 j 51 |____41,1J
La no persona enunclatlva, tercera persona, aumenta su presen­
cia como sujeto de la oracldn con la edad. La mayor activldad de la ter­
cera persona como sujeto de la oracldn ocurre a los 6 aMos. Résulta sor- 
prendente la escasa presencia de la tercera persona como sujeto de las • 
oraciones en los niMos de 7 aMos que han proporcionado el porcentaje mâs 
bajo aûn que al de los niMos de 4 aMos.
Han sldo los nlMos qulenes mâs veces ofrecleron la tercera par 
sona como sujeto de sus oraciones, exactaments 588, frente a las 350 rea­
lizadas por las nlMas, en tdrmlnos absolûtes. Relatlvamente tamblân los 
niMos han superado,con un 7 ^ més que las nlMas,en el uso de la tercera 
persona como sujeto de sus oraciones. Asl lo reflejan sus datosi
4 5 6 7 8 T
Ors. de nlMos 63 87 108 152 , 178 588
37,1 43,3 52,4, 51,4 43,9
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La tendencia a progresar en el aumento de estas oraciones es 
regular desde los 4 a los 6 aMos, consigulendo su mâxima frecuencla a 
la edad de 6 y 8 aMos con mâs del 50 % de oraciones.
Las niMas apenas Indican progress alguno en el empleo de la 
tercera persona como sujeto de sus oraciones desde los 4 a los 7 aMos. 
Unicamente a los 8 aMos conslguen el 50 % de estas oraciones; veâmoslo 
en sus dates:
4 5 6 7 8 T
Ors. de nlMas 43
37,1
101
40,6
59 74
31,4 31,1
73
50
350
37,4
No sdlo se comprueba una menor regularldad en el aumento de es 
tas oraciones por aMo, sino que, ademâs, desciende su frecuencla a los 6
y 7 aMos, slendo las nlMas de 5 y 8 aMos qulenes mayor activldad desarro- 
llaron en la prâctica de estas oraciones, cuando en los nlMos ocurrfa a 
los 6 y 8 aMos.
A contlnuacldn observamos cuândo la tercera persona se expre -
sd en forma lexical (él, ella, ellos, elles) y cuândo optd por manifes -
tarse morfoldqicamente. Con esta dlferencla se han extrafdo les siguien­
tes resultados:
Tercera persona lexlcalmente presents.-
4 5 6 7 8 T
Oraoiones 57 66 66 81
19,9, 14,7; 16,8 12,4
100
20,5
370
16,3
En las 936 oraciones que han llevado por sujeto la tercera per 
sona, ésta se manifesté en forma lexical en 370 ocasiones (39,5 %) y de
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manera morfoldglca an 368 (60,5 $). La presencia da la tercera persona 
an forma lexical ha representado un 16,3 % sobre el total de oraciones 
pertenecientes a los 587 enunciados, que se expresaron por medlo de mâs 
de una oracldn.
Los nlMos qua mâs han Intenslflcado su expresldn an forma lexl
cal han sldo los de 4 y 8 aMos.
Relatlvamente los nlMos superaron an ndmero de veces el empleo 
de esta forma con un porcentaje del 17,3 an tanto qua las nlMas con - 
slguen un 15 %,
Con relacldn a la edad se comprueba an los nlMos un clerto In­
cremento correlatlvo al aumento de edad, consigulendo su mâxlma frecuen­
cla a los 8 aMos. Sin embargo,las nlMas tlenden a dlsmlnulr la presencia 
de la tercera persona en forma lexical desde los 4 a los 7 aMos y vuelven
a los 8 aMos a la sltuacldn ya consegulda por les nlMas de 4 aMos.
Tercera persona morfoldoicamente presente.-
4 5 6 7 6 T
Oraciones 49 122 101 145 151 561
% 17,1 27,1 25,6 22,2 30,7 24
-I
La tercera persona se ha expresado morfoldgicamante en 568 ora 
clones que, sobre el total da las oraciones que llevan el sujeto en ter­
cera persona -938-, suponen un 60,6 ^ (el otra 39,4 ^ optd por la solu - 
cidn lexical como ya vlmos). La solucidn morfoldglca ha representado un 
25 % sobre el total da las 2276 oraciones ocurridas en enunciados compues 
toe por mâs de una oracldn.
La tercera persona presents morfoldgicamente an el verbo fini- 
to, expérimenta un Incremento con el aumento de la edad, reflejado en
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los porcentajes de cada aMo. Este Incremento ha aumentado del 17,1 % 
a los cuatro aMos,hasta un 30,7 % a los 6 aMos, cuando la solucidn lexi­
cal no ha experimentado prâcticamente ningdn aumento (de un 20 ^ a los 
cuatro aMos a un 20,5 % en los ocho aMos). Los nlMos que mayor activi - 
dad ejercieron en el uso de esta solucidn han sido los de cinco aMos y 
los de ocho.
Los nlMos han actualizado mâs veces la tercera persona con solu 
cidn morfoldglca que las niMas: del total de las oraciones realizadas por 
los nlMos -1339- en 357 manifestaron su sujeto por medio de un morfema en 
el verbo fini to de la oracldn, lo qua represents un 27 %, en tanto que 
las nlMas , de 937 oraciones han hecho con esas caracterlstlcas 211, es 
declr un 23 %,
2.4.8 .5.- Singular / plural como sujeto de las operaciones proposiciona- 
les del enunciado.-
En los enunciados formados con mâs de una oracldn, estas actua­
llzaron su operacldn proposicional mediante la accidn realizada por un 
sujeto en singular en 1776 oraciones, lo que represents un 78 'fo sobre el 
total de las 2276 oraciones del corpus. Las restantes oraciones de estos 
enunciados -500- protagonizaron su accidn predicative varias personas, 
par lo que el verbo finito ha ofrecido la formulacidn plural, mediante 
los morfemas correspondientes de su flexidn, lo que ha representado un 
22 %, El uso que se ha hecho dsl singular y plural en el nûcleo de estos 
enunciados queda dlstribuido por edad en el siguiente cuadro:
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a. 5 6 7 8 T___
Singular 255 329 295 535 1776
% 89,2 73,3 74,5 81,8 73,6 78
Plural 31 121 99 , 119 130 500
j
10,e| 26,7 25,5; 18,2 26,4 22
En la lectura del cuadro se nos muestra la disminucidn en el 
empleo del singular como sujeto de la oracldn, aun cuando haya aumentado 
el nûmero de oraciones por aMo, como se ha dado en el peso de los 4 a los 
5 aMos y en el de los 7 a los 8 aMos. Cuando ha ocurrido esto tambidn en 
la misma proporcidn ha aumentado el nûmero de sujetos da la oracidn for- 
mulados en plural, asf de los 4 a los 5 aMos aumenta un 17 % y de los 7 
a los 8 aMos otro 8 %. Por lo tanto,queda indicado que el incremento ma­
yor en la presencia del sujeto en forma plural se da , primera, en los 
niMos de 5 aMos y, en segundo lugar, a la edad de 8 aMos.
Veamos ahora cdmo se distribuyen estos datas del sujeto en for­
ma plural segûn sean niMos o niMas quienes los han realizado:
4 5 6 7 8 T
NiMos 27 54 1 45 ' 75 87 288
% 15.9
1
26,9j 21,8 18 25,1 21,5
NiMas 4
1 !
67 1 54 j 44 43 212
% 3,4
i 1
26,9 28,7j 18,5
----- i-------- )-----
29,5 22,6
Apenas es relevante el contraste entre niMas y niMos, salvo 
a los 4 aMos, donde la dlferencla a favor de los niMos sf es grande.
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A los 8 aMos, sin embargo, son las niMas quienes aventajan en un 5 ^ 
al nûmero de sujetos que han hecho los niMos de la misma edad. Aparte 
da esto, ss nota una mayor regularidad an el incremento progresivo del 
sujeto en forma plural cuando ss trata de reparar en los dates aportados 
por las niMas qua cuando observamos los da los niMos. Las niMas han au - 
mentado aMo tras aMo el nûmero ds estos sujetos en forma plural, salvo a 
los 7 aMos, en tanto qua los niMos permanecen con parecidos resultados a 
los 6 y 7 aMos. Tanto an niMos como an niMas el incremento mayor an el 
uso del plural se sitûa a la edad de 5 y 8 aMos.
El empleo del sujeto an forma plural en niMos y niMas, se ha 
actualizado preferentemente an la primera y en la tercera persona, pero 
con porcentajes distintos. En concrete, las 500 oraciones con sujeto en 
plural fueron realizadas por niMos y niMas de la siguiente manera con 
reiaciûn a las personas:
NiMos.- 4 5 6 7 8 T
Primera persona 10 26 34 57 37 168
% 37 48,1 76 76 43 56,9
Segunda persona 2 0 5 2 i 4
t
13
% 7,4 0 11,1 3 1 5 4,5 1
Tercera persona 15 28 6 16 ! 46 . . i
% 56 52 13,3 2 1 ,3 ! 53 38,6 1
Contrastemos estos resultados de los niMos en cuanto al uso 
que han hecho del plural en cada una de las très personas con los resul-
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tados que las niMas nos ofrecsn por su cuenta:
NiMas.- 4 5 6 7 8 T
Primera persona 3 43 , 39 ■ 35 21 141
% 1 75
1
64,2 72,2! 80 49 66,5
Segunda persona! 0 3 0 i 0 1 4
% 0 5,5 0 G 2 1,9
Tercera persona 1 21 15 1 9 21 67
% 1 25 I 31,3 27,ej 20 49 31,6
Estos resultados muestran que los nlMos emplean proporcional- 
mente la primera persona como soporta ds la accidn pluralizada un 10 % 
menos que las niMas. Ese 10 % de oraciones con sujeto en plural lo han 
situado los niMos an la tercera persona -casi un 7 y en la segunda
persona -algo mâs dsl 3
La pluralidad en las niMas se focalize,sobre todo, en la pri­
mera persona, ocupando sdlo esporâdicamente un 1,9 % la presencia de la
otra persona de enunciacidn (vosotros) y el resto en la tercera persona
que estâ presents en un 31,6 %.
El singular con relacldn a las personas.-
En cuanto al singular veamos cuâles fueron loe resultados de 
los niMos y da las niMas por separadot
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4 5 6 7 8 T
NiRos 147 161 341 259 1054
> 85,8 73,1 78,2 81,9 74,9 78,7
NiRas 109 182 134 194 103 722
% 93,9 73,1 71,3 81,5 70,5 77,1
Las niPfas utilizan «1 singular a los A aRos que los niRos 
da la misma edad; pero a los 8 aRos ocurre lo contrario, aunque en esta 
edad la dlferencla no sea tan marcada. A los 5,6 y 7 aRos ss emplea el 
singular con parecidas frecuencias en niRos y en niRas.
Cuando se trata de conectar la accidn verbal a un sujeto en sin 
gular, tanto los niRos como las niRas aumentan con la edad el porcentaje 
de la tercera y segunda persona, y disminuye la presencia de la predica- 
cidn protagonizada por la primera persona. Veâmoslo en los datos siguien 
tes:
NiRos
Primera persona 50 192 lOA A6270
34,2 28,6 56,3 40,2
Segunda persona 37 13 9314 11
25,3
Tercera persona 56 63 136 I 137 496
42,9 64,6
Comparemos estos resultados de los niRos con los que,por su 
parts, ofrecsn las niRas:
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NiRas.- 4 5 6 7 8 T
Primera persona 59 91 85 , 124 40 399
% 54,1 50 63,4 63,9 38,8 55,3
Segunda persona 9 11
i
* 1 7 11 1 42
% 8,3 6 3,6 10,8 5,8
Tercera persona 44 80 45 1 63 52 284
% 40,4 43,9 33,e| 32,5 50,5 39,3j
Cfectivamente, comparando estos resultados con los del plu­
ral, se observa que la presencia de la primera persona como sujeto sin­
gular ha disminufdo algo mâs dsl 10 % en los nlRos con relacldn a la 
misma persona en plural (plural: 56,9 %./ singular: 43,8 %') y los mis­
mo ocurre con las niRas (plural:66,5 Jé / singular: 55,3 %). Este por­
centaje de casi un 12 % de dlferencla entre el uso que se ha hecho de 
la primera persona como plural y como singular, se distrlbuye, en su ma­
yor parte, en una mâs alta frecuencla de la tercera persona como eujeto 
en singular de la accidn verbal, llegando a aumentar con relacldn al 
plural un 8 $ en niRos y en niRas (niRos ofrecsn el plural un 38,6 % y 
el singular un 47,1 % ; las niRas en el plural tienen el 31,6 % y en el 
singular el 39,2 %). La segunda persona incrementa su presencia en un 4 ^ 
con relacldn al uso que de ella se hizo en el plural, tanto en niRos co­
mo en niRas.
En la aparlcldn dsl sujeto en forma singular, las niRas si - 
guen empleando con un porcentaje mâs elevado la primera persona -55,3 %- 
y aumentan tamblân algo la presencia de la tercera persona con relacldn
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a su forma de plural. Sln embargo, los niRos casi utilizan por un igual 
la primera y la tercera persona como sujetos de la oracidn, permanecien- 
do ligeramente mâs alto el porcentaje de la frecuencla de la tercera per 
sona con 47,1 ^ que el de la primera persona con un 43,8 %.
Si, en el singular, contrastâmes el uso que han hecho por per­
sona niRos y niRas,observamos que en cuanto a la primera persona, las ni 
Ras la emplean mâs que los niRos (niRos, 43,8 ^ y niRas, 55,3 %), Esta di 
ferencia se ha acentuado de un modo especial a la edad de 4 aRos (niRos, 
34,2 % y niRas 54,1 $) y a los 6 aRos (niRos, 28,6 % y nlRas 63,4 %). A 
los 8 aRos les distancias, en cuanto a la frecuencla de la primera perso­
na en singular, se acortan notablemente, siendo los niRos los que en es­
ta edad han aventajado ligeramente a las niRas (niRos, 40,2 % y niRas,
38.8 %)» Desde los 4 a los 8 aRos,los niRos han empleado esta persona con 
pocas dlferenclas entre loe porcentajes de frecuencla que cada aRo ofre­
ce y en general ha tendido a aparecer algo mâs con el aumento de la edad. 
Han sido los niRos de 5 y 7 aRos quienes usaron con mâs frecuencla esta 
persona como sujeto de la oracidn. En el caso de las niRas sus resulta­
dos nos indican tamblân un incremento del uso de esta persona desde los
4 a los 7 aRos i pero a la edad de 8 aRos desciende notablemente su fre- 
cuencia.
Con referenda a la segunda persona, son los niRos quienes con 
mâs frecuencla la emplean como sujeto de la oracidn (niRos, 8,8 % y niRas
5.8 %). En los niRos se advlerte un uso mâs alto a los 4 y a los 5 aRos; 
en las niRas esto ha ocurrido a los 4 y a los 8 aRos.
Cuando se trata de la tercera persona, las niRas aventajan li­
geramente a los niRos a la edad de 4 y 5 anos, despuâs son los niRos quie
nés utilizan con mâs frecuencla la tercera persona como sujeto de la ora
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cldn. Tanto los niFfoe como las nlMas aumentan la frecuencla da la ter- 
cera persona an singular con la edad.
2«A,8.6«- El introductor an los enunciados con tnfis da una oracidn,-
Para indicer la unidn antra los distintos enunciados qua com- 
ponen un texto , con fracuancia sa emplaan conjuncionas o particules qua 
tianen como finalidad asagurar la dapendencia qua los hablantas suelen 
astablacar antra los dirarentes enunciados qua pertanacan a un mismo 
taxto.
Esta as la ralacidn y distribucidn da las particules qua en- 
cabazaron los enunciados formados por mâs da una oracidn con relacidn 
a la edad:
5 6 7 8 T
Puas (pos) 1 . 25 19 n 1  „
Y 7 4 4 1 8 ! 24 •
Porqua 1 4 0 12 21
Bueno 0 2 2 5 2 11
Qua 0 2 0 3 3 8
Y luego 0 0 5 2 1 8
Y entoncas 0 2 0 3 2 7
Pero 1 0 0 3 1 5
Luago 0 0 2 1 1 4
Despuds 0 2 0 1 0 3
Es qua 0 1 0 1 0 2
T ambidn 1 0 0 0 1 2
Ni 2 0 0 0 0 2
Y daspuds 0 1 0 0 1 2
Entoncas 0 0 0 1 0 1
Y tambidn 0 1 0 0 0 ; 1
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De los 586 enunciados que los niMos han relaizado con mâs de 
una oracidn cada une, 180 han sido introducidos por una particule con- 
Juntiva, lo que represents un 30,7 %, algo menos que cuando se trata 
de unir enunciados formados por una sdla oracidn (34,8 %).
Los introductores empleados para comenzar esos 180 enunciados 
han sido 16, frente a los 10 que utilizaron cuando se trataba de iniciar 
enunciados con una sdla oracidn. Los 16 introductores han sido estos: 
pues, y, porque, bueno, que, y luego, y entonces, pero, luego, despuâs, 
es que, tambiân, ni, y despuâs, entonces, y tambiân. Y asl hemos encon- 
trado estas particules introduciendo enunciados como:
- Pues mi padre tiens o... otra radio/ y tiens para gra-
bar///
- mira/ aqul el puante levadizo se aguantaba con es­
tas cuerdais y en estas ventanas///
- Y luego mi hermano, mi hermana tiens otra vez.../ pe­
ro igual no///
- Tambiân dos... tambiân algunos dlas, cgando me des - 
pierto me arreglo/ desayuno/ y me voy al cole///
El uso de los introductores de enunciados ha ido aumentando 
con la edad de manera regular. A los 4 aMos los niMos han encabezado 
enunciados como reflejan los datos slguientes:
4 5 6 7 8 T
Enunciados 18 44 31 44 43 180
% 16,7 38,6 32,9 34,1 30,6 30,7
Nûmero de par- 
tlculas 6 10 5 12 11
..
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Tambiân con relacidn al ndmero de particules distintas que uti 
lizan para introducir los enunciados,se advierte un notable incremento a 
los 5 aMos, aumentando despuâs algo a los 7 y 8 aMos, Ademés,vemos que 
los niRos de 5 y 7 aMos no sdlo han introducido por medio de conjuncio- 
nes un mayor ndmero de enunciados, sino que tambiân han empleado mâs par 
tlculas para encabezarlos. En efecto, de los 16 introductores usados, los 
niMos de 5 aMos han utilizado 10, y los de 7 aMos 12. Es decir, de las 
16 posibilidades para introducir enunciados que se conocen hasta los 8 
aMos, los niMoa de 5 aMos se sirvieron de allas en un 62,6 % y los de 7 
aMos en un 75 %. Sdlo los niMos de 4 y 6 aMos utilizaron menos del 50 % 
de las posibilidades para introducir sus enunciados,como puede notarse 
en el siguiente cuadro.Sobre un total de 16 particules utilizan;
 4 5 6 7 8
% , 37,5! 62,51 37,5{ 75 ! 68,8
En el corpus de las nlMas han aparecido en total 15 particules 
de las 16 que han servido para introducir enunciados, lo que indica que 
han utilizado un 93,8 % de ias poeibilidades disponibles. Sin embargo, 
los niMos actualizan una particule menos, es decir,que realizan un 87,5 % 
de las mismaa posibilidades disponibles, segûn el paradigme que propor- 
ciona el corpus de los enunciados con mâs de una oracidn.
Sobre el total de los enunciados con introductor -180-, los ni 
Mos realizaron 87 de sus 356 enunciados con mâs de una oracidn, y las ni 
Mas hicieron 93 de sus 230 enunciados. Es decir, que las nlMas han intro 
ducido el 40,4 % de sus enunciados y los niMos bastantœ menos, un 24,4 % 
de sus 356 enunciados.
VeamoB ahora cdmo se han distribuido estos enunciados con intro
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ductor por edad y sexo:
4 5
Edos de nlMos
Edos de niMas 15
34,1
17 15 25
8_
36
27 16 19 i
49,1 41 36,5! 17,5
T
96
4,7 29,3 27,8 33,3 34,3: 26,9!
84
36,5
Menoa a los 8 aPlos, las niPtas realizan mâs enunciados con in­
troductor que los niMos. Las niMas han expresado la articulacidn de los 
enunciados por medio de particules que los introducen en un 10 % mâs de 
enunciados con mâs de una oracidn que los niMos,
Por otra parte, como indican los porcentajes, la regularidad 
con que los niMos aumentan el ndmero de estos enunciados por aMo es pro- 
gresiva y costante, en tanto que la de las niMas es mâs irregular a par­
tir, sobre todo, de los 6 aMos, desde donde ya ofrecen menos enunciados 
con introductor que a los 4 y 5 aMos.
2.4.9.7.- Extensidn de los enunciados con mâs de una oracidn.-
Hemos medido los 586 enunciados segûn el nûmero de oraciones 
que tiens cada uno, en primer lugar, y despuâs, las palabras que compren 
de cada una de sus oraciones. Pretendemos ver cdmo la extensidn de los . 
enunciados en nûmero de oraciones y la extensidn de la oracidn en nûme­
ro de palabras guarda o no relacidn con el aumento de edad y si hay o no 
diferencias segûn sean niMos o niMas. En uno y otro caso nos interesa ha 
llar la media de oraciones por enunciado y la media de palabras por ora­
cidn que, tanto niMos como niMas, hayan realizado en sus distintos aMos.
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I.- Extensidn del enunciado en nûmero de oraciones.-
Para actualizar el nûcleo del enunciado con mâs de una oracidn,
los niMos han oscilado entre la posibilidad de expresario por medio de 2
oraciones -minima- y de 26 oraciones -mâxima-.
Un 41,3 % del total de los 586 enunciados han manifestado su
nûcleo por medio de 2 oraciones; exactamente 242 enunciados estân forma­
dos por dos oraciones cada uno de ellos. Este minimo de oraciones con el 
que expresar un enunciado se ha dado en todos los aMos y en cada uno de 
los textos analizados. Pero su presencia en los textos disminuye algo en 
corralaciûn con el aumento de edad, como se refleja en los porcentajes 
del siguiente cuadro.
Enunciados con dos oraciones.-
4 5 6 7 8 T
Edos de niMos 39 26 25 : 22 45 157
% 60,9 44,8 46,3 29,3 42,9 44,1
Edos de niMas 17 16 12 : 24 .  1 85
% - 38,6 29,1 30,8 46,2
l
40 ; 36,91
NiMos y niMas 56 37 ' 46 61 [ 242
• i 51,8 28,3 39,4 36,2 42,ij 41,2
Cuando mâs se practice la expresiûn del enunciado con dos ora­
ciones es a la edad de 4 aMos, despuâs desciende su frecuencia brusca-
mente a los 5 aMos.
Son las niMas quienes han utilizado menos enunciados con dos
oraciones (el 36,9 #);los niMos frecuentan mâs este tipo de enunciados.
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Las niMas da 5 y 6 aMos han conseguido los porcentajes mâs bajos de este 
tipo de enunciados; en los niMos, esto sdlo ha ocurrido a los 7 y 8 aMos. 
Salvo las niMas de 4 aMos,todas han raalizado un nûmero de enunciados con 
sdlo dos oraciones por debajo del porcentaje medio,sobre la totalidad de 
los enunciados con dos oraciones. En cambio en los niMos ha ocurrido lo 
contrario, excepto a los 7 aMos, todos los demâs hicieron un nûmero de 
enunciados con dos oraciones que refleja un porcentaje superior a ese por 
centaje medio del 41,2 %. Los niMos hicieron el mâximo nûmero de estos e- 
nunciados a los 4 aMos, donde se sitûa el porcentaje mâs alto, 6Q,9 En
las niMas esto ocurre a los 7 aMos con un 46,2 ^ de sus enunciados.
Los enunciados que con mayor nûmero de oraciones se hicieron 
se han conseguido, sobre todo, a los 5 y a los 7 aMos. Sdlo a tftulo in­
dicative! reflejamos el enunciado que tiene mâs oraciones con relacidn a 
la edad y al sexo:
4_______5________6________ 7_______ 8
' !
NiMos 9 17 13 24 . S ,
I I
NiMas : 7 26 17 = 13 10 oraciones por enunciado.
En cuanto a la mâxima de oraciones por enunciado, se observa 
que han sido los niMos de 7 y 8 aMos los que realizaron el enunciado mâs 
extenso referido al nûmero de oraciones que lo ha formado. Las niMas han 
conseguido el enunciado mayor a los 5 y 6 aMos.
En târminos générales el enunciado medio de niMos y niMas, en­
tre los mâs extensos, comprends 15,4 oraciones.
Despuâs de esta râpida apreciacidn respecte de la minima y la 
mâxima de oraciones por enunciado, recorremos ahora los 586 enunciados
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con el Tin de consegulr las madias del nûmero de oraciones por enuncia­
do an los diferentes aMos, tanto an niMos como an niMas. En primer lu - 
gar averiguamos la media da oraciones por enunciado que ha resultado del 
corpus conjunto de niMos y niMas an cada aMo.
Media de oraciones por enunciado.-
A 5 6 7 8 T
2,8 4,2 4,2 4,8 3,8 3,9
Observâmes el aumento de oraciones por enunciado a partir de 
los 3 aMos. Por târmino medio, el minime de oraciones que tiene la totali 
dad del corpus ee de 4 oraciones por cada enunciado. Los niMos de 5,6 y 
7 aMos han rebasado la extensidn de este enunciado medio de 4 oraciones. 
Sdlo los niMos de 4 y 8 aMos permanecieron por debajo de see enunciado 
medio.
En cuanto a la media total, son las niMas quienes hacen como 
tdrmino medio un enunciado con mâs oraciones que el de los niMos (niMas
4,2 ; niMos 3,9). A1 especificar estos,segûn procedencia de niMos o de 
niMas, obtenemos los siguientes resultados;
Media de oraciones por enunciado an nlMos y niMas.-
 ± _______5_______6____  7_____ 8 T
NiMos ; 2,6' 3,7 3,8 5,5 3,7 3,g
i i .............       >
NiMas 3,5 I 4,6 4,8 3,9 4, i 4,2
Prâcticamente son las niMas las qua han realizado los enuncia­
dos con mayor nûmero de oraciones en todos los aMos, salvo a los 7 aMos, 
donde los niMos consiguen una media de 5,54 oraciones por enunciado. Sin
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e m b a r g o ,  e n  l os n i M o s , c o n  el a u m e n t o  de e d a d ,  s e  r e f l e j a  c o n  m â s  n i t i -  
d e z  un i n c r e m e n t o  p r o g r e s i u o  de o r a c i o n e s  p o r  e n u n c i a d o ,  en t a n t o  q u e  las 
n i M a s  h a n  o b t e n i d o  u n a s  m é d i a s  de o r a c i o n e s  p o r  e n u n c i a d o  q u e  a p e n a s  si 
B x p e r i m e n t a n  v a r i a c i d n  s i g n i f i c a t i v a  c o n  r e l a c i d n  al c a m b i o  de e d a d .  A 
l o s  7 a M o s  l o s  n i M o s  i n c r e m e n t a n  el n û m e r o  de o r a c i o n e s  p o r  e n u n c i a d o  
m u y  p o r  e n c i m a  d e l  d e  l a s  n i M a s .
T a l e s  a u m e n t o s  da o r a c i o n e s  p o r  e n u n c i a d o ,  s e g û n  la e d a d  y el s e x o  
q u e d a n  g r â f i c a m e n t e  i n d i c a d o s  p o r  m e d i o  de la s  s i g u i e n t e s  c u r v a s . ( F y  X'/)
•a;
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II.- Extensidn de los enunciados de niés de una oracidn en nûmero de pa­
labras.-
Cada enunciado es el resultado de un proceso de enunciacldn que 
se ha desarrollado de manera inlnterrumpida desde que el hablante comien 
za a expresarse hasta que da por terminada su intervencidn. Cada inter- 
vencidn del hablante, normalmente, suele expresar cuanto sabe, qulere 
y puede decir sobre algo, segdn el propio contexte de su locucidn. Por 
lo tanto, cuanto mâs se sepa sobre un tema, generalmente, mâs hablarâ el 
locutor y su enunciado comprenderâ un mayor nfimero de palabras que si, 
por el contrario, apenas sabe nada sobre ese mlsmo tema en cuestidn.
As! pues, nos interesa medir el nûmero de palabras por enun - 
ciado para ver hasta qué punto las enunciaciones van aumentando an dura- 
cidn con relacidn a la edad, como parece presumible, y si es cierto que 
las niMas hablen mâs que los niMos y en quâ medida esto ocurre o no. A 
este respecte, hemos contabilizado las palabras de los 566 enunciados y 
despuâs extrajimos la media de palabras por enunciado en relacidn con 
la edad, primero, y a continuacidn segûn elisexo. Sobre la edad obtuvi- 
fflos las siguientes médias de palabras por enunciado*
Media de palabras por enunciado.-
A 5 6 7 8 TT 1 1 ;
11,1 j 23,8 I 20,9 I 25,9 20,1 | 20,9 '
Los 586 enunciados se expresaron mediants 11.705 palabras, lo 
que supone una media de casi 21 palabras por enunciado. Prâcticamente 
cada niMo de 5,6, 7 y 8 aMos ha llegado a realizar sus enunciados con una 
media de 20 palabras por cada uno de sus enunciados. Tan sdlo los ni­
Mos de A aMos han realizado sus enunciados con una media de palabras por
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enunciado muy por debajo de la general, exactamente casi la mitad,con 
11,05 palabras por enunciado.
En conjunto han sido los niMos de 5 y 7 aMos los que han hecho
eus enunciados con mayor nûmero de palabras por enunciado (casi 2A pala­
bras por enunciado a los 5 aMos y 26 a los 7 aMos).
El gran salto, en cuanto al incremento de palabras por enuncia
do, se ha experimentado a los 5 aMos; despuâs se mantiene un nûmero de
palabras por enunciado muy parecido en los niMos de los siguientes aMos.
A continuacidn desglosamos estos datos générales en los pro- 
pios de los niMos, por una parte, y de las niMas, por otra.
Media de palabras por enunciado.-
4 5________6_______ 7________8_ ____T ______
NiMos . 8,9 i 18,9 î 18,4 ; 30,1 l 19,Y  19,6
! I V I   I r  1  I
NiMas j 15.2 j  28,7 24,41 20,9 j 21,2 | 22,6 j
En el total de los 356 enunciados de los niMos,la media de pa­
labras por enunciado ha sido de 19,61. Solamente los niMos de 7 y 8 aMos 
han llegado a realizar sus enunciados con una media de palabras por enun 
ciado superior a esa media general. A los 5 y 6 aMos se aproximan con 18 
palabras por enunciado y es a los 4 aMos donde no se llega ni a la mitad 
de esa media general, al haber realizado enunciados con una media de 8,9 
palabras por enunciado.
En general se ha experimentado un aumento en nûmero de palabras 
por enunciado de algo mâs del doble entre los enunciados de los niMos de 
4 aMos (8,9 palabras por enunciado) y los enunciados de los niMos de 8 
aMos (19,Y palabras por enunciado).
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La extensidn mayor de los enunciados en nûmero de palabras se 
encuentra en los niMos de 7 aMos, que alcanzan una media de 30,1 palabras 
por enunciado.
En el caso de las niMas la media de palabras por enunciado ha 
sido de 22,G , es decir, unas 3 palabras mâs, como târmino medio, por
enunciado que el obtenido por los niMos (19,61).
Por otra parte, no han sido las niMas de 7 y 6 aMos las que 
emplearon en sus enunciados mayor nûmero de palabras por enunciado co - 
mo ocurriâ en los niMos, sino las niMas de 5 y 6 aMos. Tambiân las niMas 
de 4 aMos, a su vez, hacen un enunciado con mâs palabras que los niMos de 
esa misma edad (las niMas 15,21 palabras por enunciado y los niMos 8,9). 
Comparando estos resultados de las niMas con los de los niMos parcibimos 
que las niMas, salvo a los 7 aMos, han superado siempre a los niMos en 
cuanto a nûmero de palabras por enunciado.
III.- Extensidn de la oracidn en nûmero de palabras dentro de los enun­
ciados con mâs de una oracidn.-
Extraemos el nûmero de palabras por cada oracidn y obtenemos 
las médias por cada aMo.
Media de palabras por oracidn.-
4  5_____ 6 7 _______ 8 T
■ 3,9 5,7 4,9 ' 5,4 5,5 5,2 .
Por lo tanto, si todos los niMos huviesen empleado el nismo nû 
mero de palabras por oracidn, esta oracidn estarfa realizada con 5 pala­
bras como indica la media total (5,2. ). Sin embargo, esta media absolu-
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ta del nûmero de palabras por oracidn llega a superarse a los 5 , 7  y 
8 aMos* T an sdlo los niMos de 4 aMos hacen sus oraciones con un nûmero 
de palabras por debajo de esa media total con 3 y casi 4 pèlabras por 
oracidn,como tdrmino medio. Algo inferior résulta tambidn el nûmero de 
palabras por oracidn que consiguieron los niMos de 6 aMos con 4 y casi 
cinco palabras por oracidn como media.
Asi pues, segûn loe datos,parece que el incremento mayor, en 
cuanto al nûmero de palabras por oracidn,se ha producido a los 5 aMos. 
Oespuds desciende algo a los 6 aMos para aumentar a los 7 y a los 8 
aMos; pero sin rebasar el nûmero de palabras por oracidn obtenido ya 
a los 5 aMos.
Desglosamos estos datos générales por aMo,segûn sean realiza­
do s por los niMos o por las niMas,con el fin de ver ei ello es signifi­
cative en cuanto a la extensidn de la oracidn en nûmero de palabras. El 
resultado es el siguiente:
Media de palabras por oracidn.-
4 5 6 7 8 T
En niMos
En niMas
3,3 5,1 4,8 5,4 5,3 4,7
4,8 6,2 4,9 5,4 5,2 5,2
En tdrminos absolûtes y por separado, los niMos han empleado 
casi una palabra menos por oracidn que las niMas. Desde los 4 a los 6 
aMos, ambos incluidos, las niMas superan a los niMos en el nûmero de pa 
labras por oracidn. A continuacidn,a los 7 y a los 8 aMos son los niMos 
quienes aventajan ligeramente a las niMas.
Sigue advirtidndose un aumento del nûmeco de palabras por ora-
7 :
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cldn mâs regularmente incramentado por la edad an los niMos qua el que 
reflejan las niMas, donde apenas si existen diferencias sustancialee en 
cuanto al nûmero de palabrae por oracidn entre las niMas de 4 y 8 aMoe.
Tanto an niMoe como an niMas, ocurre una disminucidn parecida 
an el nûmero de palabras por oracidn a los 6 aMos. Y tambiân en unoe y 
otras al aumento mayor da palabrae por oracidn ha ocurrido a loe 5 aMos.
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(1) B E N V E n i S T E ,  E .: Problfemes da l i n g u i s t i q u e  g é n é r a i s , Par is 1966, 
cap t .  V, pp. 225 - 2 5 3 .
(2) BEfiyEfll S T E , E . : Cp. cit. an n o t a  a n t e r i o r  (l).
(3) " . . . C e  s y s t è m e  es t  p r a g m a t i c o - s y n  txi que" , 0 E 3 C L E 3 ,  "Oe scrin
tion de q u e s l q u e s  o p e r a t i o n s  ennnciatives*. en î'odèles log i q u e s  
et n i v e a u x  d ' a n a l y s e  l i n g u i s t i q u e . P a r i s  1974, p. 241.
(4) O'JBCîS, J . : D i c t i o n n a i r e  de l i n g u i s t i q u e , P a r i s  1973, p. 191.
"La p h r a s e  r e l è v e  de la c o m p é t e n c e  (la l a n g u e  chez Sau ssure )
et 1 'é n o n c é  de la p e r f o m a n c e  (ou la p a r o l e " .  C h e z  C h o m s k y ,  g l o ­
sé par R u u e t ,  en D i c t i o n n a i r e  de la l i n g u i s t i q u e ; flCUriIiJ, G. , 
P a r i s  1974, p. 125.
(5) Hay dos s u j e t o s  i n d i s p e n s a b l e s  en toda e n u n c i a c i d n ;  Yo y tû. E s ­
tos dos r e e n v i a n  a los p r o t a g o n i s  tas de la e n u n c i a c i é n ,  m i e n z r a s  
que la l l a m a d a  t e r c e r a  p e r s o n a  "él" r e e v i a  a algo o a l g u i e n  que 
se e n c u e n t r a  f u e r a  de la e n u n c i a c i d n , par lo que suele o p c n e r s e  
como a p e r s o n a l  a las p e r s o n a s  yo y tû. De ahf su d e n o m i n a c i d n  de 
no p e r s o n a .  " La t r o i s i è m e  p e r s o n n e  n ' e s t  pas une per s o n n e ;  c's st 
m ê m e  la for me v e r b a l  qui a po u r  f o n t i o n  d ' e x p r i m e r  la non p e r s o ­
nne". B E M V E n i S T E , E .: P r o b l è m e s  de l i n g u i s t i q u e  g é n é r a l e .
(6) Lue p u e d e  o no c o n i c i d i r  co n  el t i e n p o  y e s p a c i o  en el que se en- 
v u e i v e  la i n f o r m a c i é n  que da ei e n u n c i a d o .  " . . . i l  y a un o b j e t  qui 
joue un rôle f o n d a m e n t a l :  c ' e s t  la s i t u a t i o n  é n c n c i a t i v e  qui sert 
d ' o r i g i n e  à t o u t e  é n o n c i a t i o n  et qui est cré é e  par 1 ' é n o n c i a c e u r  
au m o m e n t  m ê m e  de son é n o n t i a t i o n "  . DE3CLE5, 3 . o .:" D e s c r i p t i o n  de 
q u e l q u e s  o p e r a t i o n s  enonciativos*! en M o d è l e s  l o g i q u e s  et n i v e a u x
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d'analyse linguistique. Paris 1974, p. 222.
(7) "Le suyat parlant adopte uis-à vis de son énoncé une attitude 
déterminée par la quelle il s'y inscrit ou au contraire s'en \ 
evade complètement (distance)" ûUSCIS, 3.: Dictionnaire de lin 
quistique. Paris 1974, p. 192.
La enunciacién es un acto dinâmico que refleja la creatividad 
del hablante al modelar su propio enunciado por medio de la elec 
cidn hacha entre las distintas transformaciones que la langua le 
ofrace. El hablante "...en assume plus ou moins le contenu, prend 
ses distnces avec luy, comme devant tout objet en voie de réali­
sation", DUBOIS, 3.: Langage, 13, dirigido por Dubois et Sumpt,
*1'analyse du discours? Este nûmero ha sido una de nuestras prin­
cipales referencias con relacidn al enunciado. En él sa précisa 
el santido de la enunciacidn mediante los conceptos de;
1.- distance; minima, cuando el locutor asume totalmente su enun L 
ciado con el que se identifies; méxima "le sujet considère son é- 
noncé comme partie d'un monde dinstinct de lui-môme. Il identifie 
alors le J_e d 'énonciation à d'autres J_e dans le temps et l'es­
pace et cette identification peut Btre partielle ou totale".(Du­
bois ,3 .) .
2.- Le concep de modélisation, que no debe confundirse con la no- 
cidn de modo. Weinreich, ha estudiado los modalizadores, comple- 
tando los "shifters" de 3akobson; los adverbios de opinidn, la 
utilizacién de los diferentes nivales de la lengua, las opcsi- 
ciones de las formas verbales "accomplis/ non-accomplis", los 
performatives y las modalidades (querer, poder, deber...) y so­
bre todo las transformaciones modales como ei énfasis, la pasiva, 
la interrogacién, la negacién, la nominalizaciûn. "L'intervention 
du sujet dans son énoncé... est aussi è chacune des transformation 
facultatives puisque sa décision se manifeste è chaque moment, la 
choix s'exerçant sur les potentialités offertes. In réalité, les 
transformations sont là pour nodaliser l'énoncé..." (dubois 3.'
3.- Le concep de tension. "La communication est d'abord désir de 
communiquer et cette volonté est traduits par l'image du dcsir 
(l . Irigaray) et de la tensién (G. Guillaume). Le texte est me-
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diateur de ce désir. Cela revient à poser que le discours n'est 
qu'une tentative de saisie de l'autre ou du monde. Là encore,le 
repère se Fait par des unités discrètes du discours, celles qui 
traduisent le mieux cette tension". (Dubois, t.). Esta tensién 
se manifiesta por medio de formas verbales que indican voluncad 
de actuar o presionar sobre el o los oyentes (inyuntivos, perfor­
matives, verbos de nodalidad, etc...).
4.- Le concept de transparence et d'opacité. "L'énoncé est à la 
disposition du lecteur, transformé ainsi en sujet d'énonciation 
pour assumer un énoncé dont les modalisations lui échappent. Opa­
cité et transparence représentent une ouverture sur l'ambiguïté 
du message: la transparence correspond au minimum d'ambiguïté, 
l'opacité au maximum" (Dubois, ].).
(3) 0E3CLES, ].P.: "Descriptions de oueloues ooerat'on^ enonci ntl ves".
en Modèles logiques et niveaux d'analyse linguistique, Paris 1974, 
p.223.
(9) CULICLI, A.:*3ur quelques contradictions en linouistiqueV Commu­
nications , 20, Paris 1973, pp. S7-C3.
(10) DC3CLE3, D.P.: Up. cit. pp. 214-234.
(11) DE3Ci.ES, 3.P.: Cp. cic., p. 223.
(12) "En appelle déictique tout élément linguistique qui, dans un énon 
cé , fait référence (1) à la situation dans laquelle cet énoncé 
est produit, (2) au moment de l'éncncé (temps et aspect du verbe),
(3) au sujet parlant (modalisation^ .. ." DL‘EG!3, 3. : Dictionnaire 
de linguistique, Paris 1973, p. 137.
Sobre la deixis hemos tenidc en cuenta a F, LAZARE CARRETER: Dic- 
cicnario de términcs filolégicoG, Madrid 1971, p . 130; L YL :.'5, j. : 
Linguistique générale. Paris 1963, pp. 212-217.
(13) Como ya dijimos en la nota (7), la nodalidad se précisa mediante
los conceptos de: tensién, nodaliracién, distancia y transparen-
cia. Cf. Dubois, I. angaces, 13.
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(14) CULICLI, A,:"Cqment tenter de construire un modèle lo^igue^ en 
Modales logiques et niveaux d'analyse linguistique. Paris 1974, 
p. 41.
(15) Ch. Bally define la elipsis "como el hecho de sobreentender en 
un lugar detarminado del discurso, un signo que figura en un con 
texto précédante o siguiente". LAZARD CARRETER, F .: Op. cit., Ma­
drid 1971, pp. 155-156.
La elipse puede set; situacional y gramatical. Cf. DU30I5, J.: 
Dictionnaire de linguistique. Paris 1973, p. 183.
"Pour décider si l'on a affaire à une ellipse, la linguistique 
descriptive substitue aux normes ci-dessus un critère unique, 
qui est la possibilité spontanée, pour le locuteur, de restituer 
les éléments que manquent". GILL, B. en Dictionnaire de la lingLis 
tique: MlUDir ; ,  G . ,  Paris 1974, p. 122.
(16) En los enunciados de una palabra y de sintagma es précise referir 
se al enunciado anterior para dar con el sujeto de la proposicién. 
Por BSD el hablante al hacer esos enunciados no necesita optar por 
la explicitacién total de la proposicién, ya que le viens impues- 
to por la del enunciado precedents.
(17) Distance. 2. fn peut aussi parler de distance à propos du rapport 
que le locuteur veut établir non entre luy et autrui, mais entre 
lui et son discours. Plus la distance est grande, plus le discours 
est didactique. L'individu en tant que tel n'intervient pas dans 
les énoncés (disparition de tout ce qui se réfère à lui personne­
llement, comme la pronom _jei, par exemple)". 01SGI3, 3.: Diction­
naire de linguistique. Paris 1973, p. 161.
(13) Cf. también sobre la"énonciation"lo que dice OUBLIS, J. en su Dic­
tionnaire de la linguistique, p. 192.
(19) El 22 real desaparece para identificarse con todos los 2° el 
tiempo y en e 1 espacio, es decir que el "J_e tend è devenir le 
i1 formel" enunciando verdades universales, como por ejsmplo ocu-
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rrs en el discurso didéctico, les mëximas y los proverbios. 0, 
BCI3, ] . : Langages , 13 ,'l ' analyse du discours".
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3.- EXTRACTO DE LA DESCRIPCIOfJ A NIVEL OE ErjUnCIflOO.-
Recopllamos ahora, a modo de compendlo, la totalidad de las descrip 
clones que parcialmente se han ido haciendo,segûn las diferentes formula 
clones con que se ha manifestado ei enunciado a travâs del corpus anali- 
zado. Con ello pretendemos faciliter:
1.- La comprensiûn del enunciado desde una panorâmica, 
que asegure la visiûn totalizadora del mismo, como resultado ûnico de ca 
da uno de los distintos procesos de enunciacidn.
2.- La localizacidn de los rasgos mâs significativos en
la evolucidn del lenguaje del niMo a partir de los puntos que vamos a con
siderar: aceptabilidad, textualidad y gramaticalidadj indicadores tempora 
les; persona enunciativa y persona predicative; singular / plural; los 
constituyentes declarativos de la oracidn; el introductor del enunciado; 
oraciones incomplètes; las repeticiones; la autocorreccidn. A nuestro en- 
tender estos aspectos muestran la estructura del enunciado en cuanto ob- 
Jeto de competencia linguistics.
3.1.- Aceptabilidad. textualidad y gramaticalidad.-
Ante la descripcidn de cada una de las distintas clases de enunciados,
se nos ha venido confirmando la idea de que las actividades Idgico-discur
sivas de los hablantes quedan inscrites de manera general y pormenorizada 
en cada uno de sus enunciados. Para nuestro interés sdlo cuenta el aspec- 
to general y comûn de todos los enunciados analizados, es decir, al esque- 
ma que estâ présente en todo enunciado acabado. Ei aspecto pormenarizado 
nos proporciona todo aquello que nos indica o lleva a descubrir las ca- 
cacterfsticas del hablante (Estilistiea, Psicologia y SocMogia ILngüIsti- 
ca). Despuâs de comprobar que este esquema u organizacidn se da ei cada uno 
de los 1189 enunciados del corpus,tenemos que concluir.que los niMos dis-
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ponen de una misma competencia enunciativa o , lo que es lo mismo, que 
encauzan sus actividades Idgico-discursivas bajo una misma finalidad, 
producir un enunciado, actualizar esa reguiacidn para asegurar, median­
te tres filtros de control, que el enunciado sea:
1.- Aceptable. es decir, apropiado al contexto comunicativo 
en el que el hablante hace su enunciado. Este control estâ organizado, 
sobre todo, por las réglas praqmâticas. que suponen el fundamento de 
todo sistema de comunicacidn y opera como catalizador de las operacio- 
nes Idgico-discursivas del hablante.
2.- Textual. es decir, coherente segûn el valor de los refe- 
rentes que se comunican. Este control estâ organizado por las réglas 
semânticas que aseguran para los interlocutores la veracidad de aquello 
sobre lo que hablan.
3.- Gramatical. es decir, consistante y organizado segûn un 
orden acordado socialmente. Este control estâ constituido por las ré­
glas qramaticales. que suponen ei filtro verdaderamente autdnomo del 
sistema de una lengua (Sintaxis -incluido el lêxico gramatical- y Fono- 
logla).
Dentro de la organizacidn comûn del enunciado (Parte Modal 
mâs Parte Nuclear),la accidn de cada filtro compone y asegura cada 
uno de los tres bloques de la estructura del enunciado y su adecuada 
articulacidn, de tal forma, que los hablantes descubren la unidad de 
la misma estructura en cada distinto enunciado.
P.M.
I.
P.M.
Cts de 0
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Propos.
•D./ I./As .i Act./Pâs; +Enf.- +*f, SN. SV.
CV. CN.
I.ACEPTABLE
II. TEXTUAL
III. GRAMATICAL
El saquema refleja el érea donde ecfcûa con preferencia cada 
uno da los tree contrôles dentro de todo proceso de enunciacidn, al 
confeccionar cada hablante su enunciado dentro del texto o acto comu­
nicativo .
En la descripcidn del corpus hemos tenido en cuenta,con res­
pecte al enunciado, el Area donde actûan el control Textual y el Gra­
matical por constituir estos aspectos el objetivo fundamental de nues-
tra investlgacldn. Tan sdlo an algunos nomsntos hemos t r A Q téldre 
puntoa qua reflejan alguna de lee actividades del control de Acepta­
bilidad. como an "Tiempo de Enunciacidn y tiempos lingOfsticos", "Per­
sona de enunciacidn y persona de predicacidn", "Singular y plural"..., 
temas estos que requieren pare su total explicacidn algo mâs que las 
argumentaciones exclusivamente lingOfsticas, como pueden ear razones 
psieoldgicas, sociales, culturales etc.
Con relacidn al primer control podemos decir que no hemos 
encontrado ni un sdlo enunciado donde no se hayan tenido en cuenta 
sus exigencies. Y por lo tanto, todos los niMos,que hicieron este cor­
pus, conocen y practican adecuadamenta la competencia enunciativa al 
haber realizado siempre enunciados ACEPTABLES para establecer la comu- 
nicacidn lingOfstic^conseguida por cada uno ds sus 11B9 enunciados, 
pertenecientes a los 50 textos analizados.
Todos han sabido practicar con propiedad los constituyentes 
de enunciacidn que hacen referencia al proceso comunicativo. texto 
(unidad de comunicacidn acabada), dentro del cual emite su propio enun- 
ciedo (unidad del texto o unidad que proporciona una comunicacidn par- 
ciel). Todos conocen las regies que permitsn realizar enunciados qua 
comunican. Saben aplicar las regies qua aseguran una buena formacidn 
an la relacidn enunciativa del discurso, dentro ds cada texto, con el 
fin de:
-1. Organizer las relaciones de la enunciacidn a partir del 
locutor dentro de su "aquf y ahora" de locucidn. "Ici et maintenant 
délimitent l'instance spatiale et temporelle coextensive et contempo­
raine de la présente instance de discours contenant". (Benveniste^ (1 )
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Veimoslo con al ejsmplo siguiente:
-E.10.- "Si es mfo / 4N0 lo sabes?/// (nlMo da 4 aMos)
El locutor YO as el mismo qua el YO enunciante da este enunciado,don­
de declare que algo as euyo a un oyente, indicado éste en la segunda 
oracidn mediante recurso gramatical (sabes) y prosddico (pregunta). 
Actualize, pues, su enunciado situando al oyente con relacidn a él,
YO locutor y enunciante.
-E.20.- "Ya estén los da arriba"
El mismo Yo loc. y enunciante declare algo, realizado por la o las 
personas no présentas en su enunciacidn como oyentes y,por lo tanto, 
a partir de dl (YO enunciante) sitda a esas personas dentro da la no 
persona enunciativa, ellos ("los de arriba* sstén. tercera persona 
del pl.).
Con estos doe enunciados este locutor y enunciante al miemo 
tiempo, da a entender qua sabe organizer las personas da la enuncia­
cidn: YO, como centro de esa organizacidn, TU como persona hacia la 
qua se exprese el YO y EL/ELLA como la persona fusra da su propia a- 
nunciacidn.
E.-5. Puee yo me levante/ me lavo...///
E.-16.-b. Y me pregunta a ml Pujade/
c. &Has visto mi palo favorite?/
d. Y la tenia yo escondido/
e. Dije/
f« No/ Yo no la he visto/
h. Y dies/
j. Tu le tienes escondido/
(lOOOOSl?
El locutor (Enrique Rocha de 7 aftos) del enunciado 5. es el
mismo qua el enunciante de este enunciado: "Pues YO ms levanto, me la­
vo ... (YOsEnri qua Rocha). Y sigue hablando en el mismo texto haste lle- 
ger el E.16,donde este mismo locutor (Enrique Roche) no es el mismo 
enunciante cuando dice: "Dije/No / %o no le he visto". Este YO del 
enunciado 16,f. no es el mismo que el YO del enunciado 5. "Pues Yo 
me levanto me lavo", donde ee el Yo (Enrique Roche en el memento en 
que es,e le vez,locutor y enunciante). Por el contrario,en el E.16 
"Yo no le he visto" f., este YO es el enunciante de un enunciado que di-
Jo en otro dfa, pero no del enunciado que ahora esté diciendo.
Esta manera de introducir un enunciado ("Yo no le he visto”, 
perteneciente a otro die) dentro de otro enunciado,qua ee esté raalizen- 
do shore en el E.16, implies un conocimiento ds las distintes situa- 
ciones qua pueden taner y ocuper las personas enunciativas cuando se 
trata de un lenguaje directo o indirecte. Y nos consta, segûn el ma­
terial, que todos los niMos han sabido hacerlo.
2.- Saber hacer actos de enunciacidn. Es obvio, cada enun­
ciado del corpus ha supuesto realizar un acto da enunciacidn. "Un acte 
d*énonciation peut être défini comme l'ensemble des opérations meta- 
linguistiques sous-jacentes b toute production d'un énoncé ( ou d'un 
texte) par un enoncibteur dans une situation énonciative" (J.P. Oescles)
(2),.Pero adsmâs, como ya hemos visto, saben relacionar e introducir 
dentro de un acto de enunciacidn otros actos enunciativos (dentro de 
un enunciado otros enunciados).
Al igual que las personas "tû","él” se organizan a partir 
de la situacidn del YO locutor y/o enunciante, en este caso del acto
OOOOOSl^
de enunciacidn, tambiân los distintos actos de enunciacidn se ordenan 
con relacidn al momento en el que el locutor esté realizando su enun­
ciado .
3.- Saber emplear los Indices de enunciacidn. Los niMos constan- 
temente estén haciendo una referencia directa e inmediata al discur­
so, por lo que el empleo de los indicadores de enunciacidn estén pré­
sentes en cada enunciado:
a<- Los indices de las personas (YO, TU, CL)
b.- Los Indices de situacidn locativa (aquf, ahf, allé,), que 
seMalan una referencia parecida a la de "yo", "td", "él".
c .- Los Indices de la situacidn temporal (ahora, hoy, ayer, ma- 
Mana) y en especial el paradigms de las formas temporales con todas sus 
variaciones de aspecto, tiempo, persona..., que encuentran su sentido 
cuando se actualizan en el discurso, en un enunciado. Para indicar el 
momento en el que se desarrolla el proceso de enunciacidn como distin­
to y como punto de partida bajo el cual regulan otros momentos (tempo- 
rales-espaciales), que pertenecen al tema de lo que comunican en su 
enunciado, los niMos han empleado correctamente los marcadores de las 
personas (quién y ante quién), del tiempo (cuéndo) y de espacio (ddn- 
de) para expresar su mundo dentro del "hie et nunc" de su enunciacidn.
" Quiconque dit "maintenant, aujourd'hui, en ce moment" localise un 
événement comme simultané é son discours son "aujourd'hui" prononcé 
est nécessaire et suffisant pour que le partenaire le rejoigne dans le 
même representation" (Genveniste)
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d'-Los acontecimientos a los que se refieren los enunciados 
pronunclados por un locutor, quedan ordenados y rijadoa a su memento 
de enunclacldn por los Indices de enunclacidn o defcticos. Man emplea—  
do los Determinatives (articules, demostratlvos, numérales, posesivos), 
Adverbios, expreslones deXctlcas para marcar , por una parte, las situa—  
clones en que se encuentra el objeto o acontecimiento del tema con re- 
lacidn propia del enunciante, cuando express eu enunciado. A este res­
pecte el corpus ofrece aultitud da marcadorea come para Indicar la sl- 
tuacldn espacial an qua se desarrolla el tema:
Esta ya estfl
Estas ya ban quedado
Mira, todas estas se pueden ...
Esta no ae colga 
Estes son ruses 
Pues esta maRana
Yo era la mamfi y esta era la tata
Per quâ se mueve eso
Pare an esa no me baMo
Mira, td ves por ese mAs corto
A otro colegio
Los da arrlba
Y mira aquf ....
Todos esos determinatives expresan la situacidn espacial de los 
objetos con relacidn a la situacidn que tiene el enunciante en el me­
mento de hablar para dar InFormacidn sobre elles,dentro de un proceso 
comunicativo.
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e Los Indlcadores que sePtaian puntos concretoe de la situacidn 
enunciativa. Estos indlcadores directes del lugar de la enunclacidn son 
independientee de los indlcadores que muestran la situacidn de los acon­
tecimientos que narra el enunciado.
-Ahl para luego jugar,
-Ahi lo grabamos
-Tenet cuidado que por ahf anda el lobo.
-AquI hay uno
-Mira este de aqui que he pintado.
-&Puedo borrar esto?.
3.2.- Indlcadores temporales.-
Para seRalar el tiempo en el que se esté haciendo la enun- 
ciacidn, los nlRos han sabido emplear marcadores temporales como, so­
bre todo, los verbos presentativos y performativos, ademâs de los ad­
verbios de presente, y naturalmente, el presente de indicative y el 
imperative. En los verbos presentativos, en especial, utilizan los ver­
bos SER y HABER en tercera persona:
-Aquf hay un dibujo.
-Estos son ruses.
-Este no es.
-Aquf es.
-iQue es eso?.
-Este se llama Esteban,
-Esa es Paloma.
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Este tipo de oraciones presentativas en las que el tiempo 
de enunciacidn se reproduce lingUfsticamente por medio del verbo con 
su tiempo en Forma de presents y reForzado por los indlcadores de la 
situacidn espacial ( este, aqui, he aqui) se emplean con excesiva Fre- 
cuencia en el lenguaje InFantil. El nlRo habla de lo que directamente 
esté atado a su acto de enunciacidn. tanto en el aspecto temporal,co­
mo espacial o situacional.
En cuanto a los verbos perFormativos (4) son los elementos 
lingOfsticos que mejor polarizan la nocidn de "actos de habla". Son 
verbos capaces de seRalar la accidn locutiva, o accidn nombrada (5). 
Los enunciados con verbos perFormativos expresan eh el mismo tiempo 
que se Formula locutivamente la accidn verbal, esa accidn indicada por 
el enunciado. La accidn indicada y su actualizacidn o ejecucidn son 
simultâneasi
- Vamonos a ver cine 
-Me siento aqui 
-Yo vov contioo
Los niMos cuentan con Frecuencia lo que estân haciendo,descri- 
biéndolo o reproducidndolo, de ahl que abunden estos enunciados en el 
corpus de sus enunciadores.
3.2.1 Los adverbios.- Para expresar la situacidn del enunciado en el 
momento mismo de su enunciacidn, se puede conseguir por medio de los 
marcadores adverbiales de tiempo.
-Ahora te toca a ti.
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- Ella no viene hoy
- Ahora ne toca a rai
- No, ahora yo
- Ahora raiarao ae lo digo a la seRorita
- Hoy tenanoa gimnasia
Cuando loa niRos hablan, en especial los de 4 y 6 aRos, nanirieatan 
la necesidad que tienen de sentiras atadoe a su moments de enunclacidn, 
por lo que la expresidn de sus inforraaciones, las nés de les veces, 
coinciden con el moments de locucidn. De ahf que casi todos eus enun­
ciados hagan referencia directe (adverbios de tiempo) o indirects 
(léxico, circunstanciales de tiempo) a eu tiempo de enunciacidn. Sin 
embargo, esto no quiere decir que no sepan expresar la diferencia exis­
tante entre la temporalidad enunciativa y el orden cronoldgico en que 
ocurren loe acontecimientos que elloe narran. Diferencia esta que sf 
practican ya los niRos de 4 aRos. Pars parses que, en la organizacidn 
del tiempo, necesitan sentiras continuamente anclados en su tiempo enun- 
ciativo, a partir del cual sitdan con no mucha frecuencia el antes y el 
despuée en los que se desarrollan eus relates,
Asf pues, no nos extraRarâ que los niRos organicen el tiempo de
la narracidn con total dependencia de su tiempo de enunciacidn y que,
por lo tanto, ses dste el tiempo prdcticamente omniprésents de su dis- 
curso.
3.2.2.- Los tiempos narratives.
El tiempo o los tiempos indicados para el estado y el
momento en que ocurren los acontecimientos narrados por el locutor, 
se organizan y se sitdan a partir de su presents de enunciacidn. (6 ).
Los tiempos indicados por los enunciados dependen totalmente del lugar
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y momento en que se sltûa si locutor en su acto de enunciacidn, que 
es donde se producen esos sus enunciados. Por lo tanto, la represen- 
tacidn del tiempo deberâ ser considerada an relacidn con el momento 
o la situacidn espacio- temporal de la enunciacidn de céda uno de los 
enunciados.
Con relacidn a los indlcadores temporales tambldn hemos tenido en 
cuenta la opinidn de Benvenista al apreciar esta aspecto en una visidn 
râpida del material.
Benveniste ha opuesto, con referencia a los tiempos verbales, el 
discurso a la narracidn histdrica (rdcit hostorique) al observar que 
con el uso de los tiempos verbales se caracterlzan estas dos formas 
de enunciado (7). El discurso emplea llbremente todas las formas per- 
sonales del verbo, la relacidn de persona viene a hacerse présenta a 
travds de todo el enunciado, ya sea de manera implicite o explicita.
En tanto que en la"narracidn histdrica" el narrador no interviene; 
existe una ausencia de persona enunciativa, y, por lo tanto, ausencia 
de enunciacidn. En nuestro material casi la totalidad de enunciados 
pertenecen al discurso. salvo contadas excepciones en las que los ni­
Mos relatan un cuento (8) o narran acciones o acontecimientos que hi- 
cieron otros, al decir lo que elles mismos realizan en la escuela, o 
en casa, o en un dia de fleets etc... Por lo tanto, la categoria tem­
poral caracteriza la relacidn contraida entre el proceso del enunciado 
y sus protagonistes, en la medida en que hacen referencia a los pro­
tagonistes de la enunciacidn.
Benveniste dice que los tiempos narratives son al imperfecto (tiem­
po de narracidn por excelencia),e.1 pluscuamperfecto y el futuro péri.
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Prâstico (en oposlclân al futuro ordlnarlo, por ej. "41 va a ir").
Se excluyen al présenta, el perfacto y el futuro. Los tiempos del 
discurso,mucho mis tecuentes en este tipo de corpus, excluyen dni- 
camente el indefinido y dan una prioridad méxima a los très tiempos t 
el presents, el futuro y el perfecto. (9).
A partir de las indicaciones de Benveniste,hemos recorrido 
el material para ver en qu4 medida y cdmo se confirman sus sfirmacio- 
nes en nuestro corpus. Por eso observamos todas las oraciones de los
enunciados en cuanto a que su actualizacidn temporal se sitda en un
lenguaje de la narracidn o en el lenguaje propio del discurso. A es­
te respecte hemos obtenido los siguientes dates:
4 5 6 7 8 T
36 29941 68Narrative 84
S'9 11*2 10'610'8
376 515 663 :Discurso 418 562
91'3 89*488*03 91*1 88*8 89*2
En la apreciacidn general del corpus, se confirma que nues­
tro corpus es el resultado de una situacidn eminentements discursive. 
De ahf que el porcentaje de sus enunciados sea muy elevadD. El 89 *4% 
de las oraciones raalizadas por los nihos en este corpus se ha ac- 
tualizado con tiempos verbales propios del discurso (oraciones con 
verbos performativos, presentativos, en tiempo présente, perfecto, 
futuro e imperative, principalmente).
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Por al contrario,los enunciados que se han formulado por 
medio de todas, alguna o algunas oraciones en tiempos propios de la 
narracidn ,representan tan sdlo un 10*6 % (principalmente con el tiem­
po indefinido e imperfecto). La narracidn viene a ser como el grado ce- 
ro de la enunciacidn, donde no se da ninguna presencia directe del o de 
los locutores que estân haciendo el enunciado narrativo. Por eso se uti­
lize casi exclusivamente la tercera persona del indefinido con el fin da 
relater acontecimientos pasados, sin que el locutor intarvenga directa­
mente .
Como muestran loa porcentajes, la significacidn del paralslis- 
mo entre el orden evantualmente cronoldgico y el orden de enunciacidn 
se da ya a partir de los 4 aMos, que es donde esta distincidn, utili- 
zada a partir de la organizacidn enunciativa, alcanza la frecuencia 
mâs baja (6*73 % de oraciones, sobre un total de 412, fueron realiza- 
das en un tiempo marratlvo, mediante formas temporales del imperfec­
to , sobre todo). Como casi en todos los fendmenos, ocurre aqui tambldn 
que los nlMos de 5 y 7 aPlos son los que mayor conciencla han manifesta- 
do con relacidn a la utilizacidn de este doble orden temporal, de tal 
forma que son allos los que mâs veces han sabido dlferenciar en la prâc- 
tica la coexistencia de ambos drdenes temporales, dentro de su propia 
enunciacidn y han realizado mâs oraciones constrehidas a la ordenacidn 
temporalmente extraenunclativa, ( a los 5 aRos prdcticamente un 12 % 
sobre el total de sus oraciones -585- se actualizaron en un tiempo narra 
tivo o extraenunciatiwo).
Con relacidn, pues, a una mayor presencia del orden temporal 
extraenunciativo en los enunciados de los niMos, sa observa, en general
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una progresldn desda los 4 a los 6 aPfos, con una diferencia del 
2 %,, y acentuada, en especial a los 5 y a los 7 aMos. Que, ademâs, 
en esa misma proporcidn, sdlo que a la inversa, han disminufdo los 
enunciados con oraciones actualizadas bajo el orden temporal de la 
enunciacidn (a los 4 aMos se ha realizado un 91*3 % de las oraciones 
bajo el orden temporal de la enunciacidn, a los 8 aRos un 89*1 % ).
Considerados estos datos desde el punto de vista que han 
sido realizados por niRos y niRas quedan desglosados de esta manera:
4 ! 5 6 7 8 T
NiRos 16| 47 30 67 45 205
fo 7 1 16*5 12*6 14*6 10*2
NiRas 201 23 11 17 23 94
"1
8 6 12 8
Segûn el porcentaje de cada aRo, obtenido a partir del nû- 
mero de oraciones que cada aRo ha producido, vemos que son los niRos 
quienes han marcado una clara progresidn en el uso dsl orden temporal 
extra-enunciacidn (narracidn) . Que, ademâs, la diferencia de los dos 
drdenes temporales se ha acentuado en mâs del doble a los 5 aRos con 
relacidn a los 4 aRos de los niRos (19*83 % de las oraciones reali- 
zadas -237- se hicieron con tiempos extraenunciativos a los 5 aRos.
A los 4 aRos sdlo el 7 %, con el imperfecto, en especial, y el inde­
finido) .
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La expresidn del tiempo narrativo en las niRas no dibuja 
una clara progresidn con el aumento de los aRos analizados. Su cota 
mâs alta, en contraste con los niRos, se alcanza a los 4 y a los 8 
aRos con un 12 de oraciones que se formularon mediante la ordenacidn 
temporal propia de la narracidn. Tanto a los 4 aRos como a los 8, 
las niRas han producido mayor nûmsro de oraciones con un orden tem­
poral que no ha sido si de la enunciacidn. Sin embargo, a los 5, 6 
y 7 aRos la actividad de loe niRos,en este aspecto, supera en mâs del 
doble a la manifestada en el corpus de las niRas.
Ofrecemos ahora los tiempos en que se hicieron las oraciones 
bajo el orden de narracidn:
Uso de los tiempos de narracidn
4 5 6 ; 7 8 Total
, Ind. exp. 2 25 29 49 46 151
imp. 4 2 1 3 15
1 lmp. exp. : 27 36 0 ’ 29 18 118
»
\ lmp. : 1 5 1 11
Plusc. exp.
i____ - :
i' . ' imp.
1
1 • 2 0
3
1 Total. 36 70 41 84 68 299
1 ^ ....
8'7 ii'g 8'9 ; 11'2 10'8 10'6
Con el aumento de edad se aprecia un incremento en el nû- 
mero de oraciones construldas segûn e1 orden temporal de la narracidn. 
Y, ademâs, que este orden temporal de la narracidn comienza a expre- 
sarse,al principle, bajo las formas mâs frecuentes del imperfecto ,
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que experiments un deearrollo en los 2 primeros aRos para decrecer 
su frecuencia a los 7 y 8 aRos.
El tiempo indefinido , es el que mejor dibuja una clara evolucidn entre 
el uso que de 41 hacen los niRos de 4 aRos (con 7 casos , 2^}y el que 
han hecho los niRos de 8 aRos (49, 8%).
El tiempo mâs utilizado para expresar el orden temporal de 
la narracidn ha sido el indefinido , en 166 oraciones (55,51 %), se- 
guido por el imperfecto. en 129 oraciones (43,14 %). El pluseuamper- 
fecto ha aparecido en contados casos y a partir de los 6 aRos.
A continuacidn consideramos cada uno de estos tiempos por
separado.
El Indefinido
Es la forma verbal mâs frecuente despuds del présente y 
aventaja su ocurrencia a la del perfecto en mâs del doble ( el inde­
finido tiene una frecuencia del 6 # y el perfecto del 3 %) . S u  apa- 
ricidn en el corpus ha sido la siguiente i
4
1*7
5 6 7 8 T
29 31 50 49 166
T^9 • “ 6*6 6'7 • 7*8 5'9
El incremento en el uso de este tiempo corre parejo con 
el aumento de edad. V/eamos si esta progresidn tambiân se dibuja con 
tal claridad, tanto en los resultados de los niRos como en los de las 
niRas.
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Usa dal indefinido.-
En niRos
En niRas
4 5 6 7 8
1 13 21 44 39 ;
% 0,4 4,6. 8,8 11,3 9,8
6 16 10
i
6 1 10
% 3,5 5,3 4,5
_  :. ..
5,3
T _ 
110
7.1 
48
4.1
El auemento en el empleo del indefinido experiments un mayor
incremento en los niRos que en las niRas; sus porcentajes refiejan una
progresidn regular en consonacia con su aumento de edad.
El uso de este tiempo en les niRas es mâs inestable y,general- 
mente,menas utilizado que en el corpus de los niRos, a escepcidn de las 
niRas de 4 aRos que han empleado mâs veces este tiempo que los niRos de 
la misma edad. Los niRos han utilizado un 3 % mâs el indefinido en todas 
sus oraciones que las niRas en las suyas.
Los verbos de les oraciones se han actualizado en tiempo inde­
finido para relater elgo que se sltûa en otro tiempo distinto del de la 
enunciacidn, haciândolo de manera explicita en 151 oraciones, es decir, 
el 69,9 % de las veces que ha aparecido este tiempo ha sido expllcita- 
mente.Ha aparecido en oraciones como las siguientes:
- Pues esta maRana juqué a las casitas/
- Esta maRana tû no me ayudaste/ f'e ayudd Ana/
- Un dia cacâ un... muchos conejos/
- Mira/ El aRo pasado robd una pistola y un coche/ 
Tambiân se ha hecho présente en el enunciado el tiempo indefi-
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nldo, pero sin expliciteras, esto es, de manera implicite. Normalmente 
este tiempo esté presents en la comunicacidn de los hablantes por medio 
de la presuposicidn del enunciado anterior. Este tiempo se ha actualiza­
do de esta forma en el discurso en 15 ocasiones, parecidas a 6stat
- ... Mira quâ me hice///
- (iOdnde ta lo hiciste?)
- En un campo que se llama las Matas///
- (iTe caiste?)
- Si///
- (iLloraste?)
- Poco///
El imperfecto.-
El tiempo mâs caracterizado como tiempo de la narracidn es el 
imperfecto; sin embargo, no ha ocurrido tantas veces como el indefinido.
Se ha hecho presents de manera explicita an 116 oraciones, as decir, el
91,5 i» de las veces que se ha actualizado en el discurso analizado.
- Aqui el puente levadizo se aquantaba con estas cuerdas/
- I ban a cazar un conejo y liebres/
- Y cuando nosotros ae oia por aqui/
- Pero nosotros no hablabamos/
- Y este pedia socorro/
- Este tenia tanques/
- Puss estos eran ds la misma, espaPloles/
De manera implicite se ha actualizado en el enunciado este tiem
po an 11 oraciones, el 6,5 % de su uso en este corpus.
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- Slete espaRoles civiles y espaRoles de los otros/
Este tiempo ha constituido el nûcleo de la predicacidn en la 
oracidn casi un 5 % del total de las oraciones que hemos analizado. Su 
utilizacidn con respecto a la edad ofrece la siguiente distribucidn. 
Use del imperfecto.-
5 64
28 41
6,8 1,9
7
32
4,3
8
19
T
129
4,6
Los niRos de 6 aRos han sido los que menos han empleado este 
tiempo. Su presencia méxima se sitûa a los 4 y 5 aRos con porcentajes 
que han supuesto para ambos el 7 ^ del total de sus oraciones. A partir 
de los 6 aRos,el empleo de este tiempo disminuye sensiblemente hasta re 
ducir su presencia a menos de la mitad, representada por el 3 % de ora­
ciones en el corpus de los niRos de 8 aRos.
Oistinguimos ahora el uso que de este tiempo han hecho los ni­
Ros y las niRas,por separadoi
4 5 6 7 8 T
En niRos 15 34 8 23 6' j 86
% 6,2 11,9 3,4 5 1,4 ! 5,2
En niRas 13 7 1 9 13 1 43
% 7,6
i
2,3 ^ 3,1 3,7
Las niRas de 4 y 6 aRos han utilizado mâs veces que los niRos
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esta tiempo Imperfecto para expresar la accidn o el estado de los verbos 
en un tiempo inactual para el momento de su locucidn. En los demés aRos 
los niRos han aventajado a las niRas en el empleo de este mismo tiempo. 
Tambiân,como el indefinido^este tiempo tiende a disminuir con el aumen­
to de edad, tanto en niRas como en niRos.
Asf pues, el uso que se ha hecho del orden temporal propio pa­
ra expresar la narracidn histdrica, no ha sobrepasado al 10 % sobre el ' 
total de las oraciones analizadas. Por otra parte, el registre de tiempos 
verbales que se ha empleado para actualizar tal ordenacidn ha sido menor 
que el que se emplea para expresar el orden temporal del discurso. Prdc­
ticamente sdlo se han servido del tiempo indefinido y del imperfecto.
Pero es évidents que, en mayor o menor porcentaje, todos los 
niRos han practicado las ocurrencias suficientes como para dar a enten- 
der,en su discurso, la oposicidn entre lo actuel de la enunciacidn y lo 
inactual a la misma enunciacidn. Oistinguen en sus enunciados lo ausente 
de su inmediata situacidn locutiva o su presents de enunciacidn. Y, ede- 
mds, que la referencia a ese tiempo ausente se ha realizado por medio de 
tiempos verbales (indefinido e imperfecto, sobre todo), adverbios como 
"ayer", "antes"... y locuciones como "el otro dfa","el domingo", "el 
aRo pasado"... Por medio de estos recursos lingOfsticos, el nlRo de 4 a 
8 aRos hace referencia .* un momento que no es el de su locucidn.
Lo que sf parece cierto es que su sistema temporal, en cuanto 
a expresidn lingOfstica se refiere, diferencia la oposicidn entre lo ac­
tuel e inactual, la anterioridad y la posterioridad con relacidn al mo­
mento de locucidn y que sabensituer la predicacidn en un tiempo que di- 
fiere del momento mismo de su enunciacidn.
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3.2.3.- Los tiempos del discurso.-
"Le verbe assume dans le discours le rôle d'un indice privi­
légié en conférant à tout énoncé ses valeurs d'enonciation” (Jean-Michel 
Adam). (10)
El registre de los tiempos del discurso es mucho mâs amplio que 
el de la ordenacidn temporal para la narracidn. T an sdlo excluyen ûnica- 
mente el indefinido, pudiéndose manifester por medio de todos los demés 
tiempos. Nosotros sdlo hemos anotado aquellas oraciones que expresaron 
el tiempo del discurso mediante el présente, el perfecto,el futuro y el 
imperfecto, por ser los mâs frecuentes en los enunciados analizados.
Como ya se dijo, la mayor parte de los enunciados de nuestro 
corpus han singularizado sus acciones dentro de una ordenacidn temporal 
propia del discurso, es decir, dentro del parâmetro temporal indicado por 
el "hic et nunc" de la enunciacidn en que se ha producido cada enunciado. 
Este tipo de oraciones represents casi un 90 % de las habidas en el cor­
pus. Veamos cdmo se han actualizado los tiempos del discurso en el corpus 
analizado y en cada uno de los aRos de loa niRos.
4 5 6 7 8 T
376 515 418
1
663 j 562 2534
% ; 91,3 88 91,1 88,8 j 89,2 89,4
En general es alto el porcentaje de enunciados que expresaron 
sus predicaciones en el mismo tiempo de la situacidn actual al momento 
de enunciacidn. Parece como si los niRos no pudiesen liberarse de esa re 
lacidn ffsica que contiaen con la situacidn inmediata de enunciacidn. To-
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dos los niRos cuando hablan en este corpus, han hecho mâs de un 60 % 
de enunciados ligados a la situacidn enunciativa. De ahf que abunde 
en sus oraciones el paradigme de actualizadores que indicant
1.- La localizacidn de los objetos en relacidn con su 
situacidn enunciativa (aquf, ese, este, allf..., adevsrbios, determina­
tives, pronombres, grupos preposicionales de tipo espacial...).
2.- La temporalidad de los acontecimientos en la msdi- 
da que ocurren en el mismo tiempo de enunciacidn, o por lo menos, el ha 
blante asf lo da a entender por el tipo de actualizadores que emplea, co 
mo tiempos verbales (sobre todo el présente, el perfecto y el imperati­
ve), adverbios (ahora, hoy...).
El empleo de los tiempos propios dsl discurso ha sido mayor en 
los nlRos de 4 aRos con un 93,4 ^ de oraciones andâdas temporalmente en 
el tiempo de locucidn. Las niRas de 4 aRos se han liberado mâs del momen 
to enunciativo y han producido un 88,23 % de oraciones con tiempo simul- 
tâneo al de la enunciacidn.
Sin embargo, los niRos hicieron menos oraciones con el tiempo 
presents de locucidn,a los 5, 6 y 7 aRos, realizando un 4 % menos de es­
tas oraciones que las niRas ds los mismos aRos.
A los 8 aRos se reduce la diferencia entre niRos y niRas a un 
2 pero a favor de las niRas que han producido mâs oraciones situadas 
en un tiempo extra-enunciativo.
Los tiempos del discurso dominan la expresidn de la actividad
verbal en casi un 90 % de las oraciones que han hecho desde los 4 a los
8 aRos, sin que apenas se advierta un descenso marcado en el uso de estos
tiempos con el aumento de la edad.
Reproducimos los datos que refisjan el empleo que se ha hecho
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de los tiempos del discurso en los distintos aPfos y segûn sean nlMos y 
niMas por separado:
Uso de cada tiempo del discurso.-
En niMos.
225175 196Presents 374
72,3 79,2 82.4 81,8 81,386,4
10Perfecto
10,3
22Imperfecto
Futuro
Prospect!vo
397226 i 237 390 1458Total
93,4j 83,5 87,4 85,3 89,8 87,7
Una apreciacidn general sobre el uso que de los tiempos del 
discurso hacen los niRos indica que su frecuencia represents un 87,7 'fa 
del total de sus oraciones en este corpus. Que, ademés, en relacidn con 
la edad disminuye su presencia desde los 4 a los 8 aRos en torno a un 
4 JÈ. Han sido los niRos de 5 y 7 aRos quienes usaron estos tiempos con
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menos frecuencia.
Proponemos aquf los datos cor respond! en tes a las niflas para 
poderlos contrastar con los de los niRos,
En niRas.- 4 5 6 7 8 T
Presents 143 209 261
' .... 1
144 1026 j
% ’ 84,1 89,4 94,6 90 76,5 87,7
Perfecto 5 « 0 8 28
* 2,9 1.9 0 3,1 4,3 2,4
Imperfecto 1 2 7 14
% 0,6 0,9 0,5 0,7 3,7 1,2
Futuro 1 0 ° 0 2
% 0,6 0 0 0,3 0 0,2
Prospect!vo
° °
0 0 6 6
% 0 0 0 0 3,2 0,5
Total 150 278 210 273 165 1076
% 88,2 92,4 95 94,1 87,8 91,9
El uso que las niRas han hecho de los tiempos del discurso 
ha supuesto el 91,9 % del total de sus oraciones en este corpus. En 
relacidn con la edad,apenas advertimos diferencia alguna entre eL empleo 
que de ellos hacen las niRas de 4 aRos y 8 aRos. Han sido las niRas de 
5, 6 y 7 aRos quienes con mâs frecuencia utilizaron estos tiempos para
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expresar la accidn verbal de sus oraciones.
Comparâmes ahora los datos totales de niRos y niRas. En esta 
confrontacidn, los niRos muestran en su discurso mayor independencla con 
relacidn a su situacidn enunciativa que las niRas. Esta independencia se 
ha traducido en un menor uso de los tiempos del discurso que el que han 
utilizado las niRas (los niRos 87,7 las niRas 91,9 %).
El contraste de niRos y niRas queda especlalmente marcado a los
5, 6 y 7 aRos, donde los niRos se han liberado con mâs Facilidad que las
niRas del tiempo de enunciacidn para realizar sus oraciones y han opta - 
do en mayor porcentaje que las niRas por tiempos distintos de los que 
expresan el momento del discurso. A los 4 aRos se experiments la diferen 
cia mayor entre niRos y niRas, siendo en este caso los niRos los mâs ata 
dos a tiempos del discurso, o sea a la actualidad del tiempo enunciativo.
Con debilidad se dibuja una leva disminucidn en el empleo de
los tiempos del discurso con relacidn al aumento de edad. Esta tendencia 
es mâs constante y regular en los niRos que en las niRas. Estas hacen ma 
yor ndmero de oraciones en los tiempos del discurso que los niRos,en es­
pecial, a los 5, 6 y 7 aRos.
Veamos ahora qud uso han hecho de cada tiempo del discurso ni­
Ros y niRas en atencidh a los datos reclân conslgnados.
El presents.-
Dentro de los tiempos del discurso, como era prévisible, el 
tiempo que mâs se ha empleado ha sido el presents, tiempo propio del 
discurso que sitûa el enunciado en el instante mismo de la enunciacidn o 
produccidn del enunciado. Se han incluido dentro del presents todos los 
verbos actualizados en este tiempo, sin distinguir sus diferentes valores
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secânticos (il ) puesto que no sabemos hasta quâ punto los nlMos son cons 
clentes o no de las poslbles diferencias que ofrece su uso cuando se em­
plea para expresar otros signlficados que no sean los especlflcamente mo 
momentaneo; a la locucidn. Tambiân hemoe incluido,dentro de las formas del 
presents, los verbos que expresaron su accidn en formas infinitiuas (in- 
finitivo, participlo, gerundlo), cuando, por medio de la presuposicidn 
del enunciado anterior corresponde a una respuesta en tiempo presents, 
aun cuando se formule en :
1.- Infinitivo.
(&Ouâ haces por la maRana?)
- Vestirme, lavarme, comer... ir al colegio...
2.- Gerundlo.
(&Cdmo vas a casa?)
- Pues corriendo.
3.- Participlo.
(&Cdmo estâs ahora?)
- Aburrido... atado.
El tiempo que actualize la accidn verbal en el aquf y ahora de 
la locucidn, ha servido para expresar 2.378 oraciones sobre un total de 
2.833 que son las que tiene el corpus. Es decir, que por cada clan ora­
ciones que han hecho los niRos, 84 oraciones tienen la predicacidn en for 
ma de presents.
Debido a que los textes se han hecho en lenguaje oral, buscan- 
do la mâxima sspontaneidad posible, y a partir de un grupo reducido de 
niRoe (cuatro o cinco niRos por cada texte), casi una tercera parte de 
estas oraciones formuladas con el tiempo presents, no han expresado el
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nûcleo de la predicacidn o el verbo en presents. En un lenguaje colo - 
quial y de diâiogo muchas de las oraciones no se explicitan tan formai 
mente como en el lenguaje escrito. En efecto, en nuestro corpus se ha 
actualizado la estructura oracional en 700 ocasiones sin que estd pre - 
sente en el enunciado (discurso) el nûcleo de la predicacidn o el verbo. 
Por lo tanto, por cada cien oraciones que se hicieron, en las condicio- 
nes de este corpus, veinticinco se han formulado sin verbo explfcito.
El cotexto y la presuposicidn presencian el verbo de esas oraciones en 
presents para los interlocutores que hacen e interpreter! esas oraciones 
dentro del contexte de su comunicacidn. En concrete estas oraciones sin 
verbo explfcito en el discurso se han dado en el corpus de la siguiente 
manera.
Presents imdlfcito.-
4 5 6 7 8 T
130 158 104 161 147 700 1
% ■ 31,6 27 22,8 21,6 23,3 24,7|
En correlacidn con el aumento de edad disminuye sensiblemente 
la ocurrencia de este tipo de oraciones formuladas en tiempo presents, 
pero sin verbo explfcito. Parece que la presencia de la situacidn inter- 
locutiva actûa con mâs intensidad y se hace mâs necesaria en los nlRos 
de menor edad. Los niRos mâs pequeRos han empleado un 31,6 % de esas ora 
clones que, para que se actuallcen como taies, requieren la presencia de 
la situacidn enunciativa con cuya concurrencia ya es posible interpreter 
el verbo no expreso. El porcentaje de esas oraciones va dismlnuyendo con 
el aumento de la edad.
OOGOGSSC
Cb servamos ahora esas oraciones sin verbo explfcito, segûn 
hayan sido hechas por niMos o nlMasi
4 5 6 7 a T
NiMos 60 75 55 113 397
* i 3 4 , 3 3 3 , 3 2 8 , l |1 2 5 , 1 2 9 , 6 2 9 , 4
NiMas 70
1
83
i
49 j 67 34 303
% : 4 8 , 9 3 0 , 9j 2 3 , 4| 2 5 , 7 2 3 , 6 2 9 , 5
Los niMos han realizado un 2 % mâs de estas oraciones que las nlMas.
En ambos se advierte la mi^sma tendencia a ir disminuyendo el nûmero de 
estas oraciones con el aumento de edad. No obstante, las niMas han pro­
ducido msnos oraciones de este tipo que los niMos a los 4, a los 6 y a 
los 8 aMos. En loa aMos 5 y 7 son los niMos quienes han aventajado a las 
nlMas,al haber hecho menos oraciones cuyo nûcleo predicativo deba enten 
derse bien por medio de la situacidn enunciativa ( cotexto), o bien por 
la relacidn discursive (contexte).
Consideramos, ahora, el presents en su forma explicita e implicite pa 
ra ver quâ ocurrencia ha tenido este tiempo como mâxlmo exponents del dis 
curso. En el tiempo presents se ha actualizado la mayorfa de las oracio­
nes que hicieron los niMos en este corpus en formai
1.- Explicita.
- Estân saliendo plumas/
- Estoy dibujando/
- Dibujo en barco/
- Es sastre/
- Este es Paco/
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2.- Implicite.
- aNo ?/
- iClaroî/
- Ahl para luego jugar/
- Sf/
- A los policies a los payasos/
Oraciones de este tipo se han dado en el corpus de los niMos con la 
siguiente reparticidn segûn la edad:
4 5 6 7 8 T
j
I 318 494 405 635 526 2378
% 77,2 84,5 88,2 85 83,5 83,9
Es natural que el porcentaje de oraciones en tiempo presents de indi­
cative sea elevado en cada aMo, puesto que el corpus responds en su ma­
yorfa a un lenguaje descriptive y coloquial, donde se habla con el mismo 
tiempo de enunciacidn, lo que facilita aûn mâs su empleo.
ExtraMa que sean los niMos de 4 aMos losque hayan utilizado menos ve­
ces el presents de indicative, cuando, como hasta ahora se ha visto, son 
los que mâs oraciones han hecho en el tiempo actual de la enunciacidn. En 
realidad es porque han usado mâs veces otros tiempos del discurso, sobre 
todo, el imperative y el perfecto que tambiân expresan el tiempo de enun­
ciacidn .
Veamos cdmo han utilizado este tiempo de presents de indicative niMos 
y niMas, por separado:
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4 5 6 7 8 T
NiMos 175 225 196 374 382 1352
5É 72,3 79,2 82,4 81,8 86,4 81,3
NiMas 143 : 269 209 ■ 261 144 1026
% 84,1 89,4 94,6 90 76.7j 87,7
Las niMas han empleado este tiempo tipicamente del discurso en mâs 
oraciones que los niMos. Para hacer cien oraciones, las niMas utilizan 
el presente de indicative en 7 oraciones mâs que los niMoe . En todos
los aMos,menos a los 8, las niMas han empleado mâs veces el presents
para hacer oraciones que los niMos,
En este corpus los niMos tienden a usar algo mâs el presents de indi> 
cativo con el aumento de la edad. En cambio las niMas,que incrsmentan 
su uso a los 6 y 7 aMos, descienden notablemente su presencia en el cor­
pus de las niMas de 8 aMos.
El imperativo.-
Para expresar de manera directs la relacidn que contras el locutor (YO) 
en su proceso de enunciacidn con el receptor (TU), se suels emplear el im 
perativo, el infinitive, el présente de subjuntivo y el mismo presents de 
indicative, como presents de mandate (Td te vas ahora mismo/). Este mo­
do de .relacionaree el locutor (YO) con si interlocutor (TU) se actuali­
ze, al igual que el presents, en al mismo tiempo de la enunciacidn, por 
eso, ambos son los tiempos tlpicos del discurso o tiempos de la actuali­
dad locutiva.
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Cuando el deearrollo del texto entra en una fase dominada por el dlâ- 
logOfes frecuente el uso de esta modalidad temporal expresada por medio 
de los tiempos recidn indicados y siempre de manera explicita. Asl hemos 
encontrado oraciones formuladas con modalidad Imperatiua en cada uno de 
los aMos analizados:
Imperative.-
- (Câllate!/
- Ponte en fila/
- {Venga Javier a luchar!/
- jMirai/
Infintivo
- iMirarî/
- fMirar quâ gracioso!/
- Oarme el borrador/
Présente de subjuntivo«-
- {Qué no lo borres!/
- jQue me dejes en pazî/
Presents de indicative.-
- {Tû te vas a class!/
- {Tû te celles:/
El total de las oraciones hechas en modo imperative han sido 60, es 
decir, tan sdlo dos oraciones de cada cien se han formulado en este tiem 
po del discurso (2,1 %), Su distribucidn con relacidn a la edad ha sido 
esta:
4 5 6 7 8 T
_  , 1 : 1 
23 8 10 7 12 60
5,6 1,4 2,2 0,9 1,9 | 2,1 ^
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Tamblân aqul son los nlPlos d e *  y 6 aPlos les que han hecho mâs enun- 
ciados sltuados en si tietnpo de enunciacidn. La tendencia a ir disminu- 
yendo estas oracicnes a partir de los 5 aMos, como slempre, se ha acen- 
tuado en los dos eftos de mayor progreso en la actlvldad llngOfstlca, es 
to es^  a los 5 y a los 7 aPSos.
Como si ya exlstiera en estas sdades el tan "polëAlco" fendmeno de
nuestros dias, "el machismo", el corpus nos ofrece un uso mayor de estas
oraclones,que ordenan, mandan y apelan en los nlfYos que el encontrado
en el corpus de las nlMas. Veâmoslot
4 5 6 7 8 T
22NlOos
15,5
14Nirtas
Cfectlvaments, los nlMos han hecho prâctlcamente 3 oraciones de cada 
clen para dar una orden. En tanto que las nlMas sdlo han hecho una ora- 
cldn por cada clen. Parece que el medlo amblente y la educacldn en gene­
ral enseffan a emplear estes recursos lingOIstlcos con mds frecuencla a 
los nlMos que a las nlMas, cuando se trata de sxpresar llngOfstlcamente 
la relacidn que contraen los interlocutores al dar drdenes.
El pretérito oerfecto.-
"La transicidn desde el inmenso ahora Infantil que es el tiempo indl> 
ferenciado, hasta el tiempo medlo del adulte, se produce antes hacla el 
paeado que hacla el future,por le menos en le que se se reflere a la
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conjugacldn" (j.2 ).
La accidn o el estado de los verbos puede sentirse,en cuanto al tiempo, 
como mâs prdxima o mâs remota a la accidn propla del presente o tlempu del 
memento de la enunciacidd. El perfecto se susle utilizer para Indicar una 
accidn que normalmente se termina en el presente. A partir del concepto 
ampllo e indeflnldo del presente se puede utilizer el perfecto en cual - 
quier case en que la accidn del verbo le parezca al hablante que todavla 
funciona o tiene efecto en el presente o memento de la locucidn.
Podrla parecer que despuâs del empleo tan extensive que se ha hecho del 
tiempo indefinido, segundo en frecuencla despues del presents, no iba a 
quedar zona temporal disponible para la utilizacidn del tiempo perfecto. 
Sin embargo, no ha sucedldo asl. Su ocurrencia ha side algo mayor que la 
que ha ofrecido el Imperative. En este corpus ha aparecido como târmlno 
medio casi en 3 oraciones de cada cien (2,8 %). Tambiân,como en el Impera 
tlvo, la frecuencla mayor ha tenldo lugar a los * aFlos, segdn puede verse 
en los sigulentes dates;
Uso del pretérito perfecto.-
* 5 6 7 8 T
1
! 30 ; 11 2
19 17 79
 ^ ! 6,8: 1,9 □ ,* 2,5 2,7 2,8
Desde los * aPIos hasta los 6, ambos inclufdos, se confirma le que ha 
dicho Cili Caya con respecte al uso que de este tiempo sueien hacer los 
nlMos: "Aunque parezca sorprendente, todo hace pensar que el uso del per 
fecto tiende a decrecer con la edad" (%] ).
Ueamos qud uso han hecho del perfecto nlRos y nlMas :
oooecsi2
22NlPlos 4610
15,5
26Ninas
Apenas hay diferencia entre ninos y nines en cuanto al uso que se ha­
ce del perfecto,segOn Indlcan las respectives porcentajes. Ambos superan 
las dos oraciones con tiempo perfecto por cada clen hechas. A los 6 ahos 
casl desaparece el uso del perfecto, asl ha sldo por complete en las ni­
nes, y se recoge el percentsje mâs bajo en los nines (0,8 %). Salvo a los 
4 anos, donde los ninos utlllzan este tiempo con la mâxlma frecuencla al- 
canzada, en el reste de los anos son las ninas qulenes superan a los ni­
nes en el empleo de este tiempo.
El future,-
Para expresar la accidn en el future es necesarlo proyectar con la 1- 
maglnacldn los acontecimientos y/o los estados de los objetos sobre una 
zona de un tiempo prévisible, adn no llegado para el locutor y por lo 
tanto Irreal para su tiempo de enunciacidn. Ya es dlffcil para los ninos 
dlferenclar el tiempo Inactual con relacidn al tiempo actual de su enun­
ciacidn en cuanto que sltuado aqudl en la zona temporal de lo ya experl- 
mentado como Inmediato al tiempo enunclativo (perfecto), o como mâs ale- 
jado del presente, pero parecldo a la accidn del mismo presente en su as 
pecto puntual (el indefinido).
Segdn el material,parece mâs diflcil el empleo de este otro tiempo del
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discurso en la medida en que requiere,por parte del hablante,imaginer 
previendo una accidn en un tiempo aûn no llegado, no tenido , ni experi- 
mentado. "Las formas del futuro aparecen muy tarde y se consolidan con 
extremada lentitud en contraste con la relative rapidez con que los niRos 
empiezan a escalonar sus experiencias y a distinguirlas del ahora" (Cili 
Caya) (14). De ahi, en especial^su escasa presencia en el corpus en cuanto 
a la forma mâs pura con que expresario, futuro sintâtico. "Las represen- 
taciones del futuro son inciertas, inseguras, de contornos borrosos por 
naturaleza... De aqul résulta que el futuro absoluto que es tiempo imper- 
fecto tiene mucho de abstracto". (Cili Caya) (l5). Este sdlo ha aparecido
en 3 oraciones, representando con ello un 0,17 % sobre el total de las
oraciones del corpus.
- Tû dirâs en otra cosa &no?/
• - Entonces la estarâ arreglando/
- Le picarâ/
En cambio si manifiestan con mâs frecuencla ese futuro todavfa engan- 
chado al presents, cuando quleren Indicar acciones locallzadas en un tlem 
po que se escapa y slgue al presents de locucidn.(16).
(&Ddnde vas a veranear este verano?)
- Este aho no se donde voy a 1r/
- Va a qrabar/
- /Vas a hacer cine?/
- Y despuâs van a hacer cine/
- Tû para la siguiente/ (solucidn mâs probable 
vas a ir)
- Yo me voy a ir a clase/
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Exponemos los tlsmpos da Futuro que se han encontrado en el corpus 
con relacidn a la edad:
4 5 6 7 8 T
1,2 0,3 0,21 0,3, 1,1
17
0,6
La escasa ocurrencia del futuro no nos puede indicar nada relevante 
con relacidn a la edad. En el caso de los niMos de 4 aPlos todos los ca­
ses que se han dado han ofrecido un futuro analftico o locuclones verba­
les formadas por ir a. haber de.sequidos de infinitives , que se usan nor 
malmente en la lengua con significado progresivo y orientado relatlvamen 
te hacia el futuro (l7 ) .
La manlfestacidn de cualquiar acontecimlento se ha actualizado en un 
tiempo visto y organlzado desde el tiempo de enunciacidn, bien como ac­
tual al mismo momento de locucidn, bien como inactual al mismo momento 
en que se habla. Por lo tanto, segdn el material, los nihos saben utili­
zer las operaciones enunciativas que intervienen en la produccidn de un 
enunciado para que este sea aceptable en cuanto a las exigencies tempore 
lea que impone la comunicacidn lingOIstica. Desde los 4 aflos saben dife- 
renciar,a partir del tiempo actual de la enunciacidn, el tiempo inactual, 
sobre todo, en la zona de lo ya acabado o del indefinido y perfecto. No po 
demos decir lo mismo con relacidn al escaso uso que se ha hecho de la otra 
zona inactual con relacidn a la actualidad del tiempo de enunciacidn en 
que se da el futuro, donde nos parece que apenas se han ofrecido las sufi 
cientes oraciones en el corpus con ese tiempo como para permitirnos con- 
clusidn alguna, salvo el confirmar que, segdn este corpus, el uso del fu-
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turo no parece estar lo suflcientemente disponible en el paradigme tempo 
ral de los ninos, lo que explica su limitada ocurrencia en este corpus.
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A continuacldn reseMamos los dos puntos qua guardan relacidn con el 
primer control de la regulacidn enunciativa.
3.3 Persona enunciativa y persona predicative.-(in )
Nos interesa ver si el mismo locutor es,a su vez, sujeto de las pre- 
dicaciones contenidas an su enunciado. Se ha consignado las veces que ha 
sido asl, aHo por aMo. Naturalmente, esto sdlo ha podido ocurrir cuando 
la predicacidn se ha expresado con un sujeto an primera persona, sea de 
manera explicita o implicite. Con ello intentâmes comprobar hasta qu^ 
punto los enunciados de loa niftos mds pequeMos son mds egocentricos que 
los de loe niflos de mayor edad y si esto ha ocurrido con visible progrja 
sidn de unos aMos a otros. En otras palabras, si han hecho enunciados 
cuyas predicaciones estdn protagonizadas por el mismo locutor en un po£ 
centaje elevado, entendemoe que ese locutor polarize el eistema de la 
lengua an su primera persona ppra ser eiempre sujeto de cuanto dice y, 
qua por lo tanto, no tiene desarrollada suficientamante la capacidad de 
abstraccidn como para hablar de las acciones, acontecimientos y coses 
centradas an otras personas, en especial de la persona no enunciativa 
o persona fuera de su enunciacidn, no Inmediata a au process enuncia- 
tivo. (f persona)y cuanto entra dentro de su drea como zona especiali- 
zada en lo no personal.
Tambidn contribuird a esto el hecho de que el sujeto enunciador, 
siendo sujeto al mismo tiempo de la predicacidn, esté explicite como 
sujeto tambidn de su predicacidn mediants la forma pronominal "yo",so­
bre todo, y algo "nosotros". De esta manera el locutor se hace presente 
en su enunciado mediants dos indicadores lingUisticos, (YO sujeto de la 
predicacidn, ademds del propio de la comunicacidn como hablante).
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Se reflejarâ en eetoe datoe la presencia de la otra persona enun­
ciativa "tû" para que podamos ver hasta que punto el yo enunciante es 
consciente del tü oyente y en qud medida lo incorpora a sus predicacio­
nes como protagonista. Finalmente, la presencia de la 3^persona como su­
jeto de la predicacidn nos reflejarâ esa caracterfstica del lenguaje C£ 
RIO sistema mediador que comunica algo como informacidn a alguien, donde 
la lengua alcanza su finalidad plena como sistema de siqnos. Uso este 
del lenguaje que requiers actualizar las operaciones Idgico-diseurs!vas 
a instancies de tensiones, etenciones e impulses que existen fuera de 
le propia situacidn enunciativa del hablante. Para user el lenguaje con 
date tipo de sujeto se requiers cierto grado de abstraccidn como para 
hablar de lo ausente al proceso de enunciacidn.
Expresamos aquf los resultados que pueden confirmar en mayor o me­
ner medida estas previsiones.
Primeramente hemos agrupado los datos que reflejan cada persona como 
sujeto. Despuâs desglosaremos cada persona cuando esta esté explicita 
en la oracidn, de cuando lo esté de manera implicite.
1-. La primera persona.-
Benvenists distingue dentro de la enunciacidn con relacidn a las per 
sonas la 1® persona "yo" de la 2* persona TU que es la persona no YO. 
Ademâs, sigue diciendo que existe una correlacidn de subjetividad en la 
par'eja YO/TU. YO persona subjetiva, y TU persona no-subjetiva, oponien- 
dosB como conjunto a la forma no-persona EL. De manera que existen dos 
correlaciones constantes :
1.- Correlacidn de personalidad oponidndose YO/TU a la
no persona EL.
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2.- Correlacidn de subjetividad oponiendo la primera persona YO a la 
segunda TU.
Para él la realidad a la que se reflere YO o TU es ûnicamente una 
realidad de discurso. (19 )
A partir de Jakobson,se suele poner en todo acto de comunicacidn un 
locutor y un receptor para representar esquemâticamente todo acto de co­
municacidn. Paralelamente tambidn se viens haciendo en el esquema de la 
enunciacidn al situar un enunciador (el hablante-YO-) y un oyente o el 
"enunciado" al que se anuncia (TU). A ambos se les considéra como pa- 
râmefcros de la enunciacidn. El YO enunciante es el origen del acto de la 
comunicacidn; en torno a dl se organizan los otros parâmetros de la enu£ 
ciacidn, entre ellos el TU como término de la enunciacidn (20). Esto - 
quiers decir que el YO empleado por al locutor (el que enuncia) sirve de 
pivote o gozne a las relaciones de las diferentes personas que intervie­
nen en el enunciado. Por eso es el propio locutor el que tiene en sus 
manos asumir la lengua:
- 1. Como mâs polarizada hacia sf mismo o mâs abocada a 
las otras personas (21 ), cuando se trata de encontrar el aentido de la 
presencia del enunciante en su enunciado.
-2.- Tambidn tiene la posibilidad de hacer basculer su 
enunciado hacia lo inmediato del acto de enunciacidn sin salirse del 
drea enunciativa (tiempo, espacio, personas, objetos présentes en su 
enunciacidn -actual-) o, por el contrario incliner su acto enunciativo 
hacia lo que se encuentra fuera de su enunciacidn (personas- El-, co£ 
ceptos, tiempos, espacios-inactual-).
Tanto una posture como la otra (1 y 2) quedan para slempre présentes
O O O O O J i ' '
en su enunciado como resuitado que es de su acto enunciativo. Y en el 
enunciado podemos apreciar cdmo ha asumido la lengua el locutor al ha­
cer sus enunciados, precisamente,porque en estos existen personas, - 
tiempos, defcticos, pronombres, determinativos, adverbios etc... (22), 
que indican la postura que él adopta en su acto enunciativo.
Pues bien, veamos en el corpus la presencia que el yo locutor (ehun
ciante) tiene o no en sus enunciados, ya que como afirma Oescles " L'in£
tance de discours JEn^eSt pas associée d'une manière simple et univoque
au SB sujet de 1'énonciation" (27}.
El primer JE es el sujeto del enunciado (de las operaciones predi­
catives, del nûcleo del enunciado, de las oraciones). El segundo JE es 
el hablante, el enunciante. Por eso el mismo Descles considéra que en 
el YO deben diferenciarse très "yoes":
-1- El enunciador yo.
-2- El pronombre personal YO sujeto del enunciado.
-3- A lo que remite la palabra yo en el discurso ("supo-
sitio"), entidad personal del hablante.
Para nuestro interés basta con la diferenciacidn del aspecto-1- y -2-, 
porque vamos a ver cuando el YO -1- enunciante es a su vez el YO sujeto 
del enunciado -2-.
En primer lugar ofrecemos los datos générales del corpus en lo que se 
reflere a la presencia de las personas como sujetos de las operaciones 
prédicat!vas o nûcleo del enunciado ^4 ).
1? persona 1466 operaciones con sujeto YO....51,7 ^
2? persona 189 " " " TU....6,7 %
3? persona 1178 " " " EL....41,6 %
Total.... 2773
La 1^ persona ha sido sujeto de la oracidn o de las oraciones que
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rormaron el nûcleo del enunciado en 1481 ocasiones, lo que ha supues- 
to, sobre el total del corpus -2773- oraciones, un porcentaje del 51,7%. 
Es decir, qua algo mâs de la mitad de las oraciones Fueron protagoniza­
das por el mismo enunciante. 0 sea,que en el 51,7% de oraciones reali- 
zadas en âsts corpus,el hablante es, a su vez, sujeto en la oreelon o 
las oraciones da su propio enunciado (25).
La 2° persona fus la que menos veces hizo de sujeto de la oracidn,de 
las oraciones del enunciado. Su presencia ha sido de un 6,7%.
La 3* persona o la no persona de enunciacidn fus sujeto de la ora­
cidn o les oraciones del enunciado en 1103 oraciones, es decir, un 41,6% 
sobre el total del corpus.
Teniendo en cuenta la 1° correlacidn constante,segûn Benvenists, la 
correlacidn de personalidad, consistante en oponer las personas de a- 
nunciacidn (YO/TU) a la no persona de enunciacidn (EL),vemos que en el 
material de los nirSos, la predicacidn de los enunciados ha estado pro- 
tagonizada en algo mâs de la mitad por las personas de la enunciacidn 
(Yü /TU). Con exactitud, un 58,42% de sus oraciones tuvieron como sujeto 
las personas enunciativas. Quiere ello decir que mâs de la mitad de los 
enunciados han dado informacidn sobre temas vinculados directamente a 
las personas de la enunciacidn y que,por lo tanto^ nos sitûa de lleno en 
un lenguaje tfpicamente de discurso, de actualidad discursive, donde las 
personas hablantas estân directamente implicadas como sujetos de lo h£ 
blado en su enunciado.
De modo que la 3^ persona o persona fuera de la enunciacidn serâ me­
nos veces sujeto de la oracidn que las personas enunciativas (YO/TU).
La 1^ y la 2° persona se definen dentro de los târminos del discurso; 
par el contrario, la 3^ persona se define fuera del discurso, puesto que
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estâ ausente de la escena enunciativa. "EL" se hace presents en el enujn 
ciado Tuera de YO y TU (26). Con relacidn a esta persona Benvenists ha 
afirmado que es "la forma verbal que tiene por funcidn expresar la no- 
persona. El YO y el TU son para cada oracidn siempre ûnicos. Sin embar­
go la 3^ persona, El, puede ser infinidad de sujetos o alguno" y no dé­
signa, por sf s (fia especificaaente a nada ni a nadie". (27).
Por eso a la 3^ persona se la euele excluir de la correlacidn de perso­
nalidad con las otras dos formas pronominales. Al despojar a "El" de todo 
rasgo personal,se convierte en la forma propia para expresar una enuncia 
cidn "objetiva" que no remite a ninguna instancia del discurso donde 
elle se encuentra enunciada (23). De ahf que la 3® persona,por su ca- 
racter objetivo,sea el sujeto por excelencia del lenguaje no actual al 
momento enunciativo. Y por esto, nuestro corpus,que responds a un len­
guaje, sobre todo, descriptivo de las situaciones enunciativas (espacio, 
objetos présentas al momento de la enunciacidn) y narrativo (relacidn 
de las acciones, juegos, ocupaciones de los protagonistes de la enunci£ 
cidn), de ahf, digo, que este corpus no abunde tanto en la expresidn de 
la persona situada en espacio y tiempo fuera de la actualidad enuncia­
tiva. Los niîTos hablan mâs de su situacidn y de todo cuanto estâ atado 
directamente a elle. Y en este ârea sdlo intervienen las personas de 
enunciacidn. La llamada de la no persona,"El", a un référants objetivo 
independiente de la situacidn o de la personalidad del locutor,dificul- 
ta seriamente la frecuencla de esta persona en los enunciados de los 
niPSos. Su presencia tiende a reducirse a las âreas de la narracidn his- 
torica, en especial con el tiempo indefinido ("dijo y entonces le ti- 
rd una piedca y le matd") y de la descripcidn de Los objetos en su forma 
prssentativa (" ^ Quâ es esto, esto quâ es?), o de estado ('éso estâ rbto”)
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O de callflcacldn ("Ese dibujo es boni to, tiene bien dados los colores")
Todo este dominio de descripcidn-recurso fâcil para poder obtener 
lenguaje por parte de los niPlos- y de la narraciOn -cuando cuentan 
historietas y sucesos-,ha hecho que la 3^ persona o la no persona enu£ 
ciativa haya sido soporte de la predicacidn de 1103 oraciones. La 3* 
persona ha sido sujeto en un 42% de las oraciones de este corpus.
Respecto a la correlacidn de subjetividad (2S), que se da al oponer 
la 1^ persona "YO" a la 2^ persona "TU", el resuitado es totalmente f£ 
vorable a la primera persona. La mitad de las oraciones se han hecho 
con carâcter subjetivo, en la medida en que la 1^ persona, el hablante, 
ha sido a su vez sujeto de su enunciado en un 52% de las 2773 oraciones 
consideradas.
En consecuencia podemos decir, al abrigo de loe datos obtenidos, que, 
en mâs de la mitad de lae oraciones del corpus,los hablantee han asu­
mido el sistema de la lengua como expresidn de su actualidad enuncia­
tiva.
El carâcter dominante de estos enunciados es el de constater lin- 
gOisticamente la actualidad egocântrica de los hablantes. En estos enu£ 
ciados los hablantes no sdlo constituyen los sujetos de la enunciacidn, 
sino tambiân loe sujetos de los enunciados. El hablante es en eu pro­
pia persona el YO (-!■) y el YO (-2-). Por lo tanto, esto hace que esos 
enunciados, donde el hablante es centro del ppoceso de enunciacidn co­
mo proceso "enunciante" y centro tambiân del enunciado como proceso - 
"enunciado", estân organizados en cuanto a su contenido y sintaxis a 
partir de la situacidn enunciativa del hablante. Las relaciones espa- 
cio-temporales que se consignan en estos enunciados han quedado organj^ 
zadas y situadas con referencia y bajo la dependencia del yo enunciante.
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Como dice Benveniste " c'est (...) un fait â la fois original et fon­
damental que ces formes pronominales ne renvoient pas â la realitâ ni 
é des positions objetives dans l'espace ou dans le temps, mais â l'e- 
nonciation, chaque foi unique, que les contient, et râflâchissent ain­
si leur propre emploi" (29).
Cada una de esas 1481 oraciones estân organizadas con referencia a 
la primera persona. Casi la totalidad de allas, por otra parte, se re­
fiera a la 1^ persona del singular. Todas esas oraciones estarân he­
chas especial y temporalmente a partir de la situacidn del hablante, 
bajo las dependencias del yo que se enuncia.
Estos enunciados, tanto en sus contenidos temâticos, como en la si­
tuacidn de los mismos, temporal y espacialmente, nos remiten siempre 
a la persona del hablante. Ese tiempo, el espacio y cuanto en ellos gg 
sitde solo existen en la medida en qua los encontramos soldados a la 
situacidn subjetiva del hablante. Fuera de su relacidn discursiva no 
tienen sentido como comunicacidh lingOfstica.
A continuacidn referimos los datos obtenidos con relacidn a las 
très personas, segdn la edad de los nihos:
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4 5 6 7 8 T
1= persona. 191 308 239
1
466 ; 262 1
\
!
1466 1
% 46,4 52,6 52,1 62,4 ' 41,6 i 51,7 I
2= persona 34 26
. .  141 189 j
% 15.3 5,8 ■ 5,7
i
3,3 6,5
1
6,8 j
3= persona 158 243 194 256 ; 327 1178 i
% 38,3 41,5 42,3 34,3 51,9
i
41,6
Hasta los slate aPlos, Incluldos tambidn los nlMos de 7 aflos, los 
niftos han ido incramentando al uso de la 1° persona como sujeto simul- 
tdneo de enunciacidn y enunciado. Al producir mds de la mitad de las 
oraciones, estos niflos han utulizado el sistema de la lengua como me­
dio para expresarse a si mismos an las circunstancies simultânsas a 
su actualidad discursive. En estos enunciados la lengua ha eervido de 
câmara Fotogrâfica, donde se han producido cada uno de los mementos en 
que el locutor se exponfa a si mismo con la temporalidad y situacidn 
espacial que tambidn queda fotografiada por la lengua,segdn la die- 
posicidn que de elles hizo en su momento enunciativo el locutor. El 
sistema de la lengua en estas circunstancies, sa actualize directe- . 
mente atada ai momento de enunciacidn y, por eso, acentda al maximo 
los recursos deicticos. Limita el uso de sus signas a lo estrictamen- 
te indicativo del tiempo, objetos présentes, personas y espacio exis­
tantes en el momento en que los nirSos ponen en funcionamiento la len­
gua. La lengua funciona como reproductora da cuanto se da en cada una
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de las si tuaciones de enunciacidn que originaron estas oraciones que 
hoy analizamos.
Asl pues, se puede decir que hasta los 7 aRos, los niPlos han pro­
ducido mâs de la mitad de las oraciones para solo informer de las per­
sonas, objetos, acontecimientos, tiempo y espacio que estân présentes 
en su enunciacidn,disponiândolos y organizândolos a partir del locutor 
como centro y gestor de esa misma situacidn. Por lo tanto,a la edad de 
3, 6 y 7 aPlos se acentûa el estilo egocentrico al mostrar el caso del 
lenguaje con los porcentajes mâs altos del YO locutor y,a la vez,su­
jeto de su enunciado.
Como quiera que la 2° persona tambiân entra dentro de este mismo 
juego organizativo del uso que se hace de la lengua para producir la 
situacidn enunciativa, habrâ que sumar sus porcentajes a los de la 
1^ persona (30). De esta modo el resuitado de los nuevos porcentajes 
reforzarâ aùn mâs el carâcter mayori tari amente indiciel reflejado en 
las oraciones de estos niHos. Asl la primera y segunda persona son su­
jetos del enunciado en estas oraciones:
La primera y segunda personas son sujetos de la oracidn.-
8
254 342 265
'
! !
491 303 1655
61,7 58,5 57,7
:
65,7 48,1 58,4
efecto, mâs de la mitad de las oraciones reproducen en su in-
formacidn la situacidn enunciativa de las personas de la locucidn 
(50,4% sobre el total de las oraciones del corpus). Los cuatro pri- 
meros anos mantienen este porcentaje en cada uno de sus corpus par-
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tlculares y, en especial, llaman la akencidn los niMos de 7 aFfos que 
son los que mayor porcentaje han alcanzado (66%),siguidndoles los niMos 
de 4 aMos, despuâs los de 5 y finalmente los de 6 aMos.
A los B aMos se rompe este dominio de la lengua como fiel reproduc­
tora de la situacidn enunciativa y desciends este uso indicial,que de 
la lengua se viene haciendo,a menos de la mitad de las oraciones con- 
seguidas por los niMos de 8 aMos ( un 48,1%).
La presencia de la lengua como sistema que sirve para hablar de las 
cosas, acontecimientos, personas, tiempos y lugares,que se encuentran 
fuera de los proplos dsl momento de la enunciacidn, comienza a acen- 
tuarse a los 8 aMos. A esta edad se alcanza, por primera vez, un ndm£ 
ro de oraciones superior al 50%, cuya informacidn hay que buscerla fujs 
ra de la actualidad enunciadora que las produce.
Eeta actlvldad de la lengua como envolvente de situaCiones, aconte­
cimientos y personas sxtraMas al momento presents de enunciacidn, tiene 
su minima actlvldad a los 7 y a los 4 aMos. Asf lo refleja el nûmsro de 
oraciones que cada uno de estos aMos ha conseguido:
La tercera persona su.ieto de oracidn.-
4 5 6 7 8 T
! ; I I :
158 I 243 i 194 256 ; 327 i 1178 ,
% ' 38,3 ; 41,5 I 42,3 34,3 51,9' 41,6 :
A la par que aumenta el uso de la tercera persona, disminuye el de 
las personas enunciativas (YO/TU), lo que indica que el paso del pen- 
samlento egocântrico del nlMo hacia un esfuerzo para adaptarse a su
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mundo exterior o un esfuerzo de objetivacidn que, como tambiân ocurre 
en las investigaciones de Piaget (3l),se sitûa a los 8 aMos.
Ahora examinamos la frecuencla de las tres personas con relacidn a 
las tres clases de enunciado. Es decir, nos interesa ver quâ presencia 
tiene cada persona en enunciados hechos con mâs de una oracidn, o con 
una oracidn, o con mâs de una palabra (sintagma). Con atencidn a este 
punto de vista hemos obtenido las sigulentes frecuencias y porcentajes 
(No hemos tenido en cuenta los 60 enunciados formados con una sola pa­
labra en este recuento, por eso el total de oraciones serâ 2773).
Sintagma Oracidn + 1 Oracidn Total
1® persona 196 138 1147 1481
% 77,7 48,8 51,3 53,4
2® persona 12 27 150 189
% 4,8 9,5 6,7 6,8 j
3® psrsona 44 118 941 uo,|
% 17,5 41,7 42 75,3 j
La 1 persona tiene su mâxima actlvldad como sujeto del enunciado 
(a la par que, como es obvio, es tambiân locutor) en el grupo de enun­
ciados que se formularon por medlo de mâs de una palabra como sintag­
ma. El 77,7% de estas oraciones, superficialmente en forma de sintag- 
mas, tienen como sujeto al mismo enunciante. Cuando los enunciados se 
han hecho por medio de mâs de una oracidn,tambiân entonces el mismo lo-
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cutor ha sldo sujeto de sus oraciones en un porcentaje que eupera la 
mitad de estas oracione (51,3%). Su presencia ha sido algo menor en 
los enunciados que se actualizaron por medio de una oracidn,con un 
48,8%.
La 2* persona ha aparecido con mâs frecuencla en el grupo de enun­
ciados que se expresaron por medio de una sola oracidn (9,5%). El gru­
po donde menos veces ha aparecido como sujeto de oracidn ha sido en el 
de los enunciados que se formaron por medio de dos o tres palabras 
(sintagma), con un 4,8%.
La presencia de la 3° persona como sujeto de las oraciones de los
enunciados se ha prodigado con mayor frecuencla en los enunciados he­
chos con mâs de una oracidn (42%) y en los de una oracidn (41,7%).
Las personas como sujetos de las oraciones pueden estar formadas 
explicita o impllcitamente en el enunciado. Sobre el total de las 
2773 oraciones vistas, la forma explicita de presentarse el sujeto en el 
enunciado ha sido dsl 24,4%,en 677 oraciones. El sujeto se ha manifs£ 
tado en las oraciones mediants la explicitacidn de la primera perso 
na (YO, NGSGTROS), la 2® persona (TU/VOSOTRGS) y la 3® persona (EL,
ELLGS) en 677 oraciones. Estas mismas personas han aparecido como su
jeto de la oracidn de forma implicite en 2096 oraciones, lo que ha sij 
puesto un 75,6 % sobre el total de oraciones -2773-.
Ofrecemos cada una de las personas para ver cuândo se han exterio- 
rizado de manera explicita mediants los pronombres personales y cuan 
do lo hicisron implicitamente, mediants los morfemas personales en los 
tiempos de los verbos:
o o o c c ' t - r
Sjto. Explicite Sjto. Implicite
1® persona 211 1270
% 14,2 85,8
2® persona 20 169
% 10,6 73,5
3® persona
%
446 657
40,4 59,6
Total.... 677 2096
% 24,4 75,6
1
Cuando el locutor tiene que referirse en su enunciado a un conte­
nido objetivo, independiente de su situacidn y de su persona, tiende 
a seMalarlo por medio del sujeto expllcito en mayor nûmero de oracio­
nes que cuando se refiers al"TU" y al mismo enunciante (YO). Estos 
dos,unidos, no alcanzan ni a un 25% en cuanto a ser sujetos expli­
cites de las oraciones. En cambio,la 3® persona llega a estar pre­
sents explicitamente como sujeto de la oracidn en un 40,4% del total 
de las oraciones con sujeto en 3® persona. Parece normal que lo au­
sente para el acto de enunciacidn del hablante (EL), requiera de ma­
yor explicitacidn que lo que se encuentra presents en la locucidn 
del enunciado (YC:TU).
Los datos del corpus nos indican que la expresidn de los pronombres 
personales, reduplicando con ello la presencia del sujeto en la ora­
cidn, ha supuesto el 24,4 % de las oraciones. En el reste de las o ra-
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clones viene expresada la persona como sujeto por medio de los mor-» 
fsmaa personales en la Flexidn verbal.
Los pronombres més empleados para marcar el sujeto expresamente 
han sido; _yo, rfl. ella. elloa.
En tarminos générales se puede decir que los nlMos tienen tanden- 
cia 8 expliciter el sujeto com mayor facilidad par medio de los pro- 
nombres personales (yo, tu, el) que por medio del nombre (en la pro- 
porcidn de cien veces, en 67 aparace como sujeto un pronombre, 10 ve­
ces como sujeto un nombre y 3 veces el conjunto pronombre mds nombre),
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3.4.- Sujeto en singular y / o  plural.-
A la par que hemos aislado los sujetos de las oraciones para ver 
cuàl ha sido la presencia de las personas como sujeto, nos hemos da­
do cuenta de la dificultad que manifiestan los nlMos en el paso del 
sujeto singular al sujeto formulado como plural. Por eso, a continua­
cidn del recuento de las personas como sujetos, constatamos aquf 
cuândo ha sido en singular y cuando en plural. Entendemos que la ma­
yor frecusncia en el empleo del sujeto en plural puede ser dado a t£ 
ner en cuenta con relacidn a la evolucidn del lenguaje en los nlMos.
Ueamos si los datos dsl corpus asl lo consignan. Del total de 2833 
oraciones, el sujeto ha sido en singular en 2264 oraciones,que supo- 
ne un 79,9% sobre ese total. El sujeto en plural ha estado presents 
en 569 oraciones,que represents un 20,1%.
Observâmes estos datos segdn se hayan realizado en los distintos 
aMos:
4 5 6 7 8 T
Singular 365 449 353 622 43 5 2274 1
% 89% 77% 77%
1
83,3& 76%
!
0G,4 1
Plural. 47 ■ 136 106 125 145
!
559 I
% 11,4% 23,2; ; 23, i;; 16,7 23% 19,7 1
El marcado protagonismo de los nlMos de 7 aMos tambiân queda re­
flejado en este punto,al haber empleado en un alto porcentaje la pri­
mera persona en singular como sujeto. El plural (17%) casi lo refle­
ja en exclusiva el plural de la tercera persona,présente en 116 ora-
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clones. (92,0%)
Con relacidn al empleo del sujeto en forma plural sf se advierte 
un increments al aumentar la edad. De tal forma que a los 4 affos 
sdlo ha aparecido el plural en un 11,4% del total de las oraciones 
que hicieron estoe nlMos (412).
A los 5 aPIos, con el 23%, se dobla el uso del sujeto an plural, con 
seguido a los 4 aMos, y se mantiene con esta frecuencla hasta los 8 a- 
Mos, salvo el porcentaje ya indicado da los nlMos de 7 aMos,qua dis­
minuye al 17%.
En general se puede decir que,ante estos datos que indican el uso 
del sujeto en su doble forma de plural y singular, los niMos tienen 
una marcada predileccidn por el uso del singular. Que este uso del 
singular as més frecuente afin an los niMos de menor edad. A los 5, 6 
y 7 aMos la presencia del sujeto an singular as méxima, disminuyendo 
a partir de los 6 aMos.
Al igual qua ocurrid con la mayor frecuencla an el empleo de las pej[ 
sonas enunciativas como sujeto de la oracidn, qua el que se hacla de la 
3® persona, aquf tambiân el uso del singular se vincula, eobre todo, a 
la presencia de las personas enunciativas (yo y ^  son mucho major co- 
nocidas que nosotros y vosotros. como sujetos de la oracidn). La forma 
plural de estas personas ha ocurrido muy esporédicamente. En cambio, 
cuando se trata de indicar la tercera persona como sujeto, âfta no esté 
tan dspendiente de la forma en singular y tambiân aparece corn frecuen- 
cia su uso en plural, en especial,cuando se reflere al nombrt sujeto de 
la oracidn, âste casi siempre esté representado por el prononbre per­
sonal (él.ellos).
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Como era de esperar, la frecuencla del sujeto en singular ha sido 
mayor en los enunciados con una oracidn que en los que tienen mâs de 
una oracidn. Aquellos, generalmente, son expresidn del acto comunica- 
tivo, estos sueien incluir temas, estados y acontecimientos que remi­
ten a si tuaciones distintas de la enunciacidn en que se mencionan. En 
efecto, asf lo reflejan los sigulentes porcentajes:
Edos de Pal. Edos da 1 Or. Edos de + de 1 Or T
Singular 242 232
I
1790 1 2264 '
% 96,1 82 78 80 j
Plural 10 51 508 j 569 I
... 1 ......_ 18,1 22,1 1 20,1
La presencia del sujeto en singular va a menos, cuando la extensidn 
del enunciado aumenta. V la suerte del plural es a la inversa, la fre­
cuencla del sujeto en plural ha sido mayor cuanto mâs extenso fus el 
enunciado.
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3.4.1.- El singular y/o el plural en forinulacidn explfcita-lexlcal- 
y/o impllcita-morfoldgica-.
Consideramos ahora el singular y el plural con relacidn a sj cada 
uno de ellos se ha asentado sobre el sujeto expllcito en forma lexi­
cal o sdlo en la expresidn morfoldgica.
De la totalidad de los sujetos -227,4- (32), en 516 oracionei (22,7%), 
el sujeto se hizo expllcito en forma lexical (nombre o pronombie) y en 
las otras -1758- oraciones el sujeto se expresd de manera morfcldoica. 
por medio de la flexidn verbal (77,3%). Su distribucidn en cuaito a 
adopter la forma plural o singular ha sido estas
niMos niMas Total
SINGULAR
Lexical 280
1
164 ; 444
% 26,6 22,7 19,5 j
Morfoldgico 771 559 • 133U
% 73,4 77,3 57,9
PLURAL
Lexical 49 23 72
î
% 17,01 10,84 ' 3,2
Morfoldgico 239 189 428
% 82,99 89,15 18,8 '
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En tôrminos absolutos,las nlHas emplean mâs veces que les nlMos los 
procedlmlentos morFoldglcos para indicar el sujeto, tanto en singular 
como en plural. Sobre el total de sus oraciones con sujeto en singular 
-559- en un 11,12% actualizan el sujeto en cada oracidn por medio del 
morfema flexivo del verbo conjugado. Tambiân cuando se trata de expre- 
sar el sujeto en plural, la solucidn morfoldgica alcahza aûn mayor por- 
centaje (89,2^). Por el contrario, el procedimiento lexical para ex- 
presar el sujeto de la oracidn, sea singular o plural, tiens menas fr^ 
cuencia en las niftas que en los niMos. Los porcentajes obtenidos, en 
las niMas, hansido el 22,1% para expresar el sujeto en singular y algo 
menos de la mitad que este, el 10,8^ para el plural.
Sin embargo, en los niHos no se distancian tanto los porcentajes 
entre los procedimientos lexicales y morfoldgicos con que actualizar 
el sujeto de la oracidn, tanto en singular como en plural. Por lo tan 
to, usarén en menor nûmero los procedimientos morfoldgicos (para el sin­
gular un l'i,k% frente a un 11 ,y% en las niPtas. Para el plural un 82,9^ 
frente a un 89,2jfi en las niPîas) y, ademâs; emplearon con mayor frecuen- 
cia que las niRas la solucidn lexical (para el singular un 26,G% fron­
ts al 22,1% de las niPIas. Para el plural un 17,01% f rente al 10,8% de 
las nifîas).
Oespuds de esta apreciacidn general, exponemos a continuacidn los d^ 
tos que reflejan por aRo el uso que de unos y otros procedimientos se 
han hecho sobre cada una de las très personas que actûan como sujeto 
de la accidn verbal, tanto en su forma singular como en plural.
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SINGULAR
NiRost
4 5 6 7 8 T
Yo.- 10 11 12 38 10 81,..28,!
Tu.- 3 0 1 0 I 3 7 ...2,5%
El.- 26 25 39 48 54 192..68,6%
T.... 39 36 52 86 67 280
Morfoldglceu-
Vo.- 48 59 34 154 j 94 389...50,5%
Tu.- 34 14 10 13 15 86....11,2%
El.- 23 38 65 88 83 296...38,4%
 I
T.... 104 111 109 255 192 771 '
WlRas;
e^x^ lc^ al,.-
Yo.- 9 4 5 14 2 34....20,7%
Tu.- 3 0 0 0 1 4..... 2,4%
El.- 23 31 18 26 28 126...76,8%
T   35 35 23 40 31. 164
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Mo£f £ld sic a « - 4 8
Yo* —
Tu*.
El..
49 87 80 108 38 ; 362..,,64,84
6 11 4 7 ■ 10 ' 38.....6,8%
19 50 27 39 ; 24 159...28,4%
74 148 : 111 154 72 559.
3.4.1.1.- El 3u leto an singular aatâ présenta lexical y tnorfoldqlca- 
mente.-
Por medio de este procedimiento se actualizaron 444 oraciones con 
el sujeto an singular. La explicitacidn del sujeto an forma lexical 
se ha situado con preferencia an la expresidn de la no persona enun- 
ciativa o tercera persona del singular, como se ve an el cuadro, 
tanto an niftos como an niRas. Sin embargo, el porcentaje de las ni- 
Ras as mâs alto, an un 8%,que el de los niRos (niRas:76,83%, niRos 
68,93%). En cuanto a la presencia de la primera persona como suje­
to de la oracidn expllcitamente presents an forma lexical ocurre lo 
contrario, los niRos consiguen un porcentaje mayor, de un 8% con re- 
lacidn al de las niRas (niRos: 28,93%, niRas: 20,73%). La segunda pejr 
sona apenas si se manifiesta lexicalmente como sujeto, puesto qua 
tanto en niRos como an niRas sdlo ha aparecido an un 2,5% de oracio­
nes.
En conjunto la explicitacidn del sujeto singular en forma lexical 
ha experimentado una menor frecuencia con el aumento de las edades, 
reflejado an estos datos:
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r-
%
74
26
71 I 75
16 19
126 ! 98 444 sujatos explfcltos an
forma lexical.
19,3 20 20%
Sin embargo, este aumento no se produce de igual modo en los niPlos 
qua an las nines. Al obsarvar los datos arrojados por los niRos, sa 
advierta una ragular progresidn pareja con la edad, desda los 4 a los 
8 aRos^ segdn indican los porcantajas de cada uno de los aRos. En efa£ 
to, el aumento conseguido por los niRos de 8 aRos con relacidn a los 
de 4 aRos supona un ]0 % mâs da sujetos présentas en la oracidn por 
el doble procedimiento da la solucidn lexical (nombre o pronombra pa£ 
sonal) y la morfoldgica (flaxidn verbal), (niRos da 4 aRos consiguen 
un 13,9% y los da 8 aRos un 23,9%).
En cambio las niRas as han mantenido por un igual an cuanto al po£ 
centaje da astos sujetos conseguido por cada uno de los niRos, desde 
un 21,3%,obtanido a los 4 aRos,hasta un 18,9% a los 8 aRos. Oonde qu£ 
dan marcadas las diferencias entre niRos y niRas as an una primera 
fasa,qua comprends los 4 y 5 aRos an los qua las niRas casi doblan en 
ndmero de astos sujetos al qua han conseguido los niRos. En una segun­
da fase, de los 6 a los 8 aRos, los resultados se inviarten y son los 
niRos quienas superan en ndmero las realizaciones de las niRas. Los 
resultados da la tercera persona son los que mâs nftidamente reflejan 
estas diferencias.
3.4.1.2.- El sujeto de la oracidn esté explicite morfoldqicamante.-
La actualizacidn del sujeto an la oracidn mediante la solucidn mor-
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Foldgica, como ya queda dicho, ha sido la mâs empleada, exactamente 
an 1330 oraciones de las 2774 qua an este momenta tenemos an cuenta, 
lo qua représenta el 58,5%.
Su presencia ha servido con preferencia para expresar la primera 
persona, tanto an nlRos como an niRas. Sin embargo, también aqui el 
porcentaje conseguido por las niRas ha sido superior al de los ni­
Ros, en algo mâs del 14% (los niRos 50,5%, las niRas un 64,8%). Por 
al contrario an la expresidn de la tercera persona, como sujeto, me­
diante la solucidn morfoldgica,han sido los niRos quienes consiguie- 
ron un porcentaje mâs alto, de un 10% superior al de las niRas (ni­
Ros 38,4%, las niRas un 28,4%). Tambiân al actualizar la segunda pe£ 
sona como sujeto de la oracidn, bajo este procedimiento, los niRos 
han superado a las niRas an un 4% (los niRos 6,8%, las niRas un 2,4%).
En general, la manifestacidn del sujeto por medio de la flexidn 
verbal ha experimentado un decrecimiento con el aumento de la edad. 
Pero de manera especial han sido los niRos de 5 y 7 aRos quienes 
mâs han incrementado este procedimiento, como lo indican los si- 
guientes datos:
Sujetos explicites morfoldqicamente.-
4 5 6 7 8 T
! !
178 : 259 220 409 264 1330
62,2 58 56 i 63 i 54 58,4
Son las niRas las que reflejan major esta tendencia segûn sus 
datos, pues, el incremento mayor de este tipo de sujetos se sitûa
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a los 5 y los 7 eOos, como podemos ver en la Indicacidn da los por- 
centajas conseguldos por nlMos y niPtas:
4 5 6 7 8
niRos,- 13,5ji
14,4JS 14,13% 30,1% 24 9%
niMas.- 13,23/, 26,81% 19,9% 27,54% 12 9%
Estas variaciones con relacidn a la edad, tanto an loa nlMos co­
mo an las nifTas, se han situado an el ejercicio da la primera y te£ 
cars persona del singular como sujetos da la oracidn. La segunda pe£ 
sona no refleja tendencia alguna qua pueda depender da un aumento da 
la edad, puesto que su presencia se reparte indiatintamente, segûn los 
diferentes aflos.
PLURAL.- 
NiHos:
Lexical.-
Yo
Tu « —
El 18
18
,10,2^
44.....89,1
49
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Mo£f o id gl ca tj,- 4 5 6 7 8 T
Yo. — 6 26 33 57 37 159.... 66,53%
Tu.- 2 □ 5 2 4 13......5,44%
El.- 7 19 1 12 28 67..... 28,03%
T.... 15 45 39 71 69 239
NiPJas.-
£ej< i£a^.-
Yo.- 0 6 0 0 0 6.. .«26,1%
Tu.- 0 3 0 0 0 3... .13,04
El.- 1 3 6 , 3
i
1 14...60,9%
T.... 1 12 6 , 3 1 23
Ho£fo id glc£. -
1
—
Yo.- 3 1 37 39 1 » 21 ' 135...71,43%
Tu.-
1
0 0 0
i
' 0
1
1 ’ 1.... 0,53%
El.- 0 ; 18 9 ! ^
20 53....28,04%
T.... 3 55 48 42 189
3.4.1.3,- El sujeto en plural se actualize lexical y morfoldqi
camenta. -
Para indicar ei sujeto an plural se ha optado por la Formula lexi
cal en 72 oraciones. Pr^cticamente,como se observa en el cuadro de
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los datos, ha sido la 3^ persona del plural la que casi en exclusive 
se ha actualizado ba jo esta fortnulacidn tanto en niPtos como en niPlas 
(no obstante existen diferencias en cuanto a porcentajes se refiere 
entre niMos y nirfas. Los niPlos, salvo 5 oraciones (10,2%) en la pri­
mera persona del plural, en todas las demis oraciones (89,8%) ha si­
do la tercera persona del plural quien ha hecho de sujeto, no habien 
dose dado ningûn caso en que aparezca la segunda persona del plural.
En las niPlas la tercera persona del plural fue sujeto de la oracidn 
el 13,03% de manera lexical.
En general la tendencia a ir aumentando por aPTo el ndmero de ora­
ciones con sujeto en plural bajo formulacidn lexical solo ha experi­
mentado un incremento del 8% entre los niPlos de 4 y 8 aPlos. Fueron los 
niPlos de 5 y 8 aPlos los que mâs casos de estos sujetos han ofrecido c£ 
mo se refleja an los siguientes datos:
4 5 6 7 8
: 13 21 "  I 7 1 19
% ; T8;i' T?,5" ■ I:;? ; 9,72 26,4
Lo mismo an los niPlos qua an las niPlas los procentajes mâs altos se 
han conseguido a los 5 y a los 8 aPlos.
El sujeto en plural se ha hecho presents de manera morfoldgica en 
428 oraciones, qua sobre el total de 2274 suponen un 18,8 2%. Ha sido 
la primera persona del plural la que ha aparecido como sujeto en un 
mayor ndmero de oraciones. Tanto an niPlos como en niPlas ha alcanzado 
los porcentajes mâs altos (niPlas 71,43%, niPlos 66,53%). Le sigue en
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frecuencia la tercera persona que se ha expresado en plural en un 28% 
en nihos y en nifîas. La segunda persona en plural se ha dado mâs ve­
ces en niPlos (13,04) que en nifîas (0,53%).
Desde un punto de vista general se advierte que la mayor activi- 
dad en cuanto al incremento de los sujetos plurales se sitûa a los 5 
y a los 7 aPfos. El aumento experimentado desde los 4 aPlos hasta los 8 
ha sido de un 21%,como puede verse en el siguiente cuadro:
Sujetos en plural
4 5 6 7 8 T
18 100 87 112 111 428
4,2 23,4 20,22 26,2 25,9 18,8
Han sido los niPtos quienes,aPfo tras aPlo, reflejan un progreso mâs 
regular y acentuado en el incremento de los sujetos en forma plural, 
situando los mayores porcentajes a los 5 y a los 7 aPlos. Las niPlas 
mantienen desde los 5 aPlos unos porcentajes muy simi lares :
4 5 6 7 8
niPlos .-% 6,27 18,9 16,31 29,7 28,9
niPlas.-% 1,6 29,1 25,4 26,7 22,2
Segûn indican estos porcentajes,los niMos han conseguido realizar 
mayor nûmero de oraciones con sujeto en plural a los 4,7 y 8 aflos. 
Las niPlas superaron a los niPlos a los 5 y 6 aflos.
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3.5.- Los constituyentes de oracidn.-
Hasta aquI hemos ofrecido aigunos puntos que se sitûan, dentro de 
la estructura del enunciado, en la zona mâs dependiente y prdxima a las 
exigencias de la comunicacidn, es decir, a la modalidad enunciativa (ope 
raciones enunciativas). Pero en la modalidad del enunciado (E --tParte 
Modal + Parte Nuclear) distingufamos una modalidad que participa mâs del 
cuadro comunicativo en el que se pronuncia el enunciado (primer control 
que asegura la aceptabilidad del enunciado.mediante la adecuada explici- 
tacidn de los constituyentes de la enunciacidn -I-); y otra modalidad que 
se orienta mâs hacia la predicacidn del enunciado (segundo control que 
asegura la coherencia textual del enunciado. mediante la expresidn de los 
constituyentes de la o las oraciones -II-). Por repercutir estos consti­
tuyentes, de un modo especial, sobre la programacidn de los valores y sen­
ti dos concretos de la proposicidn oracional por medio de la declaracidn, 
la interrogaciân y la aseveracidn, nos parece mâs acertado situarlos den­
tro de la ordenacidn del nûcleo del enunciado o parte nuclear(operaciones 
proposicionales).
I.- La modalidad enunciativa o de enunciacidn exige, por 
parte del enunciante, actualizar debidamente las reglas pragmâticas que 
aseguren la propiedad de su enunciacidn desde una prâctica de la lengua 
como comunicacidn. La persona de enunciacidn con relacidn a la persona
de predicacidn, singular y plural, discurso directe e indirecte etc..., 
se organizan segûn las finalidades ûltimas de la comunicacidn (pragmâ- 
tica) y,por lo tanto, deben encontrar sus ûltimas explicaciones en la 
parte modal del enunciado (operaciones enunciativas).
II.- La moda_lidad de lo enunciado se orienta mâs hacia
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la coherencia del enunciado entre, por una parte, la situacidn que desem 
peMa el hablante en la comunicacidn y, por otra, la validez del enuncia­
do para esa situacidn enunciativa.
Podlamos decir que la modalidad enunciativa (parte modal del enun­
ciado) requiere tensiones lingOIsticas en el hablante que se polarizan 
a la situacidn enunciativa, a la relacidn explicita que contraen los 
participantes directes en su acto enunciativo. Estas tensiones chupan 
de la experiencia social del hablante, de su conocimiento extralingOis- 
tico para que su comunicacidn no sea discordante a las exigencias del 
cuadro comunicativo en que se encuentran y poder asi conseguir lo que 
pretende con su comunicacidn . Esta modalidad es la que origine distin­
tas clases de discurso en consonancia con las varias finalidades que del 
discurso puede obtenerse en la sociedad (funciones de la lengua).
La otra modalidad (II) activa el registre de la lengua para encon­
trar el tipo de enunciacidn que mejor va al hablante con el fin de sol­
dat apropiadamente el valor del enunciado a su situacidn interlocutiva.
Por eso, a esta modalidad se la tiende a si tuar como uno de los dos cons
tituyentes de la oracidn de base ( i  Consts. + 0), o ahormantes del
nûcleo del enunciado, equivalents dste a la oracidn u oraciones que el 
enunciado tenga.
As! pues, la modalidad I o modalidad del enunciado, se asienta en la 
zona de la parte del enunciado que asegura una apropiada comunicacidn. La 
modalidad II o modalidad de lo enunciado, bascula hacia el nûcleo del enun 
ciado para encontrar la adecuada soldadura entre el mismo nûcleo del enun­
ciado (parte nuclear) y la modalidad del enunciado (parte modal). El es- 
quema siguiente recoge la situacidn de ambas modalidades:
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Parte Modal
(Constituyentes de 
enunciacidn o mo­
dalidad de enuncia 
cidn)
— I -
I .
Ctes de 0. 
(Modalidad de 
lo enunciado)
Parte Nuclear
'  \
Tipos
!\
Formas
0 .
Proposicidn 
(o nûcleo de 0.)
SN àv
0. I. As Act/Pas +Enf.- +Af.-
Para nosotros la modalidad de lo enunciado (il) tiene rasgos que lo 
hacen depender de la situacidn y papal que desempsHa el hablante en la 
comunicacidn. Y segûn esto,la declaracidn, la interrogacidn y la asevera 
cidn son tipos de enunciacidn del todo dependientes de la modalidad enun 
ciativa o parte modal del enunciado (I). De acuerdo con este sentido, los 
constituyentes de oracidn estân fntimamente relacionados con la parte mo 
dal de la estructura del enunciado o con los constituyenes de enunciacidn. 
En eFecto, el que un hablante escoja el const!tuyente interrogative, mâs 
depends del puesto que âl se asigna dentro del cuadro comunicativo en el 
que hace la pregunta, que del valor proposicional de la pregunta misma. 
Esta parece una consecuencia de aquél, porque uno duda,prequntai porque 
uno se sitûa como gefe ante alguiel, manda; porque uno se siente seguro
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acerca de algo, déclara. La pregunta, el mandate, la declaracidn (il) 
son elementos que conforman la proposicidn o nûcleo oracional y que se 
formulan como taies previos unos procesos de enunciacidn que han dependi 
do de la situacidn comunicativa del hablante (I).
Asl pues, la modalidad de lo enunciado (il), ligada al hablante, 
interviens para realizar una eleccidn definitive entre los constituyen­
tes de oracidn (declarative, interrogative, imperative). Elegido uno 
de entre los très tipos disponibles por exigencias de la comunicacidn, 
se puede formuler comoi negative / afirmativo, active / pasivo, neutre / 
enfâtico.
El recorrido que el hablante tiene que realizar , dentro de su pro­
cess enunciativo, tambiân nos indica que las primeras transformaciones 
que debe realizar, a partir de lo que se denomina oracidn de base ( ^ ), 
son aquellas que formulan la declaracidn , la interrogacidn y la asevera 
cidn como prdximas tambiân a la situacidn enunciativa del locutor (cons­
tituyentes de enunciacidn -I-). En cambio, las mâs allegadas a la propo 
sicidn 0 nûcleo oracional, se realizan al final del process enunciativo, 
al tener que elegir entre transformaciones que formulan cada oracidn co­
mo : activa / pasiva, afirmativa / negativa, no enfâtica / enfâtica (il).
Estos textes, al haberse hecho con temas fundamentaimante descrip­
tives y narratives, presentan sus enunciados formulados, sobre todo, me­
diante el tipo declarative. En efecto, de las 2833 ocasiones en que tu- 
vieron que actualizar la eleccidn de uno de los très tipos de constitu­
yentes de enunciado, los niMos hicieron su enunciacidn con el tipo decla 
tivo, este es, un 92 % del total de las oraciones del corpus. El reste 
se formuld en los otros dos constituyentes; con el 4,2 % el interrogative
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y con el 2,9 % el aeeverativo.
La dlstribucidn de estos porcentajes con relacidn a la edad ha sido 
la siguiente:
4 5 6 7 8 T
Oeclarativo 337 547 426 726 598 2634
f. 81,8 93,5 92,6 97,2: 94,9 92,9
Interrogative 35 28 19 13 24 119
% 8,5 4,8 S I  . 1,7 ■ 3,8 4,2
Aseverativo 40 10 5 8 8 80
% 9,7 1,7 i.ii 1,3 2,8
En la obeervacidn de estos datos tambiân se confirma que, dentro de 
semejantes circunstanciaede comunicacidn, los niMos mâs pequeMos hicie­
ron mâs enunciados que reflejan un lenguaje mâs atado y dependiente de 
manera directe a los interlocutores que los niMos de mayor edad, pues los 
constituyentes de interrogacidn y de aseveracidn exigen la actualidad dis 
cursiva para manifestarse. Y son estos constituyentes los que reflejan 
menor presencia con el aumento de edad. El interrogative decrees su fre­
cuencia mâs lentamente de los 4 a los 8 aMos que el aseverativo. Han si­
do los niMos de 4 y 6 aMos los que mâs uso han hecho de estos dos consti 
tuyentes.
El que estos constituyentes se empleen mayormente por los niMos que 
han hecho la mayorXa de sus enunciados en un lenguaje que reproduce la 
actualidad del memento enunciativo (como son los de 4 y 6 aMos) nos con­
firma mâs en la idea de que estos constituyentes estân muy atados a la
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modalidad de enunciacidn (I).
El aumento que expérimenta el uso del constituyente declarativo des 
de los 5 aP(o8,8upone la expresidn de la progresiva incorporacidn del pen 
samiento del nlHo al mundo de su contorno como independiente del suyo pro 
pio (movimiento del pensamiento hacia la objetivacidn). Tambiân nos ayuda 
ri a ver estos constituyentes como mâs dependientes de la situacidn enun­
ciativa que de la predicacidn, el hecho de que su empleo es mayor en los 
enunciados que se formularon por medio de una o mâs palabras y de una sô 
la oracidn que en los que lo hicieron con mâs de una oracidn. Puesto que 
los primeros enunciados suelen reflejar, en especial, la situacidn enun­
ciativa, son enunciados en su mayorfa de discurso, actuales al momento 
enunciativo. En cambio los enunciados con mâs de una oracidn suelen li- 
berarse con mâs facilidad de la situacidn enunciativa y reflejan con ma­
yor frecuencia situacionee no actuales al momento de enunciacidn. Ueamos 
si ocurre asl:
1. Palabra 1 .Oracidn + 1 Or. T
i
Oeclarativo 283 ! 2A8 2202 2633
% 1 90,7 87,6 93,9 92,9
Interrogativo 16 27 27 76 119
^  ! 5,1 2,8 4,2
Aseverativo ! 13 8 60 81
^  1 4,2 ! 2,8 2,7 2,8
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En efecto, los porcentajes indican que en los enunciados con una ora 
cidn y con una palâbra que expresa una oracidn, el ndmero de constituyen 
tes de interrogacidn y aseveracidn ha sido proporcionalmente mayor que el 
que ha ocurrido en los enunciados formulados con mâs de una oracidn.
El constituyente declarativo esté proporcionalmente menos veces pre 
sente en estes enunciados de una oracidn (89,2 % se hicieron con si tipo 
declarativo) que en los enunciados con mâs de una oracidn, donde el cons 
tituyent-e declarativo conforma el 93,9 % de las oraciones. Por otra par­
te, los constituyentes mâs dependientes de la situacidn interlocutiva,co 
mo son el interrogative y aseverativo^ se han empleado con mâs frecuencia 
en los enunciados con una oracidn (para el interrogative un 7,2 % y para 
el aseverativo un 3,5 %) que en enunciados con mâs de una oracidn (el in­
terrogative un 3,4 % f rente a un 7,2 % en el grupo anterior; el assvera- 
tivo 2,7 % f rente a un 3,5 % en el otro grupo de enunciados).
Si, como se refleja en el cuadro de datos, enfrentamos sistsmâtica- 
mente la frecuencia de los constituyentes en los très grupos de enuncia­
dos,se observa que la presencia del constituyenta aseverativo tiene prâc 
ticamente la misma ocurrencia en los enunciados con mâs de una oracidn 
(2,7 %) que en los enunciados que se han expresado con una oracidn com­
pléta (2,8 %). No sucede igual cuando comparamos el mismo constituyente 
aseverativo entre los enunciados de una oracidn explicita y mâs de una 
oracidn con los enunciados de una oracidn impllcita. En estos ûltimos 
el constituyente aseverativo aparece con el doble porcentaje (4,2 % fren 
te al 2,7 %).
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3.5.1.- La formulacidn de los consti tuyantes daclarativos
Cada uno de los tipos daclarativos (declarativo, interrogative, ase 
verativo) para mani f estarse en el discurso puede optar por varias formas: 
activa / pasiva, neutre / enfâtica, afirmativa / negativa.
En la descripcidn del enunciado hemos procedido segdn una trayecto- 
ria que pretende comprender el proceso de enunciacidn realizado por el 
hablante. Cada uno de los pasos de este proceso Idgicamente deberâ con­
signeras en el enunciado, como resultado total que es del proceso que lo 
ha originado. Dentro del proceso de enunciacidn hemos distinguido dos 
grandes fases que proporcionan los dos bloques de la estructura del enun­
ciado : Parte modal y parte nuclear.
1.- La parte modal que es el resultado de las activida- 
des del hablante con relacidn a dos puntos de referencia;
a.- La situacidn comunicativa del hablante, dentro de 
la cual dl puede ser locutor u oyente. De estas dos postures sdlo hemos 
tenido en cuanta la primera, es decir, cuando el sujeto ha organizado 
su capacidad lingUIstica para emitir su enunciado, dentro de las exigen>> 
ci as de la comunicacidn. Esta tensidn le oblige a constreMir sus conoci- 
mientos lingüfsticos dentro de las imposiciones de la competencia comuni 
cativa. Es aquI donde desarrollan su actividad los constituyentes de enun 
ciacidn (apartado I de la estructura del enunciado).5u funcionamiento de 
pende,sobre todo, de la situacidn comunicativa.
b .- La situacidn enunciativa del hablante a partir de la
cual y segûn sea êsta, puede optar por uno de los très tipos de lo enun­
ciado o constituyentes de oracidn (apartado II de la estructura del enun
ciado), llamados tambiân constituyentes declaratives (declarativo, inte­
rrogative y aseverativo).
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2.- La p a r t e  n u c l e a r .  E s c o g i d o  une de les tipos dec i a r a -  
tiuos, de m a n e r a  s i m u i t â n e a  se le o F r e c e  ai h a b l a n t e  o tr a o p c i d n ,q u e , eun 
d e p e n d i a n d o  de la fase m o d a l ,  s o b r e  todo de su s i t u a c i d n  e n u n c i a t i v a ,  sa 
o r i e n t a  mâs su e l e c c i d n  h a c i a  las e x i g e n c i a s  del s e g u n d o  b l o q u e  c o n s t i t u a  
do por el n û c l e o  del e n u n c i a d o . En esta e l e c c i d n  el h a b l a n t e  trata de es- 
c o g e r  la m e j o r  f o r m u l a c i d n  del c o n s t i t u y e n t e  d e c l a r a t i v e  c on el fin de con 
seg uir, a su jui cio, una b u e n a  e x p r e s i d n  del v a l o r  p r o p o s i c i o n a l  de la ora 
ci d n  u o r a c i o n e s  que f o r man el n û c l e o  del e n u n c i a d o .  El p a r a d i g m s  que la 
l e n g u a  le o f r e c e  p a r a  la f o r m u l a c i d n  de cada uno de los c o n s t i t u y e n t e s  de 
c l a r a t i v o s  es r e d u c i d o  en p o s i b i  li d a d e s  : activo /  p a s ivo, afirma-.ivo /  ne 
gat i v o ,  n e u t r o  /  e n f â t i c o .
L l e g a d o s ,  p u e s , a e st e pun to ne s i n t e r e s a  ver cuâ l ha sido la p r e ­
f e r e n c i a  de los niM o s  en c u a n t o  a la e x p r e s i d n  de los c o n s t i t u y e n t e s  dec la 
r a t i v o s  o de o r a c i d n ,  en p r i m e r  lug a r  (la parte m o d a l ) .  D e s p u é s  o b s e r v â m e s  
las f o r m a s  que a d o p t a n  est os c o n s t i t u y e n t e s  (la p a r t e  n u c l e a r ) .
3 . 5 . 1 . 1 . -  Los c o n s t i t u y e n t e s  d é c l a r a t i v e s .
O e n t r o  de la e s t r u c t u r a  del e n u n c i a d o ,  nos e n c c n t r a m o s  en el esia- 
bdn o fase del e n u n c i a d o  que b u s c a  la f o r m u l a c i d n  mâs a j u s t a d a  ai val or 
e n u n c i a t i v o  de la o r a c i d n .  Asl en est os e n u n c i a d o s  nos i n t e r e s a  ver cuâl 
es su c o n s t i t u y e n t e  d e c l a r a t i v o ;  mâs d e p e n d i e n t e  de los e l e m e n t o s  que re- 
g u i a n  al f u n c i o n a m i e n t o  de la la parte mod al del e n u n c i a d o  que de los de 
la par t e  n u c l e a r .
E . I . -  Pues yo tan g o  m u c h i s i m o s / / /
E . 2 . -  ;Qud p a s a l / / /
E . 3 . -  ilué va s  a d i b u j a r ? / / /
E . 4 . -  ; Qui ta de a h i î / / /
I .- El c o n s t i t u y e n t e  tipo d e c l a r a t i v o .-
E . I . -  La for ma que a d o p t a  el c o n s t i t u y e n t e  d e c l a r a t i v o  en es to enun 
ciado, tanto p a r a  la e x p r e s i d n  como par a la i n t e r p r e t a c i d n ^ e s  la s i g u i e n t e :
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p . r - C P.N,
0.
ctes. de 0
T. F.
Act. Enf
Props, o nûcleo
SV.
/\
\
/
GV. CN.
Pues + + + + yo tengo muchfsimo///
La mayorfa de los enunciados se han hecho con esta formulacidn ac­
tiva, neutra o no enfâtica y afirmativa, como luego veremos.
E.2.- La estructura de este enunciado (}Que quô pasa!///), ha opta­
do por otra formulacidn con relacidn a la pareja enfâtico vs. no enfâtico,
por exigencias de tipo enunciativo (mâs énfasis a la declaracidn), lo qua 
obliga a excluir la solucidn normal, no marcada o de diccidn neutra y adop 
tar la solucidn marcada o de diccidn enfâtica. Los enunciados de interjec- 
cidn, los enunciados con el constituyente aseverativo, por lo general,adop
tan la forma enfâtica en su enunciacidn:
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P.M.
Ctes. de 0. Props
D» Act. Ehf. Af. GN.
Que + pass quô///
Como anteriormente vlmos, el constituyente tipo declarativo programa el 
valor de un 92 ^ da las proposiciones realizadas por los niPlos qua hicie 
ron este corpus. En contra de lo que esperabamos, la declaracidn se 
ha realizado snfâticamente neda môs que en un 2 ^ del total de las pro­
posiciones habidas en el corpus (2833). Asl pues, los niPlos han formu- 
lado el constituyente tipo declarativo en un 92 ^ de sus oraciones: de 
manera enfâtica el 2 % y neutralmante en el 90 %,
Dentro de las distintas clases de enunciados, los niPlos han actuali­
zado la sxpresividad con mayor frecuencia en los enunciados de mâs de una 
oracidn,con un 6,5 ^ de sus oraciones, que en las otras clases de enuncia­
dos, donde apenas 1legan a un 1 ^ , desde el punto de vista absoluto. Re- 
lativamente donde mâs se ha dado la expresividad ha sido en los enuncia­
dos de sintagma con un 10,2 y donde menos en los enunciados de una ora­
cidn con un 5,6 %.
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II.- El Constituyente tipo IntarroQativo
E.3.- En la estructura de este enunciado (iOué vas a dibujar?///), 
la situacidn enunciativa del hablante, deseo de conocer algo que no sabe, 
le hace adopter un registre lingOletico propio para preguntar^mediante el 
constituyente tipo interrogative, eleccidn obligada que impone la lengua 
en esta situacidn enunciativa. Pero la Formulacidn de este constituyente 
tipo interrogative puede optar por varias solucionesde tipo tâcticoi
- iVas a dibujar algo?///
- iNo vas a dibujar nada?///
- iQuô vas a dibujar?///
AquI se ha escogido la tercera solucidn:
P.M.
Ctes. de 0. Props.
I. Act. 0 Enf. Af GV. GN,
vas a dibujar qud ///
Como ya vimos anteriormente,la presencia del tipo interrogative en 
este corpus ha supuesto sdlo un A,2 % sobre el total de las 2833 oraciones 
consideradas.
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III.- El constituyante tipo aseverativo
E.4.- La ordenacidn de este enunciado (; Ouf ta de ahf!) depende de 
la relacidn que el hablante quiere establecer con su interlocutor con vis 
tas a obtener una reaccidninmediata, provocada por la expresidn lingüfsti- 
ca de una orden,mediants la eleccidn del constituyente de la oracidn tipo 
aseverativo.
P.M. P.N.
0.
Ctes de 0.
F.T.
I /  \
As. Act. Enf. Af,
SN.
Propos.
SV.
GV. GN,
Qui ta de ahf ///
Este constituyente ha sido el que con menos frecuencia ha programa- 
do el valor proposicional de la oracidn, ya que sdlo ha llegado a expre- 
sarse en 2,8 % de las oraciones realizadas en este corpus. Su presencia 
se ha dado, sobre todo, en los enunciados de una oracidn, donde ha lle­
gado a représenter un 6,3 % de sus oraciones.
OOOOC3S7
3.5.1.2,- Las formas da los constituyentes declarativos
Al expresar en el discurso los constituyentes declarativos (déclara 
tivo, interrogatiVO, aseverativo), normalmente, la lengua ofrece al ha - 
blante varias posibilidades. Asf, para formular la negacidn hay varies 
medios que, aplicados sobre la oracidn de base (^ ), mediante transfor­
maciones, haceaque esta sea negativa.
(iQud haces?)
E.I.- Nada///
E.2.- Nunca hago nada///
E.3.- No hago nada///
E.4.- Nada, nada hago///
E.I.- NingdA niMo Juega ahf///
E.2.- Nadie Juega ahf///
E.3.- No Juega nadie ahf///
E.4.- Nunca Juegan ahf///
E.5.- "Juegan ahf"///
En el caso del enunciado 5, la entonacidn esté presentando por sf 
misma la oracidn con valor negative, aunque su forma sea afirmativa.
La negacidn se presents en el discurso mediante un paradigma de ele­
mentos distintos (no, nunca, nadie, nada, jamâs, no hablar.. .etc^ donde 
se explota el recurso mâs o menos variado de ese paradigma lexical. Tam­
bién hemos vis to que se han obtenido otras expresiones de la negacidn con 
sdlo cambiar de lugar la negacidn. Este recurso de transposicidn es fun­
damental para conseguir la diferencia de las formas activas y pasivas
(El niMo peqa al p e r r o  El perro es peqado por el niPIo) y algu-
1 2 3 3 2 1
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nas veces tambiân se emplea para conseguir efectos enfâticos.
Al haber varias posibilidades para exteriorizar en el enunciado es­
tas formas de los constituyentes declarativos, quizâs results significa- 
tivo el hecho de que loa niMos puedan utilizarlas con mayor o menor fre­
cuencia. A este respecte hemos recorrido el material para ver la formu­
lacidn negativa y pasiva que ha ofrecido el corpus.
En el proceso enunciativo parece que el hablante actûa segûn este 
procedimiento:
1.- Primero escoge el tipo de constituyente declarativo 
(declarativo, interrogativo, aseverativo). La pragmâtica de la comunica­
cidn y el valor proposicional de la oracidn son déterminantes a la hora 
de adoptar el hablante cualquiera de las très soluciones. El orden de 
preferencia entre estos très constituyentes, depende de en quâ situacidn 
comunicativa se encuentra el hablante. Al final de una conferencia, por 
ejemplo, en el coloquio el conferenciante tiene un orden de preferencia 
distinto del que tiene el oyente. El constituyente que viens en primer 
lugar a la mente del conferenciante es el declarativo. en cambio el oyen 
te, cuando interviens en el coloquio, trabaja casi exclusivamente con el 
interrogative.
2.- En sengundo lugar escoge entre las distintas formu- 
laciones que le ofrece la lengua para expresar el constituyente de la 
oracidn ya adoptado. El resultado (activo / pasivo, enfâtico / no enfâ­
tico, afirmativo / negative) depends de exigencias de la significacidn 
de la oracidn y tambiân de exigencias del constituyente declarativo (de­
clarativo, interrogative, aseverativo).
En efecto, el constituyente interrogativo lo mâs normal es que se 
express por medio de formas activas. El constituyente declarativo es.
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prâcticamente, el ûnico que puede optar por la forma activa y pasiva. Pe 
ro aun asl, cuando se trata de declaracidn negativa, apenas si se encuen 
tra la formulacidn pasiva, se prefiere la activa. No es muy normal encon 
trar enunciados declarativo-negatives con formulacidn pasiva como, por 
ejemplo, "Este no ha sido hecho por nadie", ee prefiere la forma actiVa: 
Este no lo ha hecho nadie.
En medio, pues, de ambas exigencias (la del constituyente declarati 
vo y la significacidn de la oracidn), se suale marcar un orden de prela- 
cidn en el procedimiento del hablante, al expresar las distintas formula- 
ciones de los constituyen tes declarativos:
1.- El hablante escoge entre forma activa o pasiva.don- 
de parece que en esta eleccidn cuenta mâs cuâl es el constituyente decla 
rativo que se va a formalizar que el valor proposicional de la oracidn 
(si se ha escogido el constituyente aseverativo ya no se ofrece duda en­
tre la alternative! pasiva/activa, esta e lecidn serâ siempre activa) .
2.- El hablante escoge para formulacidn anterior una ex 
presidn enfâtica o no enfâtica. Esta eleccidn depende del valor que el 
hablante da a la oracidn segûn su situacidn enunciativa y segûn se vin- 
cule con mayor o menor afectividad al valor total o parcial de la oracidn 
(Mira este niMo de aquf, ino sabe nada!/// Mira este niMo de aqul, no sa­
be nada/// ;Mira l este niMo de aqul no sabe nada///).
3.- El hablante envuelve ambas formas como positivo o 
negativo ante las exigencias del valor proposicional de la oracidn segûn 
su saber.
Excluimos de nuestro anâlisis la segunda eleccidn por entender que 
en su determinacidn concurren muchos mâs factores de tipo extralingUlsti 
co que en las otras dos (factores contextuales, anlmicos, expresivos.
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estllIstlco8 ,etc. )• Quizâs por esto mismo su expresldn an el enunciado 
se de por medio de los elementos lingOIsticos mâs ablertos como son los 
suprasegementalesI la entonacldn, el ritmo, la duracldn, la intensidad, 
etc., que raquieren, por otra parte, un minucioso anâlisis de tipo acôs- 
tico que nos desviarfa demasiado de este tratamisnto.
I.- Forma activa / pasiva,- 
La forma pasiva no ha ocurrido ni una sdla vez en nuestro corpus. 
Elio confirma lo que dice Gili Gaya an su estudio,que sdlo encuentra "el 
primero y ûnico ejemplo de pasiva con el auxiliar ser; fué herido" (33), 
en cuarto grade (niflos de 10 a 11 afios).
De manera que la primera eleccidn,que propone la lengua al hablan- 
te entre activa y pasiva, no ha llegado aûn a ser diferenciada por los ni 
nos de 4 a 8 aPlos y, por lo tanto, todos sus enunciados ofrecer&n oracio- 
nes con los constituyentes declaratives en forma activa (34).Por otra par 
te, no nos debe extraMar que los niMos no empleen la pasiva, cuando el 
mismo lenguaje oral, sobre todo en su forma coloquial, es muy parco en el 
empleo de esta forma. " E s  manifiesta la preferencia por la construccidn 
activa, como corresponde al genio del idioma general" (Cili Gaya) (55). 
Adem&s, es prévisible la gran dificultad del procedimiento pasivo desde 
estudios Idgicos y psicoldgicos, puesto que la incapacidad en la mente 
del nirTo de estas edades para retroceder del efecto a la causa, siguien- 
do un orden contrario al lineal,impide su comprensidn. A esta dificultad 
se aMade todavfa otra^ proporcionada por la solucidn que la lengua espaPlo 
la dispone para la formulacidn pasiva, solucidn sintâctico-morfoldgica 
y que supone aprender otra ordenaciôn distinta de la normal o activa (7 : ). 
En cierta medida el uso de la forma pasiva casi constituye un lujo
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llngDfstico, puesto que, por las exigenclas de abstraccidn que su presen- 
cia requiers, su valor funcional es muy escaso y apenas si ofrece un ren- 
dimiento que pueda compensar el esfuerzo que su empleo conlleva.
11 Forma neoativa / aFirmativa.»-
La forma negativa se aprende a usar en temprana edad. "Esta (s) for­
ma (s) sintâctica (s) (57), aparecen precozmente, no por su estatuto en 
la gramâtica, sino por su valor funcional inmediato para aflnar, ampli- 
ficar y asistir a comportamientos que ya estân muy desarrollados a nivel 
preling^^Ofstico. Estas formas son universales y fundamentales, porque las 
conductas a qua corresponden son universales y fundamentales en la orga- 
nizacidn del comportamiento humano".(Marc Richelle) (33).
La negacidn puede incidir sobre la totalidad de la oracidn (los ni­
nes  no trabajan en class) o sobre el sujeto de la oracidn (ningdn niMo 
trabaja en class).
En el recuento de las negaciones,que se han formulado en las oracio- 
nes de este corpus,no hemos tenido en cuenta sobre qud elemento incide 
la negacidn.Sdlo hemos visto sus ocurrencias con relacidn a la edad y ba- 
jo qu^ partfculas se han dado.
El paradigma bajo el cual han expresado la forma negativa ha com - 
prendi do los siguientes elementos; no, nada (na), ru, tampoco, nunca,; bah !, 
tqué va!. ;ya:
Los niMos han cambiado la estructura bâsica de la oracidn en forma 
negativa, mediants la adicidn de una de estas partfculas,en 244 oraciones 
sobre el total de las 2833 que comprends el corpus. Es decir,un 8,6 % de 
las oraciones que hicieron se actualizaron mediants la forma negativa.
Ueamos cdmo se realizaron estas oraciones negatives segdn la edad:
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6 7 8 T
39 40 32 ! 82 51 244
9,5 I 6,8 4,3 10,9 i 8,1 I 8,6
Como se deja ver en los porcentajes, no se puede decir que los niMos 
de 8 aMos entiendan mejor o peer la negacidn que los de 4 apfos. No se ad- 
vierte progress alguno con relacidn a la frecuencia de esta Forma. El por 
centaje mâs alto de oraciones en forma negativa se ha dado a los 7 aPloa 
con un 10,9 %. Oonde menos vaces ha ocurrido esta forma ha sido en el cor 
pus de los niMos de 6 afios con un 4,3 %,
Sobre la totalidad de estas negaciones tendrfamos que distinguir que 
algunas fueron hechas en oraciones subordinadas (27) y el resto son naga- 
ciones que afectan a la oracidn principal. Sin embargo, como no tuvimos 
en cuenta si la negacidn incidfa sobre la totalidad de la oracidn o sobre 
algunos de sus constituyentes (SN.1., SN.2...) tampoco nos parece oportu- 
no hacerlo aqui, puesto que en este caso la negacidn recaerfa tambidn so­
bre otro de los consti tuyentes de la oracidn formulado oracionalmente (es­
tân todos hablando, porque no estâ la séMorita).
Por otra parte, nada refleja la constatacidn de estas negaciones en 
oraciones subordinadas,ya que,entre las realizadas por los niMos de 4 y 
8 aMos, no existen diferencias notables.
Oentro de las très clases de enunciados (de mâs de una palabra, de 
una oracidn y de mâs de una oracidn) veamos donde se ha actualizado la 
forma negativa con mayor preferencia:
Edos. de sintagma j Edos. de 1 oracidn Edos. de + de 1 oracidn
15 43 186 I
% 5,9 15,2 8,3
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Segûn estos datos,la negacidn ha ocurrido con mâs frecuencia en los 
enunciados formados por una sdla oracidn con un 15,2 ia, Oonde menos veces 
ha aparecido ha sido en los enunciados de sintagma con un 5,9
Asl pues, desde este corpus se puede decir que el lenguaje de los ni 
Ptoa es eminentemente afirmativo* El escaso porcentaje de la formulacidn 
negativa indica que, o no comprenden bien la negacidn o que su postura,an­
te la expresidn de cuanto les concierne^es casi en su totalidad positiva.
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3.6.- El introductor del enunciado.-
En la introduccidn de un texto es normal que, para conseguir su 
coherencia, se de una Idgica ilacidn o encadenamiento entre cada uno 
de los enunciados que lo forman. Bien sea un mismo hablante quien hja 
ga el texto, encadenando momentos distintos de enunciacidn que produ- 
cen diferentes enunciados, bien sean varias hablantes los que, suce- 
diândosa con sus respectives enunciaciones, construyen el texto, el 
hecho es que en ambas situaciones cada enunciado se apoya en, el me­
nas, un enunciado anterior, de tel forma, que lo que se estâ dicien- 
do en la ûltima enunciacidn sdlo puede entenderse en la medida en que 
se estâ teniendo presents lo que precede (57). Cada comienzo de un 
nuevo enunciado, por lo general, se va apoyando en la o las ûltimas 
oraciones del enunciado precedents. En la suoesidn de varias enuncija 
dos, si se quiere que tengan una relacidn entre s i como para que fo£ 
men el conjunto coherente del texto al que pertenecen, serâ necesario 
que, tanto el hablante como el oyente, dispongan de los medios ade- 
cuados como para expresar esa relacidn que los une. Ambos tienen que 
saber por media de que elementos se van soldando los enunciados. Es­
to suele ocurrir, generalmente, por medio de las relaciones senântl- 
cas que contraen unos elementos lingüfsticos de un enunciado con los 
de otro. Estos elementos lingüfsticos (conjunciones, pronombres per- 
sonales, adjetivos, posesivos, demostrativos, indicadores de Ijgar y 
tiempo, articules definidos etc...) actuallzan en su enunciado esas 
relaciones semânticas, bien proyectândolas hacia un nuevo enuncia­
do (movimiento anafdrico), bien remitiéndolas hacia el'enunciado 
anterior (movimiento catafdrico). A estas relaciones semânticas, que
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unen unos enunciados con otros,se las suele llamar en la gramâtica de 
texto "conectores diafdricoa", o sea factores que contribuyen a la 
cohesidn interna del discurso ( par medio de la anâfdra el hablante 
y oyente se obligan a retroceder en el texto, por medio de la catâ- 
fora se obligan a adelantarse en el texto) (40).
Cuando se trata de textos narratives, como la mayorla de los del cor­
pus, el hablante continuamente tiene que ester remitiendo a elementos 
ya anteriormente dichos (4l), y por lo tanto, emplea con frecuencia 
nexos de relaciones anafdricas en su enunciado.
Siguiendo con 0. Ducrot (42) debemos mencionar otro tipo de cone£ 
tores o nexos que aseguran la unidn entre los enunciados, son los"co- 
nectores presuposicionales". Estos tambidn contribuyen a que el texto 
tenga coherencia. En nuestros textes, donde casi es continue el dia- 
logo, las presuposiciones para los hablantes establecen los limites 
y las restricciones que se marcan a los interlocutores, por el mere 
hecho de la comunicacidn donde unos tienen asignadas unas funciones 
y otros otras (43).
Segdn 0. Ducrot; "La langue comporte, â titre irréductible, tout 
un catalogue de rapports interhumains, toute una panoplie de roles 
que le locuteur peut se choisir pour lui-môme et imponer au destina­
taire" (4 4 ). Es el propio 0. Ducrot quien, por primera vez, présenta 
una tipologla de los nexos presuposicionales o de implicaciones;
1.- Impllcacidn extra-discursiva, preconstruido 
impuBsto por las estructuras de la lengua y las estructuras ideold- 
gicas; a este respecte, dice el mismo Ducrot " Une comédie de Labiche 
contient en elle tout une théorie des rapports sociaux, qui se trouve
I ;■
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dtre la conception des rapports sociaux, au 19 e.s.,et qui Fait surFa 
ce â travers l'oevre sans la permission de l'auteur" (kS).
2,- Una impllcacidn discursive, que distingue el punto 1. 
como impllcito del enunciado y 2.como impllcito en el mismo proceso 
de enunciacidn. Lo impllcito del enunciado résulta menos de lo que 
se ha dicho, que de las consecuencias que se derivan de lo ya dicho. 
Lo implicite de la enunciacidn descansa sobre las convenciones que o£ 
denan la prâctica discursiva (ké).
La impllcacidn discursiva suele comprender todo aquello que,como 
conclusidn inmediata (y que no ee ha explicitado por obvia), deduce 
el oyente a partir del mismo enunciado o del acte de enunciacidn.
3.- El otro tipo de nexos que indica Ducrot es el de los 
nexos semânticos (la conexidn seméntica entre las oraciones puede e- 
fectuarse con o sin conjuncidn explicita de coordinacidn o de subor- 
dlnacidn para indicar la sucesidn Idgica entre las oraciones .(HÜ .
Dentro de esta zona se encuentra lo que para nosotros denominamos 
introductores de enunciado. como nexos que establecen una relacidn S£ 
tre lo que precede a un enunciado y lo que sigue a otro enunciado. 
Sirven como de puante entre un enunciado y otro. Aunque, como que- 
da seMalado anteriormente, es évidents que estos nexos (M9) ofrecen 
un signiFicado o valor semântico muy variado, tambiën es cierto que 
su Finalidad mayor consiste en establecer la unidn entre un enuncia­
do y otro ( no importa tanto bajo quâ aspecto semântico lo consiguen )
En la consideracidn que nosotros vamos a hacer sobre los encabeza 
dores de enunciado, no tenemos presents aspectos semânticos bajo cu- 
yos recursos el hablante une unas oraciones con otras y que brevemen
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te se han reseMado. Nos dedicamos a extraer esos nexos que suelen 
encabezar, Introcucir los enunciados como partfculas que se han de£ 
pojado en gran parte de su peculiar valor semântico para desempeMar 
mejor su Funcidn sintâctica: unir los enunciados.
Con tal dedicacidn estas partfculas suelen introducir un enuncia 
do y,por lo tanto,en cierta medida subordinan el enunciado en el seji 
tido de ser su determinants inicial. Estos nexos suelen ser en senti 
do amplio todo procedimiento lingOfstico que permits indicar relacio 
nés de unidn entre los acontecimientos, estados y conceptos que expre 
san los hablantes por medio de sus distintos enunciados.
Veamos ya cuâles son estos introductores y con quâ frecuencia los 
han utilizado los niMos para unir enunciados. Sdlo hemos considerado 
aquellos cuya dnica funcidn ha sido la de seMalar la articulacidn del 
enunciado.
El ndmero total de enunciados en el corpus es de 1189. Suponiendo 
que todos llevan un introductor, habfa que contabilizar 1139 enuncij 
dos con encabezador, puesto que el primer enunciado por cada texto en 
principle no lo llevarfa (1189-50, uno por cada texto- 1133). Pues,so 
bre esta mâxima posibilidad^los niMos introdujeron con un encabezador 
319 enunciados. Es decir, un 26,9% de los enunciados han sido articu- 
lados por medio de un nexo. Esas 319 uniones de enunciados se han h£ 
cho a partir de un paradigma de nexos,que ha comprendido 19 partfcu­
las diferentes.
La distribucidn de estas uniones entre enunciados ha sido la si- 
guiente segûn la edad. Nos interesa saber cuântas uniones entre enun­
ciados se han dado por aMo y frecuencia y, ademâs, con cuântos nexos
diferentes han unldo los enunciados.
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4 5 6 7 8 T
Edos. unidos 48 79 46 69 77 323
% 19,5 31,5 27,4 28,2 27,9 27,2
nexos distintos 6 10 6 11 12 19
La preocupacidn de los niMos por seMalar expllcitamente la unidn 
entre un enunciado y otro, por medio de una particule que hace la furi 
cidn de nexo, se ha acentuado a partir de los niMos de 5 aMos. El au- 
mento que se ha experimentado a esta edad no sdlo ha sido de frecuen­
cia de uniones, indicadas en porcentajes, sino tambidn en el ndmero 
de nexos distintos con que actualizaron las uniones. A los cuatro a- 
Mos se sirven de 6 nexos diferentes para unir los enunciados, mientras 
qua a los 3 aMos disponen da 10 particules.
En los demâs aMos se mantiene el porcentaje de las uniones que hi­
cieron los niMos de 5 aMos, pero varia el ndmero da nexos. A los 6 a- 
Mos vuelven a disponer del paradigma reducido qua emplearon los niMos 
de 4 aMos con 6 partfculas. A los 7 aMos utilizan 11 nexos y a los 8 
aMos 12 nexos diferentes.
Es muy posible qua la necesidad de expliciter por medio de partfcu­
las la articulacidn da un enunciado con otro no sea igual,cuando se 
trata de una serie de enunciados breves, con una palabra o con una o- 
racidn, qua cuando el discurso estâ hecho por enunciaaos de mayor e^ 
tensidn, como lus que tienen mâs de una oracidn. De acuerdo con esto,
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hemos distribua do las 319 articulaclones segdn las tres clases oe e- 
nunciados,que ya vamos sistemdticamente tenienuu en cuenta.
4 5 6 7 8 T
Edos. de 
sintagma 15 10 5 10 1 41
% 6,1 3,9 2,9 4 0,4 3,5
Nro. de 
particules 3 2 2 4 1 (1-4)
Edos « de 
1 oracidn 14 29 10 19 30 10 2
% 5,7 11,6 5,9 7,8 10,9 8,6
Nro. de 
particules 4 .4 4 5 7 (4-7)
Edos. de 
+ de 1 oracid 1 19 40 31 40 46 176
% 6,5 15,9 18,5 16,3 16,7 14,8
Nro. de 
particules 6 10 6 13 12 (6-13) 
. . .  . . 1
Efectlvamente, la frecuencia de una articulacidn,explicitada por 
medio de nexos entre los enunciados,ha sido distinta, segdn las tres 
clases de enunciados que hemos distinguldo en el discurso por su ex- 
tensidn. Cuando se ha tratado de unir enunciados que en su formula­
cidn han correspondido a un sintagma, la presencia de estos nexos ha 
sido minima ( un 3,5^ de las uniones realizadas en el corpus unieron
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este tipo de enunciados).
El porcentaje de uniones entre enunciados ha aumentado en algo mâs 
del doble,cuando los actos de enunciacidn se exteriorizaron por medio 
de una oracidn (un 8,6 ,de enunciados,^ que llevan enc abez ado r^  per tene­
cen a esta class de enunciados).
El ndmero mayor de enunciados con encabezador ha ocurrido en los 
actos de enunciacidn que ocasionaron enunciados con mâa de una oracidn 
(el 15,2% de los enunciados introducidos con nexo se ha dado en la e- 
misidn de estos enunciados con mâs de una oracidn).
Sobre poco mâs o menos, estos porcentajes se mantienen por un igiJal 
en el corpus que corresponde a cada aMo, salvo en los niMos de 4 
aMosdonde no se advierte prâcticamente variacidn alguna entre las unio­
nes ocurridas en cada una de las tres clases de enunciados.
Si tenemos en cuenta estas uniones de enunciados con relacidn a la 
edad, advertinos que las uniones tienden a desaparecer desde los 4 a 
los 8 anos,cuando se trata de unir un enunciado con dos o tres pala­
bras (6,1^ a los 4 aMos y 0,4 % a los 8 aMos). En las otras dos series 
de enunciados las uniones tienden a ser mâs frecuentes con el aumento 
de edad. Las uniones entre enunciados aumentan de un 5,7^, que se da 
en los niMos de 4 aMos, a un 10,9^ en los 8 aMos, cuando los enuncia­
dos estân hechos con una oracidn. Cuando los enunciados tienen mâs de 
una oracidn, el aumento de uniones por medio de nexos ha sido adn ma­
yor entre los niMos de 4 aMos (6,5^) y los niMos de 8 aMos (15,2^).
A continuacidn indicamos la lista de nexos que han empleado los n^ 
Moe para unir enunciados en este corpus y la frecuencia con que han a- 
parecido. Primero ofrecemos por separado los encabezadores que introdu-
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Jeron cada una de las tres clases de enunciados, puesto que tambidn 
aquf se advierte una mayor presencia de encabezadores correlative al 
aumento en extension de los enunciados.
Asl, en el grupo de enunciados con dos o mâs palabras -enunciados de 
sintagma- el ndmero da encabezadores ha sido el mâs reducido. Cinco en­
cabezadores introdujeron estos enunciados para unirlos al enunciado 
anterior:
1 haintroducido 19 enunciados.
Pues " 16 "
Pero " 3 "
Ni .1 2 "
Lueqo " 1 "
En total han sido 41 enunciados de sintagma los que se introdujeron 
por medio de un encabezador (el 11% de los enunciados). Estas 41 unio­
nes entre este tipo de enunciados con los enunciados que les preceden 
se han hecho a partir de 5 encabezadores diferentes (Y, pues, pero, 
ni, luego).
En el grupo de enunciados realizados por medio de una oracidn, el 
ndmero de encabezadores distintos que han servido para introducirlos 
casi se ha duplicado. Estas son las 9 partfculas que encabezaron es­
te tipo de enunciados:
Y ha i n t r o d u c i d o 32 enunciados.
Pues " 27 "
Pero " 17 "
Que " 13 "
Porque ' 7 "
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Es que ha inbroducido 3 enunciados.
Y entonces " 2 "
Y lueqo " 1 "
Bueno " 1 "
Ndmero total de ocurrencias 102 (34% de los enunciados de una ora­
cidn). Han introducido este 34^ de enunciados por medio de 9 encabeza 
dores. Han usado,en primer lugar, loe tres primeros de la lista ante­
rior y emplean, ademâs, otros seis nuevos nexos.
El ndmero mayor de estas particules ha sido utilizado para intro-
inciados con mâs de una oracidn. En
1 para articular estos enunciados:
Pues ha in crod’.jcicfe 81 enunci ados.
Y Il 24
Y luego " 12 "
Bueno " 11 "
Porque 10 "
Que n 8
Y entonces " 6
Pero 5
Luego " 4
Despues 3
Y Despues 2
Ni 2
Tambiôn " 2
Es que " 2 "
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Si ha introducido2 enunciados.
Entonces " 1  "
Y tambiën " 1  "
Ndmero total de ocurrencias en 180 enunciados. El 31% de estos e- 
nunciados de mâs de una oracidn se sirvieron de 17 introductores 
para unirse a su enunciado anterior. Se han dado todos los encabe- 
zamientos de las listas anteriores y han aparecido otros 10 nexos di­
ferentes. Sin embargo, en alguno de los que se repi ten, la frecuencia 
ha variado, como ocurre con "pues", que aquf se usa con mucha mayor 
frecuencia.y”pero" que tan sdlo ha aparecido en dos ocasiones.
Reunidas las tres listas,obtenemos el ndmero total de introducto 
res que unieron enunciados y su frecuencia:
Pues ha introducido ^24 enunciados
(£08 3 ' "
Y 75 "
Pero " 25 "
Que ff 21 "
Porque " 17 "
Y lueqo " 13 "
Bueno " 12 "
Y entonces " 8 "
Es que " 5 "
Luego " 4 "
üi
,, 4 "
Despues " 3 "
I ’
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Y después haintroducido 2 enunciados.
Tambiën " 2 "
51 2 "
Entonces " 1 "
Y entonces " 1 "
Ndmero de ocurrencias 319 con 17 introductores distintos. La ma- 
yorfa de estos encabezadores han servido para unir el enunciado que 
introduce con el inmediatamente anterior. Todos ellos tienen un ma£ 
cado carâcter coordinativo, tanto mâs acentuado, cuanto mayor ha si­
do su frecuencia.
La especializaciën semântica que, en principio, cada particule su£ 
le proporcionar, queda desvalda ante la mayor carga sintâctica que en 
esta situacidn desempefta.
Todos estos nexos se han expresado bajo la necesidad, por parte 
dsl hablante, de indicar: 1) una continuidad narrative del enunciado 
que encabeza con los anteriores (y entonces, entonces). 2) una con­
tinuidad temporal (y luego, y despuâs, luego, despuës).
Para seMalar la relacidn de sucesidn entre lo que se comienza a 
decir y lo que se acaba de decir en el o los enunciados anteriores, 
se han utilizado, en especial, las conjunciones coordinativas: pues, 
_y, ni, tambiën, y tambiën.
Las restantes, ademâs de realizar la funcidn sintâctica entre los 
enunciados, marcan otros aspectos semânticos bajo los cuales tambiën 
refuerzan su unidn, como ocurre con "pero" (adversativa), "porque", 
"que","es que" (causales). El encabezador "si" en esta situacidn no 
es condicional, sino que articula su enunciado al anterior de manera
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coordlnativa, algo asf como "pero", aMadiendo un matiz exclamatiuo. 
( l ^  yo no voy;, yo no he contado un cuentoj). Algo parecido su-
cede con el encabezador "bueno" que las mâs de las veces se estâ ac- 
tualizando en esta situacidn con un valor parecido a "pues" y algunas 
otras veces tiene tambiân el aspecto exclamativo como "si" (Bueno, 
eso lo diras tu/ Bueno, yo estuve allf un mes de vacaciones.).
OOOGGiOe
5.7.- Oraciones incomplstas
Los que han estudiado el lenguaje de los niMos hasta los 4 aüos, 
que son los mâs, en uno u otro sentido todos vienen a coincidir en que 
los niMos de 4 aMos ya disponen de lo fundamental del sistema lingüfs- 
tico de su entorno. "Se puede considérer que a la edad de 4 aMo; un ni­
Mo normal, unilingOe, de un ambiente social de clase media, utilize al- 
rededor de mil palabras y hace pocas faites de sintaxis o al meios pue­
de corregirlas sin ayuda, cuando al expresa hechos corrientes" AQ ) .
En el aspecto fonâtico tambiân se asegura que a esta edad ya se tiens 
aprehendido el sistema fonolâgico con exactitud. "Empieza a adqjirir 
por vez primera las exactas caracterlsticas fonéticas de loe soiidos 
correspondientes de la lengua inglesa" 00 ). En la sintaxis taimiân ejs 
tâ asegurado el estatus de la unidad lingOistica, tanto en el piano de 
su identidad formai, como en el de sus poslbilidades combinatorlae. - 
Las dificultades que pueden ofrecer los niMos de esta edad pertanecen, 
en especial, al dominio de la morfologfa (algunas concordancias, el u- 
30 de las preposiciones, de los déterminantes, las palabras cormuestas, 
flexidn verbal etc...). "El conflicts entre forma, funcidn y signifi- 
cacidn proporcionarâ después de los 5 aMos la fuente principal de las 
dificultades morfoldgicas que se interferirân con los problèmes mâs ge 
nerales de norma y registre de la lengua en la evolucidn del lenguaje 
infantil" fel ).
Frederic François 02 ) se extraMa por el escaso ndmero de faites 
que se observan en los mensajes de los niMos de 5-6 aMos, tanto en su 
realizacidn formai, como en la seleccidn de las clases de unidades". Y 
llega a decir que este ndmero de faltas es todavfa menor con el lengua-
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je oral efectiuo y no con la norma inducida del lenguaje escrito.
Bajo este encuadre y dentro de estas orlentaclones abordamos los 
eplgrafes siguientes, que, entendemos, guardan estrecha relacidn con 
las dificultades sint^ctico-morfoldgicas;
-1«- Oraciones incompletas.
-2.- Repeticiones.
-3.- Autocorrecciones.
Ausencia de termines en la oracidn.-
Nos referimos a esas oraciones que no completaron los niMos y que, 
sin embargo, esos elementos ausentes son necesarios para la comprensidn 
total y acabada de la oracidn. Oamos un ejemplo para entender mejor la 
relacidn de los datos que hemos escogido y que se han clasificado den­
tro de los consti tuyentes de la oracidn.
La oracidn no ofrece el sujeto, que sin embargo, serfa necesario ex­
pliciter;
-Este era.... (niMos de 4 aMos)
-L a....t j a I/ Asf no se hacen las clases (4-0-U-13)
La oracidn no ofrece el verboi
-Y nosotros, mi papa, mi hermanita a la playa
(vamos)
la oracidn no ofrece atributo;
-Este niMo esté (tonto)
La oracidn no ofrece C. Lg. o «xjvtrko.f:
-Una cosa para...
El enunciado no ofrece otra oracidn cuando ya se ha emitido el encabe­
zador de otra predicacidn:
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-Pues me levante/ me lavo/ voy al colegio/ como/ y despues «../// 
El enunciado es incomplete al iniciarse el encabezador del nûcleo del e 
nunciado y no se explicita la oracidn:
-Pues no ...... ///
-Y,,.y yo.....///
El total de estos casos registrados ha sido 92, lo que supone un 3,2# 
de oraciones incompletas sobre el corpus de las 2833 oraciones. Es­
tas 92 ausencias de elementos necesarios para la oracidn han ocurrido 
en estos lugares:
- 3 han supuesto la expresidn de tres enunciados incomple­
ts s , lo que represents un 0,3# sobre el total de los enunciados habi- 
dos en el corpus -1189-.
- 18 fueron ausencia de oracidn en el enunciado que estâ 
realizado con varias oraciones, es decir un 0,6# de oraciones que se 
iniciaron con un encabezador y no se ha expresado la formulacidn de
la operacidn predicative que esperaba el oyente, al haber escuchado el 
encabezador.
Dentro de las oraciones,las ausencias se han dado asf:
-28 ausencias de C.L. en la oracidn , 0,9#
-24 " de C.D. " , 0,8#
-11 " del Vbo. " , 0,4#
-6 " de Atrbto. " , 0,2#
-2 " de Sujets. " ,0,1#
Todo ello parece indicar que los niMos centran su interés sobre los 
târminos fondamentales de la oracidn en la medida en que, cuando se ha 
expresado el enunciado, las ausencias han ocurrido en mayor porcentaje
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en el C.L. y en 0.1., donde ya se ha dado el sujeto y el verbo. Las 
ausencias del verbo y el sujeto como elementos centrales de la oracidn 
han aparecido muy esporadicamente.
En general, los mecanismos de estas ausencias mâs parecen depender 
de la falta de atencidn por parte de los niMos en el momenta de hablar 
que a deficiencias gramaticales.
Relacionemos ahora estas ausencias con la edad de los niMos, por si 
puede ser significative su mayor o menor presencia:
4 5 6 7 8
14 27 9 25 17
3,4 4,6 1,9 3,3 2,7
A peser de los porcentajes minimes que cada corpus.por aMo,ha refleja- 
do, si se puede advertir una tendencia a la disminucidn de estas ausen 
cias a partir de los 6 aMos.
La oracidn se expresa por medio de un verbo i n f i n i t d .
Tambiën pueden considerarse como oraciones incompletas, puesto que 
ofrecen el nûcleo de la operacidn predicatlva sin atarlo a ninguna siri 
gularidad con referenda al sujeto, al tiempo, al modo, ni al aspecto 
en que ocurre la accidn indicada por el verbo en forma infinita, dentro 
del enunciado. Se nos ofrece el nûcleo de la oracidn totalmente desun^ 
do al acto de enunciacidn, sin precisidn formai alguna. Son esas ora­
ciones que nos llevan al modo peculiar que tienen los indios cuando 
hablan en las peliculas, pero en las que ni siquiera se précisa el su-
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jeto (üugar/ leer/ estudiar///). Nos recuerda tambiën el habla tan ti- 
pificada de los extranjeros cuando comunican en espaMol sin apenas sa- 
berlo.
Todo ello nos remits al planteamiento inicial de este capitule, do£ 
de se afirma que el dominio de las dificultades mayores para los niMos 
desde los 5-6 aMo s es el de la morfologia. En efecto, tanto el**indio" 
de las peliculas, como el extranjero, como el niMo,que habla por medio 
de infinitives,nos estân demostrando que aûn no han penetrado en el 
terreno de las diferentes formas de presentarse una misma accidn (5 5 ).
0 por lo menos que sus comportamientos lingOfsticos no estân lo sufi- 
cientemente adiestrados como para que esas acciones siempre se ofrez- 
can con la conformacidn morfoldgica que su enunciacidn précisa.
Identificar una unidad (comer, comida) no consiste sdlo en diferen- 
ciarla de aquellas con las que concurre en un enunciado, sino que, a- 
demâs, requiers conocer las diferentes formas que puede adopter en con­
textes diferentes. Con la primera diferencia se puede comunicar flayer 
corner mucho’/*comida estar bierf^  : la existencia de una morfologia no es 
del todo necesario para que una lengua pueda funcionar como para pro­
porcionar la comunicacidn necesaria. Precisamente los extranjeros se 
quejan mucho de la dificultad que entraMa el aprsndizaje de nuestra 
lengua, en especial, los que proceden de habla inglesa. La razdn pa­
rece obvia, nuestra lengua dispone de una morfologia nominal y verbal 
cuyos paradigmas comprenden mayor ndmero de formas que los que corre£ 
ponden a sus lenguas.
Ldgicamente tambiën esta dificultad no tan pertinente para el fun­
damental funcionamiento de la lengua, es taré presents a la hors de a- 
prender los niMos espaMoles nuestra lengua. Esta es una fâcil y posi-
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ble explicacidn ante el hecho de que en nuestro material hayan apare­
cido no ya muchos infinitivos ( 54), sino infinitives que son por si 
sdlos oracidn. Y, precisamente, como ahora veremos, esto ha ocurrido 
en especial a los 5 y 6 aMos.
El total de oraciones que se han actualizado en el discurso, por 
medio de una forma infinita (infinitive, participle, gerundio) ha si­
do de 9 5 , el 3,4# sobre el total de las oraciones del corpus. El inf£ 
nitivo ha sido el més empleado, 86 veces.(3,1#), el participle ha sido 
oracidn por si sdlo en 8 ocasiones (O,3#) y el gerundio sdlo ha apar£ 
cido una vez.
Con relacidn a la edad estas oraciones han ocurrido en los siguieri 
tes aMos:
4 5 6 7 8
3 47 26 17
1
2 :
0,7 8 5,7 2,3 0,3 :
......i
Donde se confirma que los porcentajes mâs altos coinciden con los ni­
Mos de 5 y 6 aMos que parece ser la edad en que se encuentran de lle- 
no con las dificultades morfoldgicas. Por eso el uso del infinitive 
como unidad que excluye el uso del tiempo adecuado y los demâs aspec 
tos verbales tiene mayor frecuencia en estas edades. A los 7 anos ya 
desciende bastante y casi desaparece a los 8 aMos con tan sdlo una 
presencia del 0,3#.
Estas formas infinites han formado oraciones qua por si solas han 
sido, a su vez, enunciados en 38 ocasiones (2,3#) sobre el total de
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enunciados y un 0,9# sobre el total de las oraciones del corpus.
- i l  Qüé haces en el colegio?)
-Estudiar///
Las demâs oraciones con formas infinités se dieron en enunciados 
formados por mâs de una oracidn, estos han sido 67, es decir un 3,4# 
sobre el total de las oraciones. Por lo tanto, en los enunciados con 
mâs de una oracidn es donde con mâs frecuencia se ha expresado la ora 
cidn con formas infinités, sobre todo en infinitive, huyendo con ello 
de la necesidad de organizacidn temporal, personal, aspectual que exi­
ge la construccidn de la oracidn compléta. Esta ha ocurrido con fre­
cuencia cuando se narra una serie de acciones que se suceden durante 
el dfa y que se suelen hacer diariamente como: " me levante, me lavo, 
me peino, me visto, desayuno y me voy al cole///", donde el infiniti- 
vo es expresidn de todas esas predicaciones: "levantarme, lavarme, pe£ 
narme, vestirme, desayunar, irme al cols///.
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5.3.- Las repeticiones
No tiene nada que ver con las figuras comprendidas bajo la denomi- 
nacidn de la "repoticidn" (5 5). En nuestro corpus hay muchas repetici£ 
nes que responden, sobre todo, a una pobreza de vocabulario, o a una 
dâbil capacidad para organizar las oraciones. Tambien la repeticidn 
suele hacer las veces de comodfn para indicar que el locutor no ter­
mina de hablar y estâ pensando lo que va a seguir diciendo. En muchos 
niMos, la repeticidn puede ser producto de su nerviosismo, ref lejando 
tambiân su inseguridad en la expresidn, en especial, en lo que se re- 
fiere a encontrar rapidamente el nombre de lo que estân pensando. En 
ocasiones arrastran sintagmas o palabras ante la dificultad que mani- 
fiestan buscando nerviosamente entre las preposiciones que exigen una 
acabada oracidn. A estas vacilaciones en la articulacidn de los sin­
tagmas, dentro de la oracidn, se aMade la dificultad que entraMa el 
nuevo mundo de conexiones entre las oraciones para mani f estar la coh£ 
rencia del enunciado que,casi de repente,se les présenta a los niMos 
de 5 aMos.
En muchas de sus repeticiones dan la sensacidn de naufragar ante la 
eleccidn de palabras, pues,tienen que tener en cuenta simultâneamente 
restricciones de combinacidn semântica de unas palabras con otras, al 
mismo tiempo que deben considerar las delimitaciones sintâcticas 
(imposible combinar verbo fini to + verbo fini to dentro del esquema ento 
nacional de la oracidn) y las restricciones de la combinatoria sintag- 
mâtica ( no sa suele combinar "corner + voy a", "jugar + queria"...).
La atencidn simultanea que los hablantes deben prestar a estos tres t e
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glstros, cuando tienen que introducir una palabra en el esquema de la 
oracidn, dificulta la fluidez de su diccidn an muchas ocasiones, por 
lo que se ven obligados a tomar algûn respire por medio de la repeti­
cidn.
Segûn estas consideraciones, parece que la repeticidn puede ser un 
indicador de una mayor o menor facilidad para actualizar la estructura 
de la oracidn en la medida en que data se va haciendo mâs complicada 
por su extensidn o aumento de relaciones entre el mayor ndmero de ele­
mentos que la oracidn va teniendo. Parece Idgico que a una mayor comple 
Jidad da la oracidn las dificultades aumenten y,correlativamente,tambiân 
las repeticiones.
Al ir constatando las repeticiones, hemos tenido en cuenta quâ u- 
nidades son las que se repi ten con relacidn a los distintos nivales de 
construccidn de que dispone la lengua. En efecto, pueden repetir desde 
una sllaba (ba.. .bande ja, em...empieza) hasta toda una oracidn (Despuâs 
me levante me levanto y voy a desayunar///).
El total de repeticiones existantes en el corpus es de 258. Como 
todas se han dado dentro de la estructura de la oracidn, aunque en di­
ferentes nivales, podemos ver estas repeticiones con referencia al nd­
mero total de oraciones. Segûn esto y suponiendo, como es lo normal, 
que cada repeticidn ocurre en una oracidn, tenemos que 258 oraciones 
se han exteriorizado con una repeticidn, lo que supone un 9,1# sobre 
el total de las oraciones del corpus (2833).
Estas 258 repeticiones se han distribuido, con relacidn a la edad, 
de la aiguiente manera:
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. A 5 6 7 8 T
33 88 A7 72 18 258
8 15 10,2 9,6 3 9,1
Parece normal que, cuando el esquema de la oracidn responde a la es- 
tructura més simple, como ocurre a los A aRos, el riesgo de inseguri- 
dad sea manor y,por lo tanto,el nOmero de repeticiones tamblén es pe- 
querfo (6^). En cambio, cuando la amplitud de la oracldn va adquirien- 
do mâs complejidad aintâctica, como a los 5, 6 y 7 aRos, entonces las 
dudas aumentan y con alias las repeticiones. Estos aRos son los que 
mayor nûmero de repeticiones hicieron: a los 5 aRos el mâximo porcen 
taje con un 15% y a los 6 y 7 aRos por un igual (10,2% y 9,6% respec 
tivamente). El dominio y seguridad mayor, an cuanto a fluidez de dic- 
cidn, parece qua ocurre con los niRos de 8 aRos, donde el porcentaje 
de repeticiones es mfnimo con un 3%.
Los niRos ban hecho el mayor nOmero de repeticiones con la repe- 
ticidn de la palabra. De las 258 repeticiones, 160 fueron repeticidn 
de una palabra, es decir,un 62% sobre el total de repeticiones. A con 
tinuacidn la unidad lingOfstica que mâs han repetido ha sido el sin- 
tagma. Han repetido 74 sintagmas, lo que représenta sobre el total de 
las 258 repeticiones un 28,7%. Despues,en mener nûmero,repitieron 21 
oraoiones y en très ocasiones una silaba.
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Repeticiones.
Ors. Sgs. Pis. Sils.
21 74 160 3
8,1 29 62 1,7
Conviens seRalar que en la repeticidn de la palabra las mâs de las 
veces lo que se ha repetido es una particula o nexo (pues, porque, 
entoncee. y entonces...). es decir, generalmente encabezadores de enuri 
ciados o de oraciones, cuya funcidn parece ser la de servir cono de 
reposo o soporte con el fin de buscar el nuevo tema sobre el que ha- 
blar o encontrar la envoltura de la nueva predicacidn que se piensa 
decir.
La frecuencia de este tipo de repeticiones ha sido bastante alta, 
exactamente se han repetido 102 encabezadores que supone un 39,5% so­
bre el total de las repeticiones ocurridas en el corpus.
El resto de las repeticiones de las palabras se han repartido en dos 
grupos! 1).- El primero ha correspondido a repeticiones de par:£culas 
que por una parte tienen la funcidn de determinar el nombre cono "un, 
una, e ^  todoa" ... y,por otra parte,que encabezan el sintagma en fun­
cidn de complemento ligado y / o libre, como: "a, en, con, por,de, ^1 
etc... "
El total de repeticiones realizadas por estas particules ha sido de 
45 que viene a representar un 17,4% de las repeticiones habidas en el 
corpus.
2),- el segundo grupo con sdlo 13 repeticiones (5%) se ha dado con 
pronombres como "me, esos, se...", generalmente en funcidn de comple-
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mento directo.
Con relacidn a la repeticidn de sintagmas, el que mâs se ha repe­
tido dentro da la oracidn ha sido el verbo que ha ocurrido en 30 ora­
ciones (11,6%). Le sigue el sintagma portador de la funcidn de suje- 
to que se repitid en 22 oraciones (8,5% sobre el total de las repeti­
ciones). Despuds, con manor frecuencia, lo hizo el sintagma an funcidn 
de complemento directo con 12 repeticiones (4,7%) y,finalmente,el 
complemento ligado con 10 repeticiones (3,9%).
Parece, pues, cierto qua rafuerzan en especial, por medio de la 
repeticidn, las funciones mâs importantes dentro de la oracidn, ya que 
donde mâs veces se repitieron sintagmas ha sido an funcidn predica­
tive y de sujeto. Ofrecemos a continuacidn los datos qua reflejan, por 
separado, las repeticiones de las palabras y de los sintagmas con re- 
lacidn a la edad:
Repeticiones de palabras :
4 5 6 7 8
19 54 33 44 I 11
" 4,7 9 ,2" 7,2 6 1,6
I
Repeticidn de Sinjtagmas:
4 5 6
10 28 10 19 7
2,4 5 2,2 3 1,1 segûn el n de oraciones 
por cada aHo.
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Tanto en las repeticiones de palabras como de sintagmas ocurre, con 
relacidn a la edad, el tipo de evolucidn ya indicado, cuando valora- 
mos el total de repeticiones. Es decir, un aumento de repeticiones a 
los 5, 6 y 7 aRos, refisjado en el porcentaje con referenda al total 
de oraciones realizadas por cada aRo. A los 8 aRos ocurre una notable 
disminucidn en el ndmero de repeticiones, tanto de palabras como de 
sintagmas.
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3.9.-Autocorreccidn
A través de las consideraciones hechas con relacidn a los elemen- 
tos ausentes de las oraciones incompletas, primero, y , despuds, se- 
gdn las repeticiones, nos Memos ido confirmando en la idea de que en 
el proceso de elaboracidn de la oracidn, los niRos centran su interds 
en los constituyentes fundamentales de la oracidn mâs que en los ele- 
mentos que aseguran su articulacidn. Esto ocurre, sobre todo, en el 
lenguaje de los niRos de 4, 5 y 6 aRos.
En las oraciones incompletas vimos que los elementos mâs ausentes 
de la oracidn correspondian, en especial, a su constituyente marginal, 
como los complementos de tipo circonstanciel, que, en su forma, siempre 
suelen ser preposicionales. Por el contrario, cuando se trata de las 
repeticiones, los constituyentes que con mâs frecuencia suelen repe- 
tir son los fundamentales de la oracidn como el verbo y el sujeto y, 
despuds, el complemento directo. Los circunstanciaies se repi ten con 
menor frecuencia. Tanto en una como en otra situacidn, los niRos nos 
dan a entender que su conciencia lingGistica es particularmente sen­
sible en cuanto a asegurar los mecanismos fundamentales que les per­
mits construir la oracidn, por una parte; y por otra, que su estatus 
lingOistico es suficiente ante la variedad de posibllidades (morfoid- 
gicas y combinatorias) que a partir de los 5 aRos la prcpia madura- 
cidn del sistema lingOistico les despierta y les exige. Esta madurez 
lingUlstica esté determinada, en particular, por la interaccidn del 
dominio que ya tienen de las estructuras sintâcticas fundamentales, 
por una parte, y de la apertura social que experiments su conciencia, 
por otra. Si a esto se aRade que esa su madurez lingUfstica los hace
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sensibles, por primera vez,a la solucidn normal que los mayores prac- 
tican sobre la puesta en prâctica de los principios lingUisticos fun 
damentales, entonces, no nos extraRarâ que en estas edades (5, 6 y 7 
aRos) sean mayores sus dudas e inseguridades (36).
Se pueden encontrar en los 4 y 3 aRos oraciones donde la norma de
la conjugacidn de los verbos irregulares no esté bien aplicada ("Aquf
he ponido el abrigo") o la norma combinatoria aûn no se ha aprendido
("Me se ha roto la pistola"). Parece, pues, natural que los errores
lingOfsticos aumenten en los niRos de 5 aRos con relacidn a los de 4
aRos, pero a Costa de un mayor enriquecimiento morfoldgico y sintâc-
tico en los esquemas de sus oraciones. Efectivamente, la oracidn de los
niRos de 7 y 8 aRos es mucho mâs compleja, en general, que la oracidn
de los niRos de 4, 3 y 6 aRos. Con esa misma complejidad aumentan -
también las posibilidades de un nûmero mayor de errores. A este respeç
to veamos estas dos oraciones para compararlas. mejor enunciados, ya que 
en el diecurso no hay oraciones. sino enunciados.
£. 1.- Pues mi padre tiens otra radio/ (4-0)
P.M.
Ctes de 0. Props.
Pues mi padre tiens otra radio
Esta primera oracidn no ofrece complicacidn mayor, puesto que re­
produce la estructura mâs operative y mâs primaria de nuestro siste­
ma lingOistico totalmente dominada ya por los ninus de 4 aRos.
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En cambio esta otra oracidn responde a una ordenacidn mâs comple- 
ja por lo qua las espectativas de error serân mayores.
2 ,-"....y yo del principle, cuando el profesor dijo que 
los que quieran meterse en el Futbol/ que levanten la 
mano yo la levantô no sabiendo..../ (niRo de 7 aRos).
No es fâcil encontrar una oracidn como esta en niRos de 4, 5 y 6 
aRos. Esta oracidn con très complementos libres, dos al comienzo y 
une al final de la oracidn requieren por parte del hablante una gran 
memoria lingDistica como para que, a pesar de ocupar con allas la m^ 
yor extensidn, sin embargo, no le impidan realizar la proposicidn 
principal. Llama la atencidn cdmo consigue articular nada menos que 
4 oraciones a la oracidn principal segûn distintos niveles de incideri 
cia subordinativa. Y tambiân sabe utilizer procedimientos de redundan 
cia que facilitan el resalte de la proposicidn fundamental, mediants 
la repeticidn, en distinto lugar, del sujeto principal "yo"...."yo" 
la levante/.
No es extraRo que ante el proceso complicado en la expresidn de es 
ta oracidn, las posibilidades de error sean mayores que en la oracidn 
anterior. Por eso, ya tenemos un comienzo no muy frecuente en el len 
guaje de los niRos de 4, 5 y 6 aRos, como es el de incluir despuds 
del sujeto de la oracidn principal dos complementos libres con valor 
temporal (o* SN + (CL + CL) + SV). Complemento libre que, por otra pa£ 
te,ei hablante no formula adecuadamente al encabezar mal, segûn la nor­
ma, el sintagma portador de ese valor temporal, por medio de la prepo- 
sidn "del" (de + el), donde "del" debiera ser "al" (Y yo al principle)
O "en un principle" (y yo en el primer dia). T al vez se deba esta
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Impropiedad mâs a una mayor atencidn prestada a la sintaxls general 
de la oracidn que a un desconocimi ento de la morfologla particular en 
este sintagma.
y es tan largo el desarrollo de la oracidn y la atencidn dedicada 
a la articulacidn de las dietintas proposiciones, que, llegado al fi­
nal de la principal, no se siente ya con la atencidn lingUfstica sufi­
ciente como para coronar con dxito el dltimo tramo de esta large ora­
cidn. Deja asl en suspense la formulacidn de la oracidn que expres# el 
dltimo complemento ligado ("no sabiendo...) sin expliciter el comple­
mento directo de su predicacidn. Complemento directo que si queda pr^ 
sente en la memoria del hablante, pero este parece estar ya cansado por 
el trabajo que le exige el dltimo requisite» sintâctico y prefiere des- 
cansar escogiendo el esquema simple de la oracidn con el que formuler 
el contenido de ese complemento directo no expresado y aPtade la siguien 
te oracidn:
-..."yo me crefa que el fdtbol era una cosa mejor", en lu­
gar de haber acabado la oracidn anterior con, por ejemplo..."no sabien­
do que el fdtbol no me gustaba"
A priori, la evolucidn de la oracidn de los niRos deberâ ir aumen- 
tando en extensidn y , a la par que se da una primera fase con aumento 
de errores, estos a su vez retrocederân paulatinamente a partir de los 
7 aRos.
Memos podido ver en la segunda oracidn la mayor interaccidn que 
exits entre los procedimientos morfoldgicos y sintâcticos, cuyos meca­
nismos de expresidn son impensables con ninos de 6 , 5 y 6 aRos. Pero, 
a la par, los niRos de 7 aRos, en particular, muestran una vacilacidn
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8 Inseguridad en la articulacidn de las oraciones subordinadas, de tal 
forma que parece como si sus posibilidades de construccidn lingUfstica 
hubiesen disminufdo a primera vista. Bajo la misma impresidn podemos 
llegar a pensar que no disponen de la capacidad de autocorreccidn su- 
ficientemente desarrollada como para impedir esa sensacidn de incerti- 
dumbre que proporciona la articulacidn de muchas de sus oraciones. Vea­
mos si taies impresiones pueden confirmarse ante el anâlisis de sus o- 
raciones.
Porque muy bien puede ocurrir que estos niRos, excesivamente aten- 
tos por la prâctica de una mayor pluralidad morfoldgica y una variedad 
sintâctica mâs compleja (inter-oracional), presten menos cuidado, por 
ejemplo, a las exigencies comunicativas del discurso o a las restric- 
ciones morfologico-sintâcticas de los esquemas simples de la oracidn.
Bajo la luz que pueden arrojar estas reflexiones, abordamos a con­
tinuacidn las veces que los hablantes se han corregido misntras han 
construido cada una de sus oraciones...La capacidad autocorrectora ac- 
tda naturalmente cuando el hablante es consciente de sus equivocaciones. 
A su vez estas equivocaciones pueden tener distintas procedencias:
-1. Pueden hacer errores por no cumplir las exigencias del 
control comunicativo (reglas pragmâticas de la comunicacidn que per- 
miten que el enunciado sea apropiado para conseguir comunicacidn, den­
tro de las exigencias que conlleva el propio proceso comunicativo).
-2. Sus equivocaciones pueden depender de la competencia que 
tienen con respecto a una ordenacidn sa^iéntica.
-3. Corriger» sus errores a base del saber morfolo'gico-sintâ£ 
tico que los niRos tienen.
'a '. '
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A continuacidn ofrecemos aigdn ejemplo de cada uno de estos contre, 
les, segûn la competencia que de elles tienen los niRos al actualizar 
sus correcciones.
1.-Autocorreccidn comunicativa»-
Por razones de situacidn enunciativa corriger» por ejemplo:
-Y voy...venqo al colegio (7-0-1-13). 
donde, por ser consciente de su "hic et nunc" enunciativo, rompe la 
relacidn narrative donde el hablante se encuentra en casa y "va al 
colegio" y corrige segûn las exigencias de su locucidn ennarcada en 
el colegio "vengo al colegio".
-;Oye;...iOiga;
La correccidn estâ marcada por la consciencia en el hablante del ti­
po de trato adecuado al receptor, en este caso una persona mayor que 
invalida su primera solucidn espontânea y de confianza y le obliga a 
adoptar otra solucidn de respeto y educacidn. (;Oiga;) (4-o-111-2 2), 
Ante parecidas razones corrige un niRo de 7 aRos, como puede verse 
en este otro ejemplo:
-No...no me da...no quiero hacer los deberes (7-o-IV) 
-Algunas veces nos (pegamos)....discutimos (8-0 -II-6 )
Rechaza la primera solucidn (no me da la gana) por encontrarla, ante 
el receptor, persona mayor, no apropiada segûn normes de educacidn 
muy présentes en medics escolares y adopta la segunda (no quiero ha­
cer los deberes), valorada como mâs aceptable en el cuadro comunica­
tivo en que ahora se encuentra.
No han abundado este tipo de correcciones en nuestro corpus. En t£ 
tal solo han aparecido 7 de estas correcciones, dos en los niRos de 4
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aRos y cuatro en los niRos de 7 aRos, y una a los 8 aRos. El lenguaje 
de comunicacidn por otra parte estâ tan practicado por todos que di- 
flcilmente aparecen errores en este control de aceptabilidad comuni- 
cativa. En total han sido 7 correcciones realizadas segûn este control; 
lo que ha representado sobre al total de autocorrecciones (44) un 15%. 
Por otra parte, apenas ha representado nada con relacidn a la totali- 
dad de oraciones habidas en el corpus ( un 0 ,2% exactamente).
2.-Autocorreccidn semântica.-
Muchas veces los niRos han expresado su competencia lingOistica al 
corregir sus oraciones bajo exigencias de un lenguaje que, segûn su 
saber, es mâs verdadero y mâs coherente,en especial con referencia a 
la reproduccidn del referents. Parece que el interés mayor que les 
mueve, cuando construyen oraciones, es el de la coherencia semântica y, 
en especial, en cuanto a la exacts reproduccidn del valor referencial 
de lo que dicen.
Sin embargo, en muchos casos, se hace dificii deslindar con clari- 
dad los motivos semânticos y sintâcticos que los han movido a la ho- 
ra de autocorregirse. Por ejemplo:
-"Y a dar la vuelta sobre...donde estâ la que va en medio"
I Es cuestidn de duda morfoldgica con respecto al conocimiento del pa­
radigme de las preposiciones locatives, o es exigencia semântica de 
una mayor precisidn locative?.
En estas autocorrecciones lo que sf se advierte es que parecen mâs 
conscientes a la repercusidn que ejerce un cambio semântico sobre las 
formas sintâcticas y morfoldgicas. Esto sobre todo ocurre a los 7 y 8 
anos. Asf la expresidn de un significado con un referente generaliza-
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do, si desea particuiarizaclo, provoca entonces una determinacidn 
que le hace corregirse en muchas ocasiones. La correccidn estâ mo- 
tivada por la intencidn de precisar el referente ya expresado, pero 
de una manera mâs general!zada:
General. Particular.
Montaba en barca............. . en canoa.
Despuds me doy (una vuelta)  me voy a dar un paseo.
V voy a un (bar)............... . a una cafeteria.
Me compra panta.................. dos pantalones y dos Jerseis.
A veces..........................  algunas veces.
Primero Jue  ..... . no primero veo la TV.
Existen tambidn correcciones que responden a la tensidn contraria, 
de lo particular a lo general. En gran parte se debe a que en el ter­
mine primero no se encuentra el Idxico precise y se recurre a la ac- 
cidn expresada de un modo generalizado.
Particular. General.
Bajo al recreo, juego a,,........ y juego.
V una.. y la que estâ. ........ bueno, todas.
Todos somos los amigos
de mi clase............ ....... . de clase.
RaSpondiendo a esta misma exigencia de lo general a lo particular 
pero con otro procedimiento, se encuentra algdn caso de repeticidn 
del verbo que express la accldn general para, en la segunda vez, ana- 
dirle un complemento que particularize la accidn general del misno 
verbo:
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]ugar................. Jugar con Ô1 .
Unos pajarltos qua la lleuaban cosas y 
conajitos
qua le ayuda.........  qua le........que le sujetaban la cola
Es que hablaba....................... es que nos grababan.
Con estos procedimientos consiguen precisar con mayor propiedad 
el significado del referente que expresan.
Por tener necesidad de reducir el contenido expresado en termi­
nes absolûtes a un valor relativizado se han corregido en algunas o- 
casiones como estas:
Absolute Relativizado.
A veces me voy a..................... me suelo ir a la sierra.
Y siempre........... ............. a veces nos metfamos en el hoyo.
Esto es.................... esto debe ser un.. .el mar.
Otras veces la correccidn se debe a que no encuentran el léxico ade­
cuado para expresar el referente y entonces cambian de esquema sin­
tâctico :
"Y estos tienen que meter por..(la porteria).... tiens que meter gol."
Las autocorrecciones, motivadas por exigencias semânticas de vera- 
cidad y coherencia referencial, han sido las nés numerosas y también 
han respondido a varias motivaciones, como ya quedan indicadas por 
aquellas que considérâmes mâs claras para la ejenplarificacidn. En t£ 
tal se han realizado 30 autocorrecciones que han respondido a la acti- 
vidad del control semântico; esto représenta, sobre el total de las
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autocorrecciones, un 68,2%. Si las relacionamos con el total de las 
oraciones existantes en el corpus su porcentaje es de 1 ,1%.
En general se puede decir que hemos observado una frecuente activi- 
dad autocorrectora sobre el contenido de las oraciones que han reali­
zado los niRos.
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3 Autocorrecciones sintâctico-morfoldqicas
En este dominio esperabamos mayor actividad autocorrectora al en­
tender que, siendo el ârea de mâs inseguridad en el lenguaje de los 
niPlos, sobre todo en el espacio morfoldgico, Idgicamente encontrarla- 
mos mâs casos de correccidn. Sin embargo, no ha sido asl. La explica- 
cidn parece hallarse en la carencia de la capacidad autocorrectora, 
que no estâ lo suficientemente evolucionada, como para conocer las 
grandes posibilidades de este control sintâctico-morfoldgico en cuan 
to a poder proporcionar al hablante un pluriformismo con el que em- 
balar un mismo contenido.
Precisamente son los niRos de 5 aRos los que comienzan a descubrir 
esa variedad combinatoria y morfoldgica como procedimientos que sir- 
ven para precisar, segûn dimensiones semânticas diferentes, los con- 
tenidos qenerailzados.que ya venlan expresândose normalmente bajo los 
esquemas mâs simples de las oraciones practicadas ya por los niRos de 
3 y 4 aRos.
Esta apertura que experiments el estatus fundamental de la lengua 
a partir de los 5 aRos hacia una complejidad sintâctica y morfoldgi­
ca, estâ sobre todo, fundamentada, como ya se dijo, en la madurez lin 
güfstica y mental que los capacité para diferenciar con mayor cons- 
ciencia lo general de lo particular, lo plural de los singular etc... 
(morfologia). A su vez también comienzan a abrirse a las di f erenci as 
de los matices semânticos que la lengua suele establecer sobre los 
contenidos générales. Y que para ello dispone de todo un arsenal de 
posibilidades combinatorias del léxico (paradigmâtica), en el que co­
mienzan a descubrir la diversidad de valencias sintâcticas que cada
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vocablo puede actualizar segûn los enganches que establezca con 
distintas particules (sintagmâtica).
Ademâs, también comienzan a ser conscientes de las soluciones 
normales que proporcionan los mecanismos lingUisticos de tipo sin­
tâctico y morfoldgico con lo que se acentûa mâs la inseguridad que 
tienen los niRos, sobre este control, a partir de los 3 aRos, al 
tener que ir rechazando como anormales, segûn el uso de los nayores 
(norma), algunas de las soluciones que vienen practicando.
Todo ello hace pensar que comienzan a aprender como un segundo si£ 
tema sintâctico-morfoldgico originândoles unas condiciones de cons­
truccidn lingüfstica totalmente adverses a la prâctica de la auto­
correccidn, ya practicada a partir del control adquirido de las pr^ 
meras y fundamentales ordenaciones sintâctico-morfoIdgicas.
A estas reflexiones générales nos ha llevado la carencia de auto­
correcciones existantes en el corpus y, ademâs, el hecho obserirado,
sobre todo en los niRos de 4 aRos,que son los que permanscen m)s fi£ 
les al esquema oracional contenido en la pregunta del encuestador, 
hecho que consiste en limitarse, las mâs de las veces, a sdlo enunciar 
la ûltima parte de la pregunta que es la que proporciona el conenta- 
rio. Con ello nos dan a entender la poca habilidad que tienen para 
liberarse del orden sintâctico sugerido, ademâs de indicarnos que aûn 
no pueden expresar ordenaciones distintas a las que vienen practican 
dose en el enunciado anterior al suyo.
Esta capacidad para independizarse del modèle sugerido por si en- 
cuestador comienza a aumentar desde los 5 anos, haciândose mâs con­
sistante a los 7 y 8 aRos.
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Veamos un ejemplo con los niRos de 4 aRos, donde son ellos mismos
los que repiten en distintos enunciados el mismo esquema oracional.
Texto II-4-0
-E.1 .- iPor qué se mueve eso?
1
-E.2.- Se mueve como la mâquina de mi padre 
1
-E.2.- Pues mi padre tiene o..otra radio / y tiene para
2 2
grabar.
-E.4.- Y mi padre. (tiene para grabar)
2
-E.5.- Y mi padre.( " )
2
-E.6 .- Y un dia grabamos nosotros una grande.
3
Y yo (3 )
-...0.-Y mi padre (3 )
No* es fâcil encontrar en el corpus de los niRos de 4 aRos, esa con£ 
tante articulacidn de enunciados a base de una misma ordenacidn oracio­
nal, (1,1. 2,2,2,2. 3,3,3.).
Otro ejemplo con el que el niRo formula lo mismo que otro.
Texto II-4 -0 .
(^Cuantos aRos tienes?)
E.I.- Cuatro.
E .e Yo estos.
2
E.3.- Y yo estos.
2
En contraste con este modelo repetitive de los niRos de 4 aRos ve£ 
mos,con este otro ejemplo, como los niRos de 6 aRos ya ofrecen mâs va-
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rledad en cuanto a ordenaciones oracionales.
Texto 1-6-0-
(iCuantos aRos tienes?)
E.I.- Cinco, pero voy a cumplir seis,
1 2
E.2.- Natural, natural, landa y yo;
3 4
E.3.- ;Cye, oyej / en este junio ya cumpls los seis.
5 6
Donde se ve que la misma pregunta ha cFrecido en estos niRos lo; 
mismos enunciados ( 3 ) pero con seis ordenaciones sintâcticas disUn- 
tas, cuando a los 4 aRos sdlo se ofrecen dos ordenaciones.
A los 7 y 8 aRos la reproduccidn del esquema indicado en la pre­
gunta del encuestador tiene mâs variedad.
Texto 111-7-0-
(iCuantos aRos tienes?)
E.I.- Yo tengo siete aRos.
E.2.- Y yo tambidn.
La determinacidn del modelo sugerido por la pregunta ha sido total 
en los niRos de 4 y 5 aRos y ha ido a menos desde los 6 aRos en a ch­
iante , donde muestran unas ordenaciones sintâcticas mâs complejas / 
combinaciones mâs elaboradas.
Segûn todo lo expuesto, las autocorrecciones sintâcticas, que ii- 
dican la conciencia de control gramatical que sobre sus oraciones tie­
nen los niRos hasta los 8 aRos, serân muv pocas cuando se refiere a la 
ûltima etapa de una sintaxis mâs trabajosa y una prolija morfolog6.
Ya que, por otra parte, la expresidn de un lenguaje profundo estâ
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sobradamente asegurado medianta el registre sintâctico-morfoldgico 
primario, qua posibilita la gramaticalidad fundamental o réglas bajo 
las cuales sa manifiesta la pertinencia lingüfstica de un determina- 
do sistema, practicadas ya desde los 3 aRos y medio, aproximadamente.
El total de las correcciones sintâctico-morfoIdgicas ha sido 7, 
igual que las que se dieron en la aceptabilidad comunicativa, repre- 
sentando, por lo tanto,un 15,9% sobre el total de las autocorreccio­
nes y un 0,2% sobre la totalidad de las oraciones del corpus.
Ejemplificamos algunas de allas:
De aspecto morfoldgico.-
- ....este debe ser un...£l mar
Uso este segundo que responde mâs al normative en esta situacidn.
- Y luego cuando fue el niRo por ... a por el caballo.
En ambos casos el conflicto entre lo normal y a-normal se encuentran 
enfrentados, sin que el niRo tenga aûn criteria suficiente como pa­
ra corregir con seguridad.
Por exigencias de concordancia se corrige en:
(^Y tu cômo eres?)
Yo, pues bien....buena.
Yo .. .nosotros no hablamos.
Para expresar el correlate se corrige en:
Pues es. que muchas veces juego con unas y luego con... 
y otras veces con otras.
Por exigencias de la coordinacidn con lo que se viene diciendo ante- 
riormente:
despuds le ...también leemos otra v e z .
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Por eleccidn de esquema mâs simple para expresar la accidn directa-
mente, en vez de la predicacidn atributiva con nombre.
lo primero es....(la lectura) 
leemos.
Ofrecemos a continuacidn la totalidad de las autocorrecciones habidas 
en el corpus segdn los tres registres o contrôles indicados; el len- 
Qua.je de comunicacidn (aceptabilidad comunicativa); el lenqua je de re- 
ferencia (veracidad y coherencia semântica); y el lenqua.je consisten- 
te (gramaticalidad).
Veamos, segdn los datos générales, cdmo se ha prodigado la actua- 
cidn correctors» segi^n la edad, a pesar de la escasa preeencia que en 
general tiene este fenomeno en el corpus.
Autocorrecciones.-
4 5 6 7 8
9 16 4 10 5
2,3 2,7 0,9 1,3 0,8
Como ya deciamos, la mayor complejidad sintâctica de las oraciones en 
los niRos de 6, 7 y a aRos y la mayor presencia de numerosas formas 
morfoldgicas impiden réunir las condiciones que requiers una auto­
correccidn. Esta se da mâs en los niRos de 4 y 5 aRos, porque a»3n 
no han entrado de lleno en una variada construccidn sintâctica y mo£ 
f oldgica.
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(1) BEnVE:.'! S T E , L . : P r o b l & n Q S  de l i n c u i s t i q u e  g g n d r a i e , Par i s  19 66, 
p . 253.
(2) DE5CLE3, 3 ,P . :* ^ ^°scria lion de Q u e l q u e s  c e e r e t i o n s  ânrncia'-.iuss’; 
an : :od%les lo li ques et niveaux d'analyse linqui-s cigve. Paris 1 9 “ 4;, 
p. 223.
(3' GEf VEfi'3TE , [ . : P r o b l b n e s  de l i n g u i s t i q u e  g é n é r a l e .  Zi, Par is 19 T 6 ,
(4 < V 3 T 1 a , :.L. d e n o n i n a  p e r f o r n a t i v o s  a los v e r b e s  con c u y a  e n u r c i a
c ié n s e n a i a n  la a c c i d n  que e l l o s  e x p r e s a n  y que d a s c r i b e n  una c i e r  
ta a c c i é n  del h a b l a n t e .  Al p r o n u n c i a r l o s  se es t é  a c t u a l i z a n d o  la 
a c c i d n  que i n d i c a n  y p o r  lo tanro, F o r m a n  pa r t e  del p r o pio p r o c a -  
30 e n u n c i a t i v o  por lo que se r e a l i z a n  en el mis m c  tien-'o de er.un- 
c i a c i d n .  Se d i f e r e n c i a n  de los v e r b o s  c o n s t a t a t i v o s  o d e s c r i p t i v e s  
y de los v e r b o s  de a c t i t u d .
"(.n a q u a l i f i é  de p e r f o r n a t i  Fs c e u x  des é n o n c é s  i l l o c u t i c n n a i r e s  
qui s i g n i f i e n t  qu' o n  e s s a i e  d ' i m p o s e r  par la p a r o l e  un c e r t a i n  
c o m p o r t e m e n t  ( o r dre)" . D U G C I 3 , û .: D i c t i o n n a i r e  de l i n g u i s t i q u e ,  
p . 366.
(5) Se s u e l e n  d i s t i n g u i r  e n t r e  los v e r b e s  de a c c i d n  l o c u t i v a  les per-
f o r m a t i v o s  (ordenar) y los v e r b o s  ds a c t i t u d  (jurar, p r o m e n e r ,  ce- 
sear; . DU S G ' 3 '"p. cit. p. 57,
( 6 ' "t n pourrai t croira qu'e la temporalité sst un cadre inné de la
pensés. Elle est produite en réalité dans et par 1 ' éncnciaticn.
De 1 ' é n c n c i a t i o n  p r o c & d e  l ' i n s t a u r a t i o n  de la c a t é g o r i e  du p r é ­
sent, et de la c a t é g o r i e  du p r é s a n a  naît la c a t é g o r i e  du temps". 
5Ei:VE! I3TE, E . : Dp. ci: . , far t s  1:74, p. 33.
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(7 i I ntencionadarnenta me o p u s e  a la n a r r a c i d n  de cuer,tes al en gender 
que =u l e n g u a j e  q u e d a b a  m e d i a t i z a d o  al r e i a t a r l c s ,  bie n per hc- 
be r l o s  leidc, bie n por m e m o r i z a r l c s  z p a r t i r  de la n a r r a c i é n  de 
lo3 p a d res, m a e s t r o s  o de los m e d i o s  de c o m u n i c a c i d n  s o c ial ( r a ­
dio, T « V ., d i s c o s , etc.).
( S ' Com o ya a d v e r t i m o s , no f b a n o s  a e s t u d i a r  de for ma sistemâlicr.
0.0 S c o s n t i t u y e n t e s  de e n u n c i a c i d n ,  p o r q u e  e n t e n d f a m o s  que su 
i n v e s t i g a c i d n  r e q u i e r s  s é r i a s  a n â l i s i s  de tipo soc i o  y p s i co- 
l i n g ü f s t i c o .
(Ç) C om o el p r e s e n c e ,  el p e r fecto p e r t e n e c e  al s i s t e m a  l i n g C f s t i c o
del d i s c u r s o ,  ya que la r e f e r e n c i  a t e n a c r a l  del p e r f e c t o  p e r t e ­
nece al m e m e n t o  del a c o n t e c i m i e n  to . 5E'.''/cl ' 3 T E , E . : Op. cit., P a ­
ris 1974.
(10) "Le r ô p a r a g e  du p r o c e s s u s  d ' é n o n c i a t i o n  p a s s e  n é c e s s a i r e m e n t  par 
ce que 3. D u b o i s  a a p p e l é  (1967, Vli) "la h i é r a r c h i e  des mar q u e s "  
qui avec les n o t i o n s  de t e m p s , d 'a s o e c t , de m o d a l i t é , pos e des . 
p r o b l è m e s  c o m p l e x e s " . ADA.’:, l-il.t L i n c u i s  ticue et d i s c o u r s  l i t t é ­
r a i r e , P a r i s  1976, p. 303.
(11) " P r e s e n t s  i t e r a t i v e ,  h a b i t u a l ,  de r e g u l a r i d a d ,  d e s c r i p t i v o ,  dur ati-
v c , g n d m i c o ,  o m n i t e m p o r a l , h i s t d r i c o  o n a r r a t i v e ,  de man d a t e ,  p r e ­
s en c e  futuro, p r e s e n t s  p a s a d o " . L A Z A R O  CA.IRZTER, F . : Cp. cit., ;';a- 
dri d 1971, pp. 532 - 3 3 3 .
(12) "L a  t r a n s i c i d n  d e s d e  el i n m e n s o  a h o r a  i n f a n t i l  que es el tierpc 
i n d i f o r e n c i a d o , h a s t a  el t i e mpo m e d i o  del a d u lto, se p r o d u c e  a n ­
tes h a c i a  el p a s a d o  que h a c i a  el futuro por lo m e n o s  an lo eue se 
r e f i e r e  a la c o n j u g a c i d n " .  CILI CAVA, 3.: E s t u d i c c  ta lon gue.e i n ­
f a n t i l , B a r c e l o n a  1572, p. 104.
(13) " A u n q u e  p a r e z c a  s o r p r e n d e n  t e , tocio hac e p e n s a r  que el uso del par- 
fecto t i a nde a d e c r e c e r  co n  la e d a d " . CILI GAYÛ, 3.: Ip. ci :., Car 
c e l o n a  1972, p. 53.
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(14) " L a s  f o r m a s  del f u t uro a p a r e c e n  muy tarde y se c o n s c i i d o n  con 
e x t r e m a d a  l e n t i t u d  en c o n t r a s t e  cc n  la r e l a t i v a  ra p i d e z  ccn 
que los niR o s  e m p i e z a n  a e s c a l o n a r  sus e x p e r i e n c i a s  y a d i s tin 
g u i r l a s  del aho ra". GIL I GAYA, S.; Dp. cit., p. 104.
(15) " L a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  del f u t uro son i n c i e r t a s ,  i n s e g u r a s ,  de 
c o n t o r n o s  b o r r o s o s  por n a t u r a l a z a ... Oe aquf r é s u l t a  que el f u ­
turo a b s o l u t e  - q u e  es tie mpo i m p e r f e c t o  tiene muc h o  de abs t r a c t o "  
OIL I GAYA, S.; Lp. cit., p. 109.
(16) "fJo es e x t r a R o  que el fut uro se e x p r e s s  po r  el p r e s e n t s . . .  E n ­
tre los n i n o s  el p o r u e n i r  se e n u n c i a  por el p r é s e n t e "  y mis 
a d e l a n t e  "El mis g e n e r a l  (pa ra el f u t uro) es el uso del p r e s e n t e  
c o n  v a l o r  de f u t uro". CILI GAYA, 5.: Cp. cit., p. 110 y 112 r e s ­
pec t i v a m e n t e .
(17) " L a s  l o c u c i o n e s  v e r b a l e s  f o r m a d a s  por ir a , h a b e r  d e , s e g u i d c s  
de i n f i n i t i v e s  se usan n o r m a l m e n t e  en la l e n g u a  g e n e r a l  con sig 
n i f i c a d o  p r o g r e s i v o  y o r i e n t a d o  r e l a t i v a m s n t e  h a c i a  el f u t uro". 
G U I  GAYA, S.! Cp. cit., p. 112.
(16) T e n e m o s  en c u e n t a  el c o n c e p t s  que se e x p o n e  sobre la c a t é g o r i e
de la p e r s o n a  en 0 U B 2I3, 0.; O i c t i o n n a i r e  de l i n g u i s t i q u e , Paris 
1975, pp. 363 - 3 6 9 .
(19) "3e s i g n i f i e  la p e r s o n n e  qui é n o n c e  la p r é s e n t e  i n s t a n c e  de d i s ­
cou r s  c o n t e n a n t  je (...) La forme je n'a d ' e x i s t e n c e  l i n g u i s t i q u e  
que dans l ' a c t e  de p a r o l e  qui la proft-re. (...) 71 y a donc, dans 
le p r o c è s  d 'e n o n c i a t i e n , d o u b l e  i n s t a n c e  c o n j u g u é e :  i n s t a n c e  de 
je c o m m e  r é f è r e n t  et I n s t a n c e  de d i s c o u r s  c o n t e n a n t  jr com m e  r é ­
féré. 3s est l ' i n d i v i d u  que é n o n c e  la p r é s e n t e  I n s t a n c e  de dis - 
c o u r s  c o n t e n a n t  l ' i n s t a n c e  l i n g u i s t i q u e  je. Par c o n s é q u e n t ,  en 
i n t r o d u i s a n t  la s i t u a t i o n  de l ' a l l o c u t i o n ,  en o b t i e n t  une d é f i ­
n i t i o n  s y m é t r i q u e  pou r tu". BEflVEflISTE, E . : P r o b l è m e s  de lin ouis 
tiq ue g é n é r a l e , cap. \i, Par i s  1966.
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(20) "... il y a un o b j e t  qui joue un rûl e f o n d a m e n t a l :  c ' e s t  la s i ­
t u a t i o n  é n o n c i a t i v e  qui s e r t  d ' o r i g i n e  à toute é n o n c i a t i o n  et 
qui est cré é e  par un e n o n c i a t a u r " . D E 3 C L E 3 ,  O.P.: Dp. cit., P a ­
ris 1974, p. 222.
(21) G e n u e n i s t e  ha i n s i s t i d o  so b r e  la d i s t i n c i d n  que se de b e  hac e r  
en t r e  las f o r mas que r e m i t e n  û n i c a m e n t e  a los " i n d i v i d u o s "  ( t o ­
rnado en un sen t i d o  e x t e n s i v o : p e r s o n a s ,  n o m e n t o s  o l u g a r e s  y 
los " t é r n i n o s  n o m i n a l e s " q u e  r e m i t e n  û n i c a m e n t e  y sdlo a los 
c o n c e p c o s .  GEiTlEUÎ 3 T E , E . : P r o b l è m e s  de l i n g u i s t i q u e  g é n é r a l e  
II, Par is 1974, p. 33.
(22) "Un m e s s a g e  émi s par le d e s t i n a t e u r  doi t êtr e p e r ç u  a d é q u a t e m e n t  
p a r  le r e c e v e u r . Tout m e s s a g e  est c o d é  par son é m e t t e u r  et d e m a n ­
de è Être d é c o d é  par s o n  d e s t i n a t a i r e .  Plus ie d e s t i n a t a i r e  est 
p r o c h e  du co d e  u t i l i s é  p a r  le d e s t i n a t a u r ,  plus la q u a n t i t é  d 'i n ­
f o r m a t i o n  est g r a nds. Le m e s s a g e  (M) et le cod e s o u s - j a c e n t  (C)
sont tous deux des s u p p o r t s  de c o m m u n i c a t i o n  l i n g u i s t i q u e ,  mais 
tous deux F o n c t i o n n e n t  d ' u n e  m a n i è r e  d é d o u b l é e :  l'un et l ' a u t r e  pe u
vent t o u j o u r s  Être tra i t é s  s oi t com m e  o b j e t  d'e m p l o i ,  soi t c o m m e  o b ­
jet de r é f é r e n c e .  C ' e s t  ai n s i  q u ' u n  m e s s a g e  peu t r e n v o y e r  au c o ­
de ou à un au t r e  m e s s a g e ,  et que, d ' u n  a u t r e  cOté, la s i g n i f i c a ­
tio n g é n é r a l e  d'u n e  u n i t é  du c o d e  p e u t  i m p l i q u e r  un ren voi soit 
au cod e soit m e s s a g e .  En c o n s é q u e n c e ,  q u a t r e  types d o u b l e s  d o i ­
v e n t  Être d i s t i n g u é s . "  O A K P E S C P ,  R .: E s s a i s  de l i n g u i s  ti eue g é ­
n é r a l e  , " E m b r a v e u r s  et a u t r e s  s t r u c t u r e s  d o u bles" cap. IX.
(23) DES CLES, O.P.: Op. cit., Par i s  1974, p. 221.
(24) En este e s t u d i o  no h e m o s  c c n t a b i l i z a d o  las o r a c i o n e s  c u y a  e s t r u c ­
tur a s u p e r f i c i a l  p r é s e n t a  û n i c a m e n t e  u na p a l a b r a  par a e x p r e s a r  el 
e n u n c i a d o ,  o sea 60 e n u n c i a d o s .
(25) Las p r e g u n t a s  p r s t e n d l a n  c o n s e g u i r  i n f o r m a c i é n  sobre lo que los 
n i n o s  h a c o n  en el c o l e g i o ,  en casa, en v a c a c i c n e s ,  fines de se- 
mana, fiestas, etc. Oe ahi que e s t a  t e m â t i c a  t a m b i é n  a c e n t û e  al
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p r e d c n i n i o  de la p r i m e r a  p e r s o n a  cono s u j e t o  del e n u n c i a d o  a la
par que es tam bién, a la v e z , el e n u n c i a n t e .
(26) E c '!'7E;1I3TE, E.î P r o b l è m e s  de l i n g u i s t i q u e  g é n é r a l e , p. 225.
(27) BENVEilISTE, E.: Cp. cit., p. 230.
(23) D e n v e n i s t e  reû ne c u a t r o  r a s gos d i s t i n t i v o s  p a r a  la t e r c e r a  p e r s o ­
na: 1. se p u e d e  c o m b i n a r  con c u a l q u i e r  r e f e r e n d a  de obj e t o .
2. n u n c a  es r e f l e x i v a  de la i n s t a n c i a  dsi d i s c u r s o .  3. de tener
un n û m e r o  b a s t a n t e  g r a n d e  de v a r i a n t e s  p r o n o m i n a l e s  o d e m o s t r a -
tivos y 4. no es c o m p a t i b l e  co n  el p a r a d i g m e  de los t é r n i n o s  re- 
f e r e n c i a i e s  taies como a q u f , aho ra, etc- Op. cit. pp. 256 - 2 3 7 .
(29) "A la d e u x i è m e  p e r s o n n e  ^  est n é c e s s a i r e m e n t  d é s i g n é  par et 
ne p e u t  Être p e n s é  ho r s  d'u n e  s i t u a t i o n  pos é e  à p a r t i r  de J_e, et, 
en m Ê m e  temps, J_e é n o n c e  q u e l q u e  c h o s e  c o m m e  le p r é d i c a t  de t u ." 
BEfjVEfjlSTE, E . : P r o b l è m e s  de l i n g u i s t i q u e  g é n é r a l e .
(30) La s e g u n d a  p e r s o n a ,  J ^ ,  casi s i e m p r e  a c o m p a n a d a  de p r é s e n t e  s i m ­
p e r a t i v e  se le pue d e  c o n s i d e r a r  c o m o  la m a r c a  de una 1 1 anad a al
d i â l o g o  que se r e a l i z a  t a m b i é n  d e n t r o  de la o r g a n i z a c i d n  enun
c i a t i v a  del p r o p i o  l o c u t o r .  El t_û c u a n d o  a p a r e c e  en for m a  exp l f c i  
ta o i m p l i c i t a  lo h a c e  s i e m p r e  l i g a d o  d l r e c t a m e n t e  al yo locutor, 
y por lo tanto e x i s t e  en la m i s m a  e n u n c i a c i d n .  Seg ûn B e n v e n i s t a  
tû sdlo dur a el tie mpo en el que el se exp r e s a ;  en el tienpo 
de e n u n c i a c i d n  el y el _tû se e n c u e n t r a n  con juntadc s .
(31) Las i n v e s t i g a c i o n e s  de P i a g e t  m u e s t r a n  que la c o l a t c r a c i d n  con el 
p e n s a m i e n t o  a b s t r a c t o  c o n s t i t u y e  un e s t a d i o  en s 1 ni no p o s t e r i o r  
a la edad de 7 anos. En esta edad de 7 a 3 anos sit ua la apari - 
c i d n  de un e s t ado i d g i c o  y c o h e r e n t e  en el nino. PIAGET, E .: ue 
l an c a o e  et la p e n s é e  che z l ' e n f a n t , E e u c h Ê t e l  1963, o . 207.
(32) Son las o r a c i o n e s  que se han a n a l i z a d c  p a r a  obt e n e z  el est ado
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del s i n g u l a r  y el p l u r a l  en el suj eto de la ora c i d n ,  es decir, 
a p a r t i r  de 2276 o r a c i o n e s  r e v i s a d a s .
(33) GILI GAYA,S.: Estudios de lenguaje infantll, Barcelona 1972, 
p. 90.
(34) Con r e l a c i d n  a las For mas p r d x i n a s  a la p a s i u a  t a m b i é n  o c u r r s  
6 0  este c o r p u s  lo que dice Gili Gaya; "L a  p a s i v a  r e r l e j a  i m p e r ­
son al (...) se a F i r m a  en p r i m e r  g r a d o . . .  Ap a r e c e  y a n o r n a l i z a d o   ^
el e m p l e o  de las o r a c i o n e s  r e f l e x i v a s  y r e c l p r o c a s . "  GIlI GAYA, 
5.: [ s t u d i o s  de l e n g u a j e  i n F a n t i l , B a r c e l o n a  1972, p. 90.
(35) "... Es m a n l F i e s t a  la p r e F e r e n c i a  por la c o n s t r u o c i d n  activa, 
com o c o r r e s p o n d e  al gen io del i d i o n a  g e n e r a l "  GILI GAYA, 3.; Up. 
cit., p . 90.
(36) El s e n t i d o  p a s ivo, como u n i v e r s a l  l i n g O I s t i c o  qua es, e s t é  For- 
m u l a d o  por tod as las l e n g u a s  h a s t a  aho ra d e s c r i t a s ,  perc si e m p r e  
des d e  una Fo r m a  muy e s p e c i a l  que ca d a  l e n g u a  e n t i e n d e .  Por lo ge- 
ne r a l  se dan dos p r o c e d i m i e n t o s  : 1 . M o r F o l d g i c o ( c r e a c i d n  de un no 
Fena e s p e c i a l  que sdlo sir v e  de sig no par a e x p r e s a r  el sentido p 
sivo), por e j e m p l o  el danés; K o b e  = c o n pra, en p a s i v o  L o b e ^  = se 
c o m p r a d o .  Est e p r o c e d i m i s n t o  i m p l i e s  me n o s  d i F i c u l t a d  que el ctri 
p r o c e d i n i e n t o . 2. S i n t â c t i c o  q ue a l t e r a  la o r d e n a c i d n  de las Fun 
c l o n e s  de la o r a c l d n ,  p or e j e m p l o  en esp a n o l ;  El n in e p e o a  al pe 
r r o . an p a s ivo, El perro es p e q a d o  por el n i n o .
El uso de este se g u n d o  p r o c e d i n i e n t o  i n p l i c a  may o r  d i F icult ad.
(37) " M e m o s  de r e n o n t a r n o s  a ios m e c a n i s n o s  da i n h i b i c i d n  nsr v i c s a  (r
tir ar la nan o y el brazo d e s p u d s  de a x t s n d e r l o s  en c i e r t a  dircc 
c i d n  , etc.) pa r a  d e t e c t o r  los o r i g e n e s  do e s t a  transr'ornacidn p. 
i n v e r s i d n  o n o g a c i d n . "  PIA GET, 3 . : " L s  l a n o a q e  et < a pemds'.'en Si.
e t u d e s  de p s y c h o l o g i e , G i n e b r a  1964, p. 112.
(38) " D e s d e  t e n p r a n o  los nin es m u e s t r a n  la c o n p r e n s i d n  o p  nor Femes re
o o o n c ' c
p r e s e n t a d o s ,  en la a b s t r a c c l d n  de una g r a m â t i c a  t r a n s f c r m a c i o -  
nal, p o r  la n e g a c i d n  (neg.), el i n p e r a t i v o  y la i n t e r r o g a t i v e  
i n t r o d u c i d a  po r  W h , a u n q u e  no p r o d u z o a n  e s t r u c t u r a s  de s u p e r f i ­
cie que a c t u a l i c e n  est o s  m o r f e n a s . "  RICMELl.E, ilarc: La a d q u i s i -  
c i d n  del l e n o u a j e . E a r c e l o n a  1975, p. 77.
(35) " C h a q u e  éno ncé, une fcis posé, se t r a n s f o r m e  en thème, l ' é n c n c é  
qui suit se p r é s e n t a n t  c o m m e  c o m m e n t a i r e  è p r o p o s  de cel u i  qui 
p r é c è d e . "  DÜ C R C T ,  C.;' Ph r a s e s  s i m o i e s  et p h r a s e  com pl e x e s "  en Cp. 
cit., 1 97 2-73, p. 45. Y e n " R e l a t i o n s  s é m a n t i o u e s  ent r e  nhr ases" 
" C h a q u e  p h r a s e  p r e n d  app u i  sur l'u n e  au m o i n s  des p h r a s e s  p r é c é ­
d e n t e s  de sor t e  que la c o m p r é h e n s i o n  de ce qui suit exi g e  c e l l e  
de ce qui p r é c è d e . "  En Cp. cit. p. 61.
(40) En los dos c a s o s  ( a n é f o r a  y c a t é f o r a ) ,  la p r o y e c c i d n  de los lazos 
r e f e r e n c i a l e s  que e s t a b l e c e n  la c o n e x i d n  as un f a c t o r  de c o o r d i  - 
n a c i d n  s e m â n t i c a ,  que c o n s t i t u y e  una r e l a c i d n  t r a n s - o r a c i o n a l  
p r i v i l e g i a d a .  Cf. ICRLT, 0. et T r O C R L V ,  T.: D i c t i o n n a i r e  e n c y c l o ­
p é d i q u e  des s c i e n c e s  du l a n g a g e , P a r i s  1572, p. 353 sqq.
(41) " T o u t e s  les f o r m e s  l i n g u i s t i q u e s  qui on t  le p o u v o i r  de sc r a p p o r ­
ter avec c o n c i s i o n  à des m e n t i o n s  a n t é r i e u r e s  et é l o i g n é e s . "  L/G- 
ZI, L .: "Ananhore et récit* C o m u n i c a t i o n s . 16, 1970.
(42) DUC R ü T ,  C .; P r é s u p p o s é s  et s o u s - e n t e n d u s . L a n g u e  F r a n ç a i s e ,  r, 
1969, pp 30-43.
Pi r et ne pas d i r e , Par is 1572, p. 5 sqq.
" S v n t a x e  et sémantique", D o s s i e r t s  p é d a g o g i q u e s  ds la 
RT3 F r a n c a i s . 197 3-74, p. 65- 67.
,43) " L ' a c t e  de p r e n d r e  la p a r o l e  n ' e s t  (...) ni un acte libre, ni un
acte g r a t u i t .  Il n ' e s t  pas libre, en ce sens que c e r t a i n e s  c o n d i ­
tions d o i v e n t  être r e m p l i e s  po u r  qu' on ait lo dro it de parler, et 
de p a r l e r  de tel le ou telle façon. Il n ' e s t  pas gra t u i t ,  en ce 
sens que toute p a r o l e  doi t se p r é s e n t e r  com m e  a c t i v é e ,  c o m m e  r é ­
p o n d a n t  è c e r t a i n s  b e s o i n s  ou v i s a n t  à c e r t a i n e s  fins." DL'C.TIT,
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.: Dire et ne pas d i r e , Par is 1572, p, 3.
"L a  l a n g u e  c o m p o r t e ,  S titre i r r é d u c t i b l e ,  tout un c a t a l o g u e  de 
r a p o r s  i n t e r h u m a i n s ,  toute une p a n o p l i e  de rôles que le l o c u t e u r  
peu t se c h o i s i r  po u r  l u i - m ô m e  et i m p o s e r  au d e s t i n a t a i r e . "  Dl'CRi T , 
C ., i b i d . p . 4.
(44) OL'CRCT, 0.: Dir et ne pas d i r e , p. 4.
(45) OUCRC'T, C.: S y n t a x e  et s é m a n t i q u e , 197 3 - 7 4 ,  p. 65.
(46) " L ' i m p l i c i t e  d i s c u r s i f  est e s s e n t i e l l e m e n t  c o n s t i t u é  par las i n ­
f o r m a t i o n s  d é d u c t i b l e s  par l ' a u d i t e u r . "  AOAfi, 3. f!«: L i n g u i s t i q u e
et d i s c o u r s  l i t t é r a i r e , P a r i s  1576, p. 201. D i s t i n g u e  v a r i o s  ti- 
pcs de " i m p l i c i t e " : e x t r a - d i s e u r s i f ,  d i s c u r s i f  (1. de l ' é n o n c é  et
2. fon d é  sur 1 ' é n o n c i a t i o n ) , i m p l i c i t e  de la p r é s u p p o s i t i o n  ou 
" i m p l i c i t e  l i n g u i s t i q u e " . "
(47) M e n c i c n a m o s  aqui el i n v e n t a r i o  que s e R a l a  d i f e r e n t e s  c o o r d i n a n t o s  
y nex o s  e n t r e  o r a c i o n e s ;  c a u s a l e s ,  de mo t i v o ,  de d i a g n é s t i c o  (con 
" p u e s t o  que"), de e s p e c i f i c a c i d n , de t o t a l i z a c i d n ,  t e m p o r a l  , de 
c o m p a r a c i d n ,  etc. CF. ISEflGERG, H . ; "La a r a m m a i r e  o é n é r a t i v e  en 
pays de l a n o u e  allemande*. L a n g a g e s , 26, 1972, pp 61- 62
(43) Par a D u c r o t  n e x o s  ent re las o r a c i o n e s .  P a r a  n o s o t r c s  t a m b i é n  n e ­
xos, pero en t r e  e n u n c i a d o s .
(4 5 ) KlC-'ER, . ; Le l a n r a q e  de l ' e n f a n t . ( Ce ntres d ' e n t r a i n e m e n t  aux 
m é t h o d e s  d ' é d u c a t i o n  act i v e .  P a r i s  1562).
r.'ICE, . da las c i f r a s  de 1343 p a l a b r a s  r e l a t i v e s  a 11 sujetcs.
Los ôTERL lo s i t û a n  en 1600 p a l a b r e s ,  ^ara i n f o r m a c i é n  nés deta- 
lla d a  sobre est e pu n t c  pu e d e  c o n s u l t a r s e  la o b r a  de FRAi.'CE3Cfl'i , 
G., p. 124.
(50) VEL T E O . :  “ ht; G r o u t h  of P h o n e m i c  and l e x i c a l  P a t t e r n s ,  Langage, 19, 
p. 230 sqq.
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(51) S O U R D i T ,  La s y n t a x e  de l ' e n f a n t  av a n t  5 ans, par is 1977, p. 
115.
(52) FR,■',;:CCI5, F.; en La s y n t a x e  de l ' r n f a n t  ava n t  5 a n s , Par is 1?77, 
p. 177.
(53) E n t s n d e n o s  la m o r f o l o g l a  cono el e s t u d i o  de la v a w e d a d  es s i a n i -  
f i c a n t e s  en o p o s i c i d n  al l é x ico y a la s i n t a x i s  que e s t u d i a n  las 
d i f e r e n t e s  p e r t i n e n c i a s  de los s i g n i f i c a n t e s , es decir, c c r r e l a -  
t ivas a las d i f e r e n c i a s  de s i g n i f i c a d c .
(54) uili G a y a  dic e sob r e  el i n f i n i t i v o  que "l a  c i f r a  de 25. 555 es a 
p r i m e r a  v i s t a  algo d e s c o n c e r t a n t e ,  p o r q u e  h a r i a  p e n s a r  en una 
c a p a c i d a d  de a b s t r a c c i d n  que no es p r e s u m i b l e  en n i n o s  de e s c ue- 
las p r i m a r i e s ,  si est os i n f i n i t i v e s  e x p r e s a s e n  la i d e a  abstract?.
y p u r a  de la a c c i d n  v e r b a l .  El e x a m e n  de las c o n v e r s a c i c n e s  o r i g i ­
n a l e s  de los n i n o s  rév éla, sin e m b a r g o ,  que en g ra n p a r t e  son in- 
f i n i t i v o s  d e p e n d i e n t e s  de un v e r b e  m o d a l  (q u i ero e s c r i b i r , pue do 
e n t r a r , debo h a b l a r . s é c o r r e r , etc.) o p e r t e n e c e n  a f r a ses v e r b a . 
les c om o tan go que s a l i r , v a m o s  a i u a a r , etc. La f r e c u e n c i a  nu m ê -  
ric a dsl i n f i n i t i v o  no es d i s t i n t a  del uso g e n e r a l  del idi o n a . "  
g i l i  GAYA, S.; Op. cit. B a r c e l o n a  1572, p. 75.
(55) F i g u r a s  r e t d r i c a s  como la r e d u n d a n c i a ,  p l e o n a s m o ,  la tau tolog fs, 
e p i s t r o f e ,  el p a r a l e l i s m o  y la p r o p i a  r e p e t i c i d n  (o p a n a l c p s i s , 
e p a n â f  o r a ) .
(56) Las d i f i c u l t a d c s  que los n i n e s  m u e s t r a n  c o n  las r s p o t i c i c n e s  y 
las a u t o c c r r e o c i o n s s  r e s p o n d e n  a la d i s t i n c i d n  que c c n i e n r a n  a 
p e r c i b i r  ent r e  lo que los l i n g u i s t e s  l l a m a n  sis torn? y nor m a  (Go- 
seriu, E. 1557 ). a n o m a  es todo a q u e l l o  que p r o d u c e  la longue 
y que no es n e c e z a r i a n e n t e  f u n c i c n a i ,  pero cue la t r a d i c i d n  ha 
fi j ado. Ei sis tema c o m p r e n d s  el c o n j u n t o  de e s t r u c t u r a s  que per- 
n i t e n  la c r e a c i d n  l i n g O i s t i c a .  I.n est es anos de 4 y 5 en e s p e c i a l  
hay c a s o s  en que e x i s t a  un d e s a c u e r d o  con la norma, perc que, sin 
emb a r g o ,  se a c o m o d a n  a las e x i g e n c i e s  del s is tema.
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La c o r r n l a c i d n  ent r e  e s z r u c t u r a s  da o r a c i o n e s  y s r r o r e s  he n  sido 
e s t u d i a d o s  por Dav i s  (I S 39) s "Ac curac y v e r s u s  err o r  as a c r i t e r i o n  
in C h i l d r e n ' s  speech'', P s y c h o l o g i e  y e d u c . 153?, 30, pp. 365- 371. 
ilo c o n s i d é r a  la f a l t a  de e r r o r e s  si no se tiene en c u e n h a  las es- 
t r u c t u r a s  de las o r a c i o n e s  don de p u e d a  h a b e r i o s .  In t é r m i n o s  çe - 
n e r a l e s  e n c u e n t r a  que los e r r o r e s  d i s n i n u y e n  a m e d i d a  que a u n e n t a  
la e d a d , b a n c o  en su v a l o r  a b s o l u t e  ccmo en r e l a c i d n  c on el n O m ero 
de p a l a b r a s  u t i l i z a d a s  por o r a c i d n .
Cayo Llébana Macho
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4 . 1 » -  I n t r o d u c c i d n .
El p r o p d s i t o  de n u e a t r a  tesis ha side d a s c r i b i r  el c o r p u s  quo se ha 
r e c c g i d o  del l e n g u a j e  inF a n t i l ,  sob re todo, desde el p u n t o  de v i s t a  s i n ­
t â c tico con el fin de ver la p o s i b l e  e v o l u c u d n  que se da ent re las dife- 
r e n t e s  for mas en que est é n  c o n s t r u l d o s  los textes de ios nin os ce cua tro 
a ocho anos.
H e c h a  e s t a  p r e c i s i d n ,  q u s r e m o s  e x p r e s a r  el c o n c e p t s  que tiene
la s i n t a x i s  par a n o s o t r o s ,  d e n t r o  de la l i n g u i s t i c s , en la m e d i d a  en que 
s e r v i r â  de foco pa r a  p o l a r i z a r  y, a la vez, p r o y e c t a r  todas las l i n cas ba- 
jo las c u a l e s  r e a l i z a m o s  la d e s c r i p c i d n  y el s n é l i s i s  del cor pus.
P a r t i m o s  del hec ho, g e n e r a l m e n t e  a d m i t i d c ,  qu; e 1 e s t u d i c  del l e n ­
g u a j e  debe ser i n t e g r a d o  en la t e o rla de la compete''cia c o m u n i c s t i v a . T c -  
das n u e s t r a s  r e f l e x i o n e s  sobre, c u a l q u i e r  a s p ecto de la l e n ç u a  v i e n s n  en 
û l t i m a  i n s t a n c i a  a e n c o n t r a r  su e x p l i c a c i d n  final d s n t r o  de este c u a dro 
t e d r i c o .
La lengua, como p r o d u c  to c o n c r s t o  de esa c a p a c i d a d  de h a c e r  lenguaje 
que tiene el ser h u m ano, es un s i s t e m a  que se ha h c c h o  y se u t i l i z a  para 
co m uni c a r . Por lo tanto, la for ma de su h s c h u r a  y uso es taré sieriprc del 
todo c o n f c r n a d a  a las e x i g e n c i e s  de la c c m u n i c a c i d n , d e n rro de la socir- 
dad o s o c i e d a d c s  que la hab lan. La t e c r i a  de ^a conunicaoidr, d e t srnîr cré:
' l . - L a  c a p a c i d a d  que tie n e  el hcm'rre de hac e r  isnçua^e s.
2.- La n a n e r a  en que gs c â  hoc h a  y se usa c a d a  l e n ç u a  or, 
p a r t i c u l a r  (sis coma).
3.- La n a n e r a  ds h a b l a  p r c p i a  dsl h o m t r e  en g e n e r a l . d e n ­
tro de una s o c i s d a d  l i n g ü l s t i c a  (norma).
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A .- L a  m a n s r a  c o n c r e t a  de h a b i a r  un i d i o l e c t e  la l e n ­
gua .
A p a r t i r  de este sup u e s t o ,  d e s c r i b i m o s  el c o n junto de a c t e s  de habla 
ora l p r o p i o s  del d i s c u r s o  r e a l i z a d o  por los nirîos, en una s i t u a c i d n  esc o -  
lar y en l'iadrid. E s t a  d e s c r i p c i d n  sdlo se hac e bajo el a s p e c t o  s i n t é c t i c o  
y no d e s c r i b i m o s  el c o n s t i t u y e n t e  s e m é n t i c o ,  p r a g m â t i c o  ni f o n o l d g i c o ,  aun 
que se h a y a n  ten ido en c u e nta, a ueces, a la h o r a  de s e g m e n t e r  el c o r p u s  
en el niv e l  del texto (nivel I).
P a r t i m o s  de la zon a e m p i r i c a  de la lengua, el m a t e r i a l  r e c o g i d o ,  con 
el fin de p o d e r  o b s e r v a r  en ios act os c o n c r è t e s  del l e n g u a j e  h a s t a  qué pun 
to los l o c u t o r e s  h a n  a p r e h e n d i d o  las c o n s t a n t e s  del s i s t e m a  l i n g ü i s t i c o  es 
parîol en su r e a l i z a c i d n  n o r m a t i v e ,  e s t a b l e c i e n d o  asf la r e l a c i d n  de d s p sn- 
d e n c i a  e n t r e  los c o n c e p t o s  lan gue y p a r o l e . E s t a  r e l a c i d n  se d a  en e 1 enun 
cia d o  y no en la o r a c i d n .
P r e t e n d e m o s ,  pues, o p e r a r  seg d n  el p r o c e s o  que par te de lo s  d i v e r s e s  
f e n d m o n o s  del d i s c u r s o  c o n c r e t e  (los 5C textes) y nos lleva p o r  i n d u c c i d n  
h a s t a  esa s c o n s t a n t e s ,  que son f u n c i o n a l m e n t e  p e r t i n e n t e s  d e n t r o  del sis- 
tema de la l e n g u a  e s p a n o l a  y que se a c t u a l i z a n  sag û n  la n c r m a t i v a  do los 
h a b l a n t e s  de e s t a  l e n g u a  ( a p artad o 3).
Sin e mb argo, q u e r e m o s  h a c e r  c o n s t a t  que una d e s c r i p c i d n  c o m p l é t a  de 
la l e n g u a  en todos sus c c n s t i t u y e n t e s  o en c u a l q u i e r a  de e l l e s  en p a r t i ­
c u l a r  (el s i n t â c t i c o  en n u e s t r o  caso), e x i g e  la i n t r o d u c c i d n  do fac t o r o s  
l i g a d o s  a la s i t u a c i d n  do c o m u n i c a c i d n , p o r q u e  en el c o r pus ne se encuan- 
tran o r a c i o n e s  a i s l a d a s  o e s t r u c t u r a s  p r c p o s i c i o n a l e s  s u b y a c e n s e s ,  sine 
,, actos l i n g ü l s t i c o s  pa r a  c o m u n i c a r .
Est e s  fac tores , l i g ados a la s i t u a c i d n  con x3 que n e c e s a r i amante cuen 
tan los h a b l a n t e s  al h a c e r  sus e n u n c i a d o s ,  son los que en d e f i n i t i v e  impi-
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de n  que las o r a c i o n e s  s ea n a m b i g u a s  e i n a d e c u a d a s  par a elios. De ahf la 
n e c e s i d a d  de que los h a b l a n t e s  no sdlo d e b a n  c o n c c e r  las rég las de ur 
s i s t e m a  l i n g ü i s t i c o  en p a r t i c u l a r ,  sino t a m b i é n  p o s e e r  la c o m p e t e n c i a  o e l 
h a b l a  ( a p a r t a d o  3 y 4}. [1 hec h o  de que uno sea l o c u t o r  y/o r e c e p t o r  en 
el uso de una lengua, r e p e r c u t e  s o b r e  la m a n e r a  de u t i l i z a r  las e s t r u c t u ­
ras y o r d e n a c i c n e s  l i n g u l s t i c a s  en f u n c i d n  de sus o b j e t i v o s  y de sus p u e s -  
tos o p a p e l e s  en sus ac t o s  c o m u n i c a t i u o s . El c o n t e n i d o  p r o p o s i c i o n a l  del 
e n u n c i a d o  p u e d e  ser el m i s m o  p a r a  amb os i n t e r l o c u t c r e s , lo que c a m b i a  es 
el mod o de e f e c t u a r  e sa p r o p o s i c i d n  o p r c p o s i c i o n e s  al a f i rmarl o, n e g ar- 
lo 0 p r e g u n t a r l o ,  etc. E s t a s  d i s t i n t a s  p o s t u r e s  o b l i g a n  al i n d i v i d u o  e 
ten er c o n c c i n i e n t o  de la c o n p e t e n c i a  e n u nci a ti va o del h a b l a .
D o n d e  nés n e c e s a r i a  sa h a c e  la p r e s e n c i a  del c o n s t i t u y e n t e  p r a g n é t i -  
co es p r e c i s a m e n t e  en el m o m e n t o  en que al h a b l a n t e  a c t u a l i z a  su c o m p e t e n  
ci a de la l e n g u a  p a r a  r e a l i z a r  su acto l i n g ü i s t i c o ,  al e x i g i r l e  que tença 
en c u e n t a  c u â l e s  son las c o n d i c i o n e s  i n t e r i o c u t i v a s  bajo las c u â l e s  su a c ­
to l i n g ü i s t i c o  seré v â l i d o  ( i d e n t i d a d  r e f e r e n c i a l  seg é n  el o y e n t a  y la s i ­
t u a c i d n  c o n t e x t u a l  de e s p a c i o  y tiempo y r e l a c i d n  i n t e r l o c u t i v a ) , c o n  bus- 
na f o r n a c i d n  s i n t é c t i c a  y a d e c u a d a  a unas e x i g e n c i a s  p r a g m â t i c a s  que deter 
m i n a n  los p r o p i o s  i n t e r l o c u t o r e s . L a  e x i s t e n c i a  de las r e l a c i o n e s  e s p a c i c -  
t e m p o r a l e s  b i e n  d e t e r m i n a d a s  en t r e  l o c u t o r  y oye n t e ,  es o c r a  c c n d i c i d n  nc- 
C B s a r i a  p a r a  que un acto l i n g ü i s t i c o  (un e n u n c i a d o )  esté bien hec ho. Y e s ­
tas r e l a c i o n e s  sdlo se p u e d e n  tener en c u e n t a  en el mener to de la e n u n c i a -  
cidn, es decir, c u a ndo se a c t u a l i z a  el s a b e r  de la competer.cia del ha b l a  
de la que F o r m a n  pa r t e  e sa s r e l a c i o n e s .
U n a  o r a c i d n  en e s p a n o l  p u e d e  est a r  b i e n  for mada, seg dn las rég las de 
su n o d elo g r a m a t i c a l  y, sin e m b a r g o ,  no se pue de g a r a n t i z a r  que see sien- 
pre a c e p t a b l e  en c a d a  ur.o de los act os d o n d e  apa r e z c a .  El p r o b i e n a  de la
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" g r a m a k i  call dad" y " a c e p t a b i i i d a d "  no p u e d e  s o l u c i o n a r s e  totalrnente con 
sdio p e n s a r  en a r t i c u l a r ,  més o m e n o s  unlvocar aent e, con t r a n s f o r m a c i o n e s  
o sin t r a n s f o r m a c i o n e s  el c o n c e p t s  de " l a n g u e "  y "pa r o l e "  (como c o n t r a s ­
te que r e f l e j a  la v a l i d e z  del h a b l a  por su a d e c u a c i d n  al e s p e j o  de la len 
gua), o " c o m p e t e n c e "  y " p e r f o m a n c e "  ( d o nde la a c t u a c i d n  o b t i e n s  su v a l i ­
dez l i n g u i s t i c s  en la m e d i d a  en que, p o r  med i o  de t r a n s f o r m a c i o n e s ,  y de 
m a n e r a  r e g r e s d v a  e n c u e n t r a  su p e r t e n e n c i a  d i r e c t a  a la m a t r i z  de la com pe 
t e n c i a ) .
E s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  que a c a b a m o s  de r e a lizar , nos o b l i g a n  a recal 
c a r  que el c o n c e p t s  c h o m s k i a n o  de " c o m p e  tencia" debe a m p l i a r s e  de tal f o r ­
ma que c o m p r e n d a  la t e o r l a  de las c o n d i c i o n e s  de e n u n c i a d o s  o actos i n d i ­
v i d u a t e s  de h a b l a  ( p u ntos 3 y 4 ). Y por lo tanto, que t e n d r e m o s  en c u e n ­
ta la e x i s t e n c i a  de e s t a  c o m p e t e n c i a  de los actos del h a b l a  o d i s c u r s o ,  
al r e a l i z a r  la d e s c r i p c i d n  del c o r p u s  en su a s p e c t o  s i n t â c t i c o ,  p u e s t o  
que n u e s t r o  d o m i n i o  de d e s c r i p c i d n  se s i t û a  en el e n u n c i a d o  com o u n i d a d  
del d i s c u r s o  y no en la o r a c i d n .
Una c o n s i d e r a c i d n  total del p r o c e s o  s i n t â c t i c o  c o m p r e n d e r â  las très 
fases que p u e d e n  s e M a l a r s e  den tro de la u n i d a d  del p r o c e s o  c o m i n i c a t i v o  
que se es t a b lées por m e d i o  de la len gua, c u a n d o  éste se a c t u a l i z a  en un 
texto l i n g ü i s t i c o :
I.- La d e s c r i p c i d n  de los e l e m e n t o s  s i n t d c t i c o s  que c o n s t i t u y e n  
la f a c u l t a d  g e n e r a l  del l e n guaje .
I I . -La d e s c r i p c i d n  de los e l e m e n t o s  s i n t d c t i c o s  que c o n s t i t u y e n  
el s i s t e m a  l i n g ü i s t i c o  e s p a n o l  ( " l a n g u e " ) .
I I I . - L a  d e s c r i p c i d n  de les e l o m e n o o s  s i n t d c t i c o s  que c c n s t i t u y s n  
la c o m p e t e n c i a  del dis c u r s o :  1.- U n i v e r s a l  o acto I c c u t i v o  del hombrc.
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2 .- P a r t i c u l a r  o acto l o c u t i v o  del ind i v i d u o ,  
que h a b l a  la l e n g u a  espafiola ( i d i o l e c t o ) .
Pa r a  e n c o n t r a r  la s i t u a c i d n  de e s t a s  très fases del p r o c e s o  l i n g ü l s -  
t i c o , d e n t r o  del o b j e t o  de la c i e n c i a  l i n g u l s t i c a ,  partirios de les esq ue- 
ma s  que s o b r e  el m i s m o  b an dado S a u s s u r e ,  F. , C h o m s k y ,  D . y Cos e r i u ,  I.
S a u s s u r e  c o n s i d é r a  la r e f l e x i d n  l i n g D I s t i c a  sob re dos aspectcs ;
1.- C o m o  f a c u l t a d  del l e n g u a j e  ( f i l o s o f l a  del len g u a j e ) .
2.- C o m o  la r e f l e x i d n  o b j e t i v a d a  de una l e n gua en la que se ad- 
u i e r t e  dos r e a l i d a d e s  en la e x i s t e n c i a  del obj e t c :  "la n g u e "  y "pa r o l e " .  
C x p r e s a d o  en esq u e m a :
1 F a c u l t a d  de l e n g u a j e 2.- Una l e n g u a
L a n g u e  
(sis t e m a )
Pa r o l e  
( d i s c u r s o )
en la s o c ie- 
dad que ha - 
\ bla esa l e n ­
g u a  ,
C h o m s k y  i n c l u y e  a s p e c t o s  de la f a c u l t a d  del l e n g u a j e  en su c o n c e p t o  
de c o m p e t e n c i a ,  d i f e r e n c i â n d o s e  con ell o s  del c o n c e p t o  de " l a n g u e "  en S a u ­
s s u re. Est os a s p e c t o s  son los u n i v e r s a l e s  p r o p i o s  del c o n s t i t u y e n t e  sin - 
tâ c t i c o  y f o n o l d g i c o  en su p r i m e r a  época, d e s p u é s  su e s c u e l a  i n c l u i r â  los 
u n i v e r s a l e s  s e m é n t i c o s .
I n t e r i o r i z a  en el i n d i v i d u o  el c o n c e p t o  de l e n g u a  de S a u ssure , de tal 
for m a  que el h a b l a n t e  co n  el s i s t e m a  de la l e n ç u a  en su men t e  tiens c a p a ­
c i d a d  par a r e a l i z a r  jui c i o s  de g r a m a t i c a l i d a d  sob re c u a n t a s  o r a c i o n e s  rea- 
lice y oiça. "C n  d i s t i n g u e  une c o m p é r e n c e  u n i v e r s e l l e . formé de rbg ies i n ­
nées qui s o u s t e n d e n t  les g r a m m a i r e s  de toutes les langues, et une c o n o é  - 
tence p a r t i c u l i è r e , f o r m é e  des r è g l e s  s p é c i f i q u e s  d'une langue, a p p r i s e s
ILengue P a r o l e
P e r f o m a n c e
U n i v e r s a l \ p a r t i c u l a r
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g r & c e  à 1 ? e n v i r o n n e m e n t  l i n g u i s t i q u e "  (Du b o i s ,  ].: D i c t i o n n a i r e  da linouis- 
t i q u e , c u a n d o  h a b l a  so b r e  " c o m p e t e n c e " ) .
En esq uema:
E n  el i n d i v i d u o  
o i d i o l e c t o  
que h a b l a  su l e n ­
gua.
C o s e r i u  sePtala dos zon as d e n t r o  del c o n c e p t o  de " l a n g u e "  y de " p a r o ­
le" r e s p e c t i v a m e n t e . E n  la " l a n g u e "  d i f e r e n c i a  tipos y r é g l a s . Los tipos 
i n d i c a n  los l u g a r e s  c o m u n e s  en la m a n e r a  de confeccionarse un g r u p o  de l e n ­
gua s y que v i e n s  a ser como su p r o p i o  c o n c e p t o  de n o r m a  t r a s l a d a d o  a la 
f a c u l t a d  del l e n g u a j e .  Los u n i v e r s a l e s  l i n g ü f s t i c o s  p u e d e n  a c t u a l i z a r s e  
s e g û n  v a r i o s  tip os de l e n g u a s  ( G e r m é n i c a s ,  R o m é n i c a s ,  e t c . ) ,  s u p o n e  si - 
t u a r s e  en un g r a d o  de a b s t r a c c i d n  i n t e r m e d i o  e n t r e  los u n i v e r s a l e s  lin - 
g ü i s t i c o s ,  por una par te, y la r e a l i z a c i d n  de e so s u n i v e r s a l e s  en el s i s ­
tem a de una l e n g u a  c o n c r a t a ,  por otra.
Las r e g las o c u p a n  todo el d o m i n i o  que c o r r e s p o n d e  al c o n c e p t o  de "le n 
gue" en S a u s s u r e .
En el h a b l a  t a m b i é n  s e n a l a  una d i s t i n c i d n  ent re la r e a l i z a c i d n  n o r m a -  
tiva y la r e a l i z a c i d n  del i d i o l e c t o  que pu e d e  c o r r e s p o n d e z  al m o d e l o  n o r ­
m a t i v e  c bie n o f r e c e r  o t r a  a c t u a l i z a c i d n  d i f e r e n t e .
Ya que el c o n c e p t o  de n o r m a  cp e r a  en el i n d i v i d u o  c om o m o d e l o  de rs- 
f e r e n c i a  pa r a  la a c t u a l i z a c i d n  de sus e x p r e s i o n e s  l i n ç O I s t i c a s , p c d c m o s  
dec i r  que se c o m p o r t a  de la m i s m a  m a n e r a  que lo h a c a n  las reg las del s i s ­
tema. Asi pues, la zon a a s i g n a d a  a la n o r m a  v i e n e  a o c u p a r  un xuç a r  i n i er- 
med i o  e n t r e  "le n g u e "  y "pa r o l e "  y sup one un gra do de a b s t r a c c i d n  por medic
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dsl c u a l  se g e n e r a l i z e  como m o d e l o  a q u e l l a  r e a l i z a c i d n  l i n g ü l s t i c a  que 
practical la m a y o r l a .
3u e s q u e m a  serla:
lengue
h a b l an o r m a  /
S i s t e m a d i
A d o p t a m o s  ese doble a s p e c t o  que ana de C h o m s k y  al m o d e l o  de Sau s s u r e .  
T e n e m o s  en c u e n t a  la a p o r t a c i d n  de C o s e r i u ,  sob r e  todo en el a s p ecto de 
la n o r m a  « flos g u i a m o s  de la c o n s i d e r a c i d n  de que la t e o r l a  del len g u a j e  
h u m a n o  se e n m a r c a  den tro de la c o m u n i c a c i d n . Y po r  fin, r a s a l t a m o s  el he- 
cho de que el h a b l a n t e  d i s p o n e  de un c o n o c i m i e n t o  p r o pio sob re las regu- 
l a r i d a d e s  que sie m p r e  tiene que t e n e r  en c u e n t a  c u a n d o  c o n s t r u y e  o r a c i o ­
nes par a su e n u n c i a c i d n .  Hac e las o r a c i o n e s  bajo la r e g u l a c i d n  del s i s ­
tema de la lengua. Y estas o r a c i o n e s  se d e t e r m i n a n  en el m o m e n t o  de su 
e n u n c i a c i d n  bajo la r e g u l a c i d n  de la c o m p e t e n c i a  p e r f o r m a t i v a  o del h a b l a.
En e s q u e m a  q u e d a r l a  asf c o n f i g u r a d o  el p r o c e s o  total sob re el e s t u ­
dio del l e n g u a j e  y que nos g u i a r â  en la d e s c r i p c i d n  del c o n s t i t u y e n t e  s i n ­
tâctico p a r a  i n t e n t a r  c o m p r e n d e r  m e j o r  la e v c l u c i d n  del s i s t e m a  de la l e n ­
gua en el nirfo, desde los à a los 8 aMos en su p r o c e s o  total.
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4.1.1.- La Facultad del lenguaje (l).
El ser humano posee al nacer la capacidad de adquirir un lenguaje. 
Esta caracterlstica se da en todos los individuos de cualquier cultura, 
sociedad y civilizacidn. Las investigaciones etnoldgicas lo prueban: no 
se ha encontrado todavia ningûn grupo humano sin lengua.
La capacidad que tiens el niPîo para aprender cualquier sistema de 
lengua parece que depends de la organizacidn inicisl que orrece el csre- 
bro,permitiéndole adquirir las reglas y los mécanismes de una gramâtica. 
Este dispos!tivo pareca pertenecer a la interioridad de la prcpia sstruc- 
tura del cerebro en el nino. Naturalmente este dispositive innato sdlo
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se actualiza y sa desarrolla al tratar y organizar lo que oye de la len­
gua hablada en su comunidad.
Esa ordenacidn del cerebro del nlMo y esas primeras tensiones para
organizar la lengua que su nacimiento le ha impuesto, las tienen todos lo
los niPtos del mundo, constituyendo con allas los universales del lengua­
je (la Facultad de lenguaje). Con allas, el niPto, al nacer, tiene la po- 
sibilidad de asimilar cualquier sistema lingDlstico.
En cuanto al perlodo en el que sdlo se puede percibir los résulta - 
dos de la actuacidn de los universales en el niPlo, Grégoire (1937) dice 
que durante los primeros meses (1 y 2), los sonidos emitidos por sus dos 
hijos no podlan ser imitados por su madré. Numerosos niPJos europeos, a los 
dos 0 très meses, producen "elles" e inspiraciones que no se pueden sentir 
como pertenecientes a ningûn sistema lingüistico en particular y que, a su 
vez, pueden registrarse iguales en lenguas amerindias o africanas.
En esta fase, durante los primeros meses, puede observarse la actividcd, 
en su pureza, del dispositive innato en el niflo que con intentes y ensayos 
iniciales depierta ya con una conformacidn, comûn a todos los nirîos, para 
pronto (a los 2 - 3  meses) ofrecer resultados que implican una primera im- 
pregnacidn con el sistema lingüistico de sus padres, al emitir ya sonidos 
"balbuceos" (i) con las entonaciones oracionales y acentuaciones propias 
de esa lençua que lo envuelve.
En 1962. R.V/oir tia podido mostrar con grabaciones de nirîos de seis me­
ses que los "balbuceos" chines producen ya variaciones tonales que no se 
encuentran présentes an niPîos americanos o europeos de la misma edad (2). Lo 
que quiere dgcir que lo s «*ni versales lingülsticos, el dispositive innato 
del niPIo comienza hacia los 3 d 4 meses a orientar su actividad hacia las 
primeras grandes diferencias de la lengua materna, reflejadas en la ente-
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nacidn snunciativa. A esta edad comienza el dispositive innato del niMo a 
conformarse, a desarrollarse bajo la forma del sistema lingüistico materne. 
La actividad de este motor, comûn a todos los niMos, seguirâ trabajando du­
rante los primeros meses y afîos hasta conseguir asimilar lo mâs sustantivo 
del sistema lingüistico de su comunidad, hacia el final de los 3 anos. Los 
resultados de este trabajo, realizados por el mismo dispositive innato en 
el niMo,se pueden valorar bajo dos drdenes:
1.- Cdmo va cristalizando, en su capacidad lingüistica, las 
diferencias especificas de su lengua, y por lo tanto, alejéndose de esa fa­
se inicial y comûn de los universales lingüisticos. El resultado parece 
obvio: obtiens las diferencias que el sistema de la lengua que aprende ofrez 
ca al compararse con cada uno de todos los demâs sistemas de lenguas que se 
han dado en la especie humana.
La ordenacidn de ese dispositive comdn al hombre, bajo su propia regu­
lacidn, ha creado inicialmente y recreado, cuando aprende su lengua, los 
distintos sistemas lingüisticos. Por eso,estos tendrân mucho en comûn, y 
por lo tanto se podrâ:
2.- Valorar la presencia de los universales lingüisticos en 
cada sistema particular de una lengua. Por otra parte, su forma de actuar 
serâ mâs visible en los primeros aMos, cuando aprende lafréglas màs bâsicas 
del sistema de su lengua, al ofrecer éstas semejanzas casi totalôs con 19 
ordenacidn que ofrecen los universales.
E s t a  es la r a z d n  po r  la que el o r d e n  de a d q u i s i c i o n e s , que va reali- 
zan do el i n d i v i d u o  a p a r t i r  del s i s t e m a  l i n g ü i s t i c o  de su c o m u n i d a d ,  es 
m u y  p a r e c i d o ,  c u a l q u i e r a  que sea la l e n g u a  m a t e r n a .  E n ^ c u e s t a s  de d i s t i n ­
tos p a i S B S  ha n  d e m o s t r a d o  que las g r a n d e s  e t a pas de la a d q u i s i c i û n  del len 
g u a j e  son las m i s m a s  p a r a  todos los nirîos.
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El examen de las lenguas y de cada una en particular nos deberé, pues, 
ofrecer esos caractères comunes, que son resultado de una misma forma de 
hacer, expresados en los universales lingüisticos. Estos son el fruto del 
ejercicio de la facultad de lenguaje, que todo individuo tiene al nacer.
Su estudio e investigaciôn corresponde a la facultad da lenguaje (fase I 
en nuestro esquema). Para encontrarnos dlrectamente con esos universales 
a partir del anâlisis de una lengua, es precise realizar très grades de 
generalizaciûn o nivelas de abstraccidn desde los dates empiricos de sus 
enunciados.
En el constituyente sintâctico, esta primera fase nos proporciona 
el inventario de las categorlas universales sintâcticas.
Como catégorie sintéctica del todo caracterizada 
en las lenguas, tenemos el hecho de que la gramâtica de todas las lenguas 
dispone de fonemas y monemas con reglas para relacionar estas unidades en 
un piano morfoldgico y fonoldgico. El hecho de que todas las lenguas mlni- 
mamente descritas se valgan de estes très niveles de la gramâtica (sintaxis, 
morfologla y fonologla) nos hace concluir que puede muy bien ser un elemen- 
to propio de la facultad de lenguaje (fase I). Por elle, si se acepta como 
verificada esta hipdtesis, podemos ya disponer de très universales formates 
que se pueden considérer pertinentes para la descripcidn del components sin­
tâctico de la facultad de leneguaje: sintaxis, morfologla y fonologla.
Todos somos conscientes de que el hombre para expresar lingOIsticamen- 
te cualquier objeto o representacidn necesita disponer de un inventario fi- 
nito de elementos lingüisticos bâsicos y de unas reglas para combinar esos 
elementos. Se considéra los rasgos distintivos de los fonemas como elementos „ 
minimos para construit los fonemas, par medio de la combinacidn -sintaxis-, 
distribucidn de rasgos en un haz fonemético. Como base del segundo nivel.
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los monemas, que mediants la sintaxis formarân , uniendo monemas, la 
palabra, y uniendo palabras la oracidn. donde se cierra la funcidn de la 
sintaxis como conjunto de réglas que régula el nivel de la fonologla y la 
morfologla.
A los constituyentes formates (morfoldgico y fonoldgico) de la facul­
tad de lenguaje nos parece que hay que aPJadir otro, el enunciativo. donde 
también, como en los otros, se da la sintaxis. Constituye esa disposicidn 
que debe tener todo individuo como facultad de lenguaje, de que él es locu­
tor en la medida en que necesariamente advierte que hay un J^, oyente, de­
terminants inicial de la misma necesidad de que exista el lenguaje, y pun­
to final de su enunciacidn como término,al actualizar su enunciado.
Los elementos bâsicos de este tercer piano son las oraciones, que ba­
jo la regulacidn de la sintaxis propia de este nivel, las unirâ al proceso 
enunciativo. teniendo en cuenta reglas para sabert cuândo hacer su enuncia­
do (por ejemplo siempre que haya un sea real o ficticio (monoldgo) y
Cdmo hacer su enunciado segûn sus necesidades (pragmâtica); preguntar, pe- 
dir, negar, dudar, mandar, etc.
La formulacidn de las oraciones en la enunciacidn se hace bajo una 
regulacidn que, a nuestro parecer, tienen todas las lenguas y consiste 
en ese saber la ordenacidn propia de la locucidn, neoesaria para que se 
actualice la comunicacidn (yo, tû y algo sobre lo que comunicarse ). La for­
ma de relacionar estos elementos como para actualizarlos en un cuadro co- 
municativo donde la lengua se haga presents, pertenece a la facultad de 
lenguaje y es un universal sintâctico, que se formularâ segûn las distri- 
buciones propias de cada sistema lingüistico (3) y (4).
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4.1.2.- El sistema de una lengua en particular.
Entendemps por sistema las regularidades que permiten considerarlo 
como caracterizacidn de la lengua que utiliza una sociedad para realizar 
las necesidades de comunicacidn, durante un determinado période de tiempo.
Como ya queda dicho, el nirto comienza pronto a apoderarse del sistema 
de la lengua que emplea su comunidad. Con la disposicidn de su facultad de 
lenguaje para detectar en su ambiante cuanto dssarrolle la matriz de sus 
universales sintdcticos, el niPîo comienza durante los 5 y 6 meses a situar- 
se sobre las grandes llneas del sistema de la lengua que lo rodea. En fun­
cidn de su propio sistema comienza a asimilar y reorganizar las experien - 
cias que su contorno le proporciona: la entonacidn lingüistica que le 11e- 
ga, el acento, los tonos, el période de entonacidn proposicional con su co 
mienzo y final, la velocidad, etc. Los universales sintdcticos van hacién- 
dose de un modo instintivo a la forma propia del nivel fonoldgico y morfo­
ldgico de la lengua de sus padres (5).
El nino no va a aprender una serie de oraciones, sino el conjunto de 
fonemas, la adiccidn de los procedimientos gramaticales y el modo de orga­
nizacidn sintdctica de la lengua que se practica en el contorno humano con 
el que el niMo se comunica. Aprende reglas y abstracciones para distinguir 
los fonemas y morfemas y las reglas para combinarlos, propias del sistema 
de la lengua de sus mayores.
En definitive, el niMo orienta su capacidad de lenguaje para actua- 
lizarla segûn las réglas que rigen el sistema de la lengua que lo rodea.
En general, el niMo adquiere el sistema de la lengua aprendiendc a manejar 
principles y reglas en vez de palabras aisladas y oraciones sueltas.
En el piano fonoldgico comienza a distinguir entre un nûmero limitado 
de sonidos que le llegan, hacia el que tiene que i r reduciendo los muchos
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que ôl produce mediante multiples ensayos e intentos de aproximacidn a 
los sonidos de los adultes.
En el piano sintéctico va a tener que dintinguir, dentro del siste­
ma, entre un nûnero mucho mâs elevado de elementos (morfemas y reglas de 
distribucidn), pero todavia limitado. Por eso adquieren tan râpidamente 
el sistema de la lengua, porque los principios de construccidn y las re­
glas para el empleo de esos principios pueden utilizarse en muchos casos. 
Puede decirse que la adquisicidn de estas reglas en el piano fonoldgico, 
sintâctico y seméntico ya las tienen a los 3 y A aMos.
Lo que poco a poco va aprendiendo el niMo es qué restricciones se dan 
para el empleo de las reglas que ya ha adquirido y ddnde tiene que utili­
zar una régla que modifies lo que ha aprendido. Esto es, aprende a adaptar 
y adecuar los principios générales de las reglas a la actualizacidn de la 
norma, que practican sus mayores.
Todos los datos e investigaciones demuestran que la evolucidn linguis­
tics del niMo se acerca a una complejidad cada vez mayor sobre dos llneas 
générales :
1,- Una diferenciacidn creciente y ascendante en cuanto a 
entender y utilizar las formas lingUIsticas del sistema de la lengua en el 
que se actualiza su facultad de lenguaje, desde las mâs simples hasta las 
mâs complejas, desde los mâs necesario, pasando por lo normative, hasta Ip 
menos pertinente y mâs singularizado del idiolecto,
2.- Una integracidn ascendante de las partes en unidades ca­
da vez mâs grandes (por ejemplo mayor nûmero de palabras por oracidn, mayor
,, nûmero de subordinaciones por oracidn compléta, etc.).
Nuestro trabajo pretenderâ analizar el corpus bajo la apreciacidn de 
estas dos llneas générales.
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4.1.3.- La competencia del habla.
Proporciona el inventario de las condiciones del discurso (texto, 
enunciado). El paso del sistema (fase II) a la competencia del habla 
(fase III), se caracteriza por un conjunto de posibilidades de eleccidn 
y de restricciones. Todas las posibilidades del sistema no pueden ser 
realizadas por un locutor, y por otra parte, usando las estructuras sin-' 
tâcticas mâs simples, se puede conseguir, sin embargo, buenas comunicacio 
nés, apoyândose lo mâs posible en los detalles de la situacidn.
Estos procesos de seleccidn, necesarios para describir el paso de la 
competencia del sistema de una lengua a la competencia del habla, estân 
muy determinados por las condiciones pragmâticas de los interlocutores y 
del contexte social.
En el aspecto sintâctico habra' que considerar varios fendmenos en 
esta tercera fase del esquema:
Tipos y nûmero de inserciones de oraciones posibles en cier 
tas estructuras oracionales, nominalizaciones,por ejemplo, y en quâ medida 
las repiten.
La coherencia sintâctica entre los diferentes constituyentes 
del enunciado , secuencia y oracidn.
Oraciones interrumpidas, discontinuas.
Repeticiones de fragmentes de oraciones.
Elipsis.
Fendmenos todos ellos que nos pueden decir sobre las deficlencias gé­
nérales de la competencia del habla en un locutor o sus desequilibrios e 
inseguridades en el uso de las reglasgramaticales, cuando se trata de atar 
las a una situacidn enunciativa. Sin el conocimiento de esta competencia 
del habla, el individuo no podrâ,con sdlo el cumplimiento de las reglas del
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sistema, realizar enunciados vélidos para comunicarse con los receptores 
en situaciones concretes de locucidn. No basta, pues, que realice oracio- 
bien hechas segûn la gramâtica propia de la lengua que habla, ademâs ten- 
drâ que hacerlas aceptables en el memento de enunciar sus oraciones. Esta 
capacidad que tiene el hablante de realizar oraciones que sean aceptables 
para sus interlocutores es la que motiva que su competencia lingOIstica no 
sdlo comprenda las reglas del sistema (fase II), sino que, ademâs, régule­
ra las reglas propias para actualizar bien esas oraciones, es decir, tener 
la competencia del habla (fase III).
El individuo desarrolla su capacidad de lenguaje (fase I), apoderândo- 
se del sistema de la lengua de su comunidad (fase II) para comunicarse en 
situaciones concretas (fase III).
Lo mâs importante en el conocimiento de la existencia de un sistema, 
y mâxime cuando este es mediador como el de la lengua, es comprenderlo, 
sobre todo, cuando consigue su finalidad ûltima; comunicar. Por lo tanto, 
la competencia del hablante no serâ oracional, sino textual. Su capacidad 
no serâ ûnicamente la de reconocer como gramaticales los enunciados en cuan 
to entidades sintâcticas bien o mal compuestas gramaticalmente, sino en 
cuanto que son partes interconexionadas de un discurso coherente, el texto, 
o distintos momentos de un mismo proceso comunicativo.
De modo que la gramâtica de una lengua debe también proporcionar una 
representacidn de la estructura akgtracta que sopor ta la organizacidn to­
tal del texto. La exigencia de que el individuo habla con enunciados y no 
con oraciones es la que nos obliga a considerar que organiza su discurso 
a partir de una competencia de la "performance" o del habla (fase III) y 
no sdlo a partir del sistema (fase II). En este sentido la competencia del 
habla viens a ser una expansidn de la competencia del sistema (competencia
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en Chomsky). '
Por todo ello, nosotros realizamos el anâlisis sintâctico del corpus 
a partir del texto como una unidad coherente obtenida por las relaciones 
sintâcticas, semânticas y suprasegmentales que unen la totalidad de ios 
enunciados que lo componen.La unidad de un proceso comunicativo, cuando 
se utiliza el cddigo lingüistico, se cristaliza en un texto. donde las 
partes ds que estâ hecho permanecen relacionadas en un todo coherente.
El texto, como resultado que es de esa unidad del proceso comunicativo, 
serâ la unidad de comunicacidn donde estân présentes todos los elementos 
esenciales para que se de tal proceso (locutor, receptor, situacidn con­
textual, relacidn interlocutiva). La unidad constitutive del texto es el 
enunciado. que es el resultado de una enunciacidn, donde las relaciones 
sintâcticas, semânticas y suprasegmentales unirân también las partes de 
que consta el enunciado, o sea, las eecuencias y las oraciones complétas.
Desde nuestro punto de vis ta, pues, para obtener una descripcidn com 
pleta del lenguaje hablado en el aspecto sintâctico,el anâlisis deberâ corn 
prenders
1.- Las unidades que pueden ser consideradas como universa­
les lingüisticos; texto y enunciado (competencia del habla, fase III);
oracidn, sintagma (competencia del sistema, Fase II); 
varias clases de equivocaciones o autocorrecciones en el 
nivel de oracidn; anacolutos, correcclones sintâcticas, repeticiones, etc.
(competencia del habla, fase III).
2.- Este anâlisis sintâctico lo podemos dividir segûn très 
pasos o niveles: „
I.- Considerar las relaciones entre los distintos enunciados, 
dentro del discurso hablado. Intentaremos observar cdmo se combinan entre
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si para formar un texto coherente. Trataretnos de ver por medio de qué re- 
cursoE, arreglos y estrategias explicitas o implicites consiguen esa cohe 
rencia entre las partes que constituyen la totalidad del texto y de las 
oraciones que Forman el enunciado. En este nivel nos proponemos como Tina 
lidad del anâlisis:
Aclarar la capacidad de los hablantes para exponer con cohe
rencia.
Observer su capacidad para expresar una visidn de conjunto 
y planear una conexidn amplia de ideas.
Este primer apartado lo tratamos en la sintaxis o narrativa del texto. 
piano de la comunicacidn donde operamos con dos unidades bâsicas: el texto 
y el enunciado.
Otra parte ds este primer nivel lo ocuparâ la sintaxis del enunciado, 
donde se estudia los disntintos tipos de Figuras sintâcticas complétas, los 
llamados perlodos y secuencias. Ambas partes de este primer nivel son resul 
tado de la competencia del habla (fase III).
II.- La sintaxis de la oracidn, que ocuparâ la parte final 
de nuestro trabajo,donde se habla de los rasgos del lenguaje infantil,al 
describirse la actuacidn del lenguaje de los niftos como fruto de su compe 
tencia del sistema (fase II).
III.- La sintaxis de la palabra, morfologla, que apenas con 
sideramos en nuestro trabajo.
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6.2.- Slntaxls textual.
En la sintaxls a nival da texto trataremos da sus aspectos varbales 
constituidas por todos los elementos lingQiaticos da oraciones qua lo com 
ponen, pero refiridndose exclusivamenta a las relaclones qua astablecan 
antra s£ las unidades textuales: oracionas complétas qua son anunciados, 
grupo da oraciones qua constituyan sacuencias y pârrafos, grupo da anuncia 
dos qua constituyen partes textuales y partes textuales qua se relacionan 
para ofrecernos la unidad del texto.
Como puede deducirsa del pdrraTo anterior la sintaxis implica el con- 
cepto da significanta, puesto qua trata del ordan, distribucidn y organi- 
zacidn da los significantes. Por eso al concepto da sintaxis opera an to- 
dos los nivales de la langua (fonologla, morfologla, oracidn y sintaxis 
a nival da texto). La sintaxis textual o narrative se encarga da la com- 
posicidn y organizacidn de los significantes qua forman el texto.
Un texto se puede ver como una secuencia da segmantos lingOisticos 
qua internamente astàn ralacionados por una red sintéctica, y axtarnaman? 
ta se ancuantran saparados por la falta da tal relacidn sintéctica antra 
segmantos vacinos. Tal secuencia da segmentes la llamamos anunciados qua 
puedan estar formados por una o mâs oraciones complétas.
La oracidn compléta la utilizamos directamente sobre el corpus o fe- 
ndmenos da "performance" lingDIstica, no an la astructura lingGIstica.ni 
an el sistema lingGistico. La oracidn la antendamos como alemanto composi­
tive del enunciado. Los segmentes qua forman la oracidn compléta permane- 
cen unidos por ralacionas sintâcticas como, por ejemplo, coordinacidn y 
subordinacidn. Su extensidn puede estar dada per una sdla interjeccidn o •* 
puede ser una oracidn con gran nûmero da palabras y con muchas frases su- 
bordinadas. La unidad oracidn compléta esté dafinida a base da criterios
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puramente sintâcticos. Otros criterios, por ejemplo prosddicos se ven co­
mo secondaries y complementarios.
La oracidn compléta es la unidad gramatical mediants la que se cons- 
truyen los anunciados. Se la puede estudiar en dos niveles;
1.- En cuanto que uniéndose entre si las oraciones comple-. 
tas, forman una secuencia, cuando el enunciado tiene mâs de una oracidn 
compléta. En este piano la oracidn compléta es unidad constituyente del 
enunciado y en definitive del texto.
2.- En cuanto que la oracidn compléta esté formada por va­
rias frases, sintagmas y palabras. La oracidn es una unidad constituida 
por otros elementos de niveles inferiores.
En la sintaxis del texto observamos la oracidn compléta bajo e1 pri­
mer aspecto. El segundo estudia la estructura interna de la oracidn com - 
pleta u oracidn maximal y que también analizaremos en sus aspectos mâs 
gruesos. ( Ultimo apartado de nuestro trabajo, 6).
Ante el anâlisis del texto en el aspecto sintâctico deberemos respon 
der a la pregunta de cuâles son los factores, recursos o procedimientos y 
estrategias que determinan la dependancia reclproca de los varies segmen­
tes que forman el texto. Para que se de esta dependencia, tan to el locu - 
tor como el receptor se valen de la competencia del habla o competencia 
textual.
Segmentâmes el texto segûn las unidades menores del enunciado, las 
oraciones, y veremos cuâles son los elementos lingDIsticos que son perti­
nentes para determinar esas relaciones inter-oracionales, en définitiva 
de las relaciones inter-textuales. Porque segdn estôn o no présentes
para los hablantes podrâ darse o no la cohesidn seméntica entre las dis - 
tintas oraciones y enunciados que forman el texto.
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Tanto el locutor como el oyente organizan sus locuciones segûn la 
competencia del sistema para que sus oraciones sean gramaticales y segûn 
la competencia del habla para que esas oraciones sean enunciados acepta- 
bles en un discurso concreto. La tensidn organizativa de la codificacidn, 
como de la decodificacidn en los interlocutores se supedita y se decan­
ta como gramatical y como aceptable segûn la ley bâsica de la comuni- 
caciûnt asequrar la cohesidn o la coherencia semântica del texto.
Por lo tanto,un anâlisis del corpus a nivel de texto tendrâ que dar 
cusnta de los resortes o ahormantes sintânticos que aseguran la cohesidn 
semântica de las distintas oraciones complétas que hacen un enunciado (re 
laciones inter-oracionales), y de los diferentes anunciados que forman un 
texto (relaciones inter-enunciados).
Asl, podemos reducir el proceso de locuciûn a très etapas que deben 
recorrer necesariamente los interlocutores cuando hacen un texto:
I.-Capacidad para asegurar la aceptacidn gramatical de las 
oraciones complétas (competencia del sistema).
II.- Capacidad para asegurar la aceptabilidad de la cohe - 
sidn semântica del texto, por medio de las relaciones inter-oracionales e 
inter-enunciados.
III.- Queda por resolverse aûn, para que el texto sea acep 
table en su totalidad por parte de sus interlocutores en el moments de su 
enunciacidn, que todo ello (aceptabilidad gramatical -I- y cohesidn semân 
tica -II-) sea atado con propiedad a su situacidn comunicativa. Las eta­
pas II y III forman parte de la competencia del habla.'
Mi que decir tiene que el apartado III requiers que los interlocuto­
res tengan en cuenta elementos pragmâticos, hechos de cultura y de psico- 
iogla social que necesariamente concurren en el momento de comunicarse
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(comûn-unidn). Esta Fase neceslta inv/estigacionas interdisciplinarias 
por lo tanto,sdlo a efectos de segmenter los textos se han podido tener 
algo en cuenta; pero no de una forma sistemâtica.
Para tener la capacidad del apartado I. los interlocutores necesitan 
conocer en su expresidn y comprensidn las reglas gramaticales de la lengua 
que hablan.
Para tener la capacidad del aoartado II. los interlocutores necesitan 
saber expresar y comprender los medlos por los que se consigue la cohesidn 
seméntica;
• La recurrencia en sus varias formas: la repeticidn, la pa- 
réfrasis, etc.
•La correferencia entre los enunciados y las oraciones, que 
se manifiesta mediante los procedimientos anafdricos y catafdricos, la 
presuposicidn (semântica, pragmâtica y referencial).
•Las relaciones Idgicas que se establecen entre las oracio­
nes complétas (causalidad, disyuncidn, conjuncidn, exclusidn, inclusidn, 
equivalencia, concesidn, etc.).
•Las relaciones temporales que unen la sucesidn de los he^ 
chos que narra el texto, sobre todo, cuando se cuentan acciones, aconte- 
cimientos, etc.
•Las relaciones espaciales, sobre todo, las de semejanza, 
desemejanza, de un modo especial en los enunciados y textos descriptivos.
Estas relaciones forman el constituyente seméntico del texto que se 
aftade cualitativamente a los contenidos semânticos dados por cada oracidn 
compléta en particular, para otibner con ello la estructura que asegure la 
coherencia del texto.
La macroestructura (6), dice Van Dijk (1972) es la estructura abs -
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tracta que soetiene la forma Idgica de un texto y constituye la estruc­
tura profunda textual; es la representacidn semântica global que define 
el significado de un texto como un todo ûnico.
Esta represantacidn semântica para definirse como un todo ûnico, ne- 
cssitarâ expresarse dentro de un orden sintâctico que permits relacionar 
las diferentes partes textuales que lo integran o los distintos enuncia­
dos que lo compongan (7). Esta funcidn la cumple el constituyente sintâc 
tico mediante las relaciones Idgicas, temporales y espaciales.
Para tener la capacidad del apartado III, los interlocutores necesi­
tan conocer;
. Las reglas por medio de las cuales se consigue que un tex­
to sea apropiado o adecuado al contexte y a la situacidn interlocutiva en 
su aspecto temporal y espacial.
« Las reglas restrictivas de las anteriores (idgicas, tempo­
rales y espaciales), segûn sea su relacidn irlerlocuti va (padre e hi jo ; no 
via y novio; nifto y adulte, etc.) y segûn sea su contexte socioldgico, cul 
tural, geogrâfico (idiosincrasia lingCIstica, socioldgica y geogrâfica).
Por considerar la cohesidn semântica como lo mâs importante en el mo­
mento de confeccionar los textos, serâ ese aspecto el que mayor atencidn 
ocupe en la segmentacidn del corpus en este nivel I, de comunicacidn o del 
texto. Y por lo tanto, les recursos sintâcticos que en él se indican esta- 
rân présentes en las diferentes unidades de construccidn en que dividimos 
el texto en cuanto a su composicidn externa;
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Como en la segmentacidn no ha aparecido prâcticamente nlngùn enuncla 
do que se haya formulado por medio de la expresidn de dos o mâs pârrafos^ 
sdlo observamos los puntos de conexidn entre:
Partes textuales.
Enunciados.
Secuencias.
Oraciones complétas.
Al segmenter los textos nos hemos ido percatando de que se pueden 
distinguir dos grupos de relaciones entre los elementos que constituyen 
el texto;
1 Relaciones que unen partes textuales y enunciados (re­
laciones inter-enunciados).
2.- Relaciones que unen secuencias y oraciones complétas 
(relaciones inter-oracionales).
Las relaciones del primer grupo se actualizan sobre el cuadro comuni 
cativo que establecen los locutores para asegurar la cohesidn semântica 
de su texto, segûn las distintas posiciones que pueden adopter sus enuncia
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dos dentro de la totalidad del texto. Son relaciones que requie-
ren un concepto mâs amplio de la sintaxis que el que la lingOistica le 
ha consagrado, es decir, unas relaciones "suprasintâcticas", Estas rela­
ciones sobrepasan el âmbito de la oracidn y actùan sistemâticamente con 
el fin de garantizar la coherencia textual.
Dentro de esa unidad inical que establece el cuadro del proceso co -, 
municativo, al comenzar a comunicarse por medio de la langua dos o mâs 
locutores, cada locutor realiza su enunciado bajo la presuposicidn de que 
debe ser coherente. Quiere decir que cada parte textual o cada enunciado 
esté de alguna manera a continuacidn de lo que le ha precedido y que 
se proyecta segûn ciertos condicionantes prévisibles segûn lo que va a su 
ceder. Estas relaciones supra-enunciados son las que van atando las par­
tes textuales y cada une de los enunciados de cada locutor segûn un orden 
que es fruto de esa presuposicidn que Forman su texto.
El receptor ante un enunciado que escucha, al encontrar que le falta 
un eslabdn para que tanga coherencia con lo que le precede y sigue, piensa 
que lo debe poner él mismo; y ademâs, actûa bajo la impresidn de que le 
han dado los datos suficiantes para que lo pueda conseguir. Y si no es ca 
paz, después de intenter todas las presuposiciones posibles, sdlo en ûlti 
ma instancia,el enunciado no tiene coherencia semântica para él. Ha F alla 
do el enunciado en lo mâs imprévisible para el receptor, al no cumplir la 
régla bâsica, primera y elemental, que todo locutor debe tener presents 
al hacer sus enunciados: asegurar la coherencia semântica del texto, atan 
do las partes textuales y trabando cada enunciado a los demâs adecuadamen 
te,segûn criterios semânticos y pragmâticos.
El receptor prueba todo lo imposible por encontrar la coherencia se­
mântica del texto y/o del enunciado, supliendo cuanto a primera vista
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la bloquea y perturba por medio de la presuposicidn (pragmâtica, referen­
cial y semântica), de la situacidn interlocutiva y del contexte. La pre= 
suposicidn comprends los factores que intervienen en la buena formacidn 
semântica y de la propiedad del enunciado con relacidn a las exigencias 
de la comunicacidn.
La funcidn, pues, de estas relaciones suprasintâcticas, que unen enun 
ciados y partes textuales, es asegurar la coherencia semântica del texto 
para los interlocutores que lo elaboran segûn sus propias presuposiciones 
e intereses. Para ello unen dentro de su situacidn temporal , espacial e 
interlocutiva cuanto se enuncia segûn los parâmetros de coherencia semân­
tica, referencial y pragmâtica que determinan los interlocutores cuando 
hacen su texto.
Al tener en cuenta la relacidn que tienen los interlocutores con la 
situacidn temporal y espacial en el momento de construir su texto, cobran 
importancia mâxima las relaciones temporales para detarminar la cohesidn 
semântica de los enunciados. "El fundamento textual de las relaciones del 
tiempo aparece en la derminacidn de las correlaciones entre el tiempo del 
acontecimiento y el tiempo del enunciado; ocurre postuler un punto focal 
pragmâtico respecte al cual derivar las relaciones semânticas tras los 
acontecimiento s denotados" (8). Se debe, pues, tener en cuenta, para ase:- 
gurar la coherencia semântica del texto, una correlacidn entre las rela - 
clones suprasintâcticas y el orden de los acontecimientos narrados. En 
nuestro corpus este orden temporal es casi el soporte que con mâs frecuen 
cia articu^la los enunciados, ya que casi todos los textos son narratives 
y descriptives.
Este tipo de relaciones es el que nos ha guiado en la segmentacidn 
de las partes textuales y de los enunciados. Estas relaciones aseguran la
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coherencia seméntica del texto con la buena articulacidn de los enuncia­
dos, proyectando sus lazos de unidn entre : los elementos estrictamente 
lingOisticos, por una parte, y los elementos estrictamente comunicativos, 
por otra. Los primeros son el resultado de la actualizacidn de la compe-4 
tencia del sistema en los individuos que hacen el texto. Los segundos cons 
tituyen el fruto de la actividad de la competencia del habla, por medio de 
la cual los interlocutores sueldan su competencia linguistica a un acto de 
enunciacidn, cuando hablan su lengua. Asumidos ambos por parte de los ha­
blantes, segûn propia coherencia semântica, pragmâtica y referencial, cons 
tituyen relacionadas un todo comunicativo, unidad de comunicacidn o acto 
comunicativo: el texto.
Parece que, segûn las investigaciones realizadas, estas relaciones 
supraoracionales de este primer grupo son las que primero pierdsn los ni- 
nos dislâxicos. Normalmente las primeras pertubaciones sobre la zona del 
lenguaje afectan a este tipo de relaciones. También son las mâs diflciles 
de mantener al hablar con niFTos retrasados. En el anâlisis del corpus el 
uos de este tipo de relaciones no es muy abondante en los nlHos de 6 alios.
Estas relaciones, dentro del esquema propuesto, se sitûan en la zona 
de la competencia del habla. sobre todo las que corresponde al II de nues­
tro esquema.
Las relaciones que establecen el locutor y receptor, de una parte, y 
los signos lingOisticos y eu combinacidn, de otra, son el ûltimo resultado 
de la actividad en la competencia del habla (apartado III del esquema). 
Tienen como finalidad cumplir los intereses pragmâticos de los interlocu­
tores exprssos en el empleo de ciertos signos, que responden a sus propias 
circunstancias psicoldgicas y formas alocutivas singulares de las caracte
risticas de su contexte socioldgico, que, como ya hemos dicho, no se ten- 
drân en cuenta en el momento de analizar este material.
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4.2.1.- Relaciones entre las partes textuales.
Partimos del hecho de que los signos no deben estudiarse aisladamen- 
te ni en su signiFicacidn,ni en su forma, porque no existen como aislados, 
sino organizados por medio de relaciones, en sistemas. Estas relaciones 
son las que hacen que un texto sea utilizado como medio de comunicacidn 
dentro de una comunidad de hablantes. Un texto es la unidad de comunica­
cidn y,por lo tanto, tendrâ en si,cuando estâ hecho, una red de relaciones 
que unen todos sus constituyentes en un todo coherente para los hablantes 
que lo han realizado. La unidad que tiene el proceso comunicativo origina 
el texto, que como resultado que es de ese proceso reflejarâ en si mismo 
y en su totalidad, esa unidad del mismo proceso comunicativo.
Taies relaciones requieren una regulacidn para ser bien utilizadas. 
"Actualmente el carâcter de "régla" de la lengua constituye un tema cen­
tral an el domlnio de la investigacidn sintéctica y gramatical. La lengua 
régula la unidn de los constituyentes textuales posibles en situaciones 
semânticas prévisibles" (9).
La buena aplicacidn de estas reglas en situaciones concretas de locu 
cidn depende de la competencia comunicativa de los individuos que hacen el 
texto. Los hablantes si conocen, al hacer sus enunciados, esas reglas que 
subtienden las relaciones para establecer la coherencia de las partes en 
un todo del texto.
Por lo tanto, en lo que se ha considerado como textos deberân existir 
esas relaciones que unen las partes textuales de cada texte. ^Cdmo estân 
dadas esas relaciones en la unidad del texto?. Veâmoslo en el anâlisis de 
las partes textuales. Para ello nos detenemos en el paso de unas partes 
textuales a otras para observar de quâ manera estân soldadas y mediante 
qué recursos se realizan esas uniones. Recorremos, pues, la segmentacidn
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de las partes textuales realizada cuando hablamos de la extensidn del tex 
to en partes textuales, al comienzo de la descripcidn del corpus fZ.1T 1).
Paralelamente a los très rasgos que motivan el cambio de parte tex­
tual en el texto, observamos qué es lo que ocurre en cada caso, en cuanto
al modo de permanecer unidas las partes textuales en la totalidad del tex
to. Y tenemos en cuenta dos situaciones distintas que motivan el cambio 
de parts textual dentro de un mismo texto: cuando el cambio de tema lo pro 
voca el encuestador y cuando son ellos los que cambian la parte textual.
I.- Cuando el cambio de tema lo provoca el encuestador,
porque se ha acabado de hablar sobre una temâtica y se origina un gran si 
lencio. En este rasgo podemos distinguir très casos diferentes:
1.- Ese cambio lo hace el encuestador con el mismo locutor 
principal (le. -).
2.- El paso de una parte textual a .otra, lo provoca el he­
cho de cambiar de un locutor principal a otro locutor principal,dentro del 
mismo texto.
3.- El cambio se origina con la entrada de otro*locutores 
que SB adhieren al mismo proceso comunicativo en el que se hace el texto.
^Cdmo queda establecida la unidn entre las partes textuales en cada
caso?
En el primer tipo de cambio, que es al màs frecuente, la unidn que­
da establecida mediante la permanencia de factores fundamentalmen te per- 
tenecientes a la competencia comunicativa, comorel mismo proceso comuni­
cativo envuelve cuantas partes textuales ha provocado el encuestador con 
las dis tintas propues tas teméticas hechas al grupo de nlFlos que hace el 
texto. Se mantiene la misma relacidn interlocutiva entre los que realizan 
el texto, desde que comienzan a hacerlo hasta acabarlo. Y finalmente,el
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desarrollo del texto ocurre dentro de la misma situacidn temporal y espa­
cial para la enunciacidn de todas las partes textuales que componen el tex 
to, asl como la misma situacidn comunicativa entre los hablantes que lo 
componen.
Asl pues, las partes textuales se van encadenando en la linealidad 
del discurcurso de cada texto, dentro de la unidad que subtienden estas 
relaciones propias de la competencia comunicativa de las que participan 
todos los interlocutores présentes durante la elaboracidn del texto en su 
integridad. Su grade de cohesidn estâ dada por la unidad que impone un 
proceso comunicativo ocurrido en condiciones normales de enunciacidn. Esas 
tres relaciones permanentes, durante el desarrrollo de un proceso comuni­
cativo que origina el texto, proporcionaa una coherencia lineal da yuxta - 
posicidn entre las partes textuales que se van sucediendo en el transcurso 
del mismo texto.
En la mayorla de los casos en que ocurre este tipo da unidn no se rom 
perla la coherencia semântica del texto si cambiâsemos el orden de las par 
tes textuales, ni tampoco se alterarla si suprimiésemos alguna de estas 
partes textuales. Si no se tuviese en cuenta esas tres relaciones propias 
del proceso comunicativo dentro del cual se van yuxtaposniendo las partes 
textuales, cada una de allas por si sdla podrla constituir un sdlo texto.
Los esquemas sintâcticos bajo los cuales se desarrollan los enuncia­
dos y oraciones de una y otra parte textual no varlan. Si acaba una parte 
textual en al tiempo de enunciacidn, el présenta, sigue la siguiente tam­
bién en el mismo tiempo y generalmente ambas en primera persona.
En este tipo de conexiones entre las partes textuales no se advierta 
entre ellas relaciones de dependencia o de inclusidn, subordinacidn, ni 
siquiera de una sucesidn temporal correlativa al decurso de los aconteci-
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mientos narrados segOn han ocurrido on un dia. Tsto ocurre,sobre todo,en 
Los ninos do 4 anos, bas tante en los de 5 y 6 anos, y en menor nsdida en 
los de 7 y 8 anos.
Con relacidn al punto 2 y 3, nada nuevo henos enccntrado al recorrer 
los paso3 entre las partes textuales que se realizan en esas condiciones, 
sino que también en ellas se confirma cuanto se ha dicho respecto del pun­
to primero .
II.- Cuando son los ninos quienes cambian las partes textua 
les. En este caso podemos distinguir très situaciones diferentes:
1.- Hay un primer grupo de partes textuales que se articu- 
lan entre si de la misma manera que lo haclan las del grupo anterior (l), 
es decir,por simple yuxtaposicidn de una parte textual a otra. Cuando el 
locutor principal ha acabado la exposicidn de un tema, se dispone a co­
menzar otro, sin que tenga por qué tener relacidn con el tema de la ante 
rior parte textual. La cofctrencia, pues, de estes textos en cuanto a la ar 
ticulacidn de las partes textuales sdlo se apoya en la unidad del proceso 
comunicativo, dentro del cual se han ido yuxtaponiendo las dis tintas par­
tes. Su unidn no ha necesitado del refuerzo proporcionado por relaciones 
semânticas o de sucesidn Idg ica. y temporal para integrarse en el todo co­
herente del texto. Esa coherencia parece estar ocasionada por el recurso 
mâs fâcil dentro de la elaboracidn de un texto: acumulacidn de materias 
temâticas no relacionadas directamente, sino simplemente concatenadas, 
dentro de la unidad de un proceso comunicativo.
Tampoco aqui ocurre ningûn cambio en la forma temporal en que se 
expresa el ûltimo enunciado de la primera parte textual con relacidn al 
primer enunciado que inicia la segunda parte textual, ambas tienen el mis
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mo tiempo,el presente y la misma persona,la primera,
2,- Las dos partes textuales estân unidas mediante recur­
sos que pertenecen a la competencia comunicativa. En este caso sdlo se 
introduce otro elemento comunicativo, el td receptor protagoniza el cam­
bio de la parte textual, convirtiândose en protagoniste de la nueva par­
te textual iniciada por âl. Esto requiers una formulacidn sintâctica dis 
tinta, generalmente de tipo apelativo y de liamada de atencidn a los oyen 
tes (;Mira!, |Oyeî, jHolaî, etc.).
Por otra parte hay que sePfalar ademâs que en estos casos el cambio 
de una parte textual a otra no lo hace el mismo locutor principal, sino 
otro de los que participan en el texto (le. +). Y la manera que este locu 
tor tiene de unir su nueva parte textual a la anterior no difiere en nada 
de como hasta ahora viens haciândose en todos los casos seftalados. Su par­
te textual no estâ relacionada con la anterior, simplemente salta a otra 
temâtica, rompiendo el desarrollo de la anterior para yuxtaponer la suya 
con total independància de lo que la precede en cuanto a contenido temâ- 
tico se refiere.
El modo de conseguirlo ha sido dirigirse al interlocutor de mayor au 
toridad dentro del grupo (normalmente el encuestador) o bien llamar la 
atencidn de los interlocutores sobre otro tema distinto del que estâ ocu- 
pando la comunicacidn y que suele pertenecer,o como acontecimiento o como 
cosa,a la situacidn interlocutiva en la que se desarrolla la elaboracidn 
del texto.
3.- Finalmente nos fijamos en el modo de unirse otro grupo 
de partes textuales, cuya unidn supone tener en cuenta lo que se ha dicho 
en la unidn de las partes textuales del grupo anterior. Este tipo de ccne 
xidn que establece el nlRo entre una parte textual y otra exige de âl una
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capacidad de relacidn semântica de un tema con otro que hasta ahora no 
habia aparecido. También supone una incorporacidn a la temâtica expuesta 
anteriormente por otro locutor,cuando el nuevo interlocutor comienza la 
suya.
leurre este tipo de unidn en un caso a los 7 anos con las niMas (tex 
to I V ,  en el paso de la sexta a la septima parte textual), que realizan 
la ûltima parte textual para interesarse por todo lo que inmediatamente 
antes se habla grabado en el texto. Su comunicacidn supone una presuposi­
cidn de las partes textuales anteriores. Sin embargo, esta relacidn no se 
puede decir que sea semântica, sino que, al responder a Intereses de los 
locutores por todo cuanto se habia dicho, esa unidn estâ establecida por 
medio de relaciones pragmâticas.
Sdlo otras dos uniones aparecen a los 8 anos, una en los nlFîos ( tex­
to III, en el paso de la primera a la segunda parte textual) y otra en las
nirlas (texto V , en el paso de la primera a la segunda parte textual).
En la primera transicidn, la unidn entre una y otra parte textual es
tâ dada por medio de la ampliacidn de un tema general (parte anterior),
que lo particuiarizan dos interlocutores en una discusidn sobre ese tema 
que se desarrolla en la segunda parte textual de modo mâs personal y con­
creto .
En el segundo caso se trata de continuer la narracidn suspendida por 
haberse desplazado moment âneamente los interlocutores a otro lugar y tener 
que volver a reanudarla. Se trata, pues, de una relacidn de sucesidn narra 
tiva, que requiere por parte de los interlccutores, tener en cuenta lo 
que se ha dicho anteriormente para continuar hablando sobre lo que ya que­
da dicho.
En el repaso que de las partes textuales hemos hecho, sdlo hemos ob-
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servado dentro del aspecto sintâctico;
Que las relaciones intertextuales se han realizado a ex- 
pensas da la competencia comunicativa.
Que esta competencia comunicativa se ha actualizado bajo 
las réglas môs simples para que el texto sea unidad de comunicacidn donde 
quepan cualesquiera partes textuales sin que se requiera que estas tengan 
dependencies semânticas entre si, sino dependencies pragmâticas que habi­
lita la competencia comunicativa de los hablantes que hacen el texto.
Que,a lo sumo, aislados casos (en los dos ûltimos aMos), 
nos han ofrecido un intento de relacionar las partes textuales aPtadiendo 
otro tipo de relaciones. En un caso, las relaciones han sido de tipo prag 
mâtico, y en los otros dos,de tipo semântica, en la medida en que la pre­
suposicidn es un recurso que se basa sobre elementos semânticos y sintâc­
ticos.
Al haber pretendido describir las relaciones sintécticas entre las 
partes textuales dentro de un texto, hemos querido ver las dependencias 
que existen entre ellas. El tipo de complementacidn que hemos advertido 
ha sido el de adi_Æidn, sobre un mismo nivel, de las distintas partes tex 
tuales que han constituido cada texto. La adicidn se ha realizado mediante 
el procedimiento coordinativo de yuxtaposicidn de unas partes textuales a 
continuacidn de las otras. Por lo tanto, el texto nos ha ofrecido una es­
tructura simple, esto es, acumulacidn de partes textuales dentro de un mis 
mo proceso comunicativo, por medio del cual ha obtenido la totalidad de su 
comunicacidn a base de una suma cuanti ta tiva de las distintas partes tex­
tuales que lo integran, sin que se pueda aûn decir que existen relaciones 
de dependencia cualitativa entre las partes textuales que han formado los 
textos de estos nirfos.
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A partir, pues, del recorrido que de los textos se ha realizado, po­
demos concluir que los ninos apenas saben distinguir estes gra ndes unida 
des del texte y que en el caso de que se den, no inprimen sobre ellas ctro 
tipo de relacidn que el de la simple coordinacidn yuxtapositiva, dentro 
del proceso comunicativo en el que se origins el texto.
OOGGCiSO
4.1.2.- Ralacionas entre los enunciados.-
*Nous an concluons qu'avec la phrase on quitte le domaine de la lan­
gue comme système de signes, et l'on entre dans un autre univers, celui 
de la langue comme instrument de communication, dont 1'expresidn est le 
discours" (E. Benveniste) (lO).
La unidad de la que se sirven los interlocutores para realizar sus 
discursos es el texto, que se va actualizando a base de suma de enunciados 
dentro de la linealidad del discurso. Pretendemos observer cdmo se va ar 
ticulando esta suma de enunciados dentro del texto, mediante quâ relacio 
nés se van atando y con qué conectivos se unen para asegurar la coheren­
cia textual,que deberâ manifestarse en la cohesidn semântica entre sus 
enunciados.
Para que la sucesidn de varies enunciados puedan constituir un tex 
to,serâ necesario que tengan coherencia semântica,dentro del proceso co­
municativo que lo ha ocasionado. Y âsta se expresarâ mediante ciertas re 
laciones présentes en la estructura que ofrece el texto y que tienen como 
funcidn la articulacidn cohesionada de sus enunciados. Si escogemos al azar 
dos enunciados pertenecientes a textos diferentes, diffcilmente podremos 
encontrar su unidn, porque son resultado de dos enunciaciones distintas, 
que corresponden, a su vez, a dos procesos comunicativos diferentes. Por 
lo tanto, ya tenemos una condicidn indispensable para que dos o mâs enun­
ciados puedan establecer relaciones de coherencia entre si; pertenecer a 
un mismo proceso comunicativo. Y segûn esto, las relaciones indicadas pa­
ra unir las partes textuales en un texto también serân vâlidas para faci- 
litar la articulacidn de enunciados, como superestructura bajo la que 
se realiza su unidn.
La estructura global dsl texto, como resultado que es de un proceso
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comunicativo, nos debe permitir observar en la superficie, en el discur­
so esas relaciones que unen los enunciados de un texto, para que éste 
sea entendido como un todo coherente y uni tario.
Si alteramos el orden de dos enunciados en un mismo texto puede re- 
percutir mâs o menos gravemente sobre la coherencia semântica, y por lo 
tanto, alterar las relaciones textuales. Por ejemplo:
(^Cuântos aMos tienes?)
E .1.- Cuatro///
E.2.+ Vo estos///
E.3.++ Y yo estos///
(iY cdmo eres tan pequerlin?)
E.4.- Pues no se/// (niPïos de 4 aMos, T.III).
Si alteramos cualquiera de los tres primeros, el enunciado no va­
ria gravamen te las relaciones textuales,porque sigue habiendo coheren­
cia textual; pero altera la norma de enunciacidn y la manera de suce- 
derse los enunciados.
Lo normal es que en el proceso comunicativo, conteste a mi pregun­
ta primero el interpelado (loc. 1) y después los otros (loc. 2 y 3). Sé­
ria anormal, segûn las costumbres del diâlogo si contesta el loc. 2 d 
3, antes que el loc. 1. C si lo hacen,formularian su enunciado de mane­
ra distinta a la que aqui consta en cuanto al valor global de los enun­
ciados .
Podemos cambiar el orden a la intervencidn de 1 enunciado 3-1-2, y 
en este caso la coherencia textual es bas tante baja al comenzar con 
coordinacidn copulative que supone enunciados anteriormente emitidos y 
nos pi de una liamada a la presuposicidn, inexistante en el proceso comu­
nicativo que ha originado este texto. Las relaciones textuales romperian
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la ordenacidn Idgica (E .- 1, 2, 3). En los tres casos no se llega a rom­
per las relaciones textuales como para que no haya coherencia textual; 
pero ocurre que en este texto se han permutado sdlo tres formuiaciones 
distintas como "propos" de un mismo "thème" y la unidn permanece,aunque
se cambie el orden de las respuestas, por la presencia de la misma pregun
ta, que es idëntico "thème" para los cuatro interlocutores.
Si permutâmes el enunciado 1. y el 4., la incoherencia es mayor e 
inaceptable el orden de relacido textual que los une, porque el enuncia­
do 1. résulta inûtil tras el enunciado 4. Con ello se violan unas reglas 
pragmâticas y Idgicas. Esto ocurre cuando los dos enunciados permutados 
pertenecen a une misma parte textual. Cuando pertenecen a partes textua­
les distintas, normalmente, no tienen relacidn directa entre si.
E .- iEsto qué es/ qué es esto/esto qué ee?/// (niPfos de
4 ahos, T . 111 )
E.- Y mira/y juegq/e... ténia unos jueguetes que estaban
nuBvos/ y me los rompieron la nena a patadas/// (niMos de 4 ahos, T.II).
Nos esforzamos por encontrar relacidn entre los dos enunciados; pe­
ro no hallamos medio de saluar la cisura que los sépara. Por otra parte, 
cualquier relacidn que establezcamos puede ser vélida, pero requiriria la 
explicitacidn de las presuposiciones bajo las cuales la realizamos; y ade­
mâs, al hacerlo séria sobre el supuesto de pertenecer ambos enunciados a 
un mismo proceso comunicativo o relaciones interlocutivas propias de un 
texto.
La presencia de la relacion que une los enunciados de un texto 
es tan necesaria que, cuando,como en este caso, se nos ofrece dos enuncia­
dos que no tienen relacidn inmedata entre si, hacemos lo imposible por en- 
contrarla . Y asi, no sdlo inventâmes esa relacion, , sino que,ademâs,créa
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mos un cuadro comunicativo dentro del cual encuentren relacidn entre si 
para que puedan proporcionarnos coherencia.
Asf pues, los enunciados pueden estar bien construidos gramatical- 
mente (cada oracidn que lo compone estâ bien unida a las demâs del enun­
ciado segûn reglas gramaticales), pero si no estân unidos por las rela - 
clones textuales que tienden los interlocutores cuando elaboran el texto, 
serân inaceptables, porque no tendrân coherencia textual.
^Cuâles son estas relaciones que cada interlocutor tiene en cuenta 
cuando comienza su enunciacidn para que quede unido su enunciado a lo que 
precede? Y por otra parte, ^mediante quâ recursos sintâcticos las expresa?
Son cuestionas que debemos tratar en el anâlisis del corpus a nivel de tex
to.
Al igual que en la articulacidn de las partes textuales, las relacio
nes que unen los enunciados para que el texto sea coherente, estân elabora-
das bajo la regulacidn de la competencia comunicativa que tienen los ha - 
blantes, cuando hacen sus enunciaciones. Todo cuanto en este sentido se di- 
jo sobre las partes textuales es aplicable también a la unidn entre los 
enunciados pertenecientes a un mismo texto. Sin embargo, al tener que unir 
se unidades mâs pequeMas (enunciados) en el decurso del texto, los inter - 
locutores han da tener en cuenta otro tipo de relaciones que no eran tan 
pertinentes en la unidn de las partes textuales. En estas basta con que 
se expresen las distintas partes textuales dentro de un proceso comunica­
tivo en el que los interlocutores desarrollan las diferentes partes temâ­
ticas en unidad de tiempo y de lugar ( sus uniones no tienen por qué con- 
traer dependencias semânticas entre si). En el caso de la articulacidn de 
los enunciados, sobre esta misma base, los interlocutores deberân, ademâs, 
tener en consideracidn las dependencias mâs estrechas que contraen entre
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si la sucesidn de las distintas enunciaciones. Estas dependencias estân 
impuestas por la competencia comunicativa de cada hablante altener que 
actualizar su enunciado en relacidn con los enunciados suyos o de otros 
que le preceden para que su enunciado no distorsions la sucesidn del dis
curso organizado en un todo ûnico, el texto.
Esta competencia comunicativa, eegûn Halliday, comprends la serie de 
opcionee, por medio de las cuales el que habla o escribe es capaz de pro-
ducir textos, de hacer uso de la lengua en relacidn con los factores lin­
gOisticos y no lingOisticos que constituyen el texto o intervienen en el 
texto cuando se realiza.
El nlMo neceslta saber cuândo hablar y cuândo callarse. Cuando, como 
ocurre en nuestro corpus, los textos estân hechos por varios locutores, 
se impone un orden de intervencidn. Ese orden estâ regulado por la compe­
tencia comunicativa que los niPtos deben haber aprendido, o estân aprendien 
do al realizar sus enunciaciones. Ese orden dependerâ de hechos del len - 
guaje (relaciones Idgico-semânticas entre los enunciados). El nlRo debe 
saber con quiân hablar, a quiân dirigir su enunciado, cdmo hacerlo y en 
quâ momento intervenir, segûn sus intereses (relaciones pragmâticas). El 
niPto debe saber de quâ hablar y tener en cuenta de quâ se estâ hablando 
y quâ es lo que se ha dicho (relaciones semânticas). Ademâs, ese orden 
va a depender tambiân de factores no lingOisticos; hechos contextuales, 
relaciones interlocutivas (relaciones pragmâticas que determinan la su­
cesidn de los enunciados).
Estas relaciones Idgico-semânticas y pragmâticas necesitarân para 
expresarse unos drdenes lingOisticos capaces de posibilitar las distin­
tas maneras en que pueden actualizarse ambas relaciones en un texto. Por 
intereses del propio locutor, cuando se comunica por medio de sus enuncia-
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dos, sabrâ cuândo y cdmo pedir una informacidn, o dudar de lo que se le 
acaba de decir, afirmarlo o rechazarlo. Esas distintas maneras de diri­
girse al receptor exigen, por parte del locutor, conocer las correspon- 
dientes formulas lingDfsticas para expresarlas y, por otra parte, saber 
en quâ momento debe enunciarlas {relaciones sintécticas).
Por lo tanto, al ir hilvanando los enunciados de un texto, los locu­
tores tendrân en cuenta las reglas bajo las cuales unen sus enunciados pa­
ra que su texto Forme un todo coherente. Segûn lo ya dicho, estas reglas 
serân de tres clases: reglas pragmâticas, reglas semânticas y reglas lûgi- 
co-sintâcticas.
4 %.2.1.- Réglas pragmâticas.-
Se reFiere a la acciân, el estado y las circunstancias del hablante 
cuando produce o interpréta un enunciado. El locutor es consciente del 
contexte situacional y temporal (social, geogrâfico, cultural,-etc.)den­
tro del cual establece su comunicacidn por medio de la lengua. Contando, 
pues, con este contexte se dispone a realizar su acto lingOfstico (el prc- 
ceso de enunciacidn que produce un enunciado). Este acto lingUistico, ex- 
preso an el enunciado, serâ el resultado de la congruencia de tres elemen 
tes;
1.- El locutor comunica un contenido, una informaciân,
2.- El contenido lo expresa mâs o menos como suyo.
3.- Y mâs o m e n o s  d i r i g i d o  al r e c eptor .
A estos elementos, que intervienen en la hechura del enunciado junto 
con el contexto como cuadro en el que se constrihe el acto lingUistico con 
sus tres constituyentes, hay que aRadir, ademâs el concepto de presuposi-
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cidn, que puede comprender elementos de cada uno de los cuatro constitu­
yentes del enunciado. El locutor en el momento de hacer su enunciado pue­
de contar con elementos contextuales (cuândo, ddnde, con quiân habla) sin 
tener que expresarlos lingDfsticamente. Normalmente tiene en cuenta quâ 
es lo que ya se ha dicho sobre lo que se estâ hablando; y él, sobre lo ya 
dicho, affade la informaciân que le interesa. El modo de su enunciado de - 
penderâ de lo que tiene presents con relacidn a cdmo uienen realizândose 
los enunciados que le preceden, si en formuiaciones mâs o menos expresivas 
declaratives, interrogativas o apelativas.
De manera que, aunque nosotros no ahondemos en este tipo de relacio­
nes, entendemos que si hay que tenerlas en cuenta, y de hecho asf ha sido, 
en la medida en que motivan distintas ordenaciones sintâcticas en la for­
ma de unirse los enunciados dentro de un texto.
■4-Z.2.2.- Réglas semânticas.-
Regulan, dentro del texto, la conexidn de los enunciados, con rela­
cidn a las acciones, conceptos o cosas designadas, independientemente del 
locutor y receptor. En la medida en que esos contenidos semânticos de ca­
da enunciado guardan relacidn con lo que le precede y con lo que pueda, 
presumiblemente, preverse, necesariamente establecen unas relaciones de 
dependencia. Diffcilmente hallamos un enunciado que no se encuentre impreg- 
nado de valores semânticos del o de los anteriores enunciados. El grado de 
ese influjo que ejercen sobre un enunciado los anteriores y los posterio- 
res enunciados se podrâ medir en las relaciones semânticas que soportan 
su unidn a lo largo del texto.
Los locutores, pues, dentro de su competància comunicativa, cuentan
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con la capacidad auficienta como para expresar esas dependencias semânti­
cas que necesariamente contraen sus enunciados, sobre todo, con los que 
les preceden inmediatamente.
El hecho de que las relaciones æmânticas se hagan présentes en la 
unidn de los enunciados, nos hace pensar que desempeRan un papel impor­
tants dentro de la organizacidn del texto. Sin ellas desaparecerâ la cohe­
rencia del texto. Si suprimimos dentro de un enunciado los elementos me- 
dénte los cuales se hace presents esa relacidn semântica entre âl y los
demâs enunciados, bloqueamos la coherencia textual.
(Cuântame lo que haces un dia en el verano).
E.I.- Uoy a nadar y luego voy a jugar y a hacer peloti-
tas con el barri to y luego y luego la... la con arena///
(iY luego?)
E.2.- A otra playa///
(&A otra?)
E.3.- Si///
(Cuântame)
E.4.- Pero en esa no me baRo, porque hay mucha aqua y 
hay p e c B s  grandisimos///
E.5.+ Y te pueden corner a tl/// (NiRas de 4 aRos, T.IU)
En cada enunciado hay algo que le va uniendo al anterior: en el enun­
ciado 1. nadar, pelo ti tas con el barri to, con arena; en el enunciado 2. 
playa; en el enunciado 3. si ; en el enunciado 4. esa, baRo, agua, peces; 
y en el enunciado 5. corner.
Advertimos que las relaciones semânticas se establecen a base de lé- 
xico de series Fini tas (gramatical) y lâxico de paradigmas abiertos (voca- 
bulario). En el gramatical tenemos : s_i, esa, pueden comer, donde encontra-
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mos elementos gramaticales actualizândose en distintos niveles como 
enunciado} eaa, como sintagma; y pueden como morfema, medianta el cual 
se ha presentado paces del enunciado anterior.
Suprlmamos, por ejemplo, el enunciado 3., ocurre entonces un desajus­
te en el paso del enunciado 2. al 4. que nos imposibilita la comprensidn
total de esa serie de enunciados.
El que los niflos sepan realizar esas conexionee semânticas entre los 
enunciados, apoyândose en la proyeccidn relacional del lëxico, sdlo se 
puede deber a que disponen de las reolas propias de la competencia textual. 
La articulacidn de elementos lingOfsticos de tipo gramatical y lexical no
puede deberse a la regulacidn bajo la que se hace una oracidn, sino que
exige la presencia de unas reglas semânticas que ordenen la unidn de unos 
enunciados con otroe, &Quâ procedimientos emplean los locutores para dar- 
nos a entender esaa relaciones semânticas que unen los enunciados? Como 
ya seFIalamos anteriormente, se indican très procedimientos para asegurar 
esas relaciones: la recurrencia, la correFerencla y la presuposicidn.
Pero ademâs &segdn quâ orden se maniFiestan estas relaciones semân­
ticas entre los enunciâdos de un texto? Responder a esta pregunta supone 
describir las relaciones sintâcticas entré los enunciados del texto. Y por 
otra parte dentro de la linealidad dsl discureo ^en quâ orden se manifies- 
tan las relaciones semânticas que unen los enunciados de un texto? Para 
responder a esta cuestidn necesitamos tambiân describir las relaciones 
sintâcticas. El orden de estas relaciones permits canalizar, tanto en su 
codificaciân como en su interpretaciân las relaciones semânticas que unen 
los enunciados. Sin el constituyente sintâctico, no se podrfan exteriori- 
zar las relaciones semânticas y en vano podriamos encontrar su unidn y el 
tipo de dependencia que contraen entre si.
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Sin el constituyente sintâctico, la coherencia semântica del texto 
quedaria pulverizada. El constituyente sintâctico es el armazdn con el 
que,debidamente articulados, encuentran coherencia seméntica todos los ele­
mentos de informaciân que comunica un texto y que estân estratâgicamente 
distribuidos en la séria de enunciados y tâcticamenta situados a lo largo 
del texto.
Tanto las reglas pragmâticas como las semânticas encuentran su orden 
y conexidn dentro del ahormante sintâctico. La descripcidn de los très 
constituyentes nos ofrece una teorfa compléta del lenguaje. Para compren- 
der la totalidad del acto lingUistico en la expresiân de cada uno de los 
teütos necesitarfamos describir estos très constituyentes como unidos e 
interdependientes. No podrfamos entender las relaciones semânticas en un 
texto sin conocer las condiciones pragmâticas donde se dan. Y ambas, sin 
la ordenaciân de la sintaxis, se nos presentarlan como un magma de con- 
ceptos lingüfsticament e expresados y situaciones comunicativas del to do 
incomprensibles.
Por entender que este aspecto es de suma importancia para nuestro de- 
sarrollo teârico que explique y abarque la totalidad del comportamiento 
lingOIstico como sistema de comunicacidn, nos encontramos hoy con el co- 
mienzo en las investigaciones de la semântica textual, que vienen reali - 
zândose a instancias de la lingüfstica generativa y con el aporte conjun­
to de la Bscuela polaca (A.Tarski), inglesa (Cgden y Richards) y Alemana 
(Dressier, W. y W.A. Koch) .
En cuanto a la pragmâtica, introducida bajo la influepcla" del anâ- 
lisis del lenguaje por los pragmâticos, sobre todo por H. T'ead, se desa- 
rrolla hoy en especial en la escuela inglesa, desde '’alinosuki a Lyons 
(.]. Firth, Ti.A.H. Halli day, R . Dixon, Austin, etc.).
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La sintaxis o câlcuio lâgico ya viens aisiada desde Carnap, bajo la 
influencia de la filosoffa del grupo de matemâticas de D. Hilbert. "La 
sintaxis Idgica abstrae los contenidos y se limita a la büsqueda de las 
propiedades Formaies de las expresiones y de las relaciones que mantienen 
entra sf" (Carnap, 1939) (il).
4.2.2.3.- Réglas sintâcticas.-
Los contenidos de los enunciados se van uniendo a base de reiacio- 
nes segûn un orden logico. temporal y espacial.existantes en los ténias que 
tratan..Dentro de estas très parâmetros sintâcticos se articularân los 
enunciados contrayendo entre sf unas Funciones de mâs o menos dependencia 
con relaciân a la participacidn que cada uno proporciona para la construc- 
ciân del texto como un todo coherente.
Como ya vimoe en las relaciones semânticas que unen enunciados,al 
cambiar el orden de enunciados, se podfa llegar a romper la coherencia 
semântica del texto. Ello indica que en la elaboraciân del texto los lo­
cutores tienen unas restricciones:
1.- En cuanto al orden de intervenciân.
2.- En cuanto a quâ enunciado se prevâ que debe suceder 
con un grado muy alto de probabilidad, como resultadoi
Del orden lâqico en la sucesiân de los enunciados 
(causa, sFecto; inclusiân, exclusiân).
Del orden temporal que va articulando los aconteci- 
mientos en el antes, ahora, y despuês;
Del orden espacial en cuanto a seme.janza, iqualdad. 
desiqualdad. equivalencia. que pueden oFrecer los temas de las diFerentes 
enunciaciones. Ademâs de que todo aquello que ya se lleva enunciado, orien
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ta h a d  a las posibilidades de lo que se preve como Inmediato en la prd- 
xima enunciacidn.
En cuanto al orden de intervenciân (de enunciaciân) dentro de la li­
nealidad del discurso, son factores principalmsnte pragmâticos los que de 
terminan en primera Instancia esa ocurrencia de los enunciados en el tex­
to. Por lo que este primer orden sintâctico es el que canalize las prime­
ras instancies e intereses de los interlocutores, dentro de las exigencies 
del diâlogo y de la mâs o menos vinculaciân de los interlocutores con el 
tema como para motivar sus intervenciones,que, necesariamente, deben su- 
cederse en el discurso.
^Por quâ unos textos se desarrollan a base de enunciados de distin­
tos locutores y otros se rsalizan con enunciados de muy pocos locutores?
En uno y otro caso hay un orden que va atando los enunciados segân exi - 
gencias lâgicas, temporales y espaciales de los propios temas para el mû- 
tuo entendimiento de los interlocutores. Pero en cuanto a la causa que mo 
tiva estas dos classa de textos parece depender,ademâs,de factores de lo- 
cuciân entre los distintos enunciantea (socioldgicos,psicoldgicos etc.), 
dentro de su misma situaciân comunicativa, aparté de, evidentemente, las 
difersncias de discurso segân las distintas finalidades de la lengua co­
mo medio de comunicacidn. Llamamos factores de locucidn al cuadro que se 
ofrece para la relaciân encuestador / encuestados, qua unas veces se po- 
lariza mâs hacia un sâlo locutor, sin que se distienda esa polarizaciân 
a lo largo de 1 texto; y en otras,o el mismo encuestado o los demâs espec- 
tadores rompen ese cuadro de relaciân interlocutiva derivândolo hacia una 
participacidn de todos en el desarrollo de los temas del texto.
Segûn el corpus, domina el nùmero de textos realizados por un locu­
tor, que casi siempre responds a las preguntas del encuestador. De ahli
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que, sobre todo, las relaciones lâgicas y espaciales entre los enunciados, 
no sean de ellos, sino de la propia derivaciân que tiene en si la serie 
de preguntas realizadas por el encuestador. Por eso, nos ha parecido poco 
significativo para la descripcidn del corpus el anâlisis de estas relacio­
nes que, en modo alguno, nos ofrecerlan sus relaciones entre los enuncia­
dos de sus textos. Las conclusiones en este nivel de unidn entre los enun­
ciados serlan muy poco representatives. Sin embargo, en el muestreo que 
hemos realizado, sf podemos obtenez algunos rasgos indicatives al comparar 
la unidn de las partes textuales,de un lado,con la unidn de los enunciados 
dentro de cada texto, de otro.
Dentro de una apreciacidn generalizada observâmes que, cuando se tra- 
ta de unir enunciados, permanecen relaciones pragmâticas. como en las par­
tes textuales. Aparecen las relaciones semânticas. sobre todo, las de re» 
currencia, presuposicidn, anafdricas, que permiten articular unos enuncia­
dos con otros, soldâdolos de tal forma que impiden la permutacidn si se 
quiere conserver la comprensidn total y coherente del texto. Continûa al­
go el procedimiento de unidn por yuxtaposicidn. sobre todo en los niMos 
de 4 afios. Los enunciados se unen mediante relaciones sintâcticas, segdn 
ordenaciones temporales, en primer lugar, y en algunas ocasiones segûn or- 
denaciones Idoicas.
En la sucesiân de los enunciados, los nlMos comienzan la organizacidn 
de los acontecimientos segûn diverses puntos de partida temporales y la 
relaciân de diferentes acciones entre sf, utilizando,precisamen te, las re 
laciones temporales. Dentro de la articulacidn de unes enunciados con o t r o s e s  
donde deben actualizar las reglas sintâcticas que regulan la relaciân en­
tre el tiempo del acontecimiento que se narra y el tiempo en el que se 
realize el enunciado o momento de enunciacidn.
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A. Grégoire sePtala que uno de sus hijos casi con 4 anos dividia el 
eje del tiempo segûn la oposicidn lo que existe frente a lo que no exis­
te en lo inmediato. En la primera catégorie entran los verbos en presen­
ts y ciertos adverbios como hoy, ahora. En la segunda se encuentra el tiem 
po pasado y el future y un adverbio empleado tanto para el pasado como pa­
ra el futuro: ayer. El nlMo utilizaba una palabra donde el mayor distin- 
gufa antcayer , ayer / maffana, pasado maflana. A los 3 aMos y 10 meses 
el niMo decla:"Il faire dodo bâbâ, dans le lit hier" para hablar de una 
acciân que iba a ocurrir maftana.
La sucesiân temporal de los acontecimientos narrados o de acciones 
a travâs de varies enunciados, con relaciân al momento de enunciaciân, se 
indica mediante las relaciones tendidas por los indicadores temporales 
(ahora. despuês; primero. lueqot antes, despuês; ayer. hoy.maMana) y los 
tiempos de los verbos. 0 bien,esas relaciones que unen unos acontecimien­
tos a otros quedan implicites en la sucesiân del lêxico que va refiejando 
la continuidad de las acciones (me levante, me lavo. desayuno. voy al co­
la ... )
Al encontrarse dependencies sintâticas, establecidas por medio de ra- 
lacionss temporales entra unos y otros enunciados, nos ha parecido oportu- 
no observerlas a travês del corpus. Los lazos que unen esas relaciones tem 
porales a la sucesiân de los acontecimientos y con independencia de la si- 
tuaciân enunciativa, van apareciendo en distintas fases. Su total adquisi- 
ciân parece requérir distintas etapas en el desarrollo del lenguaje que 
expérimenta el ni,Mo .
Relaciones temporales entre los enunciados.-
Cuando se trata de relacionar un enunciado con otro mediante la orde-
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naciân temporal, el corpus nos ha mostrado dos momentos:
1.- Los nlMos de 4 aMos y algo los de 5 no suelen rela­
cionar la acciân o acontecimiento de su enunciado en particular con las 
acciones de los enunciados anteriores. La acciân, descripciân 0 aconteci­
miento de cada enunciado tisnde a describirse por si sâlo , dentro de su 
tiempo, sin relacionarla con la de otros enunciados y, por lo tanto, ha- 
ciendo caso omiso de los lazos temporales qoe une la informaciân de su enun­
ciado con otras acciones expresadas en otros enunciados anteriores. Se 
puede decir que durante este tiempq,los niMos no saben utilizer suficien- 
temente bien las relaciones temporales como ordenaciân que encadena y ar­
ticula los contenidos de los enunciados.
2.- En la uniân entre enunciados de los textos realizados
por nlMos de 5 aMos ya comienzan a aparecer algunos cuya uniân implica una
dependencia significative entre el orden propio de sus enunciados y el or­
den de los acontecimientos que estos expresan en cuanto a la sucesiân tem 
poral. La relaciân de tiempos distintos, motivados por acontecimientos di­
ferentes, se express en dos ârdenes:
I.- El presents de enunciacidn y el tiempo pasado para 
expresar el acontecimiento que narra el enunciante.
II.- El preeente de enunciaciân y el tiempo futuro para 
expresar el acontecimiento que el hablants narra.
Ueamos ahora câmo se encuentran las relaciones temporales en el pri­
mer momento o fase que comprende los nirfos de 4 y 5 aMos. Para ello hemos 
observado la sucesiân de los enunciados de cada uno de los textos de 
estos aMos. En este anâlisis hemos apreciado los siguientes fendmenos:
a/.- En la relaciân temporal de los enunciados cada acciân 
se describe por si sdla prescindiendo de los lazos temporales que la unen
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con otraâ acciones anteriores. Parece que cada uno hace su propio texto, 
al realizar su enunciado,sin tener en cuenta si lo que dice tiene o no 
relaciân con lo que se acaba de decir.
E.l.-iPero qué vas hacer?///
E.2.+ ; A veri/ iQuIôn ha tirade?///
E.3.- Tiene... tiene todo en el bolsillo///
E.4.++ iQué es este?///
No se diria que los enunciados pertenecen a un mismo texto y se en­
cuentran uno detrâs de otro, porque no parecen tener relaciân entre sf.
b/.- Aunque aparecen adverbios o locuciones que por sf s6- 
loa implican relaciones temporales, sin embargo, su empleo no proporciona 
tales relaciones. Ahora. ensequida. inmediatamente son empleados con mayor 
frecuencia que antes, despuês. En la prâctica no usan nada mês que el tiem
po de su enunciaciân, es decir, el tiempo del discurso o presents enuncia-
tivo. Se expresan en un ahôra de enunciaciân que domina temporalmente sus 
predicaciones, aunque estas vengan formuladas en tiempos pasados, por ejem 
plo.
E.I.- Ahora me he desatado una mano con el piê.../ Ahora 
la otra/ Ahora la he desplumado///
E.2.- Esta ya esté desplumê/ Tû para la siguiente///
Ambos enunciados se expresan en presents y presents de enunciaciân,
sin que se sienta otro tiempo fuera de este présente:el tiempo pasado del 
primer enunciado.
c/.- Ocurre a menudo que estos indicadores temporales co­
mo los adverbios, no se ajustan a la realidad de la si tuaciân. En el ejem-
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plo anterior aparece ahora que estâ mal empleado, ya que esté realizando 
la acciân que menciona y, sin embargo, pone el tiempo verbal en pasado 
(Ahora me he desatado una mano con el piê...). No se relaciona un primer 
enunciado con el segundo mediante ningûn adverbio temporal que sitûe real- 
mente el contenldo del primer enunciado y del segundo conectados por la or­
denaciân temporal,como antes hice tal cosa... ahora hago esta (en otro e- 
nunciado) y despuês harê...(en otro enunciado). Los très enunciados sâlo 
tienen el tiempo de la enunciaciân. Sobre todo en los niPtos de 4 aMos pue­
de decirse que dnicamente emplean el tiempo de enunciaciân y un enuncia­
do sigue a otro dentro de ese mismo tiempo. De ahf que apenas utilicsn 
adverbios temporales y desde luego nunca como introductores de enuncia­
dos que impliquen una sucesiân,dentro del orden temporal, de un enuncia­
do con otro. Si aparece antes , despuês introduciendo algûn enunciado, no 
indican una verdadera demarcaciân y relaciân entre las acciones de uno y 
otro enunciado. Suelen,mâs bien, colocarlas al azar. La presencia de des­
puês al comienzo de un enunciado traduce mâs bien una coordinaciân que 
una organizacidn de los acontecimientos de cada enunciado segûn el parâ- 
metro temporal.
d/.- Parece advertirse una cierta independencia entre el 
verbo y el adverbio, de tal forma que aunque la forma verbal en la pregun­
ta del encuestador esté expresada en tiempo pasado, no tiene por quê, ne­
cesariamente, exigir un adverbio que corresponde a ese tiempo, puede ocu- 
par su puesto otro adverbio en présente.
(iCuândo vino?)
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Estos fendmenos los hemos observado,sobre todo, en los enunciados 
realizados por niftos de 4 aMos. Por otra parte, en la secuencia de sus 
enunciados no advertimos una clara reladidn temporal entre ellos. Dentro 
del corpus de los niMos con 4 aMos,no hemos encontrado ni un sdlo caso 
en el que se cambie el tiempo de un enunciado a otro motivado por rela - 
clones temporales,que pudieran implicar la temporalidad de los aconteci­
mientos narrados como independientes del tiempo de enunciacidn y como mo­
mentos distintos de la ordenacidn temporal. Sue enunciados se suceden siem­
pre dentro de un tiempo presents o el tiempo de la enunciacidn.
Contemplâmes ahora la segunda fase o la unidn entre los enunciados 
cuya unidn implica ya una dependencia entre el orden de los enunciados 
y el orden de los acontecimientos que estos expresan. Como ya dijimos an­
teriormente, la relaciân de tiempos distintos motivados por acontecimien­
tos diferentes se express an dos drdenes; I el presents de enunciacidn 
y el tiempo pasado para expresar el acontecimiento narrado; y II el pre­
sents de enunciacidn y el tiempo futuro para expresar el acontecimiento 
narrado. Indicamos ambos espectos en el corpus de cada aMo a partir de 
los niMos de 5 aftos, que es donde comienzan a darse.
A los 5 aMos,-
I • •
a/.- Enunciado o enunciados que preceden en tiem­
po présente coincidente con el de la enunciacidn.
B/.- Seguidamente aparicidn de un enunciado 
en tiempo pasado para reflejar el momento en que ocurre el acontecimiento •* 
que se narra.
Este paso de A/ & 8/ exige que el niMo realice un acto de abstrae-
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cidn, por medio del cual salts de su presents de enunciacidn al pasado 
con el fin de seMalar algûn acontecimiento que no ocurre en el mismo tiem 
po de su enunciacidn. Estas son las uniones que hemos encontrado en el cor 
pus de los nlMos de 5 aMos y que responden al paso del tiempo presents a 
un tiempo pasado.
a/.- (Este enunciado estâ formulado en el presente).
B/.- Yo he ido a Galicia/// (pasado) (NiMos de SaMos, T.I 
a/.- (Presents)
B/.- No se me ha oluidado/// (NiMos de 5 aMos, T.Il). 
a/.- (Presents)
B/.- Y un dfa cacé muchos conejos/// (5, T.I).
A/.- (Presents)
B/.- A donde salid Popeye Marino/// (5,T.Il)
A/,- (Presents)
B/.- El aMo pasado robd.../// (5, T.I).
a/.- (Presents)
B/.- Mi hermano tenia.../// (5, T.IIl)
A/.- (presents)
B/.- Un dia me fuf hasta... Y te subiste a la barca///
(5, T. IV).
a/.- (Pregunta el encuestador en forma de presents)
B/.- Nos estâbamos haciendo cosas/// (5, T.IU).
a/.- (Narpacidn de una historieta toda ella en presents)
B/.- Pero no he contado un cuento.../// (5, T.U).
En el anâlisis del corpus de las nlMas sdlo ha aparecido un caso: 
a/.- (Todo en presents)
B/.- Yo era mâs chiquita que ahora.../// (5 -a, T.IIl).
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Del nùmero total de enunciados hechos por los niMos de 5 aMos en 9 
casos tienen en cuenta las relaciones temporales para regular su unidn 
dentro del texto. Domina la relacidn presente ofrecida en un enunciado 
para pasar en el siguiente enunciado a adoptar una expresidn en tiempo 
pasado » Las formas mds frecuentes qn que se ha concretado este tiempo de
pasado que sigue a un enunciado en presente han sido: imperfects, indefi- ,
nido y pretdrito perfects.
Naturalmente sdlo hemos tenido an cuenta aquellos casos en los que 
han sido ellos quienes realizaron tal paso de un tiempo de presents en un 
enunciado a otro tiempo de pasado en el siguiente enunciado. Prescindimos 
de cuantos se han originado por el cambio de tiempo qua suponfa la pregun­
ta del encuestador con relacidn al enunciado anterior.
II .-
a/.- Enunciado con tiempo presente.
C/,- Enunciado con tiempo futuro.
Unicaments ha aparecido un caso en el corpus de los nlMos de 5 aMos.
A/.- (Presente)
C/.- Entonces la estard arreglando...voy a ser...///
A los 6 aMos.-
I •
A/.- (Presents)
0/.- jAlel con lo que ha pasado ya/// (6, T.I).
a/ .- (Presents)
0/.- Yo no he dicho eso/// (6, T.II).
a/.- (Presents)
0/.- Estaba.,./// (6, T.IIl),
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ft/.- (Presents)
B/.- Yo todavfa no he acabado/// (6, T. IV).
ft/.- (Presents).
B/.- Uno se ha llevado un tebeo/// (6, T.V).
II .-
ft/.- (Presente)
C/.- Que voy a ser.../// (6, T. I).
a/.- (Presents)
C/.- iQué vas a dibujar?/// (6, T. IV).
8/ (Pasado)
C/.- VoyKdibujar otra cosa/// (6, T. IV).
a/.- (Presents)
C/.- Justo lo que iba a decir yo/// (6, T. V)
En las nlMas sdlo se ha encontrado un caso:
B/.- (Narracidn de un cuento en pasado)
a/.- Ya no se mâs/// (6, T.V).
Mâs que el nùmero mayor o menor de casos que se dan, valoramos el 
hecho de que se usen taies pasos de un tiempo enunciativo (presents) a 
otro (pasado o futuro). No tenemos tanto en cuenta el nùmero de veces que 
aparecen, porque depends de la situacidn de mâs o menos diâlogo en que se 
han realizado los textos.
Lo que si parece significative es que permanece la misma situacidn 
en las niMas con un sdlo caso, en el que se ofrece un cambio temporal de 
enunciado a enunciado,que tenga relacidn con el tiempo distinto en el que 
ocurre la accidn del acontecimiento narrado.
Por otra parte,tambiân los niMos de 6 aRos utilizan algo mâs la re­
lacidn entre el presents enunciativo y el tiempo futuro del acontecimien-
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to narrado en al siguiente enunciado. En cuanto a la relacidn presents A/ 
pasado 8/ aparece en 6 ocasiones, indlcando con ello que siguen practican-
dO su USD.
A los 7 aMo3.-
I
a/.- (Presents)
a / . -  Estaba ahf jugando/// (7, T.II). 
a/.- (Presents)
b/.- El domlngo pasado me leuantd•../// (7,T.II). 
a/,- (Presents)
b/.- El primer dIa le salid una,../// (7,T.IU). 
a/.- (Presents)
B/.- ; Ah! que estaba jugando/// (7,T.V)
En esta edad^las nlMas comienzan a practicar normalmente este tipo 
de relacidn temporal para unir unos enunciados con otroSy como lo muestra 
el mayor nùmero de casos ocurridos.
a/.- (Presents)
b /.- Esa niMa no ha venido hoy/// (7,T.1I). 
a/.- (Presents)
b/.- Yo la of por la radio... Me han dicho que...///
(7, T.III).
a/.- (Presents)
8/.- ; Ay ! Ha dicho seMorita/// (7,T.III). 
a/.- (Présente)
b/.- Es que yo me he equivocado/// (7,T.IV). 
a/,- (Presents)
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b /.- Como era muy limpia... La mfa llevaba/V
(7,T.IV).
II
a/.- (Présenta)
C/,-... le picarâ/// (NlMas, T.V).
Lo mâs llamatiuo a los 7 aMos ocurre en las niMas que comienzan a 
utilizar la relaciân A/ a B/ en un nùmero superior al de los mismos niMos, 
con 5 veces allas y 4 estos. Ademâs,aparece por primera vez en las niMas
la utilizacidn de la relacidn temporal A/ a C/ en un caso.
A los 8 aMos.- 
I .-
a/.- (Presents)
b/.- Pues el domingo pasado vins/// (8,T.1).
A/.- (Presents)
8/.- Pues que no tenla a Betancor... Lo ùnico
que hacia era... Y todos los demâs no vencieron/// (8,T.III).
A/.- (Présents)
b/.- Porque gand dos cero/// (8,T.III). 
a/.- (Presents)
b/,- Pero falld Amancio/// (8, T.III). 
a/.- (Presents)
b/.- Ya lo han dicho/// (8,T.V).
En las niMas sigue practicâ^ndose este procedimiento como a los ? anos. 
a/.- (Presents)
b/.- Una chica.se ha caido/// (8,T.III)
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a/,- (Presents)
B/.- Que no sabia por donde.../// (8,T.V)
B/.- (Narracidn de un cuento en pasado) 
a/.- Miren echan agua/// (8,T.V). 
a/.- (Presents)
B/.- Ha sido esta si/// (8,T.V).
A los 8 aMos parece que se igualan nlMos y niMas en cuanto a la uti­
lizacidn de las relaciones temporales al pasar de un enunciado a otro. Am 
boa sdlo nos ofrecen casos de A/ a B/.
Ante los resultados obtenidos, podemos apreciar que a partir de los 
cinco aMos los niMos ya comienzan a tener en cuenta que las relaciones 
temporales, dentro de las cuales ocurren los acontecimientos, son inde­
pendientes del tiempo presente con el que hablan en su enunciacidn. El 
uso de los tiempos que expresan esta independencia comienza mâs tarde en 
las niMas. NiMos y niMas relacionan, sobre todo, el tiempo de enuncia­
cidn (presents) con el tiempo pasado. Las formas temporales bajo las cua- 
les se actualizan estas relaciones con el pasado son:
El Perfecto que aparece en 15 casos.
El Pretdrito indefinido que aparece en 10 casos.
El Imperfecto que aparece en 8 casos.
La diferencia marcada an el uso de los tree tiempos puede que respon­
ds a la mayor o menor proximidad con relacidn al presents (el perfecto mâs 
prdximo al presents que el indefinido). Tambiân puede depender de la fre­
cuencia con que lo usa la propia lengua. El uso del imperfecto con menor 
frecuencia,quizâs sea debido a la mayor dificultad que sntraMa la expre­
sidn de un proceso visto como durativo (imperfecto) que como puntual, ofre-
ciendo el indefinido mâs semejanza con el presents.
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De todas formas domlnan las enunciados que se expresan bajo las mismas 
formas temporales en el encadenamiento de unos tras otros dentro de un 
texto. Al igual que en la fase anterior,la articulacidn de los enunciados 
se va haciendo dentro de una ordenacidn lineal, donde se acumulan por 
adiwCidn coordinativa un enunciado tras otro, mediante el procedimiento 
yuxtapositivo.
Lo que sf queda claro,despuds del recorrido realizado sobre la ar­
ticulacidn de los enunciados, es que comienzan a los 5 aflos a reconocer 
una dependencia significativa entre el orden propio de los enunciados 
(tiempo de enunciacidn) y el orden de los acontecimientos expresados por 
los mismo enunciados (tiempo temâtico). Y ademâs, que esta dependencia se 
va asegurando en la prâctica de los 6 aMos, para ya estar adquirida a los 
7 aMos, tanto en los niMos como en las niMas.
A los 6 aMo s, se advierten ciertas perturbaciones en el dominio de las 
relaciones temporales con relacidn a la situacidn en que debe. enmarcar- 
se la relacidn de los acontecimientos que narran. A los 7 aMos,ya se pue­
de decir que la relacidn de la realidad tiene correspondencia con las re­
laciones temporales y se conocen los medios para expresarlos.
El procedimiento que mâs se ha utilizado para indicar estas rela­
ciones a nivel de la articulacidn entre enunciados, ha sido el de colo- 
car la sucesidn de los acontecimientos por medio de una correlativa su- 
cesidn de enunciados. Se van coordinando por yuxtaposicidn un aconteci­
miento de un enunciado tras el de otro en el siguiente enunciado. En la 
mayorfa de esas secuencias de enunciados no hay relacidn temporal entre 
unos y otros, todos se desarrollan en una misma linealidad o continuidad 
discursiva, sin que se diferencia la temporalidad de los acontecimientos 
narrados de la temporalidad en que ocurren sus enunciaciones. Esto suce-
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de siempre on los textos de los niMos de 4 sMos.
El otro procedimiento ha sido el que proporciona la utilizacidn de 
los verbos pudiendo relacionar con ellos los acontecimientos del presen­
ts de la enunciacidn con los del pasado y en algun caso con los aconte­
cimientos del futuro. La segunda fase ha observado este procedimiento que 
emplean todos los niMos a partir de los 7 aMos.
Nada podemos decir de otro tipo de relaciones como las de ordenacidn 
Idgica, puesto que no han aparecido uniendo enunciados.
OOGOOEOG
5.-SINTAXIS ENUNCIATIVA,
S .1.- Introduccldn»
Dentro de la organizacidn del texto hemos distinguido dos grupos 
de constituyentes que se diferencian por el modo de relacionarse que 
tienen en la Formacidn del texto.
I L a s  relaciones que articulan partes textuales y enunciados ti^ 
nen como funcidn asegurar la propiedad del texto para los interlocu­
tores que lo construyen dentro de su situacidn comunicativa. Tal art! 
culacidn se realize bajo la regulacidn de su competencia comunicativa 
(iÿ en el esquema). Esta competencia comprende regies pragmâticas, se­
mânticas y sintâcticas. Por medio de las reglas pragmâticas se consi- 
gue atar adecuadamente los temas intercambiados entre los hablantes 
a su situacidn comunicativa, segdn el interâs que persigue su comuni­
cacidn. Las reglas semânticas organizan el desarrollo del o de los te­
mas, segûn contenidos vâlidos para los interlocutores del texto. Y las 
reglas sintâcticas proporcionan, dentro de le sucesidn lineal del dis­
curso, ordenaciones apropiadas para que las relaciones pragmâticas y 
semânticas es articulen en un todo coherente , segdn las exigencies de 
comunicacidn entre los hablantes que elaboran e Interpretan el 
texto.
En este primer grupo la tensidn organizativa de los locutores al 
comenzar a realizar su texto encuentra su punto âlgido en la atencidn 
que prestan a las relaciones pragmâticas, ocupando estas su mâxima 
preocupacidn.
II.- En este grupo se tratan las relaciones bajo las cuales los lo­
cutores unen las varias secuencias emitidas durante cada una de sus 
enunciaciones, y que relacionadas constituyen un enunciado.
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A su vez, considéra tambiân las uniones entre las dos o mâs oraciones 
complétas que Forman la secuencia.
Las relaciones de este grupo se diferencian de las anteriores en 
que no requieren tanto la competencia que régula las relaciones pra£ 
mâticas, como ocurre en aquâllas, sino que exige, por parte de los 
hablantes, una actividad que organice las oraciones segûn ordsnacio- 
nes que dependen mâs de procedimientos sintâcticos y semânticos que 
pragmâticos.
En definitive se ocupa de las relaciones que contraen las oraciones 
de cada enunciado, observando la unidn de las oraciones complétas en 
secuencias y de d’étés en enunciados. Con ello nos introducimos"en el 
dominio privilegiado de la lingOfstica descriptive", segûn palabras 
de Zallig. S. Harris:" La euceasaidn des phrases dans un discours sui­
vi constitua, au contraire, un domaine priviligie pour les méthodes de 
la lingOistique descriptive, puisque celles-ci ont pour objet la dis- 
tributidn relative des elements a 1 'intérieur d'un énoncé suivi quelle 
que soit sa longueur" (l2).
Las unidades de construccidn que ocurren en el interior del enun­
ciado, son las oraciones complétas que se agrupan en secuencias, de 
tal manera que el enunciado, como resultado, tenga cohesidn semântica 
para el hablante que lo ordena y para al oyente que lo interpréta. Ambos 
consiguen esa coherencia semântica como expresidn y compresidn, en ca­
da uno de sus enunciados, por medio de las relaciones que establecen 
sobre las oraciones (relaciones interoracionales).
Los procedimientos que utilizan para conseguir unidn entre las ora­
ciones, constituyen algunos de los problèmes mâs debatidos hoy en la
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blbllograffa llngDfstlca. Entre ellos, podemos menclonar las relacio­
nes actualizadas por medio de: 
la perlfrasis,
la anâfora (catàfora, catdlisis). 
la pronominalizacidn. 
las conjunciones. 
los tiempos verbales.
Y sobre todo valiéndose de los procesos de: 
focalizacidn 
énfasis 
presuposicidn
referencia y /o correFerencla 
implicacidn etc..
Los hablantes pueden servirse de todos ellos para conseguir manifes­
ter la cohesidn semântica que por encima de todo exige la realizacidn 
de su secuencia y de su enunciado.
De esta manera, los hablantes al realizar sus enunciados cuentan 
con dos capacidades (siempre que prescindamos del proceso de enuncia­
cidn) :
1.- La capacidad que les permits hacer oraciones complétas (competen­
cia del sistema).
2.- La capacidad para actualizar las relaciones intseoracionales 
(competencia del habla o del discurso).
La primera se consigue por medio de las reglas gramaticales en su 
aspecto semântico, sintâctico y fonoldgico.
La segunda, por medio de los procedimientos anteriormente indica-
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dos, que pueden Incldir sobre todos y cada uno de los constituyentes 
gramaticales, proporciona la estructura gramatical y de entonacidn 
de las oraciones, de tal forma que, relacionandolas entre si, consti­
tuyen secuencias y enunciados en textos concretos.
La buena interrelacidn de estas dos competencies en el acto lin- 
gOfstico permiten a los hablantes comprender la total coherencia del 
enunciado, obtenida por la suma relacionada de sus distintas secuencias 
y oraciones.
Las relaciones por medio de las cuales se actualizan ambas compe- 
tencias,tienen como fin asegurar la unidad de comunicacidn lingOfs- 
tica entre los hablantes (el enunciado) a base de la apropiada apli- 
cacidn de las reglas semânticas y sintâcticas que les proporciona 
el sistema de eu lengua.
AsI pues, la tensidn organizativa del hablante, cuando articula
oraciones complétas y secuencias, discurre por el camino de las reglas 
sintâcticas y semânticas para asegurar con su enunciado la "verdad*
linoPfstica o coherencia semântica para él y sus interlocutores. Las
relaciones sintâcticas articulan los diferentes valores semânticos 
de cada una de las oraciones y proporcionan la coherencia (= acordada 
unidn entre las partes que forman la secuencia y el enunciado).
En este segundo grupo nos corresponde, pues, describir las reglas 
bajo las cuales se intenta conseguir coherencia en la expresidn de 
los contenidos dados en un enunciado. ^Qu^ reglas regulan esas conexi£ 
nés acordadas por los locutores en el momento de realizar cada uno su 
secuencia y su enunciado? qud procedimientos utilizan para soldar 
adecuadamente y segûn exigencies de los oyentes, las oraciones compl£
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tas en secuencias y e'stas en un enunciado, de tal forma que les co- 
muniquB unos contenidos con coherencia?
5.2.- Relaciones entre las secuencias.-
La unidad composicional del enunciado es la secuencia, que viens a 
coincidlr con la "lexia" de R. Barthes:" comprendra tantôt peu de mots, 
tantôt quelques phrases", que tambiân, segûn él,constituye "le meilleur 
espace possible ou l'on puisse observer les sens".
Dentro de la segmentaciûn sintéctica que realizan los formalistas 
rusos, Tomachevski, por ejemplo, sitûa el anâlisis de las proposicio- 
nes ("motivo"), como la unidad mâs pequeMa de la"secuencia" y clasifi- 
ca dentro de alla los predicados segûn el papel que desempeMan las 
proposiciones que los contienen. La secuencia estarâ,por lo tanto, for- 
mada por la articulacidn de varias proposiciones.
Como ya indicamoa, cuando hablamos del enunciado y valiéndonos de 
este parecer de R. Barthes y Tomachevski, entendemos por secuencia 
la seccidn de habla que se encuentra entre dos tonos ( y pauses) cla- 
ramante terminales y que en el anâlisis aparece conteniendo dos o mâs 
oraciones complétas. Esta seccidn de habla se muestra con una conexidn 
sintâctica propia y diferente de las que tienen las secuencias con- 
tiguas. Los supraeegmentos tambiân contribuyen a confirmer su unidad 
(entonacidn, ritmo...).
Tal conexidn sintâctica de las oraciones complétas que comprende, 
proporciona una coherencia semântica, que es, en palabras de R. Barthes 
"el mejor espacio posible donde se puede observar el contenldo".
Estas unidades tan cohesionadas por factores sintâcticos y semân­
ticos, se suceden en la locucidn de un enunciado ( un enunciado pue-
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de comprender una o mâs secuencias). El orden de esa sucesidn no se- 
râ indiferente, puesto que au articulacidn détermina la propia coherencia 
del enunciado.
^La manera de establecerse el orden de las secuencias as pertinente 
0 no para la constitucidn de un enunciado?, El cambio de orden no - 
romperâ, normalmente, la coherencia total del enunciado; pero sf la 
alterarâ y, posiblamente, impedirâ drdenes temporales de sucesidn en 
los acontecimientos narrados. Porque ocurre que los hablantes,al ha­
cer sue enunciados,unen las secuencias segûn un orden que responde a 
reglas temporales, Idgicas y espaciales y, por lo tanto, su perturba- 
cidn necesariamente repercutirâ sobre la coherencia del enunciado.
Por ejemplo:
(Sigue contando lo que haces durante el dfa).
- Secuencia. 1.- Despuds vengo a corner a la una menos cuarto y como 
me lavo y le...voy a ..vengo al colegio// Secuencia. 2.- Despuds
tambidn leemos otra vez.... (7-o,t.I,E-14).
Al cambiar el orden 1 a 2 por 2 a 1 no impedimos totalmente la compre£ 
sidn de su enunciado; pero sf alteramos el orden de acontecimientos, 
como para que dificulte su coherencia. "Despuds tambiân leemos otra 
vez" . exige que haya habido algo anterior, puesto que lo sugiere 
"despuds" "tambidn y "otra vez".
En este caso, la sucesidn temporal de esos acontecimientos, segûn
el orden en que en realidad ocurre, estarfa imposibilitacüi. Y el ha­
blante, al construit su enunciado, lo ha tenido en cuenta,ofreciendo por 
esto ese orden y no otro.
(iCo'mo os pegais?)
- Secuencia, l.-"Es que a veces le...como tenemos unos juguetes cada
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uno, le cogemoe y empieza a pegar dl". Secuencia. 2«- "Luego sala mi 
madré y me pegan a mf, dl tambidn, a los dos" (7-o,t-E-19).
Si permutamos el orden de las secuencias, no se entiende el enun­
ciado, porque el resultado, raflejado en la 2 Sc. sa hace incompren- 
slble tal como estd expresado al colocarse antes de la causa.
En esta caso alteramos el orden Idgico entre causa y efecto, orden 
que ha tenido en cuenta el locutor al atar las dos secuencias tal co­
mo se encuentran en el enunciado.
Por otra parte, si Juntamos al azar dos secuencias que estdn bien 
formadas segûn la composicidn de sus oraciones y su articulacidn 
y que pertenecen a distintos enunciados, lo mâs seguro es que no ten 
gan sentido. Podemos verlo en los dos enunciados anteriores, al inta£ 
cambiar una secuencia de un enunciado por la del otro. El enunciado 
no tiene entonces sentido.
Por lo tanto,las secuencias no se van sucediendo en el transcurso 
del enunciado a capricho de los hablantes, sino que lo hacen bajo cis£ 
tas ordenaciones que aseguran la coherencia del enunciado. Estas or­
denaciones inter-secuenciales son el resultado de esa capacidad que 
debe tener el oyente y el hablante para combinar las secuencias den­
tro de su enunciado, segûn las reglas que ambos conocen.
En este nivel de las relaciones intra-enunciativas o intersecuencl£ 
les, los hablantes actualizan la competencia del habla (apartado 2), 
proyectando las relaciones quâ unen, por una parte, los contenidos 
semânticos que emits en su secuencia con los de la anterior; y por o- 
tra, que todos esos contenidos semânticos de todo su enunciado deberân 
sucaderse , segûn drdenes sintâcticos de aspecto temporal, Idgico y
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espacial, dentro de la linealidad del discurso.
Combinadas anbas relaciones, segûn procedimlentos acordados por los 
interlocutores, ea obtiene para amboa la coherencla del enunciado.
Para poder unir los contenidos de una secuencia con los de otra, den­
tro de un mismo enunciado, los hablantas necesitan conocer las réglas 
semânticas de su sisteme lingOlstico y los procedimlentos bajo los que 
se conectan.
Para obtener un enunciado cohérents, los hablantas neceaitan cono­
cer las reglas eintâcticas que subtiendn los contenidos seménticos de 
sus eecuenciae dentro del orden Idgico, temporal y especial propio de 
su lengua y los procedimlentos para conseguirlo.
5.2.1.- Réglas semânticas.-
A medida que nos aproximamos al nival de anélisis de la oracidn,co- 
bren mayor importancia las relacionee sintâcticas y semânticas entre 
los elementcs que componen au unidad (enunciado, secuencia). De ahf 
que aumentan eu preeencia y los procedimlentos bajo los cualee se ma- 
nifiestan en el acto lingOfetico, el enunciado.
Si, coma ya se dijo, los hablantas al construir su texto tienen en 
cuenta reglas semânticae para atar unos enunciados con otros, en el 
momento de unir eecuenciae, eu presencla es mucho mayor,al igual que 
los medioe que emplean para manifester taies uniones. Remitimos, por 
ello, a cuanto queda dicho en el apartado de las reglas semânticas que 
unen enunciados dentro de un texto (4.2.Z.2).
Los procedimlentos mediants los cuales los hablantes actualizan las 
relaciones semânticas entre las secuencias de un enunciado son, ade- 
mâs de los empleados en la uniân de enunciados (recurrencia, corre- 
ferencia y presuposicidn), todos los que se han indicado al comienzo
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de este epfgrafe (parâfrasis, anéfora, pronominalizacidn, conjun-
clones, tlempos verbales, focalizacldn, enfasis, implicacidn, çoorde- 
nacidn semântica etc...).
5.1.2.- Réglas sintâcticas.-
La competencia del hablante actualize las relaciones sintâcticas 
al unir secuencias, segûn dos ûrdenes, dentro de los que le es posi- 
ble articular las secuencias que Forman cada enunciado:
I. dentro de la linealidad del discurso.
II. dentro del orden lûgico (tiempo, espacio).
I.- Las langues disponen de la misma dimensidn para expresar sus se­
cuencias en el enunciado: una secuencia se coloca a continuacidn de 
otra y asl sucesivamente (substancia sintâctica de las langues). Pero 
cada lengua consagra algunos de los racursos sintécticos que le ofre- 
ce la linealidad del discurso, haciândolos suyos, (forma sintâctica de 
una lengua en particular). El espaMol apenas si explota el recurso 
del orden de las palabras dentro de la linealidad del discurso, en el 
nivel de la oracidn, &Sucede lo mismo cuando unimos oraciones y secuen 
cias?.
En la realizacidn de un texto ocurre que, al producir los enuncia­
dos, organizamos el texto como para que unos enunciados ocupan el - 
principle del texto, otros el medio y otros lo concluyan. Lo mismo a- 
contece cuando hacemos un enunciado: una o mâs secuencias sirven de 
introduccidn, otra u otras continuan el desarrollo del enunciado pa­
ra, despuâs finalizarlo con la ûltima o ûltimas secuencias. Si nor- 
malmente se construyen los enunciados con este orden, las formas lin- 
gOisticas que lo expresen serân distintas de, si por ejemplo, coloca-
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mos en primer lugar el contenido de la ûltima secuencia. Segûn comien 
za la primera secuencia, tante el locutor como el oyente ya saben que 
pueden prever con muchas probabilidades de acertar quâ tipo de orde- 
nacidn de secuencias va a proseguir. Ademds, como ya vimos, la permu- 
tacidn de las secuencias repercuta sobre la coherencia del enunciado. 
Todo ello, segûn nusstro parecer, indica que los niPlos deben o han de- 
bido aprender a eaber cuando y cdmo colocar las secuencias del comien­
zo y con qud secuencias continuer y acabar cada une de sus enunciados, 
cuando este comprends dos o més secuencias.
Cuando rscorrimos la unidn de los enunciados que componen los tex- 
tos, no ara préctico plantearse su unidn como hacemos ahora con las se­
cuencias, porque alll la sucesidn de los enunciados estaba dada por 
las artlculaciones que explicita o implicitamente indicaban las pre- 
guntas del encuestador. En el caso de las relaciones intraenunciativas 
quienea las establecen son los propios niftos y de ahi que sea el mo­
mento de tenerlas en cuenta.
5.2.2.1.- La coordinacidn yuxtaposltlva.-
Las posibilidadss de articulacidn de secuencias oscilan entre dos 
y siete secuencias por enunciado dentro de los 216 enunciados que tie­
nen mâs de una secuencia (18,2% sobre el total de los enunciados del 
corpus).
Esta articulacidn se realize segûn el procedimiento de coordina­
cidn en su doble aspecto: el yuxtapositivo y el conjuntivo.
Por simple sucesidn de una secuencia très otra o yuxtaposicidn, sin 
que entre ambas secuencias media ninguna particule que sirva para unir- 
las, ni para indicar ningûn orden entre las secuencias que se van su-
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cediendo,se express una secuencia tras otra dentro de un enunciado.
En este caso las relaciones de sucesidn entre las secuencias es- 
tân dadas por su misma colocacidn e indican sus dependencias, en el 
caso de qua las haya, por medio de relaciones sintdctico-semânticas, 
tendidas entre elementos lexicales de una y otra secuencia.
En el enunciado siguiente encontramos un caso de secuencia que se 
une por yuxtaposicidn.
(Cuéntame lo que haces durante el die)
Sol.- "Yo ...hacer el vago,/ no me levante//
3c2.- Casi siempre estoy/, casi siempre.. .dice dice mi madre Isvântate/ 
y yo y yo no quiero/ y me y me meto la alnohada aqui/jjee Jee*// 
5c3.- y despuds me meto por debajo de la cama/ y mi madre ^adonde es- 
t«fs7///
La 2* secuencia se une a la 1^ por yuxtaposicidn y guards una relacidn 
con ella de tipo sintâctico-semântice: para dar la razdn de por que' 
es un vago (contenido de la primera secuencia), realiza la segunda se­
cuencia explicando con ella qud es lo que hace en vez de levantarse. 
Esta razdn pudiera haberla dado con un sdlo sintagma (Yo...hacer el va­
go/ no me levante, porque me qusta mucho la cama). Sin embargo ha op- 
tado por ofrecer esa razdn con la articulacidn de varias oraciones que 
Forman dos secuencias, la 2* y la 3®.
En el orden de articulacidn de las secuencias que Forman eete enun­
ciado se nos oFrece las dos posibilidades: la yuxtaposicidn, 1® sc. +
2® sc. y la coordinacidn. 2® sc. + y deépuôs + 3® sc.
Dentro de la linealidad del enunciado se nos da a entender que se 
suceden très distintos grupos de inFormacidn. El modo de distlnguir
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lo8 très grupos ha sldo Fundamentaimants debldo a las dos pausas (//) 
que ha reallzado el hablante, ademâs de la continuidad seMalada por sus 
suprasegmentos. Entre la 1® pausa (...«no me levanto //Jy el comienzo 
del nuevo grupo,no aparece una particule de juntura, sino un encabeza- 
dor (casi1 de un nuevo sintagma que pertensce a la siguiente oracidn 
qua emita ("casi siempre estoy..."). El oyente, por lo tanto, esperarâ 
elementos lingOfsticos an la nueva oracidn que le permitan relacionar 
la nueva secuencia (2®) con la anterior (1®), ya que no se le ha oFre- 
cido ninguna da las partfculas que sirven para desarrollar esta Fun- 
cidn entre la unidn de una secuencia y otra.
Simplemente se ha acabado una secuencia y se comienza otra sin indi- 
cadores lingOisticos qua seMalen inmediatamenta esa sucesidn. Se ha 
vuxtapuesto una secuencia a otra. Locutor y oyente orisnterdn su habi- 
lidad lingOlstica hacia otro orden de relacidn (el temporal, el Idgi­
co) entre la secuencia acabada y la que comienza a desarrollarse. En 
este caso las oraciones de la 2® secuencia nos dan un contenido que, 
dentro del orden Idgico, sucede (explica) la razdn de los contenidos 
expresadoa en 1% secuencia anterior.
El racurso sintdctico qua suelda las dos secuencias pertensce el 
Area -II- da articulacidn (dentro del orden Idgico).
En el peso de la 2® sc. a la 3® se ha optado por emplear el primer 
recurso ( I ) para indicar la relacidn entre la secuencia acabada y la 
que comienza, por medio de la coordinacidn (unidn de elementos distin­
tos dentro del mismo nivel). La coordinacidn se sehala con particules 
que se han consagrado para desarrollar esta Funcidn, los coordinantes; „
en este caso "y despuds", que articula, dentro de un orden lineal
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(copulativa "y") y temporal (despues), un acontecimiento recidn ex- 
presado con el que le sucede ( tercsra secuencia):
Este enunciado, por tanto,nos ofrece el siguiente orden de articu­
lacidn de sus secuencias:
E.
Sc. 1 ^ / Sc.2 y dsp*#* Sc. 3
(yuxtaposicidn) (copulative
+ temporal)
El modo de articuler estas très partes dentro del enunciado, no 
es otro que el que se emplea en el nivel de oracidn y de sintagma, 
cuando se trata de unir très elementos (1+2+3): me levante/ me lavo/y 
desayuno/// "me cojo la cartersj^ el lâpiz jr al bocadillo///".
Sdlo que con la diFerencia de que aqul se articulan unidades mayo- 
res, y por lo limitado de la memoria, no basta con la unidn de la 1® 
secuencia con la 2® por yuxtaposicidn (l) sino que ademâs debe indi- 
carse su unidn con relaciones de orden Idgico (II).
A continuacidn indicemos la distribucidn del comienzo da las se­
cuencias y sus terminaciones dentro del enunciado al que pertenecen. 
Oistinguimos el grupo de las secuencias que no son Final de enuncia­
do, de aqudllas que sf lo son.
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De las 223 ataduras de secuencias que han tenido que realizar en 
el corpus analizado, sdlo en 18 ocasiones han utilizado el recurso de 
la yuxtaposicidn. De esas ^  articulaciones yuxtapositivas, doce ve- 
ces ae han dado en el lugar acostumbrado de la yuxtaposicidn, es decir, 
en uniones penûltimas y antepenûltimas de una serie. Las otras 6 han 
ocurrido en el lugar donde se articula la ûltima secuencia del enun­
ciado , donde normalmente siempre sa realiza la unidn por medio de la 
particula conjuntiva "y"-
En el total de la séria de secuencias que han debido articular, la 
solucidn dada por el procedimiento de yuxtaposicidn represents el 8,1% 
sobre la totalidad de esae uniones entre secuencias que Forman un e- 
nunciado.
En el siguiente esquema puede advertirse cdmo se ha utilizado es­
te procedimiento con relacidn a las distintas edades y que su uso au- 
menta algo con la edad. (flg x )
OOOCOS20
5.2.2.2.- La coordinacidn con.iuntiva.
Dentro del eje lineal en el que se desarrolla el discurso hablado, 
las secuencias pueden ir articulândose, dentro del enunciado^por medio 
de conjunciones coordinativas o locuciones équivalantes. Este ha aido 
el procedimiento mis utilizado para unir las secuencias dentro del e- 
nunciado,tanto en las zonas intermedias de una serie de secuencias, co­
mo en la articulacidn de la ûltima secuencia del enunciado.
Esta sucesidn coordinativa de las secuencias puede o no coincidir 
con el orden temporal de enunciacidn, pero lo normal es que refleje 
el orden temporal de los acontecimientos narrados. La forma de ir tra 
bamdo estos acontscimientos ha sido, precisamente, la de producir unes 
secuencias tras otras atândolas con conjunciones coordinativas, con 
las que se consigue la progresidn continuada de los acontscimientos 
en el orden temporal (idgico) en que han ocurrido para el hablante.
En la juntura de secuencias por coordinacidn conjuntiva, advertimos 
très procedimlentos:
1.- Coordinacidn de las secuencias segûn un orden lineal.
(por medio del coordinante copulative "y")
2.- Coordinacidn de las sacuancias segûn un orden lineal y temporal.
(por medio del coordinante copulative "y" * coordinan­
tes temporales : "despuds", "luego", "entonces")
3.- Coordinacidn de las secuencias segûn un orden temporal.
(por medio de sdlo coordinantes temporales: "despues, 
luego, etc . ).
1.- Coordinacidn con.iuntiva de las secuencias segûn un orden lineal.-
La conjuncidn consagrada para articular elementos distintos ds un 
" mismo nivel es la copulativa "y". Aunque su actuacidn se realiza con 
preferencia en el nivel de sintagma y algo en la articulacidn de ora-
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clones, tambien se encuentra uniendo secuencias dentro del enunciado.
Entre las posibilidadee ofrecidas al unir secuencias en enunciados 
formados por 2, 3, 4, 5, 6, y haste 7 secuencias, la conjuncidn copu­
lativa "y" aparece articulando secuencias madias y sobre todo solddn- 
do la ûltima secuencia del enunciado.
En el primer caso consigue unir en 12 ocasiones secuencias que no 
SB encuentran en el dltimo lugar, dentro de la serie que comprende el 
enunciado.
Su presencia es mayor an el momento de articular la ûltima secuen­
cia de un enunciado. Esto ha ocurrido an 20 ocasiones.
En total la "y" ha sarvido para unir secuencias en 32 ocasiones de 
las 223 que ofrsca el corpus, lo qua aupone un porcenteje del 14,3% 
sobre asa totalidad.
Se advlsrta una tendencia a ir disminuyendo su presencia sagûn la 
edad. Abunda a los 5 sMoa, an 18 ocasiones. Ante la irrupcidn de nue- 
vas formas para unir laa secuencias, a los 6 aflos casi desaparece, 
volvisndo a encontrarse a loa 7 ahos, an 10 ocasiones. A los 8 ahos 
sdlo ha unido secuencias an dos lugares. Su frecuencia segûn la edad 
se observa major an la curva siguiente: ( Fig.XI)
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2 Coordinacidn de secuencias segûn un orden lineal + temporal.-
Los coordinantes que expresan la articulacidn entre dos secuencias 
segûn esta doble dimensidn estân formados por "y" + adver io o conjun- 
cidnea temporales como "y luego", "y despuds", "y entonces".
Estas formas que han unido secuencias de un enunciado, aparecen 
ya a los 5 affos y se intensifies su presencia a partir de los 6 aPTos. 
Corren la suerte contraria que el uso de la copulative "y", su fre­
cuencia se va fortaleciendo con el aumento de la edad.
Bajo este procedimiento unen secuencias intermedias del enuncia­
do en 40 ocasiones. Al unir la ûltima secuencia,la actividad de este 
grupo es algo mayor, esté presents en 48 uniones de secuencias.
En el total del corpus este grupo de particules ha servido para in 
dicar 88 conexionea entre secuencias, lo que represents el 39,5% so­
bre el total de las uniones intersecuencias de un enunciado. Entre 
los coordinantes de este grupo los mds utilizados han sido: "y lue­
go" 39 veces uniendo secuencias; "y despuâs" presents en 28 ocasiones 
I "y entonces" 21 veces articulû secuencias de un mismo enunciado.
En cuanto al modo de ir asegurando su preeencia en correlaciûn con 
la edad, podemos verlo en el esquema siguiente: (F^ Xll^
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3.1- Coordinacidn de secuencias segûn un orden temporal
El tercer grupo que ha servido para articuler secuencias dentro de 
loa enunciados^ esté formado, sobre todo, por las conjunciones dsl gru­
po anterior y los advervios a los que se ha suprimido la sePfal de adi- 
ciûn copulativa que aportaba la conjuncidn "y" que les precedfa. Este 
grupo de coordinantes asti constituido por formas simples("despuâs", 
"luego", "entonces"...) y formas compuestas ("a continuacidn", "al fi­
nal" , "despuâs de"...) que prâcticamente no han aparecido.
La funcidn que desempeffan al unir secuencias es la de coordinarlas, 
no en el aspecto de sums (ofrecido por "y"), sino bajo el aspecto de 
sucesidn segûn la progr,esidn temporal,para indicar con ello distintos 
acontecimientos que ocurren a travds del tiempo. Marcan laa relacio­
nes que seMalan la continuacidn de una a otra secuencia, dentro de la 
unidad del enunciado, segûn el tiempo en el que van aconteciendo sus 
respectlvos contenidos.
La frecuencia de este grupo al unir las secuencias corre paralela 
a la del grupo anterior, tambidn se va confirmando su uso con el au­
mento de la edad.
Unen secuencias intèrmedims del enunciado en 37 ocasiones, ocupan 
do el primer lugar el coordinante "luego" con 13 uniones; el segundo
"despues" con 11 y a continuacidn "entonces" con 5.
En la situacidn final del enunciado, unen la ûltima secuencia en 
41 enunciados. Las mds frecuent^son "despuas" (con 15 uniones) y "lu£ 
go" (14 uniones), a las que sigue "pero" que aparece uniendo la ûl­
tima secuencia en 4 ocasiones.
Este grupo de coordinantes ha unido secuencias en 78 ocasiones,que
■' ;
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represents el 35% sobre la totalidad.
El esquema siguiente muestra la frecuencia de este grupo al unir 
secuencias segûn los distintos aFTos: Xlll)
OOOOG52S
La juntura entre secuencias se ha reallzado bajo la organizacidn de 
reglas sintâcticas, segûn parâmetros de orden lineal, lineal + tempo­
ral y temporal. Bajo estas très ordenaciones unieron secuencias por 
medio de la coordinacidn en su forma yuxtapositiva y conjuntiva.
En la articulacidn conjuntiva se emplea, sobre todo, el procedi­
miento copulativo por medio dsl coordinante "y", debido, tal vez, a 
que sdlo express relacidn de sucesidn de un elements a continuacidn 
de otro sobre un miemo nivel narrativo o descriptivo. Pero si la coo£ 
dinacidn de una secuencia a otra implies otra relacidn que no sea sd 
lo de sucesidn lineal, como la relacidn disyuntiva, adversativa, cau­
sal, explicative, consecutive (que responden a una ordenacidn Idgi- 
ca), entonces su ampleo ee reduce a casos muy esporâdicos, pudidndo- 
se decir que este tipo de coordinantes no hen unido secuencias dentro 
de un mismo enunciado.
Asl,dentro del grupo de secuencias que pueden ester unidas en un 
enunciado por este tipo de relaciones bajo ordenacidn Idgica, sdlo 
aparecen 7 casos, 5 de elles rsalizados por la adversativa "pero" y 
2 con "pues" (causal). De estas uniones, aunque estân expresadas por 
encabezadores adversativos y causales, sin embargo, estân mal emplea­
dos ya que hacen de cdpula coordinativa entre una y otra secuencia sin 
indicar la relacidn adversativa ni causal. Conocen estas partfculas 
y las emplean al unir oraciones, pero no saben utilizarlas como coor­
dinantes de secuencias.
Sdlo a los 7 aPfos se da un caso en el que la unidn de secuencias 
implies,ademâs de la coordinacidn de tipo copulativo, la relacidn 
de cauealidad (adversativa) en la manera de compléteras las dos se-
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cuencias dentro del enunciado.
Asf pues, para articular las varias secuencias ds un enunciado 
(de 2 hasta 7 secuencias por enunciado), los niPIos han empleado, den­
tro de la linealidad del discurso, el procedimiento de coordinacidn 
en su doble Formulacidn: vuxtapoeitivo y con iuntivo. El qua mds han 
utilizado ha sido el conjuntivot do las 223 uniones de secuencias 
ocurridas en el corpus, en 205 ocasiones lo hicieron por medio de la 
coordinacidn con conjunciones; y sdlo 18 veces por yuxtaposicidn. Ello 
quiere decir que al realizar un enunciado con mds da una secuencia, 
tanto al hablante como el locutor disponen de la habilidad suficien- 
te como para tener en cuenta esta coordinacidn de una secuencia con 
otra, asf como los medios para indicarla. Los procedimlentos mds actuali- 
zados han sido los conjuntivos que unen secuencias en un 91,3 % de las 
uniones practicadas. Mientras que la fdrmula para articular secuencias 
sin partfculas conjuntivas o de manera yuxtapositiva sdlo aleanXa el 
8,7 %.
La dificultad que entraMa la unidn de secuencias por procedimien- 
toB yuxtapositivos, justifies este rendimiento tan bajo en el lengua- 
je de los nihoe al tener que unir eecuenciae dentro de un enunciado. 
Dentro de la coordinacidn con.iuntiva ae han utilizado très recu£
SOS:
1°) unidn de una secuencia con otra por medio de la conjuncidn co­
pulativa "y".
2°) por medio de "y + otra conjuncidn o advervio"
3°) por medio de una conjuncidn distinta de "y",
El que mds han utilizado ha sido el 2° procedimiento en 95 uniones.
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En segundo lugar el 3°con 70 uniones y sn ûltima lugar la articula­
cidn de secuencias por medio de "y" en 32 uniones, como se puede a- 
preciar en el cuadro siguiente:
COORDINACIDN DE SECUENCIAS:
Yuxtapositivo
Conjuntivo
1.-"y"
2.-"y + cojï
3.-"conje? 
total
18 uniones
32
95
78
223
8,1%
14,3%
43%
35%
100
En el esquema siguiente se rafleja mejor estas diferencias en 
cuanto al uso de las distintas fdrmulas coordinativas emplsadas pa­
ra unir secuencias dentro de un enunciado:
Fio.X»V
«a ,»*«»•«■•••••
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Al observer la frecuencia en la aparicidn de estos très procedimieji 
tos con relacidn a la edad, notâmes que todos, menoe la coordinacidn 
con "y",intensifican su presencia con el aumento de la edad. La coor­
dinacidn con "y" va disminuyendo a medida que el niPto tiene mds aMos.
5 . 2 . 3 . »  C r d s n d »  s w c s s iâ m -*#  la a  s a c u a n o la »  d e l  a n u n e ia d o .-
Para que el enunciado tenga coherencia semdntica as imprescindible 
que sus partes, las secuencias, estdn debidamente dispuestas segûn 
un orden de sucesidn dentro de la linealidad del discurso. Los hablan­
tes tienen la habilidad para ir producisndo las secuencias de un enuri 
ciado, segûn ese orden. Realizada la primera secuencia es bastante 
prévisible el orden de sucesidn de las demds secuencias, tanto para el 
locutor como para el oyente, asf como si paradigme de elementos lin- 
gOfsticos que ha de elegir el locutor para indicarlo. Por eso, el oyeji 
te puede muchas veces adelantarse e indicar elementos del enunciado 
que aûn no ha pronunciado el locutor. Unas secuencias se van articu­
lando a otras en un enunciado segûn un orden que sf es pertinente pa­
ra la coherencia semântica que el propio enunciado proporciona a los 
interlocutores. Para seffalar ese orden de sucesidn en las secuencias, 
los hablantes se valen de conectivoe Idgicos, como la conjuncidn, dis- 
yuncidn, implicacidn, equivalencia (13).
En el caso de la unidn de las secuencias,vamos a intentar observar 
que conectivos emplean para indicar el orden Idgico que ata unas se­
cuencias a otras con el fin de que el enunciado sea coherente. Aunque 
cada secuencia tiene autonomie sintâctica dentro de sf en la articu­
lacidn de sus propias oraciones, sin embargo, ella, como unidad, de­
pends en el modo de hacerse de las condiciones impuestas por la cohe-
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rende semântica de todo el enunciado y por las constcicciones a que 
le somste la o las secuencias que le preceden o le van a seguir.
El orden de sucesidn en las eecuenciae dependerâ tambiân del nd- 
mero de secuencias que tenga el enunciado. Por esto,recorremos el 
material segdn enunciados que tengan dos secuencias, très, cuatxe y 
mâs de cuatro. Al haoerlo, pretendemos ver bajo quâ orden se van atân 
do laa eecuenciae de cada grupo de enunciados y mediants que conec­
tivos Idgicos lo consiguen.
5 . 2 * 3 * 1 . -  Orden de s u ces id n  de la s  se c u e n c ia s  en enunciados con dos a e - 
c u s n c ia s . -
Encontramos en el corpus 57 enunciados que se han realizado con 2 
secuencias, lo que supone, sobre el total de uniones entre secuencias 
(223), el 26%.
La distribucidn de estas 57 uniones entre dos secusncias con re­
lacidn a la edad es la siguiente:
Enunciados con sdlo dos secuencias:
5.— —o 11 enunciados con 2 scs. (de 17)
-a 9 (de 40)
6 * — —o 8 (de 37)
-a 5 (de 14)
7 . — —o 12 » (de 35)
-a 2 (de 23)
8 « — —o 6 n (de 31)
-a 4 - (de 19)
Mientras que el total de uniones entre secuencias por cada aPfo 
refisja un nûmero muy aproximado (5 sMos: 57; 6: 54; 7:58; 8: 50),
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el nûmero de enunciados con sdlo 2 secuencias disminuye exactamente 
en la mitad con relacidn al aumento de edad entre 5 y 8 aMos. El ni- 
Ro de 5 aRos para realizar 57 enunciados con mâs de una secuencia , 
hizo 20 enunciados con 2 secuencias, cuando el nlRo de 8 aRos para 
conseguir casi el mismo nûmero de enunciados con mâs de una secuen­
cia (50) sdlo ha hecho la mitad de enunciados con 2 secuencias (10).
Ello quiere decir que el nlRo de 8 aRos tendrâ enunciados que es­
tân formados con un mayor nûmero de secuencias,
El modo de conectarse las dos secuencias de estos enunciados con 
dos secuencias,viens indicado por el tipo de particules que figura 
en el comienzo de la segunda secuencia. El encabezador de esta tie­
ns como funcidn seRalar bajo quâ orden se sucede esta secuencia y que 
tipo de relacidn proyecta sobre la primera para que ambas articula- 
das proporcionen la coherencia semântica del enunciado.
Podemos anotar t r a s tsndencias en cuanto a la manera que ha teni­
do de articuleras la ssyunda semumnoia a l a  p r im e r a :
1^- Dentro del orden lineal del discurso: la segunda secuencia es el 
resultado de la acumulacidn de la primera como simple adicidn. El e- 
nunclado es el resultado de la mumm de la primera y la segun­
da secuencia. El indicador de esta unidn es la copulativa "y” que co- 
necta las dos secuencias bajo el mismo rango, donde a la primera le 
sucede la segunda; pero unida por medio de "y". De la totalidad de 
los 57 enunciados que tienen 2 secuencias, esta solucidn ha servido 
para unir 12 secuencias, ocupando el segundo puesto con un porcenta- 
je del 21%. Es de seRalar que abunda sobre todo a los 5 aRos, donde 
estâ presents en 8 enunciados como coordinante de las dos secuencias.
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La segunda secuencia se aRade a la primera por yuxtaposicidn.
Una secuencia se coloca a continuacidn de la otra sin que se se- 
Rale el comienzo da la segunda secuencia ningdn tipo de unidn con 
la anterior por medio de un coordinante. Esta solucidn solo se o- 
frece en 4 ocasiones, no apareciendo a los 5 aRos. Esta conexidn de 
secuencias supone sobre el total de uniones de secuencias en enun­
ciados de dos secuencias el 7%.
Ambas selueiomas ofracen el orden de sucesidn entre u-
na y otra secuencia, dentro de la linealidad del discurso, con a- 
tadurs por medio de la copulativa "y", o sin atadura, la yuxtapo­
sicidn.
2s- Se combinan el orden lineal y el orden temporal.-
Al orden de sucesidn, se le euperpone un orden de continuidad o 
sucesidn temporal. Ademés de la sucesidn lineal de las secuencias, u 
na despuds de la otra, se tiens en cuenta y se seRala la sucesidn pjt 
ralela dsl orden temporal: la primera secuencia ocurre en un tiempo 
anterior al de la segunda. Para expresar tambidn este orden emplean 
coordinantes temporales que encabazan la segunda secuencia, por me­
dio de 10s cuales atan estas secuencias a la primera segûn el orden 
lineal de suceeidn y segûn el orden temporal de continuidad. La cori 
tinuacldn de embos ordenes se exprese mediante "%", como exponente 
dsl primero y "luego", "despuds'!,"entonces" ... .que expresan el ssgun- 
do.
"Y luego" he sido la combinecldn mds empleada, en 13 uniones, pa­
rs articuler la segunda secuencia a la primera. La unidn de "y + u- 
na conjuncidn o advervio temporal" ha servido como smcabezador de la
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segunda secuencia para manlfestar la coherencia del enunciado en 39 
ocasiones de las 57 realizadas.
3t- Sdlo ae indica el orden temporal.-
Cuando sdlo ss ha querido atar una secuencia a la otra con el in­
dicador de continuidad temporal ("luego","despuds"...)., la frecuencia 
ha sido algo menos de la mitad, sdlo han unido secuencias sn 18 opa- 
siones y an mayor ndmero de veces a los 7 y 8 aRos,
Dentro, pues, de los procedimlentos utilizados para unir dos se­
cuencias de un enunciado, utilizant
l°el que express simultdneamente el orden lineal ("y) y el orden
temporal ("luego", "despuds") en un 40%,
el que exprès: 
en un 31,6%.
2® ess sdlo continuidad temporal ("luego","despuds"..)
3°el que express sdlo la sucesidn lineal por medio de "y" y de 
la yuxtaposicidn con el 28,07%.
Por lo tanto, al unir la segunda secuencia a la primera, cuando el 
enunciado sdlo ha of recido dos secuencias, los niRos han indicado su 
sucesidn y continuidad, sobre todo, segûn un orden temporal, median­
te "y luego", "luego", "despuds"... que ha supuesto el 71,52% de to- 
das las soluciones encontradas en el corpus.
5 .2 r 3 t * 2 v »  Qedan de s o c e a ld w  en  e n u n c ia d o s  con t r è s  s e c u e n c ia s . -
Hemos encontrado 29 snUnciados formados por très secuencias cada 
une. Supone el 26,85% sobre la totalidad de uniones entre secuencias 
ocorridas dentro de un enunciado.
La distribucidn ds sstas 58 uniones entre secuencias que han rea­
lizado dentro de sus 29 enunciados es la siguiente:
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Enunciados con très secuencias:
5 . - 0  Q
•8 6
6 • —o 6
a 3
7 . - 0  3
a 3
8 . - 0  3
-a 5
6 E. *12 uniones ( de 57 Endos.)
9 E =18 uniones ( de 51 Endos.)
6 E. = 1 2  uniones ( de 58 Endos.)
8 E. 3 16 uniones ( de 50 Endos.)
29 E.
En la articulacidn de las tree secuencias nos interesa comprobar 
si hay alguna constante en cuanto al orden de articulacidn entre las 
secuencias, y en segundo luger bajo qud particules sa van uniendo en 
la primera y segunda posture.
En cuanto al orden de sucesidn, en el aspecto lineal del discurso, 
la posibilidad es simplemente ir colocando una secuencia tras otra 
por coordinacidn yuxtapositiva o conjuntiva. Entre las 58 uniones 
rselizadas entre las eecuenciae de eetos enunciados,sdlo en 10 oca­
siones se unen por este procedimiento: 2 yuxtaposlciones en el peso 
de la primera secuencia a la segunda; y 8 uniones por coordinacidn 
conjuntiva con "y” , 3 veces como encabezador de la segunda secuencia 
y 5 comenzando la tercera secuencia.
Cuando se trata de articular très unidades de un mismo nivel,la 
norma del espaRol en cuanto a la manera de ir conecténdolas es: 
uno / dos l_ "y" très ///. Por lo tanto, en la unidn de très secuencias
OOOOOS34
que former un enunciado deberla tenderse hacia esta realizacidn nor­
mal. Sin embargo, sdlo se dan dos ûnicos casos, entre los 29 enuncia­
dos de très secuencias con esta fîormulacidnt una a los 5 aRos y otra 
a los 6. Asl pues,en la manera de unir las très secuencias de un s- 
nunciado parece que no ss tiene sn cuenta la ordenacidn normative 
( a/ B/ y C) y que su conexidn responderâ a otras exigencias que tien 
dan a asegurar mâs la articulacidn de una secuencia a la otra, sir- 
viândoss mâs de coordinantes conjuntivos que de la ordenacidn seria- 
da de las très secuencias segûn la normative. A ello tambidn contri- 
buye la dificultad que entraRa el tener que unir très unidades tan 
emplies, donde el limite de la memoria es grande y,por lo tanto, se va 
poniendo mâs atencidn en la unidn que debe solder una secuencia a la 
otra, que en la ordenacidn seriada de las très secuencias de su locu- 
cidn.
Efectivamente, los conectivos que emplean en la primera y segunda 
unidn para articuler las très secuencias indican que los hablantes van 
sucediendo una secuencia tras otra, segûn la ordenacidn temporal en 
que van ocurriendo los acontscimientos presentados por cada una de les 
très secuencias del enunciado.
Al examiner los indicadores 
de esa continuidad temporal,mediante los que van articulando su pri­
mera, segunda y tercera secuencia, advertimos 4 tendencies de orde­
nacidn:
1® Las très secuencias se unen por medio de "y + continuidad 
temporal, expresada por adverbios como "despuâs", "luego","entonces" 
Asl se dan las uniones entre secuencias en 6 enunciados, lo que su-
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pone 12 uniones que se han conseguido con este procedimiento. Para 
unir las très secuencias del enunciado se ha tenido en cuenta simul- 
tâneamente la sucesidn lineal y la continuidad temporal ( "y despuds"
"y luego""y entonces").
2® Las tres secuencias se han unido por medic de una conjuncidn 
temporal en el comienzo de la segunda secuencia; y en el comienzo de 
la tercera por medio de "y + ("despuds", "entonces")". Esto ha o c u r r i ­
do en 7 enunciados. Es si procedimiento que se aprûxima a la orde­
nacidn normal ( A/ B/ y C/ ///.), cuando se trata de articular tres
unidades de un conjunto (al enunciado) en la sucesidn linear.
Esta ordenacidn se ha dado una sola vez a los 5 aRos. Parece que 
se afirma a los 8 aRos, donde aparece en 4 ocasiones. Se ha tenido 
en cuenta para unir las tres secuencias; l°la continuidad temporal y 
2® la sucesidn linear en su dltimo lugar con "y", ademds de la con­
tinuidad temporal manifestada por medio de "luego", "despuds"....
3® Las tres secuencias se unen por medio de sdlo conjunciones 
temporales como "despuds", "luego", "entonces"...Este procedimiento 
sdlo aparece en 3 enunciadosi a los 5 aRos dos y uno a loa 7. Unica- 
mente se tiens en cuenta la continuidad temporal como medio para a- 
segurar la unidn de una secuencia a la inmediatamenta anterior.
4®Las tree secuencias se unen por medio de "y + continuidad tempo­
ral en el comienzo de la 2® secuencia y sdlo corijunciones tempora­
les en la unidn de la tercera secuencia; (1® Sc,/ ♦ y luego 2® sc. //
+ luego 3® sc. ///.). Este procedimiento se ha utilizado en 4 enun­
ciados a los 5 y 6 aRos.
^Qud partfculas son las que mâs se dedican a unir la 1® secuencia 
con la segunda y esta con la 3®?. Segûn el esquema de enunciados con
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3 secuencias parece que se va especializando en la unidn de secuencias 
el grupo de partfculas con sdlo la indicacidn de continuidad temporal, 
como "despuds", "luego", "entonces"..
Al comienzo de la tercera secuencia hay una tendencia a ir emplean- 
do con mayor frecuencia la simultaneidad del orden lineal por medio 
del coordinante "y" mâs la continuidad ofrecida por "despuds", "lue­
go" ("y despuds", "y luegcT). Esquemâticamente podemos reflejar asf 
esta distribucidn de los conectivos inter-secuenciales en los enuncia­
dos con tres secuencias.
1® sc. 2® sc. 3® sc.
despuds: 5 y luego:6
luego:4 y entonces:2 ^ despuds.
entonces:2
Como puede verse el grupo de "y luego", "y entonces" suele enca- 
bezar la segunda y tercera secuencia. En tanto que "despuâs", "lue­
go" y "entonces" se especializan en el encabezamiento de la 2® secuen 
cia. Le particule " y despuds" sdlo ha aparecido en la articulacidn 
de la tercera y ûltima secuencia de este tipo de enunciados consti­
tuido s por 3 secuencias.
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g.2.3.3.- Orden de saeeeldn an enunciado» con cuatro aeeuencias.-
Aparecen 22 enunciados formados por 4 secuencias « Para realizarlos 
han tenido que actuaiizar 66 conexiones entre secuencias, que supone 
al 30% sobre el total de uniones intersscuenciales (223).
Su distribucidn por edad as le siguiente:
5 - 0  2
a 3
6 -o 3
-a 1
7 -o 4
-a 5-
8 -o 4
-a 0.
.5 Ens. ■ 15 uniones.
.4 Ens. s 12 uniones.
.9 Ens. = 27 uniones.
.4 Ens. = 12 uniones.
1 2  66
Bajo la ordenacidn lineal del discurso sdlo encontramos un enun­
ciado que articule sus 4 secuencias por el procedimiento de coordi­
nacidn, mediante la conjuncidn "y", a los 5 aRos. La coordinacidn 
por medio de yuxtaposicidn une secuencias aisladas en 7 ocasiones, 
prefiriendo ester presents en la primera y segunda unidn de secuen­
cias dentro del enunciado formado por cuatro secuencias. La "y" 
tambidn ha unido secuencias en B ocasiones, tendiendo a situarse 
con prefersncia en la primera y segunda unidn de las 3 que compren­
de el enunciado.
La dimensidn que mds se ha tenido en cuenta para ir uniendo una 
secuencia tras otra, ha sido la de continuidad temporal, que estâ pre.
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sente en las très artlculaciones de cada uno de estes 22 enunciados.
Esta continuidad temporal se ha expresado mayormente bajo dos for­
mas:
1^.- Con coordinantes que sdlo indican continuidad temporal 
como "despuds", "luego..."
2®.- Con la "y" coordinativa + coordinantes que indican con­
tinuidad temporal como "después” , "luego"...("y despuds”
"y luego").
La primera solucidn se confirma a loa 7 y 8 aMos con 18 unionee 
y aparece en pocas ocasiones a los 5 y 6 affos con sdlo 5 unionee.
Las partfculas que mds han expresado este tipo de artlculacidn, se- 
gûn el orden de continuidad temporal, han sido "luego", presents en 
14 conexiones de secuencias y "despuds" en sdlo 5 uniones. El primero 
se actualize an los très puntos de artlculacidn de lae 4 secuencias.
(l® sc // 2* luego......// 3® sc. luego // 4* sc, luego...///)
(l® 8 0.....// 2® sc........ // 3®sc. despuds // 4®sc. despuds...///)
La segunda solucidn no ofrece diferencias tan marcadas entre los 
5 y 6 affos, por uns parte, y los 7 y 8 affos, por otra ( en 14 uniones).
Las particules portadoras de este tipo de unidn entre las 4 secuen­
cias han sido:
"y luego", presents en 9 uniones, sobre todo en 1® y 3®unidn.
"y despuds", presents en 8 uniones, sobre todo en 1® y 3®unldn.
"y entonces", presents en 8 uniones, sobre todo en 1® y 3*unidn.
5 . 2 , 3 . 4 . -  O rdan da s u c a s ld n  an lo s  a n u n c la d o s  con méa d# c u a tr o  s e c u e n c ia s
Son 7 los enunciados que tienen mds de 4 secuencias, distribuidos 
de la siguiente manera :
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-a 1 (5 scs.)
2 Ens. s 10 uniones.
1 (7
6 -o 2 (5 2 Ens. = 8 uniones.
7 -o 1 (5 1 Ens. z 4 uniones
8 -o 1 (6
2 Ena, = 10 uniones.
-a 1 (6
7 enunciados 32 uniones.
Les uniones que han realizado en estos enunciados suponen el 14,3^ 
sobre el total de unionee habidas entre secuencias que pertenezcan a 
un mismo enunciado (223).
El ndmero de enunciadoa es dsmasiado paqueflo como para ofrecer- 
noa datoa lo suflclentemente orientadorea, tanto en si orden de su- 
cesidn entre laa secuencias, como en el empleo de las conjuncionee 
que alrven para unlrlaa. Sin embargo,tambidn en ellos se advierte que 
la artlculacidn que aubtlerwk los diverses contenldos de cada una de 
las secuencias es la continuidad temporal, que, como en los anterlo- 
res grupos, se express por medlo de conjunclones que sdlo manlfles- 
tan tlempo, o por la comblnacidn de "y + conjuncionee y adverbloa 
temporales".
Dcho de las 32 uniones se artlcularon por sdlo conjunclones tempo­
rales, sobre todo por medlo de "despuds"; mientras que por la segun­
da Tormulacidn se han artlculado 15 secuencias, con referencla por 
medlo de "y luego" en 8 ocasiones a "y entonces" en 5 uniones. Sdlo 
3 lo hacen por el coordinante copulativo "y" y una sdla vez por yux-
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taposicidn.
A los 5 affos aparece un procedimiento que refuerza la sucesidn li­
neal de las secuencias por medio de la fdrmula "que mds" a la que no£ 
malments sucede un indicador de la continuidad temporal, como " des­
puds" .
En la esquematizacidn de los 7 enunciados se hace visible tambidn 
la tendencia que se da en los 5 y 6 affos m altsrnar indicadores tempo 
rales de uno y otro grupo para expresar solo "tiempo" y "coordinacidn 
+ tiempo", mientras que a los 8 affos la decisidn adoptada para ex­
presar la continuidad temporal en la sucesidn de mds de 4 secuencias, 
es la de optar por sdlo indicadores de la continuidad temporal.
Para analizar la sintaxis de las secuencias en el enunciado hemos 
examinado las uniones por medio de dos procedimientos:
1.- Observamos las conexiones entre secuencias intsriores y 
finales del enunciado con el fin de ver bajo qud procedi- 
misnto se encuentran atadas.
2.- Observamos las uniones, segdn estdn realizadas en enuncia­
dos de doe, tree, cuatro y mds secuencias, con el fin ds 
ver bajo qud ordenacidn se ha articulado y por medio de 
qud conectivos lo consiguen.
En el primer caso hemos advertido que la artlculacidn de las se­
cuencias en el enunciado se ha hecho a base de procedimientos de 
coordinacidn. Hablan y comprenden distintos contenidos distribuidos 
en secuencias dentro del enunciado, cuando se encuentran unidos por 
procedimientos c a n ju n t lv o s  . Estos se han empleado el 91,3%, mien- 
tres que los yuxtapositivos aparecen solamente el 8,7%. Oentro dsl
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escaso nûmero de vecea que se ha utillzado la yuxtapaeicldn para unir 
secuencias, de esas 8 uniones por csda cien, 7 las han realizado ni- 
Hos de 7 y 8 aftos.
Han sido très las formas con las que se ha actuallzado la coordina­
cidn entre secuencias:
1.- Coordinacidn por medlo de la conjuncidn copulativa "y". De 
las 223 uniones emtre secuenciss la conjuncidn "y" lo ha hecho 32 ve- 
ces, lo que supone el 14,3%. Su presencia diaminuys con la edad.
2.- Coordinacidn por medlo de la conjuncidn copulativa "y + una 
conjuncidn o adverbio temporal ( "despuds", "luego", "entonces...?)"
De las 223 uniones entre secuencias bajo esta forma lo hicieron en 
95 ocasiones, que supone el 43%. Su frecuencia es mayor a partir de 
los 6 aflos.
3 -  Coordinacidn por medio de sdlo conjunclones coordinstivas 
distintas de "y" ("luego", "entonces", "despues"..). De 223 uniones 
entre secuencias, estas lo hacen 78 veces, lo que supone el 35%. Su 
frecuencia es mayor a los 7 affos.
Por lo tanto,dentro de la unidad temdtica que en cuanto a conte- 
nido pueda proporcionar la totalidad de oraciones que comprende uh 
enunciado, parece que en cada enunciaciacidn con mds de dos o très 
Sdcuenci&S el hablante actualize unos procedimientos sintécticos que 
aseguran la unidad del enunciado y su coherencia. Que, ademds, la 
prâctica de estes procedimientos sintécticos comienza a los 5 affos 
con el uso mâs frecuente de la coordinacidn por medio de conjuncidn 
"y", algo con la copulativa "y + continuidad temporal", y coordina­
cidn con sdlo indicacidn de la continuidad temporal.
oooocsi:
En el segundo caso la prâctica de la artlculacidn Intersecuencial 
la realizan bajo:
1.- La ordenacidn seqûn la linealidad del discurso. de 
modo que se uayan sucediendo las secuencias de un enunciado coordinati- 
vamente (sin coordinantes o yuxtaposicidn y con coordinantes). La presen 
cia de esta ordënacidn al colocar una secuencia très otra se tiens mâs 
en cuenta a los 5 aPtos y va despararecxendo en los affos siguientes.
2«- La ordenacidn seofin la continuidad temporal de los 
acontecimientos narrados. al Ir sucediândose una secuencia atada a un 
tiempo (antes, ahora) a otra secuencia sujeta al siguiente tiempo (des- 
puâs, luego). La prâctica de la ordenacidn de secuencia bàjo el imperati 
vo de la continuidad temporal comienza a los 5 y 6 affos y se intensifies 
a los 7 y 8 affos.
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5.3.- Relaclonea entre las oraciones.-
A continuacidn considérâmes esas relaciones que unen oraciones com­
pletes e independientes, cuando forman una secuencia. En este anâlisis 
nos interesa observer cdmo se articulan las oraciones complétas de cada 
secuencia y por medio de quâ conectivos se consigue actualizar las rela­
ciones inter-oracionaies. Miraremos todo tipo de unidn que se haya
o no establecido entre la coexistencia de dos o mds oraciones complétas 
dentro de cada secuencia.
Cuando el hablante hace su secuencia no sdlo se preocupa por la rea- 
lizacidn aislada de oada oracidn. Tanto dl como el oyente buscan algo mds 
que el significado independiente de cada oracidn. Ambos buscan la coheren- 
oia en la sucesidn de Iss varias oraciones que emiten e interpretan. Csa 
coherencia entre las variss oracionss viens dada por las relaciones que 
los hablantes proyectan a travds de cada oracidn. Si no existen estas re­
laciones explicita o implleitamente présentas para los hablantes, el re- 
sultado serd que se pueda comprender sumando por sumando -oracidn por o- 
racidnr , pero sin que se entienda la totalidad de la suma -la secuencia-, 
Los hablantes de una lengua determinada estdn obligados a establecer esas 
relaciones entrs las oraciones para que su enunciado sea comprensibls. Y 
por silo aprenden y sabsn cdmo hacerlo y mediants qud medios establecer 
las relaciones que unen las oraciones como para que su secuencia y enun­
ciado tengan coherencia. No se trata sdlo de saber hacer una oracidn , 
despude otra y otra, hay que eaber cdmo ee van restringiendo las posibili 
dades de la siguiente como para que no valga cualquier oracidn que el ha­
blante haga al azar. Ademds, tambidn tendrdn que saber qud elementos em- 
plear para conseguir que se den esas relaciones entre las oraciones. Todo
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esto exige por parte de los hablante? un conoclmiento y una capacidad 
lingOIstica propia de cada lengua, que les permit#! ir artlculando una 
oracidn tras otra segdn un orden y unos procedimientos que, por enci- 
ma de todo, les aseguren la coherencia en la sucesidn de las distintas 
oraciones que forman una secuencia.
Sin el conoclmiento de estas relaciones intra-oraciones no se pueds 
decir que se sabe hablar una lengua. Eee conoclmiento consiste en saber 
relacionar el valor total de los elementos da una oracidn con los de o- 
tra para, mediants su conexidn, conseguir una ordenacidn que de coheren­
cia a la totalidad de las oraciones que componen la secuencia.
Tanto el hablante como el oyente exigen que haya cohesidn semdnti- 
ca entre las oraciones que forman una secuencia y para conseguirla em- 
plean recursos que les proporcionan los suprasegmentos -cetdrica-, las 
relaciones semdnticas -temdtica-, las relaciones sintdcticas -narrativa-, 
las relaciones comunicativas -pragmdtica-.
Una descripcidn compléta da la manifestacidn da la estructura del 
enunciado y de sus secuencias debs incluir el aspecto da la estructura 
fonoldgica. La entonacidn , el acento, las pausas, el ritmo desempehan un 
papal importante en la sintaxis del enunciado y de la secuencia. Todos 
ellos son aspectos qua influyen sobre el enunciado en cuànto a poderlo 
hacer o no interrogative, afirmativo, negative, exclamativo, enfdtico... 
Tambidn el acento y las pausas contribuyen a diferenciar el "thème" y el 
"propos” . La entonacidn y las pausas nos han servido para la prdctica de 
la segmentacidn a nival de texte. Este aspecto del constituyente lingQIs 
tico, el significante, estd presente tambidn en este nival , que en gene 
ral ee visne considerando en la qrafemdtica textual y que tradicionalmen 
te comprende todo aquello qua se suele encuadrar en la retdrica y proso-
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5.3.1,- Relaciones semdntlcas»-
La unidn formada por las dos o mds oraciones completes de una se­
cuencia puede conseguirse por medio de las relaciones semdnticas proyec- 
tadas entre los elementos de une y otrs oracidn. Para ello, como entre 
las secuencias y enunciados, los hablantes emplean todos los recursos 
que permiten asegurar, desde el punto de vista semdntico, la coherencia 
entre las oraciones. Sin su empleo diflcilmente pueda comprendsrse la to 
talidad da informacidn proporcionada por el conjunto de dos o mds oracio 
nes . As£, la actividad de las relaciones semdnticas para articular ora­
ciones, cuando se trata de former una secuencia, es mucho mayor que la 
que existe en la «midn de secuencias psra former enunciados y de enuncia 
dos que constituyan texte. Al segmenter las secuencias hemos tsnido en 
cuenta la unidn conseguida entra sus oraciones por medio de la andfora, 
la coordinacidn semdntica, la inferancia Idgica y la perdfrasis (j.4 ) •
5.3.2.- Relaciones sintdcticas.-
Mediants las relaciones sintdcticas se asegura la coherencia semdn- 
tica de varias oraciones y se proporeiona si contenido estructurado de 
la informacidn que nos da el conjunto de dos o mds oraciones en la uni­
dad de la secuencia. Esta cohsrencia semdntica tiens que darse necesaria 
mente dentro de une ordenacidn lineal, donde la combinatoria de las dis­
tintas oraciones exige una determinacidn sintdctica por parte de los ha­
blantes y unos procsdimientos sintdcticos para articularlos. En defini­
tive, la conexidn de las oraciones de una secuencia ofrece una ordenacid^ 
una estructura sintdctica en el discurso, sobre la que se asientan los
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contenldos de las oraciones, que forman una secuencia por medio de las 
expresiones del significante en este nivel, concretados en la entonacidn, 
grupos melddicos, acento,intensidad y rltmo (retdrica).
Al traducir el contenido expresado por medio de dos o tras oraciones 
es diflcil que coincide en la traduccidn a otra lengua el mismo nùmero de 
oraciones y la misma ordenacidn. Lo que quiere decir, que una misma cohe­
rencia de varies contenidos comunes a ambas lenguas, normalmente exige 
dlstribuciones dlferentes segûn una u otra lengua. Por lo tanto, deben 
existir reglas graméticales por medio de las cuales los hablantes de una 
determinada lengua formulan la ordenacidn entre dos o mâs oraciones com­
plétas, cuando estas contraen relaciones bajo las que permsnecen inte - 
grades en la unidad de la secuencia.
Asl puas, una secuencia se puede ver como la sucesidn de segmentes 
que son sintâcticamente coherentes -las oraciones-. Pero la cohesidn de 
las palabras en una oracidn compléta a su vez se relaciona con otra o 
mâs oraciones complétas para conformar la coherencia de la secuencia. Nos 
interesa obseruart
1.- Cdmo se articulan las oraciones complétas para ofra­
cer la coherencia de la secuencia.
2.- Bajo quâ tipo de ordenaciones se unen (lineal , tem­
poral, Idgico, etc...).
3.- Por medio de quâ conectivos sueldan unas oraciones
a otras.
Para que los hablantes consigan que dos o mâs oraciones indepsndien - 
tes, que se suceden en el discurso, tengan coherencia pragmâtica y semân- 
tica, necesitan conocer las reglas por msdio de las cuales relacionarlas 
y unirlas en el todo cohesionado de la secuencia. Las ordenaciones bajo
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las cuales se articulan las oraciones pertenecen a distintas ordenacio­
nes o dimensiones donde puede darse la sintaxis:
1.- Se unen las oraciones completes para former una se­
cuencia dentro del orden lineal del discurso y de ahl la distrlbucidn 
qua ofrscen las oraciones dentro de la secuencia.
2.- Se unen las oraciones completes para former una se­
cuencia dentro del orden Idgico y de ahf las relaciones que contraen las 
oraciones de una secuencia dentro del tiempo, la implicacidn y la equiva 
lancia.
Como se trata de Juntar unidadas lingOfsticas con autonomie sintdctl 
ca y semdntica -oraciones indepsndientes-, la unidn se realizard en un 
mismo nivel. El modo de unirse dentro de ambas ordenaciones serd por yux­
taposicidn y/o coordinacidn, procedimientos que integrsn elementos que 
pertenecen a la naturaleza de un mismo nivel o estado lingOlstico.
Cuando se suceden dos o mds oraciones complétas en el discurso,tan 
to el hablante como el oyente codifican y decodifican con la presuposicidn 
de que sobre allas sxisten relaciones hetero-oracionales que las unen .
Si, como en el caso de la yuxtaposicidn, no se ofrecen elementos especl- 
ficos, portadoras por sis61oa de esas relaciones de uniifn entre una ora­
cidn compléta y otra -como las coJuncionss-, entonces los interlocutores 
colocarén marcas sn el léxico de una y otra oracidn que sirvan para pro- 
yectsr esa red inter-oracional con la que obtener coherencia secuencial.
Vedmoslo en el siguiente ejemploi
Sc.l.- Porque a ml me.../ Porque yo una vez estaba ju-
gando.../ Y yo del principle cuando el profesor dijo que los que quieran
meterse en el fdtbol que levanten la mano yo la levantâ no sabiendo/ Yo 
me crela que el fdtbol era une cosa major//
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Sc,2.- Pero despuâs de tanto Jugar tanto jugar ya me can 
sâ / y dlgo digo/ Yo me retire/ Esto es una tonterfa/ Yo no encontraba na 
da ahf// (7 niPfos, t.II, E,2),
La primera secuencia comienza con dos oraciones incomplètes, ambas 
introducidas por la misma particule: porque. A estas dos les sigue otras 
dos oraciones complétas, la primera se une a la anterior por la coordina 
cidn de %  , y la segunda se une por yuxtaposicidn.
Sc.l.- (porque .../ Porque.../ %  .../ dltima oracidn).
Sc«2.- La segunda oracidn se une a la primera por coor­
dinacidn La tercera, la cuarta y la quinta lo hacen por yuxtaposi­
cidn.
Por lo tanto, estas secuencias nos ofrecen cada una su ordenacidn 
dentro de la cual se encuentran articuladas sus oraciones.
Sc.l Sc.2
0.1 T 0 . 2 /  0.3 0.1 V 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5//
Las dos secuencias nos ofrscen ejemplos de los dos modos de articu-r 
lar oraciones: el coordinativo y el Juxtapositivo. En el primer caso la 
presencia de esté expresando por si misma la unidn de una oracidn a 
la otra. En el segundo caso se scabs una oracidn y se continûa la si­
guiente sin que entre ambas medie ninguna conjuncidn. En este caso el 
hablante tendrd que ofrecer marcas llngOlsticas que, ademds de la funcidn 
concrets que realism en su oracidn, tengan tambidn la funcidn de relacio­
nar su oraciOn con la anterior oracidn. En los dos casos que nos ofrecen 
las dos secuencias encontramos carreras hetero-oracionales entre el suje-
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to de la oracidn:"j[o la levantd no sabiendo..." y el sujeto de la oracidn 
siguiente, tambidn "_yo me crela que...".
A continuacidn examinâmes todas las uniones entre las oraciones que 
han conetituido secuencias,para observer su modo de artlculacidn. Este 
modo de articularse las oraciones lo vemos en dos situaciones:
I.- Cuando el enunciado donde se unen las oraciones 
estd formado por una sdla secuencia. En este grupo hay uniones de oracio­
nes en todo el corpus, desde los A a los 8 affos.
II.- Cuando el enunciado donde se unen las oraciones 
estd formado por mis de una secuencia. En este grupo sdlo podemos tener 
en cuenta las uniones de oraciones habidas en el corpus desde los 5 a los 
6 affos.
Dentro de la linealidad del discurso aparecen los dos procedimientos 
utilizados para unir las oraciones tanto en la eituacidn I, como en la IIi 
artlculacidn por medio de conjuncionee (coordinacidn conjuntiva) y articu- 
lacidn sin conjunclones (coordinacidn juxtapositiva).
5.3.3.- Coordinacidn vuxtaoositiva.-
Examinamos la yuxtaposicidn en una y otra eituacidn (l. II).
I.- Cuando el enunciado donde se unsn las oraciones esté 
formado oor una sdla secuencia. En la totalidad del corpus los hablantes 
han tsnido que unir oraciones en 597 ocasiones .dentro de esta eituacidn.
Al realizar su secuencia han producido una oracidn a continuacidn de o- 
tra sin medlar entre ambas ninguna marca lingOistica que express explf- 
citamente la conexidn en 341 artlculaciones. Es decir, que para unir dos 
oraciones los niflos han empleado como procedimiento la yuxtaposicidn en 
un porcentaje del 57,1 % sobre el total de las uniones habidas en este cor-
ooooosso
pus. El reparte de estas uniones con relacidn a la edad es el siguien­
te:
4 5 6 7 8 T
U . yuxtaps. 97 53 55 79 57
1
i i
Todas las U. 136 243 i 204 381 257
t  1  
i 1221!
% 71,3 21,aj 26,9 20,7 22,2
!
El porcentaje general indica que los niMos cuando hacen un enuncia­
do de una sdla secuencia unen las oraciones mediants el procedimiento 
yuxtapositivo en casi una cuarta parte de las uniones de oraciones que 
han realizado (27,9 %).
Se destaca el uso tan elevado que de este procedimiento han hecho 
los niflos de 4 aflos, algo més de très cuartas partes de las uniones en­
tre sus oraciones se han articulado por medio de la yuxtaposicidn (71,3 %).
Los damés niflos, desde los 5 hasts los 8 aflos, han utillzado este proce­
dimiento con una frecuencia semejante que ha oscilado entre un 20 y un 
26 % del total de sus uniones entre oraciones.
II.- Cuando el enunciado donde se unen las oraciones tient
mâs de una secuencia. La existencia de este tipo de uniones se da a par­
tir de los 5 aflos.
En estas condiciones han unido oraciones en 624 ocasiones. De allas
240 lo hicieron por medlo de la yuxtaposicidn de una oracidn a continua­
cidn de la otra, lo que supone un 38,5 % sobre el total de todas las unio­
nes ocurridas en esta situacidn.
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En ai esquema siguiente se advierte la distribucidn que ofrece el 
corpus en cuanto al modo de unirse las oraciones por yuxtaposicidn en 
enunciados con mâs de una secuencia:
Uniones realizadas oor medio de la yuxtaposicidn en situacidn II.-
 ... 4__... .5.. ___ 6 7 8 T
U . yuxtps. ! : 64 ' 39 86 : 51 j 240 |
j . ; : ; i I
Todas las U. i 243 i 204 ! 381 : 257 I 1221|
j . i I j f
% I________ j 26,3} 19,il 22,6! 19,8j 19,7|
Cuando se trata de unir oraciones segdn la manera yuxtapositiva, no­
tâmes que este procedimiento se emplsa con mâs facilidad en el grupo I 
(27,9 %) que en el II (19,7 %). Asl pues, cuando al nlMo tiens que unir 
doe 0 mâs oraciones, amples mis veces elementos semânticos lâxicos (gra 
matical o de vocabulario) para establecer su conexidn cuando estas oracio 
nes unidas constituyan una sdla secuencia que es enunciado.
Por el contrario, ai las oraciones que debe unir forman parte de va­
rias secuencias pertenecientes a un mismo enunciado, entonces la unidn 
entre las oraciones es realize preferantemente por medio de la coordina­
cidn coonjuntiva y con manor frecuencia se utilize la yuxtaposicidn (sdlo 
si 19,7 % de las uniones sn estas condiciones se han hecho por procedi­
mientos yuxtapositivos). Esto perses indicar que es mâs fâcil dar a sn- 
tender y comprender la unidn establecida entre las dos o très oraciones 
que componen un enunciado, por lo que no es tan necssario la presen­
cia de conjuncionee para conectarlas, que si , por al contrario, âstas 
se encuentran sn coexistencia con otras secuencias, donde es precise se-
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Malar major su unidn con ayuda de las conjunclones coordinativas.
En enunciados con mâs de una secuencia, los niPtos han unido oraciones 
por medio ds la yuxtaposicidn en un promedio del 19,7 % por aPfo. La difi- 
cultad mayor para articular oraciones con este procedimiento se encuentra 
a los 6 aMos y la mdxima actividad a los 5 aPlos. A1 contrastar estos re- 
sultados générales con los representados por los datos qua reflejan las 
uniones de los niffoe, observamos como aprsciacidn general qua ee repite 
la misma tendencia advertida an el grupo I. Es decir, une actividad mayor 
a los 5 y 7 affos an cuanto al empleo de la yuxtaposicidn para unir oracio­
nes pertenecientes a una misma secuencia. Pero, sin embargo, la presencia 
de estas uniones tiende a disminuir con el aumento de la edad, desde los 
5 affos an qua comienzan a practicarlas hasta los8 affos.
Ofrecemos ahora los resultados conjuntoe del uso de la yuxtaposicidn 
an una y otra situacidn:
4 5 6 7 8 T
Situacidn Î. 97 53 55 79 57 341
% 71,3 21,8 26,9 20,7 22,2 27,9
Situacidn II ,9 86 51 240
% 26,3
‘
19,1 22,6 19,8 19,7
Situacidn I+11 97 117 94 165 108 581
% 71,3 48,1 46,1 43,3 « 47,6
La totalidad de uniones qua han realizado los hablantes al articu-
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lar una oracidn con otra ha aido 1221. Ds alias 581 veces lo hicieron 
por medio de la yuxtapoeicidn. qua supone el 47,6 %, Asl pues, prâcti- 
camente la mi tad de las uniones entre oraciones las han realizado sin 
conjuncionee, apoyândose, sobre todo, en la unidn de continuidad que se 
establece al colocar sobre el mismo nivel un elemento tras otro, ademds 
de relacionar seménticamente elementos de una oracidn con los de otra 
para, mediante su conexidn, posibilitar una ordenacidn que de cohesidn 
a la totalidad de las oraciones que componen la secuencia.
En la lactura ds los datos que ofrece el cuadro vemos que la media 
de realizaciones yuxtapositivas por aPlo ha sido de un 47,6 % sobre el to­
tal da todas las uniones habidas en el corpus (1221). Este procedimiento 
se utilize menos con el aumento de la edad, en especial desde los niMos 
de 5 aMos. Los niffos que con mds frecusncia han unido oraciones con el
procedimiento yuxtapositivo han sido los de 4 y 5 sMos.
5 . 3 . 3 . 1 -  Uso de l e  y u x ta p o s ic id n  an niW os y nl/fas.-
Con relacidn a las uniones realizadas por ni Mo s y niftas separadamen-
te, ha ofrecido la siguiente distribucidn:
Uniones realizadas por medio de la yuxtaposicidn en niffos y niffas.-
U. de niffos 69 59 49 i loi
_8
77
I
355
Todas las U. 03 124 105 ' 227
... . 1____
176 715
% 83,1* 47,6 46,7 44,5 43,8 49,7
U. de niffas 28 58 45 64 31 226
Todas las U. 53 119 99 154 81 506
52,9 48,7 45,5 41,6 38,3 44,7
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Para unir oraciones que pertenecen a un mismo enunciado, los niPtos 
han utillzado con mâyor frecuencia el procedimiento yuxtapositivo (49,7%) 
que el que ofrecen las niMas (44,7 %). La diferencia mâs notoria entre 
nirtos y niMas ocurre a los 4 aflos, donde los niflos usan la yuxtaposicidn 
en très cuartas partes de las uniones que establecen entre las oraciones, 
en tanto que las niffas lo hacen en dos cuartas partes. A partir de los j 
cinco affos, tanto niffos como niffas desciendsn en el uso de la yuxtaposi­
cidn hasta los 8 affos; pero las niffas acentûan mâs que los niffos ese des- 
censo (niffos: a los 5 affos 47,6 % y a los 8 affos 43,8 %; niffas: a los 5
affos 48,7 % y a los 8 affos 38,3 %).
Al contrastar, pues, el empleo que de la yuxtaposicidn han hecho niffos 
y niffas, comprobamos que estas lo han utillzado con menos asiduidad que 
aquellos. Asl, cuando las niffas han tenido que unir oraciones en 100 oca­
siones, 44 veces lo han hecho por medio de la yuxtaposicidn, mientras que 
los niffos las han articulado con el mismo procedimiento en 50 ocasiones.
5.3,3.2.- Uso de la coordinacidn yuxtapositiva segdn la extensldn del enun
ciado.
Con esta intencidn hemos agrupado las uniones que se han hecho por 
medio de la yuxtaposicidn cuando el enunciado presents una sola secuencia, 
primero, y despuds cuando lo ha hecho por medio de mâs de una secuencia. 
Como siempre relacionamos los datos obtenidos con la edad.
4 5 6 7 8 T
Yuxt. en sit.I 97 53 55 79 57 341
% 71,3 45,3 58,5 47,9 52,8 58,7
Yust.en sit.II 64 39 86 51 240
% 54,7 41,4 52,1 47,2 41,3
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El uso de la yuxtaposicidn como medlo para articular oraciones den­
tro de la secuencia, tiene mayor presencia cuando se unen oraciones en 
un enunciado con una secuencia. El 58,7 % de las uniones que han tenido
que realizar en este tipo de enunciados de corta extensldn, se hicieron
por medio de la yuxtaposicidn de una oracidn tras otra. Cuando han tenido 
que articular oraciones que pertenecen a enunciados con mâs de una secuen­
cia el procedimiento yuxtapositivo se usa con menos frecuencia (41,3 %).
Desde los 5 a los 8 sMos se observan tendencias distintas en cuanto 
al mayor o menor uso de la yuxtaposicidn para unir oraciones: cuando el 
enunciado tiene una secuencia, la yuxtaposicidn tiende a incrementarse 
algo con si aumento de la edad; en caso contrario disminuye la frecuencia 
de la yuxtaposicidn entre oraciones que pertenecen a un enunciado con més 
de uns secuencia.
5.3.4.- Coordinacidn coniuntiva.-
E1 otro modo de articuler una oracidn a otra ha sido el conseguido
por medio de las conjunclones coordinativas. Al igual que en el caso de
la yuxtaposicidn considérâmes, por una parte, la unidn de las oraciones 
cuando datas constituyan una secuencia que,a su vez, es un enunciado (I) 
y,por otra, cuando la unidn se establece entre oraciones que forman par­
te de una secuencia, pero dentro de un enunciado con varias secuencias (il)
I.- Cuando el enunciado donde se unen las oraciones esté 
formado por una sdla secuencia. En este tipo de secuencias han resliza-
do 597 uniones entre oraciones, que representan sobre el total de las
, ••
1221 que tiene el corpus, un 48,9 %. De ellas 256 artlculaciones se han
conseguido por medio de conjuncionee coordinativas, lo que supone el 42,8% 
del total de uniones realizadas en los enunciados expresados por una se-
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cuencla.
La coordinacidn entre una y otra oracidn se ha establecido por me­
dio de la inclusidn de;
a/.- 2
0.1«- A mf me quitd una pizarra Agustfn/
X
O.2.- yo le quitd el reloj porque dl me quitd 
la pizarra///
De las 256 uniones realizadas por medio de conjuncionee, la coor­
dinacidn por medio de la ^  se ha dado en 141 ocasiones, lo que repre­
sents un 55,1 %. Sobre el total de las uniones habidae en estos enuncia­
dos de una sola secuencia,la presencia dr la ha supuesto el 23,7 % sobre 
sea totalidad de las 597 artlculaciones entre oraciones, incluidas las 
que se han conseguido por yuxtaposicidn.
b/.- Y + (despuds. lueqo. entonces).
0,1.- No/ Yo primero tomo el desayuno en la ca­
ms/
Y despuds
O.2.- me lav(f las manos///
0.1.- Pos... cruzas por.../ Sales del colegio/ 
Vas por aqui/
Y lueqo
O.2.- aquf estd la plaza de Salamanca///
0.1.- Claro porque Is iba a salvar dl/ Pero Pope 
ye le... le matd a dl/
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Y entonces
0.2,- la salvd la vida///
Estas très posibilidades de unir oraciones se han actualizado en un 
porcentaje pequeMo, el 10,6 %, La opcidn mâs utilizada ha sido y lueqo 
con el 2,7 % sobre la totalidad de las 397 uniones que han ofrecido es­
tos enunciados con una sola secuencia.
A la concomitancia de dos oraciones ha ayudado la expresidn de la ^ 
entre ambas oraciones. En este caso tal concomitancia se intensifies con 
el refuerzo de los adverbios temporales para indicar la sucesidn tempo - 
ral de una oracidn con relacidn a la que precede. 0 dicho de otra manera, 
la continuidad de una oracidn amparândose en la sucesidn lineal ofrecida 
por %  mâs la sucesidn temporal por medio de despuds. lueqo. entonces.
c/.- Conjuncionee coordinativas que no sean y.-
De las 256 uniones realizadas por medio da conjuncionee en este gru­
po de enunciados con una sola secuencia, en 87 ocasiones la artlculacidn 
que se ha establecido entre las oraciones ha correspondido a conjuncio- 
nes copulativas distintas de %, como las advsrsativas, alternativas, ila- 
tivas y explicativas. La presencia de estas conjunclones uniendo oracio­
nes que pertenecen a una secuencia,ha supuesto el 34,1 % sobre la totali­
dad de uniones establecidas por medio de conjuncionee (la %  ha unido el
55,1 % y la y + (despuds, luego, entonces) el 10,6 %), Veamos cuântas ve­
ces han unido oraciones estas conjuncionee.
Adversative pero en 31 ocasiones 12,2 %
Ilativa pues " 1 3  " 5,1 %
Causal que " 1 2  " 4,7 %
Copulativa despuds. lueqo " 5 " 1,9 %
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Expllcativa sa que en 5 ocasiones 1,9 %
Ilativa tambidn " 5 " 1,9 %
II.- Cuando el enunciado donde se unen las oraciones es­
té formado por mâs de una secuencia. En este tipo de secuencias,los niffos 
han realizado 624 uniones de oraciones. De ellas 364 artlculaciones fue- 
ron coneeguidas mediante conjunclones coordinativas, lo que ha supuesto 
el 61,5 % sobre el total de uniones que se han dado en enunciados que tie­
nen mâs de una secuencia.
La coordinacidn entre las dos oraciones se ha actualizado por medio 
de la inclusidn de:
a/.- X»
De las 364 uniones coneeguidas por medio de la coordinacidn conjunti- 
va, la ^  ha articulado oraciones en 275 ocasiones, o sea,coordind el 71,6% 
del total de las uniones ocurridas en el grupo de enunciados con mâs de 
una secuencia con solucidn conjuntiva. Sobre si total de todas las unio­
nes ocurridas an estos mismos enunciados, Incluidas tambidn aquellas que 
optaron por la solucidn yuxtapositiva, ha supuesto el 44,1 %.
b/,- Y + (despuds. lueqo. entonces).
Este modo de articular oraciones ha logrado 54 uniones, esto sa,un
14,1 % de las uniones conjuntivas y un 8,7 % del total de las uniones ha­
bidas en los enunciados con mâs de una secuencia. La opcidn mâs utilizada 
ha sido ‘»y despuds" que ha conseguido 25 uniones, el 6,5 % de las uniones 
establecidascon procedimiento conjuntivo. A continuacidn/v lueqo*que es- 
tuvo présente en 23 uniones, el 5,9 % ; y finalmente^y entoncee*. que sdlo 
unid en 6 ocasiones, el 1,6 %.
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c/.- Con junclones coordinativas qua no eean'V".
Este modo de solder oraciones ha representado el 14,3 % del total de 
las uniones realizadas por medio de conjuncionee (384) y el 8,8 % sobre 
todas las uniones que han debido establecer en los enunciados con mâs de 
una secuencia. Las 55 uniones han sido realizadas por medio de la conjun­
cidn:
Copulativa despuds en 17 ocasiones 4,4 %
lueqo 9 2,3 fo
Adversativa Paro 9 2,3 %
Causal JU B 5 1,3 %
Explicativa es que 5 1,3 %
Copulativa entonces 4 1 %
Explicativa o sea 4 1 %
Ilativa PH?a 2 " 0,5 %
Al contrastar los resultados obtenidos en ambos grupos (I y II) ad- 
vertimos las siguientes diferencias:
1.- En el grupo I la coordinacidn conjuntiva entre ora­
ciones obtiens menos uniones que en el grupo II. Exac,_^amente, para hacer
100 uniones de oraciones an el grupo I sdlo se emplea el 48,9 % ; mien­
tras que en el grupo II se llega al 61,5 %, es decir,un 12,6 % mâs.
2«- Si la solucidn que se adopta para unir oraciones es 
la conjuncidn copulativa entoncesttebién se observa que es mayor su 
presencia en el grupo II que en el grupo I . Mientras en âste la conjun­
cidn estâ presents en 55 ocasiones de las 100 uniones, en el grupo II 
aparece uniendo oraciones en 71 veces, es decir, en 16 ocasiones mâs.
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3.- Cuando se trata de solder una oracidn a otra por me­
dio de y + (despuds. lueqo. entonces) notâmes que
a/.- En el grupo II este procedimiento se ha em­
pleado el 4 % mds que en el grupo I.
b/.- Mientras en el grupo I prdcticamente sdlo 
se ha empleado *y lueqo*para unir las oraciones ; en el grupo II se rea­
lize por medio de "y despuds* *V lueqo*; “V entoncest
4.- Al articuler oraciones por medio de conjuncionee coor 
dinativas distintas de %  e y + (despuds. lueqo. entonces). distinguimos:
a/.- En el grupo I estas conjuncionee aparecen
uniendo oraciones en un ndmero mayor de veces (34,1 %) que en el grupo II 
(14,3 %).
b/.- En el grupo I dominan las conjuncionee que
proyectan sobre las oraciones una relacidn de unidn mâs compleja:
Adversativa (l2,2 % Trente al 2,3 % en
el II grupo).
Ilativa (5,1 % Trente al 0,5 % en el
II grupo).
Causal (4,7 %'Trente al 1,3 % en el
II grupo).
Por el contrario, en el grupo II abundan Iss uniones realizadas por 
medio de relaciones copulativas (4,4 % Trente al 1,9 % en el grupo I).
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Seguidamente distrlbulmos las uniones realizadas por medio de conjun- 
ciones con relacidn a la edad de los niffost
4 5 6 7 8 T
Situacidn I. 39
* ’  :
29 82 63 256 ,
% 20,7 17, 14,2 21,5 24,5 2 0 ,9 !
Situacidn II.
1
"  1
81 134 96 384 i
% 34,21 39,7 35,2 33,5 31,4
Situacidn I+II 39 126 ! 110 216 149 640
% 20,7 51,gj 53,9 56,7| 57,9 52,4
Algo mâs de la mitad de làe uniones que se han dado en este corpus 
para articular oraciones pertenecientes a una misma secuencia, reallza- 
ron la unidn por medio de una conjuncidn, exactamsnte el 52,4 % de las 
1221 uniones.
El procedimiento conjuntlvo para articular oraciones de una misma 
secuencia ha ido aumentando con la edad y de una manera muy notable en 
el peso de los niMos de 4 sMos a los 5 sMos. Despuds el aumento ha si­
do psulatino y de un modo progresivo.
Con relacidn a la lecture de los datos correspondientes a la situa­
cidn I, el porcentaje total indica que cuando unen oraciones pertenecien­
tes a un enunciado con una sols secuencia, los niMos han utillzado conjun 
clones en un 20,9 % sobre el total de las uniones del corpus. A partir de " 
los 7 sMos, se advierte una tendencia a aumentar la presencia de conjuncio 
nes como medio para unir oraciones que constituyen la ûnica secuencia del
• '■ i ï v i , .
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enunciado.
Cuando se trata de unir oraciones por medio de conjuncionee en la 
situacidn II, advertimos que su uso es mayor con el 31,4 % que el que 
ofrece la situacidn I., con el 20,9 %, No se advierte progreso alguno 
en la frecuencia del uso de las conjunclones, cuando se trata de unir 
oraciones que pertenecen a una secuencia de un enunciado que comprends 
varias secuencias. Deeds los 5 a los 8 aMos se han obtenido semejantes 
porcentajes, en torno a un 35 % de uniones realizadas por medio de conjun- 
clones.
A continuacidn analizamos los très grupos de conjunclones que se han 
utillzado para coordinar las oraciones de una secuencia con el fin de ver 
si se cumple de igual manera el aumento de la coordinacidn conjuntiva en 
cada uno de ellos.
a/.- %.
Artlculacidn de oraciones oor medio de la conjuncidn "y",-
4 5 6 7 8
Situacidn I. 24 13 ^ 42 39 151
% 17,7 X3,6 6,4 ' 11 15,2 12,4
Situacidn II. . . .. : 91 60 258
% 20,9
■
27,5 23,9 23,3 21,1
Situacidn I+11. 24 .  i 133 99 409
% 17,7 34,5 34,9 38,5 33,sj
La conjuncidn copulativa une oraciones preferentamente en los enun­
ciados que comprenden mâs de una secuencia. AsI^ esta conjuncidn ha esta-
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do unlëndo este tlpo de oraclones en une cuerta parte de las unlcnes que 
se han dado en el corpus. Cuando se trata de unir oraclones de un enun - 
ciado que sdlo tiene une secuencia, la preeencia de l a "%"para articular- 
las ha representado una octava parte de las unlones que han tenido que 
realizar los nlMos.
b/.- Y » (desoufla. lueqo. entonces).-
La coordinacidn conaegulda por medio de la conjuncidn %  mâs un re- 
fuerzo de continuldad temporal con el adverbio deapués. lueqo , entonces  ^
se ha empleado en menos ocasiones que la realizada por la conjuncldn co- 
pulativa Asf lo muestran los datos obtenidosi
4 5 6 7 8 T
Situacidn I . _ 3 11 4 28
% 2,9 2.5 1,5 2,9 1,6 2,3 ;
Situacidn II. 15 15 13 11 54
% 6,2 7,6 3,6 6,2 6,4
Situacidn I+II 4 21 18 24 15 82
% 2,9 0.6 8,8 6,3 5,8 6,7
Estas conjunclonea han unldo oraclones un 6,7 %, aumentando nota- 
blemente eu presencia a los 5 aMos; despuâs desciende algo a los 7 y 8 
affos. Aparecen con mâs frecuencia en la situacidn II, donde llega a es- 
tar presents en unes 5 unionee de cada 100 que han ocurrldo en el cor­
pus. En la situacidn II su frecuencia es mener con un 2,3 %,
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c/.- Con.iunclones coordlnatlvas que no saan **y".
En este tipo de coordlnacidn la relacidn entre las uniones reali- 
zadas en la situacidn I y en la situacidn II, se utilizan en sentido 
contrario al de los otros doe procedimientos conjuntivos en cuanto a 
su frecuencia. Cuando el enunciado tiene una sola secuencia, estas con-i 
Junciones obtienen mâs uniones de oraclones que cuando tienen que ha 
carlo entre oraclones pertenecientes a un enunciado con varias secuencias.
Estas uniones entre oraclones exigen mâs atencidn por parte de los 
hablantes y esta mayor atencidn major puede derse an un enunciado con doe 
o tree oraclones que en la sucesidn de oracionea qua pertenecen a un enun* 
ciado mâs extenso, de dos o mâs secuencias.
Estas conjunciones han conseguido coordinar oraclones un nûmero de 
veces mayor que la conjuncldn "y + (despuds, luego, entonces) y mener 
que las uniones obtenidas por medio de la conjuncldn copulative Exac- 
tamente han producido estas unioneat
4 5 6 7 8 T
Situacidn I. 11 15 13 29 21 89
* 0,1 6,2 6,4 7,6 8,2 7,3
Situacidn II. 6 10 30 14 60
* 2,5 4,9 7,9 5,5 4,9
Situacidn I+II 11 ' 21 23 59 35 149
% 0,1 0,6 11,3 15,5 13,6 12,2
Esta clase de conjunclonea han coordinado oraclones en un 12,2 ^ 
del total de las uniones habidas en el corpus, siendo su presencia
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mis frecuentfl en la situacidn I,con un 7,3 ^,que en la situacidn II, don­
de aparece uniendo oraciones el 4,9 %. Apenas ha experimentado variacidn 
alguna con relacidn a la edad cuando ha unido oraciones en la situacidn I ; 
sin embargo,en la situacidn II sf une mis oraciones con el aumento de la 
edad.
Oe manera qua con relacidn a la edad , el uso de los tres procedimien 
toe conjuntivos, cuando se trata de unir oraciones en la situacidn I, ha 
tendido a disminuir, salvo an las conjunclonea del tipo c/., donde los por 
centajee de cada afto son muy parecidos. En cambio, cuando se trata da unir 
oraciones an enunciados mis extensos, el uso de los tres procedimientos 
se intensifies regularmente con el aumento de la edad.
El conjunto del corpus analizado ofrace un increments progreeivo del 
ueo de la coordinacidn conjuntiva por cada uno de los aPtos eoneideradoe. 
Los datos por aflo asl nos lo muestrant
8
39 126 110 216 149 640
% 28,7 51,9 53,9 56,7 57,9 52,4
5.3,4.1,- El uso de la coordinacidn con juntiva an nihos y niflas.-
Consideramos ahora las uniones conjuntivas realizadas por niflos y ni­
nes,de menera independiente,para ver quiines unlilizan con mis frecuencia 
la uniin da oraciones por medio de procedimientos conjuntivos y en cuil **
da las doe situaciones hasta ahora consideradas,se practice mis la coor- 
dinaciin conjuntiva.
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Con relacidn a las uniones realizadas por nlRos y niffas an estas 
condiciones, el material ha ofrecido la siguiente distribucidn de sus 
respectives datos:
4 5 6 7 8 T
U. de niPlos 14 65 56 126 99 360
Todas las U. S3 124 105 227 176 715
% i 16,9 52,4 53,3 55,5 56,3 50,4
U. de nines ‘ 25 5. 66 90 50 280
Todas las U. ; 53 119 99 154 81 506
^ ! 47,2 51,3 54,5 58,4 61,7 55,3
Han sido las niPtas quienes con mâs frecuencia han unido oraciones 
por medio de conjunciones, aventajando a los nlMos an un 5 # mis de unio­
nes realizadas que las que han hecho los niPfos (niPfos el 50,4 % y las ni- 
Plas el 55,3 %) »
El sentido de evolucidn an cuanto al incremento del uso de estos pro­
cedimientos conjuntivos para unir oraciones ha sido practicado por niPfos 
y niPfas. Ambos aumentan regularmente la frecuencia da estas uniones con 
el aumento de edad a partir de los 5 aPtos an adelante. Sin embargo,tambiin
han sido las niPtas quienes mis aumentaron su uso desde los 5 a los 8 aPTos
hasta llegar a conseguir una diferencia del 10 ^ entre los doe aPfos) an
tanto qua los niPtos sdlo han aumentado su uso un 4 % entre los mismos
aPlos.
Pero donde,sobre todo, aventajan las niPTas a los niPtos as a la edad
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de 4 eMos: las niPtas uean la coordinacidn por medio de conjunciones en un
47,2 ia de las uniones que han tenido que establecer entre las oraciones 
de sus secuencias# los niPfos sdlo han utilizado este procedimiento en un 
16,9 % de sus uniones.
Atendemos a continuacidn al uso que niPtos y niPfas han hecho de los 
procedimientos conjuntivos para unir oraciones segûn tengan que articu­
ler oracionea en la situacidn I y/o en la situacidn II. A este respec­
te se ha obtenido la siguiente relacidn de sus corrsspondientes unio - 
nesi
4 5 6 7 8 T
Situacidn I. 
NiPtos 14 29 49
1
14Ü
% 16,9 23,4 14,3 10,1 27,8 20,7
NIPIas 25 » 41 15 120
* 47,2 21 14,1 26,6 18,5 23,7
Situacidn II. 
NiPfos 36 41 85 50 212
% 29 39 37,4 28,4 29,7
NiPfas 1 36 40 49 35 160
i 30,3 40,4 31,8 43,2 31,6
Tanto niPfos como niPlas han utilizado los procedimientos conjuntivos i* 
para unir oraciones con manor frecuencia en la situacidn I que en la si­
tuacidn II. Por lo tanto, las conjunciones coordinativas se usan con mis
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frecuencia cuando unen oraciones que pertenecen a un enunciado con varias 
secuencias que cuando unen oraciones que forman una sola secuencia para 
constituir un enunciado. Asf,los niPfos hacen un 20,7 % de uniones y las 
niPfas un 23,7 % dentro de las condiciones de la situacidn I. Para la si­
tuacidn II, aumentan estos porcentajes:en los niPtos a 29,7 % de uniones 
realizadas en enunciados con varias secuencias; en las niPfas a 31,6 %.
Tambidn con relacidn al uso que de los tres procedimientos de coor­
dinacidn conjuntiva han hecho nlMos y niPfas, han sido datas las que uti­
lized cada uno de los procedimientos con mis frecuencia que la empleada 
por los niPfos. En concrete, las nlMas usan mis la coordinacidn por medio 
de , con un 33,4 % de uniones conseguidas por mediacidn de ella, que 
los niPfos,que han realizado por medio de la "^32,9 ^ de sue uniones. Tam- 
biin utilizan algo mis la articulacidn de oraciones por medio de y + (des­
puds. lueqo. entoncee). aunque esta diferencia sdlo queda reflejada en 
ddcimast las niPfae han obtenido 6,3 ^ de uniones y los niPfos el 6 % de 
sue uniones. La diferencia entre niPfas y niPfos ee mayor cuando se trata 
de unir oraciones por medio de otrae conjunciones distintas de "y" como 
lo muestran sue respectives porcentajesi las niPfas han unido el 13,8 % 
de sue unionee y los niPfos un 11,1
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5.3.4.2.- Uso de la coordinacidn conjuntiva seqûn la axtensldn del enun­
ciado
A tal efecto hetnos reunido lae uniones que se han realizado por me­
dio de las conjunciones, primero cuando el enunciado en el que se hacen 
las uniones entre las oraciones, tiene une sola secuencia# y en segundo 
lugar, cuando esas uniones se hacen dentro de un enunciado con mâs de 
una secuencia. En ambae situacionee loe resultados loe relacionamos con 
la edad de los nlMos.
4 5 6 7 8 T
Conj. en sit.I 39 43 29 82 63 256
% 28,7 34,1 26,4 37,9 42,3 40
Cônj. en ait.II 83 81 134 86 384
% 65,9 73,6 62 57,7 60
Cuando se trata de unir oraciones dentro de las condiciones de la 
situacidn II, la coordinacidn conjuntiva tiene mayor presencia (60 %) 
que cuando puede realizar uniones en la situacidn I, donde se ha actua- 
lizado el resto de las coordinaciones por medio de conjunciones (40 %).
El uso de la coordinacidn conjuntiva expérimenta un aumento a los 
5 , 7 y 8 sMos dentro de lae condiciones de la situacidn I., siendo los 
niPTos de 6 aPfos los que menos veces unen oreciones con conjunciones. Tam­
bidn desde los 5 aPfos en adelante y en la situacidn II, la coordinacidn 
por medio de conjunciones tiende a disminuir a los 7 y 8 aPfos, siendo los 
niPfos de 6 aPfos los que en estas condiciones han unido mayor ndmero de 
oraciones por medio de las conjunciones.
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5.3.5.- La unldn da oraclones bajo dlstintaa ordenacionss
La coordinacidn de dos elementos lingOfsticos , en este caso las 
oraclones, es un procedimiento sintâctico que puede emplear el hablante 
para obtener un conjunto o resultado de dos o mâs oraciones relacionadas 
en un todo (la secuencia), que adquiere caracterleticas lingulsticas di- 
ferentea a las que tiene cada una de esas oraciones por separado. Ademâa, 
la sintaxis del todo, aquf la secuencia, repercute sobre la particular 
sintaxis de cada una de las oraciones que la componen. Para asegurar la 
unidad de la secuencia se emplean junturas o coordinaciones entre las 
oraciones que Forman la secuencia (la yuxtaposicidn es un caso particu­
lar de la coordinacidn). Pero esas junturas o articulaciones entre las 
oraciones puede realizarlas el hablante segdn distintas ordenacionss o 
dimensiones diferentee. Se pueden unir oraciones,una detrâs de otra, ee- 
gdn una ordenacidn: lineal (copulativas), espacial (alternatives), tempo­
ral (temporales) y Idqica (advereativas, causales, explicatives).
5.3.5.1.- Coordinacidn de oraciones segdn la ordenacidn lineal.-
En este tipo de ordenacidn,el resultado de la secuencia se obtiens 
por acumulacidn de oraciones que se van aPfadiendo una a continuacidn de 
otra. Sobre la llnea de continuldad propia del discurso se va sucediendo 
una oracidn tras otra, a modo de dos o mâs sumandos, que proporcionan una 
secuencia como unidad acumulativa del total de las oraciones complétas. 
Los suprasegmentos son tambiân déterminantes de esta unidad entre las 
oracionea que se unen bajo esta dimensidn lineal.
Los nictoa han articulado la mayorla de las oraciones que formaron 
secuencia bajo la ordenacidn lineal. Dentro de esta ordenacidn juntaron 
oraciones por coordinacidn, segdn procedimientos coordinativos y yuxtapo-
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sitivos.
1.- La coordinacidn vuxtapositiva ha servido para ar­
ticular oraciones en 581 ocasiones, lo que ha supuesto sobre el total 
da las uniones entre oraciones que formaron secuencias, un 47,6 Po- 
demos decir que la preferencia en el modo de unir oraciones segdn la 
ordenacidn lineal, ha sido claramente yuxtapositiva: mds de la mitad 
de las unionee realizadas bajo la ordenacidn lineal (1003) se han rea­
lizado por este procedimiento.
La yuxtaposicidn ha unido en muchoa casos, sobre todo en los niffos 
de 4 aMos, oraciones que pueden no presenter relaciones semdnticas en­
tre sf (sin coherencia aemdntica), pero que, sin embargo, permanecen 
conectadas an la unidad da la secuencia por la linealidad ( con coordi­
nacidn juxtapositiva) y por los suprasegmentos (entonacidn, ritmo, pau­
ses). En estos casos la ordenacidn lineal y los suprasegmentos soportan 
la unidad de las oraciones pertenecientes a una secuencia, aunque carez- 
can de coherencia aemdntica.
2.- La coordinacidn conjuntiva. Dentro de la ordenacidn 
lineal se ha optado tambidn por unir lae oraciones de une secuencia con 
coordinantes da tipo copulative. Cuando, dentro de une secuencia la se- 
gunda oracidn se presents como anadida a la primera oracidn, o como sub- 
secuente temporalmente a la primera, se emplean coordinantes (conjuncio­
nes copulativas) dentro de la misma ordenacidn lineal. Asf,la conjuncldn
"jf" ha soldado oraciones en 416 ocasiones qua, sobre el total de uniones 
entre las oraciones que formaron secuencias, ha representado un 34,1 
Tambidn ha aparecido como coordinante copulativo uniendo oraciones la 
conjuncldn"tambidn"en 6 ocasiones.
De manera que ios niffoe han realizado la mayorla de las uniones en-
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tre las oraciones que han formado una secuencia bajo la ordenacidn lineal. 
Estas unionee se han realizado mediante los siguientes procedimientos: 
Yuxtaposicidn 581 uniones 47,6 %
Conjuncldn ^  416 " 34,1 %
Conjuncldn tambidn 6 " 0,5 ^
El total de las uniones obtenidas por procedimiientos propios de una 
ordenacidn lineal con 1003 uniones,ha supuesto el 82,2 % sobre todas lae 
uniones entre oraciones que hicieron secuencias.
La prdctica de unir oraciones.mediante la yuxtaposicidn y el coor­
dinante ya vienen realizdndola los niPtos desde casi los 3 aPtos. Oes- 
coeudres, A. indica an una encuesta realizada por los aPtos 1930 que los 
niPtos de 2 aPtos y 9 mesas ya coordinan elementos por medio de y "dea- 
puds*. (15)« Tambidn Gill Gaya nos asegura qua la unidn copulativa con 
y  es anterior a los 4 aPtos. Nos interesa, pues, ver si la coordinacidn 
de oraciones dentro del orden lineal va en aumento o no eegdn la edad.
Las 1003 uniones realizadas por procedimientos que corresponden a 
una ordenacidn lineal oPrecen la siguiente distribucidn segdn la edad 
y los procedimientos coordinativos empleados»
Unidn de oraciones seoOn la ordenacidn linaal.-
Yuxtaposicidn 97 117 94 165 108 581
% 80,2 57,4 56,3 54,8 51,4 57,9
Coord. 2 24 86 72 135 99 416
19,8 42,2 43,1 44,9 47,1 41,5
Coord, tambidn 1 1 1 3 6
0,5 0,6 0,3 1,4 0,6
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Dentro de la ordenacidn lineal, el procedimiento yuxtapositivo tien­
de a disminuir su presencia con relacidn al aumento de la edad; sin embar 
go, la coordinacidn por medio de "2"aumenta su frecuencia con la edad al 
igual que la otra conjuncldn,“tambidn*
La mayor parte de las unionee realizadas por los nlMos han sido ha­
chas eegdn la linealidad del diecurso, donde el hablante asegura la uni­
dad de doe o mde oracionea mediante ataduras coordinativas de tipo yux­
tapo si tivo,p ref erentemen te, y conjuntivo. Prdcticamente,las tres cuartas 
partes de las uniones entre oraciones qua hicieron los niPtos, consiguie- 
ron su articulacidn debido a la ordenacidn lineal. La presencia de estas 
uniones por aPto as la siguiente:
4 5 6 7 8 T
121 204 167 301 210 1003
% 88,9 83,9 81,9 79 81,7 82,2
Como reflejan los porcentajes anuales, la ordenacidn lineal como 
medio para unir las oraciones qua pertenecen a una secuencia, disminuye 
su presencia con el aumento de la edad.
5.3.5.2.- Coordinacidn da oraciones eegdn la ordenacidn lineal y temporal,
La linealidad, ordenacidn qua condiciona el desarrollo del discurso 
(una oracidn sigue a otra oracidn), asegura la sucesidn de los elementos 
lingOfsticos y la sucesidn asegura la unidad entre los distintos elemen 
toe qua sobre ella sa suceden. Una secuencia as el conjunto de dos o tres 
oraciones que se suceden, se continûan y quedan unidas por esa misma con- 
tinuidad. Si a esta unidn, conseguida por la linealidad del discurso
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y la conjuncldn se aftade la consideracidn de duracidn, surge Inmedia 
tamente la dimensidn u ordenacidn temporal, que posibilitarâ tambidn la- 
zos de continuldad entre una oracidn y otra. En définitiva, la ocurrencia 
de una oracidn tras otra puede reforzar eu unidn, si se coloca una oracidn 
despude de otra (antes/despuds), es decir, proyectando lazos de temporali 
dad entre una y otra oracidn, por medio de los cuales permanecen unidas 
segdn la dimensidn temporal del antes, despuds. lueqo. ahora.
Los niffos han empleado simultdneamente estas dos dimensiones para 
unir oraciones, por medio de coordinantes que son expresidn de ambas or- 
denaciones:
Linealidad + Temporalidad
despuds (mis tarde)
Y * luego
entonces
antes
ahora
A la ordenacidn de serie, propia de la linealidad (1,2,3,4...), se 
le aMade la ordenacidn de continuldad segdn el tiempo (antes, ahora, des­
puds).
La aparicidn del uso de esta ordenacidn temporal no parses que cou­
rra antes de los 4 affos, puesto que en esta edad no son muchas las ora­
ciones que permanecen unidas mediante lazos que indiquée simultdneamente 
la ordenacidn lineal y temporal. Por otra parte, tambidn parses que el 
uso de los lazos temporales para unir oraciones independientes sdlo cou­
rre apoyândose en la ordenacidn lineal (j^), que ya viens practicândoss 
desde los 3 affos, y de ahf que su expresidn sea primero la conjuncldn
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(sucesidn lineal) y despuds: despuds, lueqo. entonces. ahora (continui- 
dad temporal). En efecto,a los 4 affos no hemos encontrado ningdn caso en 
el que se utilice un coordinante temporal para unir oraciones como lue­
qo. entonces , despuds. Por el contrario, sf han comenzado a aparecer 
coordinantes con ambas ordenacionss, la lineal y la temporal, como y lue­
go (do# veces) y despuds (una vez), esto es^la expresidn simultdnea de la 
ordenacidn lineal y temporal.
Ueamos ahora an qud medida han empleado esta doble ordenacidn para 
unir oraciones segdn las diferentee edades y si ello es significative des 
de el puento de vista de la edad.
T despuds
4 5 6 7 8 T
7 6 2 31
Y luego 2 8 13 13 39
Y entonces 0 3 3 7 0 13
Total 3 21 18 26 15 83
% 2,2 8,6 8,8 6,8 5,8 6,8
En conJuntOj advertimos una progresidn an el uso de estas conexiones 
con relacidn a la edad.
El empleo de esta doble ordenacidn para asegurar la relacidn qua une 
dos oraciones por medio de estos coordinantes, ha sido escaso con relacidn 
a la coordinacidn por el procedimiento yuxtapositivo y mediante la conjun „ 
cidn 2* Sdlo ha supuesto, sobre el total de las uniones existantes en el 
corpus, el 6,8 %,
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De lae tree formas bajo las que se han expresado estas relaciones 
para unir oraciones, las mâs utilizadas han sido:
Y luego 39 uniones 3,2 ^
Y despuds 31 " 2,5 %
Y entonces 13 " 1,1 ^
5.3 .5.3,- Coordinacidn de oraclones seqûn la ordenacidn temporal.-
Ademâs de la linealidad que subsiste en toda sucesidn de oraciones 
y que en la locucidn nos lleua a tener una prsdisposicidn, tanto en el 
hablante como en el oyente, hacia la unidad de esas oraciones que se 
suceden en el discurso, puede tambidn reforzarse esa unidad con relacio- 
nes temporales, por medio de las cuales una oracidn sa ata a la anterior 
amparândose en la consideracidn del tiempo. Cuando interesa indicar la 
progresidn de dos o tres oraciones para que su totalidad se entienda co­
mo un conjunto unitario, dentro del cual debe comprenderse una coordina­
cidn de distintos sucesos, entonces esa Articulacidn viens dada por coor­
dinantes de tipo tiemporal exclueivamente. Las distintas oraciones encuen 
tran su trabazdn y unidad dentro de una ordenacidn temporal.
En el caso de la unidn de oraciones bajo la ordenacidn lineal po - 
dfan alterar el orden de cada una de las oraciones sin repercutir en su 
valor total (0.1 + + 0.2 = 0.2 + ^  ♦ 0.1). En la ordenacidn temporal
la alteracidn de los sumandos repercutirfa sobre su valor total (0.1 + 
luego + 0.2 / 0.2 * lueqo + 0.1). La sucesidn de las oraciones esté
condicionada, una vez emitida la primera oracidn, a un orden de continu! 
dad (despuds, luego), o bien a un orden de simultaneidad temporal (enton­
ces), que quieren indicar el aspecto temporal relativo al orden de los 
acontecimientos. El tiempo aparece como una coordinacidn de acciones, ex
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presadas por cada una da las dos oraciones, mediante los coordinantes: 
luego, despuds , entonces.
Este grupo de coordinantes que articula las oraciones, auxilidndose 
de la continuldad temporal,no estd presents en el corpus de los nlMos de 
4 anas. Comienza a los 5 aMos y cuando mâs uniones consigue establecer 
entre oraciones es a los 7 aftos.
El total de las uniones realizadas no han sobrepasado el 3,4 % de 
todae las uniones que ofrece el corpus. Sdlo han articulado 42 oracion- 
nes con este procedimiento.
4 5 6 7 8 T
Desouds 0 9
*
5 23
Lueqo 1 10 3 14
Entonces 0 0 2 2 5
Total 0 10 5 17 10 42
% 4,1 2,5 4.5 3,9 3,4
La ordenacidn temporal ha servido de soporte para unir oraciones en 
muy pocas ocasiones, dnicamente el 3,4 % de las uniones del corpus se rea- 
lizaron mediante los coordinantes despuds. lueqo.entonces.Por otra parte 
la temporalidad no parses aprehendida a los 4 apfos, como para que coor- 
dinen oraciones sirvidndoee de la continuldad expresada por esos tres 
coordinantes. Ademâs,tampoco su uso as lo suficientemente amplio en los 
siguientes aTIos como para que se pueda suponer que este tipo de relaciones 
temporales se haya actualizado con normalidad en la unidn entre oraciones.
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Tampoco se aprecla un incremento notable entre el ndmero de uniones con­
seguidas por los niffos de 5 a 8 aFfoe, como para que se pueda decir que 
las posibilidades de unir oraciones mediante estos coordinantes tempo­
rales estân suficientemente bien utiilzados.
5.3.5.4.- Coordinacidn de oraciones segdn ordenaciones Idoicas.-
Nos referimoa a las posibilidades que ofrecen las relaciones Idgicas 
para articular dos oraciones. La expresidn de estas relaciones se traduce 
en la explicltacidn de las conjunciones que servirdn de nexo entre las dos 
oraciones. Estos nexos o coordinantes que responden a una ordenacidn Id- 
gica . obedccan a varice tipost
Adversativos; pero, empero, en cambio, mas, no obstante, solo que, 
sin embargo, y sin embargo, sino que, antes, antes 
bien, que no, excepte, salvo, etc.
Alternatives;(tambidn llamados correlatives, distributives o de 
equivalencia). 
o (u), o bien
0 ... o, ya... ya, ora... ora, sea,..o sea, etc. 
o mejor dicho, ee decir que, vale decir que, por una 
parte... por otra, etc.
Ilativoa; (Consécutives o continuativos)
asl, aef que, asf es que, de suerte que, de modo que, 
de manera que, entonces, luego, por consiguiente, por 
ends, por eso, por esto, por lo tanto, pues, pues bien, 
y asf, pues entonces, conque, tanto que, de donde, por 
lo cual, etc.
Causales; porque, pues, que, como que, etec.
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Expilcativastes decir, esto es, mejor dicho, o , o bien, o mejor, o sea^
por ejemplo, etc.
Disvuntivast o... o, ya... ya, etc.
Todos estos coordinantes pueden articular oraciones independientes 
al proyectar sobre ambas oraciones esos distintos tipos de relaciones 
que poeibilita la ordenacidn Idgica. Cada uno de estos coordinantes es 
un nexo que refuerza la relacidn sintdctica entre una y otra oracidn, 
apoyândose en los distintos matices que ofrece la ordenacidn Idgica pa­
ra proporcionar con ello la unidad de la secuencia. Las dletintae flexio- 
nes Idgicas que hay que tener presentee para poder utilizar este tipo de 
articulaciones entre las oraciones,dificultan su uso y de ahf que no sea 
variada su repreeentacidn en el corpus, ni en cuanto al nûmero, ni en plu 
ralidad de formas para representarias. Pocos son los nexos que han utili­
zado para asegurar la trabazdn de las oraciones mediante relaciones Idgi­
cas. Asf pues, proponemos el uso que se ha hecho de los coordinantes que 
responden a ordenaciones Idgicas:
4 5 6 7 8 T
Adv. Dsro 5 7 6 18 6 42
sino 0 0 1 0 0 1
Exol. 0 sea 0 1 0 3 1 5
es que 1 1 1 0 2 5
Caus. que 2 1 3 3 7 16
porque 0 1 0 2 1 4
Ilat. pues 3 3 3 4 1 15
entonces 0 1 0 2 2 5
Disy. 0 0 1 1 0 0 3
Total 11 16 17 32 20 96
i 8,1 6,2 8,8 8,4 7,9 7,9
43
10
20
19
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Ha sido bajo el porcentaje de uniones que se han conseguido por me­
dio de las relaciones Idgicas, ya qua sdlo alcanza a un 7,9 % del total 
de las uniones del corpus. Ademâs. apenas se advierte progress alguno 
desde los 4 a los 8 aPfos en cuanto al ndmero de uniones realizadas ba­
jo estas relaciones. Unicamente se advierte diferencia entre el ndmero 
de coordinantes utilizados a los 4 aPtos y el que se ha empleado en los 
aPfos superioras.
Oe los cinco grupos en que normalmente se vienen clasificando las 
relaciones Idgicas, cuando sirven para coordinar oraciones, las adver- 
sativas fueron las mâs utilizadas, en 43 ocasiones, es decir,un 3,5 % 
sobre el total de las uniones del corpus. Siguen las causales e ilativas 
con un 1,6 ^ de uniones. Las explicativas sdlo han conseguido unir ora­
ciones en 10 ocasiones, el 0,6 %.
Veamos uno por uno los distintos grupos de coordinantes que unen 
oraciones bajo la dimensidn Idgica:
La coordinacidn adversativa; Para establecerLrelacidn adversativa 
entre dos oraciones y expresar la contraposicidn Idgica entre ellas,se 
ha utilizado casi exclusivamente el coordinante pero (42 veces, ha con­
seguido unir oraciones el 3,4 %), En tan sdlo un caso aparece sino. a 
los 6 aPtos. La utilizacidn de pero como coordinante de oraciones viens 
practicândoss desde los 4 aPtos, experimentando un ligero incremento en 
los aPfos siguientes. Lo mâs usuel ha sido utilizar el coordinante pero pa­
ra conectar dos oraciones del mismo grade, cuando la segunda oracidn se 
contrasta con la primera con sentido opositivo.
La coordinacidn causal: Para establecer relacidn causal entre dos ora 
clones se ha empleado los coordinantes que en 16 ocasiones (1,3 fo de las 
uniones realizadas por los niPtos), porque en 4 uniones (0,3 %), Ha sido
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muy rare encontrar al coordinante puee con valor causal. Estos coordinan - 
tes se han utilizado siempre para conectar dos oraciones cuando la segunda 
oracidn se presents como la consecuencia de la primera oracidn.
La coordinacidn ilativa; (consecutivas o continuativas), ee utilizan 
para conectar dos oraciones del mismo gredo cuando la segunda oracidn es 
el resultado de la primera oracidn. Todae las expresiones utilizadas co­
mo ilativas en su origan son adverbios o conjunciones subordinates. Ee - 
tos coordinantes ilativos han unido oraciones en 20 ocasiones. El coor­
dinante mâs utilizado ha sido puee que ha unido oraciones en 15 ocasiom 
nes (1,2 %).
La coordinacidn explicatlva; Se utilizan para conectar dos oraciones 
cuando la segunda oracidn ee presentada como una interpretacidn o ilùstra- 
cidn da la primera. Han utilizado como coordinantes explicatives o sea 
y as qua an 5 ocasiones cada uno (0,4 % de todas las uniones habidas en 
el corpus).
La coordinacidn disvuntiva; Se ha usado para conectar dos oraciones 
del mismo grado, cuando la segunda oracidn se presents como una alterna- 
tiva de la primera oracidn. Se suelen utilizar tanto formas simples ( jo_ ) 
como formas correlativas (ya... ya). Solamente ha aparecido esporddicA- 
mente la forma simple £,a los 6 arios.
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5.3.6.- Coordinantes utilizados para unir oraciones.-
En este apartado nos interesa ver cuâles son los nexos entre las 
oraciones y en quâ proporciones los han empleado nlMos y niPlas y segdn 
su edad.
El tipo de coordinantes depanderé de la ordenacidn bajo la cual se 
establezcan las relaciones de unidad entre dos oraciones. Estas ordeha- 
ciones (lineales, temporales, Idgicas) consagran vocables gramaticales 
para unir las oraciones, las llamadas conjunciones coordinativas o coor­
dinantes .
Ya hemos considerado por separado cada una de estas ordenaciones y 
sus corrsspondientes coordinantes. Ahora estudiamos en conjunto la tota­
lidad de elementos que han servido para unir oraciones, con el fin de 
observer en qud proporciones ha dependido ese mayor o manor ndmero de 
coordinantes empleados para unir oraciones de la edad o del sexo. Consi­
dérâmes tambiân como coordinante la yuxtaposicidn.
En el cuadro de datos siguiente constatâmes los coordinantes emplea­
dos por los nirtos de cada uno de los affos consideradoei 
Coordinantes utilizados pcr aflo.
4 5 6 7 8
8 15 13 14 14
Efectivamente,se de un aumento de coordinantes para unir oraciones 
a partir de los 5 affos.
A loe 4 aPfos se unen oraciones con los 8 siguientes coordinantes:
Yuxtaposicidn 97 que reelizaron el, 71,3 % de sus uniones
Y 24 " " 17,7 % ” " "
Y despuâs 1 " " 0,7 % " " "
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Y lueqo 2 que reelizaron el 1,5# de sus uniones.
Pero 5 3,7# "
Que 2 1,5#
Es que 1 0,7# "
Pues 3 2,2# " "
El incremento experimentado a los 5 affos ha oourrido, sobre todo, 
en las uniones realizadas por medio de los coordinantes propios de las 
ordenaciones temporales y Idgicas. Estes niffos se han servido de 15 con­
junciones.para unir sus oraciones, cuando a los 4 affos sdlo emplearon 8 
formas de coordinacidn. Los 15 elementos de coordinacidn entre oraciones 
utilizados a los 5 affos han sido les siguientes:
Yuxtaposicidn 117 que reelizaron el 48,2# de sus uniones.
Y 80 " 32,9# " 99
Tambiân 1 " 0,4# " 99
Y desDuâs 16 " 6,6# " 99
Y lueqo 3 " 91 1,2# " if
Y entonces 3 " n 1,2# " 99
OesDuâs 10 " a w 4,1 - 99
Pero 8 " w 3,3# - 99
Que 1 " H 0,4# " 99 -
Entonces 1 • 0,4# " -
Porque 1 " " 0,4# " "
0 sea 1 " " 0,4# " "
Es que 1 " " 0,4# " "
Pues 3 " " 1,2# "
0 1 " " 0,4# " "
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A los 6 affos dsjan de utilizer los coordinantes Idgicos porgue y 
o sea.
A los 7 y a los 6 affos siguen practicando la unidn da oraciones con 
todos los coordinantes aparecidos, salvo el disyuntivo £.
Exists puss, un progress en cuanto al ndmero de coordinantes que 
han utilizado los niffos desde loe 4 a los 8 affos. En realidad se trata 
de la aparicidn de los coordinantes que expresan relaciones Idgicas (cau­
sales, explicativas, disyuntivas, ilativas). Pero no puede decirse que 
la prâctica de estas relaciones sea tan extensiva como para que los niffos 
de 7 y 8 affos las usen con total normalidad.
El incremento en cuanto al ndmero de veces que han empleado los coor­
dinantes para unir oraciones, se ha dado, sobre todo, en el uso de las
copulativas %  (a loe 4 affos une un 17,7 # de susorsclone## a los 8 affos
une el 38,5 %), tambidn (a los 4 affos no une ninguna oracidn; a los 8 
affos aparece uniendo oraciones en 3 ocasiones). Se observa un progress en 
el uso de las causales (a los 4 affos aparecen en 3 ocasiones,2,2#; a los 
8 affosm t oraclones, el 3,1#). La adversativa pero se viens utilizando 
con bastante frecuencia desde los 5 affos, por lo que nos parses que si 
entienden suficientemente seta relacidn establecida entre dos oraciones. 
Los explicativos e ilativos aparecen uniendo oraciones por un igual an 
cada uno de loe cuatro affos desde los 5 a los 8 affos.
En general la frecuencia que ofrecen las relaciones Idgicas para
unir oraciones no es lo suficientemente amplia como para que podamos 
asegurar que ya han conseguido expresar por medio de la lengua este ti­
po de unidn entre las oraciones.
Aunque hayan ocurrido 3 casos esporâdicos del disyuntivo £, pode • 
mos asegurar que el uso de este tipo de relacidn para unir oraciones no 
se da en los niffos antes de los 9 affos.
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NOTAS
(1) Parece que el balbuceo es un intento o ensayo para el adlestra- 
mlento de la lengua con vistas a aprender a controlar los movi- 
mientos de la lengua. Muchos de los sonidos producidos por el 
niPto en este periods desaparecen despuâs al tener que limitar- 
se a realizar sdlo aquellos pocos que son dtilês al sistema de 
su lengua. Durante el balbuceo la entonacidn del lenguaje de los 
adultos va penetrando en el nirfo de tal forma que hasta puede 
hablar -en lenguaje negro-, sonando en entonacidn como algo 
real y como si realizasen oraciones que tienen iniciacidn y 
pause final. El balbuceo del niPto desde un estado inicial de 
independencia llega a depender mâs y mâs de la lengua de su 
entorno y prueba de ello es el hecho de que los niffos sordos 
balbucean tambiân durante los primeros meses de su vida; pero
al cumplir los 5 d 6 meses ya no lo hacen.
(2) WEIR, R.i Language in the crib. La Haya , Mouton 1962.
(3) LENNEBERG, E.H.t Nem directions in the Study of language. 1964.
Biological Foundations of Language, Wiley, Nue-
va York 19o6.
De ambos ttabajos se hace una referenda al respecto en el libro 
de PAULUS, ].: La funcidn simbdlica y el lenguaje. dentro de"El 
nnâlisis semidtico de la lengua* Barcelona 1975, pp. 68- 70.
(4) PAULUS; ].: La funcidn simbdlica del lengua ie. Barcelona 1975, 
p. 69.
(5) "Las estructuras fondtica y conceptual muestran el sentimiento 
instintivo del lenguaje por la forma..." SAPIR, E.: Language, 
Nueva York 1921, p. 56.
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(6) Las hlpdtesls ends Importantes sobre la lingDlstica textual (ma- 
croestructura) han sido elaboradas por lingOIstas y tedricos
de la literatura como Bellert, DaneS, Dressier, Hartmann, Har- 
lueg, Heidolph, Hendricks, Isemberg, Ihme, Karttunen, Lang, Pa- 
lek, PetSfi, Sanders, Schmidt, van Dijk, Descles, etc.
(7) "II est trbs peu probable, et même impossible, que la produc -
tien et la perception d'ânoncâs textuels s'opère par une con -
catânation no rdglëe de phrases isolées. La notion même de co­
hérence serait inexplicable dans une telle conception. Le sens 
d'un texte n'est pas simplement la somme de ceux de ses phrases',',
OIJK van:"Grammaires textuelles et structures narratives" en 56-
miotique narrative et textuelle. Paris 1973, p. 184.
(8) DIDK, T. A. van: Op. cit., 1972, pp. 84-86.
(9) "Or, l'ypothèse centrale, formulée par divers linguistes, comme
Wunderlich, Labov, Campbell, Wales, est précisément que tout su­
jet parlant possède une connaissance idéale (probablement partie 
llement innée) de ces règles pragmatiques, de sorte que la prag­
matique est une partie légitime et nécessaire de la grammaire et
no pas une partie de la théorie de la performance." DI3K, T.A.
vant Op. cit., 1973, p. 181.
(lü) ' BENVENISTE,l Problèmes de Linguistique Générale, cap. X, p. 129.
(11) CARNAP, R .: Logical syntx of Language, pp. 6-7.
(12) HARRIS, Z. S. aborda en su analiss del discurso dos problèmes
méximos a su juicio: La extensidn de la lingDIstica descripti­
ve mâs allâ de los limites de la oracidn (problème estrictamen- 
te lingOlstico) y las relaciones en tre la culture, la situcidn 
social y la lengua (problème que ha estado siempre considerado 
como extra-lingOlstico). "Analyse du discours" en Langages. 13, 
pp. 10-11.
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(13) DI3K, T, A. vani Op. cit., 1973, p. 183.
(14) DUCROT, 0. et TOOORGU, T. : "Relations sémantiques entre ohrases", 
en Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris 
1972, pp. 358- 367.
(15) OESCOEDRES, A.* Le développement de l'enfant de 2 à 7 ans, Pa­
ris, 1930.
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6.- RASGOS MRS NOTABLES EN LA EVCLUCION DEL LENGUA3E INEANTIL.
6«1«- Introduccidn.-
Con relacidn al enunciado como unidad sintâctlca elemental en el 
nival de comunicacidn, destacamos aquelloe aspectos que se han mostrado 
con mâs constancia a travâs de la deecripcidn del material (apartado 3 
del trabajo). Tendremos en cuenta, como ya viene siendo normal en el and 
lisis del corpus, las uariaciones sintâcticas que dependen,.en especial, 
da diferencias de edad y sexo. Es natural qua otros factures tambiân in- 
fluyan en el desarrollo del lenguaje del niflo, sobre todo el medio ambien 
te y el desarrollo de la inteligencia. Pero ante la seleccidn de los ras 
gos y su valoracidn no Memos reparado en estos factores.(l). Por ello ha 
brd qua pensar siempre qud influencia puede tener el desarrollo mental 
del niP!o y su contexte socio-cultural a la Mora de evaluar globalmente 
los resultados. Y para ello pensamos qua as muy importante recorder lo 
qua se considéra como dogma an la lingOfstica de nuestros dies: qua un 
fendmeno lingOfstico siempre hay que verlo en su relacidn con otros. Por 
ejemplo, para comprender la complejidad de un texto no es suficiente con 
tabilizar cuântas subordinadas tiene y comparer este resultado con el nû 
mero de subordinadas de otro texto, tambiân habrâ que ver la profundidad 
de la subordinacidn en sus diferentes grados de incidencia sobre las ora 
clones principales, la colocacidn y la clase de subordinada que es.
La hipdtesis que ha dirlgido la eleccidn de los rasgos escogidos y 
su descripcidn es obvia: a medida que el niPto crece es muy probable que 
su competencla lingOistica aumente para poder expresar un mismo tema por 
medio de enunciados de mayor duracidn y sirvlôndose de procedimientos ca 
da vez mâs complejos. Sobre este punto de partida, lo que nos interesa es
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observar si las tendencies que présentâmes como caracteristicas del len­
guaje del niMo ofrecen una evolucidn a travâs de los cinco aPfos analiza- 
dos y cuâl puede ser, desde una visidn lingOfstica, la significacidn de 
de esta evolucidn.
En una primera impresidn del material recogido, parece como si los 
enunciados hubiesan side hechcs a base de una distribucidn desordenada 
de las funciones sintâcticas, de tel forma,que diffcilmente pueda entre­
verse un orden que haga visible la evolucidn del lenguaje oral en los ni- 
Mos. Pero esto, sdlo ocurre, cuando el material no es lo suficientemente 
uniforms, por lo menos en cuanto a la situacidn donde ha sido emitido y 
en los temas que los han motivado. Sin embargo, creemos que no es el caso 
de nuestro corpus, que s£ redne estas condiciones, ademds de no referirse 
a unos pocos sujetos solamente.
Los autores que han estudiado el desarrollo del lenguje infantil,prin 
cipalmente el lenguaje hablado, se han preocupado, sobre todo,de la exten- 
sidn de la oracidn, sin apenas tener en cuenta el ndmero de oraciones y 
el ndmsro de enunciados que han hecho para expresar los mismos temas en 
condiciones parecidas.
Davis (1937) examina las oraciones mâs extensas, porque entiende que 
son las que mayor contenido de informacidn pueden dar sobre la competen- 
cia lingOfstica del niho (2). El ndmero de oraciones y el ndmero de enun­
ciados parece, a priori, que pueden ser una buena medida para indicar la 
evolucidn que experimental el niFTo, segdn la edad, al expresar oralmente 
en el mismo tiempo aproximadamente y en las mismas situaciones, los con- 
tenidos de los temas prdximos a su medio escolar. Por ejemplo, parece nor-,, 
mal que un nirfo de 4 aPtos no diga el mismo ndmero de oraciones para expre­
sar lo que hace durante un dfa de fiesta, que el ndmero de oraciones que
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reallcB el niffo de 8 aPfos al hablar sobre el mismo tema. Igualmente résul­
ta obvio que los procedimientos sintâtico-morfoldgicos que emplea el niHo 
de 8 anos, al construir el enunciado con el que expresar los contenidos 
de ese tema, serân mâs complicados que los que manifiesta el nifto de 4 
aHos.
Pues esto, que por otra parte ya venimos comprobando en cualquiera 
de los puntos describes hasta el momento, es lo que vamos a ver con rela- 
cidn a ciertos rasgos que, a su vez, pueden ser cuantificables en exten- 
sidn y en profundidad.
La evolucidn lingOistica se da dentro de un horizonte amplio. Aparen- 
temente ocurre a saltos. De repente el niPto descubre un nuevo mécanisme y, 
seguidamente, tiene un période de floracidn. A grandes lineas se viene re­
fis jando que los niMos de 5 y 7 aPfos parece que son los que mayor activi- 
dad lingOistica desarrollan con relacidn a cualquiera de los mécanismes 
lingOisticos que se describen. Da la ssnsacidn de que en estos aPfos se reu- 
nen les condiciones mâs iddneas como para poner muy en la prâctica los mé­
canismes recidn descubiertos. Mâs tarde,a los 6 ados sobre todo, y tambiân 
a los 8 aPtos esoa mismos mécanismes descansan, mientras evolucionan otros 
rasgos.
Una valoracidn segura de la evolucidn lingOistica en el niPfo neceaita 
comparar y medir los rasgos mâs importantes de esa evolucidn. El enterarse 
de cuâles son los rasgos mâs importantes parece una tarea importante para 
la investigacidn lingOistica en general. Pero no es tarea fâcil, requiers 
el trabajo penoso y paciente de comparar la evolucidn de muchos niMos, tan 
to con relacidn a los fendmenos aislados, como en combinacidn de rasgos im 
portantes. Cae por su propio peso que estos rasgos générales que seMalan la 
evolucidn del lenguaje infantil^para ser vâlidos tienen que contener en si
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mismos muchos tipos da fendmenos iingufsticos: vocabulario, formacidn de 
oraciones, formas de conjugacidn, complejidad de la subordinacidn, genera- 
lidad y concrscidn, determinacidn, etc.
Al encontrar los rasgos y compararlos es necesario describirlos cuan- 
titatiuamenta como ya se ha hecho anteriormente y despuds se debe investi- 
gar si hay relacidn entre ellos. Serân expuestas estas relaciones de mane- 
ra grâfica en algunas ocasiones.
Reflejamos la evolucidn del lenguaje de los niMos a travds del creci- 
miento que axperimentan estas tendencias:
I.- Tendencia a expresar el tema de manera dispersa y frag-
mentada.
II.- Tendencia a expresarse con procedimientos mds comple­
jos.
Los rasgos se han elegido por su claridad y, sobre todo, porque se 
dejan exponer numdricamente. Ademds, se relecionan entre sf y con las eda- 
des. No es que haya una gran correlacidn entre la edad bioldgica y el apren 
dizaje del lenguaje; sin embargo, este es un punto de referencia que nos im- 
pone fâcilmente la procedsncia del material; por eso,ademds de seguirlo, 
la invariable que generalmente adoptamos es cada rasgo lingOIstico que va 
ofreciendo distintos resultados con relacidn a los diferentes corpus de 
los niPtos. Y en concrets, respecte a los rasgos que vamos a seguir, ocupa- 
râ un puesto de referencia central la lonqitud media del enunciado en nd­
mero de oraciones y de la oracidn compléta en ndmero de palabras.
Las diferencias se van a establecer a partir de un cuadro de referen­
cia comdn para cada uno de los aPtos. Sobre los diez textes que comprende ,
el corpus de cada aPTo y a partir de, aproximadamente, igual ndmero de enun­
ciados por cada texto, empiezan a acentuarse con la edad los rasgos que
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indican la evolucidn del lenguaje, desde los 4 a los 8 aPtos. Cada uno 
de los cincuenta textos tiene como tdrmino medio de 23 a 24 enunciados 
por texto (los niflos de 4 aPfos tienen 24,6- los de 5 tienen 25,1- los 
de 6 arfos son los que menos tienen 16,8- los de 7 tienen 24,5 y los da 
8 tienen 27,6 enunciados por texto).
Los acontecimientos de la vida diaria de los niPfos y sus actividadas 
en el centre escolar, constituyen la fuente temâtica que ha originado el 
corpus. Cada uno de los textes ha podido configureras a partir de un ma­
yor o manor desarrollo de temas diferentes. Por ejemplo, 4 6 5 niPIos de 
cuatro aPfos, normalmente para hacer un texto de 24 enunciados necesita 
tocar mâs temas que el texto que construyan 4 6 5 personas adultas. Asl 
puss, el Indice de nûmero de temas por texto puede marcar diferencias
con respecto al lenguaje de los niPfos de distintas edades.
6.2.-El indice de temas por texto.-
Recorremos el material e indicamos el nûmero de temas diferentes que 
se han mencionado por cada texto. En los resultados sePfalamos el texto 
del 1 al 10 por cada uno de los aftos, su correspondiente nûmero de enun­
ciados y au respective! n- de temas por texto. A continuaciûn se express
la media de enunciados por tema en cada aPTo y, finalmente, se sePtala el
minime y el mâximo de temes que han ocurrido por aP(o para construir un 
texto. En una primera observaciûn se advierte que los niPfos de 4 aP(os han 
empleado mayor nûmero de temas para construir cada uno de sus textos que 
el reste de los niPfos. Un niHo de 4 aPfos ha necesitado recurrir e casi
11 temas para elaborar un texto con veinticuatro enunciados. Cualquiera
de los otros niMos ha hecho lo mismo con s61o ocho temas.
El progreso que experiments el lenguaje infantil con relacidn a la 
temâtica que sus textos envuelven, queda determinada por los siguientes 
Indices que a continuacidn se enumeran y que nos muestran ya los dates
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proporçlonados por la descripcidn de sus correspondientes diez textos por 
cada aMo:
4 5 6 7 8 T
Media de temas 
por texto. 16,6 8,1 8,2 7,9 8.2 9,8
Media de Edos. 
por tema. 2,3 3 2 3,1 3,4 2,8
Media de Ors. 
por tema 3,9 7,2 5,6 9,5 7,7 6,7
Por lo tanto,lo9 niftos que han hecho sus textos con menos temas ha- 
brân tenido que hablar con mâs enunciados para desarrollar cada tema. En 
efecto, como se indica en los resultados del cuadro, ha ocurrido que los 
niftos de 4 aPJos sdlo han hecho dos (2,3) enunciados para expresar el con­
tenido de cada tema mencionado, en tanto que los niPfos de 5, 7 y 8 aPfos 
superan los 3 enunciados por tema.
Tambiân con relacidn al mfnimo y al mâximo de temas por texto que- 
dan consignadas semejantes diferencias. Un niPto de 4 aPtos, para hacer su 
texto,ha optado entre un mfnimo de 3 temas por texto y un mâximo de 19 
temas por texto. Estas posibilidades se van reduciendo con el aumento de 
edad. A los 8 affos el limite queda marcado entra 5 y 12 temas por texto. 
Todo ello nos indica que en el peso de 4 a 5 aPfos se advierte, por parte 
del niPto de 5 aPto s, una mayor capacidad lingülstica para poder hablar du­
rante mâs tiempo sobre un mismo asunto. Puede realizar très enunciaciones 
seguidas sobre un tema. Esta fijacidn de 3 enunciados por tema se mantie- 
ne hasta los 8 aPtos con sdlo variacidn de décimas de diferencia entre unos 
affos y otros.
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Si observâmes este mismo Fendmeno en ninos y en nirfas, vemos que las 
nirfas apenas experimentan progreso alguno en cuanto a envolver un tema con 
un nûmero determinado de enunciados. En efecto, desde los 4 a los 6 aPfos 
la media de enunciados por tema ha sido siempre de 2 enunciados con algu­
nas dâcimas. Por otra parte, tambidn existe diferencia entre niffos y ni- 
Mas, si nos atsnemos a la media total de enunciados por tema en unos y 
otros:los niPtos, para hablar sobre un tema, emplean como tdrmino medio 
3 enunciados (3,04); en cambio las niPtas lo han hecho con 2 enunciados 
(2,4).
Esto nos obliga a extraer la media de oraciones por tema (9,8). Y 
aqui tambiân se confirma, aûn mâs, que la capacidad lingOistica para 
hablar sobre un tema, aumenta con la edad en proporciones que van desde 
prâcticamente 4 oraciones por tema, a los 4 aPSos, hasta 9 oraciones por 
tema a los 7 aPfos y casi 8 oraciones a los 6.
Los niPtos tambiân expresan el tema por medio de mâs oraciones que 
las niffas. Por tdrmino medio un niMo envuelve un tema con unas 8 oracio­
nes (7,6), cuando la niPJa lo hace con 6 oraciones (5,5).
Mostramos en el prûximo grâfico las diferencias que indican que los
niffos de mayor edad hablan mâs sobre las mismas cosas, seffalando asl que
(FiJUd
su capacidad lingOistica ha aumentadcVï Aumento que consiste en una mayor 
fijacidn para mantenerse durante mâs tiempo hablando sobre un mismo asun­
to como para expresar un tema con exposicidn mâs amplia y con una mayor 
diferenciacidn de sus partes y elementos. En definitive, que al Indice de 
enunciados y de oraciones por tema nos dan constacia de una diferenciacidn 
ascendante en cuanto al entendimiento y utilizacidn de formas lingOfsticas 
para poder expresar mâs informacidn sobre cada tema. Y que esta diferencia* 
cidn ascendante comienza a sePfalarse de un modo especial a los 5 aPtos, en
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cuanto al mayor nûmero de enunciados con que expresar esas diferencias.
En los siguientes affos siguen aumentando las diferencias que implican 
una mayor comprensidn de cada tema; pero para seffalarlas encuentran la 
soluciûn en el incremento de oraciones por enunciado (3 oraciones por 
enunciado en los niflos de 4 aftos a 9 oraciones por enunciado en los ni»
Ptos de 7 aftos).
6.3.- Tendencia a expresarse dispersa y fraqmentadaroente
Los niftos, con el aumento de edad,consiguen una mayor integraciûn de 
las partes en unidades cada vez mâs grandes. Para ver la progresiûn de la 
competencia lingülstica en esta direcciûn, escogemos,en lugar del tema co­
mo punto de referencia para poder observarla, otra unidad mâs pequefta, co­
mo,por ejemplo, el contenido que express una oracidn compléta.
Una oracidn compléta express un période semântico que se considéra 
desarraigado de su funcidn comunicativa o fuera de un proceso comunicati- 
vo. Pues en este caso, la oracidn compléta entra en relacidn con el pro­
ceso enunciativo y, o es por si sole enunciado o guarda relacidn estre - 
cha con otras oraciones del mismo enunciado, dejando, por tanto, en entre- 
dicho su autonomie, puesto que séria parte de una unidad mayor, el snun - 
ciado , que si tiene autonomie comunicativa.
En la prâctica y para lo que nos va a servir ahora, entendemos por 
perlodo semântico esa unidad que se suele former con las oraciones que 
guardan entre si una relacidn semântica muy estrecha y que pueden redu- 
cirse a una oracidn compléta. Este perlodo semântico puede expresarse 
por medio de una sdla oracidn compléta con signos prosddicos de entona- 
cidn y pausa que refuerzan la totalidad del perlodo como un todo acaba- 
do, desde un punto de vista semântico y sintâctico (Pues mi padre tiene
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otra radio que sirve para qrabar cuando hablamoa en casa). Pero este mis­
mo perlodo semântico tambiân puede manifestarse por medio de varias ora­
ciones complétas como normalmente suelen hacerlo los niftos, en especial 
a los 4 y 5 affos. El resultado de la nueva envoltura de esta perlodo se­
mântico pudiera ofracer très oraciones complétas en vez de una sola (Pues 
mi padre tiene una radio/ Y tambiân qraba/ Cuando hablamos en casa nos 
qraba/). Con esta segunda solucidn se nos ha presentado al perldo semânti­
co repartido entre très oraciones, y por lo tanto,la unidad del perldo se 
ha dispersado, fragmentândoss an très unidades con autonomie sintâctica, 
pero no semântica. Con la primera solucidn, mâs propia de los adultos, hay 
una integraciân total entre unidad semântica y unidad sintâctica. Para ob­
servar cdmo llega el niffo desde la segunda solucidn hasta la primera, ne- 
ceeitarâ un progreso de su capacidad lingOistica que en parte puede mostrar 
noslo la descripcidn dsl primer rasgo de su lenguaje: tendencia a expresar­
se dispersa y fraqmentadamente.
En el anâlisis del corpus este rasgo queda cuantificado par medio de 
varios Indices:
1.- El aumento del enunciado en nûmero de oraciones complé­
tas .
2.- El aumento de la oracidn compléta en nûmero de pala­
bras.
3.- El coeficiente de oraciones subordinadas.
4.- La profundidad de la oracidn subordinada.
El desarrollo de cada uno de estos puntos explicard el sentido de 
este primer rasgo del lenguaje infantil o tendencia a expresarse dispersa 
y fragmentadamente.
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6.3.1.- El aumento del enunciado en nûmero de oraciones complétas.-
Para envolver la informacidn que contiens cada tema tratado se utili- 
zan enunciados. El contenido general deltema se va desglosando en uno o 
varios enunciados que respondsn directs o indirectamenta a la pregunta 
con que se formula el tema o partes del tema. Llaméitiosles enunciados res- 
puesta, puesto que los niflos contestan con enunciaciones provocadas por 
las prsguntas del encuestador que trata de extraer con ellas la informa­
cidn del tema propuesto. En este tipo de enunciados, los niflos de menor 
edad tienen, proporcionalments, mayor nûmero que los niflos de mâs edad.
Nos lo muestra el Indice del nûmero de preguntas hechas por el encuesta­
dor en cada texto y el nûmero de enunciados que las preguntas han origi­
nado. Con ello advertimos que los niflos pequeflos no tienen la capacidad 
suficiente como para hablar con autonomia sobre un tema durante mucho 
tiempo, y por eso tiene que ser el encuestador quien continuamente vaya 
preguntando, o bien, los compafleros preguntan o incorporan informaciones 
sobre el tema no mencionadas por el locutor principal.
Por lo tanto, el tema queda tanto mâs fragmentado cuanto mayor sea 
el nûmero de enunciados que lo expresan, siendo los niflos de 4 affos quie 
nés mâs enunciados han hecho por pregunta. Para comprobar esto miramos el 
nûmero de intervenciones que ha realizado el encuestador en los textos de 
los niflos,por una parte, y de las niflas por otra. Despuâs contrastâmes el 
nûmero de intervenciones del encuestador con el nûmero de. enunciados que 
cada pregunta ha podido ocasionar, con el fin de comprobar cuâl ha sido 
el Indice de enunciados por cada pregunta y afio.
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4 5 6 7 8 T
Niflos.
Pregs. 42 89 24 77 113 345
Edos. 143 138 90 122 197 690
Med. 3,4 1,6 3,9 1,6 1,7 2
Niflas.
Pregs. 57 86 57 61 39 300
Edos. 103 113 78 123 79 496
Med. 1,8 w 1,4 2 2 1,7
Niflos y niflas 
Pregs. 99 175 138 152 645
Edos. 246 251 168 245 276 1186
Med. 2,5 1,4 2.1 i.a 1,8 1,8
Para réunir en el corpus 1189 enunciados realizadbs por los niPlos, 
ha sido preciao hacer 645 preguntas. Por lo tanto, en la totalidad del 
corpus cada pregunta ha provocado casi dos enunciados por respuesta.
Los niflos han repartido el contenido del tema de la pregunta en mâs 
enunciados que las nihas, en especial a los 4 y 6 afios, donde los nlMos 
hacen 3 enunciados por pregunta y las nihas apenas llegan a contestar con 
2 enunciados. Pero en otro sentido los niflos han participado mâs como 
grupo en la elaboracidn del texto, puesto que cada pregunta ha obtenldo 
2 y 3 enunciados, lo cual quiere decir que han respondido dos o très ha- 
blantes distintos a una pregunta propues ta. En cambio en las niflas este 
Indice ha sido algo inferior al haber respondido con 1 y 2 enunciados por
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cada pregunta hecha. Normalmente responde la nlrla encuestada y las demâs 
no se incorporan tan fâcilmente como los niPtos para expresar sus opi- 
niones.
Sin embargo, en termines generates y, dentro del sentido que estamos 
considarando, hay mayor Indice da fijacidn al tema en las niPtas qua 
an los nirfos, puesto qua e^stos, ante una pregunta, responden con dos 
y très enunciados; varios locutores, normalmente, dan informacidn so­
bre el contenido de una pregunta.
Lo mismo ocurre si considérâmes los datos segdn la edad. Los nirfos 
pequePtos necesitan utilizar mâs de dos unidades de comunicacidn, dos y 
très enunciados, para expresar la informacidn que reclama una pregun­
ta (2,5 enunciados por pregunta). En cambio no llega a dos enunciados 
en los niPfos de 7 y 8 aPtos (1,8 enunciados por cada pregunta en ambos)i 
Ademâs, en los niPtos de 4 aPfos hay mâs enunciados por pregunta porque 
hablan paralelamente, sin apoyarse en lo que dice el locutor anterior; 
cada uno sigue con su tema aunque hablen uno a continuacidn del otro.
Por lo tanto, con el aumento de edad disminuye el Indice que refle- 
ja la relacidn entre el nûmero de preguntas y el nûmero de respuestas, 
consigui/ndose asl aproximarss a lo que es normal en los adultos que 
con un sdlo enunciado se suele responder al contenido que demanda una 
pregunta. Ello implica que el enunciado sea de mayor extensidn, de tal 
forma que pueda comprender en una unidad de enunciacidn (un enunciado) 
la totalidad de informacidn que se pide en la pregunta. Y en efecto, 
el enunciado va aumentando con la edad en nûmero de oraciones complé­
tas, tal como indican los datos siguientes. Se relaciona ahora el nû­
mero de enunciados y el nûmero de oraciones que ha provocado una pre­
gunta, obteniendose asl el indice que refieja la extensidn de una res-
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puesta en cada uno de los aPTos. Asf, ocurrlra que, aunque el nûmero 
de enunciados por pregunta disminuya con el aumento de edad, sin emba£ 
go,la extensidn del enunciado an nûmero de oraciones ser4 cada vez mâs 
extenso.
La expresidn,pues, de estos Indices, el de enunciado* y oraciones 
por pregunta, nos indicaran una relacidn inversa, es decir, que a mâs 
enunciados por pregunta corresponderan menos oraciones por pregunta y 
viceversa. De tal manera que si hay progreso en la relacidn de estos 
dos Indices se iran separando a medida que se situan en edades superio- 
rss.
Para confirmar esto exponemos los datos de ambos Indices por arfo 
y despuâs los trasladamos a un diagrama. Ipiqxvi)
Niftos 4 5 6 7 8
2,5 1,4 2,1 1,8 1,8
4,2 3,3 3,7 5,4 4,1
Diferencia 11 7,7 1C, 3 9,4 9,7
El progreso mayor se sitûa a partir de los 6 aPlos, donde se obser- 
van separaciones mâs amplias entre ambos Indices : a mener ndmero de 
enunciados por pregunta, corresponde mayor Indice de oraciones por 
pregunta.
En consecusncia, a partir de los 6 aftos los niftos envuelven la 
informacidn que ha requerido una pregunta con algo mâs de dos enun-
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dados y con mâs da 5 oraciones» En cambio, los niPfos de 4 y 5 aftos 
lo hacen con mâs de dos enunciados y con 4 y por debajo de 4 oraciones. 
Ademâs, todaufa se advierte mejor las diferencias indicadas, si tene- 
mos en cuenta la extensidn media de la respuesta en nûmero de pala­
bras. A tal efecto reunimos aqui en el esquema las très curvas que 
indican grâficamente el sentido de estas reflexiones y la tendencia 
que refleja el lenguaje infantil, desde los 6 aftos, a expresar su 
respuesta con menos unidades de comunicacidn (menos enunciados) pero 
mâs extensos en nûmero de oraciones y en nûmero de palabras. Asf pues, 
a medida que el nifto es mayor express con mâs intsgridad el tema que 
contiens la pregunta, sirviéndose para ello de unidades mayores en 
extensidn por medio de enunciados con mâs oraciones y palabras. Ade- 
mâs, tiende a ofrecer por pregunta un enunciado que envuelve la tota­
lidad de la respuesta; por el contrario, los niftos de menor edad son 
propensos a dar la informacidn que corresponde a una pregunta repar- 
tida en varios enunciados con pocas oraciones cada enunciado y tambien 
pocas palabras cada oracidn.
Si, como suele ser normal en este corpus^ cada nifto interviens con 
un enunciado para decir cuanto se le ocurre sobre una cuestidn pro-
Nr. 217
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puesta por el encuestador, entonces podemos comprobar cdmo aumenta el 
enunciado en nûmero de oraciones complétas y en nûmero de palabras con 
uistas a envolver mayor cantidad de informacidn sobre el tema de la 
pregunta. Esta reflexidn queda atestiguada por medio de los Indices de 
oraciones y palabras por enunciado que como media han realizado los 
niftos de cada afto. Asl se reflejan estos Indices en el siguiente esqu£ 
ma, ofreciêndonos un progreso en la extensidn del enunciado en nûmero 
de oraciones y en nûmero de palabras a medida que la enunciacidn la 
hace un nifto de mayor edad. (Fi^ -xvii)
Asl pues, mientras la enunciacidn de un nifto de 4 aftos envuelve el
contenido de su intervencidn coni/zoraciones y 7 palabras, en los de­
mâs aftos los niftos expresan su informacidn por medio de un enunciado
que tiene 2/3 oraciones y valiendose de 12 a 15 palabras.
Nr. 217
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6.3.2.- El aumento de la oracidn compléta en nûmero da palabras.
Un periodo semântico puede expresarse por medio de una o varias o- 
racionss complétas.
Ejemplo:
Solucidn de niftos. - Pues mi padre tiene otra radio/ y tiene para 
grabar.///(2 Oraciones.)
Solucidn de adulto. - Pues mi padre tiene otra radio que tambiân graba/// 
(l Oracidn. )
Asf ocurre en el primer lenguaje de los niftos cuando sdlo hablan 
con oraciones simples, que envuelven un perlodo semântico con varias 
oraciones simples. Mâs tarde, a los 3 aftos, comienzan a hacer oracio­
nes complétas por medio de oraciones compuestas. Para empezar a cons­
truir estas oraciones compuestas, los primeros intentes consisten en 
poner adverbios despuâs de la oracidn.
- Y sale Pedro/ y entonces me pone la zancadilla/ y allf
me cal de cabeza.///, que en oracidn compuesta u ora­
cidn compléta ûnica serfa, "Y ai salir Pedro, me puso la zancadilla 
cayândome allf de cabeza."
Pero como aûn no saben colocar las particules conjuntivas (que. 
porque. para, cuando....)sdlo podemos entender (y lo dan a entendez) 
que son oraciones muy relacionadas entre si por medio de la sntona- 
cidn. que indica que se trata de una oracidn compléta con dos o très 
oraciones y no de dos o très oraciones complétas e independientes, co­
mo ocurre en este ejemplo.
El recurso mâs empleado en los niftos de menor edad es el de in-
troducir un perlodo semântico en varias oraciones simples y yuxtapues-
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tas,
Yo tengo todos los juguetas rotos/ Me los han roto mis
hermanos/ uno que lo ha roto la nena arrsando patadas///
(4—0 — î T — 35)
Nosotroa para expresar esta informacidn lo harlamos en un sdlo perlo­
do semântico en lugar de fragmentarlo en très pequeffos perfodos se- 
mânticos como hace con frecuencia el niPto. Una posible solucidn serf a: 
-"Yo tengo todos los Juguetes rotos, porque mis hermanos 
me los han roto y porque uno lo ha roto mi hermana arrean 
do patadas///
Pero este niffo no tiene la misma capacidad de relacidn entre las ora­
ciones que nosotros y por eso sus perfodos son mâs cortos que los de 
los adultos.
Normalmente, a los 3 y 4 affos su perlodo semântico sdlo consta de 
una oracidn compléta simple o, quiza, de un sdlo sintagma o una ora­
cidn incomplete. A los 5, 6 y 7 affos se aumenta la extensidn de los 
perfodos semânticos por medio de oraciones subordinadas, utilizando 
ya con propiedad, sobre todo a partir de los 7 affos, la articulacidn 
de las oraciones segdn sus dependencies de subordinacidn, por medio 
de conjunciones comot"porque" . "pues" . "es que", "pero" , "para". 
"cuando".». .Pero asf y todo,no llega a comprender la extensidn que 
el perfodo semântico del adulto suele tener.
El adulto puede mantener el perlodo semântico dentro de una o muy 
pocas oraciones complétas larges. La unidad semântica en el adulto 
suele coincidir con la unidad sintâctica que es la oracidn compléta. 
Sin embargo, en el niffo, el perfodo semântico se extiende en muchas 
y cortas oraciones complétas. Reparte la informacidn del perfodo se-
V»"
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(nântico en varias unidades sintâcticas u oraciones complétas simples 
y cortas. Una oracidn compléta en el niffo suele tener por tdrmino me­
dio 3, 4, 5, 6 y 7 palabras, cuando la oracidn del adulto suele compreri 
der 15, 16 y 17 palabras.
Asf pues, advertimos que en el lenguaje del niffo se da una tenden­
cia a fragmenter el perfodo semântico, dividiândolo en varias unida­
des sintâcticas o varias oraciones complétas. Lo normal es que no ex­
press su perfodo semântico por medio de una sdla oracidn compléta, si- 
no sumando varias oraciones complétas. Cl niffo, pues, reparte un perfo­
do semântico en varias oraciones complétas y, por tanto, deberâ ir au­
mentando la oracidn compléta para llegar a comprender con ella el pe­
rfodo semântico como, normalmente, suele hacerlo el adulto.
Es decir, que podemos observar la expansidn de la oracidn en el 
lenguaje del niffo para ver como se va acentuando a t rave's de ella la 
tendencia hacia una integracidn ascendante de las partes, presentadas, 
primero, como separadas e independientes, y despuâs en unidades ca­
da vez mâs grandes. En este caso las oraciones complétas de los niflos 
iran aumentando hasta llegar a la extensidn de la de los mayores para 
poder comprender todo el perfodo semântico, en lugar de darlo fragmen­
tado en varias oraciones complétas y de manera mâs o menos coordina- 
da.
Y ademâs de esto, para envolver el perfodo semântico con una sdla 
oracidn compléta, fsta deberâ ir teniendo cada vez mâs oraciones su­
bordinadas con que poder expresar las relaciones de dependencia entre 
las distintas oraciones que componen la oracidn compléta, cuando se 
hace mâs extensa -oracidn compuesta-.
Pues bien, para ver cdmo progresan en extensidn y en profundidad.
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en cuanto al uso que hacen de la unidad sintâctica (la oracidn complé­
ta) con el fin de conseguir perfodos semânticos mâs amplios y prdximos 
a los que suelen presenter las oraciones de los adultos, vamos a tener 
en cuenta estes puntos:
1«- La extensidn de la oracidn compléta.
2.- El coeficiente de oraciones subordinadas.
3.- La profundidad de la oracidn subordinada.
Estos très puntos nos muestran la tendencia que se refleja en el len­
guaje de los niMo8 a repartir la informacidn.(primer rasgo del lenguaje 
infantil).
4.- Estructura de la oracidn compléta.
5 El ndmero de funciones por oracidn compléta.
6.- Uso de las funciones de la oracidn.
La consideracidn de estos très puntos nos mostrarâ la tendencia que 
refleja el lenguaje infantil hacia una expansidn centrifuqa de la ora­
cidn compléta, (segundo rasgo del lenguaje infantil)
6.3.2.1,- La extensidn de la oracidn compléta.-
Para poder cuantificar la tendencia a la reparticidn de informa­
cidn que tiene el lenguaje infantil,nos valemos de la descripcidn 
de estos puntos ya indicados:
1.- La longitud de la oracidn compléta.
2.- El coeficiente de oraciones subordinadas.
3.- La profundidad de la oracidn subordinada.
Memos recopilado las oraciones complétas que hicieron los niMos teniân- 
do en cuenta la nocidn de perfodo semântico. En la prâctica de esta
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segmentacidn, Memos percibldo que el niPfo, por lo general, dibuja una 
tendencia a disolver o fragmentar el perfodo semântico, dividiendolo en 
varias unidades sintâcticas u oraciones complétas. El nifto reparte cier- 
ta cantidad de informaciones relacionadas en varias oraciones complétas 
de manera mâs o menos coordinada . En algunos casos, no formula explf- 
citamente todas las relaciones semânticas que unen las oraciones per- 
tenecientes a un perfodo semântico y que normalmente el adulto suele 
expresarlas al manifestât el mismo perfodo. Por todo ello, résulta nor­
mal que las oraciones complétas de los niftos sean mâs cortas que las 
de los mayores.
La longitud media de las oraciones complétas queda expresada por me­
dio del nûmero de palabras que contiens. Dividimos el nûmero de pala­
bras utilizadas por el nûmero de oraciones que cada afto ha hecho, segûn 
pertenezca el corpus a niftos o a niflas.
Sobre un total de 2.562 oraciones que han sido las analizadas, el 
recuento de palabras por oraciûn,asf como la media de la oraciûn en 
nûmero de palabras,nos ha proporcionado los siguientes resultados:
4 5 6 7 8 T
Nûmero de Crs. 351 528 420 720 551 2562
Nûmero de Plbrs. 1554 29C3 2052 3777 2999 1328
Media de Plbrs. 
por Orc.
4,4 5,5 4,9 5,2 5,4 5,2
En el total del corpus, la oraciûn media viene a tener 5 palabras por 
oraciûn (5,2). La media de los adultos suele ser dos o très veces supe-
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rior, es decir, entre 10 y 15 palabras como termino medio por oraciûn
(3).
Los niftos de 4 y 6 aftos no llegan a realizar 5 palabras por oraciûn 
como media (la media de los niftos de 4 aftos ha sido de 4,5 palabras 
por oraciûn. Los niftos de 6 aftos han conseguido una media de 4,9 pa­
labras por oraciûn).
T an BÛlo superaron esta media total del corpus (5,2 palabras por 
oraciûn) los niftos de 5 aftos (5,5) y los de 6 aftos (5,4)
Como puede vsrificarse en si siguiente esquema,la oraciûn de los 
niftos expérimenta un ligero aumento en nûmero de palabras desde los 4 
a los 8 aftos
Si consideramos ahora por separado el corpus de los niftos y el de 
las niftas, la media del nûmero de palabras por oraciûn varia en los 
siguientes tûrminos*.
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N1 Mo S
Nûmero de Crs.
Numéro de Plbrs
Media de Plbrs 
por orc.
NiMas
Nûmero de Ores.
Nûmero de Plbrs
Media de Plbrs. 
por orc.
4 5 6 7 8 T
187 255 20 3 424 40 6 1475
836 1290 1032 2318 2137 7613
4,4- 5,7 5,1 5,5 5,3 5,2
156 273 217 296 177 1119
,718 1613 1020 1459 10 30 5840
4,6 5,9 4,7 4,9 5,8 5,2
Apenas hay diferencia entre la media de palabras por oracidn compléta 
entre el corpus de los niMos por una parte ( 5,2 palabras por ora­
cidn) y el de las niMas (5,23 palabras por oracidn compléta).
A los 4, 5 y 8 aMos las niMas aventajan con una y dos décimas en 
cuanto a la media del nûmero de palabras por oracidn compléta. A los 
6 y 7 aMos son los niMos quienes aventajan a las niMas con una di­
ferencia de casi 5 dâcimas.
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6.3.2.2.-expansion de la oracitfn compléta.-
La longltud media de la oracidn compléta no queda del todo determi- 
nada por el nûmero de palabras.
El aumento que ha experlmentado la oracidn compléta de los niMos de 
5 y 8 aPtos con relacidn a los de 4 y 6 aMoe ha sido una palabra por 
oracidn.
Pero ademâs de la mayor o menor extensidn de la oracidn en nûmero 
de palabras, cuyo aumento mayor ha ocurrido a los 5 aRos, tambidn convle^ 
ne tener en cuenta el ârsa de dispersidn que, con relacidn a la media, 
se ha raalizado en el corpus de cade afTo. Entendemos por dispersidn 
(o nûmero de desvlacidn tipo) la expresidn por medio de la cual indi-
camos cuemto varia la extensidn de la oracidn en cada arto.
Si une supone, como suele ocurrir normalmente, que las oraciones 
complétas eiguen mds o menos una curva de reparto normal, ocurrirâ que 
el 68^ de todas las oraciones complétas de cada aMo se encontrararr den- 
tro de la zona comprendida entre los valores m - d y m + d ,  donde m 
es la media y ^ la difusidn. Y asi sucederâ que cuanto mâs alto es el 
nûmero de dispersidn mâs grande serâ la variacidn en la extensidn de 
la oracidn compléta. AsI podemos verlo en estas curvas:( XIX
Como se ve en ambas figuras, cuanto mâs alto es el nûmero de dispersidn, 
mâs grande es la variacidn en la extensidn de la oracidn compléta. Pg- 
ro tambiân sin ser repartidos con normalidad los valores, el nûmero de 
difusidn expresa la amplitud de variacidn; asf la amplitud de variacidn 
en el niMo de 6 aPJos estd comprendida entre 2,1 y 7,1, es decir, tieie
una amplitud de variacidn entre 2 palabras y 7 palabras para poder r*a-
lizar su oracidn. En cambio esa amplitud es muy superior en los adul:os,
pudiendo realizar oraciones desde 3 palabras hasta 27 palabras por ora­
cidn.
Un nûmero pequeRo de dispersidn indicarâ que hay poca amplitud de 
variacidn y un nûmero alto de difusidn significarâ que la amplitud de 
variacidn es grande.
El nûmero de dispersidn se puede calculer con la siguiente formule:
(n, - x)2
n- 1
Donde x • la extensidn de cada oracidn compléta.
m = media de palabras por oracidn compléta,
n = n° de oraciones complétas.
( m - x)^ = la suma de todos, es decir, cada uno de los (m -x)^
Esto es (m - x^)^ + (m -x^)^.... y asi hasta (m -
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Se advierte asf que en el esquema no sdlo son mâs cortas las médias 
de las oraciones complétas de los niMos de 4 aPfos que las de los 
adultos, slno tambiân que la amplitud de variacidn en la extensidn 
de la oracidn compléta es bastants menor que la variacidn en los dis- 
tintos aftos anallzadoa,
Ya dijimos que el 68^ de las oraciones de los niMos, por ejemplo 
de 4 aMos^ suelen estar Formadas por una variacidn de palabras que os- 
cila entre 2 y 7 palabras por oracidn, mientras que el 68% de las ora­
ciones de un Informante adulto puede varier entra 3 y 3G palabras por 
oracidn compléta. El nlMo de 4 aMos nunca rebasarâ las IS palabras 
por oracidn compléta.
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6.3.2.3. Extensidn mâxima de la oracidn compléta.
La oracidn compléta mâs large entre todas aquellas que ha dicho 
un informante puede indicarnos la capacidad mâxima que tiene dste pa­
ra unir unidades sintâctlcas dentro del esquema oracional.
En el cuadro siguiente se indice la extensidn mâxima de la oracidn 
por cada texto y segdn pertenezcan a niMos o a niMas en sus distin­
tas edades:
Nûmero de palabras de la oracidn mâs extensa por texto 
Texto 4 5 6 7 8
0 a
°
a 0 o 0
_ . .1
a
I 9 16 14 5 14 17 12 16 11
II 8 10 17 15 12 22 17 16 ' 13
III 1C 15 19 19 20 19 21 20 '
1
10
IV 12 14 12 20 11 13 17 2C 18 12
V 11 8 18 22 13 21 17 17 19 1 21
Mâxima 12 16* 19 22 20 21 22 21 20 ;
i
21
A la vista de estes dates se puede decir que la oracidn compléta mâxi­
ma que realizan los niMos a estas edades no rebasa las 22 palabras. 
Los adultos hacen oraciones complétas mâximas desde 49 palabras has­
ta 90. Desde los 5 aMos ya hay niMos que pueden conseguir realizar 
las oraciones complétas mâs extensas con unas 20 palabras. A los 4 
aMos los niMos han podido hacer su oracidn mâs extensa con 12 pala­
bras. En cambio las niMas han hecho oraciones con 14, 15 y 16 pala­
bras. Tambiân se advierte que a los 4, 5, 6 y 8 aMos las niMas han
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obtanldo eu oracidn mâxima con un nûmero superior de palabras al de 
la oracidn mâxima de los niMos en esos mismos aMos. A los 7 aMos y 
an tdrminos générales a los 8 aMos^ superan los niMos a las niMas 
con la diferencia de una palabra mâs en la oracidn mâs extensa.
Por lo tanto, la longltud mâxima de la oracidn, como la extensidn 
media de la oracidn compléta y su expansidn, nos indican que tien- 
den a aumsntar con la edad, confirmândonos con elle que tiene que 
ser verdad si hecho de que cuanto mâs disueltos aparezcan los perfo- 
dos semânticos mâs bajos son los valores que sa obtienen en la lon- 
gitud mâxima de la oracidn en su expansidn y extensidn media de la 
oracidn compléta* Asf pues, sstos resultados se pueden ver como una 
expresidn de que la tendencia de disolucidn o fragmentacidn del pério­
de semântico es mayor en los niMos de menor edad y que esta misma 
tendencia disminuye con el aumento de edad.
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6.3.3. El coeflclente de oraciones subordinadas.- (4).
Para expresar un perfodo semântico que comprends mâs de una propo- 
sicidn caben dos posibilidades.
1. Introducir todo ese perfodo semântico en una sdla oracidn 
complet^ que necesariamente deberâ tener tantas oraciones 
subordinadas como proposiciones comprends dicho perfodo, 
menos la predicacidn principal.
0.1. Y Pepe sale corriendo_ para PPfË?.1? zancadilla a su 
amigo, porque date querfa robar al baldn/
2.- Expresar ese perfodo semântico por medio de varias ora­
ciones complétas que se van sucediendo mâs o menos coor- ■ 
dinadas.
0. 1.- Y sale corriendo Pepe/
G . 2.- Y él pone la zancadilla a su amigo./
G. 3.- Esta querfa robarle el baldn./
Los niMos usan mâs este segundo procedimiento, en tanto que los adul­
tos prefieren el primera y,por lo tanto,convierten la segunda y terce- 
ra oracidn compléta del niMo en oraciones subordinadas a la primera 
oracidn, constituyendo asf una sola oracidn compléta mâs compleja (o- 
racidn compuesta)
Si relacionamos el nûmero de oraciones subordinadas con el hûmero 
de oraciones complétas, obtenemos el coeficiente de subordinacidn. Es­
te coeficiente nos seMalarâ cuântas oraciones subordinadas hay en ca­
da oracidn compléta. Su câlculo nos viens dado por la divisidn del to­
tal de oraciones subordinadas y el nûmero de oraciones complétas. 
Coeficiente de subordinacidn = Crs. subordinadas
n de Crs. complétas.
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Como el resultado siempre aerâ de décimales,lo multiplicaremos por 
ICO. De tel manera que si hallamoa un coeficiente de subordinacidn 
igual a 20,signifies que en cada oracidn compléta hay 0,2 oraciones 
subordinadas, o, major, que de 10C oraciones complétas hay ^  oracio­
nes subordinadas.
El coeficiente de subordinacidn serâ tambiân una medida que nos 
indique cdmo se reparte la informacidn de un perfodo semântico, por­
que ocurrirâ que cuanto mâs disueltos estân los perfodoa semânticos, 
mâs bajo el coeficiente de subordinacidn. Los niMos en relacidn
con los adultos tienen un coeficiente de subordinacidn bajo, porque 
tienden a repartir el perfodo semântico en varias oraciones complé­
tas, 0 , lo que es lo mismo, diluyen la unidad de un perfodo semânti­
co an varias oraciones complétas.
El anâlisis del corpus para extraer el coeficiente medio de la 
oracidn subordinada,nos confirmarâ en estas apreciaciones e indica­
râ la posible progresidn del mismo indice con relacidn al aumento de 
edad.
Coeficiente de oraciones subordinadas.-
4 5 6 7 8 T
Crs. subordinadas 48 87 55 156 144 488
Ors. complétas 412 585 459 747 630 2833
Coeficientes, 0,12 0,15 0,12 C,21 0,23 0,17
X ICO 12 15 12 21 23 17
El coeficiente de oraciones subordinadas en la totalidad del corpus
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ha sida de C,17. Es decir,en cada oracidn compléta hay 0,17 de ora­
cidn subordinada. Como apenas se puede percibir tal presencia de su­
bordinacidn en una oracidn compléta, multiplicamos por cien todos 
los Indices expresados con ddcimas por haber sido obtenidos con re- 
ferencia a la cantidad de subordinacidn que.contiens cada oracidn 
compléta, con el fin de apreciar con mayor sensibilidad la frecuen- 
cia de las oraciones subordinadas. Asf pues, por cada ICC oraciones 
del corpus han ocurrido 17 oraciones subordinadas.
En tdrminos générales, los adultos suelen ofracer un coeficiente 
da subordinacidn qua oscila entre 60 y 90 oraciones subordinadas po: 
cada ICO oraciones completes. Por lo tanto^ este corpus de lenguaje 
infantil nos presents un coeficiente de subordinacidn (17^) mucho mi­
nor que el que tienen los adultos. Como ya indicamos anteriormente, 
tambidn aquf esta diferencia se debe a qua el niMo tiene una tsnden- 
cia a repartir la informacidn de un perfodo semântico entre varias 
oraciones complétas.
Desde los 4 a los 8 aMos se nota un aumento en el coeficiente de 
las oraciones subordinadas. El crecimiento mayor ocurre a los 
3 y a los 7 aMos, edades estas que resultan ser las mâs activas en 
cuanto a la superacidn de las dificultades lingOisticas que se vienen 
analizando.
Al considérât por separado las oraciones subordinadas que han cor- 
seguido los niMos, por una parte, y las niMas por otra, hemos obteni- 
do los correspondientes Indices de oraciones subordinadas:
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Coeficiente de oraciones subordinadas:
NiMoe
G,20 G,240,1C 0,14 0,10 0,17
En 100 Gre 14
NiMas
0,14 0,13 0,220,16 0,22 G,1B
22 2214
Las niMas han superado a los niMos en el indice de oraciones subor­
dinadas, al haber realizado una oracidn subordinada mâs por cada 
100 oraciones complétas. Salvo a los 6 aMos, donde los niMos hacen 
2 oraciones subordinadas mâs que las niMas por cada 100 oraciones 
completes, an el resto de los aMos han sido las niMas quienes siempre 
aventajaron a los niMos con un indice de oraciones subordinadas supe­
rior.
Veamos ahora, dentro de la oracidn, en que zonas prends con mâs 
facilidad la actividad de la subordinacidn. En una primera instancla 
y para esta investigacidn,dividimos la oracidn compléta en très blo­
ques diferenciadosi
A.- Zona del Sujeto (SN)
B .- Zona de la Predicacidn (SU)
C.- Zona marginal o de complementos libres (AUX/X).
SN + SU(0^ + Atributos + Complementos liqados al verbo) + X
1= 2= 3=
A B C
Cada una de estas zonas de la oracidn puede actualizarse por me­
dio de oraciones subordinadas.
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A .  Zona del sujeto (SN)
En la primera zona se précisa el sujeto con procedimientos ora- 
cionales, en lugar de hacerlo por medio de un sintagma nominal.
Asi, por eje mplo:
Zona 1 (SN)
8 aMos " El primero que lleoue" + SU
" Mucha sanore chorreando” + SU 
"una, que vo la he visto" + SU
" una rubia, que esté trabaiando de modista" ♦ SU
7 aMos "Los extremes y delanteros, que ténia antes" + SU 
"El seMor nadando" + SU
6 aMos " un cocodrilo que estaba en el aqua" + SU
" Los otros niMos que son unos cobardes" + SU
5 aMos "Un hermano, que se llama Rafael" + SU 
"Martin Castillo, que es el malo" + SU
"El primero que te de un disparo" + SU
4 aMos "No se ha dado ningûn ejemplo formulado explicitamente con 
una oracidn subordinada. T an sdlo un caso de aposicidn :
" Uno, el conductor + SU"
La zona del sujeto apenas si se ha expresado por medio de oraciones
subordinadas. El total de casos de sujeto precisados con subordina­
cidn en forma de oracidn ha ocurrido en 25 oraciones complétas. Esta 
supone, sobre el total de las 488 oraciones subordinadas, un 5,12^.
El coeficiente de las oraciones subordinadas con funcidn de sujeto es 
bajisimo (25: 2833 = 0,C09), es decir,en iCOO oraciones complétas 
sdlo 9 sujetos se formulan o expansionan en forma de oracidn subor-
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dinada.
Estos 25 sujetos an forma de oracidn subordinada han ocurrido de 
la manera siguiente:
4 5 6 7 8 T
g°gOrs. subordina G 8 4 8 5 25
0 0,013 0,008 0,01 0,007 0,009
X 100 0
_______
0,13 0,08 0,1 0,07
. -...
0,09
1.. . ...
A los 4 aPTos no ha aparecido ningdn caso. Apenas se nota progre­
sidn alguna desde los 5 a los 8 aMos.
Asf pues, el lenguaje de los niMos desde los 4 a los 6 aMos a- 
penas practice la subordinacidn en la zona asignada a la funcidn 
de sujeto de la oracidn. Se puede afirmar que en la practice ofre- 
cen siempre el sujeto de la oracidn bajo la formulacidn de un sin­
tagma nominal sin casi expansiones de relative y sin presentarse 
en forma de oracidn.
B. Zona de Predicacidn (SV)
En esta zona de la oracidn, tambiân llamada"nûcleo de la o- 
racidn", es necesario distinguir très grupos nominales, que vin- 
culados directamente a la accidn del grupo verbal para constitulr 
la predicacidn, se pueden formular por medio de oraciones subordi­
nadas en lugar de sintagmas nominales. Esta zona queda formalizada, 
en cuanto a posibilidad de actualizarse por medio de una oracidn 
subordinada, de la siguiente manera:
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SV -» cv + J
C.adv.
B«l. El complemento directo u 0 - se actualize» en forma de oracidn*
( D-$ SN + SV-v(GV + _0^ g)
El complsmento directo ha adoptado asi la forma de oracidn 
o se ha expansionado por medio de una oracidn subordinada, en 
tdrminos como los siguientes:
4 aMos "dice que nos callemos"
" SV + el puante levadizo, que sa aquantaba"
" SV + unos juguetes qua estaban nuevos"
5 aMos "dice que nos quitemos las babas"
" SV + un flota que se de.iaba caet el flota al aqua"
" GV tc+un hermano, que se llama Rafaël"
6 aMos " iSabes qud voy a ser?
" Parses que tenqo una ballena"
" SV tr. + un niMo, qua ss encontrd con un pd.jaro"
7 aMos " Creo qua no"
" Han dicho lo qua hacemos"
" GV tr. ♦ los balonazos,qua tira"
8 aMos " Me crefa que el fûtbol era una cosa major"
" Parece qua esté cantando"
" Como lo que me qusta"
Hemos encontrado 87 complementos directes qua optaron por la formu­
lacidn oracional, lo qua represents, sobre el total de las oraciones
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subordinadas ocurridas an ei corpus, un 17,82^, y el 3,1^ sobre el 
total de las oraciones del corpus. Su frecuencia aumenta con la edad 
dssde los 4 aMos hasta los 8, como se refleja an su distribucidn por 
edades:
0.^ se formula en oracidn
X 4 5 6 7 8 T
da ors. 
subordinadas 8 12 9 23 35 87
Coeficiente de 
subordinacidn
0,02 0,02 0,02 0,03 0,06 . 0,03
X 100 2 2 . 2 3 6 3
De manera qua el coeficiente de subordinacidn an el puesto del 
complamento directo ha supuesto an el total del corpus un 3^, esto as, 
por cada lUO oraciones completes, tres da alias han expresado su 
complements directo an forma de oracidn. En el increments de estas 
oraciones subordinadas, an relacidn con el aumento de edad, dibuja 
una progresidn regular desde los 4 a los 8 aMos. Los niMos de 4 aMos 
han hecho 2 oraciones subordinadas con funcidn da objets por cada ICO 
oraciones completes y los niMos de 8 aMos han realizado 3 ueces mâs, 
con 6 da estas oraciones subordinadas por cada ICO oraciones comple­
tes. El increments mayor de estas oraciones subordinadas ha ocurrido 
a la edad de 7 y 8 aMos con 3 y 6 objatos directes respectivamente 
en forma de oracidn por cada ICO oraciones completes.
B.2 El complements lioado se actualize en forma de oracidn 
SV (l V + c Lig . )
Este complements que es necesario para qua ss explicite la funcidn
*1 .
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predicativa del nûcleo de la oracidn (SU), se ha expresado en forma 
de oracidn subordinada o se ha expansionado con una oracidn subordi­
nada como en estos ejemplos:
4 aMos "Fie voy a dar urne v u e l t a *
"Me voy a hacer pelotitas"
"Esto es para ser malo"
5 aftos "Me fui andando por el agua"
"Y nos vamos a que se hagan huevos"
"Voy a una cafeteria.que se llama Bunduca"
6 aftos "Estaba casI llsgando a beber al rio"
7 aftos "Me voy a hacer todas esas cosas"
"Viene a recooerme"
"Al colegio que me lleva mi padre"
8 aftos "Voy a desayunar"
"Iba a tirar el baldn"
"Empiezo a hacer deberes"
Esta clase de oraciones subordinadas con funcidn predicativa,que no 
es la de complements directo,ha ocurrido con mâs frecuencia. En total 
se formularon 113 oraciones subordinadas en este puesto de la oracidn 
compléta, lo que supone un indice de oraciones subordinadas del 4^. 
Veamos cifmo se han distribuido estas oraciones subordinadas segdn las 
distintas edadesi
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4 5 6 7 8 T
N° Crs. subor. 21 9 1 48 34 a ,
Coeficiente de 
subordinacidn 0,05 0,02 G,002 0,06 0,05 C,04|
1
X ICC 5 2 0,2 6 5 •  i
Las oraciones subordinadas con funcidn ligada al grupo verbal 
han aumentado an una oracidn (4^) con relacidn a las oraciones su­
bordinadas que hacen de complements directo (3^). Este tips de ora­
ciones subordinadas tiene una presencia en torno al 5 y 6^ a los 
4, a los 7 y 8 aMos. En cambio a los 5 y 6 aMos su frecuencia es 
algo menos de la mitad con un 2^. En el uso de estas oraciones su­
bordinadas no se advierte progress alguno que tenga relacidn con 
el aumento de edad en estos 5 aMos analizados.
n «- Zona libre (Aux/x)
La actividad da los hablantes en esta zona marginal de la oracidn 
ha originado mayor nûmero de oraciones subordinadas que en cualquiera 
de las stras zonas nucleares de la oracidn. En efecto, el Indice de 
oraciones subordinadas ha llegado a conseguir que an ICO oraciones 
complétas se realicen 9 oraciones subordinadas, situadas, bien pre- 
cediendo al nûcleo^ o bien al final del nûcleo de la oracidn princi­
pal .
Por Bso tendremos en cuenta tambiân si el lugar de la oracidn su­
bordinada ha sido al comienzo o al final de la oracidn.
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Asf pues, la Funcidn marginal de la oracidn donde se sitûan los 
complementos circunstanciales se ha actualizado en Forma de oracidn 
subordinada ya desde los 4 aftos, tanto precediendo , como siguisndo 
al nûcleo de la oracidn compléta:
4 aftos: "Como yo era la mamâ y esta es la tatâ" + oracidn principal
"Or. principal ♦ porque es que»., es que yo estaba mal!ta"
"Gr. principal + porque hay mucha agua"
(no me barto)
5 aftos : "Porque yo la ul por la tels + Or. principal"
"Como no podfa poner los pies * Gr. principal"
"Gr. principal + porque él me quitd la pizarra"
6 artos; "Cuando acabemos + Cr. principal"
"Después de corner + Cr. principal"
"Or. principal + porque somos charlatanes"
7 aftos: "Si nos toca caliqrafla ♦ Or. principal"
"Una vez de hacer dibuios los martes + Or. principal"
"Or. principal + antes de cruzar la calle"
"Gr. principal + como cuando estabamos hablando"
8 aftos: " Como cada uno tenemos juguetes ♦ Cr. Principal"
"Cuando me levante + Or. principal"
"Or. principal + porque mi padre muchas veces trabaja"
"Or. principal + a ver si podiamos cruzar el rfo"
En el corpus han ocurrido 263 oraciones subordinadas de este tipo, 
distribuidas por edad como sigue:
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Complsmento libre en forma de oracidn subordinada
Coeficiente
5 6 74 8 T
5018 77ub. 263 •:
9,9fo
De manera que la actividad de las oraciones subordinadas donde mâs 
se ha empleado ha sido en la zona marginal al nûcleo de la oracidn, 
consiguiendose realizar en esta situacidn el mayor Indice de su­
bordinacidn, es decir, un 9,3^, algo mâs del doble que la subordi­
nacidn en cualquier otra situacidn de la oracidn.
El aumento de estas oraciones subordinadas se ha incrementadoy so­
bre todo a los 5 aPtos, que dobla el indice de subordinacidn de los
niMos de 4 aftos, de un 4^ a un 9%, A los 7 y 8 aftos sigue aumentando
con un Vfo en cada afto.
NiMos y niMas desarrollaron, practicamente, la misma actividad, al
haber conseguido ambos casi el mismo indice de oraciones subordina­
das antes o despuâs del nûcleo,en esta situacidn.
NiMos.... 145 oraciones. que represents un 9?»
NiMas.... 1C9 oraciones. que représenta un 9.3%.
La formulacidn de complsmento circunstancial en oraciones subor­
dinadas puede optar por situarse en ambos margenes del nûcleo oracio­
nal .
Veamos cuél de las dos posibilidades ha proporcionado mâs faci­
lidad de cara a la actualizacidn de los complementos libres en for­
ma de oracidn subordinada.
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Ei C. L. delants
de la or. principal
N°ide Girs. subor.
Indice de subor.
El C. L. detrâs
de la or. principal
de ors. subor.
Indice de subor.
5 29 16 43 29 112
52 3,52 5,62 4,62 3,92 I
13 29 22 32 46
!
1
142 '
3,22 52 52 4,3. 72 5^
El indice total de las oraciones subordinadas para el C.L. seftala una 
ligera ventaja,cuando la oracidn subordinada se sitûa al final de la 
oracidn principal. En esta situacidn la diferencia es mayor a los 4 y 
a los 8 aftos. Si comparamos la tendencia al aumento que en ambas situa- 
ciones se advierte en correlacidn con la edad, advertimos un crecimien­
to mayor en nûmero de oraciones subordinadas al final de la oracidn 
que antes de la oracidn principal.
La tendencia a situar con preferencia estas oraciones subordinadas 
al final de la oracidn principal,estâ mâs acentuada en los niMos que 
en las niMas. En efecto, asf lo seMalan los Indices de subordinacidn 
de sus respectives corpus :
Si tuacidn de la Lrc. subordinada de C L,
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NiMos
Oelante Oetrâs
Crs, Subor. 59 86
Indice 3,5^ 5,2?5
NiMas
Ors. Subor. 53 56
Indice 4,5^ 4,8%
La zona del sujeto es la menos atendida en cuanto a necesidad de tener 
que preclsarxpor medio de la subordinacidn.
Las 488 oraciones subordinadas se han situado con relacidn a las 
tres zonas de la oracidn en la siguiente manera:
A) Zona del sujeto (SN) 1 25 oraciones subordinadas 5,12 % C,9%
B) Zona de predicacidn (SU. 200 oraciones " 40,98'; C.L. 4%
C ) Zona libre (C.L) 263 oraciones " 53,9% 9,3%
.f -
das las ors I so 1 or
bre las 
sub.
Como apreciacidn general podemos, pues, decir que el Indice de oracio­
nes subordinadas expérimenta un increments con el aumento de la edad, 
tanto si consideramos la totalidad de las subordinaciones, como si la 
consideracidn se hace sobre cada uno de los constituyentes de la oracidn 
actualizados en forma de oracidn subordinada, (Sujeto, 0^, C . Ligado,
C. Libre).
A tal efecto, mostramos el siguiente diagrams de curvas, donde queda 
graficamente indicada la evolucidn que ofrece el lenguaje del niMo con
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relacidn a la subordinacidn general, donde constan los Indices mâs al­
tos ; y de cada clase de subordinacidn en particular, donde Idgicamente 
los Indices son mâs bajos. Dentro de estas dltimas,notâmes una clara 
evolucidn en el Indice de las oraciones subordinadas del complemento 
libre y del complemento directo. Mâs irregular résulta la seMal dibuja- 
da por la curva de las oraciones subordinadas que expresan el comple- 
mento adverbal.En cuanto a la curva de las oraciones subordinadas que 
hacen de sujeto, muestra a partir de los 5 aMos una tendencia a dismi- 
nuir con el aumento de la edad. ( )
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6.3.3.1*- Con.lunclones subordinadas
Los encabezadores o introductores de las oraciones subordinadas ti£ 
nen como funcidn articular la oracidn subordinada a la principal. Tal 
soldadura pueden realizarla no solamente las conjunciones propiaments 
subordinatives, sino tambidn los pronombres y los adverbios ( en espe­
cial los relativos e interrogativos). Asi hay locucionas conjuntivas 
que, formadas por un adverbio o una preposicidn més la conjuncidn que, 
introducen las oraciones subordinadas adverbiales (C.Adv. y C.L. en for­
ma de oracidn) .
Segdn esto, toda oracidn subordinada deberd ir encabezada por par- 
ticulas que constituyen un paradigme con mds o menos elementos dispo­
nibles , de tal forma que aseguren con mayor o menor precisidn la arti- 
culacidn de la oracidn subordinada a la principal. Cuanto mds rico sea 
el paradigms de estos nexos de subordinacidn mds posibilidades habrd 
para utilizar los procedimientos subordinativos con mayor variedad, fre 
cuencia y propieda'd. De manera que el progress en cuanto al nexo da la 
subordinacidn dependerd tambidn del aumento que expérimente este para­
digme de nexos subordinativos o procedimientos para marcar la articula- 
cidn de la oracidn subordinada a la principal.
El paradigma de los nexos. subordinativos que tiene el corpus de ca­
da afto nos puede servir para consigner el incremento de la subordina­
cidn en el lenguaje de los niftos.
A este respecte hemos extrafdo todos los introductores de las ora­
ciones subordinadas para observar esa medida. En primer lugar registra- 
mos la totalidad de los elementos predicatives empleados por cada afto. 
Despuds consignamos los nexos subordinativos en cada uno de los cons- 
tituyentes de la oracidn donde se han actualizado. SegCn estas intencio-
nés los siguientes datos responden al primer propdsitoi
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4 5 6 7 8
N° de nexos 12 20 21 33 27
Indice de ors. 
subordinadas 12% 15% 12% 21% 23%
Como ara de prever^el paradigma de nexos subordinativos aumenta con la 
edad. Mientras los niMos de 4 aMos obtienen un Indice de subordinacidn 
del 12%, sirviéndose de 12 nexos diferentes, los niMos de 8 aMos ca­
si doblan ese Indice con 23%, utllizando mâs del doble de nexos subor­
dinativos con 27.
El incremento en el ndmero de estos nexos tambidn es mâximo a la 
edad de 5 aMos (con 20) y a la edad de 7 aMos con 33.
Para mostrar la posible relacidn e interdependencia entre el aumento 
de nexos y un mayor Indice de oraciones subordinadas, hemos repetido los 
Indices de cada aMo debajo del ndmero de nexos del mismo aMo. Y en esta 
comparacldn vemos que no hay total dependencia entre el ndmero de nexos 
y el Indice de oraciones subordinadas obtenido por cada aMo. En especial, 
el desajuste es mayor a los 6 aMos, donde, a pesar de tener un mayor nd­
mero de posibilidades en cuanto a disponer de mâs nexos que a los 5, y 
sobre todo a los 4 aMos, sin embargo, estos niMos han obtenido menos o- 
racionss subordinadas que los niMos de 5 aMos e igual que los niMos de 
4 aMos. Por lo tanto, los niMos de 6 aMos han progresado mâs que los de 
4 y 5 aMos en cuanto a poder actualizar un ndmero mayor de relaciones 
subordinadas; pero, qulzâs, por esto, no han frecuentado tanto su ocurren 
cia, por lo que su Indice de oraciones subordinadas ha sido sensiblemen-
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te més bajo (12%) que el que tienen los niMos de 5 aMos (15%). La mis­
ma reflexidn es vélida al comparer los resultados de los niMos de 7 
anos con los de 8 aMos. Los de 7 aMos utilizan un paradigma mayor de 
nexos (33) que los de 8 aMos (27)/pero obtienen un Indice de oraciones 
subordinadas més bajo (21% a los 7 aMos,Trente a 23% a los 8 aMos).
Parece, pues, que la relacidn entre el aumento de relaciones subor­
dinadas axpresadas por un mayor nûmero de nexos subordinativos y el au­
mento dsl Indice de oraciones sobordinadas es inversa. Es decir, que 
cuando los niMos consiguen distinguir mâs relaciones subordinativos 
para, por medio de los nexos que las actualizan, articular las oracio­
nes subordinadas a la principal, entonces el n° de oraciones que se con- 
sigue es menor que si, por al contrario, utilizan menor n° de nexos.
Nexos subordinativos en cada constituyente de la oracidn
Présentâmes en este esquema los distintos nexos que se han utilizado 
por aMo para encabezar la oracidn subordinada en cada uno de los cons- 
tituyentes de la oracidn,donde este se formalizd como oracidn. Se indi­
ce el nûmero de nexos o procedimientos que emplean para articular la 
oracidn subordinada a la principal, segûn la edad y el sexo.(Fy xxii)
liiiiiils iillili
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Nb x o 3 utillzados en laa oraclonas subordinadaa sustantivas 
Oentro de las conjunciones subordinadas se suele dlstlngulr doe tl- 
pos;
Las que as utlllzen para subordinar las oraciones sustantivas o 
"Anunclativos". (I)
Los que se utilizan para Introducir tnodificadores adverbiales del 
uso de la oracidn principal. (II)
Las oraciones sustantivas son aquellas que desempeHan las mismes fun- 
clones que un substantive:
a) Su.ieto: los que estân aqui juegan a Indies
b) Ob.ieto o C. Directe: Yo qulero que te vayas.
c) Atributo; Estes niPfos son los que mâs hablan.
Nexos en las oraciones sustantivas de su.ieto.-
1.- La expansidn del sujeto per necesidades de precisidn origins una o-
racidn subordinada con incidencia sobre el nûcleo del sujeto. Estas ora­
ciones subordinadas an el sujeto tienen la Funcidn de adjetivo con res­
pecte al nombre que hace de sujeto en la oracidn principal. De ahi que 
el procedimiento subordinativo que se escoge see el propio de las oracio­
nes subordinadas adjetivalee, introducidas con pronombres relatives. 3u 
formulacidn séria data: SN^ + Grc. subordinada + SV^
Orc. subordinada—>■ Pronombre relat. f SV.
Martin Castillo que es el male me robd un juguete 
SM P.R. SVg SU^
Orc. sub. Adjetival 
Este tipo de construccidn situada en el sujeto comienza a practicarse
a partir de los 5 aRos, sin que su frecuencla haya experimentado pro­
gress alguno con relacidn al aumento de edad.
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El sujeto de la oracidn principal se formula tobalmente en oracidn.
Tal procedimiento aparece,por primera vez y en una sdla oracidn f 
a los 5 artos y no se encuentra ningdn caso a los 6 aRos. El procedimien­
to empleado sa sirve del encabezador "lo que + V". "Lo que pasa es que 
es muy guapa'I
A los 7 aRos la oracidn que hace de sujeto se actualize con mâs fre- 
cuencia encabezada por "lo oue"
I Procedimiento- "lo oue"+ V
Lo que pasa es oue sois unos gandules.
Lo que tenqo es para mi.
Lo que me qusta es juqar al fûtbol.
Lo que pasa as que casi no hace nada.
II Procedimiento- forma infinité
Ademâs se da un caso en el que el sujeto se présenta en oracidn 
con une forma infinita (gerundlo)
El seRor nadando + SU
A los 8 aRos se dan los mismos procedimientos que a los 7 aRos:
1. Rucha sanqre chorreando + SU
2. Me gusta mâs correr que estirar los brazos.
3. Lo que pasa es que tu ares malo.
- I  ■ '
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Los nexos que introducsn las oraciones subordinadas con Funcidn 
de ob.ieto directe.
En este grupo heaos comprendido tambidn los casos en que la pre- 
dicacidn esté constituida por el grupo verbal con verbos copulatives.
1.- La predicacidn del complemento ha originado oraciones subordinadas 
de tipo Ad.i'etivai. Esta expansidn del C. directe por medio de una ora­
cidn subordinada de relative se practice ya a los A aRos, dOnde se han 
encontrado A de estos casos:
"Y matd a un guerrero que iba a cazar'*
Esta subordinacidn de relative situada en el complemento directe aumen- 
ta con la edad. A los 8 aRos se encuentran 8 casos.
2.-Todo el complemento directe es una oracidn introducida por con­
junciones come que ; son las llamadas oraciones complétives.
A los A aRos sdlo se ha dado un caso en el que el complemento direc­
te es una oracidn subordinada completive.
"Dice que nos callemos"
A los 5 aRos con el mismo verbo "decir" se consiguen 5 oraciones su­
bordinadas complétives.
A los 6 aRos no ocurre ningun caso en que aparezca este tipo de 
complétives regidas por el verbo "decir". Sin embargo, aparece otro ver- 
bo que tambien exije que el complemento directe se formule en oracidn 
subordinada completive (PARECER).
Me parece que me esté saliendo feucho
Parece que tenqo una ballena.
Parece que se los hincan.
A los 7 aRos los procedimientos para transformar el complemento di-
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recto en oracidn subordinada son mâs variados:
1.- Decir + que. "dijo que los que quieran meterse en el Fûtbol
que levanten la mano"
2.- Creer + que. " me crefa que el futbol era una cosa me.jor"
3.- Querer ♦ que. "quiero
A.- Parecer + que. "parece que esté cantando"
5.- Saber + si. "no se si fue queriendo"
A les 8 aRos aparecen los mismos procedimientos^ pero con un mayor ren- 
dimiento. Ademâs^ocurren unos 5 casos en los que la predicacidn copu­
lative se formula en oracidn subordinada como:
(Oavier) es al que ha oanado.
Y al grupo de verbos (decir, querer, parecer, saber) se incorpora el 
verbo poner, que expresa su complemento directe en oracidn completive. 
"Se pone que lo va a bautizar"
Nexos que introducen las oraciones adverbiales
Estos nexos estân formados por varias classa de palabras, algunas 
son en origen adverbioa relatives (crfmo. cuahdo. que) otras se forman 
por medio de una preposicidn y un que anunciativo (desde que, para que, 
hasta que) y otras se forman de un adverbio o una frase adverbial mo- 
dificados por el adverbio relative que ( a tiempo que, slempre que).
Las oraciones adverbiales tienen la funcidn de un complemento cir- 
cunstancial (adverbal ° C « ligado Y circunstancial o complemento 11- 
bre)(5 ). Dentro de este grupo veremos primero las oraciones adverba- - 
les que se encuentran mâs directamente vinculadas a la predicacidn de 
la oracidn principal y que denominamos oraciones de complemento ligado
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0 Complemento adverbal . Seguidamente considérâmes los procedimientos 
que se han empleado para articular desde situaciones mâs prdximas (C. Ig.) 
y alejadas de la predicacidn principal (las oraciones adverbiales que ha- 
cen de complements libre (C. L.).)
Nexos que introducen las oraciones de complemento adverhal
1.- El complemento ligado puede ampliarse por medio de una oracidn 
adjetival u oracidn de relative. Sue nexos son los pronombres relati­
ves.
1.- Nos lleva a su casa.que esté ahi cerca.
2.- Cdjelo de ahf arriba, que hay una ti iera.
3.- Son de otros, que no las ven.
Este procedimiento de subordinacidn situado en el complemento Liga­
do no se ha utilizado con frecuencia. Se conocs ya desde los 4 aRos y 
se han empleado con parecida ocurrencia en los demâs aRos.
2.- El complemento ligado se formula en oracidn adverbal . Sus nexos 
mâs frecuentes son "a + infinitivo" "para + infinitive" y el verbo 
infinite en forma de qerundio.
1.- Entonces elles empiezan a luchar.
2.- Viens para ensayar obras.
3.- Uoy contando los vaqones.
Los dos primeros procedimientos se encuentran ya en el corpus de 
los niRos de 4 aRos. En los siguientes aRos se va incrementando su
frecuencia, en especial a los 7 y 8 aRos, donde se impone con mucho
mayor rendimiento la oracidn adverbal encabezada por "a + infinitivo"
Me pongo a ver la televisidn.
Empezamos a rezar
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Estaba casi llegando a beber al rio.
A partir de los 5 aPtos comienza a articularse el complemento ligado 
en forma de oracidn adverbal sin ningdn nexo. A la predicacidn de la 
oracidn principal se aPtade directamente la oracidn adverbal con su 
verbo en forma infinita de gerundio:
"Y la maestra sa queda asi contandonos muchos cuentos.
A los 6 aRos sdlo se ha practicado la forma infinita de gerundio y 
"a + infinitivo".
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Nexos que Introducen las oraciones de complemento libre.
1 .- El complemento libre puede adjetiuarse por medio de una orzcidn 
de relative. A diferencia de los otros constituyentes de la oracidn, como 
el sujeto, objeto y complemento ligado o adverbal, el complemento litre no 
se amplfa en forma de oracidn adjetival a los 4 aRos, sino que comierza a 
los 5 aRos, dbnde aparece en cinco oraciones. Luego ocurre una sdla vez a 
los 6 aRos; desaparece a los 7 y vuelve a darse en los niRos y nlRas de 8 
aRos. La ampliacidn del complemento libre en forma de oracidn adjetival no 
ha sido frecuente.
"y mi marné nos lleva a casa con su coche, que es un SI RCA.
"Nos viens a buscar para it a su casa, que esté muy lejos
2 .- El complemento libre de la oracidn principal se actualize en for­
ma de oracidn. Los nexos que sirven para articular esta oracidn a la prin­
cipal son variados, y generalmente, corresponden a los sentidos de tempo-
ralidad,causaiidad, finalidad, comparacidn, concesidn, condicidn y conse- 
cuancia. Como ya queda indicado en el esquema general, el aumento en si 
uso y en el nûmero de nexos diferentes que se han empleado van parejca con 
la edad.
A los 4 aRos se dan 7 nexos diferentes para articular la oracidn de 
complemento libre a la principal; son estos,segQn un orden de mayor a ma­
nor frecuencia:
Porque : G. principal + porque aquI venia un submarino. (42,1^
Como ; Como yo era la marné + G. principal (21 %
Si : Si tienen ho.jas + G . principal (15 8^
Cuàndo : Cuando me despierto + C . principal ( 5 3^ 0
Para + Inf.: 0. principal + para jupar lueqo ( '
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Hasta; Mo vamos a casa hasta que nos manden (5,3;^ j).
Gerundio; Ha roto todos los juguetes arreando patadas (5,3%).
A los 5 aRos se amplfan las posibilldades de ubilizar mâs nûmero de 
nexos, con un total de 10. Por orden de frecuencia;
Porqua 26,9 %
Si 20,9 %
Cuando 16,4 %
Para + Inf. 11,9 %>
Como 11,9 %
Donde 7,9 %
Después de + Inf.2.9 %>
Como si 2>9 %
Al + Inf. 1,5 %
Que (porque) 1,5 %
A los 6 aRos el paradigma se amplfa a 13 indicadores de subordina­
cidn en el puesto de complemento libre. Por orden da frecuencuencia: 
Porque 28,4 ^
Después de 12,*
Como 12,4 ^
A + Inf. 8,5 %
Lueqo de + Inf. 8,5 %>
Para + Inf. 8,5 %.
Cuando 5,6 ^
Gerundio 4,5 %
O O O O C G i C
Al + Inf, 2,8 ^
fiada mâs + Inf. 2,3 %
Es quB 2,8 ^
Para qua + Sub.j « 1,^ %
^  1,4 %
A los 7 aRos se conslgue un paradigma con el mayor nûmero de nexos: 
Porque 22,5 %
Si 16,9 %
Como 14,1 %
Cuando 12,7 %
Para + Inf. 5,2 Jj
Para que + Inf. 5,2 %
Después de + Inf. 3,8 %
A + Inf. 2,8 %
Antes de + Inf. 2,8 %
Al + Inf. 2,8 %
Sin + Inf. 1,4 Jb
Aunque 1,4 %
Por + Inf. 1,4
Gerundio 1,4
En vez de + Inf. 1, 4 ^
Hasta que 1,4 %
[ijentras 1,4 ^
Que 1,4 ^
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A los 8 aRos el nûmero de elementos que articular las oraciones 
con funcidn de complemento libre desciende con relacidn al obtenido por 
los niRos de 7 aRos. Su nûmero es de 15; pero, como ya dijimos, su ren­
dimiento es mucho mâs elevado. Por orden de frecuencia:
Porque 32,% %
Si 16,9 %
Cuando 16,9 %
Para + Inf. 7 %,
Que (porque) 5,6
Como 4,2
Gerundio 2 , 3  %
Asf que 2,8 %
Desde que 2,8 %
A ♦ Inf. 1 1,4 Jb
fUentras 1,4 %a
En vez de + Inf. 1,4 ^
1.4 %
1.4 %
2,8 %
Hasta que + Subj
Antes de + Inf.
Al + Inf.
^ 1,4 T» (Hace muchos dfas vinieron de va-
caciones).
Los introductores mâs usados para articular la oracidn subordinada 
con funcidn de complemento libre a la principal han sido:
Porque. que alcanza el mâximo porcentaje de frecuencia en cada
aRo .
Si , que ha ocupado el segundo lugar en frecuencia a los 5, 7 y
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8 aRos. A los 4 aRos se sltûa en el tercer puesto y cuando menos se ha
usado ha sido a los 6 aRos.
Cuando. que ocurre dentro de los cuatro primeros puestos a la 
edad de 4, 5, 7 y 8 aRos. A los 6 aRos su presencia es minima.
Como. que se encuentra fuera de los primeros puestos en cuanto
a su uso a la edad de 5 y 8 aRos.
Todos ellos articulan la oracidn subordinada mediants las relacio- 
nes de causaiidad, condicidn, temporalidad y aspecto en que se actualize 
la oracidn principal a la que se refieren.
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6.3.4. La profundidad an la subordinacidn
Para ver la complejidad de la estructura oracional hace falta tener 
en cuenta, adamâs del Indice de oraciones subordinadas, el grado de su­
bordinacidn o nival en que se eitda la oracidn subordinada con relacidn 
a la principal. En los niRos se observa que la incidencia de sus ora­
ciones subordinadas sobre la oracidn principal se sitda en grades mâs 
simples que en los adultos. Nientras estos suelen tener dos terceras 
partes de oraciones subordinadas que incidsn sobre la principal en un 
primer y segundo grado, los niRos ofrecen pr^cticamente todas sus ora­
ciones subordinadas en primer grade y,en porcentajes muy bajos,algunas 
en el segundo grado. Ademâs, en los mayores una tercera parte de sus 
oraciones subordinadas inciden, a su vez, sobre otras partes de la 'ora­
cidn que son, tambiôn , oraciones subordinadas de la principal. Es de­
cir, oraciones subordinadas cuya incidencia sobre la principal se sitda 
en un tercer, cuarto y hasta quinte grado.
Los niRos casi sdlo tienen oraciones subordinadas de primer grado, 
es decir,subordinadas que entran directamente como sintagma en la ora­
cidn compléta. As! " me gusta cômo esté pintada""cuando haqo los debe- 
res veo la televisidn". Son contadas las oraciones subordinadas que o-
Trecen los niRos cuya incidencia sobre la oracidn compléta actùe sobre
un segundo piano de profundidad.
-"Este era un guerrero que iba a cazar a un castillo que voy
a dibu iar" (4-o)
1.- Orc. principal + Orc. subordinada de primer grado + Orc. 
subordinada de segundo grado.
&'
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"Este era un guerrero"
* 1° grado "que iba a cazar a un castillo"
+ 2° grado
"que voy a dibujar" 
(4 aRos)
2.- Orc. principal +
♦ 1° grado "para que iueauen con ël"
+ 2° grado
"que es un primo suyo"
(5 aRos)
"Ahf hay una mesa que hay un péjaro de cristal que es muy bonito"
3.- Orc. principal +
* (Ahf hay una mesa)
+ 1° grado "que hay un péjaro de cristal"
+ 2° grado"que es muy bonito"
"Yo no le tiré a dar porque yo si apunto a la cara le hago daRo" (7 aRos)
4.- Grc. principal +
(yo no le tire" a dar)
♦ 1° grado "porque yo  le haqo daRo"
+ 2° grado "si apunto a la cara"
5.- Orc. principal +
+ 1° grado "porque le de.ja con una mano"
+ 2°qrado"si va a dar el otro"
En los niRos se puede advertir una evolucidn sobre la complejidad de 
la oracidn, ya que el porcentaje de oraciones subordinadas que actu'an 
sobre la principal en segundo grado es mayor en los niRos de 8 aRos
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que en los demâs. En efecto, aâX nos lo indica el siguiente esquema 
en el que se han agrupado las oraciones subordinadas, segün el grado 
de incidencia que tengan sobre la oracidn principal.
4 5 6 7 8
N° total de 
subordinadas 48 87 53 156 144
1° grado 46 83 5C 148 131
% relative! 95,8 95,4 94,3 95,9 91
2° grado 2 4 3 8 13
% relative 4,2J5 4,6^ 5,7% 5,1 9
3° grado
■
4° grado
5 ° grade
Los niftos han rsalizado casi todas sus subordinaciones en un 
primer grado, subordinadas que entran directamente como sintagma 
en la oracidn compléta.
Con relacidn al segundo grado se puede ver una evolucidn, ya 
que si porcentaje en este grado es mayor en los niRos de 8 aRos que 
en los demâs, en torno a un 4 o 5/1 mâs elevado que el resto de los 
porcentajes.
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6.3.5. Dismlnucidn de Informacidn
Al tener presentee, de una manera global, los puntos consideradoi, 
se desprende una consecuencia inmediata. Ya que el nlRo,por le diso* 
lucidn de los temas y de los perfodos semânticos, reparte una cantidtd 
dada de Informacidn en enunclados y oraciones complétas mâs cortos ; 
en mayor ndmero que los adultos, naturalmente,cada uno de estos enut- 
ciados y oraciones complétas del niRo tendran menos cantidad de infcr- 
macidn. Se da una disminucidn o rebaja del contenido semântico del te­
rne y del perfodo al tener que expresarse por medio de varies enunciidos 
y oraciones complétas, cuando, como pueden hacer los adultos, es pozi- 
bls verter el tema en un enunciado y el perfodo semântico en una sdJa 
oracidn compléta. Para abarcar, o envolver un periodo semântico o ur 
tema, los niRos sa valen de ordenamientos semânticos muy reducidos, 
pequeRos. Por lo tanto, se ven obligados a repartir el tema y/o el pe­
rfodo en varios ordenamientos sintâcticos o "contenedores", perdienco 
con ello algo de su informacidn o, al menos, ofreciéndonoslo sin su 
natural unidn.
Esta tendencia a rebajar la cantidad de informacidn del tema o el 
perfodo semântico por medio de numerosos enunciados u oraciones complé­
tas es tanto mayor, cuanto mâs pequeRos son los niRos. En éstos, de in 
modo especial, cada oracidn compléta tiende a contener ûnicamente ur 
nuevo elemento semântico de informacidn. Cuando una sdla oracidn couple- 
ta contiene ese nuevo elemento tan cargado de informacidn, el prdxirro 
elemento informative que quiera expresar,lo coloca en una nueva oracidn 
compléta o, quizâs, fuera de la oracidn compléta, en extraposicidn.
De esta forma es posible aludir pronominalmente a un elemento in-
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formatlvo anterior, procedimiento esta tanto mâs frecuente cuanto ma­
nor as la edad del niRo.
- E.I (Elemento informative).
- A,P. (Alusidn pronominal).
 ^(borrelato de la alusidn).
"Ese as mi amigo/ âl tiene un perro / £e llama "Trosco" / £1 as 
A.P A.P. A.P.
muy grande///
En el lenguaje de los niRos se advierte una tendencia muy fuerte 
a introducir al principle de una oracidn compléta todo lo qua sea 
pronominal o muy ligero (monosilabico). Y cuando tiene qua decir 
una oracidn compléta tras otra, introduce este elemento llgero an 
cada una de esas oraciones sin apenas ligarlo y repitiândolo con fre­
cuencia, con el fin de asegurar la unidn qua existe entre las distin­
tas informaciones que va dando en cada una de las oraciones.
"Esto as feo/ esto as tuyo/ esto no as para nada/ esto as para 
tirarlo///" (4 aRos).
E9 consecuencia, en parte, de la tendencia a la reparticldn de 
informacidn, porque su ordenamiento sintdctico u oracidn compléta nor- 
malmenta as muy pequeRa y contiene por sf sdla un dnico elemento in­
formative. Y si hay que aRadir algdn nuevo elemento informative al 
mismo verbo f ini to da esa oracidn compléta, pues, se aRade el mis­
mo ordenamiento sin ligarlo al anterior y encabez^ndolo con el mis­
mo elemento ligero (alusidn pronominal, "esto")
1.- Esto es^  feo
2.- Esto es tuyo
3.- Esto rm es para nada
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4.- Esto 83 para tirarlo.
Donde con el mismo ordenamiento se nos dan tres informaciones dis- 
tintas que se aRaden al mismo verbo finito "es" (es feo, es tuyo. 
no es para nada, es para tirarlo) . Cada ordenamiento esté introdu- 
cido por el mismo elemento ligero o pronominal "esto". Y finalmente, 
no se establece relacidn ninguna entre los tres ordenamientos por
medio de alguna conjuncidn. Una persona adulta podrfa reducir a un
perfodo las 4 oraciones, pero,naturalmente,estableciândo relaciones 
entre sf.
1.- "Esto tan feo,que es tuyo, es para tirarlo, porque no 
sirve para nada'l
Cuanto se ha dicho del perfodo semântico se puede trasplantar a 
la consideracidn dsl tema. El tema se puede fntroducir en un sdlo 
enunciado o en muchos enunciados que se van sucediendo y que, median­
ts la acumulacidn desglosada de cada uno de ellos, proporcionan la 
totalidad del tema.
En el primer caso la unidad del tema queda asegurada,porque todo 
su contenido nos viens expresado en un sdlo enunciado y, por lo tan­
to, hay mâs probabilidad de que las partes de ese tema estân me.or 
relacionadas que si estuviesen distribuidas en varios enunciados. 
Tambiân en este caso no hay perdida de informacidn. Esta solucidn ya
vimos que no es frecuente en los niRos de 4, 5 y 6 aRos; pero que sf
comienza a serlo en los niRos de 8 aRos.
En il segundo procedimiento, al tener que expresar el contenido ide un 
tema por medio de varios enunciados, la unidad temâtica se resic ,Ee 
y la atomizacidn de su contenido distribufdo en varios contenedores
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contribuyen a que el total del contenido del tema quede disminuido.
Es decir, que con esta solucidn, tan propia del lenguaje infantil, se 
pierde informacidn temâtica. Este procedimiento es el mâs utilizado 
entre los niRos y de un modo especial y dnico en los niRos de 4, 5 y 
6 aRos.
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6.4.- Tendencia a expresarse con procedimientos mâs comple.jos»
Los eplgrafes sobre la extensidn de las oraciones complejas, el 
coeficiente de subordinacidn y la profundidad de la oracidn subordi- 
nada^nos han indicado qud' evolucidn ha experimentado la oracidn comply 
ta de los niRos, sobre todo, en cuanto a su extensidn. Con ello hemos 
advertido que los niRos de menor edad tienen que servirse de varias 
oraciones cortas para envolver un perfodo semântico, en tanto, que 
los de mâs edad disponen ya de oraciones mâs extensas para que con un 
menor ndmero de oraciones complétas puedan comprender la totalidad de 
la informacidn de un perfodo semântico. No obstante, estas mayores po- 
sibilidades de los niRos de 8 aRos, sin embargo, quedan muy por debajo 
de las que suelen utilizer los adultos, que, por lo general, hacen 
coincidir un periodo semântico con una oracidn compléta, por lo que, 
como ya se ha dicho, deberân emplear mayor indice de subordinacidn y 
un uso mâs variado de los distintos grados de subordinacidn. Por 
tanto, con la descripcidn de esos tres epigrafes se ha podido indicar 
la evolucidn de la oracidn compléta en cuanto a eu amplltud. Amplitud 
que seRala una progresidn de la oracidn mâs simple, por" tener menor 
ndmero de palabras, y por lo tanto, menor ndmero de oraciones subordi­
nadas, reflejada por los niRos de 4 aRos, hacia el estado de una ora­
cidn mâs compleja en el niRo de 8 aRos que ofrece un ndmero mâs ele­
vado de palabras y,por lo tanto, mayor indice de oraciones subordinadas.
Todo ello ha servido para caracterizar el lenguaje infantil con un 
rasgo propio: la tendencia que manifiesta a repartir la Informacidn 
dentro de varias oraciones complétas.
Sin embargo, esta visidn de la oracidn compléta del nino que
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responds ûnicamente a criterios cuantitativos en su mayor o menor 
extensidn con referenda a poder abarcar major o peor un periodo se­
mântico, nada nos dice de sus caracterfsticas internas y de su comp£ 
sicidn. Por eso, vamos a dar entrada al segundo rasgo que nos obliga 
a caracterizar la estructura interna de las oraciones complétas en el 
lenguaje del niRo. Lo que nos obliga a describir las oraciones de su 
corpus, para que podamos extraer los rasgos estructurales mâs carac­
terf eticos que estas ofrezcan.
El desarrollo de la oracidn desde el niRo de 4 a 8 aRos nos mostra- 
râ el segundo rasgo caracterfstico del lenguaje infantil: la tendencia 
a expresarse con procedimientos mâs complejos, con el aumento de la e- 
dad.
Para descubrir estos rasgos hemos introducido cada una de sus ora­
ciones en el esquema de la oracidn compléta mâxima de la lengua espa- 
Rola. La oracidn mâxima no puede tener mâs que :
c) Introductor.
1) Sujeto
2) Verbal
^)f2 obj. + Ijadvsrbal(  2 C , adverbalee * obj J
4) C. no adverbalee (complementos libres -C.L.-)
Introductor Ci.Li. Sujeto Vbo.
^2 C. Air
&.L s.
Una vez introducidas todas las oraciones del corpus en el esquema,
hemos procedido al recuento de las casillas rellenas por cada una de 
las 2833 oraciones. Vemos cuâles se han ocupado y con que' frecuencia,
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siempre con relacidn a la edad de los niRos. Cbtenemos el fndice me­
dio de funciones por oracidn compléta dividiendo el nûmero de sintag- 
mas por el nûmero de oraciones complétas :
I .F . = Nûmero de sintagmaa
Nûmero de oraciones complétas.
A continuacidn,vemos las veces que se han rellenado cado uno de 
los sintagmas de la oracidn compléta para despues poder comparer el gra­
do del uso que se hace de cada uno de los sintagmas de la oracidn 
compléta; partîmes del nûmero de oraciones que hay y lo dividimos por
el nûmero de veces que ha aparecido el sintagma en cuestidn.
El grado del uso del sintagma % = fJ° de x  x 100.
N°de sgmas. verbales
Y para poder expresario en porcentajes multiplicamos el re- 
sultado por ICC.
6.4.1.- El nûmero de sintagmas por oracidn compléta.
Para poder actualizar una oracidn en lengua espaRola basta con la 
expresidn de su nûcleo o funcidn predicative, cuyo nûcleo, a su vez,es
el verbo. Por lo tanto, una oracidn espaRola puede actualizarse con sd­
lo la manifestacidn de su nûcleo que es un verbo, ûnico elemento del 
todo necesario para que exista tel unidad. De manera que,la oracidn 
compléta minima deberâ tener, por lo menos, un sintagma verbal formalizai 
do por medio de un verbal simple (ilueve) o compuesto (ha llovi-
do). Desde esta minima expresidn de la oracidn compléta hasta su mani- 
festacidn mâxima caben bas tantes posibilidades en cuanto a utilizacidn 
del nûmero de sintagmas con que actualizar todos y cada uno de los cons­
tituyentes que puedan formar parte de la oracidn compléta mâs amplia
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en el espaPtol.
Segûn esto, una medida de la evolucidn del lenguaje en el niRo 
quedarâ indicada a traves del aprovechamiento que hagan de los sintag­
mas con que construyan su oracidn compléta. Como es fdcilmente prévi­
sible los niRos construyen sus oraciones con menor nûmero de sintagmas 
que los mayores. Sin embargo, en las diferentes edades de los niRos, 
quizâs tambiân pueda refiejarse un aumento del nûmero de sintagmas por 
oracidn.
Ueamos, pues, en quâ medida esto es asl y qud relacidn puede tener 
con el aumento de edad. A tal efacte, exponemos "los indices medios" de 
sintagmas por oracidn, teniéndo en cuenta la edad y el sexo.
Indice de elementos funcionales por oracidn.
La oracidn ha actualizado su estructura en el enunciado mediante 
uno o mâs elementos funcionales. Asl encontramos oraciones con un sdlo 
sintagma o con 2, 3, 4, 5, 6 , y 7 elementos funcionales distintos que 
corresponderân a los constituyentes inmediatos de la oracidn.
En esta primera visidn de los constituyentes inmediatos de la ora­
cidn nos interesa extraer el Indice medio de elementos f uncionales 
distintos por cada aRo:
4 5 6 7 8
N° de elets. 
funcionales de 
la orc.
888 1549 1135 2182 17C5
M° de Crs. 412 585 459 747 63C
Indice 2,2 2,6 2,6 2,9 2,7
•
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El nûmero de sintagmas que expresan las funciones de la oracidn, 
no llegan, en general, a realizar la oracidn por medio de tres fun­
ciones. De manera que el ordenamiento oracional de este corpus de 
los niRos suele presenter una media que oscila entre 2 sintagmas y 
2,9 (casi tres sintagmas). La evolucidn que expérimenta el lenguaje 
infantil en cuanto al enriquecimiento de la oracidn en nûmero de fun­
ciones es muy pequeRa. En realidad el ordenamiento oracional que mâs 
se ha actualizado consta de dos y tres elementos funcionales. Cuando 
el lenguaje de los adultos suele emplear ordenamientos con 3 y 4 ele­
mentos f uncionales diferentes,como târmino medio.
Al Bxperimentarse tan poco progreso en el nûmero de elementos fun­
cionales de la oracidn entre los niRos de 4 y 8 aRos,habrâ que pensar 
que serân otros factores los que intervengan de cara a la diferencia 
que, sin embargo, s£ existe entre la amplltud de la oracidn de, por 
ejemplo, los niRos de 4 aRos y los de 8 . Al tener su oracidn prâcti- 
camente el mismo nûmero de sintagmas, su diferente extensidn d a p en d e râ  
de la expansidn que realizan los niRos por cada sintagma, bien por su­
bordinacidn 0 mediante el aumento de un nûmero mayor de diferentes ca­
tegories que coBxistan en el mismo sintagma.
Las oraciones de los adultos suelen presenter sintagmas mâs comple- 
jos y amplios que los del lenguaje dsl niRo. Porque, como ya vimos, la 
oracidn de los niRos de 8 aRos es mayor que la de los de 4 aRos. En de­
finitive, el grado de mayor complejidad que alcanza la oracidn de los 
niRos de 8 aRos en contraste con la de los nlRos de 4 aRos, depends muy 
poco de la composicidn de la oracidn,en cuanto al nûmero de elementos 
funcionales que la forman. En ambos,la estructura de la oracidn se ter­
mina, generalmente, con la agrupacidn de 1 , 2 y 3 elementos funcionales
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0 sintagmas que actualizan en el enunciado esa estructura de la ora­
cidn .
Dasglosamos ahora del corpus total las oraciones de los niRos y de 
las niRas para ver si el Indice de elementos f uncionales por oracidn 
varia entre ellos.
4 5 6 7 8
NiRos 
N°elets. 540 728 612 1346 1184
N° de Crs. 240 284 238 457 442 j
Indice 2,2 2,6 2,6 2,9 2,7
NiRas
Indice 2,3 2,7 2,6 2,9
1
2,8 !
N° de elets. 393 821 573 836 521
N° de Crs. 17C 301 221 290 188
La coincidencia entre niRos y niRas es total a los 6 y 7 aRos. Cuando 
esto no ha ocurrido, entonces han sido las niRas quienes han obtenido, 
como media,mayor nûmero de elementos funcionales por oracidn; asi ha 
resultado a la edad de 4,5 y 8 aRos.
Sin embargo,como el nûmero de elementos funcionales de la oracidn 
parece fundamental en cuanto a la composicidn de la estructura ora­
cional, nos detenemos para apreciar cuâl ha sido en cada aRo el apro­
vechamiento de cada una de las varias posibilidades que ofrece el uso
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da uno, dos, très, cuatro, cinco y sais elementos disponibles o mâs 
con que Formar la oracidn. Para este Fin recopilamos todas las oracio­
nes de cada aRo y las clasificamos segûn el nûmero de elementos fun­
cionales que tengan.
Los niRos de 4 aRos actualizan la estructura oracional por
medio de;
1 elemento funcional; 108 oraciones- 28,3%^
2 elementos Funcionales; 96 oraciones- 25,1/ 84,6 ^
3 elementos funcionales; 119 oraciones- .
4 " " ,  42 " _
5 " " : 14 "
3,7/I 15,4 /.
Oebido a que este corpus es oral y en gran porcentaje realizado
en situacidn de diélogo, abundan las oraciones de un sdlo elemento
funcional que,en especial,responde a las oraciones que formulan una 
respuesta de "si","no",,.., a parte de la no menor cantidad de oracio­
nes constituidas por una interjeccidn.
A la vista de los resultados que ofrece el corpus de los niRos
de 4 aRos, podemos decir que casi un (84,6^) de sus oraciones es­
tân realizadas por medio de uno, dos y tres elementos funcionales.
Tan sdlo un 15,4^« de sus oraciones fueron estructuradas a partir de 
un nûmero de elementos funcionales por er.cima de 3 sintagmas.
Los niRos de 5 aRos construyen sus oraciones a partir de :'
1 elemento funcional: 146 oraciones- 25^
2 elementos funcionales: 119 " - 2C , 3ÿ^
3 " " : 122 " - 2C,9r:
66,2%
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A elementos funcionales: 1C6 oraciones- 18,1^
5 " " : 57 " - 9,7%
6 " " : 10 " - 1,7%
33,8
En esta edad ha descendido en un 12,2^ e 1 rendimiento que ha pro- 
porcionado la ordanacidn de la oracldn per medio de 1,2 y 3 elemen­
tos (66,2^) con relacidn al que obtuv/ieron los nlMos de 4 aPlos 
Quiere ello decir que han realizado mâs de un 3C^ de oraciones por me­
dio de 4,5 y 6 elementos funcionales (33,8^); mientras que los niMos 
de 4 af(os sdlo realizaron un IS,4^ de oraciones con mâs de très ele­
mentos funcionales.
Los niMos de 6 affos construven sus oraciones por medio de;
1 elemento funcional: 101 oraciones- 22^ n
2 elementos funcionales; 98 oraciones- 21,4; 71,3^
; 123 
; 75 
: 33 
! 4 
: 1
- 2 7 , 9 ^  j
- 16,3^  1
- 7,2% I
- 0 , 9% I
- G , 2%
i 28,7
Las oraciones formadas con 1,2 y 3 elementos han ocupado un por- 
centaje algo superior (71,3^) al obtenido por los niMos de 5 aMos 
( 6 6 , 2 % ) f pero inferior al de los nlMos de 4 aMos. Asf mismo, el gru- 
po de oraciones con 4,5 y 6 elementos funcionales ha descendido con 
referencia al de los niMos de 5 aMosjpero manteniendose muy por en- 
cima (28,7^) de lo que hicieron los nlMos de 4 anos (15,4^).
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Las oraciones de los niMos da 7 aMos estân constituidas a partir
de :
1 elemento funcional: 145 oraciones- 19,4^~]
2 elementos funcionales: 158 " - 21,2%, | 68,6
: 2L9 " 
: 143 " 
: 62 " 
: 19 "
: 6
- 28fa j
- 19,1%
- 8,3%
- 2,5%
- 0 ,8%
31,4%
Con relacidn a los niMos de 6 aMos los de 7 han consaguido menor nû- 
mero de oraciones (63,6%) compuestas por 1, 2 y 3 elementos funcio­
nales distintos.
A su vez tambiân superan en el nûmero de oraciones obtenidas por 
msdio de la ordenacidn de 4,5 y 6 elementos funcionales ( a los 6 
aMos 28,7%, a los 7 aMos 31,4%). A parte de esto, es de noter que 
han conseguido estructurar 6 oraciones con 7 elementos funcionales 
(C,8%), cuando sdlo a los 6 aMos ha ocurrido un ûnico caso.
Por ûltimo veamos a la edad de 8 aMos cuales han sido los porcen- 
tajes de oraciones que han formado con:
1 elemento funcional: 12L oraciones- 19,% ^
2 elementos funcionales: 112 oraciones- 17,3% 64,8%
3 " " : 176 '* - 28%
4 " " : 129 " -, 2C ,5% '
5 " " : 49 " - 7,7%
6 " " : 8 " - 1,3%
35,2%
Sigue disminuyendo la productividad del ordenamiento de la oracidn a
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partir de 1, 2 y 3 elementos funcionales. A los 8 affos se ha con­
seguido un nûmero de oraciones que représenta el porcentaje mâs ba- 
Jo con relacidn a los demâs aMos (64,8%). Correlativamente tambiân o- 
curre que el aumento del nûmero de oraciones realizadas con 4, 5 y 6 
elementos funcionales represents el porcentaje mâs alto (35,2%).
Asf pues, uemos que con el aumento de la edad disminuye el percen­
ts je de las oraciones que se han construido con 1, 2 y 3 elementos.
Los aMos menos actives en la organizacidn de sus oraciones, a partir 
de este procedimiento, han sido los niMos de 8 aMos (con un 64,6%) y
5 aMos (66,2%).
Paralelamente a esta comprobacidn, pero en sentido contrario, ocurre 
que a mayor edad aumenta el nûmero de oraciones construidas con 4, 5 y
6 elementos funcionales distintos. Tambiân han sido los niMos de 8 y 
5 aMos quienes ofrecen los mâs altos porcentajes. Los niMos de 8 aMos 
presentan un 35,2% de sus oraciones con estas caracterfsticas; los ni­
Mos de 5 aMos han obtenido un 33,8%.
Con el fin de advertlr con mayor claridad la posible evolucidn que, 
a travâs de los 5 aMos examinados, puedan experimenter cada uno de 
los ordenamientos en que se ha formulado la oracidn, ofrecemos a con- 
tlnuacidn los datos por ordenamiento y aMo.
Crdanamlentaa da la oracidn
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f un1 Bit . 
clonal
121 153 108 12C
29,A 26,2 2A 19,A 19 23
2 alts, funcs.
113 128 : 1C 3 : 159 . 630127
22 22,A 21,3 20,2 2 2 , 2
3 alts, funcs.
119 131 211 191 785
29 22,A 29 23,2 30,3 28
A alts, funcs.
106 77 135 5C5 :
10,2 lo.lj
5 alts, funcs.
215lA 33 6257 A9
10
6 alts, funcs.
10 19
7 alts, funcs.
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Ante estas cifras y porcentajes observâmes que cuando la oracidn se 
ha actualizado por medio de 1 y 2 elementos, existe una tendencia a
ir disminuyendo su frecuencia con el aumento de la edad. Csa tendencia
es mâs Clara y nitida cuando se trata de la oracidn formulada con un 
sdlo elemento.
La construccidn de la oracidn por medio de 3 elementos funcionales 
ofrece casi slempre el procedimiento mâs rentable en cada uno de los 
5 aMos. La frecuencia de su aparicidn, reflejada en porcentajes, se 
ha situado en torno a un 29^ en casi la totalidad de los diferentes 
aMos. Tan sdlo a los 5 aMos este porcentaje es menor con un 22,A^.
La estructuracidn de la oracidn a partir de la distribucidn de mâs 
de très elementos funcionales no résulta fâcil. Por eso esta dificul-
tad va venciândose lentamente con los aMos y esi notamos cdmo aumen-
tan los porcentajes de oraciones que se han construido con A, 5, 6 y 
has ta 7 elementos funcionales diferentes.
Como apreciacidn general podemos decir que el lenguaje infantil 
comprendido entre los A y 0 aMos^construye sus oraciones sirviéndose, 
con preferencia, de la combinacidn de 1, 2 y 3 elementos funcionales. 
El rendimiento de éstos très ordenamientos ha supuesto en su discurso 
un 75/b, siendo la oracidn construida con très elementos funcionales 
l a  que mayor porcentaje ha representado con el 23'ü.
Sobre el total del corpus de los niMos y niMas,los resultados 
indican que las ninas actualizaron la estructura de la oracidn por 
medio de 1 y 2 elementos funcionales con mâs frecuencia que los ninos.
En efecto, las niMas hicieron un 2A^ de oraciones con estas carac- 
terlsticasj mientras que los niMos no rebasan el 217^ .
Sin embargo, cuando las oraciones se construyeron a partir de 3,
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A y mâs elementos funcionales, entonces fueron los niMos quienes 
alcanzaron porcentajes mâs altos, aunque esta diferencia es menor y 
sâlo llega, por lo general, a un 1 y 2^ mâs que el conseguido por las 
niMas.
6.A.2 Uso de las funciones slntâcticas an el nûcleo de la oracidn
En este punto intentâmes ver cdmo han utilizado cada uno de 
los elementos funcionales de la oracidn y si la preferencia por unos 
u otros puede indicarnos alguna caracterfstica del lenguaje infantil 
asi como de la evolucidn que âste expérimenta en los 5 aMos analiza- 
dos.
A tal efecto, como ya indicarnos en la estructura de la oracidn, 
recopilamos el nûmero de veces que cada elemento funcional estâ pre­
sents en las oraciones y lo dividimos por el nûmero total de oracio­
nes del corpus. As^ obtenemos el grado del uso que el sintagma en cues- 
tidn ha alcanzado. Y, finalmente, expresamos la frecuencia de cada e-
lemento funcional en porcentajes, que nos refiejarâ el empleo que
de él han hecho los niMos, segûn la edad y el sexo.
Pasamos a describir la presencia de cada una de las funciones sin- 
tâcticas y proponer sus datos,dentro del corpus analizado y conside- 
rando cada uno de los aMos de los niMos y ambos sexos por separado.
6.A.2.1. El introductor de la oracidn
"El nivel de encabezamiento es un nivel facultative que siempre 
se analiza junto con el nivel de sintagma ( 6 )"•
El introductor es una de >as dos unidades slntâcticas de este ni­
val, la otra estâ constituida por el réqimen o la proposicidn oracional
(D — »rntroductor + (SN + S\I ( SC~> ) )
1 2
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Ctea da 0. Props
SC,
Puss
I
tû vas pronto al 
coleglo
por la 
tarde
La funcidn del introductor euelen protagonizarla las conjunciones. Es­
tas conjunciones constituyen un paradigma cerrado y, adetnâs, bastante 
limitado.
El introductor tiene,por una parte,una Funcidn sintâctica interna 
dentro de la estructura oracional, de tal manera que détermina (deter­
minants - ^  - pues - porquB -) el valor de la oracidn (determinado)- 
voy pronto al colegio). Constituye, ademâs, una funcidn sintâctica ex­
terna, pues proyecta la totalidad de la estructura oracional sobre la 
o las oraciones que la preceden^ consiguiendo asf la unidn inter-oracio- 
nai con vistas a la coherencia del enunciado.
rJos interesa comprobar la presencia que el introductor ha tenido en 
el corpus, sobre todo, en cuanto que es portador de esa unidn entre 
lo que le precede, puesto que, como es de suponer, la practica de la
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sintaxis Inter-oracional irâ incrementândose con ai aumento de la edad.
Dentro del corpus analizado, el introductor ha iniciado 1,157 oracio­
nes, lo que supone el 41^ sobre el total de las 2833 oraciones consi- 
deradas.
La presencia de este nivel facultative tiene gran importancia en 
el lenguaje infantil, ya que ha sido el elemento funcional de la oracidn 
que mâs veces se ha actualizado, naturalmente, despuâs de la necesaria 
presencia del nûcleo oracional: el verbo e Implfcite oexplicitamente el 
sujeto.
La gran necesidad de mostrar las conexiones de las oraciones por 
medio de los introductores ha sido mâs acentuada en el lenguaje de las 
niMas que en el de los niMos. En efecto, las niMas introducen, por me­
dio de conjunciones, 520 oraciones que suponen el 44,4% sobre el to­
tal de sus oraciones -1170-. Sin embargo, los niMos han iniciado 637 
oraciones con introductor, lo que represents el 38,3% del total de 
sus oraciones -1663-, es decir, un 6% menos que el porcentaje de las 
niMas.
El uso que se ha hecho de los introductores de oracidn,segdn los 
distintos aMos,queda reflejado por los siguientes datos:
4 5 6 7 8 T
N°ocurrencias 112 27 3 188 338 246 1157
% anual 27,2 47 41 45,2 39 41
A los 5 aMos, con un 47%, aumenta el nûmero de introductores en 
lâs del doble de los que se han registrado a los 4 aMos (27,2%). Despuâs,
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tiende a disminuir iigsramente su Frecuencia hasta los 8 aMos, donde 
su uso alcanza un 39^ 5. Los aMos que mâs veces introdujeron la oracidn 
con una conjuncidn han sido los niMos de 5 y 7 aMos.
Ai desglosar estos resultados, segûn pertenezcan al corpus de los 
niMos y de las niMas, siguen advirtidndose las mismas diferencias: 
las niMas superan en cada uno de los aMos a los niMos; a los 3 y a los 
7 aMos ambos consiguen la mâxima frecuencia y ambos tambiân disminuyen 
âsta a los 3 aMos. Asf lo seMalan sus respectivos datos:
4 5 6 7 8 T
MiMos
M° ocurrencias 51 125 95 198 163 637
21,1 44 40 43,3 38 38,3
NiMas
ocurrencias 61 148 93 140 78 520
36 49,2 42,1 48,3 42 44,4^
En définitiva,se puede decir que el lenguaje infantil de es­
tas edades requiere que se expliciten con frecuencia los conectores 
entre las oraciones, aunque estos sean pocos en nûmero, y por lo tan- 
to, tengan que repetirse con frecuencia (y, pues, pero, es que, porque. 
.... son los mâs utilizados).
6.A.2.-2. El Su.ieto de la Oracidn
El sujeto, qua suele expresarse mediante un SN, es uno de los dos 
constituyentes del nûcleo de la oracidn, el otro es si predicado (SV}.
A diferencia de âste, el sujeto no puede por si sdlo constituir si nû-
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cleo de la oracidn y, por lo tanto, su presencia sintâctica para For- 
mar la oracidn no siempre es necesaria (ilueve).
Cuando, como suele ser lo normal, el sujeto forma parte de la ora­
cidn, entonces "tiene que concordar, concuerda, con los flexivos de 
nûmero y persona del verbo fini to del verbal" (nûcleo del predicado) (7)# 
En este sentido la proyeccidn sintâctica del verbe alcanza al sujeto, 
a quien détermina en nûmero y persona ( 3 ).
Por lo tanto, en la practica de la segmentacidn, dentro de la ora­
cidn, hemos procedido localizando el nûcleo de la oracidn (SU), el pre­
dicado, y dentro de âste su nûcleo, el verbal,quien con su verbo nos 
orienta, mediante los flexivos de nûmero y persona hacia el sujeto.
Este,cuando se ha explicitado fuera de su necesaria presencia en el 
verbo, ha tornado las mâs de las veces la forma de un sintagma nominal o 
de un pronombre.
El grupo de palabras o sintagma nominal que hace de sujeto siempre 
podré ser reemplazado por uno de los pronombres personales (yo, tû, el, 
nosotros, vosotros, silos).
Dentro de la estructura de la oracidn al sintagma nominal con fun­
cidn de sujeto,cuando este estâ explicitamente nombrado, se le suele 
situar como el primer constituyente del nûcleo oracional, respondiendo 
al oriterio semântico de que es el elemento soporte de la predicacidn, 
o si elemento presentado para que se cornante por medio de la predica­
cidn. Tambiën porque si el sujeto estâ explicito, por lo general, se 
le suele situar al principle de la oracidn.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
N.O
Ctes de 0 Prop
SN.
(Sujeto)
SV
yo
esos cuentos g^etln- 
estae 
el grandulidn 
(ellos)
( ël )
he ido a la sierra
me gustan 
se han quedado juntas 
era muy malo 
eetân trabajando ahora 
tiene dos aMos
Las formas bajo las cuales se ha manifestado la funcidn del sujeto 
en la oracidn han sido:
I) Cl sujeto estd presents en la oracidn.
1°.- Directamente presents en la oracidn, mediante un sintagma no­
minal 0 un pronombre. Sujeto explicito o sujeto nombrado en la oracidn.
2°.- Indirsctamente presents en la oracidn, mediante un morfema per­
sonal y de ndmero que tiene el verbo. Sujeto implicito o no nombrado en 
la oracidn.
II) Cl sujeto esté ausente de la oracidn.
1°.- Cn las formas pro-oracidn (si. no, ya, claro, ni hablar....) 
2°.- Cn las oraciones de interjeccidn (&Ay;, |Bah|, jCa'spitaj, ;Re- 
cordones;...«).
3°.- Cn las oraciones con el verbal en forma infini ta (Jugar.^El, 
ellos, estdn jugando- Cantando. &C1, ellos, estân cantando?.- Roto. 
i El o ellos, lo han roto?).
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Veamos, segûn esto, co'mo se ha actualizado o no el sujeto de la ora­
cidn en el discurso de los niMos, segûn nuestro corpus.
En un primer anélisis distinguimos aquellas oraciones que tienen su­
jeto (expilcito y/o implfcito), primer grupo, de las que no ofrecen suje­
to ni implicite ni expilcito, segundo grupo.
4 5 6 7 8 T
Sujeto expllo. 
y/o implic.
M° de Crs, 294 40 6 337 597 495 2121
%
El sujeto no 
estâ ni implic, 
ni explicito.
fj° de Grs,
%
71,4 69,4 73,4 80 79 75
lie 179 122 150 135 712
28,6 31 26,6 20 21 25,1
En el total del corpus, el sujeto se ha hecho presente, como cons- 
tituyente que es de la oracidn, en un tanto por ciento inferior a la 
presencia del verbal dentro de las mismas oraciones: el verbal se ac- 
tualizd mediante la expresidn de un verbo en el 78% del total de las 
oraciones, el su.ieto ha estado presents implicite o explicitamente en 
un 74,9% de oraciones, las mâs de las veces, como luego ha de verse de 
forma implicite o actualizado en el verbo.
La presencia del sujeto en la oracidn ha ido aumentando con la e- 
dad desde un 71,4% a los 4 aMos, hasta un 79% a los 8 aMos. naturalmen­
te y en igual sentido ha ido disminuyendo en la misma proporcidn el 
nûmero de oraciones que no han expresado ni explicita ni implicitamente
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el sujeto, de tal forma que a los 4 aMos el porcentaje de oraciones 
sin sujeto es mayor (20,6%) que el de los niMos de 8 aMos (21%).
Seguidamente contrastâmes los resultados del sujeto cuando se mos- 
trd nominalmente o sujeto lexicalizado (9 ) con los del sujeto que 
ofrecid la solucidn gramatical,al expresarse por medio de los mor- 
femas verbales de ndmero y persona. En otras palabras, confrontâmes 
el sujeto présente en la oracidn de manera implicite y/ o de manera 
explicita.
4 5 6 7 8 T
Sujeto explic. 
Crs. 123 1C9 1C 2 171 147 652
% 30 19 22,2 23 23,3
i
23
Sujeto implic 
Crs. 171 297 235 426 348 1477
% 41,4 51 51,2 57 55,2 52,1
La expresidn del sujeto en la oracidn utilizando una funcidn pro- 
pia y, por lo tanto, mediante una forma autdnoma, el sintagma nomi­
nal, ha sido la menos frecuente en el discurso de los niMos, a e%- 
cepcidn de la funcidn del complements indirecte. Asi pues, si un 
niMo hace ICC oraciones, tan sdlo 23 de elles actualizarian la fun­
cidn de sujeto fuera del verbo, por medio de un sintagma nominal, por 
un pronominal u otras formas lingüisticas (oraciones).
Por eso, cuando expresan el sujeto (lo han hecho en un 3C% de sus 
oraciones', las mâs de las veces lo hacen con pronombres (un 73,2% 
de los sujetos expresos son pronombres).
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Exponemos ahora todos los sujetos explicites que lo hicieron por 
medio de pronombres. El total de los sujetos asi exteriorizados ha 
sido de 373, que sobre el total de las oraciones con sujeto expreso 
(644), supone el 58%.
Veamos cdmo se ha distribuido segdn las diferentes edades en los 
niMos.
4 5 6 7 8 T
0 rs. 9G 56 52 113 62 373
% sobre las ors, 
con sujeto expllt 73,2 55,4 51 66,1 42,2 58
% sobre el total 
de todas las ors 22 IG 11,3 15,1 1C 13,2
Como indican los porcentajes, el.sujeto pronominal esté muy presen­
te en las oraciones de los niMos de cuatro aMos (73,2%) y también en 
los de siete aMos (66,1%), descendiendo notablemente su presencia a 
los 5 y 6 aMos. La tendencia, pues, a decrecer el pronombre sujeto con 
la edad es bastante fuerte,pues la diferencia entre los niMos de 4 y 
8 aMos casi llega a reducirse a la mitad.
Con ello se indica que la competencia del lenguaje infantil de ca­
re a producir oraciones, sdlo cuenta con la presencia del sujeto co­
mo funcidn independiente y autdnoma, dentro de la oracidn, en una 
quinta parte de las oraciones que produce. Es decir que, aproximada- 
mente, de cada cinco oraciones el niMo hace una oracidn con su su­
jeto explici to. o dicho de otra manera, que de cada cinco oraciones 
que realize, una expresa el sujeto mediante la presencia de dos re-
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cursos simultâneos; el nominal (SN) y el verbal (morfema de persona y 
ndmero).
Esta redundancia del sujeto de la oracidn tiende a disminuir con 
el aumento de la edad, sobre todo a partir de los cinco aMos. Son los 
niMcs de 4 aMos quienes mâs abundan en la repeticidn del sujeto dentro 
de una misma oracidn, al haber realizado una oracidn con sujeto expli­
cite por cada tres.
El grado, pues, de utilizacidn del sintagma nominal con funcidn de 
sujeto tiende a decrecer con el aumento de la edad.
La funcidn del sujeto suele adopter tres formulaciones para actua- 
lizarse en la oracidn:
1.- Un SN ddnde el nûcleo es un nombre:
Juan va a jugar ahora al fdtbol.
Tu perro estâ muy gordo.
Todos los dias voy al colegio.
Los tres hermanos fueron con los abuelos.
2.- El sujeto se formula por medio de un sustituto:
Los pronombres indefinidos y los pronombres personales o 
deletions de las personas de enunciacidn (j[£,T^, présentes 
en la enunciacidn Us. persona no enunciativa)
Yo tengo tres coches ellos nunca vienen a mi.
Tû eres idiota.
/Quien habrâ hecho esol 
No vive nadie.
Alqunos sdlo hablan en clase
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3.- El sujeto SB maniFisata mediante otras formas:
Se articula con funcidn pronominal, y mediante formas ora- 
cionales.
Uno tiene cuatro
El que estaba nadando llegd del cocodrilo.
Estas tres maneras de manifestarse el sujeto pueden reducirse a dos: 
Pronominales y no pronominales:
El sujeto SB expresa mediante formas pronominales.-
El material ensePIa que la forma pronominal es la mâs frecuente 
(en torno a un 58%). Casi en las dos terceras partes de los casos en 
que la oracidn hace explicite su sujeto, este es un pronombre personal. 
Con la edad la presencia del sujeto explicite en forma de pronombre 
personal disminuye. Correlativamente también con la edad el lugar del 
sujeto explicite se va rellenando de sintagmas mâs amplios y por lo 
tanto con mâs significacidn.
Esto acontece de forma especial a los 5 y a los 8 aMos. A los 4 
aMos, por lo general, el sintagma con funcidn de sujeto es corto y muy 
ligero de significacidn (SN— ► un nombre, pronombre / SN —^  Art. + N). 
Etre vive en la plaza de Salamanca.
La seMorita viens después.
Del total de los pronombres que actualizaron el sujeto en la oracidn, 
los pronombres personales o proeujetos de enunciacidn (V[£,Tûi, El) fue- 
ron los mâs frecuentes. Con relacidn a la ocurrencia de los pronombres 
que no remiten a los sujetos de enunciacidn estos fueron, a su vez, 
sujetos de la oracidn casi la mitad de veces que aquellos. Asi,los
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pronombres personales (yo, tû, âl) representan el 65^ del total de las
oraciones que ofrecieron su sujeto en forma de pronombre.El resto, un 35%,
el sujeto pronominal se formulû con pronombres como: uno, nadie, 6se, eso,i 
quiân, cuâl, quû, algunos, otro, etc.
Veamos el resultado de uno y otro grupo de pronombres, teniendo encuen
ta la distinta edad:
Suieto expilcito en forma pronominal:
Pronombres
personales 
1® pers. 8228 22
18pers.
pers
% sobre ors
6261 79
% sobre todas 
las ors. 12
Otros
33 20 24 129oronombres 22
sobre ors. 
con sujeto 36,7 3839 21 49
sobre todas 
las ors.
Asi pues, cuando los niMos ponen como sujeto de la oracidn un pronombre,
en dos terceras partes de oraciones ese sujeto es un pronombre personal.
En la otra tercera parte de oraciones colocan un pronombre distinto.
Los pronombres personales hasta los 7 aMos aparecen en la oracidn como
sujeto en algo mâs de las dos terceras partes de sus oraciones. A los 8
aMos su frecuencia disminuye notablemente (con un 51^). A los 7 aMos 
se alcanza el mayor porcentaje de oraciones con sujeto en forma de
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pronombre personal (79;'). El pronombre personal mâs usado como sujeto 
ha sido el de la primera persona "yo", sobre todo en singular,(el 53% 
de las oraciones cuyo sujeto es un pronombre). Hasta los 7 aPlos, inclu­
sive, la presencia del pronombre "yo" "nosotros" tiende a aumentar su 
frecuencia como sujeto explicito de la oracidn, como puede apreciarse 
en los siguientes datos;
4 5 6 7 a 9
1^ persona 
yo/nosotros 44 28 30 82 22 20 6
sobre el to­
tal ors. sujeto Ü9% 50% 58f. 7 3% 3 6 ^ 5 5 , 2 5
sobre total 
ors. del corpus li-% 5% 7% 11% 5 ,5 r . 7,3%
Apenas utilizan los pronombres personales en plural; "nosotros" ha 
sido sujeto en 11 oraciones; la segunda persona "vosotros" no ha apa- 
recido nunca; la tercera persona "ellos" ha sido sujeto en tan sdlo 
dos oraciones.
También son escasas las oraciones que llevan el sujeto pronominal 
con formas explicitas de la segunda y tercera persona ( en 10 oracio­
nes ha sido sujeto "tû" y an 2C "êl"
De modo que, como apreciacidn general, podemos decir que el pro­
nombre ha sido el tipo de material mâs frecuente para actualizar la 
funcidn del sujeto en todas las edades,pero con cierta tendencia a 
decrecer con el aumento de la edad. Los pronombres que mâs veces fue­
ron sujeto explicito de la oracidn han sido los personales y de manera 
abrumadora la primera persona en singular "yo".
A la par que disminuye la presencia de los pronombres personales
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como sujeto en relacidn con la edad, aumenta el ndmero de sujetos que 
se expresan mediante otros pronombres (demostrativos,indefinidos, in­
terrogatives). Este incremento de los pronombres no personales como 
sujeto expilcito de la oracidn ha ocurrido a los 5 aPtos {39%) y de mo­
do mâs acentuado a los 8 aMos (495o) .
Los pronombres que mâs veces han sido sujeto son:
Este / a sg .-32 
pl .-3 
Uno / a sg.-22 
pl .-3 
[tro / a sg.-11 
pl.-2 
Eso./a sg.-lG 
pl.-l
Esto /a sg.-9
pl.-l
Esa /a sg.-5
pl.-C
Todos —  4
Quiân -- 3
Alqunos -- 3
Nadie -- 2
etc .......
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El su.ieto 30 manifiesta explicitamente mediante material no pro­
nominal
1) Nominal (SN) / 2) Oracional
A la par que disminuye la presencia del pronombre como sujeto en 
relacidn con la edad, aumenta el ndmero de sujetos que se expresan me­
diante formas no pronominales.
% sobre las ors 
con su j . expllc.
4 5 6 7 8 T
33 53 50 58 85 279
26,8 48,6 49 33,9 57,8 43
! a
1
9,1 11 8 14 10
Se comprueba un aumento del sujeto con formas no pronominales a los 
6 artos, primeramente, y despuds un mayor incremento a los 8 aMos. Asi 
lo senalan ambos porcentajes. C sea, que se introduce mayor ndmero de 
sujetos con mds extensidn y, por lo tanto, con mds significacidn a los 
6 y S aMos. Sin embargo, a pesar de esto, el material que emplean pa­
ra expresar el sujeto es relativamente simple y ligero. A lo sumo se 
suele aMadir al nombre que hace de sujeto adjetivos de tipo de colores. 
de tamaffo (grande, pequeRo) y de cardcter (bueno, malo, wiejo....).
Por lo general, el sintagma nominal suele ser muy simple y varia muy 
poco de tipo de adjetivos con que suelen expansionarlo. El sujeto, 
cuando no es pronominal, en la gran mayoria de los casos se expresa 
por medio de un sintagma corto y ligero (Sfj— -:^Art. + N + -Adj.-).
- Material de los sujetos con formas nominales.-
En el lenguaje de los niMos,normalmente cuando el sujeto ha optado
oeoccesi
por la forma no pronominal, escoge la estructura del sintagma nominal 
para actualizarse en la oracidn. En muy pocas ocasiones tal sintagma 
nominal con funcidn de sujeto se ha manifestado en forma, a su vez, de 
oracidn (3 a los 5 affos y 2 a los 7 aftos).
Dentro de la estructura del sintagma nominal,cuando hace de sujeto, 
el niflo suele rellanar los elementos indispensables, es decir, el nd- 
cleo del sintagma y su determinants. En realidad nunca han llegado, an 
este corpus, a completar todas las posibilidades de expansidn que tie­
ne el sintagma nominal. Veamos cuâl ha sido la realizacidn mâs genera- 
lizada del sintagma nominal a partir de su estructura.
SN
Determinants
Articules 
DemostratiVOS 
PosesiVos
( Adj.-^
Sintagma 
Adjetival
Ndcleo
Nombre ( Adj. )
Sustantivo Sintagma Adjetival
" Preposicio- 
nal.
Proposicidn de Rela­
tive .
Para ser portador de la funcidn de sujeto,el sintagma nominal le bas- 
ta con presenter un elemento como minime, el ndcleo, o todos los de­
mâs. Recorremos el material para ver quâ elementos de estos son los 
que se han actualizado con mâs frecuencia. Para ello distinguimos va­
rias posibilidades u ordenaciones del sintagma nominal cuando hace de 
sujeto en la oracidn.
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1. El SN. sdlo présenta el nûcleo para hacer de suieto en la oracidn
(SU-* N)
- Ali Babâ era capitan de los ladrones
- Cartagena esté muy lejos.
- Alejandro es malo.
Sdlo cuando el sujeto de la oracidn ha sido un nombre propio el sintag­
ma nominal ha presentado unicamente su nûcleo. Esto ha ocurrido en 22 
oraciones lo que supone sobre el total de las oraciones del corpus con 
SN sujeto un 8^. Han sido los niMos quienes mâs veces ofrecieron este 
tipo de sintagma nominal al haber realizado asi 16 oraciones (ü,96^).
Las niMas sdlo hicieron 6 de estas oraciones (G,5^). En un sdlo caso el 
nombre propio se expansions por medio de la aposicidn. Esto ocurre en 
las niMas de 6 aMos (josâ. mi hermano ).
Las curvas nos seMalan que la evolucidn de la oracidn en extensidn, 
desde los 4 a los 8 aMos, no ha dependido de la expansidn del SN con 
funcidû de sujeto, ya que en cada aMo la media del nûmero de palabras 
por sintagma nominal ha sido de 2 palabras.
Sin embargo, si ha representado sobre la extensidn de la oracidn el 
hecho de que se haya ocupado mâs veces la casilla del sujeto con un sin­
tagma nominal, como asi ha sucedido en los niMos mayores, al haber ob­
tenido un porcentaje mâs alto de oraciones con sujeto en forma de sin­
tagma nominal.
Por todo estOj tenemos que concluir que los niMos de 4 a 8 aMos cuan­
do expresan el sujeto mediante un sintagma nominal, âste estâ construido 
por un determinants (el articule en especial) y un nombre. Y ademâs que 
la presencia de este sintagma nominal con funcidn de sujeto se va hacien- 
do mâs frecuente con el aumento de la edad, sobre todo a los 6 y 8 aMos .
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Pero conviene destacar que hasta cuando expresan explicitamente el su­
jeto , lo hacen con un sintagma corto y que responds a la estructura mâs 
simple del sintagma nominal, ddnde generalmente el articule détermina 
al nombre.
2. El SN se actualiza mediante un nombre y un determinants.
(SN 0 + N)
Déterminante Nombre
l£S
la
una
mis
este
el
el
papas
nena
cosa
compran las ccsas, 
ha roto uno. 
es para... 
hermanos me los han roto. 
niMo tiene 4 aMos.
otro para nosotros.
tuyo es mâs pichurri.
Esta ha sido la ordenacidn mâs productiva del SN para presentar expli­
citamente la funcidn de sujeto en la oracidn. De las 274 veces que apa- 
rece el SN como sujeto de la oracidn en 2C8 ocasiones se actualizd por 
medio de un determinants y un nombre, lo que represents un 75^ de las 
oraciones con sujeto pronominal. Sobre el total de las oraciones del co£ 
pus la presencia del sujeto bajo esta forma supone el 73JÎ.
Las mâs de las veces el determinants ha estado representado por un 
articulo.
3.- El SN se express mediante el nombre, un determinants y un grupo 
ad jetival.
(SN —s> det + N +
Sintagma adjetival
" preposicional , 
Proposicidn de reiativoy
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SN
Ote. Nûcleo
N. Adj .
2 1 3
El puante levadizo
Esos cuentos distintos
Mi hermano que es el mayor
La niMa que la ha cogido
El de arriba del puente
Los niMos de 6 aMos
La manifestacidn del sujeto de la oracidn bajo esta forma del sintagma 
nominal no ha sido frecuente, puesto que sdlo ha ocurrido en un 14^ so­
bre el total de las 279 oraciones que presentan un sujeto explicitado 
de manera nominal.
Sobre la totalidad de las oraciones del corpus el sujeto se ha 
presentado con esta forma nominal en un l,3j^  de sus oraciones.
4.- Grdenacidn del SN con funcidn de sujeto en la oracidn
(SN _ >  D + + N + Ad.l)
Para presentar al sujeto el SN se ha actualizado mediante cuatro
constituyentes distribuidos del modo sigui ente :
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Nucleo
Sus.
Los
Todos
Los
otros
los
mâs
niMos
niMos
malos
que son unos cobardes.
primos
de todos
Tan sdlo en cinco dcasiones se ha manifestado el sujeto con esta for­
ma nominal. Y esto ha ocurrido a los 5 y 6 aMos.
Oracional (Sujeto —► SN + SU)
Como ya dijimos la funcidn de sujeto ha optado muy pocas veces 
por manifestarse en la oracidn por medio de la forma oracional. Esto 
tan sdlo ha ocurrido en cinco oraciones, por lo que nos parece que ape­
nas puede ser significative. Se han dado estos casos a los 5 aMos en 
las niMas y a los 7 aMos en los niMos.
En estas oraciones la oracidn subordinada es portadora de la fun­
cidn sujeto en la oracidn principal, por lo que se la suele denominar 
oracidn sustantiva ya que realize en âstos casos la misma funcidn que, 
normalmente, suele desempeMar el sustantivo dentro de la oracidn. Y 
por lo tanto esta oracidn subordinada ocupa el puesto del sujeto dentro 
de la estructura de la oracidn.
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SM
sw
Niücleo de la oracidn ( p r o p o s i c i â n )  •
El que la liga
Lo que ^acemos
El que manda
se queda
dice
correr
que nos callemos
Repartimos ahora las oraciones que cada aMo ha realizado con su sujato 
explicite en forma nominal, segûn se haya actualizado el SN por medio 
de un elemento o mâs. A parte de confirmarnos, ar?o por anOj cuâl ha sido 
la formalizacidn mfis productiva del SîJ con funcitfn de sujeto, los dis- 
tintos porcentajes nos indicarân el tipo de evolucidn que se haya dado 
a trav/és de los aPSos analizados. A este efecto los datos proporcionados 
son los siguientes:
El sujeto se formula con un Sri expresado por medio de
A 5 6 7 8 T
1 elemento 3 8 3 A A 22
% L,7 1,4 C,7 1,5 1 C,7
2 elementos 28 35 36 A8 A9 216
- 6 j 6,5 11 3
3 elementos 1 3 7 6 .2 3f
r; G,2 1,3 2 1 2 1,3
A elementos
%
1
E,2 1,3
2
C,A
L A
C,1
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L a  s e g u n d a  o r d e n a c i d n  es la for m a  mâs n o r m a l  de m a n i f e s t a r s e  el SN 
con f u n c i d n  de s u j e t o  y d e s p u d s , c o n  b a s t a n t e  m e n e r  f r e c u e n c i a , l a  b e r ­
ce r a  o r d e n a c i d n .  Ta n t o  en una como an o t r a  los p o r c e n t a j e s  r e l a t i v e s  
por aflo i n d i c a n  un p r o g r e s o  co n  el a u m e n t o  de la edad. Ha n  side tan es- 
c a s a s  las v e c e s  que ha a p a r e c i d o  la c u a r t a  o r d e n a c i d n  que su p r e s e n c i a  
tan e s p o r â d i c a  a p e n a s  si p u e d e  i n d i c a r n o s  a t e n c i d n  alguna.
AsI pues, v e a m o s  en el s i g u i e n t e  d i a g r a m a  cuâl ha side la p r o g r e -  
sidn del n û m e r o  de s i n t a g m a s  con dos y très e l e m e n t o s  seg ûn la eda d fFg.wdw). 
E s t a  t e n d e n c i a  q u e d a  i n d i c a d a  por m e d i o  de los p o r c e n t a j e s  que c ad a 
aüo ha c o n s e g u i d o  por c a d a  una de las dos o r d e n a c i o n e s  t r a n s p u e s t a s  a 
un d i a g r a m a  C F c^ *X iv).
C o n  v i s t a s  a tener una v i s i d n  de c o n j u n t o  so b r e  el use que los ni- 
Mos han h e c h o  del m a t e r i a l  l i n g O i s t i c o  p a r a  a c t u a l i z a r  en sus o r a c i o n e s
del su jl
fin de 1
1?T Co n s
gû n el 1
c e n tajei
y o rdeni
2 % Cont:
el SN SI
ta p a r a
to cont:
rel acidi
los dato!
su je to e;
.- t r a s t e r  la m e d i a  del n û m e r o  de e l e m e n t o s  que tiens 
 en f u n c i d n  de s u j eto c o n  la m e d i a  de la o r a c i d n  c o m p l é ­
  c o m p r o b a r  h a s t a  que p u n t o  la f o r m a l i z a c i d n  del s u j e ­
 n t r i b u y e  o no al a u m e n t o  de la o r a c i d n  en e x t e n s i d n  con 
d n  a la edad. - 
Seg û n   o s  c o n s i g n a d o s  en el c u a d r o  que r e s p o n d s  al p r i mer 
punto (el t x p r e s o  m e d i a n t s  un SN), se a d v i e r t e  con el a u m ento
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de la edad un a  t e n d e n c i a  a:
1° I n c r e m e n t a r ;
a) la a c t u a l i z a c i d n  de la f u n c i d n  sujeto de m a n e r a  impllcit a, 
s i e ndo esta for ma la que en mâs o r a c i o n e s  ha p r e s e n t a d o  el s u j eto (52^ 
de sus o r a c i o n e s  t i e n e n  el s u j e t o  e x p r e s a d o  en el ver b o  fini to)
b) La a c t u a l i z a c i d n  de la fun c i d n  suj eto por med i o  de un s i n t a g -  
ma nom i n a l ,  en e s p e c i a l  c u a n d o  este se h a  f o r m a l i z a d o  con 2 e l e mento s 
(Det + N ) y c on très e l e m e n t o s  (Dec + N + A d j ,  ) . ( Rg. XXlll )
El resto de los p u n t o s  que f i g u r a n  en el c u a d r o  m a r c a n  una t e n d e n c i a  a;
2° O e c r e c e r  su p r e s e n c i a  an la o r a c i d n  c o n  el a u m e n t o  de la edad:
a) O i s m i n u y e  la p r e s e n c i a  del s u j e t o  con f o r m u l a c i d n  e x p l i c i t a
en c o n j u n t o  y,d e m od o e s p e c i a l , c u a ndo se e x p r e s a  por med i o  de p r o n o m b r e s  
( p e r s o n a l e s  o no p e r s o n a l e s ) .
b ) . O i s m i n u y e  el n û m e r o  de o r a c i o n e s  que no t i e n e n  s u j eto ni 
i m p l i c i t o  ni e x p l i c i t e .
Amb as t e n d e n c i a s  (i“'y 24 a c e n t u a n  su a c t i v i d a d  a la e d a d  de 5 y 
8 arîos.
P a r a  la c o m p r o b a c i d n  del s e q undo p u n t o  p r o p o n e m o s  un d i a g r a m a  en 
el que las c u r v a s  i n d i c a n ,  a travds de los aMos, un a u m e n t o  o n o , r e f l e -  
jado por med io de u n a  m a y o r  d i s t a n c i a  e n t r e  las c u r v a s .  Asi el nino 
de 9 anos s e R alarâ , si i n c r e m e n t s  la e x t e n s i d n  de la o r a c i d n  a base de 
a u m e n t a r  la del Sil c on f u n c i d n  de sujeto, s e R a l a r é  m e n o r  dis t a n c i a  e n ­
tre la c u r v a  de la m e d i a  de la o r a c i d n  y la m e d i a  del s i n t a g m a  nominal/FUjXiv) 
O c u r r i r â  lo c o n t r a r i o  si a p e nas ha a u m e n t a d o  la e x t e n s i d n  del s i n t a g ­
ma n o m i n a l  co n  r e l a c i d n  al que p r e s e n t a n  los otr os nirîos de m e n o r  edad.
904 »»M. A. 4 «SANTOfl M»»c*
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Sin emb argo, a u n q u e  no h a y a  a u m e n t a d o  en e x t e n s i d n  el s i n t a g m a  n o ­
m i n a l  c o n  la edad, sf ha p o d i d o  ser m a y o r  el n û m e r o  de s i n t a g m a s  con 
F u n c i d n  de s u j eto an los nin o s  m a y o r e s  y , n a t u r a l m e n t e ,  esto r e p e r c u t e  
en la o b t e n c i d n  de la m e d i a  de la o r a c i d n  en nûm ero de p a l a b r a s .  Por 
eso p r o p o n e m o s  t a n b i é n  la c u r v a  que r e f i s j a  el p o r c e n t a j e  de o r a c i o n e s  
que h a n  f o r m u i a d o  su s u j eto po r  m e d i o  de un s i n t a g m a  en c a d a  a H o . ( Fiy.xiv)
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6 . A . 2.3 El sintagma verbal con funcidn de nûcleo de la o r a c i d n .
El gru p o  v e r bal co n  los mcrferoas v e r bales , entre 
ell os el do p e r s o n a  par a i n d i c a r  el suj eto, bas ta por si sdlo p ar a a c ­
t u a l i z a r  la e s t r u c t u r a  o r a c i o n a l ,  de ahl que se le d e n o m i n e  el ndcleo 
( c e ntre o nudo) de la o r a c i d n .
C e n e r a l n e n  te e s t é  f o r m a d o  por un ver b o  fini to y en poc as o c a s i o n e s  
SB a c t u a l i z a  par m e d i o  de un ver bo i n f i n i t e  ( i n f init ive, pa r t i c i p i o ,  
g e r u n d i o ) .  El ver b o  c o n s t i t u y e  el c e n t r e  del n d c l e o  o r a c i o n a l  por lo 
que p r o y e c t a  r e l a c i o n e s  s i n t a c t i c a s  de d e t e r m i n a c i d n  sob re todas las 
dem âs p a l a b r a s  de la o r a c i d n  (10 ).
cnc .
r-iûcleo de D.
Ete s, de 0,
( c . T . )  s :j .
P r o p o s i c i d n
SU.
u . .1 . G .2.
Y a h o r a  ^ vas a dar los j ug uetes a tu hermano
Pues m a n a n a  0 doy los se
Pero 0 did un cas t i g o les
y 0 pegd una p a t a d a a ti (te)
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En si recuento de los verbos sdlo contabilizamos los que estân 
explicites en la oracidn en forma fini ta o infinita. Por lo tanto, no 
incluimos las pro-oraciones (sf, no, claro...) ni las interjeccionas, 
asi como tampoco las oraciones que se actualizan sin la expresidn 
dsl verbo,por encontrarae dsta presupuesto en la oracidn anterior (o- 
raciones de complsmento directe, o de sujeto....).
La dietribucidn de las oraciones que se han formuiado por medio 
de la expresa manifestacidn del verbo o ndcleo oracional ha sido, se- 
gdn la edad:
A 5 6 7 3 T
de ors. con 
verbo 298 A35 361 612 A97 22C3
fo 72 7A 79 82 79 78
N° de ors. sin 
verbo IIA 150 98 135 133 630
28 26 21 18 21 22
Del total de las oraciones, un 78^ han expresado el ndcleo de la ora­
cidn mediants la presencia de un verbo, bien sea en forma flnita o in­
finita. El otro22^ pertenece ai grupo de oraciones que se actualiza- 
ron mediants elementos pro-oracionales, o son interjecciones o bien el 
verbo estâ sobreentendldo por la situacidn,o es el mismo que el de la 
oracidn anterior.
Con el aumento de la edad, el verbo se hace cada vez mâs présente en 
la oracidn, desde un 72^ a los A aPios hasta un 79^ a los 8 aPtos. Los ni- 
rlos de 7 aîlos han sido quienes en mâs ocasiones expllcitaron el verbo^
oooeccsfi
estando presente en el 82% de sus oraciones.
Contrastâmes ahora la presencia del verbo en el corpus de los nirîos 
con el de las ninas, por si ello pudiera marcar alguna diferencia.
A 5 6 7 a T
Ninos
L currencies del 
verbo
193 211 188 30A 3AC 1316
To 3C 7A,3 8G ' 3A 77 79,1
Ninas
Gcurrencias del 
verbo
1C5 22A 173 223 157 887
52 7A,A 73,3 79 ;' 3A
j
76
En conjunto, los niMos han expresado mâs veces el verbo en sus oracio­
nes que las ninas, exactamente un 3% mâs. Llama la atencidn la gran di-
Ferencia que existe entre los niRos y_ las ninas de A aPîos.donde los 
ninos han expresado el verbo en un IG)^  mâs de oraciones que las ninas. 
Por otra parte, la evolucidn que saPîalan las ninas es mâs clara y acen- 
tuada que la.que se observa en los nirîos.
La expresidn del verbo como ndcleo de la oracidn (il) puede adop- 
tar la forma fini ta o infinita. ademâs de poder manifestarse cualquiera
de elias de manera simple o comple ia ( 12') .
Veamos bajo cuâl de estas se ha actualizado eJ verbo en las oracio­
nes de los ninos, A tal efecto d i s p o n e m o s  en el siguiente cuadro las 
oraciones que formuiaron su verbo de manera Fini ta, infinita, simple y 
c o m p u G S  ta.
0 0 0 C C C S 7
A 5 6 7 3 T
Finit * 29A 398 337 597 A95 2121
71,A 68 73,A OC 79 75
Infinite A 37 2A 15 2 82
% 1 6,3 5,2 2 C,3 3
Simple 239 331 2AA A36 359 16C9
58 57 53,2 53,A 57 57
CompuBS t» 59 ILA 117 176 130 55A
14,3 18 26 2A 22 21
El 75^ da laa oraciones expresd su verbo por nedio de un verbo 
conjugado o en forma finita, en tanto que sdlo un de las oraciones 
ofrecieron su verbo en forma infinita o no conjugada (con infinitive 
la mâs de las veces y algdn que otro gerundio o participio). Cono ya 
vimos, el resto de las oraciones (22^) no ha expresado su ndcleo por 
medio dsl verbal, ya que los hablantes lo entendfan por el contexte de 
enunciacidn o por la presuposicidn, cuando el verbo es el mismo que el 
de la oracidn anterior.
Si tenemos en cuenta el corpus parcial de cada aRo, la ocurrencia 
del verbo en formas fini tas aumenta con la edad, de un 71^ en los ninos 
de A aRos a un 79^ en los de 8 aRos. En cuanto a las formas infinités 
del verbal su presencia se acentda a los 5 y 6 aRos de un modo especial
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(6 y 5(1) y casl dasaparacen a los E anos (C,?;)).
Con relacidn a si el verbo se expresa de manera simple c comple.ja. 
el lenguaje de los ninos prefiere la forma simple, ya que asf se ha 
presentado en el 57() de las oraciones con verbal, cuando sdlo un 21(1 
de sus oraciones manifiestan su verbal en Forma compuesta. La expre­
sidn del verbal en manera simple no expérimenta progreso alguno con 
relacidn a la edad (58(( a los 4 anos, 57(( a los 3 aRos). Sin embargo, 
la presencia del verbal en su forma compleja ocurre con maycr frecuen- 
cia cuanto mayor es la edad.
Asf, los niRos de A aRos axpresan el verbal en Forma compuesta en 
59 oraciones (1A,5(1 sobre el te tal de sus cracicnes', mientras que los 
nirîos de 8 aRos realizan 133 oraciones (22% sobre el total de sus cra- 
ciones ) .
A continuacidn indicarnos en porcentajes la expresidn del ndcleo 
oracional:
1° con verbo........ ............... ........ 78(1 ( XXV)
2° Bin v er b o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22(1 (fig
3° con verbo en forma finita  .........75(1 L F «g x X V i j
A ° con verbo en forma infinita ................. t Ft^ -X* *)
5° con ver b o  de m a n e r a  s i m p l e   . . . . . . . 57(1 ( * ^
6° con ver bo de m è n e r a  c o m p u e s t a   . . . . . . . . . 21^ ( *^-9 ^

y
i
æ
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0
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Segdn indican los datos y el propio esquema, la realizacidn del 
ndcleo oracional alcanza un 73(1 bajo la expresidn del verbo y un 22(( de 
oraciones que actualizaron el ndcleo medianbe la situacidn enunciativa 
y la presuposicidn. Cuando el ndcleo oracional se ha expresado de ma­
nera verbal^ entonces un 75(1 de los verbos ocurrieron bajo forma fini­
ta, el otro 3(1 lo hizo mediante formas infini tas del verbo. Oe ese mis­
mo 75(1 de oraciones con el verbo explfcito, un 57(1 se presentd con up 
verbo simple. el otro 21(1 con verbo compuesto.
Con relacidn el aspecto evolutive del lenguaje infantil desde los 
A a los 8 anos, se aprecia una tendencia a aumentar la presencia del 
verbo como actualizador dal ndcleo oracional y en el mismo sentido se 
oricntan los resultados que indican la expresidn del verbo en formas 
f ini tas, asf como la realizacidn del verbo de manera compuesta o me­
diante el apoyo de un auxiliar. Decrecen con el aumento de la edad la 
frecuencia de las oraciones que no expresan uerbalmente el ndcleo de 
la oracidn y la realizacidn del verbo bajo formas infinitas (infiniti-
vo, gerundio y participio). XXVi)
Con referencla a la actualizacidn del verbo bajo formas simples los 
resultados arrojan un empleo muy parecido en cada uno de los aRos con- 
siderados.
Debemos destacar q _e la actividad mayor en cuanto a la presencia 
del verbo en la oracidn y mediante un verbo en forma finita,se sitda
a la edad de 7 y 8 anos. Cuando el verbo se ha expresado de manera
comple{a, entonces su frecuencia mayor ha ocurrido a los 6 aRos.
Por lo tanto, el procedimiento mâs rentable para actualizar el 
ndcleo de la estructura oracional ha sido realizarlo mediante la expre­
sidn de un verbo en forma finita y de manera simple. Asf pues, de ICC
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oraciones ocurridas en este corpuscles niRos hicieron 78 con el nd­
cleo mediante un verbo; de estas, 75 ofrecieron el verbo en forma fi­
nita y 3 en forma infinita. De las mismas 75 con verbo, el 57(1 optd 
por presenter el verbo en forma simple y el otro 21% lo hizo 
de manera compleja o compuesta.
Su particular incidencia en el aumento de la extensidn de la ora­
cidn con relacidn a la edad apenas es relevante.
6.A.2.A.-E1 ob.jeto directo en la oracidn
"El objeto tiene que concorder con los flexivos de nûmero, perso­
na y género del objeto ligado del verbal que lo recoge en el nivel de 
sintagma (hoy esas operaciones las hace cualquiera)" (13 ) . C dicho de 
otra forma, el objeto directo es un grupo de palabras que pueden re- 
emplazarse por uno de los pronombres como: me, te, lo, la, los, las, 
nos, o bien ocupar con cualquiera de estos su puesto en la oracidn.
A efectos de segmentacidn comprendemos dentro de esta funcidn de ob­
jeto todos los objetos de verbos copulativos (ser, estar, parecer, 11a- 
marse, nombrar, etc...)
Dentro de la estructura de la oracidn,la funcidn de Ci puede mani­
festarse por medio de un sintagma nominal. un pronombre o una oracidn 
(con verbo fini to y/o infinite). Por lo general,siempre suele ir inme- 
diatamente despuês del verbo al que compléta de manera directa. desde 
el punto de vista sintâctico y semântico.
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El objeto directe se manifiesta en la oracidn mediante un sintag­
ma nominal (C — » SN).
Constas. de G.
C.V.
lûcleo de C.
Proposicidn
SU.
(SN)
Ote. JJ. Adj
T engo juguetes
muchos
una
unas
I
grandes 
de madera 
muy canijas
unos juguetes que estaban 
nuevüs
lleva a esta niRa
Pues
Pero
yo cuido a mis hermanos que son pe-
queRos
visto
a tu prima mayor*?
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El o b j e t o  d i r e c t o  se m a n i f i e s t a  en la o r a c i d n  m e d i a n t e  un p r o n o m ­
br e  (c — » P r o n o m b r e )  .
0
I . Nd c l e o  de G.
C o n s t e s  de 0. P r o p o s i c i d n
SN .
G .V . C .1 (CL )
Y tû
1
vas a ver
1
lo aho r a  mis mo.
Pero 0 lle v a nos mafîana.
0 n o s o t r o s qui tamo s los aho r a
Pues yo no qui ero lo
Que 0 d e s p l u m a te
0 veo os ahf .
A que no cog e s les a h o r a  mi s m o .
0 no qui tes me de a qui
Pues yo ho vis to las est a m a n ana.
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El objeto directo se manifiesta en la oracidn mediante la forma de 
una oracidn (C.l üA
Nucleo de C
Constes de 0
C.V.
Proposicidn
la aeffo- dijo 
rita
que no hablemos.
el profa- dijo 
sor
que leyese.
Pues
0
0
yo
tû
no digas que vas a i r a  casa,
quiero que me lleves contigo.
no veo <—  que lo hagas.
mira lo que tiene tu coche,
quieres que lo haga yo todo.
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Recopilamo3 ahora las oraciones que presentan el verbo con objeto y 
distribuimos estos con relacidn al corpus particular de cada uno de los
afic s.
Nûmero de oraciones con ob.jeto directo;
229 262 1C 29156 238Drs.
% sobre el 
total de ors.
39,1 36 32
Asi pues, al grado de aprovechamiento de la casilla correspondiente 
a la funcidn de objeto directo en la segmentacidn de las oraciones 
de los niMos,represents algo menos de la mitad de lo que en las mis­
mas oraciones ha supuesto la presencia del sujeto. Mientras este se 
actualiza en el 75% de las oraciones realizadas, el objeto directo 
sdlo ha ocurrido en un 56,5% de las mismas oraciones. Los adultes 
suelen alcanzar el doble, casi un 70^ de sus oraciones llevan objeto 
di rec to.
Con relacidn a la edad este grado de aprovechamiento del objeto 
directo apenas experiments variacldn alguna con los arîos.
Del total de los uses del objeto, distinguimos ahora aquellos que 
lo hicieron por medio de:
1.- Una oracidn: con verbo infini to ( infinitive, gerundio, participio).
con verbo finito.
2.-Unsintagma nominal determinado y no determinado.
3.- Un pronombre.
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Lo més normal es que el objeto se haya expresado por medio de un 
sintagma nominal. En efecto, dentro de las oraciones que presentan 
objeto directo en su predicacidn, date se materialize! con un sintagma 
nominal en un 79,2^ de oraciones.
Los pronombres protagonizaron esta funcidn en un 16,6% y el objeto 
se formuld oracionalmenta en un 6,2% de las oraciones con complsmento 
directo en su predicacidn.
Veamos como se han distribuido estos resultados globales segûn la 
edad y conslderando simultaneamente las très formulaciones del objetoi
4 5 6 7 8 T
Nominal 
% sobre el
119 194 116 191 195 815
total de sus ora 29 33,2 25,3 26 31 29
Pronominal 
% sobre total de
31 23 38 30 28 150
ors. ■ 20 10 23,2 13 12 16,6
C racional 6 12 10 17 19 66
% sobre total
de sus ors. 1,5 2,1 2,2 2,2 3 2,3
El objeto directo tiende a aumentar su formulacidn nominal con 
la edad, alcanzando su mâxima presencia a los 5 aMcs con un 05% de las 
oraciones que han ofrecido esta funcidn. Mayor incremento, dentro de 
menores porcentajes totales, experiments la formulacidn oracional
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del objeto directa, ya que los ninos de 8 aNos, con el 8%, doblan el 
uso que hicieron de esta forma los de 6 anos (4%;.
En la actualizacidn del objeto directo como oracidn los niMos prac- 
tican este recurso con mucha menos frecuencia que los mayores. Mien­
tras estos suelen presenter su objeto directo en forma da oracidn en 
torno a un 2ü% de las oraciones que tienen objeto directo, los ninos 
no llegan a formalizar ni un 7% de sus objetos directes de manera ora­
cional (6,2%).
Tendencia contraria expérimenta la formulacidn del objeto directo 
de manera pronominal, ya que su uso decrece con el aumento de la edad. 
Mientras los ninos de 4 anos emplean este recurso en un 2C% de las ora­
ciones con objeto directo, los de 8 anos utilizan un 12%.
Proponemos tambidn el porcentaje del uso que se ha hecho del obje­
to directo con relacidn a la totalidad de oraciones por cada ano, con 
el fin de advertir lo que ha supuesto su presencia en el total del 
corpus analizado. De esta manera vemos que en este corpus ccn 2833 ora­
ciones, de ICC oraciones treinta y seis (36,3%'; tienen objeto directo, 
que reparten su manifestacidn en esas 36 oraciones del modo siguiente: 
29 oraciones formulan su objeto con un ST'
5 " " " con un pronombre
2 " " " con una oracidn.
El otro 64% de sus o r a c i o n e s  o f r e c e n  la p r e d i c a c i d n  sin obj eto directo.
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1. El objeto directo se expresa mediante un sintagma nominal.
Como ha sido el SN el recurso més utilizado para actualizar el 
objeto directo en la predicacidn, veamos ahora cuâl fue su formulacidn 
mâs frecuente comprobando cuântos elementos suelen constituir el sin­
tagma con funcidn de complements directo,
Con esta intencidn distribuimos los sintagmas que cada aMo ha rea­
lizado segûn tenga uno, dos, très o cuatro elementos. Los 815 sintag­
mas con funcidn de objeto directo se repartieron por aMo y segûn los 
elementos que lo integran de la siguiente manera:
Cl. —  3 ii
1 elemento
% sobre las oi 
con SN.
% sobre total 
de las ors.
2 elementos
% sobre las oi 
con SN.
% sobre total 
de las ors.
3 elementos
con SN
ors.
4 elementos
% sobre las ors 
con SN
% sobre total or
4 5 6 7 8 T
44 66 »  I66 71 282
37 34 !35 36 34
11 11,3 8 9 11,3 10
58 92 69 94 92 40 5
49 47 6G 49 47 50
14 16 15 13 15
14 34 26 25 110
12 16 10 14 13 14
: 3 6 2 3 4 4
3 2 1 5 7 19 ..
2 1 3 4 2
C!i0,7 0,3 i C,2 0,6 1,1 0,7
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Al igual que sucedio con el SN con funcidn de sujeto, tambidn aqui en 
el objeto directo el sintagma nominal prefiere la formulacidn con dos 
elementos, es decir, generalmente construido por determinants y un 
nombre ( SN—* Ote + f;)
Sin embargo, proporcionalmente, este Sr:, con 2 elementos, no alcan­
za tanta frecuencia cuando hace de objeto como cuando expresa la funcidn 
de sujeto. Si hace de sujeto el SN con dos elementos,aparece en un 
77% de oraciones con el sujeto asf actualizado. En cambio, si el SN ha­
ce de objeto directo, entonces sdlo se ha expresado con dos elementos 
en el 5C% de las oraciones que llevan objeto expresado nominalmente.
La diferencia aûn es mayor,si comparâmes el SN con funcidn de su- 
jsto y objeto,cuando se formulan ambos con un sdlo elemento, es decir, 
un nombre sin determinacidn alguna. Esta realizacidn ocurre ccn muy po- 
ca frecuencia en la funcidn de sujeto (8%) y con mayor frecuencia en 
el puesto de objeto directo (34%).
Lo que suponen las ocurrencias del SM como objeto con 3 y 4 eiemen- 
tos viene casi a coincidir con las del SN en funcidn de sujeto, es 
decir,un 13% y 14% respectivamente con très elementos,y un 2% con cua­
tro elementos en ambas funciones..
Con relacidn a la edad,la realizacidn de este sintagma, segûn su 
composicidn por uno o més elementos, apenas muestra variaciones signi- 
ficativas entre los resultados de los ninos de 4 y 8 anos. Para ello, 
expresamos en el cuadro dos porcentajes: el uno nos indica la frecuen­
cia del SN haciendc de objeto, dentro de las oraciones que formulan 
el objeto con un sintagma nominal; el otrc nos refleja la presencia 
real del objeto directo, formuiado con un 5":, de 1, 2, 3 y 4 elementos, 
dentro de todas las oraciones realizadas por cada.uno de los distintos
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aMos. Y ambos porcentajes nos seMalan la poca variacldn que experimen­
ts con la edad el sintagma nominal con funcidn de objeto directo en
cuanto a los elementos que lo componen ( SfJ-+Dte + Ad j + “J + Ad j), aun-
1 2 3 4
que no en cuanto a la extensidn del mismo en nûmero de palabras, ya 
que el epiteto puede estar formado por un adjetivo o un determinants 
o una oracidn de relative.
Parque,si contamos las palabras que completan cada uno de los sin­
tagmas nominales que han expresado la funcidn de objeto, veremos que al
gu menor o mayor extensidn sobre la media de la oracidn en 
nûmero de palabras con relacidn a la edad. En efecto, registradaa todas 
las palabras que han constituido los sintagmas nominales con funcidn de 
objeto directo, obtenemos esta dietribucidn por aMo que nos indica la 
progresldn en extensidn de palabras de dicho sintagma por cada aMo.
N de palabras
M de SN
por SN.
4 5 6 7 8 T
284 609 386 676 616 2571
119 194 116 191 195 815
2,4 3,1 3,3 3,5 3,2 3,2
Salvo a los 4 aMos que ofrecen 2 palabras como media por sintag­
ma, los demâs aMos constituyen el sintagma nominal con funcidn de ob­
jeto directo a partir de 3 palabras por tdrmino medio.
Por lo tanto, comparando este sintagma nominal objeto con el sin­
tagma nominal sujeto, nos damos cuenta de que aqudl, cuando estâ pre­
sents en la oracidn (en un 36% de oraciones),se formaliza con mayor
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extension en nûnero de palabras, l os sintagnas nominales con Funcidn 
de objeto suelen ser mâs amplios y pesados que los sintagnas nomina­
les con funcidn de sujeto, ya que normalmente proporcionan mayor inFor 
macidn que los sintagmas de sujeto. Y como es Idgico esta mayor carga 
inFormativa, que en principle, se situa en la zona predicativa de la 
oracidn, donde se da el objeto directe, tiende a expansionar la compo- 
sicidn del sintagma nominal haciéndolo preFerentemente por la determi- 
nacidn adjetiual, situada, normalmente, a continuacidn del nombre o 
nùcleo del sintagma. Ldgico también es que con el aumento de la edad 
este recursQ se utilice con mayor Frecuencia y ademâs, como rscipiente 
de una mayor inFormacidn, dependiente también de la edad, conprenda su 
estructura un nûmero mayor de palabras.
2.- El objeto directo se expresa con un pronombre
Dentro del grupo de oraciones que tienen objeto directo, Formaliza- 
ron este por medio de un pronombre en 150 oraciones, que sobre el to­
tal de las 815, supone el 14,6^. Con reFerencia a la totalidad de las 
oraciones del corpus, representan estos objetos directos en Forma pro­
nominal un 5,3^ 3. En general,suelen emplear este recurso con mâs Frecuen^ 
cia que los adultos, puesto que ôstos lo utilizan en torno al 10^.
Su ocurrencia con relacidn al corpus de cada ano ha sido ésta;
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SfJ —» Pronombre 4 5 6 7 a T
N° ocurrencias 31 28 38 30 28 155
^ sobre total 
ors. con obj.
^ sobre total 
ors. del corpus
20 14 23,2 13 12
i
15
8 5 8,3 4 4,4 5.3 1
Los nirtos de 4 y 6 aPfos han sido quienes con mâs frecuencia expresaron 
el objeto directo por medio de un pronombre. Algo mâs de un 2C^ de las 
oracioneSyque llevan complemento directo,fueron hechas con su objeto 
en forma pronominal. En los demâs aflos, los niMos expresan el objeto de 
la oracidn mediante un pronombre con una frecuencia,que casi viens a 
ser la mitad de la que consiguieton los niffos de 4 y 6 affos.
Todo ello indice que la presencia de los pronombres con funcidn de 
objeto directo,tiende a disminuir notablemente con el aumento de la 
edad.
Dentro de los distintos pronombres que pueden ocupar la funcidn de 
objeto directo (me. te. lo. la. nos, os. los. las) los que se refieren 
a la tercera persona (lo. la. se. los. las) fueron los que con mayor 
frecuencia hicieron de complemento directo.
Veamos, exactamente, cdmo han ocupado el puesto de objeto directo 
los pronombres de la primera, segunda y tercera persona, tanto en sin­
gular como en plural:
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i persona 
singular 11 24
plural
;b sobre ors. 
con obj. pro. 26 18 13
2 persona
singular
plural
fa sobre ors. 
con obj. pro.
3 persona
99singular 26 2417 15
17plural
22 24 11623 26
fa sobre ors. 
con obj. pro. 82, 2 3671
Efectiuamente, nada menos que un 75^ de las oraciones con objeto en 
forma pronominal lo hicieron mediante un pronombre perteneciente a 
la tercera persona. Le sigue en Frecuencia la primera persona con un 
22;ô y la segunda persona tan sdlo actualizd la Funcidn de objeto di-
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recto en un hf de las oraciones con su complemento directo en forma 
pronominal.
Como ya parece normal en el discurso de los nlMos, apenas se utili­
zan los pronombres en sus formas plurales, prevaleciendo con mucho la 
presencia de los pronombres en singular cuando son objeto directo.
Y asi, sobre el total de los pronombres con funcidn de complemento di­
recto -154-, un 83% de ellos expresan su pronombre como objeto directo 
en singular.
Al comparer la presencia de los pronombres de la primera persona 
en relacidn con la edad, observâmes que sus formas hacen de objeto 
directo con mayor frecuencia cuanto menor es la edad. Asi, mientras 
los niftos de 4 aRos alcanzan un 2&% de pronombres correspondientes a 
la primera persona que hacen de objeto directo en la oracidn, a los 8 
aRos los pronombres de la primera persona sdlo representan ésta fun­
cidn en un 1% de las oraciones que ofrecen su objeto directo en for­
ma pronominal.
Tendencia contraria manifiesta la ocurrencia do las formas prono­
minales psrtenecientes a la tercera persona, cuando hacen de objeto 
directo en la oracidn. A mayor edad^mâs alta frecuencia de pronombres 
de la tercera persona en el puesto del complemento directo: los niRos 
de 4 aRos alcanzan un 71^,en tanto que los niRos de 8 aRos llegan al 
86^ de oraciones con su objeto directo en forma de pronombre, perte­
neciente a la tercera persona.
De manera que cuando los niRos optan por expresar el objeto direc­
te de su predicacidn mediante una forma pronominal,lo suelen hacer 
mediante un pronombre como lo. la. se (los. las, se), y casi siempre 
an singular.
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Pero hay que obseruar que la mayoria de las veces en que ha apa- 
recido el complemento directo por medio del pronombre de la 3^ persona, 
ésta lo ha hecho con la forma del pronombre propio para la funcidn de 
complemento indirecto (le, les) en lugar de las suyas (lo.la, los, las) 
Los niPtos no diferencian las formas propias de la tercera persona para 
expresar el objeto directo (lo,la)de las formas que sirven para actua- 
lizar la funcidn de objeto indirecto (le. las). For lo que se suele 
optar casi sistematicamente por las formas 1^, les,tanto para la fun­
cidn de objeto directo como para la de objeto indirecto.
Y esto seguramente esté basado en el hecho de que tanto la primera 
como la segunda persona ofrecen una sdla forma para expresar la fun­
cidn de objeto directo y la de objeto indirecto, lo mismo en singular 
que en plural. La primera persona bajo la forma da "me, nos" puede 
actualizar tanto la funcidn de complemento directo como la de comple­
mento indirecto (me/ nos dio una patada -0^ } me/ nos vid esta maMana- 
0 ^  ). Lo mismo ocurre con la segunda persona por medio del pronombre
"te, os" (te/ os did una patada 2 ~ * ^s/ os vid esta manana -C^ - ) 
Este comportamiento de la lengua con relacidn a la primera y segunda 
persona incide sobre la tercera persona y, aun ofreciendo esta una for­
ma distinta para cada una de las funciones (lo, los, la, las/ para el 
objeto directo y le, les para el objeto indirecto) por asimilacidn de 
me y de la primera y segunda persona se impone el uso de _1^  como 
forma mediante la que expresar tanto la funcidn de objeto directo, como 
de objeto indirecto. Tal solucidn denominada como el fenomeno del 
leismo aparece en cada uno de los cinco aRos analizados.
Es évidente que esta solucidn leista, normalmente, sdlo ocurre 
cuando la oracidn ofrece un sdlo objeto directo en forma pronominal
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que haga referencia a la tercera perscna, puesto que cuando la oracidn 
presents la funcidn de objeto directo e indirecto, mediante formas pro­
nominales, entoncBS es mâs diflcil que el pronombre propio del objeto 
directo se encuantrs bajo la forma "le/s/" ( "mis hermanos më los han 
roto" y "la nena me los rompieron a patadas" "Dejamelo" "me ^  dejas" 
"no te dejo" etc...). También suele ser acertada, segûn la norma, 
la solucidn dada al objeto directo que se présenta como despersonaliza- 
do o neutro, al expresario por medio del pronombre "lo" ("no 1^ borres" 
"lo siento" coloreamos" "en cual garaje quieres pues metes" "y
se ^  han llevado".
Veamos ahora cual ha sido la incidencia dsl leismo en el lenguaje 
infantil segdn este corpus. Para ello,distribuimos las realizaciones 
de las formas pronominales de la tercera persona segdn vayan como ex­
ponents del dnico objeto directo de la oracidn, o bien acomparten a otro 
pronombre que express la funcidn de objeto indirecto. En la primera 
parte del cuadro indicamos las ocurrencias de los pronombres de la 
tercera persona, cuando hacen de objeto directo por medio de los pro­
nombres adecuados (lo, la, los, las). Y en la segunda parte del cuadro 
exponemos los casos en que se ha dado si leismo, es decir, la manifss- 
tacidn del objeto directo por medio de las formas pronominales pro­
pias para indicar la funcidn de objeto indirecto (le, les).
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El cb.i.eto directo se formula pronominalmente mediante la tercera persona, 
6 5 6 7 3 T
Bien usadas
la 16
las
lo 11 11 13 14 55
los
Total 18 16 18 13 13
14,7 69,6 85,7 62,1 75
15
75,9.
Mal usadas
26le 11
les
Total 11
30,4 2537,9;
La ocurrencia de estos pronombres correspondientes a la tercera per­
sona, cuando hacen de objeto directo, nos muestran que el leismo no estâ 
muy Bxtendido en el lenguaje de los nlMos, puesto que sdlo representan 
sus raalizaciones un 24,I/o sobre el total de cuantas tuvieron que expre­
sar el objeto directo por medio de las formas pronominales de la terce­
ra persona.
Casi siempre el leismo se da cuando en la oracidn sdlo hay un obje­
to directo y este se formula con un pronombre de la tercera persona. A 
los 4 anos ha aparecido un caso de leismo, a pesar de mostrar la forma
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pronominal de la tercera persona como objeto directo en 19 ocasiones.
Voy a Quardarles (4 aPtos) .
Si sale andando _1jb matan
Y no _1^  salvd (5 aPîos)
Tienen que coqerle
No 1^ salvd (ôaMos)
Ya vi
Y di en la cara
Y no 1^ empujd (7 aMos)
Pues llevarle a la cllnica
Le curaron
Los niPtos echaron a la bruja 
(8 aPlos)
Cuando la oracidn musstra tanto el objeto directo como el indirecto 
por medio de pronombres y el directo corresponde a la tercera persona, en- 
tonces el fendmeno del leismo apenas aparece . Sdlo se han dado 3 de estos 
casos:
Yo tambidn jne les se (5 aPîos)
Y 22 Ig quitd (7 aPîos)
Pero no ^2 ha dado a tl (8 aRos)
Como suele ser normal, el leismo se ha practicado casi en su tota­
lidad cuando el pronombre que hace de objeto directo estâ en singular, 
prefiriendo la Forma del dativo 1^ en lugar de Y « En efecto, de los 
28 casos de leismo que han ocurrido en al corpus, tan sdlo en 3 oraciones 
se ha dado en las formas plurales de los pronombres, optando por manifes­
ter el objeto directe por medio de les en vez do los/ las.
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6. 4. 2.5 .- El 0 ^ o complemento i n d i r e c t o .- (14).
El o b j e t o  o c o m p l e m e n t o  i n d i r e c t o  ti e n e  com o f i n a l i d a d  complétai- 
la p r e d i c a c i d n  de la o r a c i d n  r e f i r i d n d o s e  "de m a n e r a  i n d i r e c t e "  al 
n û c l e o  de la p r e d i c a c i d n  o v e r bo. De m a n e r a  d i r e c t s  le c o m p l é t a  e 1 
o b j e t o  d i r ecto. Por lo tanto, ent re el v e r b o  y o b j e t o  i n d i r e c t e  s i e m p r e  
sue l e  m e d i a r  la f u n c i d n  que c o m p l e m e n t a  d i r e c t a m e n t e  el ver bo u o b j e t o  
d i r e c t o  ("La s e M o r i t a  r e g ald una m u R e c a  a la n i n a " ).
En c u a n t o  a su r e c o n o c i m i s n t o  en la o r a c i d n  hay que d e m o s t r a r  que 
no c o m p l é t a  d i r e c t a m e n t e  al ve r b o  (qu iero a los ninos) ( quiero a los 
n i R o s  para es; .jueqo/  En flavidad los pap a s  dan r e g a l o s  > (En i.'avidad 
los papa's dan r e g a l o s  a sus h i j o s ) (An dres e n s e R d  su f o t o /  And res Iss 
enseRo' su foto). La p a l a b r a  o p a l a b r a s  que m u e s t r a n  la fu n c i d n  de o b ­
jeto i n d i r e c t o  se p r o n o m i n a l i z a n  con m u c h a  fac il i d a d ,  lo c o n t r a r i o  que 
el o b j e t o  d i r e c t o  (a la s e n o r a  le reg ald unas f l o r e s /  A mi no me gus- 
ta la c a r n e /  A los p e n s i o n i s t a s  no les da n  s u e ldo s u f i c i e n t e ) .  Por 
o t r a  parte, lo que hac e de c o m p l e m e n t o  i n d i r e c t o  p u e d e  ser r s e n p l a z a -  
do p or la ser i e  de los p r o n o m b r e s :  me (a m i , p a r a  ml), ^  (a ti, par a 
ti) le (a él, p a r a  él; nos (a n o s otros , p a r a  n o s o t r o s )  vos (a v o s o t r o s  
p a r a  v o s o t r o s )  las (a e l l os), p r o p i o s  p a r a  m o s t r a r  e s t a  fu n c i d n  en 
la o r a c i d n .
En el texte la fu n c i d n  de o b j e t o  i n d i r e c t e  sue le m a n i f e s t a r s e  por 
med io de un s i n t a g m a  p r e p o s i c i c n a l  (con las p r e p o s i o l a n e s  a, p a r a )y 
m e d i a n t e  los p r o n o m b r e s  p e r s o n a l a s  (me, te, se, _l3, nos, os, les). 
D e n t r o  de la a c t u a l i z a c i d n  de la o r a c i d n  su p r e s e n c i a  suele o o u r r i r  
an las i n m e d i a c i o n e s  del verbo, bien p r e c e d i e n d c  al ver b o  c u a ndo est é 
en for ma p r o n o m i n a l  ( m £  did una p a t a d a  aquf) o bien, d e s p u é s  del ver-
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bo y el objeto directo, cuando se Formula con un sintagma preposicio- 
nal (ifJo has devuelto los libros a tu hermana?)
CRC.
Pues
Pero
Ndcleo
-ProposicldnCtee de 0
(C.L.) SN
ahdra 0
maPtana 0 
0
was a dar los ju- a tu hermano 
guetes
do y 
did
cogid
los ££
un cas- les 
tigo
la pelo- 
ta
Veamos ahora cuâl ha sido la ocurrencia de esta funcidn y bajo que' 
elenentos lingDfsticos se ha manlFestado en la oracidn. Para ello te- 
nemos en cuenta el material lingUistico que puede actualizar esta fun­
cidn; los pronombres, el sintagma preoosicional cuyo ndcleo también es 
el pronombre, un sintagma preoosicional con un nombre por ndcleo del 
sintagma y finalmente una oracidn. Segdn estas posibilidades la apa- 
ricidn del objeto indirecto ha sido la siguiente con relacidn ai cor­
pus de cada eMo:
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1.- Pronombres 
me, te, le 
nos, os, les
2.- S. Prep. 
con pronombre 
a mx , a t£,..
3.- SP
con nombre
4.- Cracidn
Total
,j sobre total 
de las ors.
19 19 2C 5C 24 132
3 5 4 9 4 25
0 1 0 3 3 12
G C 0 0 C G
22 25 24 62 36 169
5,3 6,3 5,2 3,3 6 6
7 3^
15;o
El promedio de oraciones que han llevado objeto indirecto es, proba- 
blemente, uno de los mâs bajos con relacidn a las demâs funciones de 
la oracidn,ya que sdlo 6 oraciones de cien tienen complemento indi­
recto. A partir de los 7 aRos aumenta algo la presencia de esta fun­
cidn en la oracidn con relacidn a los anos précédantes. Pero siempre 
queda muy por debajo del uso que de esta funcidn suelen hacer los a- 
dultos.
El procedimiento que mâs se ha utilizado para actualizar el obje­
to indirecto en la oracidn ha sido el pronominal, bien sdlo (73;'j), 
precedido de la preposicidn "a / para" (15^;. El sintagma preposicio- 
nal con ndcleo nominal sdlo muastra esta funcidn en un 7fj de las o- 
raciones con objeto indirecto.
En todo el corpus no se ha dado ni una sdla oracidn con su objeto 
indirecto formulado cracionalmente.
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Asf pues, los niRos casi unicamente usan los pronombres para ex­
presar el objeto indirecto en la oracidn.
Los proncmbres que con mâs frecuencia han mostrado la funcidn de
complementoindirecto fueron los de la primera persona (me. nos.a/para 
ml. nosotros)que estuvieron présentes en 8C oraciones, es decir, un 
51% de las oraciones con el o b j e t o  indirecto en forma pronominal.
El pronombre de la tercera persona (le, les, -se-) es portador de
la funcidn de objeto indirecto en un 43,3%de las oraciones en que se 
expresd pronominalmente.
T an sdlo en 9 oraciones el objeto indirecto se manifiesta median­
te el pronombre de la segunda persona ( un 6'%) .
Tambidn aqui los pronombres remiten casi siempre a un nombre en 
singular, puesto que de loe 157 objetos indirectos an forma pronomi­
nal, 183 estân en singular (el 88^) y sdlo 19 en plural ( el 12%^).
Entre las dos formas pronominales en que se ha manifestado el ob­
jeto indirecto, la preoosicional (a, para + pronombre) y la no pre- 
posicional (pronombre de primera, segunda y tercera persona)ha sido 
ésta la mâs utilizada (78^)^ cuando aquélla sdlo ha ocurrido en un 
15'% del total de las oraciones con objeto indirecto.
El anâlisis del material no indica que para la funcidn de objeto 
indirecto exista duda alguna entre el empleo de sus formas propias, 
cuando se refiere a la tercera persona y las utilizadas para expresar 
la misma persona,pero como objeto directo. Esto es, no puede decir- 
se que estos niRos, salvo en sdlo dos casos, tengan conciencia del 
laismo. por una parte, (la, las, en lugar de le, les para el objeto 
indirecto) y del lofsmo por otra, (lo, los en vez de , les para ex­
presar la funcidn de objeto indirecto).
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De los dos casos aparecidos,uno corresponde al laismo. concreta- 
mente usando el pronombre de la tercera persona "las" para senalar 
el objeto indirecto y no el euyo propio "les" ( y después las echa- 
ba arena blanca- sin referirse el "las" a personas). La otra oracidn 
nos muestra un caso de lofsmo ocurrido a los 3 aRos, donde en lugar 
de usar el pronombre "les" para indicar el objeto indirecto se pre- 
fiere el pronombre "los" (para seRalar el objeto directo).
Asi pues, esta funcidn se expresa en la oracidn de los niRos, ca­
si en su totalidad, por medio de los pronombres de la primera y ter­
cera persona (el 93% de las oraciones que llevan objeto indirecte 
realizaron este con pronombres de la primera y tercera persona). Sin 
embargo, el uso que los niRos hacen de cada una de estas personas para 
manifestar el complemento indirecto es muy distinto segdn la edad.
Los pronombres de la primera persona cuando realizan esta funcidn tien- 
den a disminuir su presencia en la oracidn con el aumento de la edad. 
Proyeccidn inversa seRala la trayectoria dibujada por el uso que los 
pronombres de la tercera persona reflejan con relacidn a los aRos de 
los niRos. Su distribucidn asf nos lo indica;
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L'so de lo3 pronombres de la primera y tercera persona 
en el puesto de objeto indirecto:
4 5 6 7 8
1 persona
% sobre el total 
de las ors. con 
C . Indirecte
% sobre el total 
de sus oraciones
3 persona
% sobre el total 
de las ors. con 
C . Indirecto
% sobre-el total 
de sus oraciones
19
86,4
9,1
C,5
11
44
12
48
2,1
11
46
2,4
11
46
2,4
31
5C
29
47
8
2 2 , 2
1,3
26
72,2
4,1
En efecto, mientras los niRos de 4 aRos casi unicamente hacen présen­
ta el objeto indirecto reférido a la primera persona (àsl ha sido en 
el 86,4^ de sus oraciones con objeto indirecto) los demâs aRos indi- 
can un gran descenso en el empleo de la primera persona para esta 
misma funcidn, hasta llegar a los 8 aRos a sdlo ocupar un 22^.
Por lo tanto, los niRos de menor edad, cuando tienen que proyectar 
el objeto directo hacia alguien, completando con ello la predicacidn, 
optan casi exclusivamente por remitirlo a s i mismo como hablante y co­
mo primera porsona (me/ a m£/ nos/ a nosotros). Esta tendencia ega- 
ce'ntrica desciende a la mitad en les 5 aRos y después muy notable­
mente a los 3 aRos.
Por el contrario, cuando el objeto directo es necesario referirio 
a la tercera persona o persona no enunciatiua para completar la pie- 
dicacidn de la oracidn (objeto indirecto), entonces los niRos de
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nor edad apenas dirigen el objeto directo hacia la persona ausente 
(le. a él. les, a ellos). Los mayores.con mâs independencia ya de 
su ego, aumentan mucho este uso, sobre todo, a los 8 anos.
Pasando a otro orden de cosas y debido al escaso uso que dsl ob­
jeto indirecto se ha hecho,parece obvio que el empleo de esta fun­
cidn apenas haya podido repercutir sobre una mayor extensidn de la 
oracidn con el aumento de la edad, por lo que no nos detenemos a 
considerar este aspecto.
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6.4.2.6.- El complemento liqado o adverb al
Este complemento aparece después del verbo sin ser objeto direc­
te ni indirecto. Es algo que se ata a un verbo directa o indirectamen- 
te. Iiantiene una gran cohesidn sintâctica y semântica con el verbo, 
de tal forma que, si lo suprimimos, no tendriamos terminada la predi­
cacidn de la oracidn» De ah£ que se denomine complemento con funcidn 
adverbal o ligado al verbo, del que dice algo particular (l5)»
Viena de Madrid 
Uoy a votar 
Deja de hablar 
Habia seguramente 
Estân aquf
Cuando el adverbal- va inmediatamente detrâs del verbo y no hay objeto 
directo en la oracidn, entonces es un adverbal directo. El indirecte 
se suele dar cuando ya hay un objeto directo u otro adverbal*. Esto 
es,"presupone otro C . adverbal o un objeto y su Valencia es menos 
especifica; pero do debe haber duda de la necesidad de una raiz ver­
bal précisa, la que créa a la Valencia, evsntualmente en colaboracidn 
con otros elementos:
Hablar en francés perfectamente
Yo te quiero mucho
Deja esa para en el plato
"Yo te hacia a ôstas horas en Paris"
Para aislar el complemento adverbal en la oracidn serâ necesario de­
mostrar que no es objeto directo ni indirecto, ademâs de mostrar que 
no es completamente libre (C.L.).
Por otra parte, con vistas a reconocerlos conviens tener en cuen-
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ta:
1) Que es importante partir de la construccidn del verbo central 
o ndcleo del grupo verbal, ya que es éste quien proyecta so­
bre el complemento adverb al una relacidn con la que se satis- 
face su propia plenitud como ndcleo de la predicacidn. El ver­
bo, generalmente, en forma finita indica un grade de necesidad 
y dependencia del complemento adverb al , ya que sin él no co- 
munica su total informacidn.
2) Como consecuencia de la consideracidn anterior, se debe juz- 
gar el grado de necesidad del sintagma adverbal con relacidn 
ai verbo:
- Si es necesario el adverbal (normalmente manifestado en for­
ma de un sintagma preposicicnal -SP-) para que el verbo
tenga su significado.
- Y mirar si el verbo cambia de significado cuando sa le qui­
te el sintagma preposicicnal con funcidn adverbal
Dejan de venir/
De jan
Estân de peso/
Estân
3) no se puede introducir un objeto entre el verbo y el comple­
mento adverbal como en la oracidn "dejan de venir" sin que 
cambie el significado.
Estos complementos se encuentran cerca del verbo y por lo general van 
detrâs del verbo y cuando se encuentran delante, indican ânfasis.
Aquf estâ (; 1) diccidn enfatizada frente a 
Estâ aquf, cuya pronunciacidn es normal.
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Para expresar esta funcidn en la oracidn se utiliza el material lin- 
guistico como:
1) Adverbios.
2) (Adjativos + mente)
Trabaja seguramente (= con seguridad)
distinto de"seguramente trabaja"
C. libre
3} Adjativos en neutro
Trabajas a lo tonto
4) 3P (sintagma prsposicional) si si ndcleo del verbal es nominal sue- 
le ir introducido por una preposicidn. "Zsa libro carece de oriqina- 
lidad / Marcttan a la ciudad.
5) Infinitive, "voy a trabajar"
6) Oraciones subordinadas adverbales.
Vienen para que tu te marches
7) Gerundio.
Hablar gritando.
Se forman muchas veces complementos adverbales con un nombre intro­
ducido con a: 
a pid 
a caballo 
a palos 
a punales 
a patadas 
a ciegas 
a escondidas 
a médias.....
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Ctes. de 0
Nùcleo de G.
Proposicidn
I.
Con SP. 
Y
Ademâs que
Adverbio
Adi.+ mente. 
Ad i. neutro 
I nf 1 tiv/o . 
Gerundio. 
Gracidn»
;uSN.
V .
noeotras jugamos
Tû (eres)
0 me meto
0 estân
0 se tiran
0 grabamos
la muette estâ
El
Trabaja 
T rabajas 
i ba
seguimos 
L legd
Adverbal
a la comida
para la siquienbe 
por debajo de la cama 
sin oxiqeno 
con unas chapas
alll
directo
adentro
Hacemos lo asf indirecto
seguramente (con seguridad)
a lo tonto
a salvarle
escribiendo
a donde estaba
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El procedimiento mâe frecuente para présentât la funcidn adverbal 
en la oracidn ha sido el sintagma preposicional (SP), 564, puesto que 
ha ocupado êste lugar un 76,4^ sobre el total de las oraciones que 
muestran tal funcidn (738 oraciones). Por lo tanto, su forma mâs ge- 
neralizada en la oracidn es la del situado en las inmediaciones
del ndcleo verbal. En manor grado tambidn los demâs procedimi entos a- 
parecen en este puesto de la predicacidn oracional.
Présentâmes ahora al total de los complementos adverbales ocurri- 
dos en el corpus segdn la realizacidn particular de cada afio. Tene- 
mos en cuenta la forma directa o indirecta de adherirse el verbal al 
verbo;
4 5 6 7 8 T
Directa
fa sobre el tota 
de ors. con adv
Indirecta
f  sobre el tota 
de ors con adv.
Dit. + ind. =
82 136 86 134 1C 6 548
80,4 86,1 67,2 69 71 74,3
20 24 42 60 44 190
19,6 14,6 32,8 31 29 25,7
102 158 128 194 150 738
25% 27% 28^ 26% 24)1 26,i;
El grado de aprovechamiento que los niRos han hecho de la funcidn 
adverbal ha sido del 26,1^ sobre el total de las oraciones de este 
corpus. Su aparicidn ha resultado ser un IC^ mener que el uso del ob­
jeto directo { 3 6 , 3 % ) .  Apenas se aprecia diferencia alguna en el uso
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que han hecho de esta funcidn con relacidn a sus distintas edades.
T an sdlo se nota un leve descenso en el empleo del adverbal direc­
te desde las realizaciones de los niRos de 4 aRos a los de 8.
Por otra parte, cuando actualizan la funcidn adverbal el procedi­
miento mâs utilizado es el directo (74,3^). El indirecto se ha dado 
en un 23, 7% de las oraciones que ofrecen un adverbal.
A continuacidn distribuimos el total de los adverbales ocurridos 
en al corpus (738), segdn su variada conformacidn. No se han dado adver­
bales formados con adjetivos neutros y tan sdlo un caso con un ad.je- 
tiv Q + mente.
El adverbal se ha expresado por medio de :
4 5 6 7 8 T
Adverbio 24 4 8 11
1
’ i
54
% 23 2,5 6,3 5,5 ..T 7,3
SP 71 133 85 150 125 564
% 70 84 66,4 75 83,3 76,4
Infinitivo 6 18 31 32 9 96
% 6 11,4 24,2 16 6 13
Gerundio 1 1 3 4 6 15
1 0,6 2,3 2 4 2
Oracidn 0 2 1 3 3 9
f - 1,3 0,6 1,5 2 1,2
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Como ya adelantamos^ el SP. es el material mâs empleado para expre­
sar la funcidn adverbal. Le sigue con 13% el infinitivo, se entiende 
que va precedido de una preposicidn. Despuds el adverbio con 7,3^ y ya 
con porcentajes muy reducidos^ el gerundio con un i f i y la oracidn subor- 
dinada con un 1,2^.
Indicamos los porcentajes relatives por aRo^con el fin de comprobar 
si hay o no progreso en la utilizacidn de cualquiera de las formas u- 
sadas para manifestar la funcidn adverbal. En esta apreciacidn adver- 
timos como diferencias mâs notables:
1) Que los niRos de 4 aRos utilizan con mucha mayor frecuencia
el adverbio (23^) que al resto de los niRos, donde la frecuen- 
cia se encuentra en torno a un 3%a.
2 ) Que los niRos de 5 y 8 aRos han sido los que mâs veces uti- 
lizaron el sintagma preposicional y, los que memos, los ni­
Ros de 6 y 4 aRos.
3) Que el infinitivo alcanza su mâxima frecuencia a los 6 y 7 
aRos, dândose un claro descenso a los 8 aRcs, donde se ob­
tiens el mismo porcentaje que a los 4 aRos (6^).
4) En cuanto al escaso uso que se ha hecho del gerundio y de la 
oracidn, se puede percibir que, dentro de porcentajes reduci- 
dos, se tiende a incrementar su uso con el aumento de edad.
Nos interesa observar cuâl es el arraigo que cada uno de estos pro- 
cedimientos experiments con relacidn a la edad. Para ello referimos 
los complementos adverbales que cada aRo haya hecho en cada uno de los 
procedimientos con el total de sus oraciones.
De esta manera obbenemos al porcentaje de cada uno de los procedi-
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mientos por aRo y an una lectura horizontal del esquema comprobamos 
el arraigo que su uso alcanza con el aumento de edad.
Adverbio
SP
Infinitivo
Gerundio
Oracidn
N de ors
24 4 8 11 7
6 1 2 2 1
71 133 85 150 125
17 23 19 20 20
6 18 31 32 9
1,5 3 7 4,3 1,4
1 1 3 4 6
C,2 0,2 1 0,5 1
0 2 1 3 3
- 0,3 0,2 0,4 0,5
412 585 459 747 630
El ûnico procedimiento que tiende a reforzar su presencia con el au­
mento da edad es el del SP. El procedimiento del adverbio a partir 
de los 5 aRos disminuye su uso. El de la oracidn comienza muy débil- 
mente a los 5 aRos y apenas es perceptible su aumento en los siguien- 
tes anos, puesto que sdlo se refleja en una variacidn de décimas.
Oesglosamos estos dates de cada ano segdn procedan de los niRos
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y de las niMas para ver si en unos y otros la apreciacidn general 
se confirma o si por el contrario aparececen nuevas diferencias. A 
taies efectos los datos ocurridos son estos.
ri de adverb.
N de ors.
% de Advles.
4 5 6 7 8 T
0 a 0 a :o
1
a 0 a 0 a o a
47 55 70 88 60 68 117 77 92 58 386 346
242 170 284 301 238 221 457 29G 442 188 1663 1170
20,4 52,4 25 29,2 25,2 31 26 27 21 31 30 23
Como ya indican los porcentajes, las niPfas suelen utilizer mâs ve­
ces âsta funcidn en sus oraciones que los niRos. En todos los aRos 
su porcentaje es superior desde un 12^ mâs a los 4 aRos hasta un 1% 
a los 7 aRos, que es ddnde vienen a coincidir los resultados. Tal di­
ferencia entre niRos y niRas queda mejor reflejada an los porcenta­
jes totales, donde las niRas muestran que por cada ICC oraciones ha­
cen 3C con C . adverbal, es decir, 7 oraciones mâs con funcidn adverbal 
que los niRos (23^).
Como ya venimos haciendo en cada funcidn oracional, contabilizamos 
ahora el nûmero de palabras que cada aRo ha utilizado para expresar, 
por târmino medio, el complemento adverbal,con el fin de comprobar 
hasta que' punto ha repercutido su particular expansidn en nûmero de 
palabras con relacidn a la de la oracidn, segûn la diferencia de e- 
dad.
A este respecte, los datos arrojados son los siguientes:
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Media da palabras por C. sdverbai
4 5 6 7 8 T
rj° de palabras 257 512 354 583 431 2137
N° da Cf. Advers. lü 158 128 194 15C 732
Media 2,5 3,2 2,8 3 2,9 2,9
La funcidn adverbal se ha manifestado en la oracidn como tdrmino me­
dio, con, practicamente, 3 palabras (2,9). 5i tenemos en cuenta que 
casi la totalidad de los procedimientos que expresan esta funcidn van 
precedidos o introducidos por una partfcuia (preposicidn generalmente? 
a, para, con.de, hasta...), résulta entonces que la informacidn pro- 
porcionada por esta funcidn estâ embalada en dos palabras. Es decir, que 
este sintagma es mâs ligero que el que expresa la funcidn de objeto 
directo, ya que este ofrece su informacidn por medio de très palabras, 
como media (3,2) y casi en su totalidad sin preposiciones que introduz- 
can su sintagma (se encuentran contados casos del objeto directo per­
sonal con la preposicidn ^) .
Sin embargo, en lo que se refiere a la posible incidencia que esta 
funcidn establezca sobre la extensidn media de la oracidn, si debemos 
contabilizar las preposiciones de los sintagmas con los que se mani­
fiesta en las oraciones, puesto que también estân incluidas en el con- 
junto correspondiente a la extensidn de la oracidn.
Y en este sentido la contribucidn que ha podido prestar la particu­
lar extensidn de esta funcidn a una mayor extensidn de la oracidn en
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ios aflos superiores (6, 7 y 8) ha sido muy escasa, expresada sdio an 
ei aumento da varias décimas (2,5 palabras a ios 6 aMos y 2,9 a ios 8).
Con relacidn a la edad se nota un ligero incremento en el nùmero
de palabras con que cada aPfo expresa esta funcidn, desde la media de
2,5 palabras a los 4 aFtos, hasta 2,9 a los 8 aPtos.
La media mayor se ha obtenido a los 5 (3,2) y a los 7 aPîos, con lo
que se confirma una vez mâs la mayor actividad lingUistica que suelen
desarrollar lo #  niM os d# ■ ■ to s  des sM os.
Ueamos si la extension del sintagma con funcidn adverbal es la mis-
ma en los niMos que en las niMas, a partir de los datos de unos y otrosi
l'iûmero de palabras por C» adverbal
4 5 6 7 1 8 T
o a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a
de palabras 116 141 210 30 2 177 177 334 249 271 160 1108 10 29
N° de advbles 47 55 70 88 60 68 . 117 77 92 58 386 346
t-'edia 
por C
de pala& 
advbal.
2,5 2,6 3 3,a 2,9 2,6 2,9 3,2 2,9 2,8 2,87 2,97
Tan sdio por décimas superan las niMas a los niMos en la media del 
nûmero de palabras que forman el C . adVerbal. A la edad de 5 y 7 aP!os 
la diferencia es mâs notoria a favor de las niMas.
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6 .4.2.7.- El c-omplemento libre.-(16),
Se le suele définir de manera negativa, porque no es ni sujeto, ni 
Cb^, ni C2 , ni adverbal. Con relacidn al significado indica las cir- 
cunstancias de la accidn^en especial las de tiempo y lugar,ya que el 
modo esté siempre mâs unido al verbal. Pero dsta definicidn no lo dis­
tingue del complemento adverbal, por lo que es necesario comprobar, 
por medio de la permutacidn, si tal circunstancia locativa o temporal 
al colocarse delante del verbal cambia o no el sBntido. Si lo cambia 
es C. adverbal, si no lo altera, es C . libre. Su reconocimiento vie­
ns facilitado por el hecho de que su existencia en la oracidn no supone 
una conexidn necesaria con el verbo ("....no presupone una Valencia 
especifica del verbo") (17)*
Su propia colocacidn refloja tambiân esa mayor desconexidn que tie- 
ne con el verbo, puesto que uu lugor suele ser de los marginales o pe- 
rif^ricos de la oracidn. "Los complementos libres se pueden colocar 
donde quiera, pero prefieren la périferia de la oracidn" (18).
Confusa los miraba pasar 
el chico los miraba confuso (19).
Sucia y violenta no la quiere nadie (20) .
Si se permutan el C. libre en cada uno de los ejemplos,el resultado 
semântico no queda alterado, por lo que su vinculacidn al nûcleo ora- 
cicnal, el verbo, es minima (confusa los miraba pasar /= los miraba pa­
sar conf usa). Si n embargo, el adverbal indica una dependencia mâxima 
con el verbo que le ofrece una Valencia especifica (üaria estâ muy can- 
sada) (2 1 ).
Au n q u e  los c o m p l e m e n t o s  lib res no e s t é n  d i r e c t a m e n t e  c o n e x i o n a d o s
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al verbo, sin embargo, pueden reflejar al mismo tiempo la cohe sldn 
respecte del verbo; entonces su aportacidn seméntica se dirige con pre- 
ferencia a la predicacidn de la oracidn y par lo general suele ir pos- 
puesto al nûcleo de la oracidn o SU. ("ios niPîos ya cansados de tanto
colegio salieron el dominqo al campo). Al principle de la oracidn se
encuentran con mucha frecuencia los C. libres que no entran en relacidn 
tan directa con el verbo, sino con toda la oracidn ( SN + SU). (Despuds 
de llover los nîMos salieron a la calle) .
Los complementos libres suelen emplear el material lingüistico si-
guiente:
1) Adverbios
2) 3P.
3) Infinitives.
"Nada mds despertar miré a la ventana"
4) Lraciones.
"Te dejard ver la televlsidn,cuando Mayas terminado los 
deberes"
I Ndcleo de C
Ctes. de 0 Proposicidn
C.L~. SN
Adverbio
y
SP.
Pues
Infinitivo 
Pero
Oracidn
Y
ahora
por la tarde 
al atardecer
cuando termi­
ne los deberes
tû
ellos 
los ninos
SU.
te vas a la calle 
quieren ir al cine 
se van a la cama
voy a ver la tele.
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Seguidamente hacsmos el recuento de los complementos libres que ocurri^ 
ron en el corpus, segûn el diferente material iinguistico utilizado y 
segûn el uso que de ellos ha hecho cada ano. Tenemos en cuenta la 
colocacidn del C. libre segûn esté situado al principle o al final de 
la oracidn:
Complemento libre;
4 5 6 7 8 T
Pelante
fj sobre ors. ccr. 
C.l.
sobre total c.'sS
Oetras
% sobre ors. con 
C.l.
sobre total ors 5
Total
! 32 
1
117 127 233 155 664 ,
60,4 68 80 73 66, : 71 1
i
20 23 31 25 23 i 
1
21 55 32 86 79 273
39,6 32 20 27 33, ! 29
s 9,4 7 12 12
53 172 159 318 234 936
13 29,4 35 43 37 33
Ei grade de aprovechamiento que han hecho de esta funcidn ha sido dsl 
sobre el total de las oraciones del corpus. Y al contrario que en 
ias demés funciones, en esta se advierte una clara y marcada progresidn 
en cuanto a que su frecuencia se hace mayor con el aumento de la edad. 
Por lo que résulta que la consideracidn dsl complemento libre serâ uno 
de los factores que incidan muy directamente sobre el progreso que 
experimental la oracidn en extensidn con el aumento de edad.
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La diferencia entre el uso que de esta funcidn han hecho los niPtos 
de 4 aMos y los de 8 queda establecida por casi un 25^ mâs de oracio­
nes con complemento libre a favor de estos.
Los nifios de 6 aftos han llegado a actualizar el complemento libre 
an casi un 25^ de oraciones mâs que los niftos de 4 aRos { iy ,o ) y tambien 
vuelven a situarse a los 5 y 7 aRos los momentos mâs activos de esta 
tendencia a ir aumentando la presencia dsl complemento libre an la ora­
cidn.
Dos terceras partes de las oraciones con complemento libre coloca- 
ron âste en el comienzo de la oracidn (7i;'$)- Sdlo una de cada très ora­
ciones con C. libre prefisrs situer âste al final de la oracidn (29^). 
Pero, quizâs, lo mâs relevante sea el relacionar la doble situacidn 
del complemento libre con la edad. En efecto, observando los porcenta- 
jes correspondientes a los complementos libres del comienzo de la ora­
cidn y los del final para cada uno de los aRos, advertimos una mayor 
diferencia entre unos y otros a los 4 aRos que la indicada a los 8 a- 
Ros. Asi pues, aun utilizando todos ellos con mayor frecuencia el co­
mienzo de la oracidn como lugar mâs adecuado para el C . libre, sin 
embargo, esta presencia va aumentando en cada aRo de manera diferente, 
de tal forma, que observando la relacidn entre los complementos libres 
situados delante y los complementos libres situados al final de la ora­
cidn, ocurre que estos aumentan su frecuencia en menor proporcidn que 
el incremento que experimentan los complementos libres colocados al 
comienzo de la oracidn.
En définitiva,los niRos,con el aumento de edad,incrementan el uso 
del complemento libre tanto al comienzo como al final de la oracidn; 
pero prefiriendo mâs situarlo al comienzo que al final como, mejor que
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î.'pxicacidn, nos seFîalan sua c u r v a s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  f xxKiii)
El uso que del c o m p l e m e n t o  lib re ha n  hec h o  los nin os y las nin as ha 
sido d i f e r e n t e .
Las nirîas ha n  u t i l i z a d o  mâs ueces és t a  f u n c i d n  en sus o r a c i o n e s  que 
ios ninos, asi lo r e f l e j a n  los p o r c e n t a j e s  de cad a ano, men os a los 3 
a R o s , d o n d e  ios n i n o s  son los que, por p r i m e r a  vez, c o n s i g u e n  m a y o r  por- 
c e n t a j e .  Los dat o s  to t a l e s  que correspondent a ninos y nin as por sépara-
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do en cada uno de los aRos confirmant estas apreciaciones.
ndverbales 4 5 6 7 8 T
d a 0 a o a o a o a 0 a
ocurrencias 23 3C 71 ICI 63 96 189 129 173 61 519 41'
ID 18 25 36 27 454 41,4 5D 39 33 31,2 36
Los nlRos comienzan a acentuar de manera especial el uso del comple­
mento libre a los 5 aRos, y despuds siguen incrementando progresiua- 
mente su presencia,en las oraciones durante los aRos siguientes. Igual 
tendencia dibujan los porcentajes de las niRas, pero siempre superan- 
do Ù1 de los niRos en torno a un 10^ mâs de complementos libres en 
cada aRo, salvo a los 6,donde los niRos superan a las niRas en un 6^ 
mâs de complementos libres.
Pasamos ahora a considerar cuales han sido las formas lingUisti- 
cas que han expresado la funcidn de complemento libre en la oracidn. 
De los 936 complementos libres que han aparecido en el corpus, 4C6 sc 
expresaron por medio de un adverbio, esto es, un 43,4^ de los comple­
mentos libres se formulan adverbialmente. El sintagma preposicional 
es el segundo procedimiento mâs utilizado el haber realizado esta 
funcidn en 289 oraciones, lo que represents un 3L% del total de los 
complementos libres. A continuacidn un 21,4^) de los complementos li­
bres optaron por manifestarse mediants formulacidn oracional. Sdlo 
un 4^ de los complementos libres lo hicieron sirviéndose de un infi­
nitive y tan sdlo en dos ocasiones el gerundio con valor temporal 
fue' complemento libre.
Indicamos a continuacidn la realizacidn del complemento libre se-
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gûn ios distintos procedimientos y tsniendo en cuenta el particular 
uso que de ellos se ha hecho en cada aRo.
8
Adverbio
SP
C racidn
Infini tivo
21 59 95 131 91 4C6
37 34 6C 42 39 44
14 51 36 114 74 289
26 3C 25 36 32 31
13 55 14 58 6C 2C0
25 32 9 13 26 21
C 6 12 14 7 39
-■ 4 a 4 3 4
53 172 158 317 234 936
La lecture de este esquema debe hacerse verticalmente para ver que 
procedimientos han dominado en cada aRo.
El procedimiento adverbial ha sido el mâs utilizado en cada uno 
de los aRos; pero su uso es aûn mayor a los 6 y 7 aRos, donde se 
consiguen los porcentajes mâs altos con un 6CJj y 42)^  respectivamen- 
te. Este procedimiento siempre ha consistido en oFrecer un adver­
bio, preferentemente situado al comienzo de la oracidn, ya que del 
total de los complementos libres que asf se formalizaron (4C6), 393 
se dieron en esta situacidn, (97';j) . Asi” pues, los adverbios, casi
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siempre de tiempo y sspacio,suelen iniciar la oracidn cuando hacen 
de complementos libres y en sdlo muy escasas ocasiones van al final, 
de la oracidn.
Quizâs sea debida la presencia de este predominio de los adverbios 
en funcidn de complementos libres al principio de la oracidn,al he­
cho de que estos elementos lingOisticos sirven de defcticos que atan 
la informacidn del niRo:
1; A 3u situacidn de enunciacidn
"Y aquf ya empezamos a leer (3 aRos)
2) A informaciones précédantes con el fin de asegurar una continui- 
dad narrativa.
"Y despuds vamos a casa (5 aRos)
"Y lueqo me voy al colegio (5aRos)
3) A informaciones an las qua interesa resaltar el sentido de simul- 
taneidad.
"Y entonces ya no pueden luchar con nadie, menos con les 
soldados (5 aRos)
"Y tambidn nos metemos en la choza a ... (5 aRos)
Por otra parte,puede dspender tambien esta preferencia por colocar los 
adverbios al comienzo de la oracidn a la tendencia que tienen los ni­
Ros a no situar al principio de la oracidn cosas complejas o elementos 
lingOfsticos pesados.
Pasando al segundo procedimiento en importancia, el del sintagra pre­
posicional, vemos que su frecuencia alcanza un del total de los
complementos libres. Ademâs esta frecuencia tiende a incrementarse al­
go con el aumento de edad; a ios 4 aRos el complements libre se expre-
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sa par medio de un S3 en un 26)ô del total de sus complementos libres 
(55)y nientras que los niRos d e ?  y 3 aRos alcanzan el 36Jj y 32^,respec- 
tivamente.
Los niRos,al realizar el C. libre con un 3P,no muestran marcada pre­
ferencia por situarlo al conionzo o al final de la oracidn. Y asi tene­
mos que,de los 289 sintagmas preposicionales que hicieron de complemen­
to libre,138 apaxecen al comienzo de la oracidn y 151 al final. Lo mâs 
normal es que,tanto en una situacidn como en otra,estos sintagmas pro- 
porcionen informacidn local y temporal.
"Y luego por la noche veo los dibujos animados (5 anos)
"Pues juego mucho en el recreo (5 aRos)
Conviens, sin embargo, diferenciar en la funcidn de complemento li­
bre cuando esta estâ expresada con un sintagma con preposicidn y cuan­
do a ese sintagma se le suprime la preposicidn, ya que ante esta dife­
rencia los niRos SI muestran marcada prsdileccidn por situar los sin­
tagmas sin preposicidn preferentemente al comienzo de la oracidn.
Del total de los complementos libres que se expresaron con un SP. 
(289), 213 lo hicieron con preposicidn y 76 sin preposicidn (26,3^)).
Y de estos 76, 57 estân situados al comienzo de la oracidn (75^ i) y sd­
lo 19 al final ( 2 5 % ) . Ademâs,el uso de estos sintagmas sin preposicidn 
apenas aparecen en los primeros aRos (4 y 5), donde sdlo ocurren dos de 
estos casos. Su empleo comienza a practicarse con mayor frecuencia a 
los 6 anos, con 8 casos (5%) y se increments aûn mâs a los 7,en 28 casos 
(8Ja) y G aRos, en 20 casos (8,5^).
Un dfa nosotros grabamos una grande (4 aRos)
Un dia de fiesta nos vamos al recreo (6 aRos)
Pero alquna vez yo me traigo un refresco (7 aRos)
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El dIa de qinnasia no tenemos recreo porque perdamos 
mucho tiempo (8 aRos)
El tercer procedimiento mâs utilizado para expresar la funcidn de 
complemento libre ha sido el de la oracidn,que se ha dado en 2C0 ca­
ses, lo que supone un 21^ sobre el total de los complementos libres 
ocurridoe en el corpus.
Cada aRo, pues, suele utilizer este procedimiento para expresar un 
21% de los complementos libres que han hecho. No obstante los niRos 
de 5 y 8 aRos han sido los que mâs veces recurrieron a este procedi­
miento para actualizar el complemento libre en su oracidn,al ofrecer 
un 32^ y 26)) ,respectivamente,de complementos libres en forma de ora­
cidn. Y han sido los niRos de 6 aRos los que menos veces ofrscieron 
el complemento libre bajo forma oracional.
Cuando los niRos expresan el complemento libre en forma oracional, 
no muestran preferencia por situarlo al comienzo o al final de la 
oracidn. Asf de los 2CD casos ocurridos,1C7 se encuentran al princi­
pio de la oracidn y los otros 93 al final.
Ahora,para ver si cada uno de estos procedimientos tienen o no 
mayor uso con el aumento de la edad, ofrecemos los resultados de ca­
da aRo, pero refiriendolos al total de sus oraciones. Los porcentajes 
por aRo,leidos horizontalmente,nos indicarân si se afianza o no en 
uso cada procedimiento con el aumento de edad :
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Adv .
S.P.
C rc.
I nf.
21 59 95 131 91
5 10 21 18 14
14 51 36 1 14 74
3 . 4 9 a 1 5 , 3 12
13 55 14 58 60
3 , 2 9 , 4 3 8 10
0 6 12 14 7
0 4 8 4 3
Salvo el infinitivo, todos los demâs procedimientos aumentan su pre­
sencia para expresar el complemento libre en cada aRo. En ICO cracio- 
nes el niRo de 4 aRos ofrece 5 complementos libres en forma de adver­
bio .
El de 5 aRos ofrece el doble de complementos libres (ID).
El de 6 " " 21 complementos libres.
El de 7 " 1 0  " "
El de 8 " " 14 " "
Es decir,que el nlRo de 8 aRos hace casi très veces mâs complementos 
libres en forma de adverbio que el niRo de 4 anos.
El procedimiento del ^  para expresar la funcidn de complemento 
libre todavia acentûa aûn mâs su presencia con el aumento de la edad,
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Asf el niRo de 8 aRos vino a emplearlo 4 veces mâs que el niRo de 
4 anos.
Tambien la forma oracional va afianzando su uso con la edad,de tal 
forma que los niRos da 8 aRos lo practican dos terceras partes mâs 
que los niRos de 4 aRos.
Seguidamente contabilizamos al nOmaro de palabras con que se han 
realizado todos los complementos libres para ver hasta que' punto su 
particular expansldn puede haber repercutido sobre la propia de la 
oracidn. Es probable que no sdlo hayan hecho mayor ndmero de comple­
mentos libres los niRos de 8 aRos que los de 4, sino que ademâs tambiân 
sea mayor la media de palabras que compone el complemento libre de aquel 
que el de âste. A âsta finalidad responds el esquema siguisnte:
4 5 ■ 6 7 a T
de palabras 112 5 90 337 863 712 2.61
r.'° compl. llbri IS 53 172 159 318 234 936
Media 2,1 3,4 2,2 2,7 3 2,8
La formulacidn del complemento libre suele hacerse por medio de 2 
y 3 palabras. Los niRos de 4 aRos son los que han compuesto sus 
complementos libres con una media mâs baja, 2 palabras por complemen­
to libre. Los niRos de los aRos superiores aumentan esa media hasta 
alcanzar, a los 5 y 8 aRos, un complemento libre que se expresa por 
medio de très palabras como media.
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Por lo tanto, la expansldn qua expérimenta la oracidn con el aumen­
to de edad s£ ha dependido en algo del particular aumento que parale- 
lamente manifiesta la composicidn del complemento libre. Es decir, que 
la expresidn de los complementos libres, no sdlo son mâs frecuentes con 
la edad, sino que, ademâs, tambiân tienen mayor extensidn a partir de 
los cinco aRos.
Si comparamos la media total de palabras por complemento libre con 
la de los complementos adverbales comprobamos que prâcticamente es 
la misma, ya que el complemento adverbal tiene una media de 2.9 pala­
bras y el complemento libre 2.8. Sin embargo,en el complemento libre se 
ha experimentado un aumento mayor con la edad (de 2,1 palabras a los 4 
aRos a 3 en los 8 aRos) que el que indica el complemento adverbal (2,5 
a los 4 aRos y 2,9 en los 8 aRos).
En los très primeros aRos (4,5 y 6) las niRas superan a los niRos,
puesto que, como media, consiguen un complemento libre con mayor ndme­
ro de palabras que los niRos de esos mismos aRos. Sin embargo, a los 
7 y 8 aRos son los niRos quienes aventajan a las niRas. Veamoslo mâs 
detalladamente en el siguiente esquema:
Media de palabras por complemento libre en niRas y niRos;
4 5 6 7 8 T
NiRas
N° de palabras
N° compl. libre
Media
IliüûS
N de palabras 
N° compl. libre 
Media
73 391 214 314 158 115C
30 ICI 96 129 61 417
2.4 3,5 2,2 2,4 2,6 2,3
39 199 123 549 554 1464
23 71 63 189 173 519
1,7 2,8 1,9 2,9 3,2 2,8
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f.'iPîos y niRas tienen como media un complemento libre compuesto por 
2,8 palabras. Sin embargo, ese resultado comun de cada uno de sus cor­
pus estâ distribuido de manera distinta en los niRos y en las niRas.
En efecto, las niRas de 4, 5 y 6 aRos construyen el complemento li­
bre con una media de palabras mâs elevada (2,4- 3,8 y 2,2 respectiva- 
mente) que los niRos de éstos mismos aRos (l,7 - 2,8 y 1,9 respecti- 
vamente). En los aRos 7 y 8 ocurre precisamente lo contrario, son los 
niRos quienes realizan su complemento libre con mayor nûmero de pala­
bras por târmino medio (2,9 y 3,2 respectivamente) que las niRas de esa 
misma edad (2,4 y 2,6 respectivamente).
Si observâmes horizontalmente los datos en las niRas y en los niRos, 
advertimos un sentido netamente progresivo en la extensidn del comple­
mento libre de los niRos, pero irregular en las niRas.
Ahora tenemos en cuenta por separado la realizacidn del complemen­
to libre al comienzo de la oracidn y al final con el fin de compro­
bar si tienen o no la misma extensidn en uno y otro margen de la ora­
cidn. Los datos encontrados a estos efectos son los siguientes «
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fJûpero de palabras por complemento libre;
4 5 6
Delante
N° de palabras
N° compl, libre
Media
Detrae
de palabras
N° compl. libre
Media
(Total de 
palabras
56 300 20 5 509 331 1401
32 117 127 233 155 664
1,8 2,7 1,6 2,2 2,1 h l
56 290 132 354 381 1213
21 55 32 85 79 272
2,7 5,3 4,1 4,2 4,3 1 x1
112 590 337 863 712 2614)
Asi pues, los niRos, aun situando al comienzo (664) de la oracidn 
mayor cantidad de complementos libres que al final (272), sin embargo, 
prefieren que la envoltura de los primeros sea ligera con dos pala­
bras como media. Por lo tanto, la carga de informacidn que introdu­
ce la oracidn por medio de un complemento libre es pequeRa y tisnde 
a estar casi siempre ocupada por un adverbio (aqui, ahora, luego, des- 
pues...). En ésta situacidn se suelen colocar con preferencia los 
complementos libres que informan sobre la tenporalidad enunciativa y/ 
o temâtica (adverbios y oraciones adverbiales de tiempo).
Al contrario ocurre cuando el complemento libre se encuentra al 
final de la oracidn, que, aun siendo manor su ndmero (272), sin embar-
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go, tienen mayor extensidn, ya que comprenden, como târmino medio,
4,5 palabras. Al final de la oracidn, los niRos tisnden a colocar me- . 
nos complementos libras, pero llevan mayor carga de informacidn y por 
lo tanto, su envoltura debe ser mâs extensa y compleja al tener que . 
comprender algo mâs de 4 palabras. En este puesto de la oracidn sue - 
len situar con preferencia los complementos libres que dan informa - 
cidn sobre la situacidn enunciativa y del terne, ademâs de las oracio - 
nes causales.
6.4.3.- El orado de aprovechamiento de las funciones de la oracidn.
Seguidamente asumimos en una visidn del conjunto de la oracidn 
los grades de aprovechamiento que cada una de sus funciones ha obte­
nido y agrupamos todas las funciones en un diagram# que tiene como 
misidn mostrar esos grades relatives de aprovechamiento segdn el total 
de las oraciones analizadas.
Para elle indicamos sobre el eje horizontal cada una de las fun - 
clones que integran la oracidn; y el eje vertical seRala el grade de 
aprovechamiento de cada una de las funciones que, por separado, acaba- 
mos de realizar. (Fïg xxix)
iasmai
HSSHE
vnxiii
E E î m S
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Para considerar este diagrama diferenciamos cuatro apartados que 
motiuan las h funciones de la oracidn.
Introductor, que détermina y programa el valor del nûcleo de la ora­
cidn (constituyentes de C . + Sri + SU).
Predicacidn (desarrollo del sintagma verbal t 
SU -à Uerbo +fD ^ 1
lAdverbal!
Su !eto
Complementos libres (se diferencia su situacidn anterior o poste­
rior al nûcleo de la oracidn).
El Introductor.-
La casilla del introductor de la oracidn es la més aprovechada des­
puds de la del verbo y la del sujeto. Con ello se nos muestra la impor­
tancia que tiene esta funcidn en la oracidn y no es para menos, ya que 
el conjunto de la oracidn SN + SU (nûcleo preposicional) queda programa- 
do y determinado por el tipo de introduccidn que le précéda (el encabe- 
zador).
Esta funcidn se ha manifestado explfcitamente por medio de las con- 
Junciones en un 41^ de las oraciones del corpus. Es decir, algo menos 
de las dos cuartas partes de sus oraciones llevan encabezador. El a d u l­
t e  suele tener mâs introductores de sus oraciones, porque hay mâs ca­
sos en los que sus oraciones complétas son relacionadas por medio de 
'conjunciones coordinantes, dentro de periodos semânticos mâs compiica- 
dos que los de ios ninos. Esto ocurre en algo mâs de las très cuartas 
partes de sus oraciones.
OOOOOîaî
La predicacidn»
La predicacidn de las 2833 oraciones ha sido resuelta segûn dos 
procedimientos:
SU
explicito 78^ û (22 )
^implicite 22/Ô j
2 . 'explicite
d
impllcito^ ■î‘1 “ =2 
Adv.
G , + Adv
Puesto que no hay oracidn sin predicacidn,quiere decirse que el nû­
cleo de la predicacidn -el verbe- estarâ siempre présenta en las 2833 
oraciones del corpus. Explicitamente ha estado en un 76^ de las oracio­
nes, en el otro 2 2)u el verbo estâ presupuesto por estar en la oracidn 
anterior.
El diagrams nos indica que el G g y el complemento adverbal son las 
funciones menos frecuentes. Son precisamente los sintagmas que mâs ale- 
Jados se encuentran del nûcleo de la predicacidn, o sea del verbo, y 
por lo tanto, su grado de necesidad es menor de cara a satisfacer 
la proyeccidn ds dependencia que el verbo les seRala para compléter 
la predicacidn. Sdlo cuando el verbo no termina la predicacidn con su 
sola expresidn, se hace necesario optar por uno o varios complementos.
Esto ocurre cuando la presencia del vsrbo no es suficiente por si 
sola para mostrar toda la funcidn predicativa de la oracidn. En el 
total de las oraciones el verbo ha satisfecho todas las exigencias de
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la predicacidn en un '51,6% de las oraciones. Por lo tanto, el otro 6 7 , h% 
de las oraciones ha tenido que mostrar la funcidn predicativa mediarte 
verbes que necesitan de complementos para terminât, completer, la fm- 
cidn predicativa. Caban las varias posibilidades que indica el segurdo 
procedimiento con al que se puede realizar la predicacidn en la oracidn*
0,
SV
°1 " °2
Adverbal
+ adverbal
El 0^ ha participado en la constitucidn de la funcidn predicatlxa en 
el 36,3^ de las oraciones.
El adverbal ha contribuldo a la conformacldn de la predicacidn in un
26^.
Y el Dg ha estado presents en el 6% de las oraciones analizadas.
Al ser la predicacidn la funcidn sintéctica central y generalmente 
la de mâs carga de informacidn, extraRan algo los porcentajes consegul- 
dos por cada uno de los complementos, y de manera especial el comolimento 
adverbal y el Normalmente los adultos muestran un mayor grado di 
aprovechamiento en el 0^, al estar presents en algo mâs del de tus 
oraciones.
Pero donde la diferencia parece aûn mayor es en el terreno del 
complemento adverbal: el adulto suele tener esta casilla ocupada en las 
dos terceras partes de sus oraciones, mlentras que los niRos apenas 
llegan a emplearla en una cuarta parte de sus oraciones.
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Con relacidn al nûcleo de la predicacidn, el verbo, vemos que su 
presencia explicita en la oracidn ha representado casi el 80^ de las 
oraciones realizadas. Teniendo en cuenta que es un lenguaje coloquial, 
se explican muchas de las ausencias del verbo en el 20^ de las oraciones. 
Pero aûn asi el porcentaje parece algo elevado con relacidn al lenguaje 
de los adultos, quienesj por lo general, no suelen suprimir el verbo en 
un grado tan alto (23).
En cuanto a la forma en que se manifiesta el verbal, hay que seRa - 
lar que en las oraciones de los niRos el verbo infinito tiene mayor pre­
sencia que en las de los mayores. Esto tiene relacidn con el hech: 
que el niRo tiende a utilizar con mayor frecuencia que el adulto los 
tiempos compues tos y sobre todo las péri f rasis verbales, lo que a su vez 
tambiân contribuye a que no aparezcan detrâs del verbal complementos 
con mâs extensidn o expansiones subordinadas de sintagmas (o^, complé­
ments adverbal, oracidn).
Ademâs los niRos emplean tambiân con mayor frecuencia las formas 
infini tas del verbo para expresar el nûcleo verbal y de un modo especial 
el infinitivo.
Raro es encontrar en el lenguaje de los adultos oraciones con su 
nûcleo verbal en forma infinite; sin embargo, los niRos han expresado 
asi su verbal en un 3% de las oraciones en las que ha aparecido el ver­
bo (el 78°o del total de sus oraciones).
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El sujeto.
En la constitucidn de la oracidn los niRos muestran poca ten­
dencia a indicar con claridad la funcidn de sujeto. Asi lo indica la 
escasa necesidad que sienten ds explicitar mediants algûn sintagma la 
funcidn de sujeto. T an sdlo en un 23^ o de las oraciones realizadas han
marcado la funcidn de sujeto con un sintagma expreso (nominal y/o pro­
nominal). Gtro 52% de las oraciones seRalan su sujeto mediants el pro­
cedimiento ellptico y el 25^ 1 de las oraciones restantes ni indican su 
sujeto.
Los mayores nô realizan prâcticamente ninguna oracidn sin seRalar 
el sujeto, bien expresamenta por medio de un sintagma nominal ( y / o  
pronominal) bien ellpticamente o con procedimientos morfologicos, me­
diants el morfema de persona en la flexidn del verbo. Por otra pairte, 
los adultos suelen expresar el sujeto explici tamente con mayor frecuen­
cia, mâs de la mitad de sus oraciones llevan su sujeto de manera expre­
sa, en tanto que los niRos sdlo realizan oraciones con esta forma de
sujeto en un 23^ de sus oraciones.
Asi pues, ante estos datos podemos decir que los niRos utilizan 
con menor frecuencia que los mayores la poslbilidad de rellenar la ca­
silla del sujeto, bien sea con procedimiento lexical (SN) o bien con 
procedimiento qramatical (el morfema de persona en la flexidn del ver­
bo). Hientras los adultos suelen aprovechar esta casilla en las 4 cuar­
tas partes de sus oraciones, los niRos la aprovechan en las 3 cuartas 
partes.
Lo* niRos aprovechan aûn menos la funcidn de sujeto , cuan - 
do se trata de expresarla con procedimientos lexicales, donde los
oooecTO';
niRos sdlo consiguen una cuarta parte de sus oraciones, en tanto que 
los mayores sobrepasan las 2 cuartas partes.
Lôgicamente el procedimiento morfologico debe estar més usado en 
los niRos que en los adultos, puesto que aquélios muestran asf al su- 
jeto en un 52/ de sus oraciones, mientras que los mayores suelen ha- 
cerlo en un 40JÎ, aproximadamente.
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El complemento libre.
En el conjunto del corpus el grado de aprovechamiento de esta ca­
silla (33/) no llega a la obtenida por el 0^ (36,3/). Asi pues, algo
mâs de una cuarta parte de las oraciones de los niRos llevan complemen­
to circunstancial o complemento libre (C.L.)
El lenguaje de loe adultos suele rellenar con mâs frecuencia esta 
caeilla. Algo mâs de la mitad de sus oraciones llevan un complemento 
libre o circunstancial.
A tltulo de curiosidad mostramoe a continuacidn la distribucidn y 
frecuencia de las dlferentes funciones en si conjunto del corpus.
El total de funciones présentes en este corpus ha sido de 8.353.
Es decir que con estas funciones se han construldo 2.833 oraciones. 
Quiere ello decir que,por târmino medio,se han necesitado 3 funciones 
para realizar una oracidn (8.353 t 2.833 = 2,9). Algo menos de lo que 
precisan los adultos para realizar su oracidn media (2*).
Nos preguntamos ahora qud funciones son las que con mâs frecuencia 
han aparecido a partir de este total de 8.353 funciones que constituyen 
este corpus.
Veamos su distribucidn en cada una de las funciones de la oracidn:
Intr. Sujeto Verbo °1 1 C.Adv. C.L. Total
N*^  de ocu­
rrencias 1157 2121 2203 1029  ^ 169 738 936 8353
/ 14 25,4 26,4 12,3 2 9 11,2
El verbo es el elements funcibnal de mâs alta frecuencia, seguido 
inmediatamente por el sujeto a sdlo un 1/ de diferencia. Despuds nos
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encontramas con el encabezador con un 16^ y a continuacldn estâ el 0^ 
con un I2fi y el complemento libre con el 11,2^3.
No hemoa contrastado esta frecuencia con ningdn corpus de los mayo- 
res, pero a tenor de lo que antes se dijo es presumlble que el verbo, 
el complemento libre y el encabezador obtengan porcentajes mâs eleva - 
doe en los adultos que los que aqui se reflejan (25).
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6.4.3.I.- 61 U30 de las funclones de la oracidn con reiacldn a la edad«
Para observar la evolucidn del lenguaje infantil desde los 4 a los
8 aPtos, es ütil analizar el distinto grado de aprouechamiento que de 
las funclones hacen los nlMos de cada aMo. Ademâs, esta observacldn 
nos indicarâ las zonas de la oracldn que mâs se prestan a Incrementar 
su presencia con el aumento de la edad.
Para ello proponemos como màximos contrastes los resultados de los
nlMos de A aPtos con los de 8 artos. De este modo ueremos por ddnde se va
expandiendo la oracldn y qué dlferenclas de aprovechamlento para cada 
funcidn muestran unos y otros.
A estos efectos y para que el contraste sea mâs visible proponemos 
el slgulente diagrams t (Pi^-xxx)
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La lectura del diagrams nos dibuja la tendencla centrlfuga o amplia- 
cidn de la oracldn por los extremos. En efecto, las dlferenclas mayores 
entre la oracldn de los nlMos de 4 y 8 aPtos se sltuân en el comlenzo y 
final de la oraoldn, puesto que son las funclones del Introductor y del 
complemento libre o clrcunstanclal las que mâs desarrollo experimentan 
con la edad,y de un modo especial la dlferencla se hace màxlma en el 
aprovechamlento que de la casllla del complemento libre hacen los nlPfos 
de 8 aMos con relacldn a la que han hecho los nIMos de 4 aPtos. As! pues, 
esto parece Indlcar que con la edad la oracldn se expands, sobre todo, 
por la zona del complemento clrcunstanclal (C.L.) o por los mérgenes de 
la proposlcldn ( 3N + SU ).
En menor proporcidn tamblân se nota,por parta de los nlPSos de 8 aMosj 
que si nùcleo de la funcidn predicative (el verbo) estâ presents en la 
oracldn con mayor frecuencia que en la oracldn de los nlPlos de 4 eHos.
Y se nota que a los 8 aPfos hay colncldencla entre el porcentaje de o- 
currenclas del verbo y el sujeto Implicite, cuando en la oracldn del 
nlPto de 4 aMos se da un pequeMo desajuste entre la aparicldn dsl ver­
bo en la oracldn y la del sujeto.
El sujeto explicite o expreso tlende a dlsmlnulr algo su presencia 
en la oracldn de los nIMos, desde los 4 eMos a los 8 aPtos.
Respecte a los complementoa del verbo (C^, 0^, C . Adv.) los uses 
apenas experimentan progresos o retrocesos que puedan conslderarse sig­
nificatives.
Aunque las dlferenclas no puedan ser muy notables y ya se hayan se- 
Ptalado las tendenclas que la oracldn expérimenta desde les 4 a los 8 
aMos, sln embargo , nos parece cportuno contrastar aP5o con aMo. Por 
eso relaclonamos este use que han hecho los ninos de 4 arîos con los
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que tienen ios nirîos de 5 y los de estas con los de 6 y as£ sucesiva- 
nente. Estos diagramas nos permiten, por una parce, comprobar la varia- 
cidn que cada funcidn expérimenta de un aMo a otro y, porotra parte, el 
grado de aprovechamlento que de cada funcidn hace el nlMo da cada aMo.
En primer lugar, pues, relaclonamos el uso de las funclones que han 
hecho los nlMos de 4 aMos con lo» de los nlMos de 5 aMos. f Fîg. xxxi )
La oracldn media del nlMo de 5 anos Indlca con referenda a la ora­
cldn del nlMo de 4 aMos una enorme actlvldad en las funclones margina­
les de la oracldn, Incrementando notablemente si uso del encabezador y 
aprovechando en mayor grado el uso del complemento libre. En el resto 
de las funclones no se apreclan marcadas diferendas, salvo en la me­
nor utllizacldn que los nlMos de 3 aMos hacen del sujeto expreso.
Seguldamente comparamos las funclones de la oracldn en los nlMos 
de 5 y 6 aMos: (
’ S04 ####. A. 4 «IAMT09 #«« # #«««
îHihrSîflt:
a m :s i a
m m
l E m
ÈSîâlEa
a a a a
a a
a a
a # # # :m m r n a i :
ttta:
aW aW'Wa a #a#Hi
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La lectura de este diagrams nos muestra que los nlMos de 6 aMos ape­
nas alteran el grado de aprovechamlento que de las funclones ya tenla 
el nlMo de 5 aMos. Sdlo en pequeMa escala varfan la frecuencia del 
in t r o d u c to r  utllizândolo mènes veces que los nlMos de 5 aMos y aumen- 
tando en camblo el uso del complemento libre. Tamblân la presencia del 
verbo es algo mayor en las oraclones de los nlMos de 6 aMos que en las 
oraclones de los nlMos de 3 aMos.
Asl pues, la actlvldad llngOfstica de los nlMos de g aMos parece 
orlentarsB con preferencia a la aslmllacidn de los progresos lln-
gtjfsticos obtenldos a la edad de 5 aMos.
Seguldamente enfrentamos el grado de aprovechamlento que de las 
funclones de la oracldn han hecho los nlMos de 6 aMos, por una parte, y 
los de 7, por otra.(Fig. x x x i t i )
El diagrams nos seMala la Intenslflcacldn de la mlsma tendencla a 
incrementar la frecuencia de las funclones del in t r o d u c to r  y del comple 
mento libre, a la par que tamblân aumenta algo la presencia explici­
ta del verbo en el total de las oraclones.
El nlMo de 7 aMos refleja con relacldn al nlMo de 6 aMos una actl- 
vidad llngOlstlca pareclda a la que ofrecla el nlMo de 5 aMos con re­
lacldn al de 4 aMos.
Sln embargo, las mlsmas dlferenclas no estân tan acentuadas en es­
te aMo como lo eran a los 3 aMos.
Por otra parte,sa advierte tamblân un progreso en la presencia ex­
press del sujeto que viens incrementando su aparicldn en la oracldn 
desde los 6 aMos,despuâs del gran descenso experimentado a los 5 aMos.
Con relacldn a los complementos,se utiliza mâs el objeto indirecto 
y disminuye el grado de aprovechamlento del objeto directe y del ad-
I * 904 OfW. A. 4 *’CRAHrOI>“ *##cm
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verbal •
Y Finalmente, contrastamos los rasultados de los nlMos da 7 aMos con 
los da los nlMos de 8 aMos . ( Fi^.xXXlV )
A ios a aMos se experiments un retroceso en el aprovechamlento de 
cas! todas las funclones y de un modo especial este retroceso Incide 
sobre las Funclones del introductor y el complemento libre. Tan sdlo 
ei objeto dlrecto y el sujeto expreso Incrementan algo su presencia en 
la oracidn con relacldn a las mlsmas Funclones en la oracldn de los ni- 
Mcs de 7 aMos.
En lo que se rsFlere, pues, al aprovechamlento da las Funclones ocu- 
rre que los nlMos de aMos Impares, a los 5 y a los 7 aMos, tienen 
una actlvldad mayor, reFlej^ndola en grados mâs altos da aprovechamlen- 
to de cada una de las funclones de la oracldn. Por al contrario, los 
aMos pares, a los 6 y a los 8 aMos, la actlvldad en el uso de las fun- 
ciones generalmente desclends con relacldn a los aMos anteriores, mos- 
trando menor grado de aprovechamlento de cada una de las Funclones. To­
do ello parece Indlcar ese mécanisme proplo del aprendlzaje,consistan­
te en el proceso que requiers dos actlvldades consécutives: 1) Proyec- 
cldn hacla un elemento o Fendmeno nuevo y 2) aslmllacidn del nuevo e- 
leipento o fendmeno captado.
Asl pues, las actlvldades llngQisticas que Implican mayor habllldad 
proyectlva y posturas de mayor prospeccidn se ejercen preferentemente 
a los 5 y a los 7 aMos en lo que conclerne al uso y grado de aprcvecha- 
mlento de las Funclones de la oracidn.
A ios 6 y 8 aMos se de un repliegue en la actlvldad lingülstica con 
relacldn al uso que se hace de las Funclones.
g s m
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6.4.4.- La tendencla centrifuge.
Una vez exanlnados la estructura de la oracidn y el grado de apro­
vechamlento de sus funclones en el lenguaje del nlMo con relacldn a la 
evolucidn que su funclonamlento expérimenta desde los 4 a los 8 aMos, 
nos confirmâmes en la conslderacldn de que la tendencla centrlfuga ré­
sulta ser uno de los rasgos estructurales mâs caracterlstlcos da la 
oracldn del nlMo.
Al haber vlsto quë zonas de la oracldn rellenan con mâs frecuencia 
y mediante que elementos de la oracldn,cada vez mâs complejosjlo han 
hecho, adelantâbamos ya esa marcada tendencla a acentuar con la edad 
una mayor presencia de las funclones marginales de la oracldn, a la par 
que tamblân mayor extensidn de cada una de estas funclones. Estos han 
sldo los dates mensurados que exponen la tendencla centrlfuga. Por eso, 
en el desarrollo que expérimenta la oracldn desde los 4 haata los 8 
aMos se advierte cdmo los moldes o bloques slntâctlcos que se sltuan 
al comlenzo y, sobre todo, al final de la oracldn^progreslvamente van 
aumentando en frecuencia y en extensidn. El alargamiento de estos mol­
des slntâctlcos, en especial el de la predlcacldn y el del complemento 
libre, parece responder al hecho de que el nlMo de 8 aMos debe dlspo- 
ner de continentes o ahormantes mâs ampllos para poder manifester ma­
yor Informacldn que la que ofrece el nlMo de 4 aMos.
Asl, si desde una perspective de la informacldn que proporciona la 
oracldn, dlvldlmos la oracidn en bloquesvahormantes Independlentes,pro- 
plclos para contener su correspondlente informacldn, tenemos las sigui- 
'entes zonas:
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1) Zona de introduccidn de la oracidn o introductor.
2) Zona del tdpico o fundamento de la proposlcldn oracional.
3) Zona del naxo verbal (grupo verbal)
4) Zona del comentarlo o predlcacldn del tdpico (Fundamento)
Introduccldn Tdpico Nexo verbal Comentarlo
1- Y ël tamblân tiens un nlMo mayor que se llama Pepe.
2- Y entoncBS habla un chico que le habfa tirado
una piedra.
3- debo yo tratar de dlbujar uno nds bonito y
mâs grande que ese de ahl.
Esta ejemplarizacldn nos muestra ya.por dfnde se suele aumentar 
la oracldn. Los slntagmas con mâs Informacldn se colocan al final de 
la oracldn. Tamblén pueden ponerse al comlenzo de la oracidn en extra- 
poslcldn delante del tdpico o fundamento, pero luego se suele repetir 
con un slntagma muy corto en el mlsmo terreno del tdpico o fundamento.
cuando yo puedo a s e r l b l r  e n to n c e a  no as d a ja n
Y deepu âs l a  marné c o n e jo  que es a l l a  
muy buena
p ré p a r a  t a r t a s
Asl pues, lo normal es que en el terrene del tdpico- 2 -  y d e l  nexo - 3 — haya  
pocos sintagmas y ademâs cortos. El sujeto y el verbo en ei lenguaje 
dsl niMo suelen constar de sintagmas cortos y ligeros que estân muy 
unidos, muy prdximos.
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En el terreno del comentarlo hay nâa sintagmas ( C ^ C .  Adv. y 
complemento libre) y son mâs ampllos y complejos.
El terreno de Introduccldn (Y, y luego, y entoncea, y despuâs, 
pero, pues, pues luego, pues despuâs.... entonces....), suele sstar 
ocupado por conjunclones y particules adverbiales y por lo tanto, la 
Introduccldn o no se da.o es corta. Sln embargo,cuanto mayor es el nl­
Mo, con mâs Frecuencia utilize esta casllla,
Debido, pues, a la tendencla centrlfuga,el niMo de 4 a 8 aMos Inten­
sifies la expansldn de la oracidn por donde mâs poslbllldades haya 
para introduclr su mayor capacidad de observacldn, reflexldn y,en de- 
finitlva, de Informacldn. Por eso,la zona dsl comentarlo es la que mâs 
se expansions con el aumento de edad, no sdlo con un mayor Incremento 
del uso de las funclones proplas de esta zona (C^, 0^, C « Adv. y sobre 
todo el C.L.), slno, ademâs, porque cada una de estas funclones se ex­
press mâs complejamente, es declr, con mâs palabras y mayor grado de 
subordlnacldn.
A pesar de las dlferenclas advertldas entre la oracldn media de los 
nlMos de 4 aMos y 8 aMos, desde una apreciacldn global y sln tener en 
cuenta esas dlferenclas, podemos caracterlzar la construccldn de la o- 
racldn del nlMo en general como el esquema slntâctico que lo normal es 
que;
1°) Se Inlcie (cuando lo hace) con una particule conjuntlva y / o ad- 
verbal.
2°) En la zona del tdpico o fundamento haya un sintagma ligero y corto,
3°) En la zona del nexo haya uno o pocos sintagmas cortos.
4°) En la zona del comentarlo haya mayor nûmero de sintagmas y tamblân
mâs extensos y por lo mlsmo mâs complejos.
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F ln a ln e n t e .  podeaoa d e c i r ,  c o m  roaumon qua e n g lo b a  lo a  do a ra a g o a  p r l n -  
o ip a la a  d a l  le n g u a ja  i n f a n t i l ,  qua d a ta  aa c a r a c t e r i z a i
1 . -  P o r l a  ta n d a n c ia  a  l a  r e o a r t i c id n  da in fo r m a c ld n . p r in c ip a lm a n ta  
a d v a r t id a  a p a r t i r  da l a  c o n a id a r a c id n d  d a l  tam a y d a l  p é r io d e  a e m d n ti-  
c o , d a n tr o  d a l  a n i l i a i a  d a l  t a x to  y d a l  a n u n c ia d o .
Ha a id o  p o a ib la  o f r a c a r  una d a a c r ip c id n  an ndmaroa da l a  ta n d a n c ia  
a l a  r a p a r t i c i d n  da in fo r m a c ld n  p o r  m adio da l a  lo n g i t u d  d a l a n u n c iad o  
y da l a  o r a c id n  y a ir v id n d o n o a  d a l  c o a f i c ia n t a  y p ro fu n d id a d  da l a  a u -  
b o r d in a e id n .
2 . -  P or l a  ta n d a n c ia  c e n t r i f u g e ,  lo c a l i z a d a  an a l  a n d l i s is  da l a  o r a c id n ,  
como c a r i c t a r  mda l la m a t iv o  d a l  d e s a r r o l lo  qua e x p é r im e n ta  l a  a s t r u c t u r a  
in t e r n a  da l a  o r a c id n  an a l  le n g u a ja  d a l  niMo. dasda lo s  4 a lo s  8 a fto s .
La d a a c r ip c id n  da a a ta  ta n d a n c ia  c e n t r i f u g e  ha a id o  p o a ib la ,s o b r a  
t o d o ,g r a c ia s  a l a  o u a n t i f ic a c id n  da la s  fu n c io n a s  p o r o r a c id n  an cada  
uno da lo s  aMos y a l  g ra d o  da a p ro v a c h a n ia n to  qua da la s  fu n c io n a s  y ds 
cada fu n c id n  sa ha hacho an a l  a n i l i a i a  da e s te  c o rp u s .
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NOTAS
(1) "En bref, 1 'ënonciation de l'énoncé (phrase ou texte) ne peut 
être saisie par un recours à un référant évident, qu'on le nom­
me "sujet", "acte", ou "situation". Ces pseudo-rôfôrents sont 
les termes de systèmes sémiotiques supérieurs d'ordre symbolic 
que comme la langue.
Mous ne rappellerons pas ici tous les aspects qui refèvent de 
1 'énonciation dans la linguistique du discours: l'opposition 
discours/récit (Eenveniste), monoloque/dialogue, la relation 
du narrateur par discour rapporté (style direct et indirect), 
la vision du narrateur par rapport à ses personnages (Pouillon),
1'articulation Etre/Paraltre ou "véridiction"/"mensonge" (Grei- 
mas), en liaison avec le savoir du narrateur, les observations 
de la Rhétorique qui désgnent dans 1 'inventio la conviction par 
l'émotion ou le rapport locuteur-allocutaire impliqué par cer­
taines figures de rhétorique, l'ironie ou Antiphrase, la prété- 
rition, etc. Tous ces aspects épars attendent leur reformulation 
théorique." CHABROL, C .: De"quelques problèmes de grammaire na­
rrative et textuelle" en Sémiotique narrative et textuelle, Pa­
ris 1973, p. 24-25.
(2) DAVIS, E.A.» The Development of Linguistic Skill in Twins, Sin­
gletons with with Siblings, and only Children from Age Five to 
Ten Years. Inst, of Child Welf. Monograph Seies, 14, Univ. of 
Minnesota, 1937.
"Ad una medesima indiretta conclusions di indole generals giun- 
gono, ad esempio, Guillaume, P. (*Les débuts de la phrase dans le 
langage de l'enfant* en 3. Psychol. Norm. Pathol., 1927, 24, 1-25) 
e Carroll, 3. B. (Determining and numerating adjectives in chil, 
fren's speeche" in Child Developm, 1939, 10, 215-229), quando, su- 
11a base delle loro ricerche, induconc che 11 bambino impara la
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sintassi dapprima imitando frasi o proposizioni global! udite 
dagli adulti, e in seguito elaborando una diFferanziazione da- 
gli element! component! tali frasi man mano che la loro rispe- . 
ttiva funzione viene compresa." TITCiFJE, R . : Psico linguistic a 
applicata. Roma 1971, p, 132, En una extensa nota (51 , p. 130) 
se seMala minuciosamente la aparicidn de la primera oracidn en 
el lenguaje del niMo y su evolucidn hasta los cuatro anos.
(3) Memos obtenido esta media de palabras por oracidn en el lenguaje 
de los adultos a partir del andlisis de très encuestas de media 
hora de duracidn cada una, pertenecientes al estudio del habla 
culta de Madrid, También confirma esta media de palabras por ora­
cidn el corpus analizado por M.Luz Gutiôrrez en Estructuras sin- 
tâcticas del espaMol actual. Madrid 1978, aun siendo su corpus 
del lenguaje eacrito.
(а ) Cualquier proposlcldn que desempeMe una funcidn dentro de otra 
proposicidn se denomina oracidn subcrdinada o , quizés, mejor 
frase subordinada. Per definicidn la oracidn subordinada ocupa
un lugar dentro de otra oracidn , o lo que es igual.que esta ora­
cidn contiens la oracidn subordinada, Por lo tanto, toda proposi­
cidn que no desempeMe ninouna funcidn en otra proposicidn es una 
oracidn principal. Para clasificar las oraclones subordinadas se 
suele tener en cuenta la funcidn que desempeMan dentro de la ora­
cidn principal.
(5) Constituyen un grupo muy variado; oraclones temporales, causales,
condicionales, concesivas, finales, consecutivas, comparativas.
(б) SKYD3GAARD, S.:*Miveles v unidades sintârticos" en La combinatoria 
sintâctica del infinitivo esoaMol. T.I, p. 47.
(7) 3KYDSGAARD, 3.; Ep. cit., T. I, p. 45.
(3) "El verbo espaMol tiens en todos los tiempos un sistema de desi-
nencias personales que indica en cada caso quién es ei sujeto que
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realiza la accidn." GILI GAYA , S.; Muestra lenqua materna. Bar­
celona 1573, pp. 46-47.
(9) Comprende los sujetos que tienen su propio nombre en la oracidn 
es decir un S F J ademâs de los pro-nombres que lo representan 
cuando el sujeto no estâ directamente presents (yo, tû, él , ud. 
nosotros, etc.). El otro grupo de sujetos expllcitos en laora - 
cidn estâ proporcionado por las desinencias personales de los 
verbos finitos.
(10) "Comencemos por el verbo, como eje principal de las relaciones 
sintâcticas que guardan las palabras dentro de la oracidn” . GI- 
LI . GAYA, 5.; Nuestra lenqua materna. Barcelona 1973, p. 46.
"Las cuatro funclones se pueden définir en relacldn con el ver­
bal (nùcleo de la oracidn), y sdlo si las circunstancias lo exi- 
gen, buscamos el apoyo de toda la oracidn". SKYDSGAAR,3.: Op. 
cit., T.I, p. 56-57,
(11) "El nùcleo de la oracidn es el verbal, y el verbal subordina las
demâs unidades en el nivel de oracidn... el sujeto , el objeto y
el complemento." SKYDSGAARD, S.» Op. cit., T.I, p.49.
(12) Las formas perfectas de los verbos: los pronominales, perifrasis 
verbales y en general cuando al verbo principal le precede un au- 
xiliar.
(13) SKYGSGAARD, S.: Op. cit., T. I, p. 50.
(14) Al igual que en las demâs funclones de la oracidn, hemos tenido
en cuenta la exposicidn que sobre el objeto indirecto realiza el 
profesor Skydsgaard, S. con vistas a la segmentacidn. Fio quere- 
mos mencionaf los objetos directos de persona que por ser prece- 
didos de la preposicidn _a podrlan ofrecer ciertas semejanzas for- 
males con las del objeto indirecto, pero que nunca pueden consti- 
tuir fendmenos de sincretismo, ni siquiera formai en el conjunto 
de la oracidn.
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Tampoco In c lu in o s  an e s te  t r a ta m le n to  lo s  com piem entos v e r b a le s  
de r e c c ld n  lâ x ic o - f o r m a l  ( C f .  M .L . G u t lâ r r e z  en E s t r u c tu r a s  s in -  
t â c t i c a s  d e l  espaM ol a c t u a l , p .  1 6 1 ) .  P re fe r lm o s  In t é g r e r  e s to s  
en e l  t r a ta m le n to  d e l  com plem ento a d v e r b a l o com plem ento l ig a d o ,  
como lu e g o  h a re m ee .
( 1 5 )  " V ie n e  despuds d s l  v e r b a l  y e s te  l e  p r o p o rc io n a  una V a le n c ia  e s -  
p e c l f i c a " .  SKYOGAAROfS.i O p. o i t . ,  p .  55.
( 1 6 )  " L a  c o h e s ld n  s i n t i c t i c a  y l a  V a le n c ia  s i n t â c t i c a  f u e r t e ^  ^ d â b i l  
es e l  p u n to  de p a r t id a  (a d v e r b a l  d i r e c t o > < i n d i r e c t o ^ ^ l i b r e  ) ” . 
SKYOGAARO,S. I O p . c i t . , p . 5 6 .  C r i t e r i a  e s te  que nos p a re c e  s u -  
f i c i e n t e  como p a ra  e n te n d e r  dos fu n c lo n e s  d i s t i n t a s  en lo  que 
t r a d ic io n a lm e n te  se v ie n s  lla m a n d o  com plem ento c i r c u n s t a n c ia l ,  
que c o rre s p o n d e  a l  com plem ento l i b r e ,  como d i s t i n t o  d e l co m p le ­
mento a d v e r b a l o l ig a d o .
( 1 7 )  SKYDSGAARD. S .»  O p. c i t .  T .  I ,  p .  5 5 .
( 1 8 )  SKYDSGAARD. S . :  O p. C i t .  T .  I ,  p .  5 5 .
(1 9 )  "Com plem ento a t r i b u t i v o  de S . ( a d je t i v o  o p a r t i c i p i o )  co n c u e rd a
como e l  com plem ento a t r i b u t i v o  de S . a d v e r b a l ,  p e ro  no presu p o n e  
una V a le n c ia  e s p e c f f ic a  d e l  v e rb o  y a menudo v ie n e  a n te s  d e l  v e r ­
b a l " .  SKYDSGAARD, S . t  O p. c i t . ,  p .  5 4 .
(2 0 )  "Com plem ento a t r i b u t i v o  de S . ( a d je t i v o  o p a r t i c i p i o )  c o n cu erd a  c o ­
mo s i  com plem ento a t r i b u t i v o  de S . a d v e r b a l ,  p e ro  no coge V a le n c ia  
e s p e c f f ic a  y s u e le  v e n i r  a n te s  d e l  v e r b a l " .  SKYDSGAARD, S . :  Op. c i t .  
p . 5 5 .
(2 1 )  "Com plem ento a d v e r b a l a t r i b u t i v o  de S . ( A d je t iv o  o p a r t i c i p i o )  se 
puede p r o n o m in a l iz a r  p o r  m edio de ^ £ t  co n c u e rd a  con e l  v e rb o  f i n i ­
te  d e l  v e r b a l ,  y é s te  l e  o f r e c e  una V a le n c ia  e s p e c f f i c a " . SKYDSGAARD, 
S . : O p . c i t .  T . I ,  p .  5 4 .
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( 2 2 )  E l  ve rb o  puede m a n ife e ta r e e  en l a  o r a c ld n  de m anera e x p l i c i t a
(7 8  % de la s  o r a c lo n e s  a s l  lo  han h e ch o ) o de m anera im p l l c i t a
(2 2  % ), ta n to  en l a  s o lu c ld n  1 .  como en l a  2 .
( 2 3 )  Baséndonos en e l  a n é l i s i a  d e l  le n g u a je  m a d rils M o  c u l t o  a p a r t i r
de e n c u e s ta s  d s l  H a b la  c u l t a  de M a d r id  y so b re  un co rp u s  de t r è s
e n c u e s ta s  de m edia  h o ra  ca d a  u n a , l a  p r e s e n c ia  d s l  ve rb o  v ie n e
a s e r  en te rn o  a un 90 % de la s  o ra c lo n e s  r e a l i z a d a s .  Aunque hay  
que n o te r  que e s te  le n g u a je  no es ta n  c o lo q u la l  como s i  n u e s t ro .
( 2 4 )  En e l  c o rp u s  de M .L . G u t lâ r r e z  so b re  1013 o rd e n a m ie n to s  ap areo en
3 .3 1 0  e le m e n to s  f u n c io n a le s ,  ss d e c ir ,  cada o r^ d e n a m ie n to  r e q u ie ­
r s  p o r tâ rm in o  m edio 3 ,3  e le m e n to s  fu n c io n a le s  d i s t i n t o s .  Pero  
hay que te n e r  en c u e n ta  que en n u e s tro  c o rp u s  co n s id é râ m e s  dos 
fu n c lo n e s  mâs* e l  i n t r o d u c t o r  y e l  com plem ento a d v e r b a l o l ig a d o .
(2 5 )  T e n ie n d o  ta m b lâ n  p re s e n te e  lo s  d a to s  que M .L .  G u t lâ r r e z  in d ic e  en  
eu c o rp u s  y s a lv a n d o  la s  d ie t a n o ia s  que lo s  d i f e r e n t e s  co rp u s  im -  
p o n e n , vemos que lo s  m ayores a lc a n z a n  m ayor d l f e r e n c la  e n t r e  e l  
ve rb o  y e l  s u je to  que lo s  que a q u f se o b t ie n e n .  E l  s u je to  un 20 %, 
menos que a q u l ( 2 5 ,4  % ); e l  v e rb o  mâs que a q u f ,  un 3 0 ,2  % (2 6  %
en lo s  n i  M es) ; e l  o b je to  d i r e c t o  p o r  e l  e s t i l o ,  12 % a q u f , y 1 2 ,4 )(  
en e l  c o rp u s  de M .L . G u t l â r r e z .  Mâs m arcado r é s u l t a  e l  c o n tr a s te  
que a r r o ja  e l  com plem ento c i r c u n e t a n c ia l  o com plem ento l i b r e ,  don­
de lo s  n iflo s  c a s i  o b t ie n e n  l a  a i t a d  de l a  f r e c u e n c ia  que lo s  a d u l­
t o s .  Los m ayores han r e a l iz a d o  un 2 1 ,1  % y lo s  n lM os un 1 1 ,2  %,
En la s  demâs fu n c lo n e s  no com param os, p o rq ue d i f i e r e  n u e s tro  p la n -  
te a m ie n to  s l n t â c t i c o ,  ya que e l  C . in d i r e c t o  p a ra  M .L . G u t lâ r r e z  
com prends ta m b lâ n  muchas v e ces  lo  que n o s o tro s  denominamos com ple­
m ento a d v e r b a l o l ig a d o ;  y e l  In t r o d u c t o r  n o s o tro s  lo  cons ideram os  
como p a r t e  in t é g r a n t e  de l a  o r a c id n ,  y a l l a  n o .
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A p E N D I c E 
CORPUS DE LOS NINOS DE 4 ARo S
NlROS.
Texto I .
E . 1 ;üo1/ Estân saliando plumas.,,/// (Siiencio)
E.2.- îMiraj/ Cdmo dando vueltas con esto las he atado/ Las ha atado/
Las ha atado/// (Silencio)
E.3.- Ahora me he desatado una mano con el piâ.../ Ahora la otra/ Aho- 
ra la ha desplumado/// (Silencio)
E.4.- Esta ya estâ desplumâ/ Tû para la siguiente/// (Silencio)
E.5.- Estas ya se han q u ed ad ojuntas/// (Silencio)
E.6.- El elefente con sus patas.../// (Patea con las ma nos. Silencio)
E.7.- ; Mirai/ Todas estas se pueden colgar a la vez ya///
(Su tia.- ; lue las rompes todo!)
E.8.- Si son mias/ ;]o!/ Estas ya se han fugado toas/ A que las despego///
0 0 0 C C t 3 4
E.9.- Que a uoeotros también os aplasto/ &[h?/ Que son las hijas/// 
E.IO.- Esta no se colga.../ jQoî/ Esta no se colga///
E.ll.- ;]0 i/ Estas ya se han fugado toas/ A que las despego///
(TIa.- Estâs llenando de plumas todo)
E.12.- Plumas no son/ Ahora les voy a guardar///
(iDdnde las guardas?)
E.13,- Ahl para luego jugar///
(Cambia de situacidn, de disposicién, de iemâtica. Se créa otras situa- 
ciones)
X X
E.14.- Ahora voy a jugar con cosas tranquilas/ Ahora voy a jugar con mis 
cosas/ Unas cosas que tengo yo/ Son muy canijas/// (Silencio)
E.15.- ;Mira!/ Con esto con soldados... pequeMos/ jfliral/ Y hasta tie­
nen yip... metralleta/// (Silencio)
£.16.- iConducentes!/ jConducentesî/ ;Venga!/ ^Odnde estén los tipejos?/ 
Aqul hay uno el conductor/// (Silencio)
E.17.- Son., son de Rusia/ Estos son rusos/. Esta es la Segunda Guerra 
Mundial/ Son de Rusia/ Son rusos/// (Silencio)
OOOOCÎ8S ■
E.IB.- Ahora no me intereea jugar/// (Recoge)
(?Quâ paea?)
E .19.- Nada/ Que voy a hacer otra coea///
(Cambia de eituacidn, da elementos)
X X
E.20.- Si es mlo/ 7No lo eabee?///
(7Eh?)
E.21.- Que ss mlo/// (Silencio)
E.22*- Ya estân los de arriba/// (En el piso de arriba corren)
E.23.- Mira quâ eombrilla/// (Silencio)
E.24.- IMira!/ Ya ss cdmo es abre/ Se abre sdla/// (Silencio)
E.25.- ITIa mirai/ Se puede abrir/ Es un paraguas/ Es una sombrilla///
X X X
00000786
Taxto II.
E.I.- lOyal/ 7Por quâ aa muava aao?///
(Puaa para grabar)
E.2.* Sa muava como la mâquina da mi padra///
E.3.- Puaa mi padra tiana o... otra radio/ Y tine para grabar/// 
E.4.++ Y mi padre///
E.5.+++ Y mi padre///
E.6.++ Y un die grabamoa nosotros una grande///
E.7.+ Y yo///
E.8.- Y mi padre///
E.9.++ Grabamoa all! an la radio.../ Ahl lo grabamoa///
E.IO.- Pero nosotros nos...hablâbamos/ Es que hablâbamos en mi 
cesa y asl.../ Pero no... no hablâbamos no... nosotros/ Es que 
hablaba.../ Es que nos grababan///
E.11.+ Y cuando nosotros se ola por aqul///
0000C787
E .12.- Por la radio aa ola/ Es qua como... como yo eataba.../
Yo... nosotros no hablâbamos/ Era la radio///
X X X
Texto III.
E.I.- ?Esto quâ e e ? / lOyel///
E.2.+ 7Esto quâ es?/ 7Quâ es esto?/ 7Esto quâ es?///
(Un aparato)
E.3.-7Para quâ sirve el aparato?///
(Para jugar con âl)
E.4.- ?Y cdmo se juega?///
X X
(?Cuântos aMos tienes?)
E.5.- Cuatro///
E.6.+ Yo estos///
E.7.++ Y yo estos///
(?Y cdmo ares tan pequeMln si tienes cuatro aMos?)
OOOOOÎ38
E.8.- Puas no as///
E.9.+ 7Qu4 pass alIf?///
E .1 0 .+ + +  Yo t a n g o . . . /  I M i r a l / / /
X X
(?A q u i J u g a ls  v o s o tro s  p o r  a q u i? )
E .1 1 .+ + + +  ÎP a r a  q u i as ssa a p a r a t o ? / / /
(?Y tû  p a ra  q u i a ra s ? )
E .1 2 .+ + + +  IJ a J a a a t /  Eao aa p a ra  a a r  m a l o / / /
X X
E.13.- IHolal///
(7 Q u i haeaa  tû  p o r a q u i? )
E . 1 4 . -  Puaa aa qua a s to y  an a l  c o l a g i o / / /
(?Y q u i hacaa  tû  an a l  c o la g io ? )
E . 1 5 . -  Puaa J u g a r / / /
(?A q u i ju a g a a ? )
E . 1 6 . -  Puas a l a  p o l l e f a  o a lo s  p a yas o s  o a l o s . . . / / /
00008789
(7Y tû a qui juagaa?)
E.17.+ Yo a na/ Yo Juego solo///
(tNo Juagaa con los nifTos?)
E.18.++ lAhi/ Puas yo tamblân Juego solo///
E.19.+++ Yo Juago a los vaquaros///
X X
E.20.- ÎHolaî///
(iHola!)
E.21.- IHolal/ Ma ha Ido///
(7A ddnda?)
E.22.- Allf/ Ha volvldo///
X X
(?Cuénto8 ahos tianea?)
E.23.- Cuatro///
(?Por dûnde vives?)
E.24.- A... a... Ayala 18///
(?Câmo vienes al colagio?)
0000G790
E.25.- En autobûs///
(?En autobûs tû solo?)
E.26.- No///
X X
E.27.- Psro yo Juago a.., yo... yo Juago a los payasos///
(?Cûmo as aaa Juego?)
E.28.- Puas qua sa cas al aualo///
X X
E.29.- Paro.i. paro yo ma ha ido/ Y ha volvldo///
(?Oûnda vivaa tû?)
E.30.- Yo vivo an Madrid an Ayala 118///
E.31.+ Y yo an Madrid///
E.32.++ Y yo tamblén///
(?Y tû ddnda aualaa Ir?)
** E.33.- Yo ahl dentro///
(?Y qui haoaa ahl dentro?)
0000C731
E .34.- Pos... pos un barco un... un avldn... o lo qua sea///
X X
E.35.- Yo tengo todos los Juguetes rotos/ Me los hen roto mis
hermanos/ Uno que me lo ha roto la nena arreando patadas///
(!Qui lâstimal)
E.36.- Y mira/ Y Juego a.../ Ténia unos Juguetes que estaban nuevos/
Y me los rompieron la nena a patadas///
X X X
Taxto IV.
E.I.- ...?Pero qui vas hacer?///
E.2.+ lA verl/ 7Quiin ha tirado?///
E.3.- Tiens... tiens todo en el bolsilio///
(No, si esto no hace nada)
E.4.»+?Qui es esto?///
E.5.+ lAhl/ Una cosa para.../ tClaro!/ Porque tû estâs en un rincûn/ 
y nosotros en otro/ Y tû hablas///
E.6.- jOtra vezî/ No se quô... ///
00000792
E.7.+ iDdnd# tlanes ml otro?///
(El otro mstâ «qui metido)
E.8.+ 4Ahl nmtido?///
X X
(Una profasora.- ^Quiara mfls da sstos niHos?)
E.9.- No no/ Ya no mia///
E.lO.+iParo aata niNo cuan... data cuéntoa aHoa tiana?///
E.11.++ iCuatrol///
E.12.- iCuéntoa aNoa tianaa?/ |OiI///
E.13.++ No ta lo digo///
E.14.- Cuatro/ Eatoy aaguro qua tiana cuatro///
E.15.+++ Tiana cuatro porqua tiana un harmano an mi clasa qua 
tiana cuatro///
X X
E.16.- lOuiaraa un poco da aato?///
(iQué aa eao?)
00000793
E.17.+ iVa» a hacor clne?///
E.18.- {Claro qua lo a a / / /
(^Odnda ta lo haa ancontrado?)
E.19.- Ma lo ha ancontrado///
(lEn ddnda?)
E.20.+ Ea da oro///
E.21.- Tango mis///
E.22.+4 |Oyal.../ lOigal///
E.23.444 |Bahl/ {Qui va a aar da orol///
X X
E.24.4444 Uatad no aaba cuéntoa aNoa tiana///
E.25.44 iMlraî///
E.26.- Vamoa a hablar/ Y dsspuda van... van a hacer cine///
E.27.44 jMiraî/ Vamoa a hablar con aato/ ^Me lo dejaa?/ ;Ddja- 
melol///
000C0Î94
(No, qua todavfa no funciona).
E.28.- Esta... aata aa para hablar td/ Y al otro pa noaotroa///
X X
E.29.4 (Oigal/ |Qué mëquina tan grande tianal///
({Clarol como yo)
E.30.- iCdmo ud.?/ (Hombral/ No puada aar///
X X
E.31.44 Zalo vamoa a var cina///
E.32.444 iSdlo vamoa noaotroa?///
E.33.- IMirai/ Eata aa la ailla///
E.34.4444 Ud. aqui/ Yo aatoy contigo///
(lEh?)
E.35.4444 Yo aatoy con ud///
E.36.- Yo aatoy aqui/ Lo aianto///
E.37.4 I Qui frescol///
E.38.- 4L0 va a hacar aqui an primaria?///
00000Ï35
(SI)
E.39.- Aqui arriba/ 4N0 ?///
E.40.44**4 4A qua as aata daapacho?/ 4A qua al?///
X X X
Taxto V.
E.I.- Tanamoa qua pintar con la tiza///
(iTd no aabea pintar?)
E.2.4 Yo un aaftor///
E.3.44 Yo pinto una caaa///
E.4.444 Y yo una muJar///
(4Y tû qui aabea pintar?)
E.5.- Muchoa dibujoa cochea///
(iCdmo los pintes?)
E.6 .- De color...ole color/ Pero an la hoja///
E.7 .44444 jQue no lo borres!///
00000796
C.8.44 Quiaro otra tiza///
E.9.44+ Dana la tiza///
X X
E.IO.- El cocha aa haca aal///
E.11.++++ IAhl/ s i/ Eato aa un cocha///
E.12.44 (Jajajaaaal/ Aal no aa hacan laa claaaa///
E.13.- Ahora voy a hacar un agujaro///
X X
E.IA.44 iTraa una tizal///
E.15.- |Noi/ Cigala da ahl arriba qua hay un ticero///
E.16.44 |La caja con una tizal/ fOaJaJaaal///
E.17.444 |Una tizal.../ Dama una tiza///
X X
E.18.- fHirart/ Ya eat* hacho al abujaro///
00000737
E.19.- Ya esté hecha el abujero///
E.20.44 Una casa... grandlaima///
E.21.444 Yo ya he hocho el coche///
E.22.4444 (Mirai/ Eato y esto lo he hecho yo///
E.23.44444 (Eato lo he hecho yol///
X X
E.24.- (Cl borrador1/ (Si me lo borras1...///
E.25.444 (Ayl/ (Qua me tiras 1/ (Dye cdgeme una tizal///
E.26.- (Ehl/ (Qua los coches y las casas tienen ventanaa y puertasl/// 
E.27.444 Una carretera///
E.28.444 (Ahl/ Son la carretera da Alicante///
X X
E.29.- Yo me estoy manchando de tiza blanca///
E.30.4 (3a ja jaaal/ Y mira lo que tiens tu choche una rejille/
00000738
Pero no puede andar/ |3a Ja Jaaal///
X X X
0 0 0 0 8 7 9 9
WljlAS.
Taxto I,
E.I.- (Ha dl... ha dibujado muchaa coaaal/// 
E.2.+ Y noaotroa nada///
E .3.4+ Aqui va el central///
E.4.- Ee qua es una tiza muy pequeNa///
E.5.4 I Ayl/ «(Qui iba a dibujar yo?///
E.6.- Es verdad/ Yo tampoco me acuerdo/// 
E.7.44 (Ahl/ Yo si///
C.6.444 Yo tambiin/ Un barco da guerre/// 
E.9.444 4EI borrador?///
E.IO.- jTodavial///
X X
(Si, si , hablad)
O00OG800
E.li.- No me eeté eellendo///
C .1 2 .444 Loe a v lo n e e  me e e t in  e e l le n d o  como un f . i d e o / / /
E . 1 3 . -  (Como un p i c h u r r i l / / /
E . 1 4 . 44 A ml no me hace g r a c i a / / /
E . 1 5 . -  Puee a ml e l /  ( Q u i . . .  q u i co eae m u c h a c h o l / / /
X X
(E x p llc a m e  to d o )
E . 1 6 . -  & Y o?/ A qu i un g u e r r e r o /  Y a h o ra  ib a  a d i b u j a r . . . /  E a ta  e ra  
un g u e r re ro  enem igo que ib a  a c a z a r  a un c a e t i l l o  qua voy a d i ­
b u j a r . . . /  E a ta  e r a  un g u e r re ro  enem igo qua ib a  a c a z a r  a un c a a -  
t i l l o  qua voy a d ib u ja r  a h o r a / / /
E .1 7 .4  Yo e a to y  d ib ^ an d o  u n a . . .  una c o m u n ie a c id n  da a v io n e e  e n t r e  
un b a rc o  de m e r c a n c la s / / /
( 4Y cdmo ee ee o ? )
E .1 8 .4 be g u e r re  que d i g a / / /
(4A v e r  qui p a e a ? )
E .1 9 .44 Puaa e e to e  e r a n . . .  e ra n  de l a  m is m a .. .  e e p a N o le s / / /
00060501
E . 2 0 .4 4 4  E sp a N o les  c i v i l e s  y e s p a N o le s . . .  de lo s  o t r o e / / /
E . 2 1 . -  Y e s te  p e d ia  e o c o rro  p o rq u e  a q u i v a n la  un su b m arin e  
a ta c a n te  que t o d a v la  no l e  he d i b u j a d o . . .  en un t e l e d i r i g i d o  
p o r  a n t e n a s . . .  que l e  e s ta b a  am enazando con bom bas/ Y e s te  
e n to n c e s  e s te  se p o n la  a t i r e r  bombas h e s ta  d a r  e l  s u b m a r in o / / /
X X
E . 2 2 . 4444  (A n d a l /  E l  c a s t i l l o  me e s té  s a l ie n d o . . . / / /
E . 2 3 . -  ( P i c h u r r i l / / /
E . 2 4 . 4444  S i /  ( P i c h u r r i l /  ( D e j e j e e e l /  Més p i c h u r r i  es e l  t u y o / / /
X X
E . 2 5 . 44444  E s te  e r a  e l  p u e n te  le v a d iz o  que se a g u a n ta b a . . . / / /
E . 2 6 . 4 4 444  E s te  t e n l a  ta n q u e s /  P ero  no p o d la  d is p a r e r  pa a b a jo /
( C l a r o l / / /
E . 2 7 . 44444  (Y m i r a i /  A qu i e l  p u e n te  le v a d iz o  se ag u a n ta b a  con  
e s ta s  c u e rd a s  y en e s ta s  v e n t a n a s / / /
E . 2 8 . 4 Tû d i r â s  e n . . .  en o t r a  c o s a /  * N o ? / / /
00000802
E.29.++ Tû estfls loco*///
E .3 0 .444 (V en tan as  ta n  p a q u e N a s * / / /
E .3 1 .4 4 4 4 4  E sto eran  caN onas. . . / / /
E .3 2 .4  P a ra  s a lv a r s e  da lo s  ta n q u e s . . . ( q u e )  sa v a fa n  a l . . .  a l  
o tro  l a o / / /
E .3 3 .44 E s te  e r a  e l  a g u a / / /
T e x te  XX.
( iO u i  haces po r la s  maManaa cuando te  le v a n te s  y v ie n e s  a l  c o le -  
g io ? )
E . I . -  S i no t ie n e n  h o ja s  no h a g o / Pero s i  t ie n e n  h o ja s  s i /  Y voy
a l  c o le /  Y d e say u n o / Y e s c r i b o / / /
( iQ u i  més?)
E . 2 . -  Y mi marné me pone un ch aqu etû h  porque s o n . . . /  Me compra pen­
t e . . .  dos p a n ta lo n e s  y dos J e rs e is  y mucha r o p a / / /
X X
( lY  qué haces a q u i en e l  c o la g io ? )
E . 3 . -  Pues d ic e  l a  s e N o r ita  que nos c a lla m o s / Y no noc c a lla m o s /
0 0 0 0 C 5 0 3
Y yo ai///
E .4 .+  i Q u i i n ? / / /
E . 5 . -  T û / / /
E .6 .+ +  Y yo t a m b i é n / / /
X X
( iA  q u i ju a g a a ? )
E . ? , -  . . .  A c a s a s / / /
(&Cdmo es e e o ? )
E . 8 . -  3uego con E le n a /  Yo me lla m o  B e a t r i z / / /
( iQ u é  m és?)
E . 9 . -  H e r n é n d e z / / /
(^ C u é n to a  aNoe t le n e s ? )
E . i O . -  C u a t r o / / /
X X
( i  Y td  c u é n to a  herm anos t le n e s ? )
E .1 1 .+  C i n c o / / /
000GSSC4
(iM u y  g ran d es ? )
E .1 2 ,4 Uno ee lla m a  D a v le r /  O tro  O u an / O tro  M a rl P i /  Una M a ri P i ­
l l /  Y o t r a  M a rfa  O o a é / / /
X X
(iC u in ta m e  lo  qua hacea cuando Juegae?)
E .1 3 .4 Puea veo d i b u j o a . . . /  Unoa son da o tro a  qua no la a  v a n / / /  
E .1 4 .4 iY  o t r o e ? / / /
E .1 5 .4 De c o c o s . . .  de lo s  c a b r i t o a / / /
X X X
T e x to  I I I
(iCdmo te  lla m a s ? )
E . I . -  E le n a  F e rn in d e z  A m ig o / / /
( iC u â n to a  hermanos t ia n e a ? )
E . 2 . -  U n o / / /
(&Mayor o méa pequeMo?)
E . 3 . -  M is p e q u e M o ///
(iD d nd a  v iv a s ? )
000CG505
C.4.- En Ayala 88 duplicado///
X X
( Cuëntam e to d o  lo  que hacee desde que t e  l e v a n t e s . )
C . 5 . -  Pues d e s a y u n o / Y me l a v o /  Y ma voy a l  c o l s /  Y l e o /  E s c r i ­
b o /  B a jo  a l  r e c r a o /  Y . , . / / /
(& Q u i haces  en e l  r e c r a o ? )
E . 6 . -  Pues Juego a muchas c o s a s / / /
(C u ën tam e )
E . 7 . -  Pues a c a s i t a a / / /
(&Cdmo es es o ? )
E . 8 . -  ^A c a s i t a s ? . . . /  Pues e s ta  maMana Juguë a la s  c a s i t a s / / /  
(S ig u e  y quë mës)
E . 9 . -  Y . . .  y com pran la s  co sas  lo s  papAs p o r q u e . . .  es q u e . . .  
es que yo e s ta b a  m a i l t e / / /
E.10.4 y yo/ (Nombre*///
(P e ro  quë m ës. S ig u e  tû )
E . l l . -  Y yo h a c fa  l a  c o m id a / Y . . .  y t e n la  que p la n c h e r  y la v a r  
p a rq u e  n o . . .  po rq u e  a l l a  no me a y u d a b a / / /
E .1 2 . 4  E l l a  po rq ue  yo soy A n e / / /
O000GS06
E.13.- No/ Esta msMana tû no me ayudaste/ Me ayudd Ana///
E .1 4 .+ +  ( Y a : / / /
E .1 5 . -  Como yo e ra  l a  marné y d a ta  aa l a  t a t a  pues a l l s  h a c fa  
l a  c o m id a / Y yo ta a b ld n  l a  a y u d a b a / Pero a l i a  h a c fa  unas coeae  
qua y o . . . /  ( J e j e j e e e l /  Y . . .  y as l a  h o rs  de i r  a c la s e /  Nos p o -  
nemos an f i l a /  Y vamoa a c l a s e / / /
X X
(iD d n d e  v s ran eas  tû  y qué haces cuando vas de v a c a c io n e s ? )
E . 1 6 . -  Pues a m u c h a s ... a muchaa p l a y a s / / /
(iQ u é  haces en la s  p la y a s ? )
E .17« -& P u es  l e  d igo  u n e ? / &Cdmo se l la m a ? / Pues P a j o l / / /
(D im e lo  que haces e l l f )
E . 1 6 . -  Pues ju e g o /  Me b a fto / L a o / L e o / Tembidn l e o . . . /  También a ig u -  
nas veces t r a b a jo  a l l f /  Y ju e g o /  Y c e n t o / / /
X X X
T a x to  IV .
(&Cu6ntos aMos t le n e s ? )
E . I . -  C u a t r o / / /
O00CC307
(iC u é n ta m e  to d o  lo  que h a ces  d u ra n te  e l  d fa ? )
E . 2 . -  Voy a l a  p l a y a / / /
(4Y quë méa?)
E . 3 . -  Voy a n a d a r /  Y lu a g o  voy a J u g e r y a h a c e r  p e l o t i t a s  con e l  
b a r r i t o /  Y lu e g o  l a . . .  l a . . .  con a r e n a / / /
E .4 .+  iY  l u e g o ? / / /
E . 5 . -  A o t r a  p l a y a / / /
( 4A o t r a ? )
E .6 . -  S i / / /
(C u ën tam e)
E . 7 . -  P ero  en eea  no ma baMo p o rq u e  hay mucha agua y hay paces  
g r a n d is im o s / / /
E .8 .+ +  Y te  pueden corner a  t i / / /
E . 9 . -  N i . . .  n i  tam poco mi marné n i  p a p é / / /
£ .1 0 .4 4  N a d ia / / /
E . l l . -  N i n a d ie  ^ p o rq u e  sabes lo  que h a y ? / / /
( iQ u ë ? )
00000858
E|2.- Cusanos///
(iG u sa n o s ? )
E . 1 3 . -  V tla M e  una boca g r a n d la im a / ( A a l ! / / /
(Y a )
E . 1 4 . -  Y lu eg o  mi hermano mi hermana t ia n a  o t r a  v e z . . . /  Pero ig u a l  
n o / / /
X X X
T e x to  V .
(iCdmo ta  l la m a s ? )
E . I . -  Ana M econin D e c # / / /
(iQ u d  aMoa tia n e a ? ')
E . 2 . -  C u a t r o / / /
( iT u  marné ea muy g ran d s? ) 
E . 3 . -  Mu g r a n d s / / /
( 4Y tu s  herm anos?)
E . 4 . -  También g a n d a / / /
(^C u éntoa hermanos t ia n e a ? )  
E . 5 . -  D o s / / /
0000010,0
(^Qué haces con tu s  herm anos?)
E . 6 . -  3 u g a r / / /
( iA  qué je g a s ? )
E . 7 . -  Con e l  l o b o / / /
X X
(iQ u é  haces un d fa  que v ie n e s  a i  c o le g io ? )
E . 8 . -  E s c r ib o /  L e o /  Sango a l  J a r d in /  Y . . .  y Juego en e l  j a r d i n / / /
( iY  a qué Juegas en e l  J a r d in ? )
E . 9 . -  A muchaa c o a a s / / /
(D im e a lg u n a s )
E . I O , -  A . . .  a c a z a r  y a l o b o s / / /
X X
(iO d n d e  t e  h i c i a t e  ea o ? )
E . l l . -  En un campo que ae l la m a  la s  M a t a s / / /
(iCdmo v a s ? )
E . 1 2 . -  En c o c h e / / /
( iY  a l l l  a qué Ju eg a s? )
E . 1 3 . -  A la s  c a s a s / / /
00000810
(iO lm a  cdmo as ess Juego y cdmo te  h i c ls t e  eso?)
E . 1 4 . -  Con s i l l a s / / /
( iP s r o  cdmo fu é ? )
E .1 5 . -  Con t a b l e s . . .  da c o s e s / / /
( iT e  c a fs ta ? )
E.16.- SI///
( iL lo r a s t e  mucho?)
E . 1 7 . -  P o c o / / /
X X
(iC u fln to s  h e rm a n ito s  t le n e s  td ? )
E .1 8 . -  Yo un hermano y un h e r m a n i t o / / /
( iY  q u i haces cuando te rm in a s  e l  c o le g io ? )
E . 1 9 . -  Vango a c a s a /  Veo lo s  d ib u jo s /  Suego un r e t o /  Y me pongo 
e l  p iJ a m a / C en o / Y me voy a l a  c a m a / / /
( iY  no suands?)
E . 2 0 . -  Ouermo con lo s  a n g e l i t o s / / /
(iCdmo son?)
E . 2 1 . -  T ien e n  a l a s / / /
OOOCCCli
(iVuelan mucho... qué més?)
E . 2 2 . -  T a m b ié n .. . d o s . . .  ta m b ié n  a lg u n o s  d la s  cuando me d e s p ie r -  
to  me a r r e g l o /  D e s a y u n o / Y me voy a l  c o l a / / /
X X X
00000S12
CrRPUS DE LOS NiROS DE 5 ARo S
n i Ro s .
Texto . 1»
(iCdmo ee e l  que t le n e s ? )
E . I . -  Pues yo tengo m u c h fs im o s ///
E . 2 . *  iM u ch fs im os q u é ? / / /
E . 3 . -  M u c h fs im o s ...  m uchfsim os c u e n t o s / / /
E .4 .+ +  Yo tengo dos e l  d e . . . / / /
E . 5 . -  Tengo t r è s  e l  de lo s  T rè s  O s ito s  e l  d e l C im bel e l  m arine  a l  
de lo e  T rè s  C e r d ito e  e l  d e l Enano S a l t a r f n  a l  de l a  R a t i t a  P re s u -  
m id a . . . / / /
E .6 .4 + 4  Yo me le s  se ta m b ié n / Pero no tengo e l  d i b u j o / / /
E . 7 . -  . . . Y  e l  de A l f  B a b é / / /
E .8 .4  A l f  B a b é . . .  pues A l f  Babé e r a  c a p ité n  de lo s  la d ro n e s  porque  
yo lo  v i  po r l a . . .  p o r l a  t a i e / / /
X X
OOOOGS13
(& T0 c u â n to s  affos t le n e a ? )
E . 9 . -  C i n c o / / /
(&Cdmo t e  H a m a s ? )
E . I O . -  C a r lo s  C la v ie r B a r r io s  P d r e z / / /
(lCdm o as s i  a p e l l id o ? )
E . l l . -  i E l  a p e l l i d o ? /  No ta n g o  a p e l l i d o / / /
E . 1 2 . -  {P d re z  P a r e z l / / /
(&Y qud e s tu d ia s  p a r u u l i t o s  o p â r v u lo s ? )
E . 1 3 . -  P â rv u lo s  C / / /
(&Ddnde n a c ie t e  td ? )
E . 1 4 , -  Yo en M a d r i d / / /
(&En qud b a r r io ? )
E . 1 5 . -  No s d / / /
( iY  qud c a l l e ? )
E . 1 6 . -  iQ ud c a l l s ? /  En l a  p la z a  de S a la m a n c a / / /
(iZsté muy l e j o s  de a q u i?
E . 1 7 . -  N o / / /
(&Cdmo vas tû ? )
OOflCCSK
E . 1 8 . -  P o r . . .  c ru z a s  p o r . . . /  S a le s  d e l  c o l e g l o /  Vaa p o r a q u i /  
Y lu e g o  a q u I e s té  l a  p la z a  de S a la m a n c a / / /
(Y a )
E . 1 9 . -  Yo no se ddnde s a l i r  p o rq u e  no me a c u e r d o / / /
X X
(& Tus p a d re s  son de a q u i ta m b id n ? )
E . 2 0 . -  N o / S I s i  an M a d r id /  V iv e  an Hermanoa M i r a l l e s  4 7 / / /  
(&Tu p a d re  no?)
E . 2 1 . -  S I /  M i marné mi a g O e la  y mi e g O s l o / / /
(&En qud t r a b a ja  tu  p a d re ? )
E . 2 2 . -  En l a b o r a t o r i o  y l a  f d b r i c a /  Y q u e . . .  e s td n  tr a b a ja n d o  
a h o ra  an . . . / /  E a td  da v i a j e /  E s té  t r a b a ja n d o  an una f d b r ic a  
po rq ue  as ha e a t r o p e a d o / / /
E .2 3 .+  E n to n c ee  l a  e e ta r d  a r r e g l a n d o / / /
E . 2 4 . -  E a t d . . .  e a t d . . .  e a td  an C a r ta g e n a /  E a td  muy l e j o s  C a r ta ­
g e n a / / /
(&Td has id o  a lg u n a  v e z  a C a r ta g e n a ? )
E . 2 5 . -  N o / Yo he id o  a G a l i c ia  y a B e n i d o r / / /
00000215
(^Y  tu  p a d re  qud te  c u e n ta  de C a r ta g e n a ? )
E . 2 6 . -  A ml n a . . . /  A ml me t r e e  un ju g u e te  y unoe c a ra m e lo a
y eeo y nada m d a / /  Y yo no voy a . . .  nunca a C a r ta g e n a /  Yo voy
a B e n id o r  y a G a l i c i a / / /
E .2 7 .+  Yo a ie m p re  voy a C o m illa e  a . . .  a C d ceree  a . . . / / /
E . 2 8 . -  Y un d la  cacd  u n . . .  muchoe c o n e j o a / / /
E .2 9 .+ +  A l a  G r a n ja /  Tam bidn a l a  G r a n j a / / /
E . 3 0 . -  P e r o . . .  p e ro  y o . . .  yo no ib a  con mi ag O elo  y con ml p a p d /  
Ib a n  a c a z a r  un c o n e jo  y l i e b r e a /  Se f u e r o n /  Y a ml me d e ja r o n  
a m i a b u e la  y a  m e . . .  y m am d // P ero  no t e n ia  h e rm a n o a / Tango un 
herm ano qua ae l la m a  R a fa e l  BarrioaPdrez///
E .3 1 .+ + +  &Como td ?
E . 3 2 . -  S I / / /
E .3 3 .+  j O h l /  Ea qua hay d o a / / /
X X
( iC u d n to s  herm anos t ie n e s  td ? )
E . 3 4 . -  Yo u n o / / /
OOOCOS16
(7 C u fln to «  mMo# t le n e a ? )
E . 3 5 . -  D o e / / /
E .3 6 .+  l A y l /  Puea ml herm ana d o e . . .m l  harm ana d o e /  Y ml herm a­
no t r e e / / /
(?A qud Juegaa con tu  herm ano?)
E . 3 7 . -  Ea quo t ie n a  doe a H o e / / /
(?Qud hacee  con d l 7 )
E . 3 6 . -  J u g e r ,  J u g a r con d l . . , /  P ero  me rompe to d a a  le a  c o a a a /
Ee un r o m p i l d n / / /
X X X
T e x to  _11_.
E . I . -  . . .  Yo me ad  muchoe c u e n t o e / / /
E .2 .+  Y y o , . . /  Yo me ee u n . . .  m i l / / /
X X
(Me va a  a c o n te r  qud ea lo  qua hacee deede qua te  le v e n t a a )  
E . 3 . -  Puea m i r e /  M e . . .  p r im e ra  tomo e l  d e e e y u n o . . . / / /
E .4 .+  P r im e ra  l e v e r / / /
00000517
E . 5 -  N o / Yo p r in a r o  tomo a l  desayuno an l a  c a m a / Y daspuda  
ma law o la #  m a n o a / / /
( S I ,  a ig u # )
E . 6 . -  Puaa ma voy a l  c o l a g i o / / /
(7Cdmo v ia n a a ,  p o r  ddnda y to d o  aa o ? )
E « 7 « - Puaa p o r . . .  p o r  a q u î . . .  p o r . . .  p o r  a q u i ,  p o r mi c a s a / / /  
(S ig u a ,  e ig u a )
E . 8 . -  Puaa m i r a /  En #1 c o la g io  hago l a t r a a  y n d m a r o a / / /
E .9 .+  Y d ib u jo a  qud % / / /
E . I O . -  E . . .  a l /  D ib u jo a  a l / / /
(7  No hacaa  nada m da?)
E . l l . -  L a t r a a  y d ib u jo a  y n d m a r o a / / /
(? P a ro  no a a la a  a lo a  r a c r a o a ? )
E . 1 2 . -  S I ( t o d o a ) / / /
X X
(?Cudntam a c u d n to a  am igoa t ia n a a ? )
E . 1 3 . -  Puea P aco , E n r iq u e ,  A lfo n a o , Cano de l a  C d m a r a / / /
0000C5ÎS
E .1 4 .+  T a n e m o s ...  t a n a m o s . . . /  T o d a a . . .  to d o a  aomoa lo a  am igoa da 
mi c l m a a . . .  do l a  e l a a a / / /
E .1 5 .+ +  M a r t in  C a a t i l l o  quo ea e l  m a l o / / /
E . 1 6 , -  E l  m alo ae A l e j a n d r o / / /
E .1 7 .+ + +  E l mfie m a l i t o / / /
E .1 8 .+ + + +  Qua a ie m p re  r o b e . . .  qua a ie m p re  r o b e / / /
E . 1 9 . -  M i r a /  E l aMo paaado ro b d  una p i a t o l a  y un c o c h a . . . / / /
E . 2 0 . 4- Y l a . . .  y l a  p i a t o l a  l a  a t r a v a . . .  l a  t r a j o / / /
E . 2 1 . -  A mi ma q u itd  una p i z a r r a  B g u a t f n /  Y yo l a  q u i t *  a l  r e -
l o j ,  p o rq u a  i l  ma q u itd  l a  p i z a r r a / / /
E .2 2 .+  Puaa tu  l e  q u i ta e  a l  t e b e o / / /
X X
(Y  a comer cdmo t e  v a a ? )
E . 2 3 . -  ?A co rn er? / Puaa de l a  mano de mi m a m fl// /
(?Y d a ap u éa? )
E .2 4 .-D a a p u ia  c o rn e r/ Y cuando v u a lv o  a c a s a  o t r a  ve z  ju g e r /y  v e r  
l a  t a i e / / /
000CS519
E .2 5 .+  J u g a r /  V a r  l a  t a l a /  y c e n a r /  IQ ua ae t e  ha  o lv ld a d o  e e o ! / / /  
E . 2 6 . -  Qua no me ee  me ha o l v l d a d o / / /
X X
(?Y  q u i co aaa  da l a  t a l a  t a  g u a ta n ? )
E . 2 7 . -  Loa d ib u jo e  ^ ^ im a d o a ,  e n te n a  I n f a n t l l /  M e . . .  me g u e t a . . .  
e a o a . . .  aeoe  c u e n to e  d i e t i n t o e  qua ponan an l a  t e l e / / /
E .2 8 .+  Eeo qua a ie m p re  ponen u n a , o t r a  y una p a l l c u l a /  A . . a i e m p r e / / /
E .2 9 .+ +  A d o n d e . . .  a  donda a a l i d  Popaya M a r i n o / / /
E . 3 0 . + + + l C l a r o l /  Qua yo l a  v i  q u a . . . / / /
E .3 1 .+  Qua yo ta m b iin  l a  v i / / /
E .3 2 .+ +  Q u a . . .  qua como e a ta b a  a a l  m u arto  con lo a  o jo a  c e rra d o a  
y no ae p o d ia  i r ,  p o rq u a  a l . .  e l  c o c o d r i l o . . . / / /
E . 3 3 -  Y l e  ech eb a  une b r o n c a / / /
E .3 4 .+  I C l e r o ! /  P ero  lu e g o  a au h a r m a n ita ,  como e a ta b a  an l a  c i r -  
c e l  con muchoe a n im a le s  l a  e a lv d  i l ,  p o r q u e . . . / / /
E . 3 5 . -  E l  g r a n d u lld n  e r a  muy m a l o / / /
OOOCC520
E .3 6 .+  I C l a r o l /  P orque l a  ib a  a s a lv a r  é X /  P aro  Popaya l a . ,  l a  
■ a td  a i l /  Y a n to n c a a  l a  e a lv d  a a l i a / / /
E . 3 7 . -  IJ a J a J a l  ( t o d o a ) / / /
E .3 8 .+  IQ u d , qud p a s a l / / /
X X X
T a x to  I I I
(A b o ra  t u .  ÎC u é n ta m a  cdmo t a  l la m a a ? )
E . I . -  A lfo n s o  C arb u an a  C d m a r a / / /
(7 C u in to e  a(Yoa t ia n e s ? )
E . 2 . -  C i n c o / / /
(? C u d n to 8  compaMeroe t ie n a s  tu ? )
E . 3 . -  Puea m u c h o a / / /
(?Qud hacaa  an a l  c o la g io ? )
E . 4 . -  Puaa a s c r i b i r /  Yo no h e b lo /  P aro  m ia  com paHeroa to d o a  h e -  
b l a n / / /
(?Y q u i mda h a c a a ? )
E . 5 . -  Puea an a l  re c re o  Jugam oa/ Y d e a p u ie  aubim oa o t r a  v e z  a  c l a -
e e / /  Y . . .  y lu e g o  l e  a s M o r ita  noa d ic e  que nos q u ite m o a  lo a  b e b ia /  
Y noe lo a  q u ite m o a / Y noa vamoa a c a s e / / /
00000521
( i n t a r r u p c ld n .  A bran  l a  p u a r t a .  7Y qud n é s ? )
E . 6 . -  Puaa Juago nucho an a l  r e c r e o /  Y deapuda a u b im o a / Y deapuda  
l a  a e M o r ita  noa d ic e  qua b a je n o e /  Y b a je n o e / /  Y daapuda vamoa a 
c a a a /  Y . . .  y com em oe/ Daapuda yo J u a g o / Deapuda veo l a  t a l e v i a i d n /
Y daapuda irm e  o t r a  v e z  a l  c o l e g i o / /  Y lu e g o  p o r  l e  maffana me l e . . « /  
Luego p o r  l a  noche vao lo a  d ib u jo e  a n im a d o a / Y deapuda m a . . . me 
v i a t e n /  Y ee cuando me vo y a c e r n a r /  Y deapuda a l a  c a m a / /  Y d e e -  
pude p o r  l a  maMena d e a a y u n o / Y . . .  y deapuda me l a v e /  Y me v i e t o /
Y lu e g o  me voy a l  c o l a g i o / / /
X X
(?Ddnde v e re n e a e  tu ? )
E . 7 . -  E . . .  e a te  aMo no ee ddnde voy a i r / / /
(?Y e l  eMo paaado ddnda f u i e t a ? )
E . 8 . -  A San S e b a a t i d n / / /
(?Y qud h a c fa a  a l l l ? )
E . 9 . -  Puaa b a M a r m e // /
(?Qud as lo  que h e c fe a  cuando ib a a  a b a M a r ta ? )
E . I O . -  M atarm e l a  c a b a z a  d a b a jo  d e l  ague yo e d l o / / /
(?Qud mda h a c fa a ? )
E . l l . -  M i herm ana t e n i a  un f l o t a . . .  un f l o t a  q u a . . . /  Como no po­
d ia  p o n e r lo a  p ia a  aa . .  aa d a ja b a  c a e r  e l  f l o t a  a l  a g u a / /  Y a l l a  
m e tla  l a  c a b e z a  d e b a jo  e l  a g u e / Y t ie n s  dos aMoa mi h e r m a n a / / /
0000G822
( 7 Y q u i h a o la e  tu  con l a  a ra n a ? )
E . 1 2 . -  Luego me ech eb a  yo a c o g e r la  p a re  a u b l r l a / / /
(7No h a c ia a  o a a t l l l o s ? )
E . 1 3 . -  N o / P o rq u a  t a n la  m oldaa p a r a . . .  p a ra  h a c a r  con  l a  t i s r r a  
h d m a r d a . . .  m o ld a a / / /
(?Cdmo ae ee o ? )
E . 1 4 . -  Puee m i r a /  Cogas un m olda /? E h ? /  Y lo  panas to d o  da t i a -  
r r a  h û m a d a // Y lu a g o  l o . . . y  des con una p a ie  muy f u q r t e /  Y lu e ­
go t e  s a l e / / /
(? Y  c u in to e  h a c fe s ? )
E . 1 5 . -  M u c h o s / / /
E .1 6 .+  Esoe ee  lla m a n  f l a n e e / / /
E .1 7 .+ +  P ero  t ie n e e  que p e g a r  muchas p a l a a / / /
E . 1 8 . -  S i /  P a r o . . .  p a ro  as que yo no s i  h a c s r  c a s t i l l o s /  S o lo  
ts n g o  ssos m oldss qua aon da h a c a r  c a a t i l l o a / / /
(?Y  q u i m ia h e c la s  a l l l ? )
E . 1 9 . -  Puaa Jugaba con mi h a rm a n a / Y . . . y  n u e s tro  papâ nos h a c la  
p s l lc u ls s  sn s i  m s r / / /
(? M o n tab as  an a l  b a rc o ? )
E . 2 0 . -  N o / / /
00000323
E .21.+ Yo montaba en barea///
E . 2 2 , -  Yo cuando t a n la  dos sMos m ontaba an b a r c a . . .  an c a n o a / / /
X X X
T e x te  I V .
(? T d  cdmo t a  H a m a s ? )
E . I . -  G o n za lo  R o m e o ///
(? C u â n to s  sMos t ie n e s ? )
E . 2 . -  C i n c o / / /
(?Qud ha ca  t u  p a d re ? )
E . 3 . -  Puea g a n a r  d i n a r o / / /
(? P e ro  cdmo g an a  s i  d in e r o ? )
E . 4 . -  Puaa t r a b a j e n d o / / /
(?En qud?)
E . 5 . -  En m â q u in a e / / /
X X
(?Qué ha ces  tu  p o r  l a  maMana desda que d e s p ie r t a e ? )
E . 6 . -  Pues me l a v o /  V o y . . . /  D e s a y u n o / Voy a l  c o l e /  E s tu d ia m o s /
00000324
Haeamos la s  h o ja s /  8 a . . .  b a ja n o s  a l  r s c r s o / /  Jugamos sn s i  r s -  
c r s o /  S u b ia o s / Y dsspuds b s ja m o s / /  Las m adras nos v is n s n  s b u s -  
c s r /  Nos vamos a c a s a /  C om em os// Dsspuds nos lavam os o t r a  v a z /  
Vamoa a l  c o l a /  Y . . .  haeamos d i b u jo a /  Los c o lo r s a m o s / / /
(? T d  q u i hacss  sn a l  r s c r s o ,  a  q u i ju a g a s ? )
E . 7 . -  A muchaa c o a a a / / /
(7 0 im a  lo s  ju a g o s  qua h a c s s ? )
E . 8 . -  C a s i s is m p rs  a lo s  s o l d a d o s / / /
(? C u in ta  cdmo as aa o ? )
E . 9 . -  P u a s . . .  p u s s . . .  ju s g o /  A va c s s  ju s g o  a l  t r a n / / /
(?A q u i? )
E . I O . -  A l t r a n / / /
(?Cdao as sss ju s g o ? )
E . l l . -  Puss qus sa  a n g a n c h a / Sa pona uno a g a rra n d o  a o t r o  d s l  b a -  
b i / /  Y a l * . ,  y a l  p r im a ro  qua sa q u ia r a  p o n a r , sa  p o n a / P o r a j e a -  
p lo  #1  j s f s  sa pona a l  p r i m a r o / / /
E .1 2 .+  Y aa l a  m i q u i n a / / /
E . 1 3 . -  Y ta m b iin  ma pusdo i r  a B e n i d o r / / /
X X
00000525
(  Cuéntam a tu  v a ra n e o )
E . 1 4 . -  A va cas  yo ma v o y . . . /  Ma a la jo  da la a  o r i l l a o / / /
(7 D a  l a  o r l l l a  d a l  m ar? )
E . 1 5 . -  S I / / /
(7 Q u i h a c a a ? )
E . 1 6 . -  Un d fa  me f u i  h a a ta  una b a r c a . . . /  Ma f u i  h a a ta  una b a rc a  
yo andando p o r  a l  a g u a / / /
E .1 7 .+  ?Y t a  a u b ia ta  a l a  b a r c a ? / / /
E . 1 8 . -  S i / / /
(S ig u a )
E . 1 9 . -  Y yo h a c fa  b o la a  a s ! /  Daapuda la s  ach ab a  a ra n a  b la n c a /
Y aa  p o n fa n  d u r a s / / /
(?Qud h a c fa s  con a l l a s ? )
E . 2 0 . -  Puas la s  t i r a b a /  Hacfam os g u s r r a s / / /
(?Cdmo aon as as  g u a r ra a ? )
E . 2 1 . -  Puaa t i r a n d o  b o l a a / / /
(? C u 6 n to a  c o n t r a  c u d n to a ? )
E . 2 2 . -  Dos c o n . . .  c o n t r a  c i n c o / / /
(?Y qud mda hacfas?)
OOOOOS26
E . 2 3 . -  ? A h f? /  Puss nos sstsm os h s c is n d o  c o s e s /  N o s . . .  nos a s t f a . . . /  
0 . . .  hacfam os hoyps muy h o n d o s / Y s n c o n tra b a n o s  a g u e / /  Y s is m p rs  
m s . . .  a vs c s a  nos m stfam os an s i  hoyo qus hsofam os qus t s n la  a g u a / / /
X X X
T a x to  V .
(7 T u  cdmo Ju ag a a? )
E . I . -  Puss lo  mismo qua d l / / /
(7A  qud mda J u g a la ? )
E . 2 . -  A lo a  i n d i o a / / /
X X
(  P aro  dim s td  cdmo aa  a l  Juago da lo a  v a q u a ro s  y lo a  in d io a ? )
E . 3 . -  P u aa , m i r a /  U no , u n o . . .  b a ja r a a  lo a  p id a /? N o ? / Y lu a g o  cu an ­
d o . . .  a l  p r im a ro  qua t a  da un d is p a ro  aa  a l  qua as  c a a - a l  a u a lo  
m u a r t o / / /
( l A h ! )
E .4 .+  Y a lo s  in d io a  ? q u d ? / Qua l a  t i r a n  f ls c h a s  a u n o / Sa quada  
m u a r to /  Y sa caan  d a l  c a b a l l o / /  P a ro  q u ia n  gana an l a  g u a r r a ,a n t o n . . .  
a i  m atan  a to d o a  lo a  in d io a  lo a  v a q u a ro s  a n to n c a a  han g a n a d o / Y 
a n to n c a a  ya  no puadan lu c h a r  con n a d ia  manos con lo a  s o ld a d o s / / /
E . 5 . -  P aro  quada a l  j a f a  p o rq u a  a l  j a f a  as quads an la s  cabafTas 
p o rq u a  no t is n a  c a b a l l o . . . / / /
E .6 .+ +  Y s i  s a ls  andando I s  m atan da un d i s p a r o / / /
E . 7 . -  N o / P o r q u a . . .  p o rq u a  donda a h f as  donda a s té  l o a . . .  lo s  v a ­
q u a r o s /  Y A hf donds s s tf ln  lo s  i n d i o a /  Puss quadan m i l  m i l le s  p a rs  
l l a g a r  a l l f / / /
00000527
E.8.+ 7A ddnde?///
E . 9 . -  Pues donds s s té n  lo s  i n d l o s . . . /  Donds s s t in  lo s  v s q u s r o s / / /
E .1 0 .+ +  Puss lo s  v s q u s ro s  son lo s  qus g a n s n / / /
E . l l * -  No p o rq u a  s a . . . /  Cuando la s  a ta c a n  as s s c o n d e n / Y t i r a n  
f l s c h a s / / /
E .1 2 .+  P a re  s i  t i r a n  a l  i r b o l  q u d . . . / / /
E . 1 3 . -  T i r a n . . .  t i r a n  la n z a s  s i l o s / / /
E .1 4 .+  Y s i . . .  y s i  t is n s n  m al p u n t s r f a  q u d ! / / /
E . 1 5 . -  . . .  sn  s i  f t r b o l . . .  y s i  d r b o l as cas ds c a b s z a /  Y la  d a n . . . / /
Y uno a a t i  da a a p a ld a a /  Y l a  da a a f  an l a  c a b a z a /  Y l a  d a n . . . /
Y aa d a s m a y a / i J a J a J a a a ! / / /
E .1 6 .+ +  Sa d a s m a y a / Sa ca s  m u arto  a l  a u a lo /  Y . . .  I J a J a j a a s ! /  Y 
cuando v ia n a n  lo a  o t r o a  d i c a n /  !U y ! /  Ya a s td  m u arto  u n o / / /
X X
(A h o ra  t d  t a  v a a  y d ic e s  qua vanga o t r o  n i Mo)
E . 1 7 . -  P aro  no ha c o n ta d o  n in g d n  c u a n t o / / /
X X X
oocccs:s
N in « « .
T e x to I .
(7Cdno t a  lla m a s ? )
E . I . -  Ana G s r c fa  A lv a r e z  C respo  O r t i z / / /
(? C uA ntos affos t la n s a ? )
E . 2 . -  C l n o o / / /
(? C u ftn to s  herm anoa t ls n a a ? )
E . 3 . -  C u a t r o / / /
X X
(Vamoa a  v a r.? Q u d  haca tu  p a d ra ? )
E .A  -  Puaa t r a b a j a  an  l a  o f l c l n a / / /
(?Y t u  mam#y^s haca d u ra n te  a l  d fa ? )
E . 5 . -  C o m s r / / /
(T S tflo  co m er? )
E . 6 . -  P o n ar l a  c o m ! d a / / /
(?Qu# m aa?)
E . 7 . -  D o r m i r . . . /  C a n a r . . . / / /
(Y  tu  qu# hacss  dssda qus t a  d a s p ia r t a n  p o r  l a  maMsna?) 
E . 8 . -  Puaa v a s t i r m s /  Y . . .  c a n a r / / /
E .9 .+  D a s a y n a r a la s  s i s t s /  t J s J a a s . l / / /
(Y  cuando v is n a s  a l  c o la g io  ?cdmo v ia n e s ? )
E . I O . -  A n d a n d o // /
OOOOC329
(?TÛ  s d ia ?  7 C u é n ta  cdmo v ia n a a ? )
E . l l . -  Andando p o r  l a  c a l l a / / /
( S I ,  p a ro  qud n é s ? )
E . 1 2 . -  H s c s r l a  h o j a /  R a z a r /  C a n t a r . . . / / /
X X
(?Cdmo aon tu a  Ju ago s? )
E . 1 3 . -  J u g a r  a la s  v a s a s / / /
(?Cdmo as sss  Ju ago ?)
E . 1 4 . -  H a c a r l a  c o n id a  da n a n t i r a s /  Y d o rm ir  ds n a n t i r a s / / /
X X X
T a x to  I I .
(? C u é n to s  altos t is n a s ? )
E . I . -  C i n c o / / /
(?O im a c u é n to a  hatm anoa t ia n a a ? )  
E . 2 . -  C u a t r o / / /
(Y  tu  p a d ra  an qud t r a b a ja ? )  
E . 3 . -  A r q u i t a c t o / / /
(?Qud haca un a r q u i t a c t o ? )
E . 4 . -  Macs c a a a s / / /
X X
(?A qud Juagas t u  an a l  r a c r a o ? )  
E . 5 . -  A l g l o b i t o / / /
OOOCCÎ30
(?Cdmo • •  «aa  Ju ago ?)
E . 6 . -  Puas m i r a /  U n o . . .  uno aa l a  l i g a /  La t ia n a n  qua c o g a & / / /  
E .7 .+  Uno es s i  l o b o / / /
E . 8 . -  Uno sa a l  l o b o /  Y lu a g o  l a  t ia n a n  qua c o g a r /  Y an q u a . . .  
y o u a l . . .  o ? c d *o  aa a a o ? / / /
E .9 .+ +  Y a l  qua l a  c o ja  aa  l a  l i g a / / /  ( to d o a )
(?A qud aâs  ju a g a a ? )
E . I O . -  A lo a  v a q u a ro s  ouando hay n iM os t a m b id n / / /
(?Cdno as sas Juago?)
E . l l . -  A r a n . . . /  Y . . . y  t ia n a n  qua i r  con a l  c a b a l lo  a . . .  a un 
s i t i o . . . / / /
X X
(?Ddnda v a ra n a a a ? )
E . 1 2 . -  En A l i c a n t a / / / /
(?Y qud hacaa  a l l l  d u ra n te  un d la ? )
E . 1 3 . -  J u a g o . . . /  J u a g o / Y co m o / O u arm o/ Ma l a v a n t o /  O a a a y u n o .. . / / /  
(9Qud mda?)
E . I A . -  Ayudo un poco a a i  mamd . . .  un dom ingo c u a n d o . . .  cuando  
a s to y  an c a a a  p o r  l a  m s M a n a ///
(S ig u a ,  s ig u a )
E . 1 5 . -  Dsspuds voy a l  c o l a g i o /  E s t u d io . . . /  Y ya  a s t d / / /
X X
(7Y  cusndo te rm in a s  a l  c o la g io ? )
E .1 6 .+  A c a s a . . .  a c a s a  a c o m a r / / /
00000331
(7Q u4 n i *  h a o * * 7 )
E .1 7 +  C a n a r / / /
E . l S N o /  M a r a n d a r / / /
E .1 9 .+ + +  M a r a n d a r /  C o m e r/ I r  a l  c o l a g i o / / /
E .1 0 .+  Y daapuda da com ar nos vanos si c o l a g i o / / /
E .2 1  ♦♦  lO t r a  v a z l / / /
(?Y p o r  l a  t a r d a ? )
E . 2 2 . -  P or l a  t a r d a  noa vamoa a c a a a  /  Y m a ra n d a m o s ///
(?Qud mda?)
E . 2 3 . -  Y nos vamcs ds p a s a o / / /
(?Y qud h a c a ia ,  p o r  ddnda v a ia ? )
E . 2 4 . -  A r a z a r . . . /  A d a r  una v u a l t a  p o r  a l  p a r q u a /  Una v u s l t a  
a l a  m a n z a n a / / /
X X
(Un d f a  da f i e s t a , ?  qud aa lo  qua h a c a a ? )
E . 2 5 . -  I r  con  mi mamijr con mi papd a l  c a m p o / / /
(?Y qud h a caa  a l l f  an l a  s ie r r a ? )
E . 2 6 . -  Comar an  l a  a i a r r a / / /
(?Qud mda?)
E . 2 7 . -  Y c u a n d o ..  cuando as v a ra n o  , p u a s . . .  puss nos vamoa a l  
cam p o/ Y cuando s a ls  f r u t a  nos comamos f r u t a  d a l  d r b o l / / /
X X X
00000332
Taxto III.
(TCdmo t a  l la m a s ? )
E . I . -  M a r ta  B a r r a n a c h s a / / /
(? C u in to s  aMos t is n a s ? )
E . 2 . — C i n c o / / /
(? C u in to s  hsrm anos?)
E . 3 . -  C u a tro  y conm igo c in c o /  I C l a r o l / / /
(?Son m ayoras qua t d ? .  ?Qud hacan  tu s  harm anos?)
E . 4 . -  Puaa a a t u d ia r  ig u a l  qua y o / / /
(?Y a qud Juagan cuando van  a c a a a ? )
E . 5 . -  No ju a g a n  n a d a , p o rq u a  t ia n a n  d a b a ra a  p a ra  h a c a r / / /
(? Y  td ? )
E . 6 . -  Y o . . .  yo no ta n g o  d a b a r a a /  Yo vao l a  t a l s v i a i d n / / /
(?Y  qud m is? )
E . 7 . -  Nada m is /  Y daspuds c a n o / Daapuda voy a l a  c a m s / t J s j a J a a a ! /  
Y d a a p u d a . . . / / /
(Y  t ia n s s  su sftoa? )
E . 8 . -  N o / / /
(?No susM ss?)
E f l . - l A h l /  S f ,  s f ,  s f / / /
(?Qud ausMoa t ia n a s ? )
E . I O . -  E . . .  no ma acu ard o  da n i n g u n o / / /
X X
00080833
(TC udntam # to d o  lo  qua hacaa  un d fa ? )
E . l l . -  ?Un d f a ? / / /
( S f ,  s f  un d f a )
e . 1 2 . -  Un d f a  da f i a s t a  ma voy a l a  a i a r r a /  c o m o // Daapuda da 
com ar ms voy a  lo s  c o lu m p io s / Y daspuds ds lo s  c o lu m p io s  y a . . .  
a s . . .  ms a s to y  dando una v u s l t a  p o r  lo s  c o lu m p io s / /  D s s p u d s .. .  
dsspuds da lo s  c o lu m p io s  y a . . .  y a . . .  y a  as hacs da n o c h a / Voy 
a mi c a s a . . . /  Ms d u a rm o / E . . .  bu an o , b u an o , d a a p u d a . . . I J a J s J a a a i / / /
E .1 3 .+ +  Y dsspuds ? q u d ? / / /
E . 1 4 . -  Dsspuds s i  as d o m i n g o . . . /  B usno, p r im a ro  sdbado p o r l a  
t a r d a  y daspuds d o m i n g o . . . / /  E l  dom ingo hago lo  m ism o/ Ms Is v a n -  
t o /  Ms v l a t o /  D e s a y u n o / Ms voy a l a  c a . . . / /  Buano n o /P r im a ro  me 
voy a l a  c a l l s /  Ha quado a h f un r a t i t o  con m is h a rm a n a s //  Daspuds 
ms vo y s lo s  c o lu m p io s  con mi h a rm a n a / E . . . lQ u d  n d s l /  l A h l /  Doy 
una v u a l t a / /  Daspuds ya  voy a m ara n d ar a mi c a s a /  Buano yo voy a 
m a r a n d a r . . . /  IJ a J a J a a a l /  IComo no ta n g o  h a m b r a l . . . / /  Y ?qud m da? / 
l A h l /  Daspuds voy o t r s  v s z  s lo s M lo m p io s / Doy una v u a l t a /  Me voy  
a mi c a a a  p o rq u a  aa  h a caJ a  n o c h a / C a n o . . .c a n o /  Y ma voy a v a r  l a  
t a l a . . . / / /
X X
(? E x p llc a m a  cdmo aa tu  c a s a ? )
E . 1 5 . -  M i c a s e  a s . . . /  Es qus ta n g o  muchas c a s a s / / /
(La tuya donda tu v iv a a )
E . 1 6 . -  Buano donds yo v iv o  as I s  c s s s  ds mi a b u s ls /  Busno l a  c a s a  
da mi m a d r a / /  P u a a , puea hay un com edor qus t i s n s . . .  uns h a b i t s -  
c i d n . . .  mesa ra d o n d a  a . . . / /  ?Qud m da? / Hay una mesa qus t ie n a  un 
t a l d f o n o / /  ?Qud m d a ? . . . /  l A h l /  Q u s . . .  y ta m b id n  t ie n s  una b a n . . .  
b a n d s ja  da p l a t a  un c a n ic a r o  a . . . /  0 sa a  a q u f una c o . . . /  N o /
Eso no son a q u f / / /
00000334
(S ig u a ,  s ig u a )
E . 1 7 . -  Y dsspuds . . .  sn s i  o t r o  s a ld n  qus h a y , hay una m ssa, 
una c o p a , o t r a  c o p a , qua son da p l a t a / /  ?Qud a d s ? . . . /  7Qud a d s ? /  
E . . .  cam a, o t r a  cam a, un a r a m a r io ,  o t r o  a rm a r io  y o t r o  a r m a r i o . . . / /  
Daapuda ?Qud m d s ? / / /
X X
(7A  qud has Jugado a s ta  aaM ana?)
E . 1 8 . -  E s ta  m a M a n a ... s a ta  maMana a qud Ju g am o a ...V A lo  d a l  c o -
r r o / / /
(? Q u i as  ss o ? )
E . 1 9 . -  E . . .  a l  c o r r o  ds I s  p a t a t a / / /
(P a ro  ?cdmo a s ? )
E . 2 0 . — C o m o . . . / / /
E .2 1 .+  Y ta m b id n  a l a  m ad ia  n a r a n j a / / /
(E xp lX cam s)
E . 2 2 . -  Ea qus u n o s . . .  la s  n iH s s  a s ts s  y o t r a s  puss as ponsn sn 
un c o r r o /  Y una aa pona an a l  m a d io / /  Y u n a . .  y l a  qua a s t d . . . b u a ­
no t o d a a /  Yo no ha c a n ta d o /  P aro  buano to d a a  a n . . .  am p ia zan  a can ­
t a r / / /
E . 2 3 . *  Y a d a r  l a  v u a l t a  s o b r a . . .  donda a a td  l a  qua v a  an  m a d i o / / /
E . 2 4 . -  Y l a  n ir ia  haca  a a l /  Y daapuda cogs s una da la a  n iR a a , a 
una n i R a /  Y daapuda sa quada s a l  h a b la n d o / /  Y daspuds s i  qus vs  
d i e s /  *S s  quadan” / /  Eaa n iM a  v a  c o g id a  a l a  o t r a  n iR a /  Puaa s l a . . .  
a l a . . .  a l a  n iR a  qua ha c o g i d o / / /
( S I , s i )
E . 2 5 . -  Puss s n to n c s s  l a  n i R a . . .  l a  n iR a  qus I s  ha c o g id o  y a s o . . .  
puaa l a  n iR a  o t r a  vsz as qusda sn s i  m s d i o . . . / / /
X X
00000335
( a v a r ,  h â b la n a  d a l  v a ra n a o  )
E . 2 6 . -  Buano m i r a /  V aran a o  an doa p a r t e a /  En una qua as lla m a  
B u n d aca , B u n . . .  B u n d a c a / Y o t r a . . .  y an  l a  a i a r r a  t a m b id n / / /
(C udntam a qud h a caa  un d la  an B undaca y o t r o . . . )
E . 2 7 . -  Voy a . . .  a s a t o . . . /  Ea qua hay una c a r r a t a r a /  Y voy a u n . . .  
a  una c a f a t s r l a  qua hay a h l /  Y daspuds ms voy a l a  p la z a  y t o d o / /  
Y d a a p u d s ..2 q u i? / Es qua no sa qud h a c a r  a h l /  Baspuds ma d o y . . . /
Ha voy a d a r  un p a s a o / /  Y daspuds ? q u i ? . . . /  Daspuds ya  cuando as 
muy ta r d a  ma vo y  a c a a a , qua ma v ia n e  a b u s c a r /  Y c a n o / /  Daapuda 
as l e v a n t o /  d a a a y u n o / / /
(7H as hacho a lg u n a  a x c u r s id n  con lo s  n iffo s  an a l  c o la g io ? )
E . 2 8 . -  S I / / /
(C udntam a a lg o  da a lg u n a )
E . 2 9 . -  Ea qua no ma a c u a rd o  ds n a d a / / /
(C udntam a cdmo a s ? )
E . 3 0 . - ? E n . .  sn a l  s u to b d a ? / Yo a r a  m ia c h iq u i t a  qua a h o r a , dasda  
l u a g o / /  D asp u d s ..? q u d ? / Daspuds ya  no ms a c u erd o  da n a d a / / /
X X X
T a x to  I V .
(?Cdno to  lla m a s  td ? )
E . I . -  Ana M a r t ln a z  G a r c i a / / /
(? C u in to 8  aRos t is n a s ? )
E . 2 . -  C i n c o / / /
(? C uA ntas h arm an as? )
E . 3 . .  D o s / / /
OOOOG33C
(7 0 d n d a  v iv a s ? )
E . 4 . -  En M a d r i d / / /
(P a ro  M a d r id  as muy g ra n d e )
E . 5 . -  l A h l /  E n . . .  sn MArqusz d i s z / / /
(?Odnda e s té  ss o ? )
E . 6 . -  Puss a n . . . / / /
X X
(?Cdmo hacaa  p a ra  i r  a tu  caaa?  Cudntam a to d o )
E . 7 . -  Puss v ia n e  mi m a d ra / Y ma b u s . . .  ma buses con s u . . .  con s i  
cocha qua t is n a  qua t ia n s  un S im c a / Y ma H a v a  a l  c o l a g i o / /
Y adamds vs  a l  P i l a r /  Buses a m is p r im e s  y a m is  h a rm a n o s / Y 
nos vamos a c a s a / /  Y dsspuds nos v a m o s . . . /  N o / P r im a ro  vamos 
n o s o tro s  a M a l lo r c a  a co m p rar unoa b o l lo s  p a ra  m a ra n d a r / Das­
puds racogam os a lo s  n i f to a /  Y nos vamos a c a s a / / /
(?Y qud hacaa a l l l ? )
E . 6 . -  P u s s . . .  puas p r im a ro  llam am os a un p rim o  n u a s tro  qua aa 
l la m a  C a r lo s /  Jugamoa con d l / /  Y . . .  y mi herm ano qus as a l  m ayor 
qua sa lla m a  R a fa  p u s s . . .  a . . .  s ia m p rs  Uema a Ig n a c io  p a ra  qua 
Jusgua con d l  qua aa un p rim o  s u y o . . . / /  Y daspuds a l a  h o r s . . .  
a l a  h o rs  qua as muy ta r d a  as va  N a t i  y ta m b id n  C a r lo s /  Y . . .  y . . .  
y n o s . . .  y nos vamos a c e n a r / /  Y c u a lq u ia r a  d la  q u a . . .  qus m i . . .  
qua mi t a t a  q u is r a  baM arnos puss nos bsRam os/ Y daspuds c e n a m o s // /
OOOOC337
(7  Y daspu é? )
E . 9 . -  Y deapuda nos a c o s t a m o a // /
X X
(7  Q u i co aaa ta  g u a ta n  a t i  p a ra  co m sr? )
E . I O . -  Puea u n . . .  un f i l e t a  am panado/ T a b id n  a . . .  ta m b id n  la c h u -
g a /  Y . . .  y ta m b id n  a r r o z  a  l a  p a a l l a / r  t a m b id n . . .  a l . . .  t a m b i d n . . . / / /
(?  Qud hacaa an un d fa  da f i s a t a ? )
E . l l . -  Puas voy a l  campo a Ju g ar /  0 . . .  o v ie n s  m i . . .  mi p r im a  Ma­
r i a  3osd p a ra  Ju g a r c o n m ig o / 0 a l  p rim o  L u i a /  0 to d o a  lo a  n lR o s  
p r i m o * . . . /  Y Jugamoa sn a l  c a m p o / / /
(?Y a qud J u g a is ? )
E . 1 2 . -  Puaa o j a l f i  nos an con tram os una c h o z a /  Y Jugamoa con a l l a / / /
(?Y qud mda?)
E . 1 3 . -  Y ta m b id n  nos matamos an l a  c h o za  a . . . /  Jugamoa como s i  
f u a r a  n u e a t r a  c h o za  da lo a  i n d i o a /  Y Jugamoa a . . .  a lo a  v a q u ^ js r o s / / /
(?  Y an lo s  r a c r a o s  a qud Ju agas?)
E . 1 4 . -  Puas a muchas c o s a s / A l lo b o  l o b i t o /  A l a  m sd ia  n a r a n ja /
Y ta m b id n  con l a  s e R ^ o r i t a / /  Tam bidn c o n . . . (?Cdmo sa lla m a ? )  con  
lo s  n iR o s y la s  n lR a s /  Y la s  n lR a s  t a m b id n . . .  po rq u a  podemos p o d a - 
mos Ju g a r con l a  s s R o r i ta  a l  t r a n / / /
00CCGS3S
( 7  Y qu4 • •  *# o ? )
E . 1 5 . -  ?E1 t r a n ? /  Como un t r e n  d# v a r d a d /  P aro  con v ia a  da n i -  
rtoa y da n l M a a / / /
(7 Y  no a a c a r r l l a  nunca a l  t r a n ? )
E . 1 6 . -  7 E h 7 / / /
(7No a a c a r r l l a  n u n c a7 )
£ . 1 7 . -  Î C l o r o l / / /
E .1 8 .+  Sa ac h a  a a n d a r /  Y lu a g o  un poco c o r r a r / / /
X X
(7 0 6 d a  vaa tu  a  v a ra n a a r 7 )
E . 1 9 . -  A B e n i d o r / / /
(O im a l e  qua h a caa  a l l f )
E . 2 0 . -  Puaa J u g a r /  I r  a l a . . .  i l  a l a  p l a y a /  BaMa&ma/ Y ju g a r  con  
l a  a r e n a / / /
(7C dao Juegaa con l a  a ra n a 7 )
E . 2 1 . -  Puaa t ia m b ié n  a i  tanam oa un c a c h a r r i t o  p a ra  Ju g ar an l a  
a ra n a  hacanoa qua l a  a ra n a  aa da s a l  y lo a  h u e v o a .. . / /  S i un d ia  
qua tanam oa a l  b a flad o r p u a s to  y no a vamoa a ba M ar, no a vamoa ju n to  
a  l a  o r i l l a /  Y cogamoa un poco da t i a r r a  hûm ada/ Y . . . y  no a vamoa 
a qua aa hagan huavoa o p a t a t a a / / /
OOOCOC59
Taxto V ,
(7TÔ  cu A n to a  mMoa t ia n a a ,  c in c o 7 )
E .1 .+  Todos tanam oa c ln c o  o a a f / / /
(Ma t ie o e a  qua c o n te r  to d o  lo  qua h e cas  an un d ie  da c o la g lo )
E . 2 . -  P u a a . . .  p r im a ro  m ia harm anoa como van a ie m p re  muy tem p ran o  
y a m i m a . . .  ma d aJan  d o r m i r . . . /  P orqu a yo aoy l a  méa ta r d a  qua 
v a n g o / / /
E .3 .+  Una d o rm ilo n a  poqua a ie m p re  v ie n e  a l a  h o ra  da e a c r i b l r  bo­
r a  d a . . . / / /
E . 4 . -  Puaa h i j a  me t a n g o . . .  me tango  qua a e t a r  d e e p ia r t a  to d a  l a  
n o c h a / / /
( 7 S I7 )
E . 5 . -  Qua a l /  IP a r a  qua me la v a n t e  p r o n t o l / / /
( f  Qud m *a7 )
E . 6 . -  Puaa a n to n c a a  d a e a y u n o / Y v a . . .  mi papé qua as e l  mâa ta rd d n  
q u e l . . . /  Y ta m b id n  voy a l  c o la g lo /  Me d a ja  an l a  a a q u i n a / /  Y a d a -  
mâs ban J u n ta d o  J u n to  a n u a a tro  c o la g lo  una o f l c l n a  d a . . .  da ml 
p a p é / / /
(S lg u a ,  s lg u a )
E . 7 . -  Y b a y . . .  y bay doa g a r a ja s /  Y t a . . .  y ta m b lé n  bay qua m a-
OOÛOG'340
t a c lo  en c u a lq u la r a  an donda q u ia r a a /  En c u a l  g a r a ja  q u la r a a  puaa  
lo  m a t a a / / /
X X
(Vamoa a v a r  7cdao aa t u  c a s a 7 )
E ; 8 . -  Puaa a l  c a a a  aa muy g r a n d e /  Y d lc a n  qua aa muy p a q u a H ita /  
P aro  lo  qua p a aa  aa qua aa muy g ran d e  po rq u a  t i a n a  u n a . . . [u n a  
p u a r ta  méa g ra n d a l que p a ra c a  que aa da lo a  g l g a n t a a / / /
( S X ,a ig u a ,a lg u e )
E . 9 . -  Y ademéa an a l  c a a a  a l . . .  a l  e n t r a i  t i a n a  un c u a d ro  q u e . . .  
que t ia n a  u n o a . . .  unos d ib u jo a  muy b o n i t o a / / /
(7Qu4 m éa7)
E . I O . -  Y ta m b lé n  una maaa que hay u n . . .  u n . . .  un J a r r o  da c r i a t a i  
que aa may b o n ito  y muy g r a n d e /  Y ta m b lé n  tanam oa una a i l l a  que 
a i r v a  p a ra  p o n a r lo a  a b r i g o a . . .  p a r a . . . /  0 a a a  cuando v ia n a a  hay  
una b a n q u e ta  ahX muy g ra n d e  p a ra  p o n a r lo a  a b r i g o a / / /
(Y a  y a , a lg u e )
E . l l . -  Y daapuéa a l  t i a n e s  a l  a b r lg o  ya  q u lta d o  puaa cuando v ia n a a  
d a l . . .  a  c a a a  a n to n c a a  a b ra a  l a  p u a r t a /  Rozaa c o n t r a  l a  b a n q u e ta /  
y d a ja a  a i  a b r l g o / /  Y ta m b lé n  como hay una t a l a  y unoa b u tac o n aa  
q u e . . .  que a ra n  b la n c o a  y a a ta b a n  muy a u c lo a  y a h o ra  lo a  h a n . . . / / /
E.12.+ Pintado///
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E . 1 3 . -  t V a l /  P in ta d o a  n o /  ICdmo lo a  van a p i n t a r  con p i n t u r a S / / /
(P u a a  qué han h e ch o ? )
E . 1 4 . -  Y a n to n c a a  aa lo a  han l l a v a d o /  Y . . .  y h a n . . .  y han d a ja d o  
l a  c a a a  a ln  a o f i a  a d lo  con un aoTfl p o rq u a  yo ta n g o  uno b ia n c o  y 
o t r o  n a r r d n / /  Y a n to n c a a  h a n . .  han l la v a d o  lo a  b la n c o a /  Y ta m b id n  
lo a  b u ta c o n a a  b l a n c o a . . .  aa lo  han l l a v a d o / /  Y a d lo  quadaba un 
a o f d /  P aro  aa a  aa  a l  mda g r a n d a / / /
(Muy b ia n ,  a ig u a  a ig u a )
E . 1 5 . -  Y a n t o n c a a . . .  y a n to n c a a  c u a n . . .  euando vanim oa d a l  c o la g lo  
p o r  l a  t a r d a  ponamoa l a  t a l a  a v a r  a i  hay d i b u jo a /  Y a l  hay d ib u jo a  
lo  po nam o a/ Y lo a  v a m o a // Y a i  v ia n a n  n u a a tro a  a jb u a lo a  puaa qua 
noa t i r a n  c a ra m a lo a  po rq u a  como l a  a b u a la  t ia n a  muchoa c a r a m a lo a . . . /  
Y a l  no tanam oa ganaa no lo a  p a d lm o a / Y a l  tanam oa ganas s i  lo a  p a -  
d lm o a / /  P a ro  lo  qua paaa  aa qua a la m p ra  ml harm ano a l  a a l l r  p a ra  
i r  a . . .  a c a a a  a ia m p ra  as com pra p o l o a / / /
(? y  qud mda?)
E . 1 6 . -  Y . . .  y lu a g o  un d Ia  qua ponim oa a n a a l a d l l l a  ru a a  d l . . .  aa  
tomd un p o l o /  Y noa d i d . . .  y nos d id  a n o a o t r a a / /  Y como yo aoy l a  
qua manda da la a  com ldaa puaa a n to n c a a  puaa a n a a l a d l l l a  r u a a /  Y d a -  
c i a  ml harm ano qua t a n ia  m u c h e .. . / / /
E .1 7 .+  Ha m b r e / / /
E.18.- No/ Qua tanIa mucha.../ ?Cdmo aa llama aato?.../ mucha...///
00000342
(M ayo nasa)
E . 1 9 . -  Mucha m ayonasa a l /  Y a n to n c a a  p u a a . . .  lo  p r o b d / Y d i j o /  
S]ua t i a n a  mucha m a y o n a a a l / /  Y a n to n c a a  aa  tu v o  qua d a ja r  a l  p l a ­
te  l l a n o /  Y aa lo  t u v ia r o n  q u a . . . / / /
E . 2 0 . 4- C o m a r / / /
E . 2 1 . -  Comar la a  m u c h a c h a a // /
X X
(?Cdmo aa tu  c o la g lo ? )
E . 2 2 . -  P u a a . . .7 1 a  c l a a a ? / / /
(5 1  l a  c la a a  tu y a  an a a ta  c a a a )
E . 2 3 . -  Puaa to do  a a ta  c o la g lo  aa muy g ra n d a  p o rq u a  son da muchaa 
p r o f a a o r a a / /  Qua la a  m ayoraa donda a a td  l a  a a P lo r l ta  M archa a a t i  
ml p r im a  y ml h a rm a n a / Y ml harm ana a a t i  an a l  p u p l t r a  d a . . .  da 
la a  mfla paquaMaa p o rq u a  aabe  man o a / /  Y ml p r im a  aaba como a i  
fu a r a  una n iM a m ia m ayor q u a . . .  qua l a a  m ayoraa da c l a a a /  Como 
a i  f u a r a . . .  como s i  fu a r a  da g ra n d a  como mi h a r m a n o / / /
X X X
00000343
CORPUS DE LOS NiROS DE 6 ARo S
n i Ro s .
Tox to
(?Cdmo t e  l la m a s  tO ? )
E . I . -  Yo J a v ia r  M u e l a / / /
(T C u â n to s  aMoa t ia n a a ? )
E . 2 . -  C in c o /  P aro  voy a c u m p lir  s a l a / / /
E . 3 . *  N a t u r a l  n a t u r a l /  lA nda y y o î / / /
E .4 .+ +  lO ya o y a j /  En a a ta  J u n io  ya  cum pla  lo a  a a l a / / /
(?E n q u i c la a a  a a t i a ? )
E S . -  En p i r v u lo a  C como t o d o a / / /
(7 E n  q u i c a l l a ,  ddnda v iv a a 7 )
E . 6 . -  Yo v iv o  a l  f i n a l  da J o rg a  l u a n / / /
X X
(Vamoa a v a r  ?Q ui hacaa p a ra  v e n i r  a l  c o la g io  to d o a  lo a  d ia a ? )  
E . 7 . -  Ma t r a a  mi p a d re  que mi m adra e a t i  m a la  qua l a  a b r ia r o n  l a  
b a r r i g a / /  Y daapuéa a a tu d io  a lg u n a a  c o a a a /  Y me voy a c a s a / / /
000CG344
(7Qutf C0888 •8tudlas7)
E . 8 . -  P u a a . . .  hacamoa c u a n ta a  y a a c r i t u r a  d i b u jo a /  A lgu naa vacaa  
d i b u j o /  Y . . .  laam oa t a m b lé n / /  A lgu no a van p o r  " a l  p u a b lo  da O io a " /  
A lgu no a vamoa p o r l a  c a r t i l l a / / /
E .9 .+  Todoa to d o a  lo a  da aquX vamoa p o r  " a l  p u a b lo  da O i o a " / / /  
E .1 0 .+ +  IMamoa a a t a ! / / /
E .1 1 .+ + +  Yo a l  v o y / / /
X X
(Buano dim a q u i hacaa  an lo a  r a c r a o s 7 )
E .1 2 « -  . . .  P orqu a a h o ra  ya  Juagan lo a  o t r o a  n lM oa qua aon unoa 
c o b a r d a a / Y Juago con m ia am igoa a T a r z é n / / /
(7 0 im a  cdmo aa aaa Juago?)
E . 1 3 * -  P u a a . . .  puaa un n if lo  p o r  a ja m p lo  a a t i  a a l /  Y yo mo pongo 
a a l /  Y hago I p u f l /  Un n if lo  qua aa l la m a  R a d a e i l l a  da mi c l a a a / / /
(  S lg u a  , a ig u a .  ?Q ui m ia ? )
E . 1 4 . -  Y . . .  y aa una p a n d i l l a / / /
E .1 5 .+  70a q u i? /  7Da T a r z i n ? / / /
E.16.- SI///
00000345
E .1 7 .+  Y a lg u n a a  vecea noa caanoa an t i a r r a a  n o v a d iz a s  y i s o / / /  
C .1 8 .+ +  Y l a  t i r a n  da l a  c u a r d a . . . / / /
E .1 9 .+ + +  S i / / /
E . 2 0 . -  Y liam am oa a lo a  e l a f a n t a a . . . / / /
E .2 1 .+  A . . .  y a lo a  l a o n a a / / /
E . 2 2 . -  S I / / /
E .2 3 .+ + +  Como M a r io /  Como M a rio  que aa T a r z â n /  IS ia m p ra  q u la r a  a a r  
t o d o i / / /
E .2 4 .+ + +  S I p o rq u a  lo a  g a fa a  a ia m p ra  a ia m p ra  aon lo a  méa a f i c i o n a -  
d o a l / / /
E .2 5 .+  Y lo a  qua mandan a t o d o /  E a ta  manda a t o d o / / /
E .2 6 .+ + + +  Yo voy a a a r  g e n e r a l / / /
E . 2 7 . -  IP uaa  a a ta  aa un m a rim a n d d n !/ IM anda a t o d o a l / / /
E . 2 8 . +  Puaa y o . . . ( 7 a a b a a  q u i v o y .a  a a r? )  T a r z é n / / /
E . 2 9 . -  i A l e l /  IC on lo  que ha paaado y a ! /  Eaoa tie m p o a  ya  han p a -  
aado haca ! b u f ! / / /
OOOOOSiC
E.30.+*+ Yo...(7Sabe8 qui voy a ear?) doctor///
X X X
T a x to  I I .
(A h o ra  t a  to c a  a t ! )
E .1 .+  E a ta  no h a b l a / / /
E .2 .+ +  E a ta  no aaba h a b l a r / / /
(7C ifflo  t a  l la n a a ? )
E . 3 . -  J o a i  L u la  L l o r a t  S u i r a z / / /
(7 C u in to a  afloa t ia n a a ? )
E . 4 . -  S a l a / / /
X X
( V a r ia  como t i  aabaa h a b la r  m uoho. 7 Q u i ha caa  daada l a  m aftana?) 
E . 5 . +  I H u y l /  Yo no ha d ic h o  a a o / / /
(Y a  lo  d i r i a .  A ho ra  d i j a l a  h a b la r  a i l )
E . 6 . -  Puaa v ia n a  mi muchacha a l  c u a r t o /  Y yo..ma l a v a n t e /  Y mi h a r ­
mano t a m b i i n / /  Y d a a p u ia  mi m uchacha ma c o g a /  Y ma l l e v a  a l . . .  
a l . . .  c u a r t i t o  da a a t a r /  Y . . .  y mi harm ano aa va  p a r  a h l andando  
a d lo  h a a ta  a l  c u a r t o / /  Y d a a p u ia  noa v a a tim o a  s o lo a /  Y d a a p u ia
00000347
ml mucha aa... aaté haciando al daaayuno///
(SI, al, aigua)
E.7.- Ya no aa mia / / /
E.8.+ Luago cuando vaa al cola y aao///
E.9.++ lEao aal///
E.IO.- Llago al cola/ Y... y aropazarooa a laar// Y daapuia ampazamoa 
a hacar la coa a  da aacritura///
E.11.++ IAhl/ Y tambiin vamoa al racreo///
(?A qui Juagaa tu an al racrao?)
E.12.- Puaa a indioa y a vaquaroa///
X X
(?Cuintama ahora lo qua hacaa un dIa da flaata?)
E.13.- On dla da flaata puaa... noa vamoa al... al cam p o /  Y va ­
moa al cin a /  Y... Jugamoa an caaa/ Y... vamoa la talaviaidn/
Y... Jugamoa al baldn tambiin an la call a . . . /  Y... vamoa a casa 
da nuaatroa p r i m o a// Y daapuia ya noa baMamoa/ Y vamoa la talevi- 
aidn///
X X X
0000C34S
Texto III.
(Ahora ta toca a tf daclr todo lo qua hacaa por la maftana)
E.I.- 7Por la maftana?.../ Por la maftana no duarmo// Luago daapuia 
da daapartarma ma vlana ml madra a... a daapartarma/ Primaro a 
ml h armana/ Y luago a mi harmano y a ml harmana paquafta// Y luago 
nos v a atimoa/ Luago daaayunamoa/ Luago noa vamoa al colaglo con mi 
padra an al coc h a /  Paro hoy no porqua ml padra aataba malo///
(Ya, aigua, aigua)
E.2.- Luago vamoa al c o l a g i o /  Luago aatudi a m o a /  Hacamoa una hoja/ 
Ahora hay ho... hojaa da cu... da rayaa para hacar laa cuantaa y 
otraa rayaa///
(Muy bian. Sigua,aigua)
E.3.- Hacamoa al dibujo/ Vamoa al racrao...///
(?Qui hacaa an al racrao?)
E.4.- Nad a /  No Juago///
X X
(Buano ahora cuintama un cuanto con la aalva, un rfo qua tiana 
cocodriloa, un a&fanta y tô qua lo tianaa qua cruzar)
E.5.++ lAyl/ Yo mo la aa/ Yo mo la aa///
E.6.- Un alafanta aataba an... caai llagando a... a babar al rio// 
Luago vino... vino un cocodrilo qua aataba an al agua/ Sa llagi
0000GS49
alii al alafa n t a /  Y luago la achd agua por la cabaza al alafanta//
Y... y vino un aaMor nada n d o /  o(digo) un aaftor nadando dabajo da 
un p u a n t a /  Y otro*.* otro por al p u a n t e /  Y dijo/ " l Ay,ayl// Y 
luago al da arriba dal puanta dijo/ " l a y , a y ! /  al cocodrilo ma... 
ma ha comido a ml y el puanta"/// (Sa rfan todoa)
(Sigua, aigua)
E.7.- Y luago dijo al a l afanta/ "!Oya, o y a l /  ?Quiin habri hacho 
aao?// Y luago al aaMor al otro aaMor al qua aataba nadando 11a- 
gd a la otr a  boca dal c o c o d r i l o /  "Paro ddnda aatoy?/ IParaca qua 
tango una ballanal"/// (Sa rfan todos)
(Sigua , aigua)
E.8.- Y dice al a a M o r . . . /  Y luago al aaMor como... como era una 
ballena... la...cua... cuando vino una... mosq u i t o /  Y la aataba 
r ascando/ Y luago said disparao por donda sale al agua/// (rfan todoa)
(Sf, a f , continua)
E.9.- Y luago... y luago llagd a donda astaba al otro saMor/ Y la 
dijo/ "To m a  aata cuchillo para cortarla la tripa"/ Y la... y la di­
jo/ "Cdrtala primaro la boca"/ Y sa la cortaron// Y luago... y lua­
go... al alafanta dijo/ "Voy a bajar al otro,rfo"/// (Sa rfan todoa)
(Vamoa sigua)
E.IO.- Y... y luago era da nocha/ Y luago sa durmid al... al.../// 
E.11.+ ICarambai
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E.12.- Y luago vino la... au madra/ Y la dijo/ "}Ayl/ IQui tarda 
has vanldol/7Qu4 ta ha paaad o ? " / /  Y la dijo qua... qua aataba aal- 
vando a un aaM o r /  Y no la salvd porqua aa un m a n t iroao///
X X X
Taxto IV.
(Voaotroa oa vala a aantar a dibujar y hablaia lo qua quaraia) 
E.I.- 7Qui vaa a dibujar?///
E.2.+ Un a  c a a a / / /
E.3.++ lAyl/ lEati mall/ ?E1 borrador?///
E.4.+ lOyal/ tParo qud largo 1/ JCaai no va a cabarl///
E.5.- Eato aa la caaa///
E.6.+ lUn barcol/ lUn barco da v alal///
X X
E.7.- IHolal/ IBuanaa tardas I///
E.8.+++ ?Y cuando acabamoa antoncaa podamoa irnoa?///
(SI)
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E.9.+ lUmml/ Yo todsvie no ha acabado///
E.10.++ IHuyl/ lA ml ma ha salldo m ail///
E.ll.- Voy a dibujar otra cosa porqua esta me astd ealiando fal- 
airoo///
E.12.+ lAhl/ Y a ml tambidn///
E.13.++ lOyal/ Paro no lo hagaa tan largo qua no noa van a cabar/ 
lA qua ail///
X X
E.14.- ?E1 borrador?///
E.15.+ lEspara homb r a l /  IQua lo tango qua borrar todol/ Si no , no 
ma caba / / /
E.16- Ya basta///
E.17.++ Un barco con un saMor nadando///
E.18.+ 7 Y qud m â a ? / / /
E.19.- Y nada mâa///
OOOOOS52
E.20.++ Yo une peluea/ IJejejaeel///
E.21.- He perece qua me aaté aaliando... faucho///
E.22.+++ Yo tamblén una niftaca///
E.23.+ IHirer qué gracioao va a aar aatol/ IMirart/ IMirarl/ 
tOaJaJaaal///
E.24.+++ lAhl/ Eato aa un micrd f o n o /  ?Y luago noa lo anaaMaa.aao?/// 
E.25.++ lA var, a v a r * /  lEl ojo aata!..*///
E.26.- tHala ya*///
X X X
Taxto V.
(Cuintama lo qua hacaa durante al dia)
E.I.- Puaa... me levante/ Y... ma viato/ Y... luago daaayuno//
Y... luago voy el c olaglo/ Y...y...y... aacrlbimoa/ Lo primaro aa.../ 
L aamoa/ Daapuia aacrlbimoa/ Y bajamoa al racrao// Daapuia aagui- 
moa aacrlbiando y... y...///
E.2.+ Uno aa ha llavado un tabao/ ?Eh?///
X X
00000333
( A ver^ t o ,cuintama todo lo qua hacaa durante al d£a)
E.3.- Me lavante/ Y daapuia vlana mi madra a daapartar al paqua- 
M o /  Y... y daapuia noa vaati m o a /  Y noa vamoa al cola / /  Daapuia 
cuando aa la hora da la com i d a  me viana a buacar mi abuala/ Y 
daapuia noa vamoa a corner/ Y daapuia volvamoa al c olagio/ Y daa­
puia vamoa al r acrao// Y.«. Y... daapuia... y daapuia me... voy 
a c a a a /  Y... y vao la tala/ Y dantro da un rate me acuaato ya///
X X
(Hazma un cuanto con un pijaro, una m ontaMa y un nlMo con un ti- 
rachinaa)
E.4.* IQui diflcill///
E.5.+* 7TÛ lo aabaa?/ Puaa yo tambiin lo aa///
E.6.- Era una vaz un niffo con un tirachinaa qua aa ancontrd con 
un pijaro/ Y fui/ Y la tird una p iadra/ Y al pijaro aa cayd//
Y daapuia al nifto va  haciando fuago/ Y lo aaa/ Y daapuia aa lo 
c o m a /  Y... y daapuia va o t r a  vaz a c azar///
(Sigua, aigua)
E.7.- Y daapuia va otra vaz a cazar/ Sa ancuantra con otro p i j a ­
ro/ La tira una piadra/ Y sa muera/ Sa caa al pijaro// Daapuia 
lo aaa/ Y aa lo coma///
(7Y qui mia?)
00000054
E.8.- Oaspués sa ancuantra con otro p i j a r o /  Sa... aa lo... la 
tira una piadra/ Sa lo aaa/ Y sa lo c o m a / / /
X X
E.9.+ lOigaî/ Eata aati tocando aao/ / /
E.10.++ ÎJuato*/ ILo qua iba a daoir yo!/ / /
X X X
O O O O C C û j
w iHa s .
Tb x ^ _ I  .
(Cuënteme tû lo que hacee durante al dia)
E.I.- Yo ma l evante/ Ma lavo/ Ma pal... ma peina mi madra//
Luago daaay u n o /  Ma vango a la aacu a l a /  Antaa da aao ma peina/
No/ Ma viat o / / /
(?Y qui mia?)
E.2.- Y daapuia ma pongo al babi/ Vango aqui/ R azamoa/ Noa p o n a ­
moa a aacri b i r / /  Y luago aalimoa al racr a o / /  Luago antramoa otra 
vaz/ Y...///
(?Y qui?)
E.3.- Y otra vaz a aacribir// Y luago por la tarda cant a m o a /  daci- 
moa c u antoa/ Nos lo c u antan///
(Dima uno da eaoa cuantoa)
E.4.- No as un c u a n t o /  No aa ningu n o / / /
X X
(?Qui hacaa un dia da Fiesta?)
E.5.- Ma lavante/ Tabiin ma pain o / /  Luago ma salgo a Jugar/ Y ma 
voy a la misa pa aprandar las coaaa pa cuando vaya a hacar la 
comuniin///
00000556
(Sdlo hacaa aao durante un dia da flaata?)
E.6.- luago a la goma///
(7Paro qui mia Juagoa hacaa?)
E.7.- Y luago ma voy a mi caaa a corner// Daapuia da comar puaa 
me vango a la calla otr a  vaz a Jugar// Y daapuia ma voy a mi caaa/ 
Y coao un p o quitin/ Nada mia///
X X
(?Cuintoa harmanoa tianaa ti?)
E.8.- Cuatro///
(Dima cifflo aon)
E.9.- Uno p a queMo/ 0... otro m a d i a n o /  Y a l o . . . y  al otro al m ayor///  
(?Sa pagan antra alloa o Juagan?)
E.IO.- Elloa af Juagan/ Algunaa vacaa l uchan/ Cogan unoa paloa/ 
y aa loa hincan///
(?Cdmo?)
E.ll.- Como h incindoaaloa/ Paraca qua aa loa hinc a n /  Paro no aa 
loa hincan///
E.12.+ lAhl/ No aa loa hincan///
X X
00000357
( A ver, dime cdmo •• tu c o i s g i o .<.cuintas ventanaa tiana...?) 
E.13.- Doa///
(?Qud mia, qui mia?)
E .14.- Tanamoa pagadoa loa... unoa dibujoa por la pared///
(?Cdmo aon, dima alguno qua td ta acuardaa?)
E.15.- Muy b o n itoa///
(TParo qui hay dibujado?)
E .16.- Un tran con un payaso// Luago un burro una burra// Luago 
hay p aya.../ N o/ Enanitoa, la cabaza da la ceni cianta Blanca 
Niavaa con un ananito///
X X X
Taxto II.
(?Td qui hacaa durante al dia?)
E.1.+ l A y 1/ !A iata la da una v a r g u a n z a ! ...///
(Daada qua ta lavantes)
E.2.- O a a a y u n a r . ..///
E.3.+* ?Y luago?/// 
E.4.+++ L avantarsa///
0000G358
E.5.++++ Lavert#/ Palnarte/ Ponsrta al abrigo.,.///
E.6.+ ÎCâllatel///
E.7.- Lava r m # /  Oaaayunar...///
X X
(?Qui hacaa an al colaglo?)
E.0.- Eacriblr///
E.9.+ Paro aacriba muy mal / / /
(?Y an al racrao?)
E.IO.- lugar///
X X
(A var, ahora td dima todo lo qua hacaa durante al dia)
E.ll.- Ma lavante/ Ma lavo/ Ma lavo la cara, las m a n o a . ..//
Y luago antoncaa luago daapiarto a mi madra para qua ma vlata/
Y luago mo p a i no...// Luago viana al cocha /  Y me voy... al cola­
gio/ Y an al colagio hago d i c t a d o ...///
(?A qui Juagaa?)
E.12.- A laa mamia///
00000859
(?Cdmo as aao?)
E.l).- Puaa... puaa mi prima aa la mam & /  Y antoncaa noa man d a  a 
noaotraa al c o lagio/ Y... aaf... y Jugamoa aaf///
X X
(7Qui hacaa un dfa da fiaata td?)
E.14.- Puaa ir al campo/ M a . llavo loa c o lumpioa/ Ma colum p i o / /
Luago ma pong o . . . /  Si haca varano ma pongo al baMador/ Y como vamoa 
al rfo puaa ma baMo/ Y... todo aao///
(7Y daapuia?)
E.15.- Comamoa an al c a m p o /  Y luago Jugamoa///
X X X
Taxto III.
(?Qui hacaa durante al dfa?)
E.I.- Puaa ma voy al colaglo...///
E.2.+ ?No ta painaa?///
E.3.++ ?Ni ta viatas?///
E.4.+++ ?Ni te lavas?///
0000GS60
E.5.- M# lava.../ Ma paino...///
X X
(?Cdmo vianaa al colagio?)
E.6.- Bian///
(7Qui mia?)
E.7.- Con bluaa, con al iniforma... con la...///
(Paro ?edmo vianaa an cocha o an qui?)
E.8.- En c ocha///
(?Con quiin?)
E.9.+ Con al chifar///
E.10.++ Paro yo voy an a u tobda///
(?Ddnda vivaa?)
E.ll.- En O d onal///
X X
(?Cuintama ahora qui hacaa an al colagio?)
E.12.- Puaa hacar la taraa.../ E... ir al racrao...///
(?Cdmo aa tu saMorita?)
OOOOCCGl
E.13.- Guana///
(7 Y qui 08 dica?)
E.16.- Puaa qua noa callamoa porqua aomoa charlatanaa por lo manoa 
las da atria da loa primaroa/ Loa da atria todaa h a b l a n d o . «.///
(7Y td?)
E.15.- 7Yo?/ Puaa bian, buana...///
X X X
Taxto IV.
( A var td,7qui hacaa un dia da fiaata?)
E.I.- ?Yo7/ Puaa irma al c h a l a t /  Y jugar/ Y baMarma/ Jugar con mia
primaa/ Montar an bieiclata// Daapuia puaa... ma voy al cina con
mia primaa y con mia primoa// Daapuia ma v o y a  hacar unoa g u a t a q u a a ...///
(?A qui?)
E.2.- A hacar unoa gOataquaa///
(7Cdmo aa aao?)
E.3.- Puaa qua ponamoa loa diacoa/ Y vianan todoa loa primoa da 
arriba a nuaatra caaa a bailar/ Y noa matamoa allf todaa laa pr i ­
maa y yo///
(?Y qui hacaia?)
OOOOC362
E .4.- Pu#*... bailar/ Comar coa a a /  lAyl.../ IQui ricaal// Puaa... 
daapuia... noa vamoa al c ina.../ Y... y daapuia noa vamoa a ca ­
aa/ Olgo/ Daapuia noa vamoa a dar una vualta/ Y daapuia noa vamoa
a caa a /  Y noa acoatamoa///
(?Y ta lo paaaa muy bian loa dfaa da fiaata?)
E .5 . -  S f / / /
X X
( Ahora tu, cuintama todo lo qua hacaa durant* al dfa)
E.6.- Puaa primaro ma daapiarto yo aola/ Y miro al raloj// Y 
luago daapiarto a mi h armana y a Joa i /  Y Joai como tiana suaMo no 
la puado daapartar// Y antoncaa vamoa a daaayunar/ Y antoncaa va 
la m u chacha/ Y ampiaza a daapartar a J o a i /  Y Joai la muarda a la 
muchacha todoa loa dfaa por la maftana// Y antoncaa tiana qua va- 
nir Carman tambiin a cogarla por loa pli a /  Y otro por laa manoa/
Y,|A daaayunar!// Luago da daaayunar noa painamoa/ Y luago da pai- 
nar puaa noa ponamoa al abrigo/ Y cogamoa la cartara/ Y noa vamoa///
E.7.+ Yo no ma pongo al abrlgo///
E.0.- Yo af///
E.9.+ Puaa yo no/ !Ea qua haca un calor de a a p a n t o !///
E.10.++ Yo ma lo dajo por laa maftanaa///
f loocejc3
E.il.- Y luego d# venir al cole puee alll... puea eacriblmoa/
Puee vamoe al recreo.../ Hacenoe cuant o s . . . /  H a c e m o s c a l l g r a f i a . .. 
dictado...y eaaa c oaaa///
X X
(? Y a qud Juegaa an loe recreoe?)
E.12.- Bueno cada vez a une coe a / /  Puae primero a loa castl l l o s /  
Luego al eecondita/ luego a la media naran j a /  Luego a laa mamë a /  
Luago al corro la p a t ata.../ A muchaa cosas///
(7Dima an qud constate cada uno da esos juegoe?)
E.13.- Puee uno puee... la media naranja qua nos cogemos todas 
de un corr o /  Y une... tiene que canter y bailer asl// Luago el 
corro da la patata nada mds as dar vueltas y canter...///
X X X
Taxto V.
( Cuentame td todo lo qua haces an todo el die)
E.I.- Me levante... me levante/ Salgo da la h a b itacidn/ Me lave/
Me arreglo// Despuds desayuno/ Despuds me... despuds cojo los li­
bres y la cartera/ Y ma... voy al c o legio// Y en el colegio llego/ 
Ma quite si abrigo/ Me pongo el baby/ Me pongo a escribir a ascri- 
bir a leer a hacar cuentas// Despuds nos vamos al rscrao/ Y des* 
puds o t r a  vez vamos/ Y hacemos trabajos manuales y c osas// Y des-
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pués... despud# ye nos ponenos otra vez el ebrigo/ Y noe vemoe a 
caea///
(7Qud hacee an caea7)
E.2.+ Puee leer/ Jupr...///
(7A qud Juagae?)
E.3.+ Yo a nada poque eon mia doe hermanoe loe doe pequaMoe///
(?Y qud hacee td?)
E.4.+ Yo los tango qua eatar alll cuidando///
(?Son traviaaoe?)
E.5.+ S I ..,///
E.6.++ R e g ular///
X X
( A ver la o t r a  nifla Iddnda vas tu un dis de fieste7)
E.7.- Puee yo me voy a Parqualagos por la maMa n a / /  Y entoncee 
nada mâs llegar alll como ee muy lejoe ae fuera de Madr i d  puee 
ya es la hora da corner// Y entoncee puee vemoe a come r /  Y comiendo 
]oed mi hermano empieze a decir/ "lYo quiero beilerS” (canturrean- 
do}// Y despuds de corner empieze Oosd a bailar/ Y no me deja en- 
toncaa a ml patiner///
000CG555
(?Cdmo patinas td?)
E.g.- Pues yo con los doe///
(?Pero vas muy d e sprisa o muy despacio?)
E.9.- SHombrsl/ lEatoy a p r e n d i a n d o !...///
(7Qu4 mds haces?)
E .10.- Luego despuds ds... de patiner entoncee nos vamos a dormir 
une siastscita// Y despuds ds dormir uns sieste Jugamos un poqui- 
to a la c omba// Y luego da Juger pues a mere n d a r /  Y luego de meren- 
dar nos vamos para casa / / /
X X
(?Qud es lo que te guets da la tels?) 
E.ll.- De la taie... dibujoe animados///
(?Pero cudles?)
E.12.- Lo ds P i c a pisdra///
E.13.+ Y a ml igua l / / /
X X
( A ver td, ?qud haces un die de fiesta?) 
E.14.- Puas hacer une tarte...///
00Û0GS66
(?Qu« mie?)
E.IS.- Juger.../ Irme a juger con nia h e r m a n o s . ..///
X X
( Que bajan mda de sais aMoa)
E.16.+ Hay una niHa da æ ü  aHoa/ Y no quiare bajar/// 
E.17.++ lAndal/ Y no baja/ IQutf vega est///
X X
( Td, dims un cusnto con un oso, un niflo y un oabsllo sn Is mon- 
tafta)
E.IA.- Puas sntoncss un niMo un dis salid de caea con perm... ein 
permise ds su marné/ Y sa subid s una m o n t a M a / /  Y antoncea alll 
sa pard i d /  Y sncontrd a un oao// Entoncee el oeo pues...///
E.19.+ 7Pero qué hes dicho?/ ?Un oeo? / / /
(Un oeo,un cabello y un niflo)
E.IO.- Encontrd a un oso y a un caballo y a un niflo// Entonces 
al encontrarse el... él tenla miedo/ Y ea fué corriendo a otro 
sitio// Y entoncee dijeron los dos niflos/"?Puedo monter contigo?"/ 
01 Jo si niflo/ "Buano"// Entonces m o ntsron/ Y... y sa fuaron a la 
lune// Y entonces... (Sa rian todoe)///
OOOeO-367
E «11.- Ya no ad mds///
X X X
00000368
CORPUS DE LOS NiRoS DE 7 ARoS
WiROS 
Texto I.
(7No nos podsmos ssntar an al pasillo?) 
E.I.- No///
(7No sa puada aantar?)
E.2.+ Si..,///
(?Eh?)
E.3.- No///
(7Por qud?)
E.4.+* En al suslo al///
(?En al aualo al?)
E.5.+ Claro///
(Bien, puas nos ssntamos, vsnga)
E.6.- tJs Ja Jsssl (RIan todoa)///
X X
00000569
(Vamos a var, ahora nos contamos muchas cosas. Dime td todo lo
que hacee durante al dfa, deeds que te levantes hasta que te acues-
tas)
E.7.- Primero me levante da la cam a /  Desa y u n o /  Y me vengo al cole­
gi o /  A las nuave me vango al c o legio// Y despuds leo/ Venimoe a 
la c l a s s /  Y leemos// Despuds ealimos al racreo/ Y otra class de... 
por ejemplo eecritura o m a t e méticas// Y despuds otro recreo/ L u e ­
go o t r o /  Y despuds otro recreo/ Luego o t r a s . ..///
(7Td qud haces an los recraos?)
E.8.- Jug e r /  Juego al fdtbol con mis amigos.../ Y a las chapes tam- 
bidn///
(Pero; ?y por ddnda tienes que ir? 7Cdmo errances*?)
E.9.- Por la carrêtera///
(?Cdmo, cdmo as la carretera?)
E.IO.- Asi (gesticula)/ Mir a /  Tienes que hacer asl todo el rato con 
arena/ Pero aqui no sa pueda hacer///
(Bueno)
E.ll.- Bueno si se pue d e /  Por ejemplo este de aqui... este valla 
aqui asto recto es la carretera// Y con una chapa tiras/ Y si te 
sales fuera pues te quedas donde estabas aqui/ Si no ta salas fue­
ra te quedas///
(Pero haceis la carretera recta?)
00000370
E.12*- Si mi/ C... #..#«.. en curve# o con curves///
X X
(Slgus td contando lo qua hacaa durante el die)
E.13.- Oeepude vengo e comer a laa una asnoe cuarto/ Y como/
Me lavo/ Y la... voy...vengo al colegio// Oeepuie la... también 
laamoe otra vez///
(?Cdmo hacee para ir a caea, a ver?)
E.14 Cojo el autobde/ Y me voy///
X X
(7Cuftntos hermanoe tianee td?)
E.13.- Yo tango doe nAe///
(7Cdmo eon?)
E.16.- Uno tiene cuetro/ Y otro tiene eiete/ Oigo.../ Otro tie­
ne nueve///
(?Y con quidn te pegaa nie?)
E.17.- Con el mia mayor///
(?Cdmo, cdmo oa pegaia?)
E.16.- Ee qua a vecss la... como tenemoa unoa juguetas cada uno 
la coge uno/ Y empieze a pegar Al// Luego sale mi madre/ y me pe-
00000371
gan a mf y a 41 tambidn a los dos///
(7Y cuando vais a acostaros no pasa nada7)
E.19.- U s  Ja Jaest/ Nos pegamoa también///
(?Cdmo os pagais cuando os vais a acostar?)
E.20. Puea uno empiaza a dar p atadae/ Y antoncea yo le pego tam­
bién// Luego viens mi m a d r e /  Y nos p e g a también a nosotros///
X X X
Texto II.
(70e qué equipo ares tu partidario?)
E.I.- Paro yo n o /  Yo me retiré del fdtbol/ No me gusta///
(7Por qué no te gueta a tf el fdtbol?)
E.2.- Porque a mi me... porque yo una vaz astaba Jugando/ Y yo
da principio cuando el profesor dijo que loe que quieran mat e r ­
as en el fdtbol que levanten la mano yo la levanté no sabiando.../ 
Yo ma crefa que el fdtbol ara una cosa majo r / /  Pero después de tan- 
to jugar tanto jugar ya me caneé/ Y digo/fYo me retire/ Este es 
una tonterfa/ Yo no encontraba nada a h i ...///
(7Y a qué te dedicas ahora?)
E.3.- Pues... a los estudios///
00000372
(?Todo #1 die esté# ••tudiando?)
E.4.- Buano.». dsapuéa aalgo al racrao a Jugar/ Paro no Juago al 
rûtbol///
(7A qué Juagas7)
E.5.- Puaa muchaa vacaa juago a las chapas también///
(7Y qué tal vas?)
E.6.- Puaa yo muchaa vscas pisrdo/ Otras vacsa gano por mueha van- 
taja/ Paro... la nayorla da las vacaa pisrdo///
E.7.+ Casi siamprs yo gano///
X X
(Buano, 7y td ddnda vivas?,7Cdmo hacas para vanir al colsgio?) 
E.8.- Puss primsro... smpiazo por donda vivo/ Yo vivo an la c a ­
lls Narvasz portal 72 piso tsrcsro y pusrta una// Y para... y da 
aqui para ir a mi casa... puss no vivo muy lajos/ Vivo an Narvaez/ 
Ye ee lo he dicho antes cuando... donde vivia// Entoncee me voy 
con una seMora y que../por las mahanas me voy con une ashore que 
no ee mi medre qua ee otra sohora la madre da otro chico// Y en­
toncee nos vamos/ Me... me H a v e  haste mi casa/ Y alla va con su 
hijo hasta su case// Después por la tarda mi madre lleva... me 
lleva a mi/ Y lleva a see niMo// Y ya nada mis/ 0 sea que no hace 
faite ni eager autobde///
0000G373
(?Qué haces desda que te levantes?)
E.9.- lAhl/ Desds qus... cuando ma levanto puaa ma lavo/ Y d es­
pués d e s a y u n o / /  Y después ya me... me vengo al colegio/ Y des­
pués ya e atudlo/ Juego en los r e c r e o s ...///
(Pero cuéntalo con muchos detallee, todo lo que haces en el co- 
lagio, qué te pesa...)
E.IO.- lAndal/ Puas primero llegamos al coleg i o /  Yo... empezamos 
todoe los chicos a rezar/ Paro eso ee da todos// Y después nos ma n ­
da el prof e s o r  hacer la eecritura/ Y después ya salimos al recreo/ 
Y J u gamos// Pero alguna vez yo me traigo un rafresco como aqui 
que tango uno de narenja/ Que ya ma he comido el de limdn en el 
r e creo// Y entonces muchoe niflos q u i e r s n . ../ Y... ya se formaba 
aqui un corro... muchoe por... para cogar el refresco/ Oigo/digo/  
iYa Ya los â ltimos/ Oigo/ Bueno que ye les he dado mucho/ Y me 
quedaba ya nada un... un milfmetro///
X X
(A ver... dime lo que haces en un dfa de fiesta?)
E.ll.- Yo el dla dé fiesta puas... el domingo pasado me levanté/ 
A misa no ipude ir porque ml... mi padre muchas vecss trabaja 
los d o m i n g o s . ..///
(?En qué trabaja tu padre?)
E.12.- Sastre///
00000374
(?Qué hace?)
E.13.- Puas nada/ ICosar!/ SI as sastre qué va a hacer*.../ Puee 
eso*///
(Ya.7Cuéntame té lo que hiclste el domingo?
E.14.- Pues al domingo.. .despuéa como como porque los... los 
dies... los dlas que estoy en... en Misa puee luego Juego aqui 
en el Colegio a policlae y ladronas y eso// Paro el domingo pesedo 
como no fui e Misa pues puee estuve en ai casa Jugando con mi h e r ^ ^  
mano/ Pero... pero elgunes veces no Juego/ Me peleo con mi her- 
roeno///
(7Cuéntame todo eso?)
E.15.- Es que as que es que es muy muy pequeMo/ Es... tiene très 
sMoe/ Pero todo lo que yo tango.../ El tiene unos carros/ ?No?/ 
Entoncee vemoe a poner porque él tiene Juguetee peores que yo// 
Entonces yo tango un tanque da esoe klin lanzaventosas/ Y lo quia- 
re él/ Y entoncee dice mi madre/ INol/ Que eso es da Javier/ En­
tonces le page ai medre a Alberto// Y entoncee yo... y entonces 
mi hermano dica/ iVenga Javier a luchar que.../ Y siempre quiere 
ganer él/ Y por eso nos peleamoe///
(?Cdmo son esas palaas y té qué hacss?)
E.lé.- Nada/ Pues yo me tango que dajar genar porqua si no llora///
E.17.+ Asl no ts caajcan a tl///
X X
0000037a
(7Y tû cuando sales al campo ddnda vas, qud hacas?)
E.18.- lAk!/ Puaa yo an al campo no voy tantas veces porque mi
padre no tiene coche/ Cuando vamos al campo bueno cuando vamos 
as qua hay arriba un... un... un conocido da mi padre... qua... 
aetA... ea t A  allf y algunas vacas nos lleva an al coche al campo// 
Y... y como noe lleva al campo algunas veces Juego/ Y como hay
una chica puee Jugamos a muchas cosae/ Yo Juego con la c h i c a . ..///
(?A qud Jugais?)
E.19.- iAnda*/ Puee yo no me acuardo po'qua Jugamos a...a... a.../ 
Ya no me acuerdo pollua nos lo pasamos an c orrer/ 0 sea qua no Ju­
gamo s /  Lo qua hecemos as c o r r e r /  Y hacemos carreras... y aso/ Y 
yo simpre la gano a lia///
X X X
T a x to I I_I_,
(?Cdmo te llamas?)
E.I.- Rafael Angel Luzd n / / /
(7CuAntos aPlos tianas?)
E.2.- Yo tango siata aflos///
E.3.+ Y yo también///
X X
0000037C
(Ahora cudntama todo lo qua hacas durants al die)
E.4.- E... pues primsro me levante/ Oespude voy a desayunar/
Me... me lavo.../ Me lavo/ Pero antes me visto/ IClaro*/ Des­
puds como siempra me voy an el coche de mi padre.../ Con mi pa­
dre... an el coche equf me vengo al colegio.../ Eepero un reto/
Y luego ya me vengo a clase///
(7Y mientras esparas qud hacee?)
E.5.- Juger///
(7A qud juegaa, dims qud pasa?)
E.6.- A chapas... y todo eso///
(Sigue contando todo lo qua hacee an el dfa)
E.7.- Oespude voy a case/ Empezamos a leer/ Oespude aelimos al 
primer recreo// Oespude vamoe e... a... a clase/Y nos ponsmos 
a,..///
(Cudntame cdmo juegaa a laa chapas, lo que haces para ganar)
E.8.- Suerte///
(7Pero cdmo haclas?)
E.9.- Tiraba/ Y me salXe.../ Y casi nunca me salle fuere/ Y todo 
eeo///
(Dims todo lo qua hacss an el recreo)
E.IO.- Jugar... al fdtbol y otras cosas///
OOOOC3Î7
(7Y tû de qui euelee Juger?)
E.ll . -  De delantero///
(7Y cuâl ea tu equipo?)
E.12 . -  El... el Madr i d / / /
(7Cuél?)
E.13.- Yo aunqua no juego al ffilbor tango un equipo que me gueta 
m ucho o eea el Atlético da Madrid///
(7Ta guata mis que el Real Madrid?)
E .14.- El Real Madrid eati que no que no vale pa na///
E .15.+ Yo del Atlitico de Bilbao///
(7Y tû qui dicea.qua il dice que el Real Madrid no vale para nada?) 
E.16.- Puee que... Vele much o /  Pero ee que ya ae han ido loe ex- 
tremoe y loe delanteroe que tenla antea y todo aao///
E.17.+ Y el portero se ha ido///
E .18#++ Tenfan que poner otroe buenoe porque si no pierden/// 
E.19.+++ Ya han perdido la liga///
E.20.++++ Yo tango un portero fenûmeno Irfbar Irlbar IrlbarS/// 
E.21.- So y del Atlitico de Madrid///
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E.22.++ Yo del Atlitico da Bilbao///
E.23«- Buano tambiin va muy bian/ Va al aagundo o asi/ Qua al 
Atlitico ds Madrid... al Atlitico da Bilbao tambiin va muy bian/ 
Iri por al aagundo o al tsrcsro/ 0 sea qua tambiin va muy bien///
X X
(Bien. Ahora cuintame td lo qua hiciste el domingo)
E.24.- Puee eali con al cocha da mi padre el campo/ Primero fuimoe 
a la sierra muy carca da la sierra// Bueno pare la oontaMa no la 
quisimos subir porque el sibedo nos fuimos e escaler/ Y ascalamos 
muche montane y todo eso///
(Muy bien, sigue, eigue contando lo qua hiciste)
E.25.- Bueno puee fuimoe el rio a ver si podlamos cruzar el rio.., 
cruzer el rio/ Andamos mucho pa... a ver si le podimos cruzar/
Paro no enoontramos sitio///
(?Qui mis, cdmo te divertiste el domingo?...)
E.26.- Llevebemoe el beldn/ Y Jugamos elli al rubi/ Ibamos muchos.. 
mi hermano yo otros tree coches mis///
(7Cdmo as see Juego?)
E.27.(todos) IRubi, rubi, rubii
E.28.- Ibemos corriendo/ Y otros a tirar el baldn/ A tireras a lu-
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cha contra allo a /  Y sa centra a otro s /  Y esos tlenen que meter 
por... tiene qua meter gol///
(?Y to metiate algOn gol?)
E.29.- Buano... a, a, a matar gol no JugAbamos/ Jugfibamos a ver 
quidn tenla mis rato al baldn///
(?Nuncac«iate debajo da todoa loa damis?)
E.30.- S f .../ C a f ...///
(?Qui pasaba cuando sa cafan encima da tf?)
E.31.- Nada/ Qua me hacfan daMo/ Y me aguantaba///
(?Qui mis hicista el domingo?)
E.32.- Luego fuimoe.../ Y nos fuimoe a otro p ueblo/ Y allf maran- 
damos// Y luago ya vinimos a c aea///
(?Y cdmo as la vanida a Madrid?)
E 33.- Bien/ Muchos c o ches///
(?Venfe muy despacio o cdmo?)
E.34.- U m m . ../ IBaht.../ Regular///
X X X
T..t..v, 0 0 0 0 0 3 8 0
(Cuintame td lo que hacas durante el dfe)
E.I.- Yo... heeer el vago/ No ma levanto// Casi elampra estoy.../ 
Casi siampre... dice... me dice mi madre/ iLevintete!/ Y yo no 
quiero/ Y me... y me meto le almoheda equf/ IJeJeJeee!// Y dee- 
puie... y daspuie ma meto por debajo da la cama/ Y mi madra...///
(Sigua, sigua)
E.2.- "?A donda aatfte?*/ Y me pongo yo equf// Y alla/ "70dnda aa- 
tia?/ Y coge le eecoba/ Y me da...// Y daspuie voy/ Me visto/
Voy/ Caei siempra no ma quiero lever// Y daspuie voy a desayunar 
a... desayunar/ Ha lavo/ Despuis... prepare las cosas/ Y daspuie 
me voy el colegio///
(7Y qui haces equf an el colegio,’ an los recreoe sobre todo?)
E.3.- En los recreoe casi siempra Juago a las chapas...///
(7Y qui tal?)
E.4.- Yo a lee chapas casi siempra gano///
E.5.+ Siempra///
E.6.++ Es el major qua Juega a las chapas///
(7Con trampita o sin trampitas?)
E.7.* No/ El primsr dfa ein trampita porqua... la salid la salid 
la ealid una la salid una una fuera/ V diJo//"No /  Mira/ Qua as 
une curve/ Y cogid/ Y siguid la carrare///
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E.8.- *Yal/ IHuchas trampasl...///
E.9 . + +  Al aagundo dfa trasquilonaa y todo aao/
(?Qui as eso de trasquilonee?)
E.IO.- Qua aaté aquf la carretara aquf/ Y por no dar una curva ee 
ealta un.../ Por aquf eatd la ca r r e t a r a /  Y asf se salta por aquf 
an vaz da dar la vuelta///
E.11.+ Y casi siampre algunos caen an la m uarte///
(?Cdmo7)
E.12.+ En la m u arta///
(7Qud as eso dé la muarta?)
E.13.- E... doa montsMitas asf/ Y adentro astd...la muarta/ Y va
uno/ Y si cas a ampazar otra vez///.
X X
(Buano, ahora sigua contando lo qua haces tû)
E.14.- Yo en el recreo algunae veces me aburro a las chapas/ Y 
Juego al fûtbol///
E.15.+ 31/ Este es muy busno///
E .16.++ Pero lo que pasa es que en clase casi no hace nada porque
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porqua cuando an las cusntaa a i a m p r a . ../ Est a  maMana ha aacado un 
dlaz/ Pero pero todoe loe damés dies siam p r e  eaca... siempra aa- 
ca malas n o t e s . .. cincoe, seises/ Algûn die ha aacado un c u atro///
E.17.- Ya llevo tree dieces y doe o c h o e /  IQué paea*///
E.18.+ B i e n /  Pero...///
E.19.++ Yo cetorce dJecee ya///
E.20.+++ lAndal/ Puee yo todae eon diaces lo qua tango/ Na  mis que 
an lae... an las notes da case an los deberes de c a e a  me p u e i e r o n . ../ 
Nos ponan . . . /  Haca ya tiempo qua noe ponen cuent a s /  Y he aacado un 
nuava///
E.21.- A muchoe lee ayudan.../ Lee a y udan///
(7Qui?)
E.22.- A muchoe da la claae lae madrea lee ayudan a  loa chico a / / /  
E.23.+ A mi por lo manoe no me a y u d a n / / /
E.24.++ Ni a ml///
X X
(?Y tû qui haces en eeos deberee?)
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E . 2 5 Algunas vecas voy al colag i o /  C o m o /  Y despuis voy al cole­
gio ot r a  v e z / /  Y estudio/ Subimos a c l a s s /  Voy a lo major a las 
ocho a c a s a . . . /  Y dica mi madre a las sais y med i a /  Y yo voy a 
las o c h o / /  Co... no... no ma da.../ No quiaro hacar los deberes// 
Ya van las o n e s /  Cojo yo/ Hago los deberes hesta las dos de la 
m a Mana///
E.26.+ Y yo no quiero hacer loe deberee hasta qua mi padra me ha­
ce hacerloe a la fuerza///
E.27.++ A mi lo que no me gueta ae el p o t a j e . ..///
E .28.- Algunae yo no quiero c o m e r /  Y mi medre me deja comar con la 
tala///
E .29.+ Yo t ambiin...///
E.30.- ...Con la, con la... aqui an la c abaza/ Y yo... y yo ma voy 
a servir d e epuis/ Como lo que mie me g u s t e /  Lo que mis... menos 
me guste son las sopas con pan///
X X X
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Texto V.
(7Cdmo te liamae?)
E.I.- Enrique Rocha Hama l i n /  Me llaman an claee al Flaut i e t a  da 
H a m alin///
(?Cdno ta llaman?)
E.2.- El riautiata da Hama l i n /  Como me llamo E n r i q u e  Roc h a  Hamalinl/// 
(?Y quidn ea eea flautieta?)
E.3.- Yo/ Uno qua v i ana.../ 7Sa lo e n eaRo?/ Hay un cuanto qua pona 
"El F l autieta da Hamalin" qua,., qua... qua con una flauta puaa... 
puee dejd el pueblo ein ratae///
(Ya, ya)
E.4.- Ee qua habfa m u c h a s ratas/ Y luego no le querfan p a g e r / / /
X X
(Cudntama ahora todo lo qua hacaa dura_nta el die)
E.5.- Puee yo me levante/ Me lavo/ Ha viato/ Y entoncae prepare.../ 
Buano me cojo la c artera/ Me lavo/ Y no daeayuno// Me baj o /  Y me 
compro un belle ya an la panadarla/ Y ma lo voy comiendo por el ca- 
mino/ Y ahora haca bastantea dlaa qua me did mi madre un bocedi- 
II0//Y entonces me voy por el camino/ Y llego e... y llego al cole/
Y ei llego p r o n t o . . .bueno caei nunca llago pronto// Asf qua me me­
to a cla a a /  Y ei eetd 0. Pedro... la vardad ee qua ei no eet d  D. Pe-
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dro yo tambiin hablo, si no asti/ Si aati no hablo/ Pero ei no 
eati ai habl o / / /
(Sigue, sigue)
E.6.- Puee entoncee puae e... primero leemoe/ Y... y a mi como leo 
un poquito mia... tango le euerte porque eiempre me preguntan a 
mi///
E.7.+ Si/ Ea qua lo dica cantando casi aiampra///
E.8.++ Igual qua yo /  Ma pongo nervi o s o / / /
E .9.+++ Cuando lea as qua ee pone muy nervioeo/ Eati moviendo 
el dad o /  Y antoncaa... aate cuando laa paraca qua eati cantando 
lalali cuando asti layando///
(Ya, sigua td)
E.IO.- Y antoncaa leemoe/ Y ealimoe al racrao// Y yo al otro dia 
como astaba un nifto y v i .. .vamoa los dos, vamos los dos corriendo 
pare llegar ... par a  llagar a lpinl,!pin!/ Y chocamos an el cuarto/ 
Y nos caemos loa dos da culo///
X X
E.11.+ Cuintale cuando le tiraste la piedra a Pujol///
E.12.- lAh!/ Si Q u a  estaba jugando// Entonces estaba Pirez y yo
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con Pujade y al o t r o /  Y satabamos Juga n d o /  Y Pujada ma da con to- 
da la arena an la car a /  No, no ad el fud querlendo// Entoncee yo 
me p u e a . . . /  La dl an un brazo c o n ^ a l o /  Y entoncee ee fud corrien­
do a eu caea / /  Y al otro, a... a Ping a r r o l  va. . . /  Y yo... eetd 
por la eapal d a /  La pego un punta p i d /  Y ea cae da c u l o / /  Tambidn 
eala Puja d a /  Y yo le apuntd a lae piernae, porque yo ei apunto a 
la c a r a  la hago daflo/ Le apuntd a lae p i e r n a e /  Y le di en la ca ­
ra// Pero no la di con una plad r a /  Se did d l/ Sa aeu e t d /  Y Xpael/ 
Sa araHd///
E.13.+ La vi yo... le vi yo/ / /
E.14.- Y entoncee... entoncee... antoncaa me did/ Y eete... y es­
ta corrid cor r i d /  Y casi, caei ea cae porque... porqua iba a em- 
pujar para qua no la diera an la c a r a / /  Y entonces va /  y en vaz 
de e m p u j a r l e . ../ N o , n o /  Se equivocd/ Y no le e m p u j d /  Y caei ee 
cae///
E.15.+ IJoJ/ tQud tontol///
E.16.- Entoncee vamoe a la enfermerfa/ Bueno Ibamoe a ir /  Pero 
digo/ Bueno no vamoe/ Y se fud/ Noe vamoe a c a e e / / Y  entoncee vamos 
por el cami n o /  Y la digo yo a Pujada// IPujade!/ Eato... qud le 
dije yo/ Ya no ee/ tAhl/ Le d i je/ I P u j a d e t . . /  No /  Eeo daep u d s /
Le dije/ IPujadeI asto...///
E.17.+ 7Me perdonae?///
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E.18.- No/ Eso tatnpoco/ Ls dije/ tPuJadel.../ Y esto... tenla ... 
tenla un palo favorito an su cuar t e l /  Y se le quité// Y Pujade di­
ce.../ Y me p regunta a ml Puja d e /  7Has visto mi palo favorito7/
Y le tenla yo es c o n d i d o / /  D i j e /  N o /  Yo no le ha visto// Y dice/ 
tTû le tienes escond i d o ! /  7Ddnds le t i enes?///
(Sigue, sigue y qud hiciste?)
E.19.- Le tird/ Pero me vid d l /  Y se fud corriendo a por dl/ Y me 
tird el palo/ Y me did en todas las p i a r n a s / /  Y luego vamos a...a 
casa.../ Y nos vamos cada uno por su lado/ Me voy a casa/ Y como 
soy un gandul me pongo a ver la tele///
E.20.+ Yo tambidn///
E.21.- Y entonces a las diez de la noche empieze a hacer los debe­
res///
E.22.+4 Igual que yo///
E.23.- Bueno me pongo a las nueve... a las nueve o a las diez a 
hacer los deber e s / / /
X X X
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Binas.
Taxto I.
(Cmplsza tu a daclr todo lo que haces daade que te lavantaa) 
E.1.+ lAyl/ Yo no me acuerdo///
E.2.- Puee deede que me levante luego ma visto/ Luego deeayuno/ 
Y luego venge aqui///
E.3.+ Y no ta lavae la cara?///
E.4.- SI///
(T^ùâ haces en el colegio?)
E.5.- Puee escribir/ Estudiar/ Y luego câlculo///
(?A quë Juegae?)
E.6.- Puee...///
E.7.+ A A U  Baba///
E . 0 . -  SI///
(7Qué haces un dis de fiesta?)
E.9.- Pues invite a Paloma/ Pero elle no quiere venir///
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(7Quâ méa?)
E.10.+ Yo... yo voy a la verbena///
E11.++ Pues veo Tarzân y Carrusel del domlngo///
X X
(A ver tu cudntame todo lo que haces por la maMana)
E.12.- Yo... desayuno/ Despuds me ducho/ Me... me visto.../Yo me 
visto// Oeepuâs vengo al colegio/ Y...y...y eecribo/ Oespuds hago 
câlculo// Y... deepuds bajo al recreo/ Y deapude subo al recreo/ 
Y me marche a case///
(Dime todo la que hacee en el recreo)
E.13.- Yo Juego a A U  Babé y loe cuarenta ladrones///
(?Cdfflo es ese Juego?)
E.IA.- Que cada tarde.../ Es un cuento///
(Cudntamelo)
E.15.- Que todoa les ladrones tienen.../ SNo me lo sel///
(?Y cdmo juegas?)
E.16.- Porque se lo sabe une niMa/ Y lo dice///
E.17.++ Esa niPta no ha venido hoy.../ Esté mala///
X X
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(?Tâ qud haces en un dis de fleets?)
C.16.- Yo voy a la verbena/ También voy a ver el rio Manzanares///
(?Y qud haces alll?)
E.19.- IPues verlol///
(?Pero qud ves, a qud Juegae?)
E.20.- Yo Juego al corro de la patata///
E.21.+ Parece una nlfîa pequeMa///
X X
( A ver td,?ddnde vlvee tû7)
E.22.- Yo en General PardiMas 74///
(?Y quë haces para venir al colegio a ir?)
E.23.- Pues voy andando///
(?Por la acera o por las calles?)
E.24.- Por la acera///
(?Tienes que peser alguna celle muy grande?)
E.25.- SI///
E.26.+ Pero la lleva eu muchacha///
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E.27.- Pero ml madra viene a buscarme por las mahanas/ Y por las 
tardes... ml muchacha///
X X X
Texte II.
(?Qué es lo que haces un die de diario?)
E.I.- Deeds que me levante me lave la cara, las manos/ Desayuno.../ 
Deeayuno/ Y... me voy al.../ Vengo al colegio///
E.2.+ Luego en el colegio...
E.3.- Luego en el colegio... hago câlculo, lenguaje, caligrafla...///
E.4.+ lEeo as por la tardai///
E.5.- ... lecciones de coses...///
(7Qud haces un die de Fiesta?)
E.6.- Quedarme an case///
(?Y qud haces an case?)
E.7.- Puss an casa juger///
(îPero a qud juegas?)
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E.8.- Al... ascondita, a...Ouradalte, a.../// 
E.9.+ Hace una hormiga///
X X
( A ver td si hablas mâe)
E.IO.- ?Me siento aquX?///
(Donda quiaras)
E.il.- Desde que me levante haeta que ma acuesto/ Me visto/ Lue­
go voy a desayunar/ Y deapude de deaayunaè, puee... me lavo les 
dientas y la cara// Y luego vengo aquf al colegio/ Y...y leemoe/
Y luego hacemoe cdlculo/ Y... bajamoa al racreo// Y por la tarde 
pues... si es midrcoles no vamos al colegio/ Y si queremos e£ que 
vamoe/ Pero si es otro dis pues hacemos... lenguaje, o...///
(?Qud haces deepuds de terminer las clases por la tarde?)
E.12.* Nos ponemoa a ver la telavieidn///
E.13.** IHombrel/ tClarol/ IQud vamos a hacerl///
E.14.- Puee... me pongo el pijama/ Y luego mientrae ceno veo la 
telavieidn// Y luego cuando se acaba me voy a acostar/ Y ai me 
dejan puee juego un poco antes de acoetarme///
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(Slgue contando)
E.15.- Y ya nada mâs///
(YCuânfcas amlgas tienea td an el colegio?)
E.16.- Todae///
E.17.+ Puee yo muchae///
(?Y a qud jugaie?)
E.16.- Puss...as qua muchae veces Juego con unas/ Y luego con... 
y otras veces con otrae///
(Bueno puee dime)
E.19.- Con Lourdes Juego a las hadas y a las princeeas, a un Juego 
qua se ha inventado// Y... con Inmaculada y Marla a recogepids/
Es el juego qua ee ha inventado/ Y tambidn a la sillita de la rai­
na///
X X X
Texto III.
(Cudntame todo lo qua haces durante el die)
E.I.- Puss por la marfana me vieto/ Luego me voy a desayunar// Lue­
go me lavo los dlentes, la cara, las manos/ Y me voy al colegio///
(Sigue, qud mds?)
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E.2.- Luego en el colegio... hago cuentae/ Léo// Y luego en el 
recreo Juego... a... a la eillita de la reina, a... hacer ochoe///
(?Y qud hacee un dla de fieeta?)
E.3.- lAhl/ Puee juger///
E.4.+ ÎPero a qud?///
E.5.- Puee juger al eecondite///
I
X X !
(A ver la otra nifTa)
E.6.- ? Por ddnde empiero?///
(Por donde quieras)
E.7.- Puee yo por la maMana me visto/ Y me voy al cuarto de baMo 
a lavarme loe pide, les manoe, la cara y los dientas y... les... 
orejas// Y luego me voy a la cocina para tomarme al deeayuno///
E.8.+ lAndal/ Yo entas... yo antes de lavarme me tomo el deeayuno///
E.9.- Cuando llego al colegio pues... nos ponemos las zapatillas 
de bails/ Y nos vamos a hacer el belle en el gimnaeio// Luego... 
puee... puee... nos volvemoe a class/ Y... y rezamoe// Luego ha- 
cemoe cdlculo/ Nos vamos al recreo/ Y...y algunas vecee hacemoe 
trabajos manuales// Y luego nos vamos a casa/ Y en casa al llegar
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jugamo* un poco/ Y luego... comemos// Y luego nos lavamos otra vez/ 
Nos peinamoe/ Y nos vamos al colegio///
X X
(Ahora td. 7Qud sabes tu de los que eetân en el cohete para ir...
que no pueden venir a tierra?)
E.IO.- lAhl/ Pues nada///
E.11.+ Yo si, yo si.../ Que no pueden volver/ Y eetân dando vueltas... 
para ver si sube algdn cohete/ Y ademâs que eetân sin oxlgeno///
(7Td qud sabesde eso?)
E.12.- Yo no eé* nada porque eiempre me acueeto muy prooto/ No sé 
nada///
E.13.* lYo sd muchol///
E.14.** Yo me eé" un poquito/ Me lo contd mi madré/ No lo he visto/// 
E.15.*** Yo lo ol por la radio///
E.16.- En una novela de la luna.../ Me me han dicho que que a
un astronaute le ha partido un rayo en la luna...///
E.17.+ Es mentira desde luego///
X X
OOOOG83G
(Ahora ta toca a tl contar las cosas qua hacee durante el dla 
y qud haces un dla da fleata)
E.ia.* ISeMorital///
E.19.** lay!/ Ha dicho saHorita/ '3ejajaee!/ ISaHorito!///
E.20.- Puss Jugar al eacondita inglde, a.../ Veo la televiaidn// 
Luago ma acuesto...///
(Pero cudntame desde la maffana)
E.21.- Yo cuando ma levanto ma vieto/ Me voy a desayunar// Luego 
me lavo la cara, las manoe y los dientes/ Y me peino/ Y voy al co­
legio// Cuando llego al colegio... leo/ Y.-% luego al cdlculo// 
Luago bajo al recrao/ 3uago... a.../ Y... juego/ Y me voy con mis 
padres, con mi padre a loe... al Escorial///
(?Y qud hacas alll?)
E.22.- Puss jugar...///
X X
(A var td.?Qud hacas por la maMana y por la tarda?)
E.23.- ...Me visto/ Y voy a desayunar/ Voy a lavarme los.../ Voy 
a lavarme// Y... y entoncee puee... nos vamos a... a hecer cdlculo, 
a.../ Hacemos cdlculo/ Noe vamos al recreo/ Y jugamos a...///
(?Y qud haces un dla de Fiesta?)
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E . 2 4 Pues... juger/ Olgo mise/ Y... y luego como/ Y por la tar­
de veo la televisidn///
E.25.* ÎAhl/ Yo tambidn oigo misa///
E.26.** lY yol///
E.27.*** lYo la oigo por la tarde y por la maMana!///
X X
(A ver la otra niMa)
E.28.- Bueno por la maMana me levante/ Me voy al baMo/ Me lavo la 
cara/ Me voy a deeayunar// Y...luago me voy al colegio/ En el cole­
gio hago.../ Los martes y los jueves nos vamos a bails/ Ahf baila- 
moe// Y luego eubimoe a class/ Y deepuds hacemos cdlculo// Luego 
vamos al recreo/ Ougamoe/ Y... luego nos vamos a casa///
(?Y qud mds?)
E.29.- Algunas vecee la seMorita, como subimos a veces pronto del 
recreo, nos cuenta un cuento/ Otras veces nos estudiamoe el "Ob­
serva y aprende"/ Y luego ya nos vamos a la una///
(?Y cuando vas a casa por la tarde qud haces?)
E.30.- IAhl/ ?Por la tarde?/ Pues vuelvo al colegio/ Pero si es 
midrcoles no// Los midrcoles veo la televisidn/ Juego... juego 
con mi hermano Germdn...///
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(?Y lo* die* de fiesta?)
E.31.- Los dies de Fieeta puee a uecee me voy a.../ Me euelo ir a 
la eierra// Y... y luego... puee volvemoe a caea por la noche/ 
Ceno.../ Y me voy a dormir///
X X X
T e x t o  I V .
(Dibujaie lo que quereis, pero estais hablando mientras estais 
dibujando)
E.I.- tAht/ Puss... yo voy a hacar una ssMora qua are muy guapa...///
(Ahora vais a dibujar aquf)
E.2.+ IBiaeenl///
E.3.++ Una primaro/ Luego otra///
E.A.- lYo primerai///
E.5.+ lYo eagundal///
E.6.+* lYo tercaral///
E.7.- lYo la primerai/ IQue me he pedido la primerai///
E.8.+ lEe que yo me he equivocadot///
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E.9.- (Mirai/ Tiana unos .ojitoa azulas muy bonitoa/ Y tiene una 
boca///
E.IO.- lY otro lacito tan bonito como el otro qua tambidn ee ezu- 
lito de terciopelol///
E .11.* Como era muy limpia no lo eneuciaba nunca///
E.12.** Y la mfa llevaba un veetido de punto///
E.13.*+* El borrador por favor///
E.14.** Y aquf lleva un delantalito/ Pero qua no as el delantal de 
hacer la comida y esc/ ?Eh?/ Era un delantalito qua llevaba ahl 
pegadito...///
E.15.- Entoncee vienen los pajafltos.../ Lleva una tarta/ 0 sea 
qua no se le va la cabeza///
X X
(7Qud has dibujado td?)
E.16.- lAhl/ Puss a Cenicienta/ Aquf una velita///
(Cudntame todo lo qua has hecho)
E.17.- Pues une niMa muy guapa qua... que se ... que un principe 
se habla enamorado de alla// Y entoncee... y entoncee... se que-
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ria caaar con alia/ Y la puso una corona para qua ae casara//
Y... la corona tenia un lazo... un lazo muy bonito qua tambidn 
era de terciopelo como los qua llevaba alla/ Y... la niMa tambidn 
querla casaree con el principe// Y cuando se casaron unos... 
habla... tenlan unas tizae que les habla hecho un mago/ Y ara 
mégicae/ Y pintaron a... unoe pajaritoe que les llevaban coeae y 
unoe conajitoe que la ayuda... qua la... que le sujetaban la cola...///
(7Qud mds?)
E.18.- IAhl/ Pues... que ya sa hablan casado/ Y el principe le quie­
re ver las tetas// Y los pajaritos van a su boda/ Y date lleva la 
cola/ Y dste la tarte/ Le lleva una rose/ Y ee la pona en el pelo///
E.19.+ iSe llamaba Jacintal///
X X
(?A ver qud ha dibujdo la otra?)
E.20.- ?Te digo cdmo es el vestido?/ Ee de raso con estrellitas 
blancas...///
(lA var!)
E.21.- Una niMa que estaba cazando una hormiga.../ Entoncee dsta 
aprovechando pues le did un pelo///
E.22.* ...Un barquito de vela///
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E.23,-... Y entonces se encuentra con un tlburdn/ Y le da un 
coletazo/ Y el barco ee cae// Entonces lo tire.../ Y aquf esté el 
barco caldo...// Entonces aquf ae va el seMor nadando hacia aquf 
qua hay como una... una lela/ 7No?/ Una eepecle de Isla/ Y enton­
ces ee va/ Entonces el pez... puee se va...///
X X
(Ahora te toca a ti)
E.24.- Un barco da doe velas qua.../ A var si encuentro un timdn/ 
Aunque no me ha salido muy grande/ Pero bueno...///
E.25.* lYo quiero oirlol///
E.26.** lAndaaa!/ IHaeta qua sea la Kora de salir!///
E.27.*** !A ver las tonterfae qua hemos dicho!///
E.26.- ÎAndaaa!/ IHaeta qua nos vayamoe!...///
X X X
Texto V.
(?Td cdmo te llamas?)
E.I.- Paloma///
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(?Qud méa?)
E.2.- C a r d a  Reyaa///
(?Y cuéntoe affoa tlanaa?)
E.3.- Siata///
(?Qué asté haciando eaa aaMor?)
E.4.- Ragando laa plantas///
(?Por quë?)
E.5.- Para qua crazcan///
(?Y adlo riaga laa plantas?)
E.6.- No///
(?Qué méa riaga?)
E.7.- El patio///
X X
(Cudntame lo que hacee durante la maMana)
E.0.- Eatudio/ Leo/ Y.,.///
E.9.* Por la maMana no/ Ee que no viene a nueatro colegio/ Es que 
no eabe nada/ Debe ser muy vaga// Por la maMana no viene a nuestro 
colegio/ Viene a otro al Boténico///
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(Bueno,dime tû qud haces un die de fiesta)
E.IO,- Juego///
(Pero dime a qud juegas, cdmo...)
E.li.- Juego a pillar, a la goma,a la comba, a sartd///
(7Y qud haces an case?)
E.12.- En casa trabajar/ Ayudo a mi madre/ Algunas veces como 
no tango nada qua hacer puee me pongo a hacer un dibujo con mi 
hermana///
(?Qud cosas te gusta dibujar a t£?)
E.13.- Casas///
X X
(Dime un cuento con un hombre, una culebra y un pâjaro)
E.14.- Que va un cazador.../ Y entonces pues se le lid una ser- 
piente en el pid/ Y entonces... y entonces...///
E.15.- Le picard...///
E.16.- INo le pical/ Y va un pdjaro/ Y... y le mets el pico en si 
ojo de la serpiente/ Y...le mata/ Se cas/ Y... se muera///
X X X
0000030.
CORPUS DE LOS NlWOS DE 8 ARo S
NlîtoS.
Texto I.
(Tenais que hablar nuchfaimo sobre las cosas que os pasan y lo 
que hacels durante el die. Td dime cuentoa aPloe tisnes)
E.I.- Ocho///
(7Y cdmo te Hamas?)
E.2.- Vicente Cil de Avile///
(?Ddnde vives?)
E.3.- Yo en Santa Cenoveva 25, cuarto A///
(Dime todo lo que haces deede que te levantes haeta que te acues- 
tae)
E.4- Por la maMana voy.../ Y me levanto/ Deeayuno// Luego vengo 
al cols/ Y hacemos.../ Leemoe/ Y luego hacemos cuentas// Deepuds 
si nos toca caligraffa hacemos caligraffa/ Y si nos toca gramd- 
tica, gramdtica// Luego hacemoe.../ Luego catecismo...///
(Vamos al fondo as! charlamos mds tranquiios.A ver, sigue)
E.5.- Y luego ya salimos/ Tenemos très recreos de un cuarto de 
hors cede uno///
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(Mds fuerte)
E . 6 . . .  De un cuarto de hora/ Y luego sa...eeto vamos a casa// 
Yo me quedo a corner menos los sdbados y loe... y los midrcoles//
Y luego por la tarde hacemos lecture/ A vecee nos... luego escri- 
tura// Luego si nos toca trabajos manuales/ Si nos toca dibujo/
0 si nos toca esto... "Observa y aprende///
(7Qud haces durante el recreo7)
E.7.- 7Durante el recreo7///
(Si)
E.8.- A veces... algunas vecer juego a loe americanos/ Otras jue­
go a las chapas/ Otras juego al fûtbol/ Y... nada mds///
(7Cdmo es el juego de las chapas, qud tengo que hacer7)
E.9.- Se hace una carretera/ Y hay chapas/ Se tiran con unas 
chapas/ Y el primero que llegue ee el que ha ganado la carrera///
(Busno, pero luego dime cdmo se hace esa carrera7)
E.IO.- Se hace con curves, rectas/ Y... y luego se hace, si es 
un circuits se tiene que hacer redondo///
(Sigue contando)
E. H.- Esto luego Juego ai fûtboi/ Ya lo he dicho/ No me acuerdo 
ahora.../ 7Por la tarde?///
(Si)
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E.12.- Por la tarda lo miamo hago///
(7Ya?)
E.13.- No/ Ya no me acuerdo mde/ Ya no///
(7Y cuando te vas a casa qud haces7)
E.14.- Primero Jus.../ No/ Primero veo la televisidn/ Despuds 
estudio un poco/ Y despuds meriendo/ Y luego me voy a la eama
ya///
(7Suelee soMar por la noche7)
E.15.- SI///
(7Qud eusMae, cuentame alguno7)
E.16.- No... porque como... a veces como mucho/ Y caei nunca 
duermo/
(7Qud7)
E.17.- Que a vecee como poco/ Y caei nunca duermo///
(7No te acuerdas de ninguno7)
E.18.- No///
(7Dime lo que haces un die de fiesta?)
E.19.- ?Un domingo?///
(SI)
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E.20.- Un domingo pues...///
(Uno que te ecuerdes bien)
E.21.- Pues el domingo pesedo vine por le maMana/ Vine aqui a la 
misa/ Luego me fui andando/ Y luego cogi esto que.../ Y luego me 
baJ4 a mi bajo... de mi casa a jugar con la bicicleta// Luego vino 
vinieron mis primes por la tarde/ Juguemos otra vez con la bici­
cleta/ Luego ya nos subimoe para arriba///
(?A ddnde?)
E.22.- A mi casa///
(7Y qud hachais allI7)
E.23.- Nos pusimos a ver la televisidn///
X X
(Dime un cuento entre una culebra, un niMo con un cuchillo, la 
selva y un caballo)
E.24.- 7Una culebra no7/ Un niMo con un cuchillo,la selva?.../// 
(La selva y un caballo)
E.25.- Esto era un niMo que tenla.../ Digo/ Este era.../ ?Cdmo 
empieza?///
(Como tu quieras)
E.26.- Este era un niMo que tenla un cuchillo / Y cogid/ Y matd a
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un caballo// Y luego cogid.../ Y lo llevd a la selva/ Y lo dejd 
allX// Esto...7cdmo , cufll ee la primera palabra que me ha dicho7/ 
ÎAhl/ Y luego vino la serpiente/ Y se lo tragd// Y luego cuando 
fud el niPlo por... a por el caballo no le encontrd// Y luego cuan­
do vid a la serpiente la cortd con el cuchillo// Y luego las crias 
de la serpiente fueron/ Y se lo comieron al niMo///
X X
(Expllcame unoe de los dibujos que eetén en la class. 7Cdmo eetdn 
hechoe, de qud estdn hechoe, qud es lo que dicen7...)
E.27.- IAhl/ Es que el proPesor nos dice que los hagmoe///
(7Eh7)
E.28.- Que el proPesor nos dice que loe hagamoe/ Y... en vez de 
hacer dibujo los martes hacemos eetos dibujos///
(Bueno, expllcame alguno, alguno que a tl te guets)
E.29.- Ese payaeo eetd...///
(Este, por ejemplo)
E.30.- Ese payaeo eetd tirando lae pelotas al aire///
(Sigue, cdmo eetd pintado...)
E.31.- Ese eetd pintado de color verde con rayas/ Las pelotas van 
pintadae de azulee// Y luego el sombrero eetd pintado en una ra­
ya/ Eetd marrdn/ Y luego estd de negro/ Y la cara esté pintada de
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de color marrdn clarito/ La nariz de color rojo// Luego hay un
boleillo que tiene de color marrdn// Luego...///
(Cuando termines de hablar de uno, empiezas otro)
C.32.- Bueno, luego date... luego este de aquX esté.../ No sd
lo que eetd haciendo porque como no ee ven las manos...///
(Sigue)
E.33.- !A ver, a verl/ Uno que estd aquf...
(Escoge el que quieras)
E.34.- Ese estd tirando nada mds una pelota al aire/ 0 ses me pare­
ce que es un juego/ Y la gallina estd pintada de amarillo/ El tra-
je estd pintado de verde/ Y el lazo de marrdn// Luego la cara de 
naranja/ Los brazos estdn con cuadros marrones/ Los ojos azules/
El sombrero rojo, rojo con esto... con très, très, très circulos
amarillos// Y luego tienen dos...///
(?Qud es esto de aquf?)
E.35.- Esto es.../ Esto debe ser un... el mer/ Estdn très barcos// 
Luego hay un faro/ Y ahf estdn las casas/ El mer estd pintado de 
color verde azul, verde azulado// Luego hay aquf cinco drboles/
Y luego en la otra parte parece que serdn.../ Y hay nubes/ Y es 
de noche///
X X X
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Texto II,
(?Cdmo te lienee?)
E.I.- Fernando Vargas Prieto///
(?Cuintos aMos tienee?)
E.2.- Ocho///
(Dime cdmo tengo que hacer yo para ir a tu casa)
E.3.- Pues del colegio se cruza una celle qua hay ahf qua se llama 
la del Cementerio/ Se va todo recto/ Y abajo hay unas... unas ver- 
jas/ Se pesa por alias/ Y ahf esté mi case///
(?Y cuéntoe hermanitos tienee?)
E.4.- Uno///
(?Cdmo ee?)
E.5.- Regular///
(Dime todo lo qua haces con dl)
E.6.- Algunas veces nos... disoutimes///
(?Cdmo as eso?)
E.7.- Puee qua dice qua algunos son de 41/ Y eran mfcs///
X X
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(Uamos a ver, cudntame ahora todo lo que haces durante el die) 
E.8.- Puee me lavo/ Desayuno/ Me visto/ Y me voy al colegio// 
Despuds en el colegio leo/ Hago a veces cuentas.../ Hacemos 
caligrafXa/ Y estudiamoe///
(7Y qud haces en el recreo?)
E.9.- Puee Juego al fûtbol///
(?0e qud Juegas?)
E.IO.- Yo Juego eiempre de delantero///
(?Cdmo?)
E.ll.- Delantero centro///
(?De qud equipo eree td?)
E.12.- Del colegio///
(No, de aficidn)
E.13.- Del Real Madrid///
(Dime lo qua as el Real Madrid y el Atldti. ?Qud te perece este 
aMo la liga?)
E.14.- IBahl/ Esté regular///
(?Por qud?)
E.15.- Porque... no se/ Porque El Real Madrid iba entercera/ Y 
ahora no se' cdmo se ha ido a poner an sextal///
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(?Y qud ta parses qua haya ganado el Atldti de Madrid?)
E.16,- Puee bien///
(Y no te hen tornado el pelo porque hen ganado los del Atleti?) 
E.17.- No/ Porque desde luego Amancio por lo menos as un chu- 
pdn/ No centra///
(?Quidn as tu Jugador preferido?)
E.18.- Pirri///
(7Por qud> cdmo ee?)
E.19.- Tira punteronee, qua as lo qua me gusta a mi/ Y marca 
muchoe goles///
(?Cdmo ee, porque yo no le conozco?)
E.20.- Esté ya casado/ Y salva muchoe goles tambidn///
(?Viste ayer el partido EepaMa-Suiza?)
E.21.- SI///
(?Qud te parecid?)
E.22.- Puss bien///
(?Por qud?)
E.23.- Porque fuS regular duro y no duro///
(?Cdmo?)
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E .24.- Ouro y no dure/ Regular///
X X
(Dim# lo qua hacaa un dia da fiaata, per ajamplo el ûltimo domin- 
go qud hiciata?)
E.25.- Prinero ma vlato/ Uoy al cocha/ Y voy a war al Real Madrid//
Alii ai pita mal puea la digo qua aa un cabazota///
(7Quâ auela paaar alll?)
E.26.- Puea alll qua muchoa aa marean/ Y hay alguno qua aa palaa/
Sangra/ Y... uno casi muera alll///
(7Eh?)
E.27.- Qua uno caai muara alii///
(7SI7)
E.26.- Por una navaja/ Qua la clavaron una cuchilla///
(7CuAndo fud eao7)
E.29.- El dltimo domingo///
(Cudntame todo lo qua viate)
E.30.- Puea cuando la clevd la navaja aalid chorreando por aquf 
mucha sangra///
(?Y qud hiciaron los damds?)
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E.31.- Puas liavarla a la clXnlca/ Le curaron/ No sd ai todavia 
habrâ aalido/ Crao qua no///
(?Y qué màa hacaa al domingo?)
E.32.- Puaa como hay un bar qua aa llama "loa Charroa" ma quedo
ahl un rato/ Y vao al de talaviaidn aapartola// Oaapuéa voy a mi
caaa/ Y muchaa vacaa vianan mia tloa/ Y compro patataa para comer-
laa///
(Sigue)
E.33.- Alix nos quedarooa haata las onca/ Ponamoa al tocadiacoa/
Y nos divertimoa mucho///
(?Y qui mis?)
E.34.- Puaa aalgo muchaa vacaa a la calla/ Juago mucho/ Paro ya 
no... ya no ma paleo///
(?Antea ta palaabaa?)
E.35.- No tampoco/ Con loa compaMaroa nunca///
(7Cudntos amigoa tianaa?)
E.36.- Muchoa///
(7QuA hacaa con allos?)
E.37.- Puaa loa trato bien///
(7Y elloa a tX7)
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E.38.- Tamblin///
X X
(Explïcame unoa da loa dibujoa qua a ti cnâa te guaten, cdmo es- 
tdn hechoa y todo lo qua vaaa)
E.39—  Aquil///
(7Por qui te guata aquil?)
E.40.- Porque as un payaao muy bonito///
(7Eh7)
E.41.- Qua ae un payaao muy bonito///
(Sigue)
E.42.- Me guata cdmo aati pintado/ Y eati muy bien hecho/ Da muy 
bien loa colorea tambiin/ Y loa ojoa loa tiene bien hechoa/ Ea qua 
me guatan loa payaaoa mucho///
(?Te guatan mucho7)
E.43.- Qua tiene la corbata como a mf me guata///
(?C«Smo la tiene?)
E.44.- Yeyi///
(7A tf te guatan loa yeyis?)
E.45.- SI///
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(?Por qui te guatan loa yeyis?)
E.46.- Porque bailan mucho/ Y ae mueven mucho al bailar///
X X X
Texto III.
(?Cdmo ta llamaa td?)
E.I.- Yo, Manuel///
(?Y qui mia?)
E.2.- De la Vluda///
(?Y ddnde vivea, cdmo ae va a tu caaa?)
E.3.- Puea yo cojo y .../ Vivo an Antonio Toledano/ Y voy a mi caaa 
andando y con mi hermano// Cuando llego alll como hago lo qua quia- 
ro meriando/ Me... hago lo qua tango^hacar// Si ea por la tarda co- 
Jo/ Me deavieto/ Luego cojo... me cojo la marianda/ Meriando// Y dea- 
puie e... puea hago Ice deberea/ Y cuando hago loa deberea veo un 
poco la tele/ Y a la cama haata otro dfa///
(?No aueMaa td por la nocha?)
E.4.- No///
(?No?)
E.5.- Yo ao ae/ Paro yo no me lo noto///
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(Dime lo que hacee por la maMana desde qua te deepiertas)
E.6.- Me deapierto a las ocho/ Me daeparezo// Luego me levanto/
Me viato con muy pocaa ganas/ Y me aalgo...aalgo// Luego me lavo/
Y ya cuando eatoy lavado me prepare/ Ya me... le digo a mi herma­
no qua noa venimoa/ Noa veniamoa al colegio/ Y aqui ya empezamoe
a leer a escribir a eatudiar y a hacer todas esas coaaa qua hacemoe 
an el colegio///
(?Y an el rebreo?)
E.7.- Yo jugar o al baldn ceato o al fdtbol///
(7Qui ea lo qua mis te guata a ti?)
E.8.- El fûtbol///
(?Por qui?)
E.9.- Porque me divierte mis/ Y porque el baldn ceato no me gusta/
Y me guata mia corrar qua eatirar... qua eatirar loa brazoa///
(?De qui équipe area td ?)
E.IO.- Yo del Real Madrid///
(?Por qui?)
E.ll.- Porque aoy de Madrid/ Y porque me guata mia///
(Pero el Atliti tambiin ea de Madrid)
E.12.- ÎAyl/ Pero ea muy malo///
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(7Por qui es muy malo?)
E.13.- Porque no me gueta///
E.14.+ El Atletl es el primero/ IQui le pasa al Real Madrid este 
aHol///
E.15,- ÎAhl/ Pues que no ténia a Betancor///
E.16.+ IQui pasa que no tenga Batancor!///
E.17.++ Lo Onico que hacia ara,..///
E.18.+ lY todos loa demis no uencieronl/ Son unoa maletaa///
E.19.- Si,.,/ iYal/ Puea anda qua el Atletil...///
E.20.+ El Atleti ea mejor que el Real Madrid/lAai que te callaal///
E.21.- Todos todoa loa aPloa campedn de liga por lo menos///
E.22.+ Ea mejor que... aparté....///
E.23.- El Atlético son cuatro/ El Real Madrid son.../ Porque po-
nen zancadillas///
E.24.+ IChorizol///
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E.25.- El Atlético a lo major baja a aagundo///
E.26.++ lExactol/ Esté el Raal Madrid porque ha desmoatrado que 
ea una mierda///
E.27.+++ Mi compaffaro...///
(No hableia todoa a la vez)
E.28.- Eato aé graba/ No no ae/ Se graba aqui/ ?No?///
(A ver, td,quién dicea que ea mejor entra el Real Madrid y el At­
leti?)
E.29.- El Atlético de Madrid///
(?Por qué?)
E.30.- Porque ea mi aquipo favorite/ Y tiene mejorea delanteroa 
y defenaaa que el Real///
(?Quién le dice que no?)
E.31.- Yo///
(Td, a ver por qué?)
E.32.- Yo le digo que no porque el Atleti de Madrid es... que no
activa/ Y el Real Madrid se coge.../ Y ha sido mis vecea campedn
de liga/ Y es dos mil veces mejor que el Atleti///
E.33.+ 1Y eso no tiene que ver nada!///
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E.34.++ SQua no!/ Porque el Madrid ha ganado mis veces la liga 
que si no al Atlético de Madrid y el Real Madrid los majores///
X X
(Gueno, vamos a ver ?qué jugador es el bueno para tl?)
E.35.- Amancio///
(?Por qui?)
E.36.- Porque sabe regatear mis/ Y ademis qua a loa jugadores in- 
gleses y a los... y a los extranjeros les marea//Y ya cuando, cuan­
do ya se hartan de perseguirle entonces sale/ Y ya avanza///
E.37.+ Para mf as Girate///
(?Por qui?)
E.38.+ Porque as el mejor del Atleti/ El ha metido casi todos los 
goles/ El major es Girate/ Y es el superclass da... de este aMo///
E.39.-!E1 major!/ !Ya!/ !E1 mejor!/ Bueno compara tû al Amancio 
con el Girate/ La marea/ Y fljate donde va a parar///
E.40.++ ÎLos balonazos qua tira!///
E.41.+ Y Pirri que se cae/ Y se pegd...///
(?Eh?)
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E .42.+ Un castaMazo se pegd///
E.43.+++ No dlgale nada de dl/ lEhl/lQue eoy yo'.///
E.44.+ ÎPlrrll/ I3sjejeeel///
E .45.++++ ICon lo pequeMazo que ea el pobrel///
E.46.+ IVayal/ IPirtiî///
E.47.++++ ?Tû ares Pirri?/ ITû si que ares Pirri!///
E.48.- Prefiero Amancio porque tiene mis habilidad que ninguno/
Y regatea mejor///
E.49.+ Que el Real Madrid ha perdido muchas veces en su casa/
Y ademis empata/ Eso demuestra que ea muy malo///
E.50.- ...Porque gand 2-0 al SaboLrled en la Cruz Alta///
E.51.++ Porque es muy bueno///
E.52.- El EspaMol es un mante porque contra el Suizo gand el Real 
Madrid///
E.53.++ S£ uno cero///
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E.54.+ Pero falld Amancio/ Pero Amancio falld doe goles/ Tenia 
un... gol an la puerta/ Y Falld dos golee///
E.55.+++ Si tird uno el Real Madrid un penalti/ Y lo tird para 
afuera///
E.56.+ lEl Atlético le tirai...///
E.57.+++ Que fueron muchoa del Atleti para animarle a SaLa'"!! 
porque hay muchoa del Atleti/ lEl Atleti es campadnl/ lAsl que te 
callasl///
E.58.- IPero que dices tûl///
E.59.+ ISi el Atleti de Madrid ea mejor que!.../ !Ah!///
X X X
Texto IV.
( Vosotros tenais ocho apfos, ?no?) 
E.I.- Si///
(7Cdmo te llamas?)
E.2.- Jesûè Galbén Martinez/
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(?Y tlanea?)
E.3.- Ocho afloa///
(70(Snde vivas?)
E.4.- En General Pardiflas 114 bis///
(?Cdmo vas y cdmo vienea al colegio?)
E.5.- En coche///
E.6.+ Y mi primo tambiin en coche/ Cuatro viajes///
(?Qué haces un dfa de colegio?)
E.7.- Puee... nos vamoa a la gimnasia/ Oespuds estudiamoa.../// 
E.8.* No/ Desde que te levantes///
E.9.- IDesde que me levante!...///
E.10.+ Te lavantes/ Deaayunas...///
E.11.++ ?Y a qué hors te levantes?///
E.12.- !A las ocho idiote!///
E.13.+++ ?Es que te van a grabar?///
E.14.++ !Claro hombre!///
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E.15.- El dfa de la gimnaela no tenemos recreo porque perdemoe mu­
cho tlempo/ No tenemos recreo// Y también... luego nos vamos/ Co­
memos/ Salgo a las tres y... y cuarto sf y cuerto/ Y ...///
E.16.++ Y te metes en clase/ ÎY ya estâJ/lPchj///
E.17.- Viene a recogerme al coche/ Y me meto en clase/ !Es lo Id- 
gicoî///
X X
(?Quâ es lo que haces durante el recreo?)
E.18.- Pues Jugamos al tren///
E.19.- A policfas y ladrones//
E.20.- Tambiin Jugamos al tren/ Pero yo voy contando los vagones/// 
(?Cdmo son esos Juegos?)
E.21.- Puss... an qua... un tren va/ Y un sePlor le ataca///
E.22.+ No/ Es que un nlMo se pone de locomotora a tirer de veinte 
o treinta niftos que se sujetan// Entonces estos van corriendo/ Y 
con la mano asf de kirate Ipumbal le dan/ Y cortan el tren// Y si 
no hay kirate pasan por el lado de un irbol/ SKichl/ Y se caen///
E.23.- Y cogen y... y 009 »> y...///
00900325
E.24..» SCaliaos!///
E.25*- Lo tlenen que cortar enssgulda porqaa an el golpe que le da 
la mano...///
E.26.+ !No1/ Porque si va a dar el otro lo deja con una mano/ Y la 
pega un puFletazo/ Y lo tiene qua hacer al instante qua aino... le 
deja papilla///
X X
E.27.- Nos tenemos que ir a ....///
E.28.+ Y viane un proPeaor da teatro para enaayar obras qua vamos 
a hacer el 22 de abril///
E.29.++ Y este... de locomotors...///
E.30.- ICallatel/ Qua yo lo explico///
E.31.+ Este...///
E.32.++ lYo de nadal///
E.33.- Este de... de locomotora da...////
E.34.+ Yo de lobo///
X X X
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Texto V.
(?Cdmo te llamas?)
E.I.- Alfredo Velasco///
(Cuéntame lo que haces)
E.2.- Y yo me levanto a las... a las ocho y cuarto o a las ocho 
y media/ Y me lavo// Y luego desayuno/ Y me voy al colegio que me 
lleva mi padre/ Y sdlo voy por la tarde en el coche// Y luego... 
estamos en clase/ Y estudiamos// Y luego... viene el Padre para pre- 
para m o s ...///
E.3.+ lOiga profesor!/ Que este niPto es de los peores// La seRori- 
ta todo el dIa le esté diciendo/ " ISiintatel"/ Y todo el dfa le es­
té pegando///
E.4.++ Y que se ponga el baby y todo eso/ Sf///
E.5.+++ Para Jugar partidos al fûtbol aiempre !roa voy! porque le 
han metido al otro un gol/ Y cuando lo metemos nosotros...///
E.6.- iPorque es un maleta al otro!///
E.7.+ Si nos meten ellos a nosotros dice/ Son unos tramposos/
Son unos tramposos///
E.8.++ Y il es el primer tramposo///
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(Bueno, venge, algue)
E.9.- Y... luego viene el Padre para prepararnoa pa la comunidn///
E .10.* lYa lo han dichol/ iHombra eree un copidn!///
E.ll.- !Qué te pasal/ A nosotros nos han dicho lo que hacemos/
INo te digo!///
E.12.+ Pues... hacemos preguntas... en el grupo primero y en el 
grupo segundo/ Casi aiempre gana el primero///
E.13.- !No!///
E.14.+ %SI!///
E.15.- No porque cinco dXas gand el segundo///
E.16.++ Si es asf no empecemos porque despuds nos armamos un 
folldn///
E.17.+++ No terminamos///
(Uenga, shore)
E.18.- Y luego vamos a corner al Pilar que yo soy de comida y date// 
Y luego... y a las tres y media, a las tres y veinticinco nos vamos 
a eatudiar otra vez/ Y hacemos el francds a las... a las cuatro me­
nos cinco///
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E.19.- IHoy no ten i v!///
E.20.- Y luego ya a las sals nos vamos///
X X X
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N i ü a s .
Texto I.
(Bueno a ver voaotras...)
E.1.+ Ahora a esta le toca///
(?Cdmo te llama?)
E.2.- Mercedes Gonzalez///
(?Cudnto8 aftos tienes?)
E.3.- Ocho///
(Dime todo lo que haces durante el dia)
E.4.- Me levante/ Me viato/ Ma peino// Después me da mi madré 
desayuno/ Me pongo al babi/ Y me voy al colegio// Y entonces la 
seRorita pone cuentaa y copia///
(?Qué mée es lo que haces?)
E.5.- Es que me asti diciendo mi hermana cosas///
(Continua)
E.6.- Y salimos al recreo/ Y ma vengo al patio da mi hermana// 
Oespuds nos quedamos a corner/ Oespuds otra vez al recreo/ Y sa­
limos para ir al comedor// Y despuds entrâmes otra vez en el cole­
gio/ Y nos estamos dos horas// Oespuds salimos para corner en el 
comedor/ Y nos estamos de recreo hasta que vengan las otras nlRas//
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Y despuds salimos para nuestra casa///
(?Cdmo vas a tu casa?)
E.7.- Pues andando///
(?Por ddnde vas, qud haces?)
E.8.- ?Eh?/ Mirar a la carretera antes de cruzar que si...///
X X
(?Cudntame qud hacas en un dia de fiesta?)
E.9.- Me visto/ Me lleva ml mi hermana a misa/ Y nos vamos por 
ahi// Luego despuds comemos/ Y nos vamos de paseo///
(?A ddnde?)
E.IO.- A casa mi tia a la capilla///
(?Y qud haces alli?)
E.ll.- Pos comprar cosas con los dineros que me da mi madré/ Y 
despuds lo echamos a la hucha lo que lo que dejemos///
(?Y qud haces?)
E.12.+ Y... lo que compras?///
E.13.- Caramelos, chupachûs y pipas///
X X
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(Dime ahora cuéntoe hermanitoe tienes)
E.14.- Una dee/ Otra una rubia de allf/ Y otra da 15 aRos qua es­
té trabajando da modista///
(7A tf te gusta si cine?)
E.15.- Sf///
(?Qué pelfcula has visto qua ta ha gustado mucho?)
E.16.- La de Manolo Escobar, la da El Limonaro///
(?Cdmo as,qua yo no la he visto?)
E.17.- Que empieza por... cantando los limonsroe// Después a la 
novia le regale un collar un hombre/ Y se lo parte// Y después 
dl esté cantando con una chica// Y despuds su novia se va an tren/ 
Despuds va corriando dstrés de elle/ Y se monta en tren como elle///
X X X
Texto II.
(?Cdmo ta llamaa tû?)
E.I.- Conchita... Conchita Salado///
E.2.*?Puedo beber agua?/ ?Puedo ir a bsber agCia?/// 
(Sf, vete)
(?Y cuéntos aRos tienes?)
E.3.- Ocho///
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(Cudntame todo lo qua haces durante el dfa)
E.4.- Por la maPtana me quito el pi jama/ Luego voy al cuarto de 
barto/ Y me visto/ Me lavo/ Y luego desayuno// Luego me voy al 
colegio contenta con mi hermana// Y luego llego/ Jugamos un po-
quito// Y luego eecribo en el colegio///
(?Y cdmo juegas?)
E.5.- A la goma/ Tambidn a la comba/ Tambidn juego a los lobos///
(Cudntame cdmo es el juego de los lobos)
E.6.- Que una niPta es un lobo/ Y a nosotros nos querfa coger/// 
E.7.+ + Si vamos a las compras nos coge///
(?Eh?)
E.8.++ Que si vamos a la compra nos coge///
(?Como7)
E.9.- Puss el lobo///
(Sigue contando)
E.IO.- Luego ya cuando toca el timbre me me voy a la clase/ Y 
luego ya entonces empiezo otra vez a escribir// Y luego entonces . ?a 
I0 ...I0 ... lo...cuando toca otra vez el timbre nos vamos a casa/
Y juego un rati to// V luego como/ Y luego ya me voy al cole///
X X
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(?Cüânto8 hermanos tienes tû?)
E.ll.- Yo una... hermana///
(?Cûmo es tu hermana?)
E.12.- ToRi pequePla///
E.13.++ Esté en el colegio/ Ese es el suyo/ Tambidn esté...///
X X
(Bueno, dime lo que haces un dia de fiesta)
E.14.++ Hay alll una taza para beber agua///
(7Eh?)
E.15.+* Que hay una taza alll para beber agua///
(Si. Dime lo que haces en un dfa de fiesta)
E.16.- Voy a misa/ Y luego cuando se termina la misa me voy con mi 
ami g a/ Y compro cosas// Y luego luego vamos a mi casa/ Y con mi a- 
miga contamos cuentos///
X X X
Texto III.
(?Cûroo?)
E.I.- Que no graba la voz como cuando estabamos hablando///
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E.2.+7Manana a las mismas nlPlas?///
(No ss' si vendrd, pero ya volveré otro dia)
E.3.+ Una chica de mi clase... se ha caldo///
(7Qu«?)
E.4.+ Una niRa da mi clase se ha caido al fuego/ Y puso asl en el
brazol/ Y tiene todo esto negro con mucho* pelos/ lY la tiene més
mall///
(?Qué tiene?)
E.5.++7NOS vamos a casa a l a  escuela?
(SI ya tenais que ir a clase)
E.6.- Yo no quiaro///
(?Por qud?)
E.7.- Porque... bueno sf quiero///
E.8.+ Se pone... ee pone la nlRa qua la va a bautizar///
X X X
Texto IV.
E.1.+ ?A que se tiene que ir mi hermana con usted?/// 
(Sf,?ddnde estd?).
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E.2.+lMlral/ Se esté qultando el babi/ En esa eacuala/ IMirel///
E.3.- ?Por qud se va con usted?///
E.4.+ ?Se va con usted esa nlRa?///
(Me la voy a llevar para aiempre)
E.5.+ ÎAyl///
E.6.++ ?A quien?///
E.7.+ lAyî/ IQud penal/ Ya no puedo Jugar con alla////
E.8.+++ ?A quidn no vamos e ver?///
(A la hermana de esa niPla, de esa amiga vuestra)
E.9.+ E... esa se llama Mercedes/ 7Por qud?///
(Porque me la llevo yo para aiempre)
E«10.- Se la va a llevar///
E.11.+ Es que le va a... es que le va a comprar unos zapatos/// 
E.12.- ?SI?/ ?Le va a comprar unos zapatos?///
X X
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E.13.+ IMiral/ Esa es el hermano qua le pega tanto a la ... squa­
ll"///
E.14.- iOigal/ 7No puede grabar sdlo una... una voz sdlo?///
E.15.+ Con la mia la mia...///
E.16.- Yo el cuento de Caperucita///
E.17.+ lA mil/ Le voy a contar un chiste///
E.18.4 Bueno a clase qua ya ee here de regreear///
E.19.- ?Nos vamos a class?///
(SI qua ya tenais que ir)
X X X
Texto V.
E.1.+ IQue te van a quitar el eitiol///
E.2.++ IBuenol/ IQue me lo guitenl///
(7Eh?)
E.3.+ IQue le van a quitar a esa el sitiol///
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E.4.++ No porque despuds me pongo en ml sitio///
E.5.+ Ahora eatoy en fila/ IPonte en tu fila///
E.6.++ Y despuds va mi compa/ Paro tu la ûltima///
X X
E.7.- Vamos a seguir al cuento de la Tata///
E.8.+ Ahora le toca a esa///
E.9++ IQue yo no sabia por donde ibaî///
E.10.+++ Por aqui///
E.ll.4+4 Por data iba///
(?Qud haces tû un dia de fiesta?)
E.12.- Voy a misa/ Y luego cuando salgo de misa compro// Y luego
un ratito voy a mi casa/ Y Juego con mi amiga/ Y de... y de...
entrâmes a mi casa/ Y como tengo muchos cuentos los cuento cuentos///
(Cudntame uno a mi)
E.13.- Era una vez una niRa y un niRo que iba por... por... por 
azûcar/ Y va un lobo/ Y van.../ No/ Y van.../ Se perdieron// Lue­
go iba/ Y encontraron una casa// Y entonces habia una seRora/ Y
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era una bruja// Y entonces pues van.../ Y el niffo ere muy... el 
niflo/ Y la caea era de caramelo// Y entoncea era... iba un niflo/
Y iba un ni Mo/ Y entonces al nifto se le... metieron en una Jaula/
Y a la nlMa eetaba haciendo la comida// Y luego cuando ya le iban 
a meter a la caldera para comdrselo iba la bruja a ver ei eetaba 
bien la comida/ Y loe niftoe le echaron a la bruja/ Y se asd la bru­
ja// Y luego fueron la madre/ Se coroieron la caea/ Se comieron to- 
doe loe pasteles qua habfan alii// Luago ee lo dijeron a eu ma­
dré///
E.14.+ Aquf han estropeado un lavabo///
E .15.*+ Ha sido otra/ Yo no///
E.16.+++ Ha sido una que yo la he vieto///
E.17.++++%0igal/ Ee qua...IMiret/ Echan agua aquf/ Y lo ha hacho 
data///
E.18.+ No hay tapdn/ Y luago no ea mete pa dentro el agua///
E.19.+++ SI ha eido data ef porqua ha cogido el agua y ha hecho 
Spast// Y dice y dice dice/ No paea/ Y dice data dice/ Aquf no se 
puede tragar el agusy/ Y digo yo/ IClarol/ Se ha estropeado/ ICdmo 
lo va a... a tragar el agual///
X X X
08000339
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